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Summary
In 1844, Marx introduced into his work the concept of the 
proletariat. Thereafter, until his death in 1883, he
maintained that the rule of the proletariat would emancipate 
humanity from capitalism and from class rule itself. Marx's 
formulation of the proletarian mission is one of the 
distinctive features of his theory, even though it has 
helped to shape our conception of socialism as a working 
class project.
A hundred years after Marx’s death, it is clear that 
the proletariat has not fulfilled his expectations. Where 
they have not been imposed militarily, revolutions made in 
Marx's name are chiefly the products of the machinations of 
declasse elements, and herald repressive regimes. By 
examining the sources and development of Marx's conception 
of the proletariat, this work attempts to explain how Marx 
was led, wrongly, to regard the proletariat as revolutionary 
and the bearers of freedom. It stresses that the concept of 
the proletariat was employed by Marx, initially, to meet 
certain theoretical requirements - in particular, to play 
the role of universal class: the general representative and 
saviour of humanity. Marx's conception of universality is 
explored and contrasted with Hegel's. The difference 
suggests that Marx adopted a simplified solution to what
VHegel recognized as a complex problem: how can modern man
feel that he is part of one community?
Marx filled his abstract concept of the proletariat 
with economic and social content as his studies of the 
material life of civil society demanded. Two important 
changes, however, began to occur. First, Marx constructed 
an economic and a political model of the proletariat to 
supplement his speculative construction, which models 
coexisted uneasily with it. Secondly, the proletariat as 
the class of freedom, as the reaffirmation of the subject, 
was largely supplanted by the proletariat as the bearer of 
economic rationality.
For Marx, the limitations of the actual proletariat 
posed no threat to his conception: he shifted from one
model to another in order to discount adverse evidence as 
being inessential. Furthermore, the increasing importance 
of political economy in Marx's work corresponded to a 
decline in his appreciation of the role of creative and free 
humans in establishing socialism. Marx's early Promethean 
vision seems ultimately to be chained to the rock of vast 
impersonal forces, a rock which Marx himself created.
Marx misread the workers' struggles of his time; his 
concept of the proletariat could not be falsified; and his 
expectations of the proletariat simply could not be met.
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1. Introduction
Marx's theory is the most cogent, and has been the most 
influential, in the socialist tradition. So dominant has it 
become that it frequently obscures other strands of 
socialist thought: strands which were prior to, and coexist 
with, Marxism. Many histories of socialism tend to treat 
Marx's theory as the combination, culling and culmination of 
the welter of confused and partial theories that preceded 
it; and socialism after Marx - to borrow an expression - as 
a series of footnotes to Marx. Thus early socialism becomes 
simply an anticipation of Marx, an artist's pallete of raw 
colours used by Marx to create a masterpiece of subtlety and 
strength. Such an approach is apparent not just in those 
tendentious Marxist accounts which enshrine Marx's own 
(although rather more limited) distinction between 'utopian' 
and 'scientific' socialism, and which apportion praise or 
blame to particular socialists depending on the relations of 
each to Marx's theory; but also in many standard treatments 
of socialism. It occurs because concepts which were central 
to Marx's thought are sometimes assumed to have been central 
to the socialist tradition Marx found and remoulded. This 
thesis explores a concept which played a crucial role in the 
distinctive development" of Marx's thought, as well as 
contributing to the transformation of socialism from an 
ambiguously all-class, to an unashamedly working class, 
project: Marx's concept of the proletariat. To recover the
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h i s t o r y  o f  e a r l y  s o c i a l i s m ,  and p r o p e r l y  to a p p r e c i a t e  
M arx 's  c o n t r i b u t i o n  to the s o c i a l i s t  t r a d i t i o n ,  we must 
c l e a r  away the r e c e iv e d  o p in io n s  t h a t  s o c i a l i s m  was a 
p ro d u c t  o f  the working c l a s s ,  t h a t  i t  was fo rm ula ted  s o l e l y  
i n  the i n t e r e s t s  o f  the working c l a s s ,  and t h a t  i t  was based 
on the n o t i o n  o f  c l a s s  s t r u g g l e .  Indeed ,  the  modern concept  
o f  s o c i a l  c l a s s  i t s e l f  owes more to Marx than  o f t e n  we 
r e a l i z e .
E a r l y  s o c i a l i s m ,  t h a t  i s ,  s o c i a l i s m  in  France  between 
1830 and 1848, was a d i v e r s e  and c a t h o l i c  d o c t r i n e  in  many 
r e s p e c t s ,  n o t  l e a s t  o f  which was t h a t  i t  had i t s  r e l i g i o u s  
c u r r e n t s .  T h e o r e t i c a l l y ,  e a r l y  s o c i a l i s m  i s  perhaps  the 
most i n t e r e s t i n g  p e r io d  in the h i s t o r y  o f  s o c i a l i s m .  I t  was 
a pe r iod  in  which many s o c i a l i s t  t h e o r i e s  competed: a
p e r io d  in which t h e r e  was n o t  one s o c i a l i s m  but  many. I t  
was a l s o  a pe r iod  o f  s e l f - c l a r i f i c a t i o n .  S o c i a l i s t s  sought  
to  d e f in e  t h e i r  g o a l s  more p r e c i s e l y ,  to  l o c a t e  t h e i r  p rope r  
au d ien ce  and to s e t t l e  upon t h e i r  methods.  Marx made an 
im pac t  because  he had d e f i n i t e  and s t r o n g  views on these  
c e n t r a l  i s s u e s .  F u r the rm ore ,  he exp res sed  h i s  views with  
c o n s i d e r a b l e  i n t e l l e c t u a l  and p o le m ica l  v ig o u r .
D esp i te  the se  s t r e n g t h s ,  however,  Marx 's  th e o ry  became 
the  pa ra d ig m a t ic  s o c i a l i s t  t h e o ry  l a r g e l y  by d e f a u l t  and 
h i s t o r i c a l  a c c i d e n t ,  and only  many y e a r s  a f t e r  the ha lcyon  
days o f  French  s o c i a l i s m .  Having moved to P a r i s  in  1843, 
Marx con t inued  to p u b l i s h  in  German f o r  Germans, and h i s
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passionate discussions with other socialists confined his 
influence to small circles. Marx later judged the effect 
that these discussions had had on Pierre-Joseph Proudhon as 
unfortunate.[1 ] In 1847, Marx's The Poverty of Philosophy, 
written and first published in French, failed in its aim to 
destroy, or even to stem, the growing reputation of Proudhon 
as France's foremost socialist. Instead, the Revolutions of 
1848 gave Marx the opportunity to become known more widely. 
First, because their generally anticipated outbreak spurred 
Marx to write one of the great revolutionary documents, now 
known as the Communist Manifesto. With its appearance, 
revolutionary catechism became obsolete. It was one of the 
outstanding abilities of Marx, apparent also in the 
Inaugural Address and General Rules he wrote in 1864 for the 
International Working Men's Association, to compose 
statements which put forward his own views directly and 
forcefully. The Revolutions of 1848 were decisive in the 
survival and ascendancy of Marx's theory because many of the 
various socialisms that Marx had excoriated in the Manifesto 
lost their appeal and their most prominent leaders after 
1848.
It is a testament to the essential link between eaify 
French socialism and the French Revolution of 1789 that the 
major strands of French socialism all but collapsed in 1848. 
Socialism was an attempt to fulfil the ideals of the French 
Revolution, particularly the radical egalitarian ideal of 
the menu peuple. But more complex social divisions, which
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the socialists themselves had helped to identify, 
jeopardised this goal; and the democratic republic in which 
they had placed so much hope turned out, in 1848, to be an 
unwilling inheritor of the goals of 1789. Only determined 
revolutionaries, chiefly Blanquists of one sort or another, 
and theorists of la longue duree , notably Marx, weathered 
the general disillusionment among socialists in the years 
immediately following 1848. The history of socialism at 
least until the formation of the Second International in 
1889 is largely a story of the now amicable, now hostile 
relations between these two hardy currents and their 
reactions to newly arising currents of socialism.
If Marx's theory survived 1848 and prospered, because 
it took a critical stance toward the French Revolution and 
because it relied on the social division between bourgeoisie 
and proletariat which most other socialists considered a 
hindrance, the sentiments which pervaded early socialism 
reappeared to bedevil Marx and Marxism. The anti-political 
programme of Bakunin and the Proudhonists; the ethical 
foundation and class conciliation of Revisionism, and of 
democratic socialism in general: these had their
counterparts in early socialism. Above all, Marx's theory 
survived because Marx turned the defeats of 1848 into a 
victory of sorts, the victory of his analysis. The theory 
of class struggle triumphed over the theory of class 
reconciliation because it seemed as if a class struggle had 
taken place: unsuccessful, to be sure, but class struggle
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n e v e r t h e l e s s .  In h i s  a r t i c l e s ,  l a t e r  c o l l e c t e d  as The C la s s  
S t r u g g l e s  i n  F r a n c e , 1848-1850, and in  The E i g h t e e n t h  
Brumaire o f  Louis  B o n a p a r t e , he e x p la in e d  why s o c i a l i s m  had 
n o t  been r e a l i z e d  in the same terms wi th  which he m a in ta in e d  
i t s  u l t i m a t e  tr ium ph .  Marx 's  th e o ry  d id  not  h inge  on a 
v i c t o r y  in  1848; but  1848 s u s t a i n e d  i t .  S o c ia l i s m  was 
h e n c e f o r t h  f r e e d  from i t s  dependence on the model and the 
s p i r i t  o f  the  French  R e v o l u t io n .  T o c q u e v i l l e  had a sked :  
'W i l l  S o c ia l i s m  remain b u r ie d  in  the d i s d a i n  w i th  which the 
S o c i a l i s t s  o f  1848 a re  so j u s t l y  c o v e r e d ? ' [ 2 ] E a r l y  
s o c i a l i s m  was f i n i s h e d ,  a s  T o c q u e v i l l e  h i n t e d ,  but  M arx 's  
t h e o r y  had j u s t  begun i t s  c a r e e r .
N in e t e e n th  c e n t u r y  s o c i a l i s m  might be d iv id e d  
c o n v e n i e n t l y  i n t o  t h r e e  major  p e r i o d s :  1830-1848, the
p e r io d  o f  f o rm a t io n ,  d i v e r s i t y  and exper im en t ;  1850-1872,  
th e  pe r iod  when Marx e s t a b l i s h e d  h i s  i n t e l l e c t u a l  and 
p o l i t i c a l  c r e d e n t i a l s  -  in  C a p i t a l  and in  the F i r s t  
I n t e r n a t i o n a l  -  as  the foremost  t h e o r i s t  o f  s o c i a l i s m ;  and 
1889-1914,  when Marx was g e n e r a l l y ,  bu t  posthumously ,  
acknowledged as the foremost  r e p r e s e n t a t i v e  o f  s o c i a l i s m ,  
even as h i s  grand t h e o r e t i c a l  s y n t h e s i s  was d i s i n t e g r a t i n g .  
When Marx 's  t h e o ry  was most c o m p e l l in g ,  t h a t  i s ,  d u r in g  h i s  
a d u l t  l i f e t i m e ,  h i s  a u t h o r i t y  as  a s o c i a l i s t  was neve r  
u n c h a l l e n g e d ;  i n  d e a t h ,  w i th  h i s  t h e o r i e s  becoming l e s s  and 
l e s s  c o n v in c in g ,  and much more d o g m a t i c a l l y  h e l d ,  Marx 
ach ieved  an a u t h o r i t y  he might  s c a r c e l y  have b e l i e v e d .  Marx 
c o n t r i b u t e d  to s o c i a l i s m  by t a k i n g  elements  from e x i s t i n g
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theories and elsewhere, imaginatively refashioning them, and 
through sheer force of personality and intellect, as well as 
historical accident, outlasting early socialisms to make his 
the chief imprint on our conception of socialism. Berki 
declares that ’For socialism itself Marx's appearance is ehe 
greatest, and perhaps the only, [intellectual]
watershed[3] If Marx was to an important extent a child, 
and inheritor, of early socialism, he found it difficult to 
gain the same mastery over the new elements attracted to 
socialism in its second period. The German workers' 
movement owed its origins and theoretical allegiance 
primarily to Ferdinand Lassalle; the English workers' 
movement was trade-unionized, and was satisfied with legal 
recognition and with increasing political influence; and 
revolutionaries in the Latin countries of Europe,
especially, looked to Mikhail Bakunin, Marx's arch-rival, 
for leadership. Again, Marx persisted and overcame his
opponents. But it was a Pyrrhic victory. Marx effectively 
destroyed the First International to save it from heterodox 
contamination. The elevation of Marx to the theoretical 
head of the Second International, through his friend, 
collaborator and interpreter, Engels, also had its price. 
Self-proclaimed Marxist parties honoured Marx more in the 
breach than in the observance.
To admit that Marx has an enormous influence over the 
way we think about socialism, and particularly its origins 
and history, is also to suggest that some aspects of
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socialism that we may take for granted are properly 
contributions by Marx. One such aspect is the relation 
between socialism and the working class. That socialism is 
a theory of the working class and its role in history, and 
that socialism will be the product of working class power, 
are peculiarly Marxian notions, even if they are accepted as 
more generally socialist. These notions go to the ve'y 
heart of our conception of the socialist idea. If they 
strengthen the popular identification of Marx with
socialism, they also obscure the significance and novelty of 
Marx's concept of the proletariat. Identifying Marx and 
socialism does a disservice to the diversity of socialism 
and to the achievement of Marx. Marx's concept of the 
proletariat, it seems to me, was one of Marx's signal 
intellectual contributions to our conception of socialism, 
as well as being one of the keys to our understanding of the 
ultimate failure of Marx's theory adequately to explain, and 
beneficially to change the world.
In writing a PhD thesis, or indeed any full-length 
study, a scholar is sometimes inclined to reverse his 
perspective: to believe that his topic is important because
he studies it, and not that he studies it because it is 
important. In this case, there can be little doubt about 
the importance of Marx as the finest mind in the socialist 
tradition, and as a figure of continuing political 
significance, or about the importance of his concept of the 
proletariat as a linchpin in his theory. It is therefore
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somewhat s u r p r i s i n g  t h a t  no f u l l - l e n g t h  s tu d y  o f  Marx 's  
concep t  o f  the p r o l e t a r i a t  has  ye t  a p p e a r e d . [ 4 ] Two s t u d i e s ,  
however,  d e s e rv e  s p e c i a l  no te  h e r e .  The f i r s t  i s  an 
u n d e s e rv e d l y  n e g l e c t e d ,  e a r l y  work by Goetz B r i e f s ,  The 
P r o l e t a r i a t :  A_ Cha l lenge  to  Western C i v i l i z a t i o n  (1934) .
B r i e f s  examined the o r i g i n s  o f  the term ' p r o l e t a r i a t ' ,  i t s  
use  in the s o c i a l  and economic thought o f  the  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  and the modern r e a l i t y  o f  the p r o l e t a r i a t .  The 
p r o l e t a r i a n ,  a c c o rd in g  to B r i e f s ,  i s  n o t  j u s t  a w orker ,  and 
n o t  j u s t  poor;  he i s  an i n d u s t r i a l  worker who l i v e s  by the 
s a l e  o f  h i s  l a b o u r  power in  the m a rke t ,  and whose c o n d i t i o n  
i s  e f f e c t i v e l y  h e r e d i t a r y .  By t h i s  acc o u n t ,  wage e a r n e r s  
a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  p r o l e t a r i a n s .  P r o l e t a r i a n i s m  i s  
r e b e l l i o u s n e s s  born  o f  the d e s p a i r  o f  the worker ever  to 
improve h i s  l o t .  B r i e f s  sensed  a ' c o n t r a d i c t i o n  between the 
p r o l e t a r i a t  and Western c i v i l i z a t i o n ' , [ 5 ]  a c o n t r a d i c t i o n
between a system of v a l u e s which s e rv e s as the handmaiden to
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y  and a p o s i t i o n which t h r e a t e n s to
d e p r iv e the worker o f  h i s p e r s o n a l i t y . The 1 c h a l l e n g e ' o f
B r i e f s ' t i t l e ,  i n more p opu la r  te rms ,  i s to  remove
a l i e n a t i o n  from la b o u r ,  to  i n t e g r a t e  the worker i n t o  Western 
c i v i l i z a t i o n .  The danger o f  n o t  r e spond ing  to t h i s  
c h a l l e n g e ,  B r i e f s  a rgued ,  i s  to succumb to the p r o l e t a r i a n  
v a l u e  -  s e c u r i t y  -  and thus  u l t i m a t e l y  to 
t o t a l i t a r i a n i s m . [6 ] B r i e f s '  i s  a s y m p a th e t i c ,  bu t  p e r c e p t i v e  
t r e a t m e n t  o f  the p r o l e t a r i a n  c o n d i t i o n .
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The second study which must be mentioned is a recent 
book by Timothy McCarthy, Marx and the Proletariat. _A Study 
in Social Theory (1978). It is more an essay than a book, 
perhaps, but McCarthy rightly emphasized in it the abstract 
nature of Marx's concept of the proletariat, and Marx's 
later attempts to fill the abstraction with empirical, 
social and economic, content. But the two basic antinomies 
which McCarthy claimed to have found in Marx's work to 
explain the inherent implausibility of Marx's concept of the 
revolutionary proletariat are themselves unconvincing. One 
stems from a misunderstanding of the use Marx made of the 
speculative philosophical notions of particularity and 
universality in relation to social classes. McCarthy 
declared that
The fundamental ambiguity in Marx's thinking about 
the revolutionary proletariat... was expressed in 
terms of a tension between the universalism of 
ends (human emancipation) and the particularity of 
means (the emancipation of a class). 7
The other is McCarthy's view that Marx's political and 
economic work does not support his abstract, or a. priori, 
conception of the proletariat. Both views rely on a sharp 
separation of abstract and concrete, theory and practice. 
The attempt to overcome such separation is not just a 
central feature of Marx's project, but a dynamic factor in 
Marx's developing conception of the proletariat. Marx 
introduced the proletariat as an intensionally universal 
concept. The actual proletariat, whatever its extent, still 
represented the universal interest; and, for Marx, the 
pursuit by the proletariat of its material interests was the
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means by which it would come to the realization of its 
mission. The proletariat, by pursuing its own emancipation, 
must necessarily pursue human emancipation, according to 
Marx. Whatever its present limitations, Marx believed that 
the proletariat would, through class struggle, become one 
with its concept. Marx was not theoretically inconsistent, 
even if he assigned to the working class imperatives it 
could not fulfil. McCarthy's essay is not without its 
merits, but as an explanation of the problems of Marx's 
concept of the proletariat it is limited.
It is not a wholly unalloyed merit of PhD dissertations 
to seize upon the opportunities created by absences in the 
literature. This is not to say that no attempts have been 
made to elucidate Marx's concept of the proletariat, or that 
these attempts are not of significance. In general, there 
is little in Marx's thought that has not been subjected to 
intense, and often intelligent, scrutiny. Since the late 
1950s, when Marx's early manuscripts became more accessible 
to English-speaking scholars and Stalinized Marxism began to 
lose any intellectual appeal in the West, Marx scholarship 
has produced some of its best (and some of its worst) works. 
To indicate the advances that have been made, it is enough 
to mention George Lichtheim's Marxism, An Historical and 
Critical Study,[8 ] Robert Tucker's Philosophy and Myth in 
Karl Marx,[9] Eugene Kamenka's The Ethical Foundations of 
Marxism,[10] Shlomo Avineri's The Social and Political
Thought of Karl Marx,[11] and Leszek Kolakowski's Main
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C u r r e n t s  o f  Marxism. [ l 2]  Each has added to our u n d e r s t a n d i n g  
o f  Marx 's  concept  o f  the p r o l e t a r i a t ,  s i n c e  each has drawn 
upon the more complex Marx r e v e a le d  by h i s  m a n u s c r i p t s .  
Each has c a r e f u l l y  c h a r t e d  the e a r l y  i n t e l l e c t u a l  and 
p o l i t i c a l  development o f  Marx, in  which the  concept  
' p r o l e t a r i a t '  f i g u r e d  so l a r g e .  No competent  s tu d y  o f  Marx 
can ig n o re  t h e i r  d i s c u s s i o n s .
I t  i s  from such f o u n d a t io n s  t h a t  I  p ropose to examine 
the f o rm a t iv e  and endur ing  r o l e  o f  the concept  o f  the 
p r o l e t a r i a t  in  Marx 's  t h e o r y ,  a s  w el l  as how Marx conce ived  
o f  the p r o l e t a r i a t .  This  t h e s i s ,  t h e r e f o r e ,  has  two 
c h a r a c t e r i s t i c s  which must be mentioned  h e r e .  I t  i s ,  f i r s t  
o f  a l l ,  a work o f  e x p o s i t i o n  r a t h e r  than  exposu re .  The 
r e c e n t  s c h o l a r l y  f a s h i o n  to 'unmask'  s u b j e c t s ,  w h i le  
sometimes p roduc ing  i n s i g h t s ,  has  a d e s t r u c t i v e  tendency  
which i s  n o t  to my t a s t e  and does n o t  s u i t  my pu rp o se .  Marx 
wrote  s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  about  the p r o l e t a r i a t  as  such ,  so 
my d u ty  i s  to p r e s e n t  h i s  c o n c e p t io n  o f  the p r o l e t a r i a t  as  
c o h e r e n t l y  and f a i r l y  as  p o s s i b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  my s tu d y  
i s  based on the b e l i e f ,  which I t h i n k  i t  s u b s t a n t i a t e s ,  t h a t  
Marx was fu n d am e n ta l ly  wrong and,  i n  an im p o r ta n t  s e n s e ,  
s e l f - d e c e i v i n g ,  i n  h i s  views on the n a t u r e  and the p o t e n t i a l  
o f  the p r o l e t a r i a t .  Secondly ,  my t h e s i s  l a r g e l y  con f i rm s  
much t h a t  has  been w r i t t e n  in the r e c e n t  p a s t  about  Marx 's  
concep t  o f  the p r o l e t a r i a t .  I f  o r i g i n a l i t y  i s  the Holy 
G r a i l  of  d o c t o r a l  c a n d i d a t e s ,  what have I  to  o f f e r  
s c h o l a r s h i p ?  By fo c u s in g  on Marx 's  n o t i o n ,  o r  n o t i o n s ,  o f
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universality - which were central to his concept 
'proletariat' - and by treating them as a theme of Marx's 
entire work, I maintain that we have a new way to understand 
the basic continuity of Marx's work, as well as a means to 
illuminate issues such as those surrounding Marx's 
intellectual development, his revolutionary strategy and his 
economic doctrine. Originality consists not just in seeing 
new things, but also in seeing familiar things in a new 
light.
While I have found that my results generally confirm 
those of Avineri, who devoted an important section of The 
Social and Political Thought of Karl Marx to a discussion of 
the 'universal class', and those of others, I should record 
that they were arrived at in a qualifiedly independent 
manner. I chose to base my account and analysis of Marx's 
concept of the proletariat on a close examination and 
working through of Marx's texts, most of the central ones 
now being available in a uniform English-language edition. 
Kamenka has written to the effect that it is the fate of the 
amateur to relive the various stages in the development of 
his subject of inquiry.[l3] Because I chose to be an 
'amateur', to be schooled in Marx by Marx, I learned that 
there is truth in Kamenka's warning. But having relived, I 
hope I have also learnt and found illumination in the 
process, for myself and others.
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Until now, there have been two major scholarly- 
interests in Marx's concept of the proletariat, and one more 
general interest. Recent scholars, notably Tucker and 
Avineri, have contributed to a debate about the source, or 
sources, of Marx's concept - a debate which began around the 
end of last century. The strongest contender for the title 
of Marx's direct inspirer, it is usually agreed, is Lorenz 
von Stein. His Socialism and Communism in Contemporary 
France, first published in 1842,[l4 ] was written for the 
information of the Prussian government as part of its effort 
to prevent the proletarian disease from reaching Germany. 
The other scholarly interest, fuelled particularly by 
Avineri, is in Marx's 'proletariat' as a universal class, as 
a concept with Hegelian resonances. The influence of 
Hegel's works upon the development of Marx’s theory is by 
now well known, and the speculative origins of Marx's 
concept of the proletariat provide conclusive evidence of 
the importance of that influence. The more general interest 
- shared by scholars and others - is perhaps best summed up 
by the title of a recent article by Seymour Martin Lipset: 
'Whatever Happened to the Proletariat?'[15] That the 
proletariat has not fulfilled Marx's expectations is clear 
even to the most committed Marxists, who now rely on the 
'oppressed' - racial minorities, sexual minorities, women, 
students or even 'third world' countries - to release the 
potential energy they still maintain resides with the 
working class. The expression 'revolutionary proletariat' 
has become an oxymoron. The question is whether it is 
necessarily so; that is, whether there is some fundamental
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f law  in  Marx 's  t h e o r i z i n g  about  the p r o l e t a r i a t  which 
v i t i a t e s  h i s  v i s i o n  o f  the p r o l e t a r i a t ' s  r e v o l u t i o n ä r ; /  
p o t e n t i a l .  Marx would admit no i m p e r f e c t i o n  in  the b a s i c  
a n a l y s i s  he s e t  down in  h i s  t w e n t y - s i x t h  y e a r .  As he wrote 
tw enty  one y e a r s  l a t e r ,  'The working c l a s s  i s  r e v o l u t i o n a r y  
o r  i t  i s  n o t h i n g ' ( F I A , 148).  Marx made s u b s t a n t i a l  a d d i t i o n s  
to  the concept  he had o u t l i n e d  in the 1844 ' I n t r o d u c t i o n '  to 
the  C o n t r i b u t i o n  to  the  C r i t i q u e  o f  H e g e l ' s  P h i lo s o p h y  of  
Law, o r  h i s  ' p r o l e t a r i a n  m a n i f e s t o ' ,  a s  Rubel has d e s c r i b e d  
i t . [ 1 6]  He ' f i l l e d '  h i s  concept  o f  the p r o l e t a r i a t  with  
e m p i r i c a l  c o n t e n t .  Marx was too hones t  and i n t e l l i g e n t  to 
i g n o r e  ev idence  o f  the p r o l e t a r i a t ' s  p a s s i v i t y  and 
s u s c e p t i b i l i t y  to ' b o u r g e o i s  p r e j u d i c e s '  such as r a c i a l  
i n t o l e r a n c e ;  but  when he d i s c u s s e d  the se  c h a r a c t e r i s t i c s  he 
c o n s id e re d  them t r a n s i e n t ,  i s o l a t e d  and i n e s s e n t i a l .  
However he added to i t ,  and w hatever  q u a l i f i c a t i o n s  he made, 
th e  p r o l e t a r i a t  remained f o r  Marx the h e i r  a p p a re n t  of  
h i s t o r y .
As f o r  the f i r s t  o f  t h e se  i s s u e s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  the 
so u rc e  o f  Marx's  concept  o f  the p r o l e t a r i a t ,  f u r t h e r  s tudy  
has  r e v e a l e d  t h a t  the  terms p r o l ^ t a i r e  and p r o l e t a i r  were 
b e g in n in g  to be f r e q u e n t l y  used in French works o f  s o c i a l i s m  
and s o c i a l  t h e o ry  d u r in g  the 1830s and 1840s,  and l e s s  so in 
s i m i l a r  German works.  Lorenz von S t e i n  may have had an 
im p o r t a n t  i n f l u e n c e  on Marx because  he drew a t t e n t i o n  to the 
n o v e l t y  o f  the p r o l e t a r i a t ,  and made the  f i r s t  s y s t e m a t i c  
l i n k  between the term and the n a s c e n t  i n d u s t r i a l  working
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c l a s s ,  bu t  A v in e r i  i s  r i g h t  to d e c l a r e  t h a t
I t  would be d i f f i c u l t  -  and u t t e r l y  wrong -  to 
choose one w r i t e r  and make him r e s p o n s i b l e  f o r  
moulding M arx 's  th o u g h t .  Marx was respond ing  to a 
Z e i t g e i s t , and i t  was from a common s to c k  f a r  more 
than  from any i n d i v i d u a l  w r i t e r ,  t h a t  he drew h i s  
i d e a s  and i n s p i r a t i o n .  17
In  f a c t ,  the  deba te  about  the s o u rc e s  o f  Marx 's  concept  o f  
the  p r o l e t a r i a t ,  begun by the  Russ ian  l i b e r a l ,  P e t r  von 
S t r u v e ,  and the German s o c i o l o g i s t ,  Werner S o m b a r t , [ l 8 j  
developed  a t  a t ime when the s p e c u l a t i v e  g rounding  o f  M arx 's  
t h e o r y  was e i t h e r  l i t t l e  known or d i s c o u n t e d .  To 
acknowledge t h a t  Marx 's  concept  o f  the p r o l e t a r i a t  was o f  a 
u n i v e r s a l  c l a s s  i s  to t r a n s c e n d  the f r u i t l e s s  q u es t  f o r  a 
d e f i n i t i v e  s o u r c e .  I t  i s  more p r o f i t a b l e  to ask why the  
term ' p r o l e t a r i a t '  was i n c r e a s i n g l y  used ,  and how Marx 's  use 
o f  i t  c o n t r i b u t e d  to the Z e i t g e i s t .
I t  shou ld  n o t  be f o r g o t t e n  t h a t  the cho ice  by Marx o f  
the  p r o l e t a r i a t  as  the r e v o l u t i o n a r y  a g e n t  o f  s o c i a l i s m  has  
a p a r a l l e l  in  the h i s t o r y  o f  the  French  R ev o lu t io n  o f  1789, 
f o r  Marx the paradigm o f  modern r e v o l u t i o n s .  The Abbe 
S ie y e s  championed the Third E s t a t e  in  h i s  famous pamphle t ,  
d e s c r i b i n g  i t  as  the E s t a t e  which was ' n o t h i n g '  and which 
d e s i r e d  to be ' e v e r y t h i n g ' .  Marx even d e s c r ib e d  the French  
b o u r g e o i s i e  o f  1789 as a u n i v e r s a l  c l a s s ,  the  t r u e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  s o c i e t y  i n  i t s  s t r u g g l e  to d e s t r o y  the  
l a s t  v e s t i g e s  o f  f e u d a l i s m .  The Thi rd  E s t a t e  was the  
b o u r g e o i s i e  as u n i v e r s a l  c l a s s .  For Marx, the  p r o l e t a r i a t
was the Thi rd  E s t a t e  o f  the s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n .  Yet i t s
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t a s k s  were more tho ro u g h -g o in g  than S ie y e s '  Th i rd  E s t a t e .  
Could s o c i e t y  be r e g e n e r a t e d  by s o c i a l  o u t c a s t s ?  In  e f f e c t ,  
M arx 's  answer was t h a t  i t  could  on ly  be r e g e n e ra t e d  by 
s o c i a l  o u t c a s t s :  th o s e  no t  im p l i c a t e d  in s o c i e t y ' s  g u i l t ,
t h o s e  n o t  besmirched  by t h e i r  a cqu ie s c e n c e  in  ' s o c i e t y ' .  
But l i k e  S i£ y e s ,  Marx took l i b e r t i e s  w ith  h i s  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  the ' n o t h i n g '  he b e l i e v e d  the
p r o l e t a r i a t  to be.  As Marx h i m s e l f  was wont to a rgue ,  man 
i s  a s o c i a l  an im al .  The p r o l e t a r i a t  was in  no s t a t e  o f  
n a t u r e ,  however con ce iv ed .  Indeed ,  i n  h i s  p o l i t i c o - e c o n o m i c  
ru m i n a t i o n s  on the p r o l e t a r i a t ,  Marx r e l i e d  on i t s  i n t e g r a l  
r e l a t i o n s h i p  with  modern i n d u s t r y  to  e x p la in  i t s  development 
as  a c l a s s  and i t s  r e v o l u t i o n a r y  s i g n i f i c a n c e .
The French  c o n n e c t io n  o f  Marx 's  concept  o f  the  
p r o l e t a r i a t  i s  c r u c i a l .  I t  was in  a d i s c u s s i o n  o f  the 
p o s s i b i l i t i e s  o f  a German 1789 t h a t  Marx in t ro d u c e d  the 
concep t  i n t o  h i s  work. I t  was the French who rev ived  the 
L a t i n  term p r o l e t a r i i  in  the e i g h t e e n t h  c e n t u r y , [ l 9]  who 
used i t  in  the French  R e v o l u t io n ,  and who used i t  in  
c o n n e c t io n  wi th  the newly a r i s e n  t h e o r i e s  o f  s o c i a l i s m  in 
the  1 8 3 0 s . [2 0 ]  And i t  was the French  who dominated s o c i a l  
though t  th roughou t  the C o n t i n e n t .  Among French u s e r s  o f  the 
term ' p r o l ^ t a i r e ' ,  however,  t h e r e  was l i t t l e  agreement as  to 
which s o c i a l  group o r  groups were be ing  s p e c i f i e d .  S t e i n  
b rough t  some system to t h i s  chaos by i d e n t i f y i n g  the 
p r o l e t a r i a t  as  the  smal l  but  growing c l a s s  o f  i n d u s t r i a l  
w o rk e r s .  Such p r e c i s i o n  was a l i e n  to the s p i r i t  o f  the
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French  s o c i a l i s t s ,  who sought to l e g i t i m i z e  t h e i r  
com m uni ty -o r ien ted  p r o j e c t s  by a p p e a l in g  f o r  the b r o a d e s t  
p o s s i b l e  s u p p o r t  by d e p r e c i a t i n g  and d e p r e c a t i n g  c l a s s  
d i v i s i o n s .  But a l th o u g h  French  s o c i a l i s t s  b e l i e v e d  t h e i r  
cause  to be t h a t  o f  an amorphous and r i g h t l e s s  p r o l e t a r i a t ,  
t h e y  looked c h i e f l y  to  the educa ted  and w ea l thy  to p ro v id e  
l e a d e r s h i p  and d i r e c t i o n  to the s o c i a l  r e g e n e r a t i o n .
Marx, t o o ,  may have t r a d e d  a t  f i r s t  on an im p re c i s e
s o c i a l  l o c a t i o n  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  y e t  the p o i n t  o f  h i s
e a r l y  ' r u d im en ta ry  s o c i o l o g y ' , a s  Lich theim a p t l y  put
i t , [ 2 l ]  was c o n f r o n t a t i o n  no t  c o n c i l i a t i o n .  But Marx was
a l s o  committed to the p r o l e t a r i a t  in  a very  p e r s o n a l  way.
He d e t e s t e d  bo u rg eo is  s o c i e t y  and i t s  v a l u e s ,  which he
b e l i e v e d  degraded and ens lave d  humans. Marx 's  was a
p e r s o n a l  ques t  f o r  d i g n i t y ,  i n s p i r e d  perhaps  by h i s  e a r l y
u n c e r t a i n t y  o ve r  h i s  r e l i g i o u s  i d e n t i t y , [ 2 2 ]  but  g iven  i t s
s h a r p  form in h i s  u n i v e r s i t y  e n c o u n t e r s  w i th  the
p h i l o s o p h i e s  o f  Kant ,  F i c h t e  and Hegel .  For Marx, the
b o u r g e o i s i e  came to r e p r e s e n t  a l l  t h a t  was repugnan t  and
s e r v i l e  in modern s o c i e t y ,  a t r u e  s tu m b l in g - b lo c k  to
p r o g r e s s  in  the m a t e r i a l  and moral  s e n s e .  Bourgeo is  was an
e p i t h e t  Marx u sed ,  sometimes w i thou t  d i s c r i m i n a t i o n ,  to
e x p re s s  a d i s t a s t e .  Carl  Schurz s a i d  o f  Marx in  1849:
I s h a l l  never  f o r g e t  the s c o r n f u l  tone in  which he 
u t t e r e d  the word ' b o u r g e o i s ' ,  a s  i f  he were 
spewing i t  out  o f  h i s  mouth;  and he s t i g m a t i s e d  
as  ' b o u r g e o i s ' ,  by which he meant the embodiment 
o f  profound moral  d e g r a d a t i o n ,  everyone who 
v e n tu re d  to c o n t r a d i c t  him. 23
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The proletariat, by contrast, was for him a repository of 
virtue; we shall see below whether he used the term 
'proletariat' with greater discrimination. In its most 
unguarded and amusing form, we can find this valuation of 
proletarianism in a letter Marx wrote to Ludwig Kugelmann in 
1868.[24] Marx assured Kugelmann that he himself could 
distinguish between furuncles and carbuncles, from the 
latter of which he suffered egregiously, and added that 
England was 'the land of carbuncles, which is actually a 
proletarian illness'. England was also the land of gout; 
but Marx was spared the indignity of suffering from that. 
The class theory of illness, or at least the correlation of 
certain illnesses with certain socio-economic backgrounds, 
is not absurd. Yet one suspects that Marx endured his 
carbuncles (and the vile treatments prescribed for them) the 
better for his belief that they conferred on him the status 
of honorary proletarian, from which his social origins and 
occupation precluded him.
It may at first seem curious, and it may ultimately be 
considered untenable, that a class which was originally 
distinguished by Marx because of its universal suffering and 
lack of property would be the means and the material for a 
new, truly human existence. However, the notion that 'the 
last shall be first' is strongly represented in the Western 
moral, and particularly Christian, tradition. They may not 
have been religious, but there were certainly ethical 
foundations to Marx's choice of the proletariat as
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h um a n i ty ’ s s a v i o u r ,  a p a r t  from -  and a t  f i r s t  s u p e r i o r  to - 
p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  I t  was n o t  th rough  p i e t y  and good 
deeds  t h a t  the p r o l e t a r i a t  would i n h e r i t  the e a r t h .  I t  
s u f f e r e d ,  bu t  i t  was n o t  meek. Marx c h e r i s h e d  a r a t h e r  
rom an t ic  image o f  the p r o l e t a r i a t  d u r in g  the 1840s.  The 
p r o l e t a r i a t  ga ined  i t s  mora l  s t a t u r e  in  h i s  eyes  because  i t  
endured i t s  s u f f e r i n g  w i th o u t  l o s i n g  i t s  human q u a l i t i e s .  
Indeed ,  t h e s e  human q u a l i t i e s  were enhanced because  the 
s t r u g g l e  f o r  l i f e  i t s e l f  in t r o d u c e d  a c e r t a i n  s i m p l i c i t y  and 
u n a f f e c t e d n e s s  i n t o  the p r o l e t a r i a t .  The moral  i s s u e  was 
s i m p l i f i e d  i n t o  a cho ice  between good and e v i l ,  p r o l e t a r i a t  
and b o u r g e o i s i e . [ 2 5 ]  That  such a view was i r r e c o n c i l a b l e  
w i th  Marx 's  s o c i a l  de te rm in i sm ,  and t h a t  Marx sought to 
d i s t a n c e  h i m s e l f  from e t h i c a l  f o r m u l a t io n s  o f  the  s o c i a l  
problem, d id  not  p r ev en t  him from c o n t in u in g  to base h i s  
p r o j e c t  on the ' p r i m i t i v e  e t h i c '  ana lyzed  by Kamenka. [ 2 6 ]  
M arx 's  c o n c e p tu a l  i n t e r e s t  in  the p r o l e t a r i a t ' s  p o v e r ty  and 
s u f f e r i n g  a ro se  from h i s  b e l i e f  t h a t  they  produced in the 
p r o l e t a r i a t  an overwhelming human need which would become 
r e v o l u t i o n a r y  a c t i o n .  He wrote in  the Economic and 
P h i l o s o p h i c  M anusc r ip t s  o f  1844[27] t h a t  p o v e r ty
i s  the p a s s i v e  bond which causes  the human be ing  
to  e x p e r i e n c e  the need o f  the g r e a t e s t  w e a l th  -  
the  o t h e r  human b e in g .  (CW 3 ,304)
Marx 's  p r e d i l i c t i o n  f o r  paradox as a p iq u a n t  l i t e r a r y  d e v ic e  
seems sometimes to have obscured  h i s  judgement.
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The o r i g i n s  o f  M arx 's  concept  o f  the p r o l e t a r i a t  a r e  
b e s t  unders tood  in terms o f  the e a r l y  development o f  h i s  
t h e o r e t i c a l  system,  a s u b j e c t  which has a l r e a d y  been  w e l l  
e x p l o re d .  C l e a r l y ,  the  c e n t r a l  n o t i o n  he re  i s  o f  the 
p r o l e t a r i a t  as  a u n i v e r s a l  c l a s s .  So w ide ly  a c c e p te d  i s  the  
argument t h a t  the ' p r o l e t a r i a t '  r e p r e s e n t s  the c u l m in a t io n  
o f  Marx 's  p h i l o s o p h i c a l  jo u rn e y  ( a s  well  as an im p o r ta n t  
t u r n i n g  p o i n t  in  M arx 's  i n t e l l e c t u a l  j o u r n e y ) ,  t h a t  a r e c e n t  
i n t r o d u c t i o n  to M arx is t  views on p h i lo sophy  b e g i n s  i t s  
c h a p t e r  on Marx w i th  a d i s c u s s i o n  o f  the c o n c e p t . [2 8 ]  Marx 's  
concep t  o f  the p r o l e t a r i a t  s l o t t e d  in t o  h i s  t h e o r e t i c a l  
system l i k e  a p ie c e  in  an almost  completed j ig sa w  p u z z l e .  
I t  was what the p r o l e t a r i a t  had to  be t h a t  c h a r a c t e r i z e d  
M arx 's  e a r l i e s t  d i s c u s s i o n s  o f  i t .  He c a s t  about  f o r  
e m p i r i c a l  ev idence  which would conf irm '  and s u s t a i n  h i s  
e s s e n t i a l i s t  v iew.  The ev idence  he b rought to b e a r ,  such  as 
e p i s o d e s  from the S i l e s i a n  w e a v e r ' s  u p r i s i n g  of  June 1844, 
was t h i n  and u n co n v in c in g .  Where the ev idence  tended to 
c o n t r a d i c t  h i s  c o n c e p t io n  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  he r e l i e d  on 
the  i d e a l i s t  d i s t i n c t i o n  between appea rance  and e s s en ce  to 
a f f i r m  t h a t  the p r o l e t a r i a t  would n e c e s s a r i l y  become one 
w i th  i t s  e s s e n c e .
I t  was, i n  p a r t ,  th e  d e c i s i v e n e s s  o f  M arx 's  c h o ice  o f  
the  p r o l e t a r i a t  as  r e v o l u t i o n a r y  a g e n t  and s o c i a l  redeemer 
which d i s t i n g u i s h e d  h i s  from the  myriad o th e r  s o c i a l i s t  and 
s o c i a l  t h e o r i e s  o f  the 1830s and ' 4 0 s .  He s e t  h i m s e l f  in
o p p o s i t i o n  to the Young Hege lian  hope f o r  a p h i l o s o p h y - l e d
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s o c i a l  r e g e n e r a t i o n .  His c o n f id e n c e  in the p r o l e t a r i a t  was 
p a r t  o f  h i s  l a r g e r  c o n f id e n c e  in  h i s  t h e o r e t i c a l  system and,  
i n  t r u t h ,  t h e y  s h a re  the same s t r e n g t h s  and weaknesses .  As 
A l f r e d  Meyer r e a l i z e d ,  Marxism as the  u n i t y  o f  th e o ry  and 
p r a c t i c e  i s  p r e d i c a t e d  on an image o f  the p r o l e t a r i a t  as  
embodying t h a t  u n i t y .  Where a r a d i c a l  mass base i s  l a c k i n g ,
the  th e o ry  d i s i n t e g r a t e s  i n t o  in dependen t  and 
m u t u a l l y  e x c l u s i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  b a s in g  
the m se lves  on s e l e c t e d  p a r t s  o f  the whole.  29
The q u e s t i o n  o f  the r e v o l u t i o n a r y  p o t e n t i a l  o f  the  working 
c l a s s ,  t h e r e f o r e ,  has  been c e n t r a l  in the development o f  the 
M arx is t  t r a d i t i o n  s i n c e  Marx. M arx is t s  have had to come to 
te rms wi th  the n o n - r e v o l u t i o n a r y  appea rance  o f  the Western 
i n d u s t r i a l  p r o l e t a r i a t .  Those who dec ided  t h a t  the r e a l ,  a s  
w e l l  as a p p a r e n t ,  c h a r a c t e r  o f  the p r o l e t a r i a t  was p a s s i v e  
o r  r e f o r m i s t  by and l a r g e  renounced t h e i r  cl a im to be ing  
M a r x i s t s ,  a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  to be ing  s o c i a l i s t s .  
Many M a r x i s t s ,  however,  d ev i se d  e x p l a n a t i o n s  f o r  the d e l a y  
i n  the r e v o l u t i o n a r y  development o f  the p r o l e t a r i a t .  
Perhaps  the  most i n f l u e n t i a l  o f  th e s e  i s  L e n i n ' s  t h e o ry  o f  
i m p e r i a l i s m .  Lenin b u i l t  h i s  p a r t i c u l a r  v e r s i o n  o f  Marxism 
upon,  among o t h e r  t h i n g s ,  th e  idea  o f  a h i s t o r i c a l  d e to u r  of  
th e  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  th rough  the c o l o n i e s  o f  i m p e r i a l i s t  
powers ,  even though he was a l a t e  c o n v e r t  to the id e a  of  
i m p e r i a l i s m ,  and T s a r i s t  Russ ia  was h a r d l y  a co lony .  But 
whether  ' i m p e r i a l i s m ' ,  by p o s t u l a t i n g  a m e t r o p o l i t a n  la b o u r  
a r i s t o c r a c y  s u p p o r t i n g  e x p l o i t a t i o n  in the c o l o n i e s ,  f u l l y  
e x p l a i n s  working c l a s s  re formism or n o t ,  i t  makes 
a s sum pt ions  about  the p r o l e t a r i a t  which a r e  a t  odds with
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much o f  what Marx wrote about  them. Marx 's  own u n s a t i s f y i n g  
a t t e m p t s  to e x p l a in  the l i m i t e d  n a t u r e  o f  a c t u a l  p r o l e t a r i a n  
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  and g o a l s  a r e  no t  u n s a t i s f y i n g  because ,  
a s  David Fernbach  smugly p u t s  i t ,  Marx f a i l e d  to develop  an 
adequa te  ( i . e . ,  L e n i n i s t )  th e o ry  o f  im p e r i a l i s m  (FIA, 
2 9 - 3 0 ) .  R a th e r ,  Marx 's  a t t e m p t s  -  as  we s h a l l  see -  
i n t r o d u c e  t e n s i o n s  i n t o  h i s  c o n c e p t io n  o f  the p r o l e t a r i a t  
i t s e l f .
M arx 's  c h o ice  o f  the p r o l e t a r i a n  as  r e v o l u t i o n a r y  a g e n t  
a l s o  in a u g u ra te d  the t r e n d  in  h i s  work away from a b s t r a c t  
i n t e r e s t s  to  m a t e r i a l  i n t e r e s t s .  The p r o l e t a r i a t  as  a 
s o c i a l  c l a s s  in  a soc io -economic  system, w i th  i t s  
development and t a s k s  de te rm ined  by t h a t  system,  emerged 
from M arx 's  s p e c u l a t i v e  concept  o f  the  p r o l e t a r i a t .  The 
concep t  was thus  a c a t a l y s t  in  M arx 's  p o l i t i c a l  and 
i n t e l l e c t u a l  development,  even though g iv i n g  i t  g r e a t e r  
c o n c r e t e n e s s  b rough t  problems as w e l l .  I s  the  p r o l e t a r i a t  
a s  i n d u s t r i a l  working c l a s s  r e c o g n i s a b l y  s i m i l a r  to what 
Marx saw a s  a p h i l o s o p h i c a l l y  d e f in e d  and d e r iv e d  u n i v e r s a l  
c l a s s ?  Was i t  the p r o l e t a r i a t  which took up arms a g a i n s t  
th e  government in  P a r i s  in  1848 and 1871 and,  i f  so ,  which 
p r o l e t a r i a t ?  I s  the p r o l e t a r i a t  a s o c i a l  c l a s s ,  and in what 
s ense?  A c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  Marx 's  concept  o f  the
p r o l e t a r i a t  p o i n t s  to i s s u e s  w i th i n  and about Marx 's  th e o ry  
j u s t  as  im p o r ta n t  as  the q u e s t i o n  o f  whether  the p r o l e t a r i a t  
i s  r e v o l u t i o n a r y  o r  n o t .  The coherence  o f  M arx 's  t h e o ry  i s  
a t  s t a k e .  I t  i s  i r o n i c  t h a t  H e rb e r t  M arcuse ' s  One
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Dimensional Man, which discounts the industrial working 
class and looks to society's outcasts and outsiders for 
social transformation,[30] is in the spirit of Marx's second 
Hegel critique while being critical of traditional Marxism.
If Marx was wrong about the industrial working class, 
then why? Although there are a number of specific 
objections which can, and will below, be made about Marx's 
concept of the proletariat, one general explanation suggests 
itself. Any theory which is based on an interpretation of 
history, as Marx's ultimately was, must ensure that it has 
its history right. It must not mistake the peripheral for 
the central, nor the inessential for the essential. 
Theories based on an interpretation of history reveal the 
historical limitations of their authors. Marx, I think, 
understood this; it was one of the reasons why he refused 
to set down a blueprint for the future. Marx introduced his 
concept of the proletariat at a time when the advance of 
industrialism and protest were closely linked, when workers 
had begun to organize - occupationally and politically - to 
protect and advance their interests, and at a time when the 
lower strata of society began openly to demand that the
universal prescriptions of the French Revolution should
apply to them as well. Yet Marx mistook artisan protest
against industrialism and loss of trade privileges for
incipient proletarian self-assertion. He mistook workers' 
organizational efforts to establish their place in 
industrial society as efforts to transcend capitalism. And
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he m is took  the  l a s t  c h a p t e r  o f  the French  R ev o lu t io n  f o r  the 
f i r s t  c h a p t e r  o f  the s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n .  Adam Ulam has 
p r e s e n t e d  t h i s  g r o s s  m i s c a l c u l a t i o n  as f o l l o w s :
The f i r s t  r e a c t i o n  o f  the  worker to 
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  h i s  f e e l i n g s  o f  g r i e v a n c e  and 
impotence  b e f o r e  the machine,  h i s  employer ,  and 
the  s t a t e  which s t a n d s  behind  the employer ,  a r e  
assumed by Marx to be t y p i c a l  o f  the  g e n e r a l  
r e a c t i o n s  o f  the worker to i n d u s t r i a l i z a t i o n .  31
That  Marx 's  t h e o ry  s t i l l  has the  a b i l i t y  to command r e s p e c t ,  
and even a l l e g i a n c e ,  i s  a t e s t a m e n t  to the f i n e  mind of  i t s  
c r e a t o r  and to the c o n t in u in g  r e l e v a n c e  o f  some o f  i t s  
i n s i g h t s .  But t h a t  i t  i s  an a c c u r a t e  p o l i t i c a l  or 
s o c i o l o g i c a l  account  o f  the i n d u s t r i a l  working c l a s s ,  o r  a 
r e l i a b l e  gu ide  to i t s  f u t u r e ,  i s  a p r o p o s i t i o n  which has now 
been robbed o f  i t s  i n i t i a l  p l a u s i b i l i t y .
The concept  o f  the p r o l e t a r i a t  in  Marx 's  works has  a 
number o f  d i f f e r e n t  a s p e c t s ,  which I s h a l l  d i s c u s s  below. 
Some o f  them were s t r e s s e d  a t  d i f f e r e n t  t im e s ,  and not  a l l  
o f  them were complementary .  But from 1844 onward, Marx 
could  never  q u e s t i o n  the c e n t r a l  r o l e  in  h i s  p r o j e c t  and 
th e o r y  t h a t  he had a s s ig n e d  to the p r o l e t a r i a t  w i thou t  
b r i n g i n g  h i s  e n t i r e  p r o j e c t  i n t o  q u e s t i o n .  Modifying h i s  
c o n c e p t io n  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  from s o c i a l  o u t c a s t s  to 
i n t r i n s i c  p ro d u c t s  o f  c a p i t a l i s t  i n d u s t r y ,  Marx n e v e r t h e l e s s  
i n v i t e d  q u e s t i o n s  about  h i s  p r o j e c t .  I s  the i n d u s t r i a l  
working c l a s s  o f  C a p i t a l , f o r  example,  the  same as  the 
p o l i t i c a l  c l a s s  o f  1848 or  the u n i v e r s a l  c l a s s  o f  1844? I s
i t  the s t r i v i n g  f o r  d i g n i t y  and freedom which an im ate s  the
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p r o l e t a r i a t ' s  s t r u g g l e ,  o r  the c a l c u l a t i o n  o f  economic 
b e n e f i t s  and the chance to e s t a b l i s h  economic r a t i o n a l i t y ?  
Does Marx develop  a p o s i t i v e  c o n c e p t io n  o f  the p r o l e t a r i a t  
a s  a c a r r i e r  o f  s o c i a l i s m ,  o r  does he m a in ta i n  the n e g a t iv e  
c o n c e p t io n  o f  1844: th e  c a t h a r t i c  v i s i o n  o f  the p r o l e t a r i a t  
a s  s o c i e t y ' s  s i n  and as s o c i e t y ' s  means o f  redemption? Can 
t h i s  n e g a t i v e ,  e t h i c a l l y  i n s p i r e d  v i s i o n  a l low  Marx, 
c o n s i s t e n t l y ,  to  deve lop  a p o s i t i v e  c o n c e p t io n  o f  the 
p r o l e t a r i a t ?
A c a r e f u l  exam ina t ion  o f  Marx 's  concept  o f  the 
p r o l e t a r i a t  h i g h l i g h t s  n o t  j u s t  the im por tance  o f  the r o l e  
o f  ' u n i v e r s a l i t y '  th roughou t  M arx 's  work, but  a l s o  c e r t a i n  
f e a t u r e s  o f  Marx 's  th e o ry  i t s e l f :  i t s  l a c k  o f  e m p i r i c a l  
r e f e r e n c e  and i t s  i n t e r n a l  t e n s i o n s .  For Marx did  not  
s im ply  d i s c o v e r  the p r o l e t a r i a t ,  n o r  did  he simply  in v e n t  
i t :  he brought t o g e t h e r  e x i s t i n g  and i d e a l  e lements  which
i n c r e a s i n g l y  t h r e a t e n e d  to t e a r  a p a r t .  That they  d id  no t ,  
a t  l e a s t  d u r in g  h i s  l i f e t i m e ,  was due to the s y s t e m a t i c  
c h a r a c t e r  o f  Marx 's  t h e o r y ,  and h i s  consequen t  a b i l i t y  to 
s h i f t  from one a s p e c t  o f  the p r o l e t a r i a t  to an o th e r  to 
e x p l a i n  away any s h o r tc o m in g s .  Marx never  s e r i o u s l y
c o n f ro n te d  the f a l s i f i a b l e  p o t e n t i a l  o f  the a c t u a l  
p r o l e t a r i a t .
Above a l l ,  Marx 's  concept  o f  the p r o l e t a r i a t  p r e s e n t s  
us w i th  a c e n t r a l  dilemma f o r  M arx 's  e n t i r e  p r o j e c t .  I t  i s  
t h i s :  i s  the p r o l e t a r i a t  to have a p redom inan t ly  n e g a t i v e ,
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or a predominantly positive significance? If negative, that 
is, if the proletariat's historical role according to Marx's 
theory is determined by its suffering and dehumanization, 
then how will socialism arise, and what sort of socialism 
will it be? Will the proletariat not sacrifice freedom for 
security, enterprise for welfare, the imaginative for the 
routine? Yet can Marx consistently see the proletariat as 
bearers of a new civilization, rather than simply as the 
pariahs of the old? Can he consistently see the proletariat 
as the bearers of freedom, rather than as simply deprived of 
freedom? Marx does make an attempt to reconcile these 
negative and positive characteristics, theoretically, by 
turning deprivation into a virtue, the lack of particularity 
into universality, and suffering into stoicism. Ultimately, 
it is a move which cannot work. Dignity born of despair is 
a poetic notion, and poets are onlookers, honorary 
sufferers. Marx's negative conception of the proletariat 
may have been nearer the mark than even his abstract method 
had a right to expect. If so, the consequences for his 
project are disastrous. Kamenka has observed that
In not seeing the proletariat as the bearers of 
enterprise, as the class of free men, Marx may 
have been right; but if he was right his vision 
was doomed. 32
Marx's concept of the proletariat represented a major 
step forward in socialist theorizing, and in Marx's 
intellectual and political development. It was decisive in 
forging the link between socialism and the working class
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movement that we now tend to take for granted. But it also 
gives rise to crucial problems for Marx's theory, 
particularly the relations between Marx's concept and the 
industrial working class and whether, in fact, Marx's 
concept (let alone the industrial working class) is adequate 
to Marx's project. I propose to examine these issues in the
pages that follow.
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human d i g n i t y .  He a rgues  t h a t ,  h i s t o r i c a l l y ,  the  term 
b o u rg eo is  has  been used as a p e j o r a t i v e  e p i t h e t  by 
a r i s t o c r a t i c  c u l t u r e  to e x p re s s  ' t h e  unw or th iness  of  
e n t r e p r e n e u r i a l  l i f e  and urban  dependency as  compared wi th  
n o b le  r e f in e m e n t  and c h i v a l r o u s  s e l f - s u f f i c i e n c y '  (p.  478) .
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24. Letter to L. Kugelmann, 11 January 1868, in Padover (ed.), 
p. 241.
25. In 1933, Nicholas Berdyaev made a similar point: 'The
distinction between "proletariat" and "bourgeois" 
unwittingly coincides with that between "good" and "evil"' 
(see N. Berdyaev, The Russian Revolution. Two Essays on 
its Implications in Religion and Psychology, p. 68). 
Berdyaev, however, believed that Marx was profoundly 
influenced by the religion of his forbears: 'His
proletarian Communism is a secularised form of the ancient 
Jewish chiliasm. A Chosen Class takes the place of the 
chosen people' (p. 74).
26. Kamenka, The Ethical Foundations of Marxism, Part I.
27. Hereafter designated in the text as the Paris Manuscripts, 
or the 1844 Manuscripts.
28. Alex Callinicos, Marxism and Philosophy, chapter 2, 
especially pp. 26-35.
29. Alfred G. Meyer, Marxism, The Unity of Theory and Practice, 
p. 107.
30. H. Marcuse, One Dimensional Man, pp. 199-200. From the 
vantage of the nineteen-eighties, it seems as if the Western 
alliance of radical students and Marxism in the 'sixties and 
early in the 'seventies was a temporary phenomenon, produced 
by exceptional circumstances. Students rebelled against 
industrial society; Marxism is rooted in it and in its
rationality.
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31• Adam B. Ulam, The U n f i n i s h e d  R e v o l u t i o n , p .  43 
32.  Kamenka, The E t h i c a l  F o u n d a t i o n s  o f  M arx ism , p . 160 .
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2. The D i a l e c t i c  o f  U n iv e r s a l  and P a r t i c u l a r
Marx 's  concep t  o f  the p r o l e t a r i a t  f i r s t  appea red  in h i s  
second Hegel c r i t i q u e ,  p u b l i s h e d  in the Deu tsch­
f r a n z ö s i s c h e  J a h r b ü c h e r  in  1844. In h i s  e a r l i e r  newspaper 
a r t i c l e s ,  he was concerned  not  w i th  the p r o l e t a r i a t ,  bu t  
w i th  the ' p o o r ' ,  and then  n o t  f o r  t h e i r  own s ake ,  bu t  as  
i n d i c a t i o n s  o f  s o c i a l  i r r a t i o n a l i t y  and the f a i l u r e  to t r e a t  
p eop le  e q u a l l y .  Marx 's  c o n t r i b u t i o n s  to the J a h r b ü c h e r , 
crowned by the  concept  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  r e p r e s e n t  a major  
t u r n i n g - p o i n t  in  h i s  i n t e l l e c t u a l  and p o l i t i c a l  
d e v e l o p m e n t . [ l ] S ince  about  1840 t h a t  development had been 
s u f f i c i e n t l y  r a p i d  f o r  us to agree  with  A v in e r i  t h a t  the 
i n t r o d u c t i o n  o f  the concept^ i n t o  M arx 's  work came ' a t  t h i s  
l a t e  s t a g e ' , [ 2 ] d e s p i t e  the f a c t  t h a t  Marx was on ly  twenty 
f i v e  y e a r s  o f  age .  Marx 's  t a r d i n e s s  in  t a k in g  up the cause 
o f  the p r o l e t a r i a t ,  however,  u n d e r l i n e s  the s i g n i f i c a n c e
which i t had f o r  h i s  th e o ry ; the concept meant  a new
d i r e c t i o n f o r  M arx 's  s t u d i e s . He l e f t behind the
i n c o n c l u s i v e  i n t e l l e c t u a l  ferment o f Young H e g e l i a n i s m ,
which had p ro fo u n d ly  shaped h i s  i d e a s .  He tu rned  away from 
i d e a s  about  the im por tance  o f  th e o ry  in  the making of  
h i s t o r y ,  and looked i n s t e a d  to m a t e r i a l  i n t e r e s t s .  He 
r e j e c t e d  l i b e r a l i s m , [ 3 ] and proc la im ed  h i s  adherence  to 
communism. He became a r e v o l u t i o n a r y .  Yet th e se  changes 
were c o n ta in e d  w i t h i n  a t h e o r e t i c a l  e v o l u t i o n  whose major  
p rem ises  and whose i n s p i r a t i o n  remained v i r t u a l l y  c o n s t a n t .
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M arx 's  concept  o f  the  p r o l e t a r i a t  i t s e l f  was, a t  f i r s t ,  
p r i m a r i l y  a t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  des igned  to f u l f i l  the 
r e q u i r e m e n t s  o f  a t h e o r e t i c a l  system in  the Hegelian  
t r a d i t i o n .
Marx co n s id e re d  the p r o l e t a r i a t  to be ' a  sphere  which 
has  a u n i v e r s a l  ch a ra c te r ' (C W  3 , 1 8 6 ) ,  t h a t  i s ,  a u n i v e r s a l  
c l a s s .  I t  was the means f o r  making a r e v o l u t i o n  which would 
u s h e r  in  a u n i v e r s a l  s o c i e t y ,  d e f in e d  by Marx as ' t h e  
complete  rew inn ing  o f  man'(CV 3 , 1 8 6 ) .  This  f o r m u l a t io n ,  
i n f l u e n c e d  by the work o f  Ludwig Feuerbach ,  was meant to 
deno te  a s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  which man would be a t  one with  
h i s  s p e c i e s - e s s e n c e  ( G at tungsw esen ) . In such a s o c i e t y ,  
Marx and Feuerbach  b e l i e v e d ,  i n d i v i d u a l s  would be 
r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  s p e c i e s ,  e ac h  would see in a n o th e r  an 
a s p e c t  o f  h i m s e l f ,  and harmony between men and between man 
and n a t u r e  would r e i g n .  F e u e r b a c h ' s  a n th ro p o lo g y ,  d e r iv e d  
from the r a d i c a l  a the ism  e x p re s s ed  in h i s  1841 The Essence  
o f  C h r i s t i a n i t y  -  the t a l k  o f  a g e n e r a t i o n  -  added a new 
d im ens ion  to M arx 's  Young H ege l i an ism .  Feuerbach had 
d e c l a r e d  t h a t
Consc iousness  o f  God i s  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  
knowledge o f  God i s  s e l f - k n o w le d g e .  By h i s  God 
thou  knowest the  man, and by the  man h i s  God; the  
two a re  i d e n t i c a l .  4
F e u e r b a c h ' s  concept  o f  Gattungswesen  t r an s ce n d ed  the Young 
H ege l ian  p r e o c c u p a t io n  w i th  the  r e l a t i o n  between r e l i g i o n  
and p h i lo s o p h y ,  and al lowed  Marx, whose i n t e r e s t s  were 
e n t i r e l y  s e c u l a r ,  to conce ive  o f  a t r u l y  human s o c i e t y  in
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term s c o n g e n ia l  to h i s  growing aw areness o f  s o c i a l  d i v i s i o n .  
But i f  Feuerbach  a llow ed  Marx a new p e r s p e c t iv e  on the 
u n iv e r s a l  s o c i e t y ,  M arx 's  i n t e l l e c t u a l  and p o l i t i c a l  
developm ent took p la c e  w i th in  a f a i r l y  s t a b l e  framework o f  
th e  d i a l e c t i c  o f  u n iv e r s a l  and p a r t i c u l a r .
U n iv e r s a l  and p a r t i c u l a r  were the two term s o f '  a 
fo rm ula  to which Marx kep t r e t u r n i n g .  His i n t e l l e c t u a l  
developm ent might be seen as a c o n t in u in g  c l a r i f i c a t i o n  o f  
th e  r e a l  meaning and l o g i c a l  and s o c i a l  im p l i c a t io n s  o f  
th e s e  a b s t r a c t  te rm s .  To u n d e rs ta n d  the u n iv e r s a l  and the 
means to a c h iev e  i t :  t h i s  was the  t a s k  Marx e f f e c t i v e l y  s e t
h im s e l f  e a r l y  in  the 1840s, and which cu lm ina ted  in  the 
concep t o f  the  p r o l e t a r i a t .  Throughout th e se  y e a r s ,  a s  a 
s t u d e n t ,  j o u r n a l i s t ,  e d i t o r ,  and in  h i s  s tu d y ,  Marx r e tu rn e d  
to  t h i s  i s s u e .  There were fo u r  m ajor phases  in  the 
developm ent which b rough t Marx to the concep t o f  the 
p r o l e t a r i a t  and to r e v o lu t io n a r y  communism. The f i r s t  i s  
r e p r e s e n te d  by h i s  D o c to ra l  D i s s e r t a t i o n ,  com pleted in  1841; 
th e  second by h i s  c o n t r i b u t i o n  to the R h e in isc h e  Z e i tu n g  in  
1842 and e a r l y  in  1843; th e  t h i r d  by h i s  w ithdraw al to the 
s tu d y  a t  Kreuznach in  mid-1843; and the fo u r th  by h i s  
removal to P a r i s  in  O ctober 1843, and the p u b l i c a t i o n  th e re  
in  F eb rua ry  1844 o f  the  D e u ts c h - f r a n z ö s i s c h e  J a h r b ü c h e r , 
e d i t e d  by Marx and Arnold Ruge. Each o f  th e se  phases  i s  
im p o r ta n t  because  o f  what i t  r e v e a l s  about M arx 's  n o t io n s  o f  
u n i v e r s a l i t y  and p a r t i c u l a r i t y ,  and because o f  the
c o n t r i b u t i o n  i t  u l t i m a t e l y  made to h i s  f u l l y  formed th e o ry .
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Marx 's  D oc to ra l  D i s s e r t a t i o n ,  e n t i t l e d  D i f f e r e n c e  
Between th e  Democr i tean  and E p ic u re a n  P h i lo s o p h y  o f  N a t u r e , 
i s  a r e s t r a i n e d l y  Young H ege l i an  work.  I t s  Young H egelian  
m o t toes  a r e  conf ined  to the 'F o r e w o r d ' ,  w i th  i t s  sha rp  
s e p a r a t i o n  o f  ph i lo so p h y  and r e l i g i o n  and i t s  homage to 
Prometheus (CW 1 ,2 9 -3 1 ) ,  and the ' N o t e s ' ,  which in c l u d e  a 
d i s c u s s i o n  o f  the w o r ld ly  t a s k s  o f  p h i lo so p h y  conce ived  as 
the  t h e o r e t i c a l  and p o l i t i c a l  t a s k s  o f  the Young H ege l i ans
(CW 1 , 8 5 - 6 ) . The c e n t r a l  t o p i c ,  however ,  a ro s e from what
Marx b e l i e v e d were i n a d e q u a c i e s  in  H e g e l ' s account , and
a p p r e c i a t i o n , o f  the p h i lo so p h y  o f  E p ic u ru s . Marx came
under  the i n f l u e n c e  o f  H e g e l ' s  work,  a l t h o u g h  n o t  w i thou t  a 
s t r u g g l e ,  a f t e r  he t r a n s f e r r e d  to the U n i v e r s i t y  o f  B e r l i n  
l a t e  in 1836. According to h i s  f a t h e r ,  Marx had t h e r e  
s u b s t i t u t e d  an e t h e r e a l  i n t o x i c a t i o n  f o r  the more p ro s a i c  
one he l e f t  behind in  Bonn.[ 5 ] B e r l i n ,  where Hegel had he ld  
h i s  c h a i r  u n t i l  h i s  p rematu re  d e a t h  in  1831, remained the 
c e n t r e  o f  h i s  posthumous i n f l u e n c e ,  encouraged  by the 
P r u s s i a n  M i n i s t e r  f o r  C u l tu r e  and E d u ca t io n ,  A l t e n s t e i n .  To 
f i l l  a gap in  H e g e l ' s  work on Greek p h i lo s o p h y ,  Marx 
reckoned ,  would open a way f o r  an academic c a r e e r ,  such as 
t h a t  fo l lowed  by h i s  mento r  and f r i e n d ,  Bruno Bauer.  
P h i l o s o p h e r s ,  Marx b e l i e v e d ,  and even Hegel ,  had u n d e r r a t e d  
the  o r i g i n a l i t y  o f  E p i c u r u s ' s  d o c t r i n e  o f  the  atom. Marx, 
a g a i n s t  Hegel ,  t r e a t e d  Ep icu rus  as  a major  and o r i g i n a l  
t h i n k e r ,  s u p e r i o r  to Democr i tu s .  Hegel ,  i n  h i s  The H i s t o r y  
of  P h i l o s o p h y , had p r e s e n t e d  Epicurus  as mere ly  a f o l l o w e r
o f  Democri tus who had developed  i n c o n s i s t e n c i e s :
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Atoms, as atoms [Hegel argued], must remain 
undetermined; but the Atomists have been forced 
to take the inconsistent course of ascribing 
properties to them. 6
Epicurus had ascribed to atoms qualities such as magnitude, 
figure and weight.[7] But according to Marx, Epicurus had 
theorized a dynamic and fruitful and actually existing 
contradiction. By giving atoms qualities 'Epicurus 
objectifies the contradiction in the concept of the atom 
between essence and existence'(CW 1,58). Marx argued that 
the attribution of qualities to atoms was essential to the 
proper understanding of the atom, and to its development 
over time:
Through the quality the atom is alienated from its 
concept, but at the same time is perfected in its 
construction. (CW 1,61)
Marx attempted to answer, in an entirely speculative manner, 
a question raised by Hegel on 'the relation of atoms to 
sensuous appearance'.[8 ] The world of appearance, Marx 
argued, 'can only emerge from the atom which is complete 
[i.e., which has qualities] and alienated from its 
concept'(CW 1,62).
Epicurus, Marx believed, had made the connection 
between atoms and appearance. Indeed, Epicurus was 'the 
first to grasp appearance as appearance, that is, as 
alienation of essence'(CW 1,64). Universality, for Marx, 
consisted in appearance being in harmony with essence. 
Although it is only implicit in the text of the
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D i s s e r t a t i o n ,  th e  'N o t e s '  a r e  c l e a r  t h a t  the l a c k  o f  such 
harmony i s  the major problem of  the modern world .
P a r t i c u l a r i t y ,  the  absence  o f  such harmony, was to be 
exposed by p h i lo so p h y ,  w i th  i t s  ques t  f o r  e s s e n c e s .  The 
method o f  modern ph i lo so p h y ,  which f o r  Marx meant a type o f  
H ege l i an ism ,  was c r i t i q u e : th e  measur ing  of  an e x i s t e n c e
a g a i n s t  i t s  e s s e n c e ,  o r  c o n c e p t . [ 9 ] Marx a l r e a d y  b e l i e v e d  
t h a t  the world of  men was n o t  in  harmony with  i t s  e s s e n c e .  
He argued t h a t  the p a r t y  o f  p h i lo s o p h y ,  what he c a l l e d  the 
' l i b e r a l  p a r t y '  and the ' p a r t y  o f  the  c o n c e p t ' ,  u nders tood  
the  in a d e q u a c i e s  o f  the world which ' h a s  to be made 
p h i l o s o p h i c a l ' (CW 1 , 8 6 ) .  The ' p a r t y '  Marx meant was a smal l  
group o f  Young H e g e l i a n s ,  who were in  f a c t  a t t e m p t in g  to 
make ph i lo so p h y  more w o r ld ly ,  b u t  who s c a r c e l y  c o n s t i t u t e d  a 
p o l i t i c a l  f o r c e . [ 10 ] Marx b e l i e v e d  t h a t  s imply  by exposing  
p a r t i c u l a r i t y ,  harmony between e x i s t e n c e  and essence  would 
r e s u l t .  He had f a i t h  in  the e f f i c a c y  o f  r ea s o n  which 
i n v e s t e d  h i s  subsequen t  j o u r n a l i s m  f o r  the R h e in i s ch e  
Z e i tu n g  w i th  a s p e c i a l  pu rpose ;  i t  was a f a i t h  weakened 
w i th  each s u c c e s s i v e  c o n t r i b u t i o n ,  and i t  was suppressed  
when the j o u r n a l  i t s e l f  was supp res se d  by the P r u s s i a n  
c e n s o r .
Opinion about  Marx 's  D o c to ra l  D i s s e r t a t i o n  and i t s  
s i g n i f i c a n c e  w i th in  h i s  co rpus  o f  w r i t i n g s  i s  f a r  from 
unanimous.  Qua t h e s i s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  to judge .  Marx 's  
f a c i l i t y  with  the Greek and L a t in  s o u r c e s ,  and h i s  a t t em p t  
to  r e c o n s t r u c t  E p i c u r u s ' s  d o c t r i n e  o f  the atom must be
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balanced  a g a i n s t  h i3  dogmat ic use o f  unexamined Hegelian  
a s s u m p t io n s .  I t  w i l l  p ro b a b ly  never  be s a t i s f a c t o r i l y  
r e s o lv e d  why Marx s e n t  h i s  D i s s e r t a t i o n  to be examined a t  
the U n i v e r s i t y  o f  Jena :  w he the r  because  i t  was a r e c e n t l y
e s t a b l i s h e d  u n i v e r s i t y ,  a n x io u s  to g r a n t  d e g r e e s ,  o r  because 
i t  was s t i l l  sym pa the t i c  to Hegelian ism which was 
p h i l o s o p h i c a l l y  under  a t t a c k  in  B e r l i n  and p o l i t i c a l l y  in  
d i s f a v o u r .  As f o r  the s i g n i f i c a n c e  o f  the t h e s i s ,  i t  i s  now 
w id e ly  argued  t h a t  M arx 's  s t r e s s  on the Ep icu rean  n o t i o n  o f  
the  d e c l i n a t i o n  o f  the atom from the s t r a i g h t  l i n e ,  a n o t i o n  
a b s e n t  from the work o f  Democr i tus ,  l a y s  the b a s i s  f o r  the 
id e a  o f  freedom w i t h i n  d e te rm in i sm ,  and thus  sheds  l i g h t  on 
the  l a r g e r  problem w i t h i n  M arx 's  th e o ry  o f  the r e l a t i o n  
between f r e e  w i l l  and d e te rm in i sm .  Maximil ien  Rubel has 
a rgued  t h a t  the p h i lo so p h y  o f  Democri tus ' r e n d e r s  man the 
s l a v e  o f  an i n e x o r a b l e ,  d i v i n e  f a t a l i s m '  ,[11 ] and Auguste 
Cornu adds  t h a t
E p i c u r e ,  au  c o n t r a i r e ,  d e s i r e u x  avan t  to u t  de 
s a u v e g a rd e r  l a  l i b e r t e  humaine e t  l ' a u t o n o m ie  de 
l ' ä m e ,  e s t  amene ä r e j e t e r  l e  de te rm in i sm e .  12
While the d i s s e r t a t i o n  undoub ted ly  c o n t a i n s  t h i s  e lem en t ,  I 
p r e f e r  to see i t s  message in  the d i a l e c t i c  between essence  
and a p p ea ran ce ,  u n i v e r s a l  and p a r t i c u l a r .  Marx was 
committed to u n i v e r s a l i t y  u nders tood  as the u n i t y  o f
ap p ea rance  and e s s e n c e ,  and he b e l i e v e d  t h a t  the 
c o n t r a d i c t i o n  between appea rance  and essence  was a dynamic 
one which would lead  e v e n t u a l l y  to harmony. Marx was no t  
p r e c i s e ,  however,  about  what was a l i e n a t e d  from i t s  e s s e n c e .
There a re  two c a n d i d a t e s  in  the D i s s e r t a t i o n :  man a l i e n a t e d
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from h i m s e l f ,  th rough  r e l i g i o n  and p h i lo so p h y ,  a dominant  
theme among Young H e g e l i a n s ;  and the s t a t e  a l i e n a t e d  from 
i t s  e s s e n c e .
For Hegel ,  a c c o r d in g  to Karl  Lowith,  p h i lo so p h y  was 
' p h i l o s o p h i c a l  t h e o l o g y ' . [1 3  ] The s t a r t i n g  p o i n t  f o r  Young 
H ege l ian ism  was the d e n i a l  of  the i n s e p a r a b i l i t y  o f  
p h i l o s o p h y  and th e o lo g y ,  a s  w ell  as a d e s i r e  to use the 
works and the method o f  Hegel  to deve lop  p h i lo so p h y  beyond 
Hege l .  Although F e u e r b a c h ' s  e a r l y  humanism, e x p re s s e d  in  
h i s  1830 Thoughts Concern ing  Death and I m m o r t a l i t y , was in  
the  s p i r i t  o f  Young H ege l i an ism ,  the  Young H ege l i ans  emerged 
on ly  i n  1835, a f t e r  the p u b l i c a t i o n  o f  David S t r a u s s ' s  Das 
Leben J e s u . Feuerbach  was i n f l u e n t i a l  w i th  the Young 
H e g e l i a n s ,  bu t  he was never  p r o p e r l y  one o f  them. L a t e r  
Bruno Bauer (an e a r l y  opponent  o f  S t r a u s s ' s )  p u b l i s h e d  The 
Trumpet o f  the  L a s t  Judgement over  Hegel  the  A t h e i s t  and 
A n t i c h r i s t ;  An Ult imatum (1841 ) ,  which i n t e r p r e t e d  H e g e l ' s  
work as  r e v o l u t i o n a r y  and a t h e i s t ,  and p r e s e n t e d  Young 
Hege l ian ism as the p rope r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  Hegel .  Young 
Hege l ian ism emerged as a r a d i c a l ,  a n t i - r e l i g i o u s  p h i lo so p h y ,  
c e n t r e d  in the u n i v e r s i t i e s .  I t  became more in vo lved  in 
p o l i t i c s  n o t  s imply  because  o f  a t h e o r e t i c a l  development,  
b u t  because  i t  became the o b j e c t  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n  by the 
P r u s s i a n  s t a t e .  One o f  the  major  campaigns o f  Young 
Hege l ian ism  was to defend Bruno Bauer a f t e r  h i s  d i s m i s s a l  
from the U n i v e r s i t y  o f  Bonn in  1842. The l i v e l i h o o d  of
Young H ege l i ans  came under t h r e a t ;  Marx was e f f e c t i v e l y
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denied  the chance o f  an academic c a r e e r .  The H a l l i s c h e  
J a h r b ü c h e r , the  organ o f  Young H egelian ism e d i t e d  by Arnold 
Ruge, began in  1837 by c o n c e n t r a t i n g  on i s s u e s  in  a r t  and 
l i t e r a t u r e .  The a c c e s s i o n  o f  F r e d e r i c k  Wil l iam IV to  the 
P r u s s i a n  th rone  in  1840 r a i s e d  the s p i r i t s  o f  l i b e r a l - m i n d e d  
Young H eg e l i an s  who hoped f o r  the reform o f  the s t a t e ,  bu t  
i n  1841 th e  H a l l i s c h e  J a h r b ü c h e r  was s u p p re s se d .  Some Young 
H e g e l i a n s ,  among them Ruge, remained l i b e r a l s ;  o t h e r s ,  such  
a s  Max S t i r n e r ,  t u r n e d  to ana rch ism .  Moses Hess,  however,  
had been a communist s i n c e  1837, and conver ted  Engels  in  
1842. The dominant  p o l i t i c a l  theme o f  the Young H e g e l i a n s ,  
d e s p i t e  th e se  n o t a b l e  e x c e p t i o n s ,  was l i b e r a l .  H e g e l ' s  
'm a t u r e '  p o l i t i c a l  th o u g h t ,  e x p re s s e d  in  h i s  P h i lo so p h y  of  
R i g h t , b u t  e s p e c i a l l y  in  h i s  1831 a r t i c l e  'Über d ie  
e n g l i s c h e  R e f o r m b i l l '  p u b l i s h e d  in  the P r u s s i a n  S t a t e  
J o u r n a l , was c o n s id e re d  to be a defence  o f  the e x i s t i n g  
P r u s s i a n  s t a t e .  Yet j u s t  a s  H e g e l ' s  ph i lo so p h y  could  be 
deve loped  a g a i n s t  th e o lo g y ,  so t h e r e  were e lements  o f  h i s  
p o l i t i c a l  p h i lo so p h y  which could  be deployed a g a i n s t  the 
P r u s s i a n  s t a t e .  The Young H ege l i ans  had a ' c u l t  o f  the 
P r u s s i a n  s t a t e ' ,  a c c o r d in g  to C o r n u ; [ l 4 ]  but  they  b e l i e v e d  
t h a t  i t s  f a u l t s  would be uncovered by r e a s o n ,  and t h a t  the 
s t a t e  would then conform to i t s  l i b e r a l  e s s e n c e .
Marx, t o o ,  was a r a d i c a l  democrat  when he completed h i s  
D o c to ra t e  and began to s e a r c h  f o r  a p r o f e s s i o n .  He opposed 
the  P r u s s i a n  s t a t e ,  bu t  b e l i e v e d  t h a t  i t  could be made to
accord  w i th  i t s  l i b e r a l  e s sence  th rough  c r i t i q u e .  He became
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a journalist. One of the themes of Marx's Dissertation 
concerned the primacy and efficacy of reason in effecting 
change in the world. If an appearance was confronted by its 
essence, he believed, particularity would disappear. Marx 
as a journalist was a worldly philosopher. Journalism 
suited his purpose, even if it was the only job he was 
offered. In 1842, encouraged by Hess, Marx began to 
contribute to a new journal published in Cologne: the
Rheinische Zeitung, a journal of industry, commerce and 
politics. It was sponsored by a group of liberal 
industrialists and intellectuals, and was initially welcomed 
by the Prussian authorities as an ally against Rhenish 
separatism and Catholicism. Its existence was possible as a 
result of the easing of press censorship late in 1841, but 
it was tolerated only until May 1843. Von Rochow, the 
Prussian Minister of the Interior and Police, perceived, as 
early as May 1842 that the tendency of the Rheinische 
Zeitung - 'a journal of opposition', as he described it - 
was for a 'constitutional State'.[l5] Hess persuaded the 
journal's financiers to offer Marx its editorship, after 
Marx had submitted a well received series of articles on the 
freedom of the press in May 1842.
Marx's articles for the Rheinsiche Zeitung are quite 
accomplished. They included a series on the freedom of the 
press, on the Rhenish Landtag debates on the law on thefts 
of wood, an article on the Divorce Bill, and a series 
defending the analysis made by the journal's Mosel
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correspondent about the plight of the local winegrowers. 
Not all were passed by the censor. Soon after his 
(unfinished) 'Justification of the Correspondent from the 
Mosel', Marx resigned as editor of the Rheinische Zeitung. 
He had been a good editor. Cornu has argued that Marx 
displayed 'extraordinary political maturity' during this 
period,[l6] but common sense might be a better term for it. 
He was prepared to compromise tactically, and to distance 
himself from the Berlin Young Hegelians, die Freien, or 'the 
Free (and wild) Ones', whose antics he disapproved of, and 
whose writings he judged irrespQnsible, and refused to 
publish. Marx brought a sophisticated and learned tone to 
his own contributions. His work hinged on the debates in 
the local Province Assembly, and was directed chiefly 
against particularism, which Marx believed was perverting 
the true nature of the state.
Marx's liberalism was different from that of the 
industrialists who financed the Rheinische Zeitung. They 
promoted a journal which opposed restrictive trade and 
customs barriers, but they also wanted a constitutional 
state which had clearly defined and limited relations with 
civil society. Marx, however, was not a liberal in the 
sense of advocating 'guarantisme', as Giovanni Sartori has 
described it;[l7] he believed instead that the essence of 
the state was freedom. Marx wanted what might be described 
as a 'constituted' state, a state in the proper Hegelian 
sense, rather than a 'constitutional' state. While the
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l i b e r a l s  who suppor ted  the l o c a l  a s s e m b l ie s  o f  the e s t a t e s  
opposed the predominance o f  the a r i s t o c r a c y  w i th in  them, 
Marx was e n t i r e l y  opposed ( a s  a l i b e r a l )  to the a s s e m b l ie s  
t h e m s e lv e s ,  w hatever  t h e i r  p a r t i c u l a r  co m p o s i t io n .  I t  was 
perhaps  the  b l u r r i n g  o f  t h i s  o p p o s i t i o n ,  the  t a c t i c a l  
a l l i a n c e  between Marx and the f i n a n c i e r s  a g a i n s t  the  
a r i s t o c r a t i c  r e p r e s e n t a t i v e s  in  the a s s e m b l i e s ,  t h a t  a l lowed 
Marx to work so e f f e c t i v e l y  f o r  the R h e in i s c h e  Z e i t u n g .
M arx 's  j o u r n a l i s m  was p reoccup ied  w i th  the s t a t e .  I t  
was a p r e o c c u p a t io n  no t  g e n e r a l l y  sha red  by the  Young 
H e g e l i a n s .  Bruno Bauer wrote  in 1841 t h a t  the s t a t e  i s  ' t h e  
m a n i f e s t a t i o n  o f  f r e e d o m ' , [ l 8 ]  and Sidney Hook, i n  an e a r l y  
b u t  p e r c e p t i v e  work on the Young H e g e l i a n s ,  a v e r s  t h a t  ' A l l  
o f  the Young-Hegel ians s t a r t e d  t h e i r  c a r e e r s  by s i n g i n g  
hymns o f  p r a i s e  to the Hege lian  c o n c e p t io n  o f  the  
s t a t e ' ; [ 1 9 ] y e t  Marx a lone  made H e g e l ' s  p o l i t i c a l  p h i lo so p h y  
th e  means o f  h i s  p o l i t i c a l  development .  Marx 's  j o u r n a l i s m  
from t h i s  pe r iod  c l e a r l y  s u g g e s t s  the  need f o r  change in  the 
c o n s t i t u t i o n  o f  the s t a t e ,  bu t  change brought about  by 
r e fo rm .  Marx no doubt  ' p u l l e d  h i s  p u n c h e s ' :  to  c o n t in u e
h i s  working r e l a t i o n s h i p  with  the f i n a n c i e r s  o f  the  
R h e in i s c h e  Z e i t u n g , and thus to r e t a i n  a forum f o r  h i s  
v iew s ;  to  appea l  to an e v e r - b r o a d e r  a u d ien ce ,  a s  growth in  
the  c i r c u l a t i o n  o f  the R h e in i s c h e  Z e i tu n g  s u g g e s t s  t h a t  he 
d i d ;  and not  to an t a g o n iz e  the c e n s o r .  Marx b e l i e v e d  t h a t  
r e a s o n  would tr iumph.  C h a r a c t e r i s t i c  of  t h i s  view i s  an
i n c i d e n t a l  remark he made in November 1842: th e  misguided
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K ö ln ische  Z e i t u n g , he a rg u ed ,  ' w i l l  renounce i t s  p o in t  o f  
view once i t  has ga ined  c o n s c io u s n e s s  o f  i t ' ( C ¥  1 ,2 6 9 ) .
Marx was a l i b e r a l  in t h a t  he sought  f o r  freedom in  the 
s t a t e  i t s e l f ,  n o t  from the s t a t e .  He i d e n t i f i e d  the s t a t e ' s  
e s s e n c e  as ' t h e  r e a l i s a t i o n  o f  r a t i o n a l  freedom'(CW 1 ,2 0 0 ) .  
The ' p s e u d o - l i b e r a l i s m '  and ' h a l f - h e a r t e d  l i b e r a l i s m '  (CW 
1 , 1 1 0 ) [ 2 0 ]  which he c r i t i c i z e d  was d e d i c a t e d  on ly  to fo rm al ,  
l e g a l  freedoms,  and r ega rded  the s t a t e  as the  enemy o f  
f reedom. The s o u rc e ,  o r  g u a r a n t e e  o f  freedom, a c c o r d in g  to 
l i b e r a l s  o f  t h i s  l a t t e r  t y p e ,  were the es ta tes(CW 3 , 6 6 ) .  
Real  l i b e r a l s ,  wrote Marx, th o s e  who b e l i e v e d  t h a t  the 
e s s e n c e  o f  the s t a t e  was freedom, must s u p p o r t  the s t a t e  
a s s e r t i n g  i t s e l f  (and thus the  g e n e r a l  i n t e r e s t )  a g a i n s t  the 
e s t a t e s  and t h e i r  p a r t i c u l a r  in t e r e s t s (C W  1 ,3 0 6 ) .  In the 
c o n t e x t  o f  the P r u s s i a n  s t a t e ,  which Marx had d e s c r ib e d  
e a r l y  in  1842 as  an ' u n f r e e  s ta t e ' (C W  1 ,3 8 4 ) ,  Marx 's  
l i b e r a l i s m  was r a d i c a l  and f a r - r e a c h i n g ,  bu t  n o t  
r e v o l u t i o n a r y .  Marx 's  R h e i n i s c h e  Z e i tu n g  j o u r n a l i s m  did 
n o t ,  i n  f a c t  could n o t ,  ad v o ca te  r e v o l u t i o n .  Marx worked 
f o r  a new c o n s t i t u t i o n  f o r  the s t a t e ,  n o t  f o r  i t s  a b o l i t i o n .  
He a n t i c i p a t e d  t h a t  the s t a t e  would renounce p a r t i c u l a r i t y ,  
and quash e s t a t e  a t t e m p t s  to  i n f l u e n c e  s t a t e  p o l i c y .  Marx 
can be d e s c r ib e d  as a l i b e r a l  u n t i l  m id -1843 because ,  
f o l l o w i n g  Hegel ,  he a d m i t t ed  the e x i s t e n c e  o f  s e p a r a t e  
s p h e re s  in  human l i f e :  p u b l i c  and p r i v a t e ,  p o l i t i c a l  and
c i v i c .  But u n l ik e  ' h a l f - h e a r t e d '  Lockean l i b e r a l s ,  Marx
wanted th e se  sphe res  p r o p e r l y  r e c o n c i l e d .  He did  not  accep t
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t h a t  the s e p a r a t e  s p h e re s  were a t  war w i th  each  o t h e r ,  no r  
t h a t  they  r e q u i r e d  a peace t r e a t y ,  a c o n s t i t u t i o n .  Marx 's  
p r a c t i c a l  campaign in the R h e in i s c h e  Z e i tu n g  was to 
t r a n s f o r m  a f e u d a l  s t a t e  i n t o  a r a t i o n a l  s t a t e ;  but  a 
p o l i t i c a l  s t a t e  n e v e r t h e l e s s .  In the ques t  f o r  
u n i v e r s a l i t y ,  th e  r a t i o n a l  s t a t e ,  Marx b e l i e v e d  t h a t  the 
p r e s s  could be an agen t  o f  change .  He t h e r e f o r e  p u b l i sh e d  
h i s  c r i t i c i s m s  o f  the  P r u s s i a n  s t a t e  f o r  a l lo w in g  p r i v a t e  
i n t e r e s t s ,  p a r t i c u l a r i t y ,  to  become a p a r t  o f  the s t a t e  and 
to  h e lp  d e t e rm in e  the s t a t e ' s  laws.  The s t a t e  was no t  
w ho l ly  degraded  by t h i s  e x t e r n a l  d e t e r m i n a t i o n ,  b u t  i t  would 
become so ,  Marx s u g g e s te d ,  i f  i t  gave the e s t a t e s  any 
f u r t h e r  power to make laws .  The s t a t e  could become t r u l y  
u n i v e r s a l ,  r a t h e r  than m ere ly  c l a im  u n i v e r s a l i t y  o r  appea r  
to  be u n i v e r s a l ,  i f  t h e r e  e x i s t e d  a t r u l y  f r e e ,  
i . e . , uncensored  p r e s s .
Marx proposed t h a t  the f r e e  p r e s s  would a b o l i s h  
p a r t i c u l a r i t y  because  i t  could d i s s e m i n a t e  knowledge 
unbounded by the  l i m i t s  in v o lv ed  in the v e ry  n a t u r e  o f  
p a r t i c u l a r i t y .  He assumed t h a t  the a b o l i t i o n  o f  
p a r t i c u l a r i t y  was fu n d a m e n ta l ly  a q u e s t i o n  o f  the 
d i s s e m i n a t i o n  o f  knowledge.  Once committed d e f e n d e r s  o f
s e l f - i n t e r e s t  had been exposed to a wider  s t a n d p o i n t ,  the  
g e n e r a l  i n t e r e s t  would s u p p la n t  p a r t i c u l a r i t y .  Thus Marx 
c o n s id e re d  p a r t i c u l a r i t y  a s  s imply  a problem o f  boundedness ,  
o r  p a r t i a l  knowledge,  and saw the  f r e e  p r e s s  as  a means o f  
e d u c a t i o n .  Marx campaigned a g a i n s t  s t a t e  c e n s o r s h ip
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beca use ,  he a rgued ,  i t  f o s t e r e d  p a r t i c u l a r i t y .  A t h i r d  
f o r c e  between r u l e r s  and ru le d  was needed:  a p a r t  o f  c i v i l
s o c i e t y  which was n o t  beholden  to p r i v a t e  i n t e r e s t ,  and 
which had the head and h e a r t  o f  a c i t i z e n .  The f r e e  p r e s s ,  
Marx d e c l a r e d ,  ' c a n  make a p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n t o  a 
g e n e r a l  one'(CW 1 ,3 4 9 ) .  Marx p r e s s e d  the n o t i o n  o f  a f r e e  
p r e s s  i n t o  the s e r v i c e  o f  c r e a t i n g  a r a t i o n a l  s t a t e .
Marx b e l i e v e d  t h a t  a f r e e  p r e s s  could  be an e f f e c t i v e  
m e d ia to r  between s p h e re s  in  a r a t i o n a l  s t a t e . [21 ] B efo re  h i s  
more s y s t e m a t i c  d i s c u s s i o n  o f  H e g e l ' s  c o n c e p t io n  o f  
b u r e a u c ra c y  a s  the m e d ia to r  between s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y ,  
he had p o in t e d  to the P r u s s i a n  b u re a u c ra c y  as  a m a jo r  source  
o f  s o c i a l  d i s t r e s s  in  the Mosel r e g io n .  The b u r e a u c ra c y ,  he 
argued  a t  the b e g in n in g  o f  1843, was c u l p a b l e  in  s o c i a l  
d i s t r e s s  because  i t  i d e n t i f i e d  i t s  own i n t e r e s t s  too much 
w i th  those  o f  the  s t a t e .  The f r e e  p r e s s  could  c o n t r i b u t e  to 
harmony between s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y  by b r i n g i n g  problems 
to  the a t t e n t i o n  o f  the s t a t e ,  thus  making them s t a t e ,  and 
by d e f i n i t i o n ,  g e n e r a l  p rob lem s .  P o v e r ty  i n  g e n e r a l ,  Marx 
i m p l i e d ,  was a problem which the  p r e s s  could t u r n  i n t o  a 
g e n e r a l  problem as a p r e lu d e  to the s t a t e  s o lv in g  i t .  Marx 
saw a f r e e  p r e s s  in  much the  same way t h a t  Hegel  saw 
b u r e a u c ra c y .  The problem in  a s t a t e  such as P r u s s i a  was 
t h a t  the gap between c i v i l  s o c i e t y  and the s t a t e  was no t  
b e in g  a d e q u a te l y  b r i d g e d .  Marx wanted to b r i d g e  the gap.  
Th is  i s  what made him a l i b e r a l ,  a s  well  as a champion o f  a 
f r e e  p r e s s  and opponent  o f  b u r e a u c ra c y .  Marx 's  j o u r n a l i s m
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warned against threats to the universal essence of the state 
from private interests. Although Marx did not say it üntil 
his Kreuznach discussion of Hegel, he considered the 
bureaucracy as one such interest, along with property 
ownership. Michael Lowy says rightly that for Marx during 
this period,
le proprietaire prive est toujours lache et 
egoiste, seuls, ceux qui sont deposedes de tout et 
qui 'n'ont rien a perdre' sont capables de 
courage, d'energie revolutionnaire et 
d 'identification a l'interet general. 22
Marx certainly began, as Lowy suggests, with the view that 
private property and the private interest which it generated 
were inherently limited and particular. He thus opposed the 
assemblies of the estates as bodies which could not 
formulate the general interest.
Marx did not begin, however, with the view that the 
poor were representative of the general interest. Rather, 
he believed that poverty was a matter of general concern and 
should therefore be the state's concern, and could be 
overcome with the state's intervention. His later 
Rheinische Zeitung journalism, particularly that dealing 
with the debates on the Law on Thefts of Wood, and on the 
poverty of the Mosel winegrowers, was an attempt to 
understand what prevented the state from acknowledging 
poverty as its concern and responsibility, and thus from 
alleviating distress. The major culprits, he concluded, 
were the private property owners, with their 'state' or
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o f f i c i a l  v o ic e  in the p r o v i n c i a l  a s s e m b l i e s ,  and the 
P r u s s i a n  b u re a u c ra c y .  The i n t e r e s t  o f  the s t a t e ,  he urged ,  
was to a s s i s t  those  s t r i c k e n  by p o v e r ty .  Marx did not  
a l l o c a t e  the ' p o o r '  an a c t i v e  r o l e  in  s o c i a l  and p o l i t i c a l  
change u n t i l  h i s  second Hegel c r i t i q u e  o f  1844. The s t a t e ,  
Marx argued in  1842 and e a r l y  i n  1843, was under  t h r e a t  from 
be ing  overwhelmed by p r i v a t e  i n t e r e s t s :  t h e  poor were
m ere ly  symptomatic o f  the  s t a t e ' s  problem. P o v e r ty  was 
p r o o f  t h a t  the s t a t e  d id  no t  co r respond  to i t s  e s s e n c e .  A 
f r e e  p r e s s ,  Marx hoped,  cou ld  no t  on ly  b r i n g  to the 
a t t e n t i o n  o f  the s t a t e  the p l i g h t  o f  th o s e  in  need,  bu t  
cou ld  a l s o  change the l i m i t e d  v ie w p o in t s  o f  the  p r i v a t e  
p r o p e r t y  owners who p r e s e n t l y  sought  to p e r v e r t  the p roper  
aims o f  the s t a t e .  Marx b e l i e v e d  t h a t  l i m i t e d  s t a n d p o i n t s  
cou ld  no t  s u r v iv e  the c h a l l e n g e  o f  the g e n e r a l  s t a n d p o i n t .  
His l a t e r  concept  o f  id e o lo g y ,  which l i n k e d  l i m i t e d  
s t a n d p o i n t s  with  m a t e r i a l  i n t e r e s t s  and r e i n f o r c e m e n t s ,  was 
h i s  re sponse  to the f a i l u r e  o f  t h i s  r a t h e r  na iv e  approach .
Marx may have been a s p e n d t h r i f t  a l l  h i s  l i f e ,  b u t  he 
f i r s t  c o n f ro n te d  the problem of  mass p o v e r ty  l a t e  in 1842. 
Like Hegel ,  Marx co n s id e re d  t h i s  problem w i t h i n  the 
framework o f  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h y .  But f o r  Marx, i t  assumed 
d i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  p r o p o r t i o n s :  i t  became c e n t r a l  to h i s  
p e r s p e c t i v e ,  and was an element in  h i s  f u r t h e r  development.  
A v in e r i  r e l a t e s  t h a t
p a u p e r i z a t i o n  and the subsequen t  a l i e n a t i o n  from 
s o c i e t y  a r e  n o t  i n c i d e n t a l  to the [H ege l i an ]  
system but endemic to i t .  23
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Hegel had adm it ted  t h a t  p o v e r ty  was an un re so lv ed  problem in  
h i s  t h e o r y ,  and he advoca ted  f o r  the management o f  p ove r ty  a 
l i m i t e d  amount o f  s t a t e  i n t e r v e n t i o n .  The s t a t e  could not  
a b o l i s h  p o v e r ty  -  which was an u n av o id ab le  outcome o f  the 
marke t  mechanism -  but  i t  could  a m e l io r a t e  the e f f e c t s .  The 
m a jo r  d i f f e r e n c e  between Hegel and Marx on t h i s  i s s u e  was 
t h a t  Hegel r e s ig n e d  h i m s e l f  to  the e x i s t e n c e  o f  p o v e r ty ,  
Marx could n o t .  For Marx, t h e  problem was a s t a r t i n g - p o i n t ,  
n o t  an u n f o r t u n a t e  anomaly.  But however im p o r ta n t  was the 
i s s u e  o f  p o v e r ty  i n  c o n v in c in g  Marx t h a t  the r a t i o n a l  s t a t e  
was n o t  the s o l u t i o n ,  bu t  p a r t  o f  the problem, I  canno t  
a g re e  wi th  the c la im  o f  Heinz Lubasz t h a t  M arx 's  ' i n i t i a l  
p r o b l e m a t i c '  was the  'p rob lem  o f  p o v e r t y ' . [ 2 4 ]  By i n v e r t i n g  
the  u s u a l  view t h a t  Marx used s o c i o - p o l i t i c a l  ev idence  to 
c h a l l e n g e  and c l a r i f y  h i s  p h i l o s o p h i c a l  p r o j e c t ,  Lubasz 
m i s r e a d s  Marx 's  e a r l y  views on the r o l e  o f  the f r e e  p re s s  
and of  the poor .  Marx 's  c o n c e p t io n  o f  ' t h e  poor '  
c o n t r i b u t e d  to h i s  c o n c e p t io n  o f  the p r o l e t a r i a t ,  bu t  they  
a r e  q u i t e  d i f f e r e n t .  Sometimes,  i t  must be a d m i t t e d ,  the  
e s t a b l i s h e d  view happens to be w e l l - f o u n d e d .  Fur the rm ore ,  
th e  n o t i o n  o f  p o v e r ty  w i th  which Marx ope ra ted  should  no t  be 
conce ived  too na r row ly .  A case can be made f o r  the idea  
t h a t  i t  was the l a c k  o f  d i g n i t y ,  n o t  the m a t e r i a l  h a r d s h ip ,  
which b o th e re d  Marx most about  the c o n d i t i o n  o f  the poor and
o f  the p r o l e t a r i a t .
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M arx 's  e a r l y  c o n c e p t io n  o f  p a r t i c u l a r i t y  i s  c l e a r .  
P r i v a t e  p r o p e r t y ,  s i n c e  h i s  e n c o u n te r s  with  i t s  powerful  
i n f l u e n c e  in  1842, was c o n s id e r e d  a form o f  p a r t i c u l a r i t y  by 
Marx. P r i v a t e  i n t e r e s t ,  which Marx e x c o r i a t e d  in the 
R h e in i s c h e  Z e i t u n g , was the  n a t u r a l  c o r o l l a r y  o f  p r i v a t e  
p r o p e r t y .  P r i v a t e  i n t e r e s t ,  he a rgued ,  p o l l u t e d  the t r u e  
n a t u r e  o f  the s t a t e .  I t  appea red  p a r t i c u l a r l y  i n  the g u is e  
o f  the Assem blies  o f  E s t a t e s ,  and o f  the Commissions o f  
E s t a t e s ,  which were i n t ro d u c e d  in t o  P r u s s i a  in  1823. ( i n  
h i s  1843 f i r s t  Hegel c r i t i q u e ,  Marx ex tended the charge  o f  
p a r t i c u l a r i t y  to government o f f i c i a l s  who, a s  b u re a u c ra c y ,  
had the s t a t e  in t h e i r  p o s s e s s i o n ,  as  t h e i r  p r i v a t e  
property(CW 3 , 4 7 ) . )  E s t a t e  r e p r e s e n t a t i o n ,  Marx o b je c t e d ,  
' r e c o g n i s e s  on ly  p a r t i c u l a r  elements ' (CW 1 ,3 0 0 ) .  The 
o u t l o o k  o f  p a r t i c u l a r  e s t a t e s  i s  na rrow-minded( CW 1,179) - 
For  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  ' b y  i t s  v e ry  n a t u r e  i s  b l i n d ,  
immodera te ,  o n e - s i d e d ' (CW 1 ,2 6 1 ) .  L i t t l e  wonder t h a t  Marx 
d e c r i e d  the p r o v i n c i a l  a s s e m b l i e s ,  ' p r i v i l e g e d  to a s s e r t  
t h e i r  p a r t i c u l a r  l i m i t s  a g a i n s t  the s t a t e ' ,  a s  ' n o n - s t a t e  
e l em en t s  in  the s ta t e ' (C W  1 , 3 0 5 ) .  Beware, c a u t i o n s  Marx, i f  
an Assembly o f  E s t a t e s  'were ever  s e r i o u s l y  c a l l e d  upon to 
make laws'(CW 1 ,2 6 2 ) .  P r i v a t e  i n t e r e s t  and p r i v a t e  p r o p e r ty  
were condemned by Marx f o r  t h e i r  p a r t i a l i t y ,  t h e i r  i n a b i l i t y  
t o  fo rm u la te  a g e n e r a l  s t a n d p o i n t .  P r i v a t e  i n t e r e s t ,  Marx 
d e c l a r e d ,  d i s t o r t e d  the r e l a t i o n s  between men because  i t  
made ' som eth ing  inhuman, an a l i e n  m a t e r i a l  e s s e n c e '  i n t o  
man 's  supreme essence(CW 1 ,2 3 6 ) .  I f  p r i v a t e  i n t e r e s t  
e x t e r n a l l y  de te rm ined  man ( a l t h o u g h  t h i s  was n o t  y e t  Marx 's  
c e n t r a l  theme) ,  th e n  i t  was a l s o  a danger  to the s t a t e .  The
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l i m i t a t i o n s  o f  p r i v a t e  i n t e r e s t  c o n t r a s t e d  w i th  the 
u n i v e r s a l i t y ,  autonomy and reason  which was man 's  -  and 
u n t i l  mid-1843 f o r  Marx, th e  s t a t e ' s  -  t r u e  e s s e n c e .  Marx 's  
a b i d i n g  h o s t i l i t y  towards  p r i v a t e  p r o p e r t y  stemmed from h i s  
p o l i t i c a l  v ie ws .  P r i v a t e  p r o p e r t y  was Marx 's  b£ te  n o i r e  as 
a l i b e r a l ;  h i s  o p p o s i t i o n  to p r i v a t e  p r o p e r t y  was an 
im p o r t a n t  f a c t o r  in  h i s  d i s c a r d i n g  the goa l  of  a l i b e r a l  
s t a t e ;  and the ' p o s i t i v e  t r a n s c e n d e n c e '  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  
was the fo u n d a t i o n  o f  h i s  communism. For Marx, p r i v a t e  
p r o p e r t y  became i n c r e a s i n g l y  n o t  j u s t  one o f  a number o f  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s ,  b u t  the  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  which 
d iv i d e d  men from each o t h e r  and from t h e i r  t r u e  s e l v e s .
For Marx, the  German e s t a t e s  r e p r e s e n t e d  the e l e v a t i o n  
o f  p a r t i c u l a r i t y  to a g e n e r a l  p r i n c i p l e  o f  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n .  He wanted t h e i r  p o l i t i c a l  r o l e  a b o l i s h e d .  
The R h e in i s c h e  Z e i t u n g , Marx argued in i t s  d e fence  a g a i n s t  
th e  c e n s o r ,
t r i e d  to i n c i t e  eve ry  e s t a t e  a g a i n s t  i t s  own 
egoism and l i m i t a t i o n s ,  i t  has everywhere  brought 
c i v i c  r ea son  to b ea r  a g a i n s t  e s t a t e  un reason .  (CW 
1 ,365)
His conce rn  f o r  a f r e e  p r e s s ,  and f o r  the r o l e  i t  could  p la y  
i n  e s t a b l i s h i n g  and m a in t a i n in g  a harmonious s o c i e t y ,  
p a r a l l e l s  the  conce rns  ex p re s s e d  today  about  media monopoly.  
Both views d i s c o u n t  the id e a  o f  the p r e s s  as a b u s i n e s s ,  o r  
as  something which might  have i t s  own i n t e r e s t s  ( o r  those  o f  
i t s  owners)  to pu rsue .  I t  was perhaps  n o t  so much a f r e e  
p r e s s  which Marx v a l u e d ,  bu t  a means f o r  the d i s s e m i n a t i o n
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o f  u n i v e r s a l  knowledge.  Sven the f r e e  p r e s s ,  he conceded ,  
cou ld  make m i s t a k e s .  But,
The f r e e  p r e s s  remains  good even when i t  p roduces  
bad p r o d u c t s ,  f o r  the l a t t e r  a re  d e v i a t i o n s  from 
the  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  the f r e e  p r e s s .  (CW 
1 , 158)
Yet ' t o  a b o l i s h  the  p o s s i b i l i t y  o f  e v i l '  by s t a t e  imposed 
c e n s o r s h i p ,  a c c o r d in g  to Marx, ' a b o l i s h e s  the  p o s s i b i l i t y  o f  
good'(CW 1 ,1 5 8 ) .  Marx i d e a l i z e d  the p o t e n t i a l  o f  the  f r e e  
p r e s s  and i t s  c o n t r i b u t o r s :
The w r i t e r  does n o t  a t  a l l  look on h i s  work as  a 
means. I t  i s  an end i n  i t s e l f ; i t  i s  so l i t t l e  a 
means f o r  him h i m s e l f  and f o r  o t h e r s  t h a t ,  i f  need 
be ,  he s a c r i f i c e s  h i s  e x i s t e n c e  to i t s  e x i s t e n c e .
(CW 1,175)
In  t h i s  way, Marx b e l i e v e d ,  t h e  f r e e  p r e s s  was n o t  a t r a d e , 
a means o f  making money, o r  i t s  d e g r a d a t i o n  in t o  ' a  m a t e r i a l  
means'(CW 1 ,1 7 5 ) .  Of c o u r s e ,  Marx a rgued ,  an a s p e c t  o f  the 
p r e s s  i s  t r a d e ,  bu t  t h i s  i s  the  a f f a i r  on ly  o f  p r i n t e r s  and 
b o o k s e l l e r s .  The s e p a r a t i o n  he re  between w r i t e r s ,  whom Marx 
c o n s id e re d  the e s s e n t i a l  element  o f  a f r e e  p r e s s ,  and 
p r i n t e r s ,  who made o f  the p r e s s  a grubby t r a d e ,  i s  q u i t e  
a r t i f i c i a l .  Even M arx 's  e d i t o r i a l  p o l i c y  f o r  the R h e i n i s c h e  
Z e i tu n g  was s u b j e c t  to rev iew by the  p a p e r ' s  s h a r e h o l d e r s .
Marx remained a t t a c h e d  to the idea  o f  a f r e e  p r e s s  b u t ,  
a f t e r  h i s  c o n v e r s io n  to communism, f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s .  
F i r s t ,  he was a t t a c h e d  to the id e a  o f  the f r e e  p r e s s  a s  a 
v e h i c l e  o f  o p p o s i t i o n  to e x i s t i n g  s o c i e t y .  In h i s  speech  to 
the  j u r y  i n  the f i r s t  t r i a l  o f  the  Neue R h e in i s c h e  Z e i tu n g
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in February 1849, he declared:
The first duty of the press now is _to undermine 
all the foundations of the existing political 
state of affairs. {CW 8,317)
In addition to this revolutionary role, Marx proposed a 
long-term role for the press in a society dominated by 
particularity. The press, he explained to the court,
is by profession the public watchdog, the tireless 
denouncer of those in power, the omnipresent eye, 
the omnipresent mouthpiece of the people's spirit 
that jealously guards its freedom. (CW 8,314)
Marx retained a certain fondness for the idea of a free 
press, even when he saw its role in more narrowly liberal 
terms as defending the people against abuse by the state. 
As Engels put it on the same day, the primary duty of the 
press was to protect 'citizens against excesses committed by 
officials’(CW 8,31 8).
The third phase in the dialectic of universal and 
particular which engaged Marx's attention was signalled by 
his retirement from the Rheinische Zeitung, his move to 
Kreuznach and his marriage to Jenny Von Westphalen in June 
1843. In Kreuznach Marx undertook a critique 'of Hegel's 
Philosophy of Right, and as a result abandoned liberalism. 
Previously, he had accepted the division, enshrined in 
Hegel's political philosophy, between the state and civil 
society as separate but essentially harmonious spheres of 
human life. Now, he argued that the division had to be
overcome. Marx argued that these separate spheres of human
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activity were really alienated expressions of the human 
essence which could never he truly reconciled. From at 
least March 1842 Marx had planned a critique of Hegel's 
Philosophy of Right. His intention was to expose Hegel's 
political ideal of constitutional monarchy 'as a hybrid 
which from beginning to end contradicts and abolishes 
itself'(CW 1,582-3). In August 1842, Ruge published a 
critique of the Philosophy of Right in his Deutsche 
Jahrbücher; a critique which, incidentally, described the 
German people as a 'proletariat' becoming indignant that it 
had no political voice. [25] Ruge's criticism of Hegel was 
not chiefly philosophical or logical, for his purpose was to 
encourage political life in Germany. Ruge saw a connection 
between philosophy and politics:
the public defense of a philosophy under attack 
would have been a political deed. This conflict 
that Hegel was spared was prepared for later 
philosophers. The minute philosophy comes forward 
critically (Strauss broke the ground [with his Das 
Leben Jesu]), the conflict is here. 26
Ruge did, however, argue that Hegel was not critical enough 
in his doctrine of the state. It is in this sense that Ruge 
criticized the Philosophy of Right, as David McLellan says, 
'for confounding logical and historical categories'. [27] 
The 'problem that runs through the entire work', according 
to Ruge, is that essence, or concept, is never properly 
distinguished from, and is sometimes actually substituted 
for, actuality or appearance. As a consequence, Hegel 
'wrenches the state out of history'. [28] This was an
argument that Marx incorporated into the notes which are
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described, a little too formally, as his Contribution to the 
Critique of Hegel's Philosophy of Law.
In this first Hegel critique, Marx endorsed Hegel's 
view that the modern state and civil society were separate 
and hostile spheres(CW 3,51; 3,72), although Hegel had
expounded this separation 'as a necessary element of the 
idea, as absolute rational truth'(CW 3,73). It was a view 
which Hegel had inherited from Rousseau, and which Marx 
believed to be an accurate depiction of reality. But Marx 
argued that given the separation between state and civil 
society, Hegel's idea of constitutional monarchy was a 
self-contradiction. For that separation meant the end of 
the direct influence of property, wealth, religion, etc., on 
the political sphere. Yet primogeniture, the basis of 
monarchy, was according to Marx 'the power of abstract 
private property over the political state'(CW 3,99). Thus, 
under a constitutional monarch, 'The political constitution 
at its highest point is ... the constitution of private 
property'(CW 3,98). Constitutional monarchy, Marx argued, 
contradicted the modern separation of state and civil 
society.
Marx may have won the point against Hegel, but the real 
importance of the first Hegel critique lay in the 
application of what Avineri has called Feuerbach's 
'transformative method' to Hegel's political philosophy.[29] 
As Joseph O'Malley rightly put it, 'It is the philosophical
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form,  n o t  the e m p i r i c a l  c o n t e n t  o f  [ H e g e l ' s ]  The P h i lo s o p h y  
o f  R ig h t  which i s  under  a t t a c k ' [3 0 ]  in  the f i r s t  Hegel 
c r i t i q u e .  H e g e l ' s  p i c t u r e  o f  p o l i t i c a l  r e a l i t y ,  Marx 
b e l i e v e d ,  was e s s e n t i a l l y  a c c u r a t e ;  but  Hegel ' u n c r i t i c a l l y  
a c c e p t s  an e m p i r i c a l  e x i s t e n t  as  the a c t u a l  t r u t h  o f  the 
idea '(CW 3 , 8 ) .  Hegel ,  Marx agreed w i th  Ruge, took an 
' u n c r i t i c a l '  approach  to the e x i s t i n g  s t a t e  and law(CW 
3 , 8 3 ) :
Hegel i s  n o t  to be blamed f o r  d e p i c t i n g  the  n a t u r e  
o f  the modern s t a t e  as i t  i s ,  bu t  f o r  p r e s e n t i n g  
t h a t  which i s  as  the  n a t u r e  o f  the s t a t e .  (CW 
3 ,6 3 )
F e u e r b a c h ' s  method,  f i r s t  o u t l i n e d  in  h i s  ' P r o v i s i o n a l  
Theses  f o r  the Reformat ion  o f  P h i lo s o p h y '  -  which was 
p u b l i s h e d  in  1843, and had an enormous i n f l u e n c e  upon Marx -  
was used f r u i t f u l l y  by Marx. Feuerbach had argued t h a t  in  
H e g e l ' s  t h o u g h t ,  and p a r t i c u l a r l y  in  h i s  ph i lo so p h y  o f  
r e l i g i o n ,
the  though t  i s  made i n t o  the s u b j e c t ,  bu t  the 
o b j e c t ,  the  r e l i g i o n ,  i s  made i n t o  the mere 
p r e d i c a t e  o f  the t h o u g h t . . . .  The t r u e  r e l a t i o n  o f  
t h i n k i n g  and be ing  i s  s imply  t h i s .  Being i s  
s u b j e c t  and t h i n k i n g  a p r e d i c a t e  but  a p r e d i c a t e  
such  as c o n t a i n s  the e s s en ce  o f  i t s  s u b j e c t .  31
Marx t h e r e f o r e  i n s i s t e d  t h a t  Hegel had i n v e r t e d  the p roper  
r e l a t i o n  between the s p h e re s  o f  s o c i a l  l i f e .  'F am i ly  and 
c i v i l  s o c i e t y  a r e  the p rem ises  o f  the s ta t e ' (C W  3 , 8 ) ,  Marx 
d e c l a r e d ;  t h e y  a r e  n o t  p ro d u c t s  o f  the s t a t e ,  n o r  ' s p h e re s  
o f  the  concep t  o f  the s ta t e ' (C W  3 , 7 ) .  Marx now opposed the 
d i v i s i o n  he had i m p l i c i t l y  a c c e p te d :  the  d i v i s i o n  between
p u b l i c  and p r i v a t e  s p h e re s  o f  human e x i s t e n c e .  He argued
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t h a t  i t  r e p r e s e n t e d  a modern d i v i s i o n  w i t h i n  man h im s e l f  
which had become i n s t i t u t i o n a l i z e d .
The a b s t r a c t i o n  o f  the s t a t e  as such be longs  only  
to  modern t im e s ,  because  the a b s t r a c t i o n  o f  
p r i v a t e  l i f e  be longs  on ly  to modern t im es .  (CW 
3 , 32)
Modern man, Marx compla ined,  must ' e f f e c t  a fundamenta l  
d i v i s i o n  w i th i n  h i m s e l f ' (CW 3 ,77 )  as a c i t i z e n  o f  the s t a t e  
and as a member o f  c i v i l  s o c i e t y .  These s p h e re s  make 
compet ing and c o n t r a d i c t o r y  demands on man because  the s t a t e  
c o n f r o n t s  man w i th  one a s n e c t  o f  h i s  e x i s t e n c e  as something 
e x t e r n a l .  Man in  modern s o c i e t y  i s  u n f re e  because  he i s  
e x t e r n a l l y  de te rm ined  by an a l i e n a t e d  p a r t  o f  h i s  e s s e n c e .  
The p o l i t i c a l  s t a t e ,  Marx c o n t in u e d ,  i s  the  s e p a r a t i o n  o f  
' the o b j e c t i v e  essence  o f  the  human be ing  from him as mere ly  
something  e x t e r n a l 1(CW 3 , 8 1 ) .  The s t a t e  might  p r e s e n t  
i t s e l f  as  r e p r e s e n t a t i v e  o f  the g e n e r a l  i n t e r e s t ,  bu t  i t  i s  
an i l l u s o r y  u n i v e r s a l i t y .  Because the s t a t e  dominates  man, 
i t  i s  f o r  Marx a form of  p a r t i c u l a r i t y .  The i n t e g r a t i o n  o f  
man in t o  a u n i v e r s a l  and harmonious s o c i e t y ,  a c c o r d in g  to
Marx, can on ly  be ach ieved by the a b o l i t i o n  o f the
d i s t i n c t i o n between s t a t e and c i v i l  s o c i e t y . True
u n i v e r s a l i t y  c o n s i s t e d in c i v i l s o c i e t y r a i s i n g  i t s e l f to
' p o l i t i c a l  be ing  as i t s  t r u e ,  g e n e r a l ,  e s s e n t i a l  mode o f  
being'(CW 3 , 1 2 1 ) .  Man in h i s  everyday  l i f e  should embody 
the  g e n e r a l  i n t e r e s t  t h a t  he p r e s e n t l y  r e s e r v e d  f o r  h i s  
p o l i t i c a l  s e l f .  Marx b e l i e v e d  t h a t  formal p o l i t i c s  was an 
e t h e r e a l  realm which should  be i n c o rp o r a t e d  i n t o  man 's  r e a l  
l i f e ,  h i s  m a t e r i a l  l i f e  in c i v i l  s o c i e t y .  As Marx wrote  in
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1859, he r e a l i z e d  in  the f i r s t  Hegel c r i t i q u e  t h a t  s t a t e s  
and l e g a l  forms had ' t h e i r  r o o t s  in  the m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  
o f  l i f e ' ,  i n  c i v i l  socie ty(SW 1 , 5 0 3 ) .  I t  was the p r e lu d e  to 
h i s  s tudy  o f  p o l i t i c a l  economy as ' t h e  anatomy o f  c i v i l  
s o c ie ty ' (S W  1 ,5 0 3 ) .
M arx 's  goal  o f  ' t r u e  democracy'  r e q u i r e d  a 
c o n s t i t u t i o n a l  change which would t r a n s fo rm  the  n a t u r e  o f  
th e  p o l i t i c a l  s t a t e .  'T rue  democracy'  was ' o n l y  p o s s i b l e  
when "man" has  become the p r i n c i p l e  o f  the  c o n s t i t u t i o n ' ( C W  
3 ,1 9 ;  3 , 5 7 ) .  I t  was n o t  a q u e s t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l
change w i th i n  the ' a b s t r a c t - p o l i t i c a l  s t a t e ' ,  bu t  o f  the 
t r a n s c e n d e n c e  o f  t h a t  s t a t e .  I t  had a l s o  become a q u e s t i o n  
o f  r e v o l u t i o n :  ' f o r  a new c o n s t i t u t i o n  a r e a l  r e v o l u t i o n
has  always been requ i red '(CW  3 , 5 6 ) .  At about  the time he 
was making these  n o te s  on Hegel ,  Marx wrote to Ruge o f  the 
' im pend ing  r e v o l u t i o n '  in  Germany(CW 3 , 1 3 4 ) .  Marx 's  
r e v o l u t i o n a r y  model was, and remained ,  the  French R e v o lu t io n  
o f  1789. As Rubel and o t h e r s  have documented,  Marx read 
h i s t o r i e s  o f  the  R e v o lu t io n  w h i le  p r e p a r i n g  f o r  h i s  c r i t i q u e  
o f  Hegel .  But the R e v o l u t io n ,  a s  Marx was soon to w r i t e  in 
h i s  'On the Jewish Q u e s t i o n ' , p e r f e c t e d  the s e p a r a t i o n  o f  
s t a t e  from c i v i l  s o c i e t y .  By q u a l i f y i n g  the r e v o l u t i o n  
r e q u i r e d  f o r  ' t r u e  democracy'  as  ' r e a l ' ,  Marx may have been 
c o n s i d e r i n g  the ' i n a d e q u a c i e s '  o f  the French  R e v o lu t io n .  
F u r th e rm o re ,  Marx did no t  see a ' r e a l '  r e v o l u t i o n  as a 
p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n  which e s t a b l i s h e d  the s t a t e  -  c i v i l  
s o c i e t y  d i s t i n c t i o n ,  o r  m od i f ied  some a s p e c t  o f  an a l r e a d y
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e s t a b l i s h e d  a b s t r a c t - p o l i t i c a l  s t a t e ;  n o r ,  s t r i c t l y ,  was i t  
a s o c i a l  r e v o l u t i o n .
While Marx was becoming more i n t e r e s t e d  in s o c i a l  
q u e s t i o n s  and s o c i a l  a n a l y s i s ,  he d id  not  y e t  l i n k  
r e v o l u t i o n  w i th  the m a t e r i a l  f o r c e  o f  a s o c i a l  c l a s s .  A 
' r e a l '  r e v o l u t i o n ,  i t  seemed,  could  grow ou t  o f  the v e ry  
p r o c e s s  o f  re form o f  the  s t a t e .  For c i v i l  s o c i e t y  b e g in s  to 
merge w i th  the  s t a t e ,  and thus to t r a n s c e n d  i t s e l f ,  ' o n l y  i n  
e l e c t i o n s  u n l i m i t e d  both  i n  r e s p e c t  o f  the f r a n c h i s e  and the 
r i g h t  to be e lec ted '(CW  3 , 1 2 1 ) .  T h i s ,  Marx c la im ed ,  ' i s  the 
r e a l  p o i n t  o f  d i s p u t e  co n ce rn in g  p o l i t i c a l  r e f o r m , i n  France  
as  in  England'(CW 3 , 1 2 0 ) .  Marx accep ted  t h a t  p o l i t i c a l
reform moved w i t h i n  the sphe re  o f  the  a b s t r a c t - p o l i t i c a l
s t a t e ,  bu t  he b e l i e v e d  t h a t  i t  c r e a t e d  a dynamic which might  
remove the b a r r i e r  between s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y .  I f  
everyone  were in vo lved  in p o l i t i c s  t h e i r  p o l i t i c a l  and c i v i c  
l i v e s  would merge.  U n iv e r s a l  s u f f r a g e ,  Marx th o u g h t ,  could  
become the means f o r  the i n t r o d u c t i o n  and main tenance  o f  a 
u n i v e r s a l  s o c i e t y ,  b u t  on ly  i f  i t  t r an s ce n d ed  the
a b s t r a c t - p o l i t i c a l  form in  which i t  would f i r s t  a p p e a r .  
U n iv e r s a l  s u f f r a g e  had t h i s  p o t e n t i a l  i f  i t  was seen n o t  as  
th e  p e r i o d i c  l i n k  between s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y ,  but  as  a 
co n t in u o u s  p rocess  o f  i n t e r a c t i o n  and i n t e r p e n e t r a t i o n
between the s p h e r e s .  The idea  o f  what an e l e c t e d  
r e p r e s e n t a t i v e  was,  and o f  how he was r e p r e s e n t a t i v e ,  would 
c o n s e q u e n t ly  need to change,  a s  Marx e x p l a in e d .  Rather  than 
p e r s o n s  o r  i n t e r e s t s ,  r e p r e s e n t a t i v e s  must r e p r e s e n t  the
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s p e c i e s :
He i s  h e r e  r e p r e s e n t a t i v e  no t  because  o f  someth ing 
e l s e  which he r e p r e s e n t s  bu t  because  o f  what he i s  
and d o e s . (CW 3 ,119)
In  1843, u n i v e r s a l  s u f f r a g e  e x i s t e d  nowhere and was 
s t r o n g l y  opposed by the  p r o p e r t y  owners who were e n t i t l e d  to 
v o t e .  Marx saw t h i s  o p p o s i t i o n  as an a t t e m p t  by the  
p o l i t i c a l  s t a t e  to p r e s e r v e  i t s e l f  by d e l i n e a t i n g  i t s e l f  
s h a r p l y  from the  g r e a t e r  p a r t  o f  c i v i l  s o c i e t y .  As he put 
i  t :
E l e c t o r a l  re fo rm w i t h i n  the a b s t r a c t  p o l i t i c a l  
s t a t e  i s  t h e r e f o r e  the demand f o r  i t s  d i s s o l u t i o n , 
b u t  a l s o  f o r  the d i s s o l u t i o n  o f  c i v i l  s o c i e t y .
(CW 5,121 )
Those who were a l r e a d y  e n t i t l e d  to v o t e ,  however,  saw the  
i n t r o d u c t i o n  o f  formal p o l i t i c a l  e q u a l i t y  n o t  as  the  
b e g i n n in g  o f  the  end o f  p o l i t i c s ,  bu t  as  a t h r e a t  to t h e i r  
i n t e r e s t s  inasmuch as  i t  would lead  to demands f o r  o t h e r  
t y p e s  o f  e q u a l i t y .  In the e v e n t ,  t h e y  and Marx were 
m i s t a k e n .  U n iv e r s a l  s u f f r a g e  in  France  in  1848 did  no t  
d e s t r o y  the  c h a r a c t e r  o f  the  s t a t e  ( i t s  p a r t i c u l a r i t y ,  a s  
Marx would have s a i d ) ,  bu t  produced a c o n s e r v a t i v e  
government.  Under the i n f l u e n c e  o f  F e u e r b a c h ' s  method,  Marx 
i n v e r t e d  s u b j e c t  and p r e d i c a t e  in ( p a r t s  o f )  H e g e l ' s  
p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y ,  and concluded t h a t  c i v i l  s o c i e t y  was 
the  b a s i s  o f  the s t a t e ,  t h a t  the s t a t e  was the a l i e n a t e d  
p r o j e c t i o n  and o b j e c t i f i c a t i o n  o f  the u n i v e r s a l  in  man. 
C i v i l  s o c i e t y ,  Marx ag reed  w i th  Hegel ,  was a sphe re  o f  
p a r t i c u l a r i t y ,  o f  competing p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s ,  o f  a
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bel lum omnium c o n t r a  omr.es. But u n l ik e  Hegel ,  Marx 
c o n s id e re d  the s t a t e  to be a sphe re  o f  i l l u s o r y
u n i v e r s a l i t y ,  which on ly  seemed to r e c o n c i l e  the c o n f l i c t i n g  
i n t e r e s t s  o f  c i v i l  s o c i e t y .  The s t a t e  was a form of 
p a r t i c u l a r i t y  masked by the  ' g e n e r a l  i n t e r e s t ' .  How th e se  
two s p h e re s  o f  p a r t i c u l a r i t y  merged Marx made (a  l i t t l e )  
c l e a r e r  on ly  l a t e r ,  w i th  h i s  n o t i o n  o f  a r u l i n g  c l a s s .  For 
now, he argued s imply  t h a t  the d i s i n t e r e s t e d n e s s  o f  the 
s t a t e  was a f a c a d e .  In h i s  'On the Jewish  Q u e s t i o n ' ,  he 
d e c l a r e d  t h a t
the  s t a t e  a l low s  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  e d u c a t i o n ,  
o c c u p a t i o n ,  to  a c t  in  t h e i r  way, i . e . ,  a s  p r i v a t e  
p r o p e r t y ,  a s  e d u c a t i o n ,  as  o c c u p a t io n ,  and to 
e x e r t  the i n f l u e n c e  o f  t h e i r  s p e c i a l  n a t u r e .  (CW 
3 ,1 5 3 )
In  h i s  second Hegel c r i t i q u e ,  Marx wrote on ly  t h a t
The r e l a t i o n  o f  i n d u s t r y ,  o f  the world o f  w ea l th  
g e n e r a l l y ,  to  the p o l i t i c a l  world i s  one o f  the  
m a jo r  problems o f  modern t im e s .  (CW 3 ,179)
By l i n k i n g  the tr iumph o f  the  b o u r g e o i s i e  w i th  p o l i t i c a l  
e m a n c ip a t io n ,  as  he did  in  the second Hegel c r i t i q u e ,  Marx 
p re judged  the i s s u e  but  d id  not  much c l a r i f y  i t .
Hegel had used the n o t i o n s  o f  u n i v e r s a l i t y  and
p a r t i c u l a r i t y  to denote the s phe re s  o f  s t a t e  and c i v i l  
s o c i e t y  r e s p e c t i v e l y .  He b e l i e v e d ,  a t  l e a s t  in  h i s  'm a t u re '  
w r i t i n g s ,  t h a t  t h e s e  s p h e re s  could c o e x i s t ,  bu t  on ly  i f  
t h e r e  was a m e d ia to r  between them. The b u re a u c ra c y ,
a c c o rd in g  to Hegel ,  had to u n i t e  w i t h i n  i t s e l f  c i v i c  and
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p o l i t i c a l  r o l e s .  I t  was H e g e l ' s  ' u n i v e r s a l  c l a s s ' ,  the 
e lem en t  which se rved  to keep h i s  p o l i t i c a l  ph i lo sophy  
u n i f i e d .  Marx responded to H e g e l ' s  c o n c e p t io n  o f  the 
b u r e a u c ra c y  in  t h r e e  ways.  F i r s t ,  a t  a s p e c u l a t i v e  l e v e l ,  
he r e f u s e d  to countenance  the co n t in u ed  e x i s t e n c e  o f  
u n i v e r s a l i t y  and p a r t i c u l a r i t y .  P a r t i c u l a r i t y  was the 
n e g a t i o n  o f  u n i v e r s a l i t y ;  th e  two c o n f l i c t i n g  p r i n c i p l e s  
cou ld  no t  s imply  be co n f in e d  to s e p a r a t e  s phe re s  w i th  a 
' u n i v e r s a l  c l a s s '  m e d ia t i n g  between them. One must e n g u l f  
the  o t h e r .  This  argument was the b a s i s  f o r  Marx 's  b e l i e f  
t h a t  p a r t i c u l a r i t y  r e ig n e d  in  modern s o c i e t y ,  and t h a t  
u n i v e r s a l i t y  d id  not  c o n s i s t  in  the s t a t e  a s s e r t i n g  the 
g e n e r a l  i n t e r e s t  a g a i n s t  the a s s e m b l ie s  o f  e s t a t e s ,  bu t  in  
the  a b o l i t i o n  o f  the  d i s t i n c t i o n  between s t a t e  and c i v i l  
s o c i e t y ,  the  a b o l i t i o n  o f  p a r t i c u l a r i t y  i t s e l f .  Secondly ,  
Marx ag reed  w i th  Hegel t h a t  the b u re a u c ra c y  d id  indeed u n i t e  
a c i v i c  and a p o l i t i c a l  p o s i t i o n ;  i n  t h i s  r e s p e c t  i t  was 
the  l a s t  o f  the  t r a d i t i o n a l  e s t a t e s (CW 3 , 8 0 ) .  T h i r d l y ,  Marx 
a rgued  t h a t  any means o f  t r y i n g  to b r i d g e  the gap between 
s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y  to r e g u l a t e  t h e i r  i n t e r a c t i o n  simply 
cou ld  no t  work.  I t  was h e r e  t h a t  Marx r e j e c t e d  a l l  forms o f  
l i b e r a l i s m ,  and l i b e r a l  means o f  r e g u l a t i n g  the i n t e r a c t i o n  
o f  s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y :  a w r i t t e n  c o n s t i t u t i o n ,  the
b u r e a u c ra c y  ( H e g e l ' s  s o l u t i o n ) ,  and a f r e e  p re s s  ( h i s  own 
e a r l i e r  s o l u t i o n ) .  Marx did  no t  deny t h a t  a f r e e  p r e s s  
cou ld  be the vo ic e  o f  u n i v e r s a l i t y  and r eason ;  he now 
b e l i e v e d  t h a t  i t s  f u n c t i o n  could  only  be o p p o s i t i o n a l ,  n o t  
m e d ia t i n g .  F u r the rm ore ,  Marx was coming to the view t h a t
u n d i s t o r t e d  r ea son  a lone  was n o t  enough to d e s t r o y
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particularity - that particularity of viewpoint was directly 
related to, or reinforced by, material particularity: 
private property.[32]
The bureaucracy, wrote Hegel, '"subsumes" the 
individual and the particular under the general'(CW 3,48). 
Hegel, Marx argued,
gives us an empirical description of the 
bureaucracy, partly as it is in actual fact, and 
partly as it is on its own estimation. (CW 3,45)
But the bureaucracy, according to Marx, is just another 
particular interest. Its particularity is based on its 
relationship to the state: the bureaucracy has 'the state,
the spiritual essence of society, in its possession, as its 
private property'(CW 3,47). The bureaucracy, therefore, has 
its own particular interests to defend, even if it confuses 
its own interest with the general interest. Particularity, 
Marx implicitly argued, is based on the possession of 
private property, because the demands of private property 
constitute an external determination of man.
Marx's ruminations on the dialectic of universal and 
particular were the means for his development from 
liberalism to communism. While he had accepted that the 
state was separate from, and above, the particularity of 
civil society he could find in it a source of virtue and 
freedom; he could berate those 'ordinary liberals' who 
believed that all bad came from government, and all good
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from the i n t e r v e n t i o n  o f  the e s t a t e s .  Marx could c o u n te r  by 
a s s e r t i n g  j u s t  the r e v e r s e .  But once he had d i s c a r d e d  the 
i d e a  t h a t  the s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y  were n e c e s s a r y  
e l em en t s  o f  a t r u l y  human community, he had d i s c a r d e d  
l i b e r a l i s m ,  however b r o a d l y  c o n ce iv ed .  Once Marx had
a s s e r t e d  t h a t  the s t a t e  could  no t  be u n i v e r s a l ,  h i s  a b i d in g  
commitment to u n i v e r s a l i t y  l e d  him to  s e a r c h  f o r  a way to 
t r a n s c e n d  the d i v i s i o n  between s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y .  
Tha t  way had to be r e v o l u t i o n a r y .  He had,  t h e r e f o r e ,  to  
c l a r i f y  h i s  c o n c e p t io n  o f  r e v o l u t i o n :  i t s  methods ,  a g e n t s
and o b j e c t i v e s .  Where Hegel had b u i l t  h i s  p o l i t i c a l  
p h i l o s o p h y  on the co m p lem e n ta r i ty  o f  c i v i l  s o c i e t y  and the 
s t a t e ,  Marx b u i l t  h i s  on the t r a n s c e n d e n c e  o f  any s e p a r a t i o n  
between them, and now conce ived  o f  the problem as being  
b ro a d e r  than p o l i t i c s .  Marx 's  e n co u n te r  w i th  H eg e l ’ s 
p o l i t i c a l  p h i lo so p h y  convinced  him o f  the  d e r i v a t i v e  n a t u r e  
o f  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h y .
Not on ly  i s  the f i r s t  Hegel c r i t i q u e  im p o r ta n t  
m e t h o d o l o g i c a l l y  because  o f  the a p p l i c a t i o n  o f  the 
' t r a n s f o r m a t i v e  m e th o d ' ,  bu t  a l s o  because  i t  s i g n i f i e s  the 
a d o p t io n  by Marx o f  a new c o n c e p t io n  o f  u n i v e r s a l i t y .  From 
t h i s  p o i n t  onwards,  Marx d i f f e r e d  fun d am e n ta l ly  from the 
ma ture  Hegel in c o n c e iv in g  of  u n i v e r s a l i t y  a s  the complete 
absence  o f  p a r t i c u l a r i t y .  Th is  d i f f e r e n c e  i s  b e s t  seen in  
t h e i r  r e s p e c t i v e  a t t i t u d e s  towards the  s t a t e .  A v in e r i  
a r g u e s  t h a t
H e g e l ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  the s t a t e  embodies a
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h i g h e r ,  u n i v e r s a l  o r i e n t a t i o n  in in te r -hum an  
r e l a t i o n s  i s  premissed  upon the p r e s e r v a t i o n  o f  
the  lo w er ,  l e s s  comprehensive  s p h e r e s .  33
Raymond P l a n t  put  i t  t h i s  way: f o r  Hegel ,  the  i n s t i t u t i o n s
o f  the  modern s t a t e
do no t  a t t e m p t  to remove p a r t i c u l a r i t y  and 
s e c t i o n a l  i n t e r e s t . . .  b u t  [ f u n c t i o n ]  r a t h e r  by 
r e c o g n i z i n g  such p a r t i c u l a r i t y  as  be ing  n e c e s s a r y  
f o r  the development o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  and 
b u i l d i n g  i n t o  the s t a t e  s t r u c t u r e  t h i s  el ement o f  
p a r t i c u l a r i t y  b u t  a t  the same t ime fu s in g  i t  w i th  
th e  u n i v e r s a l  ends o f  the  s t a t e .  34
Hegel  concluded t h a t  t h e r e  could  be no r e t u r n  to what he saw 
a s  the unmediated harmony o f  the c l a s s i c a l  Greek p o l i s , the  
model which had e x e r t e d  such a f a s c i n a t i o n  over  German 
minds,  i n c l u d i n g  Marx's(CW 3 , 1 3 7 ) . [ 3 5 ]  Marx wanted the 
s t a t e - c i v i l  s o c i e t y  d i s t i n c t i o n  removed. Hegel p o s i t e d  a 
sys tem,  a c o n t i n u i n g  h i s t o r i c a l  and l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p ,  o f  
u n i v e r s a l i t y  and p a r t i c u l a r i t y .  Marx, by c o n t r a s t ,  saw 
u n i v e r s a l i t y  as the a n n i h i l a t i o n  o f  p a r t i c u l a r i t y .  
A cco rd in g ly ,  the  crux o f  H e g e l ' s  p ro b lem a t ic  i s  m e d i a t i o n ; 
t h e  crux o f  Marx 's  i s  a b o l i t i o n  or  t r a n s c e n d e n c e . The 
q u e s t i o n  f o r  Marx a t  the end o f  1843 was n o t  what could 
media te  u n i v e r s a l i t y  and p a r t i c u l a r i t y  (which had been the 
r o l e  o f  H e g e l ' s  u n i v e r s a l  c l a s s ,  and on which ground Marx 
had thus f a r  moved),  b u t  which c l a s s  could  d e s t r o y  
p a r t i c u l a r i t y .  The r o l e  o f  the  u n i v e r s a l  c l a s s  in  each 
t h e o r y  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  because  o f  Marx 's  change o f  
p r o b l e m a t i c .  There a re  h i n t s  o f  Marx 's  thoroughgo ing
c o n c e p t io n  o f  u n i v e r s a l i t y  in  h i s  d i s c u s s i o n  o f  the f r e e
p r e s s  as n o t  j u s t  a m e d i a t o r ,  bu t  an e d u c a to r ,  bu t  i t  was in
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h i s  n o t e s  on H e g e l ' s  p o l i t i c a l  ph i lo so p h y  t h a t  he began 
c o n s i s t e n t l y  to a p p r e c i a t e  i t s  i m p l i c a t i o n s .  The 
p r o l e t a r i a t  may have been ' a  kind of  l o g i c a l  m iss in g  l i n k '  
f o r  Marx, as  Dick Howard has a r g u e d , [ 3 6 ] but  the puzz le  was 
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  from H e g e l ' s .
Marx made a summary o f  the f i n d i n g s  o f  h i s  f i r s t  Hegel 
c r i t i q u e  in a rev iew o f  Bruno B a u e r ' s  w r i t i n g s  on the Jewish 
q u e s t i o n  e n t i t l e d  'On the Jewish Q u es t io n '  and f i r s t  
p u b l i s h e d  in 1844 i n  the D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e  J a h r b ü c h e r . 
Th is  work was p a r t l y  w r i t t e n  b e f o r e  Marx l e f t  Kreuznach f o r  
P a r i s  in  October  1843« In i t s  f i r s t  p a r t ,  Marx used the 
Jewish  q u e s t i o n  as a symbol f o r  a l l  c o n d i t i o n s  o f  man 
dominated by p a r t i c u l a r i t y .  He a rgued ,  a g a i n s t  Bauer,  t h a t  
em a n c ip a t io n  from p a r t i c u l a r i t y  was n o t  ach ieved  by a mere ly  
p o l i t i c a l  em anc ipa t ion  ( t h e  r e c o g n i t i o n  by the s t a t e  o f  the 
r i g h t  o f  v a r i o u s  ty p e s  o f  p a r t i c u l a r i t y  to e x i s t ) ,  bu t  by 
what he c a l l e d  'human e m a n c i p a t i o n ' ,  th e  em anc ipa t ion  o f  
mankind from a l l  types  > o f  p a r t i c u l a r i t y ,  i n c l u d i n g  the 
d i v i s i o n  between s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y .  Marx b e l i e v e d  
t h a t  the Jewish q u e s t i o n  would not  be so lved  i f  the s t a t e  
g r a n t e d  Jews the r i g h t  f r e e l y  to w orship  and take  t h e i r  
p l a c e  in c i v i l  s o c i e t y  a s  c i t i z e n s ,  n o r  by Jews renounc ing  
Judaism.  The Jewish  q u e s t i o n ,  l i k e  a l l  o t h e r  problems o f  
p a r t i c u l a r i t y ,  would only  be so lved  once u n i v e r s a l i t y  
r e i g n e d :  when Judaism and a l l  o t h e r  r e l i g i o n s  had
d i s a p p e a r e d .  P o l i t i c a l  em anc ipa t ion ,  Marx d e c l a r e d ,  i s  a 
' b i g  s t e p  fo rw ard '  to human emancipation(CW 3,155)« Yet i t
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c r e a t e d  a s e p a r a t e  p o l i t i c a l  s p h e re ,  f o r m a l ly  emancipa ted 
from the l i m i t a t i o n s  o f  man in c i v i l  s o c i e t y  ( such  as 
r e l i g i o n ,  e d u c a t i o n  and p r o p e r t y ) , w i thou t  em anc ipa t ing  men 
them se lves  from th e se  l i m i t a t i o n s .  Marx l i s t e d  p r i v a t e  
p r o p e r t y  among th e se  e x t e r n a l  d e t e r m in a n t s  o f  men, bu t  in  
the  f i r s t  p a r t  o f  'On the Jewish  Q ues t ion '  p r i v a t e  p r o p e r ty  
was mere ly  one o f  a number o f  e s s e n t i a l l y  equa l  forms o f  
p a r t i c u l a r i t y  which c o n t r i b u t e d  to the d i v i s i o n  and 
compet ing  i n t e r e s t s  o f  c i v i l  s o c i e t y .
When Marx argued t h a t  the ' p o l i t i c a l  annulment o f  
p r i v a t e  p r o p e r t y  n o t  on ly  f a i l s  to a b o l i s h  p r i v a t e  p r o p e r ty  
b u t  even p resupposes  i t ' (C W  3 , 1 5 3 ) ,  he was n o t  g iv i n g  
p r i v a t e  p r o p e r t y  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e ,  bu t  making a 
r e p r e s e n t a t i v e  p o in t  about  forms o f  p a r t i c u l a r i t y .  But Marx 
i s  a l s o  now l e s s  sangu ine  about  the p o s s i b i l i t y  o f  reform 
w i t h i n  the a b s t r a c t - p o l i t i c a l  s t a t e  be ing  a b l e ,  p e a c e f u l l y ,  
to  t r a n s c e n d  the  s t a t e  i t s e l f ,  a s  he sugges ted  in the f i r s t  
Hegel c r i t i q u e .  He argued t h a t  i f  p o l i t i c a l  l i f e  sought  ' t o  
c o n s t i t u t e  i t s e l f  as  the  r e a l  s p e c i e s - l i f e  o f  man ' ,  to  
become t r u l y  human, u n i v e r s a l ,  l i f e ,  i t  would come ' i n t o  
v i o l e n t  c o n t r a d i c t i o n  wi th  i t s  own c o n d i t i o n s  o f  l i f e ' ( C W  
3 , 1 5 6 ) .  From h i s  exam ina t ion  o f  the  id e a s  o f  s t a t e  and 
c i v i l  s o c i e t y ,  Marx had concluded t h a t  t r u e  u n i v e r s a l i t y  was 
l i k e l y  to  i n v o lv e  a v i o l e n t  r e v o l u t i o n  a g a i n s t  
p a r t i c u l a r i t y .  But j u s t  as  im p o r ta n t  as  t h i s  r e v o l u t i o n a r y  
c o n c l u s i o n  was the im por tance  Marx began to a t t a c h  to
m a t e r i a l  i n t e r e s t s  in  c i v i l  s o c i e t y  as  the  b a s i c  form and
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the source of particularity.
In the first part of 'On the Jewish Question', Marx 
used the condition of the Jews to illustrate his analysis of 
the modern division between state and civil society, and of 
the consequent internal division between man and citizen, 
homme and citoyen. The emancipation of the Jews, as 
proposed by Bauer, involved them incorporating this division 
within their own lives; for Marx, it involved the abolition 
of this division as well as of Judaism. Political
emancipation, Marx argued, was not authentic emancipation. 
In the second part of 'On the Jewish Question', influenced 
by an article 'On the Essence of Money' unsuccessfully 
contributed by Moses Hess for the forthcoming 
Deutsch-französische Jahrbücher, Marx identified human 
emancipation with emancipation from huckstering and money. 
Here, Marx used the Jews not simply as representatives of 
all forms of particularity, but in the vulgar sense of a 
slave to money and usury. The 'Jew' is still representative 
- representative of all men in civil society, pursuing their 
own interests against one another - and representative of 
something Marx now considered to be the basic evil of human 
life.
By using the popular anti-Semitic image for his own 
ends, Marx accepts it as an accurate image. Marx thus, 
rather ignobly and unfairly, succeeds in satisfying the type 
of anti-Jewishness then popular (even among some Jewish
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i n t e l l e c t u a l s ) ,  w h i le  making a p e r f e c t l y  c o n s i s t e n t  a t t a c k  
on the i n h e r e n t  egoism of  c i v i l  s o c i e t y . [3 7 ]  The 
em an c ip a t io n  o f  the Jews,  he now a rg u e d ,  r e q u i r e d  a human 
em an c ip a t io n  conce ived  as ' t h e  em anc ipa t ion  o f  mankind from 
J u d a i s m '(CW 3 , 1 7 0 ) .  I t  r e q u i r e d  the em anc ipa t ion  o f  a l l  
humans from the god,  money.
Money i s  the e s t r a n g e d  es sence  o f  man 's  work and 
m an 's  e x i s t e n c e ,  and t h i s  a l i e n  e s sence  dominates  
him, and he worships  i t .  (CW 3 ,172)
Th i s  was the  t h e o r e t i c a l  p r e l u d e  to Marx 's  t u r n  to the s tudy  
o f  p o l i t i c a l  economy. But i t  a l s o  led  to Marx c o n ce iv in g  of  
s o c i a l  c l a s s e s  with  m a t e r i a l  i n t e r e s t s  as  the  a c t o r s  o f  
h i s t o r y ,  and o f  r e v o l u t i o n s  as c l a s h e s  o f  m a t e r i a l  
i n t e r e s t s ,  and o f  s o c i e t y  i t s e l f  as  a c o n g e r i e s  o f  m a t e r i a l  
i n t e r e s t s .  S o c i e ty ,  Marx f o rm e r ly  b e l i e v e d ,  c o n s i s t e d  of  a 
c o l l e c t i o n  o f  t h e o r e t i c a l  i n t e r e s t s ,  i n  which p ro g re s s  
c o n s i s t e d  in  the e l i m i n a t i o n  o f  l i m i t a t i o n s  to knowledge 
th rough  e d u c a t i o n  in  the u n i v e r s a l  i n t e r e s t .  The r o l e  o f  
r e a s o n  was to  d e s t r o y  the  p a r t i c u l a r i t y  o f  v i e w p o i n t s  put 
forward by d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  the  p o p u l a t i o n .  Once Marx 
had become convinced t h a t  s o c i e t y  c o n s i s t e d  of  m a t e r i a l  
i n t e r e s t s ,  and t h a t  p a r t i c u l a r i t y  o f  v ie w p o in t  had a 
m a t e r i a l  source  in the p o s s e s s io n  and defence  o f  p r i v a t e  
p r o p e r t y ,  he r e a l i z e d  t h a t  r e a s o n  was n o t  enough to d e s t r o y  
p a r t i c u l a r i t y .  Reason had to be l i n k e d  w i th  a m a t e r i a l  
f o r c e .  The second Hegel c r i t i q u e ,  by i n t r o d u c i n g  the 
concep t  o f  the p r o l e t a r i a t  i n t o  Marx 's  work, t u r n e d  h i s  
a t t e n t i o n  d e c i s i v e l y  away from the problems o f  p o l i t i c a l  
p h i lo s o p h y  towards  what he now c o n s id e r e d  the more c e n t r a l
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problems o f  p o l i t i c a l  economy. He tu rned  from the s tudy  o f  
a b s t r a c t  i n t e r e s t s  to the s tu d y  o f  m a t e r i a l  i n t e r e s t s .  Marx 
t h e r e f o r e  saw no p r e s s i n g  need to p r e p a re  h i s  f i r s t  Hegel 
c r i t i q u e  f o r  p u b l i c a t i o n .  In t h i s  sense  the second Hegel 
c r i t i q u e ,  d e s p i t e  the ' I n t r o d u c t i o n '  o f  i t s  t i t l e ,  i s  
someth ing  o f  a c o n c l u s i o n .
While the n o t i o n  o f  m a t e r i a l  i n t e r e s t s  had begun to 
i n f l u e n c e  Marx 's  t h e o ry  -  h i s  use o f  the  concept  
' p r o l e t a r i a t '  be ing  the c l e a r e s t  i n d i c a t i o n  -  he s t i l l  
acknowledged the im por tance  o f  th o u g h t ,  o f  p h i lo so p h y ,  i n  
the  c r e a t i o n  o f  a u n i v e r s a l  s o c i e t y .  Indeed ,  i t  was only  
when the p r o l e t a r i a t  had adopted  u n i v e r s a l i t y  i n  th o u g h t ,  by 
becoming the p h i l o s o p h i c a l  c l a s s ,  t h a t  i t  would become the
u n i v e r s a l c l a s s . So Marx argued in the second Hegel
c r i t i q u e . At t h i s s t a g e , Marx saw m a t e r i a l i n t e r e s t s
c h i e f l y as l i m i t s to the g e n e r a l s t a n d p o i n t . Since the
p r o l e t a r i a t  had no m a t e r i a l  i n t e r e s t s  i t  was s u b j e c t  to no 
l i m i t s  to a c q u i r i n g  u n i v e r s a l i t y .  Marx a l s o  s t i l l  c laimed 
t h a t  p h i lo so p h y  r e p r e s e n t e d  the u n i v e r s a l  s t a n d p o i n t ,  and 
t h a t  p h i l o s o p h e r s  ( i . e . ,  Young H ege l i ans )  could p la y  a majo r
r o l e  in t r a n s fo rm in g the world of men. [3 8 ]  Marx’ s
i n c r e a s i n g  s t r e s s  on the r o l e o f m a t e r i a l  i n t e r e s t s ,
r e f r a c t e d  th rough  F e u e r b a c h ' s  1843 P r o v i s i o n a l  T h e s e s , began 
to  modify Marx 's  view o f  the d i a l e c t i c  between the world and
p h i l o s o p h y .
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In  the co r respondence  o f  May 1843, p u b l i s h e d  in the 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e  J a h r b ü c h e r , Marx wrote to Rüge t h a t  the 
v e h i c l e  f o r  the ' im pending  r e v o l u t i o n '  in  Germany was ' a l l  
peo p le  who th i n k  and su f fe r ' (C W  3 , 1 4 1 ) .  Though t , 
p h i l o s o p h y ,  was s t i l l  c e n t r a l  to t h i s  p r o j e c t ,  to  ' expose  
the  old world to the f u l l  l i g h t  o f  day'(CW 3 , 1 4 1 ) .  Marx 
a d d e d :
The lo n g e r  the t ime t h a t  e v e n t s  a l low  to  th i n k in g  
humanity  f o r  t a k in g  s t o c k  o f  i t s  p o s i t i o n ,  and to 
s u f f e r i n g  mankind f o r  m o b i l i s i n g  i t s  f o r c e s ,  the 
more p e r f e c t  on e n t e r i n g  the world w i l l  be the 
p r o d u c t  t h a t  the p r e s e n t  t ime b e a r s  in i t s  womb. 
(CW 3 ,141)
T h i s  c l e a r  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  between s u f f e r i n g  and t h i n k i n g  
humans, r e p e a t e d  in a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  form in  the second 
Hegel c r i t i q u e ,  i s  a d i r e c t  r e s u l t  o f  Marx 's  r e a d in g  of  
F euerbach .  The idea  t h a t  the development o f  the w or ld ,  
f o r e s e e n  by p h i lo s o p h y ,  i s  immanent, was common to the 
H ege l i an  t r a d i t i o n .  In h i s  P r o v i s i o n a l  T h e s e s , Feuerbach 
had w r i t t e n :
Only what can s u f f e r  d e s e rv e s  to e x i s t .  Only the 
e n t i t y  r i c h  i n  p a in  i s  _a d i v i n e  e n t i t y . An 
e s s e n c e  w i th o u t  s u f f e r i n g  i s  an e s sence  w i th o u t  an 
e s s e n c e . An e n t i t y  devoid  of  s e n s i b i l i t y ,  devoid 
o f  m a t t e r .  39
What Marx had e a r l i e r  thought o f  as  a w o r ld ly  ph i lo so p h y  
m us t ,  a c c o rd in g  to Feuerbach ,  have a ' p a s s i v e  p r i n c i p l e  
w i t h i n  i t s e l f ' , [ 4 0 ] t h a t  i s ,  a w o r ld ly  p r i n c i p l e ;  o th e rw is e  
i t  would be ' a  t h o ro u g h ly  o n e - s id e d  p h i l o s o p h y ' .  For a 
comple te  p h i lo so p h y ,  Feuerbach  m a in t a i n e d ,  the  p h i lo s o p h e r
must c o n s i d e r  what in  the human be ing  does no t
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p h i l o s o p h i z e ,  bu t  r a t h e r  i s  _at odds w i th  
p h i l o s o p h y  and opposed to a b s t r a c t  t h i n k i n g .  Thus 
the  p h i l o s o p h e r  must b r in g  in t o  the t e x t  o f  
p h i l o s o p h y  what Hegel r e l e g a t e d  to mere r e m a r k s . 
Only in  t h i s  way w i l l  p h i lo so p h y  be i r r e f u t a b l e  
and u n c o n t e s t e d , a u n i v e r s a l  and i r r e s i s t a b l e  
power.  Genuine ph i lo so p h y  thus  has to beg in  no t  
w i th  i t s e l f , bu t  w i th  i t s  a n t i t h e s i s , w i th  what  i s  
no t  p h i l o s o p h y . 41
U n i v e r s a l i t y  o f  th o u g h t ,  which Marx had e a r l i e r  c o n s id e r e d  
to  be c h a r a c t e r i s t i c  o f  p h i lo s o p h y ,  now r e q u i r e d  a w o r ld ly ,  
n o n - a b s t r a c t  e lem en t :  an element Feuerbach  t r e a t e d  in an
e n t i r e l y  a b s t r a c t  manner as s u f f e r i n g , o r  as the  h e a r t  ( a s  
opposed to the head o f  a b s t r a c t  p h i l o s o p h y ) .  Th is  w o r ld ly  
e l e m e n t ,  soon to be embodied in  Marx 's  concept  o f  the 
p r o l e t a r i a t ,  made a g r e a t  d i f f e r e n c e  to Marx 's  t h e o ry  by 
t a k i n g  i t  out  o f  the  rea lms  o f  t r a d i t i o n a l  p h i l o s o p h y .  Marx 
had an ungenerous  n a t u r e ;  he acknowledged F e u e r b a c h ' s  
g e n e r a l  c o n t r i b u t i o n  to h i s  i n t e l l e c t u a l  development o n ly  by 
w r i t i n g  v igo rous  and p a r t l y  u n j u s t i f i a b l e  a t t a c k s  on 
F e u e r b a c h ' s  t h e o r i e s  in  h i s  Theses  on Feuerbach  (whose v e ry  
form i s  F eue rb ac h ian )  and in  The German I d e o l o g y . [ 4 2 ]
True p h i lo so p h y ,  Marx argued in J u ly  1842, was ' t h e  
i n t e l l e c t u a l  q u i n t e s s e n c e  o f  i t s  time'(CW 1 ,1 9 5 ) .  Such a 
p h i l o s o p h y ,  he b e l i e v e d ,  would be taken up by the  p u b l i c ,  
'which  lo v e s  t r u t h  and knowledge f o r  t h e i r  own sakes ' (CW 
1 , 1 9 7 ) .  Marx wrote in t h i s  s p i r i t ,  and w i th  t h i s  hope,  
u n t i l  he concluded  t h a t  p a r t i c u l a r  v ie w p o in t s  were n o u r i s h e d  
and r e i n f o r c e d  by p a r t i c u l a r  m a t e r i a l  i n t e r e s t s .  He then  
t r a n s f e r r e d  love  o f  p h i lo so p h y  to s u f f e r i n g  humans, who 
would adopt  the  u n i v e r s a l  s t a n d p o i n t  because  they  had no
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m a t e r i a l  i n t e r e s t s  to l i m i t  t h e i r  p e r c e p t i o n .  Up t o ,  and 
i n c l u d i n g ,  the  t ime o f  the second Hegel c r i t i q u e ,  Marx 
conce ived  the d i a l e c t i c  o f  u n i v e r s a l  and p a r t i c u l a r  c h i e f l y  
a s  a f e a t u r e  o f  the realm o f  th o u g h t .  M a te r i a l  f a c t o r s  were 
i n t r o d u c e d  only  i n  so f a r  as th e y  impinged upon (by l i m i t i n g  
o r  no t  l i m i t i n g  the  p e r c e p t i o n  o f )  t h e o ry .  This  approach  
cu lm in a t e d  in  the second Hegel c r i t i q u e ,  where the 
p r o l e t a r i a t  was i n t r o d u c e d  as a means o f  r e a l i z i n g  Marx 's  
w o r ld ly  p h i lo s o p h y  n o t  because  i t  was a c l a s s  o f
p h i l o s o p h e r s ,  bu t  because  i t  was the  on ly  c l a s s  n o t  excluded  
from p h i l o s o p h y .  The p r o l e t a r i a t ,  Marx d e c l a r e d  in  the 
s p i r i t  o f  Feuerbach ,  was the  h e a r t  o f  human e m anc ipa t ion ,  
p h i l o s o p h y  was i t s  h e a d (CW 3 , 1 8 7 ) .
Between 1841 and 1844 Marx com ple te ly  r e th o u g h t  the 
d i a l e c t i c  o f  u n i v e r s a l  and p a r t i c u l a r ,  which was the d r i v i n g  
element o f  h i s  t h o u g h t ,  the  sou rce  o f  h i s  i n t e l l e c t u a l  and 
p o l i t i c a l  development .  Through t h i s  development,  Marx 
a l t e r e d  h i s  c o n c e p t io n  o f  the  r o l e  o f  ph i lo so p h y  in  
a c h i e v i n g  the u n i v e r s a l  s o c i e t y  by adding  to i t  the 
n o n - p h i l o s o p h i c a l  element  o f  the  s u f f e r e r s ,  o r  the
p r o l e t a r i a t .  He a l t e r e d  h i s  c o n c e p t io n  o f  the u n i v e r s a l  
s o c i e t y  i t s e l f ,  from the e s t a b l i s h m e n t  o f  p roper  r e l a t i o n s  
between s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y  to  the t r a n s c e n d in g  o f  the
d i s t i n c t i o n  between the two s p h e re s . C e r t a in i d e a s , o f
c o u r s e ,  remained the same. Marx was committed to
u n i v e r s a l i t y  -  even i f he now f u l l y embraced i t  as an
uncompromising u n i v e r s a l i t y ;  from the beg inn ing  he was
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h o s t i l e  to p r i v a t e  p r o p e r t y  as  a form, and then as the 
s o u r c e ,  o f  p a r t i c u l a r i t y .  In g e n e r a l ,  Marx saw i d e a s  as 
a c t i v e ,  o r  a t  l e a s t  as  a c t i v a t o r s .  I t  was p a r t  o f  h i s  
e s s e n t i a l l y  n e g a t i v e  c o n c e p t io n  o f  the p r o l e t a r i a t  in  1844 
t h a t  i t  had no p a r t i c u l a r  v i e w p o i n t ,  and could t h e r e f o r e  he 
used  f o r  implementing p h i l o s o p h y .  Lichthe im has  thus  argued 
t h a t  a t  the t ime o f  the  second Kegel c r i t i q u e ,  Marx 'was 
t h e n  s t i l l  as i t  were a German J acob in  f o r  whom the 
p r o l e t a r i a t  e x i s t e d  p r i m a r i l y  as  the  i n s t r u m e n t  o f  
r e v o l u t i o n ' . [ 4 5 ]
The second Hegel c r i t i q u e  was w r i t t e n  f o r ,  and f i r s t  
p u b l i s h e d  in ,  the  on ly  e d i t i o n  (a  double  number) o f  the 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e  J a h r b ü c h e r  in F eb rua ry  1844. The
J a h r b ü c h e r  was d e s ig n e d ,  as  i t s  t i t l e  s u g g e s t s ,  t o  f u l f i l  
the  Young H ege l ian  p lan  o f  l a y i n g  the fo u n d a t io n  f o r  the 
u n i t y  o f  German th e o ry  and French  p r a c t i c e . [44 ]  But M arx 's  
second Hegel c r i t i q u e ,  a l t h o u g h  i t  might  be sa id  to have 
conceded t h a t  the p r o l e t a r i a t  c r e a t e d  a common bond between 
Germany and F rance ,  was o th e rw is e  u n r e m i t t i n g l y  German in 
i t s  s t y l e ,  i t s  as sum pt ions  and p a r t i c u l a r l y  in  i t s  
p r e o c c u p a t i o n s .  The J a h r b ü c h e r  f a i l e d  to a t t r a c t  French  
c o n t r i b u t o r s  o r  a French  au d ie n c e ;  i t s  programme was 
s t i l l b o r n .  But i t  n e v e r t h e l e s s  b rough t  to a head 
t h e o r e t i c a l  and p r a c t i c a l  i s s u e s  w i th in  Young Hegelian ism 
i t s e l f  which had h i t h e r t o  been simmering.  For Marx, the  
second Hegel c r i t i q u e  marks the end of  the per iod  o f  h i s  
Young H e g e l i a n i s m . [45 ]
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Marx began h i s  second Hegel c r i t i q u e  w i th  a b r i e f  
d i s c u s s i o n  o f  h i s  c o n c e p t io n  o f  c r i t i c a l  p h i lo so p h y ,  
p a r t i c u l a r l y  i t s  p rope r  o b j e c t  o f  c r i t i c i s m  and i t s  t a s k s .  
The c r i t i c i s m  o f  r e l i g i o n ,  which f o r  many Young H ege l i ans  
and even f o r  Feuerbach ,  was a c e n t r a l  and a b id in g  theme, was 
f o r  Marx s imply  a p o i n t  o f  d e p a r t u r e .  ' F o r  Germany' he 
d e c l a r e d ,  ' t h e  c r i t i c i s m  o f  r e l i g i o n  i s  in  the main 
complete ' (CW 3,175)«  F e u e r b a c h ' s  P r o v i s i o n a l  Theses  c e n t r e d  
on the r e l a t i o n s h i p ,  ' t h e  p r e v io u s  m e s a l l i a n c e ' between 
p h i l o s o p h y  and th e o lo g y .  The very  reform o f  p h i lo so p h y  
advoca ted  by Feuerbach  was fo rm u la ted  in  th e se  te rm s :
The new p h i lo s o p h y  i s  the  r e a l i z e d  i d e a , th e  t r u t h  
o f  C h r i s t i a n i t y .  But p r e c i s e l y  by hav ing  the 
e s s e n c e  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  i t s e l f ,  i t  abandons the 
name o f  C h r i s t i a n i t y .  46
Marx i s  a F euerbach ian  in  so f a r  as he adds ,  i n  the second 
Hegel c r i t i q u e ,  t h a t  'The b a s i s  o f  i r r e l i g i o u s  c r i t i c i s m  i s  
t h i s :  Man makes r e l i g i o n , r e l i g i o n  does n o t  make man'(CW 
3 , 1 7 5 ) .  But ' c r i t i c i s m  o f  r e l i g i o n  i s  the  premise o f  a l l  
c r i t i c i s m ' ( C W  3 , 1 7 5 ) ,  n o t  i t s  end.  Where Feuerbach  Re l ieved  
t h a t  a l i e n a t i o n  would be so lved  once r e l i g i o u s  a l i e n a t i o n  
had been overcome in  the r e a l i z a t i o n  t h a t  God i s  man, Marx 
argued  t h a t  t h e r e  were more fundamenta l  forms o f  a l i e n a t i o n  
tha n  the r e l i g i o u s .  R e l i g i o n ,  a c c o rd in g  to Marx, was a 
p ro d u c t  o f  man in a c e r t a i n  s o c i e t y .  'T h i s  s t a t e ,  t h i s  
s o c i e t y ,  produce  r e l i g i o n ,  an i n v e r t e d
w o r l d - c o n s c i o u s n e s s '(CW 3 , 1 7 5 ) .  The d i s t r e s s  o f  men in the 
r e a l  world produced r e l i g i o n ;  the  e x i s t i n g  world needed
such  i l l u s i o n s .  But the p r e s e n t  t a s k  o f  p h i lo so p h y ,  wrote
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Marx, was ' t o  unmask s e l f - e s t r a n g e m e n t  in  i t s  unholy  
fo rm s '(CW 3 , 1 7 6 ) ,  and thus to uncover the r e a l  r o o t  o f  
s e l f - e s t r a n g e m e n t  in  i t s  h o ly  form. Marx wanted to change 
the  world of  men so t h a t  they  needed no such i l l u s i o n s  as 
r e l i g i o n  to soothe  t h e i r  s u f f e r i n g .
Of what u s e ,  t h e n ,  was a c r i t i c a l  e x p o s i t i o n  o f  H e g e l ' s  
P h i lo s o p h y  o f  R ig h t  f o r  t h i s  v e r y  p r a c t i c a l  t a sk ?  For i s n ' t  
Marx d e a l i n g  only  wi th  ' a  copy,  the  German p h i lo so p h y  o f  
s t a t e  and o f  l a w ' , r a t h e r  than w i th  the  a c t u a l  s t a t e  and 
law(CW 3 ,1 7 6 )?  Marx e x p la in e d  t h a t  w h i le  German c o n d i t i o n s  
' a r e  ben ea th  th e  l e v e l  of  h i s t o r y ,  b enea th  any c r i t i c i s m '(CW 
3 , 1 7 7 ) ,  German ph i lo so p h y  apprehends  the  most modern 
deve lopm en ts .  The c r i t i q u e  o f  Hegel ,  t h e r e f o r e ,  r e p r e s e n t s  
' a  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  the  modern s t a t e  and of  the  r e a l i t y  
connec ted  w i th  i t ' (CW  3 , 1 8 1 ) .  But Marx made an even 
s t r o n g e r  c l a im :  t h a t  German ph i lo so p h y  a l low ed  Germany to
t r a n s c e n d  i t s  a n c i e n  regime p o l i t i c a l  s t a t u s :
we Germans have gone th rough  our p o s t - h i s t o r y  in  
th o u g h t ,  i n  p h i l o s o p h y . We a re  p h i l o s o p h i c a l  
c o n te m p o ra r i e s  o f  the p r e s e n t  w i thou t  be ing  i t s  
h i s t o r i c a l  c o n t e m p o ra r i e s .  (CW 3 ,180)
I t  was c l e a r  from the o u t s e t  o f  the second Hegel c r i t i q u e  
t h a t  Marx 's  purpose was n o t  s imply ,  o r  no t  even,  to 
i n t r o d u c e  a s c h o l a r l y  s tu d y  o f  H e g e l ' s  p o l i t i c a l  p h i lo so p h y ,  
b u t  to d iagnose  the s i t u a t i o n  in Germany and p ro v id e  a 
p r o g n o s i s .  Having e s t a b l i s h e d  to h i s  own s a t i s f a c t i o n  t h a t  
German p h i l o s o p h i c a l  ach ievem ents  had brought Germany in  
some r e s p e c t s  to the l e v e l  o f  m o d e rn i ty ,  Marx posed the
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rhetorical question which reveals his whole programme:
can Germany attain a practice _a _la hauteur des 
principes, i.e., a revolution which will raise it
not only to the official level of the modern 
nations but to the height of humanity which will 
be the near future of those nations? (CW 3,182)
Revolutions, Marx argued, 'require a passive element, a 
material basis' (CW 3,183), because the status quo was a 
material force, which could only be overthrown by another 
material force(CW 3,182). Furthermore, a radical revolution 
required a material basis with radical needs. It seems, 
Marx wrote, as if the 'preconditions and grounds' for a 
radical German revolution are absent (CW 3,183). Undaunted, 
Marx developed two arguments - both essentially negative - 
to establish that such a revolution was possible, indeed 
inevitable. The first was that Germany too had radical 
needs; the second was that a merely political emancipation 
in Germany was impossible. Marx concluded that there was no 
alternative to a radical revolution: it was the 'only
practically possible liberation of Germany'(CW 3,187).
While Germany has not shared the political and economic 
benefits of modern development, Marx claimed in the first of 
these arguments, she has 'shared the sufferings'(CW 3,183). 
German governments 'combine the civilised shortcomings of 
the modern political world... with the barbaric 
deficiencies of the ancien regime'(CW 3,183). These, for 
Marx, are the grounds for radical needs. In the second
argument, Marx refined his notion of revolution by linking
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i t  w i th  s o c i a l  c l a s s e s .  A p a r t i a l ,  ' mere ly  p o l i t i c a l  
r e v o l u t i o n '  occu rs  when a ' p a r t  o f  c i v i l  s o c i e t y  em anc ipa tes  
i t s e l f  and a t t a i n s  g e n e r a l  domination'(CW 3 , 1 8 4 ) .  The 
mechanism of  t h i s  p o l i t i c a l  em anc ipa t ion  p lays  a v i t a l  p a r t  
i n  the argument,  f o r
No c l a s s  o f  c i v i l  s o c i e t y  can p la y  t h i s  r o l e  
w i th o u t  a r o u s in g  a moment o f  e n t h u s i a s m - in  i t s e l f  
and in the m asses ,  [when i t ] . . .  i s  p e rc e iv e d  and 
acknowledged as i t s  g e n e r a l  r e p r e s e n t a t i v e . (CW 
3 ,1 8 4 )
The problem in  Germany, however,  i s  t h a t  t h e r e  i s  n e i t h e r  a 
p a r t i c u l a r  e s t a t e  which sees  i t s e l f  as  an em anc ipa to r ,  n o r  a 
p a r t i c u l a r  e s t a t e  which i s  c o n s id e r e d  to be the g e n e r a l  
s tu m b l in g - b lo c k  to e m an c ip a t io n .  The s o c i a l  c o n d i t i o n s  
which preceded and caused the French  R e v o l u t io n ,  Marx 
a rg u e d ,  do no t  o b t a i n  in Germany. Analyzing the r e l a t i o n s  
between German s o c i a l  c l a s s e s  (w i th  the  n o t i c e a b l e  and 
n o t a b l e  absence  o f  the p e a s a n t r y ) ,  Marx h i g h l i g h t e d  the 
l i m i t a t i o n s  o f  each ,  t h e i r  accomodat ion w i th  one a n o t h e r ,  
and t h e i r  g e n e r a l  t i m i d i t y .  Indeed ,  Marx claimed t h a t  ' i n  
Germany u n i v e r s a l  em anc ipa t ion  i s  the c o n d i t i o  s i n e  qua non 
o f  any p a r t i a l  emancipa tion ' (CW 3 ,1 8 6 ) .  Where the n ,  asked  
Marx, l i e s  the  ' p o s i t i v e  p o s s i b i l i t y  o f  a German [ i . e . ,  a 
u n i v e r s a l ]  emancipa tion ' (CW 3 ,1 8 6 )?  I t  l a y ,  he m a in t a i n e d ,  
i n  the ' f o r m a t i o n  o f  a c l a s s  with  r a d i c a l  c h a i n s ' ,  the  
p r o l e t a r i a t e C W  3 , 1 8 6 ) .  The on ly  c l a s s  which could  make the 
r a d i c a l  r e v o l u t i o n ,  and thus emancipa te  Germany, d id  no t  y e t  
( i n  some s e n s e s )  e x i s t ;  but  on i t s  Marx s t a k e d  the f u t u r e
o f  Germany.
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In  o u t l i n e ,  t h i s  i s  the argument o f  the second Hegel 
c r i t i q u e .  I t  i s  an argument f o r  the German r a d i c a l  
r e v o l u t i o n .  Yet i t  r a i s e s  s e r i o u s  d o u b ts .  One, which 
became an i s s u e  in Russ ia  l a t e  in  the n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i s  
w he ther  a c o u n t ry  can ' l e a p  o v e r ' ,  o r  c i r c u m v e n t ,  a 
h i s t o r i c a l  s t a g e .  The p r o v i s i o n a l  h i s t o r i c a l  schema 
c o n s t r u c t e d  by Marx in  1843 c o n s i s t e d  in  the emergence o f  
Europe from the Middle Ages th rough  a p o l i t i c a l  
e m a n c ip a t io n ,  to be fo l lowed  by a human em a n c ip a t io n .  
M arx ' s  p ro g n o s i s  f o r  Germany, however,  c h a l l e n g e d  t h i s  
schema, by a p p e a l i n g  to Germany's  obvious  p h i l o s o p h i c a l  
ach ievem en ts  as  a s u b s t i t u t e  f o r  p r o s a i c  h i s t o r i c a l  
deve lopment .  He u n d e r l i n e d  the e x c e p t i o n a l  c h a r a c t e r  o f  
Germany's  development and r e v o l u t i o n a r y  p r o s p e c t s ,  
i r o n i c a l l y  as  i t  tu rned  o u t ,  by c o u n t e r p o s i n g  Germany and 
Russia(CW 3 , 1 8 0 ) .  H ege l ’ s ph i lo so p h y  o f  the s t a t e  and law 
may have owed a g r e a t  d e a l  to the p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  o f  
F r a n c e ,  and may have been r e v e a l i n g  about  them, b u t  i t  i s  no 
p ro p e r  s u b s t i t u t e  f o r  a c t u a l  German p o l i t i c a l  development .  
By p ro v id i n g  Marx w i th  i n s i g h t s  i n t o  'modern '  p rob lems ,  
H e g e l ' s  p h i lo so p h y  d id  not  make the problems o f  Germany 
'm o d e r n ' .  N e v e r t h e l e s s ,  Marx b e l i e v e d  t h a t  p h i lo so p h y  cou ld  
and did  p l a y  a ma jor  r o l e  in the r e a l  w or ld .
Another doubt  about  M arx 's  argument a r i s e s  from i t s  
s t y l e .  Marx t u r n s  eve ry  n e g a t i v e  i n t o  a p o s i t i v e :  he t u r n s  
d i s a d v a n t a g e s  i n t o  advan tages  f o r  Germany. ( i n d e e d ,  one 
sometimes f e e l s  t h a t  Marx 's  s t y l e  encouraged him to p r e s e n t ,
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as  a s o l u t i o n  to a problem, what was in  f a c t  m ere ly  a 
r e f o r m u l a t i o n  o f  i t . )  Th i s  s t y l i s t i c  ' s o l u t i o n '  was 
r e s e r v e d ,  f o r  the moment, f o r  the problems o f  Germany. All  
t h a t  Germany seems to l a c k  o f  m o d e rn i ty ,  from h i s  a n a l y s i s ,  
a r e  i t s  b e n e f i t s .  The dynamic of  the  r a d i c a l  r e v o l u t i o n  in 
o t h e r  c o u n t r i e s  i s  d i f f e r e n t .  The e x i s t e n c e  o f  o rgan iz ed  
p o l i t i c s ,  a t  l e a s t  in  F ran ce ,  e n t a i l s  a major  d i f f e r e n c e ;  
Marx d e s c r ib e d  every  c l a s s  in  France  as ' p o l i t i c a l l y  
i d e a l i s t i c '(CW 3 , 1 8 6 ) ,  a l t h o u g h  he did  no t  c o n s i d e r  the 
p e a s a n t r y .  Every French c l a s s  (w i th  the  no ted  e x c e p t io n )
becomes aware o f  i t s e l f  a t  f i r s t  n o t  as  a 
p a r t i c u l a r  c l a s s  but  as  the r e p r e s e n t a t i v e  o f  
s o c i a l  r e q u i r e m e n t s  g e n e r a l l y .  (CW 3 ,186)
Thus the  ' n e g a t i v e '  u n i v e r s a l i t y  which Marx a t t r i b u t e d  to 
the  p r o l e t a r i a t ,  the  u n i v e r s a l i t y  which a r i s e s  from lack  o f  
p a r t i c u l a r i t y  and l a ck  o f  hope,  i s  in  f a c t  c o n s t r u c t e d  
s p e c i f i c a l l y  f o r  the i n c i p i e n t  German p r o l e t a r i a t .
One o f  the  c e n t r a l  p r o p o s i t i o n s  o f  the second Hegel 
c r i t i q u e  i s  t h a t  i f  Germany, because  o f  i t s  s u f f e r i n g s  and 
i t s  p e c u l i a r  c l a s s  co m p o s i t io n  and c h a r a c t e r i s t i c s ,  c anno t  
have  a p a r t i a l  r e v o l u t i o n ,  i t  must have a u n i v e r s a l  
r e v o l u t i o n .  I t  was c h a r a c t e r i s t i c  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  Marx 
a rg u ed ,  t h a t  i f  i t  had no p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s ,  the n  i t  must 
r e p r e s e n t  the u n i v e r s a l  i n t e r e s t .  The p r o l e t a r i a t ,  he 
e x p l a in e d  in the fo l l o w in g  well-known p assage ,  i s
a c l a s s  w i th  r a d i c a l  c h a i n s , a c l a s s  o f  c i v i l  
s o c i e t y  which i s  n o t  a c l a s s  o f  c i v i l  s o c i e t y ,  an 
e s t a t e  which i s  the d i s s o l u t i o n  o f  a l l  e s t a t e s ,  a
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s p h e re  which has a u n i v e r s a l  c h a r a c t e r  by i t s  
u n i v e r s a l  s u f f e r i n g  and c la im s  no p a r t i c u l a r  r i g h t  
because  no p a r t i c u l a r  wrong but  wrong g e n e r a l l y  i s  
p e r p e t r a t e d  a g a i n s t  i t ;  which can no longe r  
invoke a h i s t o r i c a l  but  on ly  a human t i t l e ;  . . .  
a s p h e re ,  f i n a l l y ,  which canno t  emancipa te  i t s e l f  
w i th o u t  em anc ipa t ing  i t s e l f  from a l l  o th e r  sphe res  
o f  s o c i e t y  and th e r e b y  em anc ipa t ing  a l l  o th e r  
s p h e r e s  o f  s o c i e t y ,  which,  i n  a word, i s  the  
comple te  l o s s  o f  man and hence can win i t s e l f  on ly  
th ro u g h  the comple te  rew inn ing  of  man. (CW 3 ,186)
Marx may have  been a p e r c e p t i v e  c r i t i c  o f  German s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  r e a l i t y ,  and he may have w el l  u nders tood  the 
l i m i t a t i o n s  o f  the  German b o u r g e o i s i e ,  b u t  h i s  c o n c l u s i o n  
t h a t  the on ly  a l t e r n a t i v e  to a F r e n c h - s t y l e  p o l i t i c a l  
r e v o l u t i o n  was a r e v o l u t i o n  f o r  human em anc ipa t ion  i s  
n e i t h e r  l o g i c a l l y  t e n a b l e  no r  h i s t o r i c a l l y  p r e s c i e n t .  The 
f a i l u r e  o f  c o n v e n t io n a l  l i b e r a l i s m  in  Germany in  1848 
p r e p a re d  the ground f o r  Bismarck,  n o t  f o r  the p r o l e t a r i a t .
Marx had been deep ly  im pressed  by r e c e n t  French  h i s t o r y  
and by French  s o c i a l  and p o l i t i c a l  r e a l i t y .  But d e s p i t e  the 
i n s i g h t s  t h a t  c l a s s  a n a l y s i s  al lowed  him, h i s  views on 
F rance  and the French  p r o l e t a r i a t  were a b s t r a c t  and 
i n a c c u r a t e .  I f  Marx could d e s c r i b e  s w i f t l y  and in a 
m a s t e r l y  f a s h i o n  the shor tcom ings  o f  Germany, he seemed 
b l i n d  to the shor tcom ings  o f  F ra n c e .  N e v e r t h e l e s s ,  h i s  move 
to P a r i s  l a t e  in 1843 prompted h i s  ad o p t io n  o f  the
te rm in o lo g y  o f  ' s o c i a l  c l a s s ' ,  which d i s t i n g u i s h e d  the 
second Hegel c r i t i q u e  from h i s  o t h e r  c o n t r i b u t i o n s  to  the 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e  J a h r b ü c h e r . ' C l a s s '  now became a
c e n t r a l  concep t  o f  h i s  s o c i a l  a n a l y s i s ,  and the c e n t r a l
r e f e r e n c e  f o r  h i s  n o t i o n s  o f  p o l i t i c a l  and human
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e m a n c i p a t i o n . [47 ] In  'On the Jewish  Q u e s t i o n ' ,  Marx had 
t r e a t e d  p o l i t i c a l  em anc ipa t ion  as the p e r f e c t i o n  o f  the 
p o l i t i c a l  p r i n c i p l e ,  whereby the s t a t e  became f o rm a l ly  
s e p a r a t e d  from c i v i l  s o c i e t y  and i t s  v a r i o u s  i n t e r n a l  
d i s t i n c t i o n s .  In the second Hegel c r i t i q u e ,  however,  a 
p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n  i s  d e f in e d  as a p a r t  o f  c i v i l  s o c i e t y  
g a i n i n g  g e n e r a l  dom ina t ion ,  i m p l i c i t l y  th rough  i t s  c o n t r o l  
o f  the  s t a t e .  Where Marx had seen p o l i t i c a l  em anc ipa t ion  as 
th e  i n t r o d u c t i o n  o f  formal p o l i t i c a l  e q u a l i t y  and p o l i t i c a l  
f reedom s,  he now c o n s id e r e d  i t  to be the dom ina t ion  o f  the 
b o u r g e o i s i e .  How th e s e  two frameworks meshed,  Marx never  
p r e c i s e l y  e x p l a i n e d ,  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  he he ld  them both  
to  be v a l i d  e x p l a n a t i o n s  o f  modern s o c i e t y .
What c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the p r o l e t a r i a t  did  Marx 
b e l i e v e  would f i t  i t  f o r  the t a s k  o f  e s t a b l i s h i n g  the 
u n i v e r s a l ,  t r u l y  human s o c i e t y ?  C l e a r l y ,  because  i t  
r e p r e s e n t e d  u n i v e r s a l i t y .  How? Marx 's  arguments on t h i s  
s c o r e  a r e  e s s e n t i a l l y  n e g a t i v e .  U n i v e r s a l i t y  h e r e  was the 
absence  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t :  t h e  p r o l e t a r i a t  was the
n e g a t i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y . [ 4 8 ] And p r i v a t e  p r o p e r t y ,  as  
Cornu n o t e s ,  was conce ived  much more c l e a r l y  in  the second 
Hegel  c r i t i q u e  than ever  b e f o r e  in M arx 's  work as  the 
d e t e r m in i n g  element  o f  b o u r g e o i s  s o c i e t y  and as the source  
o f  p a r t i c u l a r i t y . [ 4 9 ]  U n i v e r s a l i t y  h e r e  a l s o  stood  f o r  the 
p r o l e t a r i a t ' s  u n i v e r s a l ,  o r  u n r e l i e v e d ,  s u f f e r i n g .  Marx 
argued  t h a t  the p r o l e t a r i a t  r e c e iv e d  none o f  s o c i e t y ' s  
b e n e f i t s ;  i t  t h e r e f o r e  had no s tak e  in the e x i s t i n g  s o c i e t y
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(n o th in g  to l o s e ) ,  and had no reason  f o r  i t s  v ie w p o in t  to be 
l i m i t e d  or  o n e - s i d e d ,  e x ce p t  f o r  the absence  o f  e d u c a t i o n .  
In t h i s  s e n s e ,  the  concept  ' p r o l e t a r i a t '  took on those  
c h a r a c t e r i s t i c s  which Marx e a l i e r  b e l i e v e d  r e s id e d  in 
s o c i e t y  as  a whole.  Only p r o l e t a r i a n s ,  he b e l i e v e d ,  loved  
t r u t h  and knowledge f o r  t h e i r  own s a k e s ,  even though they  
were p rev en ted  from a c q u i r i n g  them. Only the  p r o l e t a r i a t  
would respond p o s i t i v e l y  to  the p r e s e n t a t i o n  o f  t r u t h .  The 
knowledge o f  p r o l e t a r i a n s  was 'bounded '  on ly  by t h e i r  
i n a b i l i t y  to a c q u i r e  i t ,  n o t  by m a t e r i a l  i n t e r e s t s .  This  
e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  between the p r o l e t a r i a t  and o t h e r  
c l a s s e s  meant ,  f o r  Marx, t h a t  where h i s  message had been 
r e j e c t e d  by e n t re n ch ed  p a r t i c u l a r i t y ,  i t  would be 
e n t h u s i a s t i c a l l y  r e c e iv e d  by the p r o l e t a r i a t .  I n s t e a d  of  
th e  f r e e  p r e s s ,  Marx now r e q u i r e d  a p r o l e t a r i a n  p r e s s  to 
promulga te  the u n i v e r s a l  s t a n d p o i n t .  For i t  was no t  the 
p r o l e t a r i a t  a lo n e  which would emancipa te humani ty ,  bu t  the  
p r o l e t a r i a t  in  a l l i a n c e  w i th  c r i t i c a l  ph i lo so p h y .  Marx 
s t i l l  b e l i e v e d ,  a s  he had in 1842, t h a t  i n t e l l e c t  was 
universa l (CW 1 ,3 0 3 ) .  C r i t i c a l  p h i lo sophy  r e p r e s e n t e d  the 
u n i v e r s a l  i n t e r e s t  in  the a b s t r a c t ;  the  p r o l e t a r i a t  
r e p r e s e n t e d  the u n i v e r s a l  i n t e r e s t  in  the m a t e r i a l  s e n s e .  
The message o f  c r i t i c a l  p h i lo s o p h y ,  th e  need f o r  a u n i v e r s a l  
s o c i e t y ,  was e s s e n t i a l l y  the  same as in  h i s  days with  the 
R h e i n i s c h e  Z e i t u n g ; on ly  the  aud ience  had changed.  Those 
whom Marx had argued would be r e c e p t i v e  to the t r u t h  were
now d i s t i n g u i s h e d  by t h e i r  r e l a t i o n  to m a t e r i a l  i n t e r e s t s .
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M a t e r i a l  i n t e r e s t ,  Marx a rgued ,  n o t  on ly  l i m i t e d  the 
s t a n d p o i n t  o f  v a r i o u s  c l a s s e s ,  but  c o n s t i t u t e d  an o b s t a c l e  
to  u n i v e r s a l i t y  t h a t  could  on ly  be overcome by a r e v o l u t i o n ,  
which  was i t s e l f  a m a t e r i a l  a c t :  ' m a t e r i a l  f o r c e  must be
over th row n by m a t e r i a l  force ' (CW 5 , 1 8 2 ) .  And the u n i v e r s a l  
s t a n d p o i n t  ' a l s o  becomes a m a t e r i a l  f o r c e  as soon as i t  has 
g r ip p e d  the masses ' (CV 5 , 1 8 2 ) .  P h i lo sophy  had to take on 
m a t e r i a l i t y ;  i t  could only  do so th rough  the p r o l e t a r i a t .  
The message o f  the  second Hegel c r i t i q u e  was t h a t  i t  was no t  
enough f o r  p h i lo so p h y  to  expose p a r t i c u l a r i t y  to the ' l i g h t  
o f  d a y ' ;  a r e v o l u t i o n  was r e q u i r e d .  M a t e r i a l  i n t e r e s t  i n  
the  shape o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  n o t  on ly  d i s t o r t e d  the 
v i e w p o in t  o f  i t s  b e a r e r s ,  bu t  e x p la in e d  why p a r t i c u l a r i t y  
p e r s i s t e d  in the face  o f  r e a s o n .  P a r t i c u l a r i t y  was n o t  so 
e a s i l y  g iven  up.  Marx might  he re  be seen as a c c o u n t in g  f o r ,  
and t r y i n g  to overcome, the  l i m i t a t i o n s  o f  a b s t r a c t  
p h i l o s o p h y .  I t  should a l s o  be noted t h a t  the p r o l e t a r i a t ,  
a s  Marx d e s c r i b e d  i t  in  the second Hegel c r i t i q u e ,  was an 
e lement  a p a r t  from the c l a s h  between s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y  
which Marx had sp e n t  many months a n a l y z i n g .  The antagonism 
between s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y ,  Marx im p l ie d ,  took  p l a c e  in 
a sphe re  s e p a r a t e  from the p r o l e t a r i a t .  This  an tagonism may 
have  been the d e t e rm in i n g  element o f  i t s  own s p h e re ,  bu t  
Marx b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  was a more fundamenta l  c l a s h  
between s p h e r e s :  .b e tw e e n  the sphere  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  and
the  sphere  o f  (what Marx does n o t  y e t  c a l l )  ' b o u r g e o i s
s o c i e t y ' .  For c i v i l  s o c i e t y ,  o r  perhaps ' b o u r g e o i s
s o c i e t y ' , was a sphere  o f  competing p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s .  
F o r .  Marx, the  p r o l e t a r i a t  e x i s t e d  o u t s i d e  ' b o u r g e o i s
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society', and therefore outside the individual dialectic 
Marx had earlier criticized: the dialectic between
bourgeois and citoyen. The proletarian was not rent by this 
division.
The notion that there was a more fundamental division 
in modern society than that between state and civil society, 
although it had its origins in Marx's earlier view of 'the 
poor', did not outlast by many months the second Hegel 
critique. Nevertheless, it was essential in forming his 
view that the political revolution was only a partial 
solution to human alienation. The proletarian revolution, 
by contrast, was universal in both extensional and
intensional senses: everyone would be liberated from
dehumanization.
The universality of Marx's concept of the proletariat 
was contrasted, in the second Hegel critique, with another 
type of universality: that which arises when a particular
class sees itself as standing for, and for a period becomes 
the actual bearer of, interests common to the rest of 
society. Marx introduced this latter notion of universality 
to explain the class dynamics of political revolution and, 
in particular, the French Revolution. Having declared that 
revolutions are made by social classes in their own 
interests, and that the French Revolution resulted in the 
domination of the bourgeoisie, Marx must needs explain why 
this bourgeois revolution was a popular event, and why it
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was s u c c e s s f u l  in  a b o u rg e o is  s e n s e .  How cou ld  only  a p a r t  
o f  c i v i l  s o c i e t y  em ancipa te  i t s e l f  in  what seemed to have 
been a g e n e ra l  em anc ipa tion?  The answ er, w rote Marx, l a y  
w i th  the  F rench  b o u rg e o is i e  and i t s  a b i l i t y  to  become, f o r  a 
t im e ,  a u n iv e r s a l  c l a s s :
No c l a s s  o f  c i v i l  s o c i e t y  can p la y  t h i s  r o l e  
w i th o u t  a ro u s in g  a moment o f  en th u s iasm  in  i t s e l f  
and in  the m asses ,  a moment in  which i t
f r a t e r n i s e s  and merges w ith  s o c i e t y  in  g e n e r a l ,  
becomes confused  w ith  i t  and i s  p e rc e iv e d  and 
acknowledged as i t s  g e n e r a l  r e p r e s e n t a t i v e ; a 
moment in  which i t s  demands and r i g h t s  a r e  t r u l y  
th e  r i g h t s  and demands o f  s o c i e t y  i t s e l f ;  a 
moment in  which i t  i s  t r u l y  the  s o c i a l  head and 
the  s o c i a l  h e a r t .  (CW 3 ,184 )
The second Hegel c r i t i q u e  e s t a b l i s h e d  the framework f o r  
M arx 's  s o c io lo g y  o f  r e v o l u t i o n .  Modern r e v o l u t i o n s ,  Marx 
s u g g e s te d ,  a r e  mass e v e n t s ,  w hatever t h e i r  outcomes. They 
in v o lv e  the p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l  c l a s s e s ,  u n i t e d  around one 
p a r t i c u l a r  c l a s s  in  the common cause o f  removing a n o th e r  
from power. The n o t io n  o f  what I  s h a l l  c a l l  r e v o lu t io n a r y  
u n i v e r s a l i t y  was in t ro d u c e d  to accoun t f o r  what Marx 
c o n s id e re d  to be the s o - f a r - u n e x p la in e d  paradox o f  the  
F rench  R e v o lu t io n  ( o s t e n s i b l y  u n i v e r s a l  but r e s u l t i n g  in  the 
r e i g n  o f  p a r t i c u l a r i t y ) , a s  w ell  as to  s c o tc h  the id e a  t h a t  
th e  German r e v o lu t io n  he a n t i c i p a t e d  had to fo llo w  p r e c i s e l y  
th e  F rench  m odel. For n o t  o n ly  d id  the German b o u r g e o i s i e ,  
a c c o rd in g  to  Marx, n o t  have the  courage  to a t tem p t to  become 
a u n iv e r s a l  c l a s s  -  s o c i e t y ' s  r e p r e s e n t a t i v e  a g a in s t  the  o ld  
regim e -  bu t t h e r e  was no German e s t a t e  o f  g e n e ra l  n e g a t iv e  
s i g n i f i c a n c e  a g a in s t  which i t  could  champion s o c i e t y ' s
i n t e r e s t s
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Modern revolution was a dialectic between universal and 
particular, for Marx, because revolutionary universality 
arose only in response to what I call 'anti-revolutionary 
particularity', an enemy characterized by blatant 
particularity, or selfishness, which had become generally 
repugnant. Modern revolutions, Marx suggested, are
essentially revolutions against particularity, even if they 
result in the rule of a new type of particularity. Such a 
result can be explained in terms of revolutionary 
universality. Revolutionary universality did not inhere in 
the nature of a particular class; it was a response to the 
challenge of a particular situation, and only classes which 
rose to the challenge could embody it. Revolutionary 
universality lasted only for a historical moment; it was 
not permanent (although it was a 'real' or 'objective' 
universality while it lasted) because it soon became
confused with particularity. In a sense, revolutionary 
universality is a way of conceiving leadership in situations 
where leaders truly represent their followers. Marx had a 
conception of representation, discussed above in connection 
with the first Hegel critique, as the essential identity of 
representer and represented. When a particular class 
represented society in this way, it was a universal class.
The universality of the proletariat, however, did not 
need to be accepted by other classes. Indeed, the 
universality of the proletariat did not depend on perception 
at all. The universality of the proletariat, in contrast to
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revolutionary universality, did not last only for a
historical moment; it was part of the concept of the
proletariat. The proletariat was a social fo rce
progressively realizing its universal essence, its concept. 
Universality was something which inhered within the concept 
of the proletariat; once the proletariat realized its 
essence, through exposure to truth and knowledge through 
critical philosophy, it would put itself forward as the 
general social representative against the general 
stumbling-block, the bourgeoisie. For this reason, and in 
contrast to the revolutionary universality which, 
conceivably, any class might embody (although practically 
Marx limited it to the bourgeoisie), I shall call the 
universality of the proletariat inherent universality. The 
essence of the proletariat, according to Marx, is
universality. The proletariat has no particular interest to 
pursue, and thus no particular interest which it might 
confuse with the universal interest after the revolution it 
leads.
The discussion of the proletariat in the second Hegel 
critique is conducted primarily in terms of 'essences', or 
'concepts'. Sven though Marx seems to be discussing real 
social forces, he was in fact proposing a concept of the 
proletariat not simply in the sense of an entity abstracted 
from real social forces, but a concept in the Hegelian 
sense. The dialectic of appearance and essence, with which
Marx had been concerned since his Doctoral Dissertation at
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l e a s t ,  meant t h a t  whatever  c o n c r e t e  s o c i a l  f o r c e  he may have 
had in mind l a t e  in 1843 and e a r l y  in  1844 as  the u n i v e r s a l  
c l a s s ,  i t  was a u n i v e r s a l  c l a s s  on ly  ' i n  i t s e l f ' .  However 
o n e - s id e d  i t s  a p p e a ra n c e ,  t h i s  s o c i a l  f o r c e  would r e a l i z e  
i t s  e s sence  c h i e f l y  ( a t  t h i s  s t a g e  in Marx 's  work) by be ing  
c o n f ro n te d  w i th  a p i c t u r e  o f  i t s  e s s e n c e .  This  p o t e n t i a l l y  
u n i v e r s a l  s o c i a l  f o r c e  was d e f in e d  p h i l o s o p h i c a l l y .  The gap 
between the p r o l e t a r i a t ' s  e s s en ce  and i t s  a p p ea ran ce ,  
conce ived  in the second Hegel c r i t i q u e  as a q u e s t i o n  o f  the 
fo rm a t io n  o f  the p r o l e t a r i a t ,  was to become in  Marx 's  l a t e r  
works the problem o f  the  development o f  c l a s s  c o n s c io u s n e s s .  
That  Marx used the term ' B i l d u n g ' , which has been t r a n s l a t e d  
as  the ' f o r m a t i o n '  o f  the  p r o le t a r i a t e C W  3 , 1 8 6 ) ,  i s  i t s e l f  
s i g n i f i c a n t ,  f o r  ' B i l d u n g ' can a l s o  mean ' t o  e d u c a te '  and 
' to e n l i g h t e n ' . This  German terms s u b t l y  i n c o r p o r a t e s  the 
r o l e  o f  c r i t i c a l  p h i lo so p h y  i n  t u r n i n g  the e x i s t e n c e  o f  the 
p r o l e t a r i a t  i n t o  an e x i s t e n c e  a t  one with  i t s  e s s e n c e .  
U n l ike  the o t h e r  c l a s s e s  o f  s o c i e t y ,  Marx saw the  c o n t r a s t  
between the p r o l e t a r i a t ' s  ap pea rance  and i t s  e s sence  s imply  
i ” terms o f  a l a c k  o f  knowledge.  In t h i s  r e s p e c t ,  one might  
s ay  t h a t  the Communist M a n i f e s t o , the  F i r s t  Address o f  the  
I n t e r n a t i o n a l  Working Men's A s s o c i a t i o n  and even,  p e r h a p s ,  
C a p i t a l , were the R h e in i s c h e  Z e i tu n g  o f  the p r o l e t a r i a t ,  
a l t h o u g h  t h e i r  e d u c a t io n  by the w ork -p rocess  soon came to 
ou tw eigh ,  i n  M arx 's  mind, e d u c a t i o n  by the  p r i n t e d  word.
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M arx 's  j o u r n a l  o f  1848-49,  the  Neue R h e in i s c h e  Z e i t u n g , 
r e c a l l e d  i t s  eponymous p r e d e c e s s o r  not  j u s t  in  i t s  
o p p o s i t i o n a l  s t a n c e ,  h u t  a l s o  in  i t s  e d u c a t i v e  r o l e .  
P h i lo s o p h y ,  Marx d e c l a r e d  in the second Hegel c r i t i q u e ,  was 
th e  head o f  the  em an c ip a t io n  o f  the  human b e in g ,  the 
p r o l e t a r i a t  was i t s  h e a r t . And, he added,
once t h i s  l i g h t n i n g  o f  though t  has s q u a r e l y  s t r u c k  
t h i s  ingenuous s o i l  o f  the  people the em anc ipa t ion  
o f  the  Germans i n t o  human be ings  w i l l  take  p l a c e .
(CW 3 ,187)
The p r o l e t a r i a t  was i n t r o d u c e d  i n t o  Marx 's  work as  the c l a s s  
which was r e c e p t i v e  to ph i lo so p h y  and which,  th rough  
p h i l o s o p h y ,  would r e a l i z e  i t s  e s s e n c e .  P h i lo sophy  he re  was 
th e  a c t i v e  p r i n c i p l e ;  the  p r o l e t a r i a t  was p a s s i v e  and 
m a t e r i a l ,  r e g a r d i n g  p h i lo s o p h y  as  e x t e r n a l  to i t .  When, in  
h i s  1845 Theses  on F e u e r b a c h , Marx c r i t i c i z e d  Feuerbach  f o r  
d i v i d i n g  s o c i e t y  i n t o  two p a r t s ,  'one  o f  which i s  s u p e r i o r  
to soc ie ty ' (C W  5 , 4 ) ,  he i m p l i c i t l y  condemned h i s  own e a r l i e r  
c o n c e p t io n  o f  the r e l a t i o n  between ph i lo sophy  and the 
p r o l e t a r i a t .
Marx s e l e c t e d  the p r o l e t a r i a t  f o r  i t s  r o l e  as the agen t  
o f  the human-emancipat ing  r e v o l u t i o n  because  the p r o l e t a r i a t  
was, f o r  p h i lo s o p h y ,  a t a b u l a  r a s a , d i s t i n g u i s h e d  by what i t  
d id  not  have ,  r a t h e r  than by what i t  had.  Because Marx 
conce ived  the p r o l e t a r i a t  as  e x i s t i n g  in  a sphere  s e p a r a t e  
from ' b o u r g e o i s  s o c i e t y ' ,  i t  i s  tem p t ing  to d e s c r i b e  M arx 's  
v i s i o n  as a c o n t r a s t  between the b o u r g e o i s i e  in  a c o r r u p t  
and l i m i t i n g  s o c i e t y ,  and the p r o l e t a r i a t  in  a b e n e v o le n t
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' s t a t e  o f  n a t u r e ' ,  i s o l a t e d  and s u f f e r i n g ,  y e t  fun d a m e n ta l ly  
u n a f f e c t e d  human b e i n g s .  There i s  a c o n s t a n t  t e n s i o n  in 
M arx ' s  c o n c e p t io n  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  a s  we s h a l l  see ,  
between the p r o l e t a r i a n  conce ived  as a v i c t i m  o f  b o u rg e o i s  
s o c i e t y  and the p r o l e t a r i a n  conce ived  as an i n h a b i t a n t  o f  
h i s  own s p h e r e .  Cornu i s  r i g h t ,  I  b e l i e v e ,  to  d e s c r i b e  the 
p r o l e t a r i a t  o f  the second Hegel c r i t i q u e  as ' un peu comme l e  
p r o t a g o n i s t e  du drame f e u e r b a c h ie n  de l a  d e s t i n e e
humaine ' . [ 5 0 ]  The F eue rbac h ian  e lements  o f  Marx 's  concept  
a r e  s t r o n g e r  even than the d i r e c t l y  H ege l ian  e l e m e n t s .  
H ege l ,  a s  A v in e r i  reminds  u s ,  r e l i e d  on a ' u n i v e r s a l  c l a s s '  
the b u re a u c ra c y  -  to r e s o l v e  the t e n s i o n  he p e r c e iv e d  in 
h i s  own system between the s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y .  But the 
' u n i v e r s a l  c l a s s '  in  M arx 's  t h e o ry  does  n o t  p la y  an 
ana logous  r o l e .  Marx 's  ' u n i v e r s a l  c l a s s '  does n o t  e x i s t  to 
r e c o n c i l e  a t e n s i o n ,  bu t  to a b o l i s h  i t .  I p r e f e r  to see 
M arx ' s  c o n c e p t io n  o f  the f r e e  p r e s s  as  h i s  re sponse  to (and 
in  h i s  r a d i c a l  l i b e r a l  phase ,  h i s  s u b s t i t u t e  f o r )  H e g e l ' s  
b u r e a u c r a c y . A v in e r i  i s  r i g h t  to c o n s i d e r  M arx 's
development o f  the concept  ' p r o l e t a r i a t '  as  a s e r i e s  o f  
t h e o r e t i c a l  moves, and even as t h e o r e t i c a l  moves w i t h i n  the 
framework o f  p o l i t i c a l  p h i lo so p h y ;  but  Marx did not  
f o rm u l a te  h i s  concep t  o f  the p r o l e t a r i a t  by an a lo g y  w i th ,  
and in re sponse  to the in a d e q u a c i e s  he pe rc e iv e d  i n ,  H e g e l ' s  
c o n c e p t io n  o f  the  ' u n i v e r s a l  c l a s s ' . [5 1 ]  The d i a l e c t i c  o f  
u n i v e r s a l  and p a r t i c u l a r ,  e s s e n c e  and ap p ea ran ce ,  was Marx 's  
m a jo r  t h e o r e t i c a l  t o o l  d u r in g  t h i s  p e r i o d .  With i t ,  he 
r e j e c t e d  H e g e l ' s  concept  o f  b u re a u c ra c y ;  and w i th  i t  he 
fo rm u la ted  the r o l e  and c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the p r o l e t a r i a t .
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To see the development  o f  Marx 's  concept  o f  the p r o l e t a r i a t  
w i t h i n  t h i s  framework i s  n o t  to deny the  i n f l u e n c e  o f  o t h e r  
s o u r c e s  o f  h i s  co n c e p t ,  such  as  H e g e l ' s  m a s t e r - s l a v e  
d i a l e c t i c ,  the  a t t i t u d e s  o f  German t h i n k e r s  to s o c i a l  
r e fo rm ,  and p a r t i c u l a r l y  the  c o n t r i b u t i o n s  o f  French 
s o c i a l i s t  t h i n k e r s  to s o c i a l  and p o l i t i c a l  a n a l y s i s .  These 
s o c i a l  a n a l y s e s  w i l l  be g iven  t h e i r  due in the nex t  c h a p t e r .  
H e g e l ' s  view o f  the m a s t e r - s l a v e  r e l a t i o n s h i p ,  w i th  i t s  
i r o n i c  t w i s t ,  i s  b e s t  c o n s id e r e d  b r i e f l y  h e r e .
Hegel opposed s l a v e r y  a s  ' a n  o u t r a g e  on the c o n c e p t io n  
o f  m a n ' , [5 2 ]  even though he saw a c e r t a i n  h i s t o r i c a l  
n e c e s s i t y  about  i t .  But he argued t h a t  a l th o u g h  the s l a v e  
was dependen t  on the w i l l  o f  h i s  m a s t e r ,  the  s l a v e ' s  
p r o d u c t i v e  a c t i v i t y  gave r i s e  to h i s  s e l f - c o n s c i o u s n e s s .  
In d eed ,  i t  i s  the  s l a v e  and no t  the m a s t e r  who i s  c a p a b le  o f  
s e l f - r e a l i z a t i o n ;  the  m a s t e r  in t h i s  r e s p e c t  i s  p a s s i v e  and 
d e p e n d e n t . [ 5 3 ]  Hegel  d e c l a r e d :
j u s t  as  l o r d s h i p  showed i t s  e s s e n t i a l  n a t u r e  to be 
the  r e v e r s e  o f  what i t  wants to be,  s o ,  t o o ,  
bondage w i l l ,  when completed pass  i n t o  the 
o p p o s i t e  o f  what i t  im m edia te ly  i s :  be ing  a
c o n s c io u s n e s s  r e p r e s s e d  w i t h i n  i t s e l f ,  i t  w i l l  
e n t e r  i n t o  i t s e l f ,  and change round i n t o  r e a l  and 
t r u e  independence .  54
H e g e l ' s  d i s c u s s i o n  o p e r a t e s  a t  two l e v e l s .  The s l a v e  i s  
u n f r e e ,  bu t  can ach ieve  the c o n s c io u s n e s s  t h a t  he e x i s t s  in  
h i s  own r i g h t .  'Thus p r e c i s e l y  in  l a b o u r . . .  the  bondsman 
becomes a w a r e . . .  o f  hav ing  and be ing  a "mind o f  h i s  
o w n " ' . [5 5 ]  In  a s e n s e ,  s l a v e r y  e n s l a v e s  the  m a s t e r .  N e i t h e r
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m a s t e r  nor  s l a v e ,  however,  i s  f u l l y  c a p a b le  o f
s e l f - r e a l i z a t i o n . [56 ]  C l e a r l y ,  Marx was aware o f  t h i s  
d i s c u s s i o n ,  f o r  he commended Hegel in the P a r i s  M anusc r ip t s  
f o r  hav ing ,  i n  The Phenomenology of  Mind, g r a s p e d  ' t h e  
e s s e n c e  o f  l a b o u r  and comprehends o b j e c t i v e  m a n . . .  a s  the 
outcome o f  man 's  own labour ' (CW 3 , 3 3 3 ) .
The f i r s t  appea rance  o f  the concept  o f  the p r o l e t a r i a t  
i n  M arx 's  work marks an im p o r tan t  w ate rshed  in  the 
development o f  h i s  t h o u g h t ,  th e  end o f  h i s  pe r iod  o f  Young 
Hege l ian ism  and the commitment to a b s t r a c t  th o u g h t ,  and the 
b e g in n in g  of  h i s  t u r n  towards the s tudy  o f  m a t e r i a l  
i n t e r e s t s .  The d i a l e c t i c  o f  u n i v e r s a l  and p a r t i c u l a r  was 
moved from the  realm of  a b s t r a c t  i n t e r e s t s  to the rea lm of 
m a t e r i a l  i n t e r e s t s .  The concept  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  
emerging from Marx 's  f e r t i l e  mind w i th  the b i r t h m a r k s  o f  
p h i l o s o p h y ,  would become the means o f  f o c u s s in g  h i s  
a t t e n t i o n  on the s t r u g g l e  o f  m a t e r i a l  f o r c e s  in  s o c i e t y .  
The s h i f t  in  h i s  t h e o ry  which the concept  ' p r o l e t a r i a t '  
p resaged  acc oun ts  f o r  the c u r io u s  n a t u r e  o f  an
' I n t r o d u c t i o n '  to A. C o n t r i b u t i o n  to the  C r i t i q u e  o f  Hegel* s 
P h i lo s o p h y  o f  Law which made p u b l i c a t i o n  o f  the body o f  the 
work r e d u n d a n t .  The im por tance  o f  Marx 's  concept  o f  the 
p r o l e t a r i a t  a t  t h i s  p o i n t  in  h i s  work, a s  w el l  as  i t s  
c e n t r a l  am bigu i ty ,  i s  w ell  summed up by Lowy:
En somme, l a  c o n c e p t io n  du p r o l e t a r i a t  de
1 ' I n t r o d u c t i o n . . .  e s t  en meme temps l e  p o i n t  de 
d e p a r t  d 'u n e  e v o l u t i o n  p o l i t i c o - i d e o l o g i q u e
in t imement  l i e e  a une r e f l e x i o n  sur  l e  mouvement 
o u v r i e r  europeen ,  e t  l e  .po in t  d ' a r r i v e e  d 'u n e
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e v o l u t i o n  p h i l o s o p h iq u e  de " re c h e rc h e  de 
1 ' u n i v e r s e l " . E l l e  a ,  par  consequen t ,  un 
c a r a c t e r e  de " c h a r n i & r e " , ce qui  ex p l iq u e  d 'emblee  
son a m b ig u i t e :  d ' u n  co te  r e v o l u t i o n n a i r e  e t
c o n c r e t e ,  de l ' a u t r e  h e g e l i e n n e  de gauche e t  
a b s t r a i t e . . . .  57
How ' c o n c r e t e '  one c o n s i d e r s  Marx 's  c o n c e p t io n  o f  the 
p r o l e t a r i a t  in  the second Hegel c r i t i q u e  depends ,  o f  c o u r s e ,  
on how one weighs the i n f l u e n c e  on h i s  th e o ry  o f  Marx 's  
c o n t a c t  w i th  workers in  P a r i s .  Although the  i s s u e  w i l l  be 
examined more c l o s e l y  i n  the n e x t  c h a p t e r ,  I s h a l l  argue  f o r  
m in im iz ing  t h i s  i n f l u e n c e .  Marx s t i l l  apprehended m a t e r i a l  
i n t e r e s t s  in  an a b s t r a c t  way.
The am b igu i ty ,  i n  f a c t  the t e n s i o n ,  between the 
p r o l e t a r i a t  conce ived  as a c l a s s  w i thou t  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t s ,  and t h e r e f o r e  r e c e p t i v e  to the u n i v e r s a l  
s t a n d p o i n t ,  and the p r o l e t a r i a t  conce ived  as a s o c i a l  c l a s s  
w i th  a m a t e r i a l  e x i s t e n c e  and m a t e r i a l  i n t e r e s t s  to p u rsue ,  
p e r s i s t e d  and deepened as M arx 's  t h e o ry  d eve loped .  As Marx 
g r a d u a l l y  l e f t  beh ind  p h i l o s o p h i c a l  l anguage ,  h i s  image o f  
th e  p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s  open to knowledge and t r u t h  d id  
n o t  dim, d e s p i t e  h i s  o c c a s i o n a l  r e c o g n i t i o n  o f  the s tu b b o rn  
p r e j u d i c e s  o f  the a c t u a l  working c l a s s .  Marx con t inued  to 
b e l i e v e  t h a t  a t h e o r e t i c a l  u n i v e r s a l i t y  was p o s s i b l e ,  bu t  
a rgued  t h a t  i t  would grow from the m a t e r i a l  u n i v e r s a l i t y  o f  
th e  p r o l e t a r i a t ,  and th rough  the p u r s u i t  by the  p r o l e t a r i a t  
o f  i t s  m a t e r i a l  i n t e r e s t s  a g a i n s t  the b o u r g e o i s i e .  From 
be ing  the handmaiden o f  p h i lo so p h y ,  i n  the second Hegel 
c r i t i q u e ,  the  p r o l e t a r i a t  became the source  o f  the u n i v e r s a l
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s t a n d p o i n t .  Yet the p r o l e t a r i a t  s t i l l  had an e s s e n c e  to 
which Marx b e l i e v e d  i t  must conform.
The d i a l e c t i c  o f  u n i v e r s a l  and p a r t i c u l a r ,  i n  the y e a r s  
up to  1844, was conce ived  by Marx c h i e f l y  as  a c o n f r o n t a t i o n  
between p h i lo so p h y  and the w or ld .  P h i lo so p h y  took  a l l i e s  
a g a i n s t  p a r t i c u l a r i t y ,  the  c h i e f  and f i n a l  a l l y  b e i n g  the 
p r o l e t a r i a t .  But the i n t r o d u c t i o n  o f  the concep t  o f  the 
p r o l e t a r i a t  began to a l t e r  how Marx conce ived  t h i s  v e ry
d i a l e c t i c .  The concept  ' p r o l e t a r i a t '  s e rved  to swallow up 
p h i l o s o p h y .  No lo n g e r  d id  Marx see a c l a s h  p r i m a r i l y
between a b s t r a c t  u n i v e r s a l i t y  and a b s t r a c t  p a r t i c u l a r i t y ,  
r e a s o n  and l i m i t e d  knowledge;  he began to see a c l a s h  
between two m a t e r i a l  f o r c e s  which embodied u n i v e r s a l i t y  and 
p a r t i c u l a r i t y ,  and which he soon d e s c r ib e d  as the  c l a s h  
between p r o l e t a r i a t  and b o u r g e o i s i e .  Thus A v in e r i  i s
m is taken  when he a rg u es  t h a t  t h e r e  i s  a t e n s i o n  in Marx 's  
concep t  o f  the p r o l e t a r i a t  between u n i v e r s a l i t y  and
p a r t i c u l a r i t y ,  a s  f o l l o w s :
This  t e n s i o n  between p a r t i c u l a r i s m  and 
u n i v e r s a l i t y  -  between a c l a s s ' s  ap p ea rance  as a 
p r o t a g o n i s t  o f  the  g e n e r a l  w i l l  and i t s  s e a r c h  f o r  
i t s  own i n t e r e s t s  -  comes to a head ,  a c c o r d in g  to 
Marx, w i th  the  emergence o f  the  modern 
p r o l e t a r i a t .  I t  can be overcome on ly  by the 
s im u l tan e o u s  a b o l i t i o n  o f  the p r o l e t a r i a t  as  a 
s e p a r a t e  c l a s s  and the d i s a p p e a r a n c e  o f  c l a s s  
d i f f e r e n c e s  in  g e n e r a l .  58
While such a t e n s i o n  does a r i s e  in r e v o l u t i o n a r y  u n i v e r s a l  
c l a s s e s  such  as  the French  b o u r g e o i s i e  o f  1789, i t  does  no t  
e x i s t  in  the i n h e r e n t l y  u n i v e r s a l  c l a s s .  What i s  a t  i s s u e
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with Marx's concept of the proletariat is not the tension 
between universality and particularity, but between 
universality as an abstract and as a material phenomenon, 
and consequently, the means by which the inherently 
universal class recognizes its universality and asserts 
itself as society's general representative. The realization 
of its essence by the actual proletariat may involve the 
intervention of philosophy, as Marx suggested in the second 
Hegel critique, or it may be a process of self-realization 
through the class struggle. Whatever the case, the
limitations of the actual proletariat - the proletariat's 
appearance as distinct from its essence - are considered by 
Marx not to be essential or irremediable. Thus it is best 
to talk of the limitations of the proletariat, rather than 
of its particularity, if we want properly to appreciate 
Marx's view. For an inherently universal class, no
limitation is inherent
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Notes to Chapter Two
1 . Noted by, among others, Paul Kägi, Genesis des historischen 
Materialismus, p. 191*
2. Avineri, p. 52.
3. Marx's early political position is difficult to characterize 
in a word or phrase. 'Radical democrat' and 'liberal' each 
has its limitations (see, for example, Avineri, pp. 33-4), 
and I explain below in what sense I describe Marx as a 
liberal. The problem is that until about 1844 Marx used 
concepts which were more than political, but not yet fully 
social.
4. Ludwig Feuerbach, The Essence of Christianity, in Lawrence
S. Stepelevich (ed.), The Young Hegelians, An Anthology, p.
139.
5. Heinrich Marx to Karl Marx, 9 December 1837, Padover (ed.), 
p. 509.
6. G.W.F. Hegel, Hegel's Lectures on the History of
Philosophy, Vol. 2, translated F.S. Haldane, p. 288.
7. None of Epicurus's writings has survived, but he was
extensively (and we must hope, accurately) reported by 
Diogenes Laertius, among others.
8. Hegel, Vol. 2, p. 289.
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9. Although i t  i s  n o t  my purpose to e x p la in  the concept  o f
' e s s e n c e ' ,  some p o i n t s  need to be made so t h a t  Marx 's  use of  
i t  i s  u n d e r s to o d .  Marcuse e x p l a i n s  t h a t  e s sence  i s  ' t h e  one 
t r u e  B e i n g ' ,  to  be d i s t i n g u i s h e d  ' f rom the c o n s t a n t l y  
chang ing  m u l t i p l i c i t y  o f  a p p e a ra n c e s '  (H. Marcuse,  'The 
Concept o f  Essence '  i n  N e g a t i o n s , Essays  i n  C r i t i c a l  S o c i a l  
T h e o ry , p.  4 3 ) .  As Hegel used the c o n ce p t ,  i t  embodied a 
c r i t i c a l  and dynamic t h r u s t  because  i t  c o n t r a s t e d  r e a l i t y  
w i th  i t s  p o t e n t i a l i t y .  C har le s  T ay lo r  a rgues  t h a t ,  f o r  
Hege l ,  e s s e n c e  i s  ' t h e  u n d e r ly i n g  n e c e s s i t y  which d e t e rm in e s  
th e  u n f o ld i n g  o f  e x t e r n a l  r e a l i t y '  (C. T ay lo r ,  H e g e l , p.  
2 6 2 ) .  Essence u n d e r l i e s  e x t e r n a l  r e a l i t y ;  i t  does n o t  h ide  
beh ind  a p p e a ra n c e s .  Tay lo r  adds:  'What i s  a f o o t  here  i s
th e  development o f  a n o t i o n  o f  Essence as a n e c e s s i t y  which 
must come to f u l l  m a n i f e s t a t i o n  in e x t e r n a l  r e a l i t y '  (p.  
274 ) .  I t  was from Hegel t h a t  Marx drew th e  concept  o f  
e s s e n c e  t h a t  he used in  the y e a r s  covered  by t h i s  Chap te r .
10. On the Young H ege l ian  ' p a r t y ' ,  see  Wil l iam J .  B r a z i l l ,  The 
Young H e g e l i a n s , Chapter  2.
11. Rubel ,  K a r l  Marx. E s s a i  de B io g ra p h ie  I n t e l l e c t u e l l e , p.  
30.
12. Auguste Cornu,  K a r l  Marx e t  F r i e d r i c h  E n g e l s ,  Leur v i e  e t
l e u r  o e u v r e , V o l . 1, p.  194.
13. Kar l  Löwith,  From Hegel  to  N i e t z s c h e , p .  48.
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14. Cornu, Vol. 1, p. 169.
15. Cited ibid., Vol. 2, p. 30.
16. Ibid., Vol. 2, p. 103.
17. Giovanni Sartori, 'Constitutionalism: A Preliminary
Discussion', American Political Science Review, Vol. 59, 
1962, pp. 853-64.
18. Bruno Bauer, 'Der christliche Staat' (1841), cited David 
McLellan, The Young Hegelians and Karl Marx, p. 66.
19* Sidney Hook, From Hegel to Marx, Studies in the Intellectual 
Development of Karl Marx, p. 158. I prefer Hook's work on 
the Young Hegelians to McLellan's.
20. See also Collected Works, Vol. 1, pp. 180 and 365.
21 . For this reason, and for related reasons discussed below, I 
cannot agree with Jerrold Seigel (Marx's Fate. The Shape of 
a Life, p. 109) that there is a parallel in Marx's work 
between the proletariat and the free press. Interestingly, 
Seigel claims that Ruge in 1843 identified radical writers 
as proletarians (p. 110).
22. Michael Lowy, La theorie de la revolution chez le jeune 
Marx, p. 39.
23. S. Avineri, Hegel's Theory of the Modern State, p. 148.
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24. H. Lubasz,  'M arx’ s I n i t i a l  P ro b le m a t i c :  The Problem of
P o v e r t y ' ,  P o l i t i c a l  S t u d i e s , Vol.  24, 1976, pp.  24-42.
25« Arnold Ruge, ' H e g e l ' s  P h i lo s o p h y  o f  R ig h t  and the P o l i t i c s  
o f  ou r  T im e s ' ,  i n  S t e p e l e v i c h  ( e d . ) ,  p .  214.
26. I b i d . ,  p.  225.
27. McLellan,  p .  24.
28. Ruge, p.  250.
29. For a d i s c u s s i o n  o f  the s o - c a l l e d  ' t r a n s f o r m a t i v e  m e th o d ' ,  
s ee  A v i n e r i ,  The S o c i a l  and P o l i t i c a l  Thought o f  K a r l  Marx,
pp .  10-12.
30.  J .  O 'M al ley ,  ' I n t r o d u c t i o n ' ,  t o  Marx, C r i t i q u e  o f  H e g e l ' s  
' P h i lo s o p h y  o f  R i g h t ' , t r a n s l a t e d  A. J o l i n  and J .  
O 'M al ley ,  e d i t e d  J .  O 'Mal ley ,  p. x x x i i i .
31 . Feuerbach ,  P r o v i s i o n a l  Theses  f o r  th e  R efo rm a t ion  of  
P h i l o s o p h y , i n  S t e p e l e v i c h  ( ed . ) ,  p .  167.
32. In the f i r s t  Hegel c r i t i q u e  Marx does no t  propose a 
c a n d i d a t e  f o r  u n i v e r s a l  c l a s s ,  a s  Jack  B a r b a l e t ,  Marx 's  
C o n s t r u c t i o n  o f  S o c i a l  T h e o ry , p. 134, c l a im s  he does .  The 
" c i t i z e n s  o f  Marx' s  ' t r u e  democracy'  would embody 
u n i v e r s a l i t y ,  bu t  Marx i s  n o t  ye t  c l e a r  about the means o f  
a b o l i s h i n g  the p r e s e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s .  For Marx, the  
f i r s t  Hegel c r i t i q u e  e s t a b l i s h e d  a new problem (how to 
a b o l i s h  p a r t i c u l a r i t y  e n t i r e ) ;  the  second so lved  i t  to h i s  
s a t i s f a c t i o n .  In Marx, s o c i a l i s m  conquered Rousseau.
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33» A v in e r i ,  H e g e l ' s  Theory o f  the  Modern S t a t e , p.  167.
34. Raymond P l a n t ,  Hegel .  An I n t r o d u c t i o n , p.  172.
35* Although'  see Marx and E nge l s ,  The Holy P a m i ly , C o l l e c t e d  
Works, Vol.  4, pp. 121-2,  f o r  M arx 's  c r i t i c i s m s  o f  the
a p p e a l s  o f  the  p o l i t i c a l  model of  a n c i e n t  t imes  f o r  the 
J a c o b i n s .
36. Dick Howard, The Development o f  the  Marxian D i a l e c t i c , p.  
128.
37. The charge  t h a t  Marx was a n t i - S e m i t i c  (which r e l i e s  on 
M arx 's  ac c e p ta n c e  o f  popu la r  s t e r e o t y p e s  o f  Jews,  as  
ev idenced  in 'On the Jewish  Q u e s t io n '  and e l sew h ere ,  and h i s  
use -  p r i v a t e l y  -  o f  the r a c i a l  o r i g i n s  o f  some o f  h i s  
opponents  to  damn and r i d i c u l e  them) i s  d i s c u s s e d  by J u l i u s  
C a r leb ach ,  K a r l  Marx and th e  R a d i c a l  C r i t i q u e  o f  J u d a i s m , 
e s p e c i a l l y  pp.  261-89,  and more s h r i l l y  by N a th a n i e l  Weyl, 
K a r l  Marx: R a c i s t , e s p e c i a l l y  pp.  83-96.  A v in e r i  g iv e s  
some p e r s p e c t i v e  to t h i s  d i s c u s s i o n  by p o i n t i n g  out t h a t  
Marx never  opposed p o l i t i c a l  em anc ipa t ion  f o r  Jews,  a s  Jews.  
R a t h e r ,  Bruno Bauer d e c l a r e d  t h a t  Jews must renounce  t h e i r  
r e l i g i o n  as a c o n d i t i o n  o f  em a n c ip a t io n .  See S. A v in e r i ,  
'Marx and Jewish  E m a n c i p a t i o n ' , J o u r n a l  o f  the  H i s t o r y  of  
I d e a s , Vol.  25, No. 3, 1964, pp.  445-50.  Some have even 
c la imed  t h a t  Marx 's  Jewish o r i g i n s  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  
h i s  r e v o l u t i o n a r y  c a r e e r ,  and t h a t  he s u b s t i t u t e d  a chosen 
c l a s s  -  the p r o l e t a r i a t  -  f o r  the ' chosen  p e o p l e ' .  See 
C a r l eb ach ,  p.  317 and R.S.  W i s t r i c h ,  R e v o l u t io n a ry  Jews 
from Marx to  T r o t s k y , a s  well  as Chapter  One, Note 25. I do
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n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  a re  many s p e c i f i c a l l y  Jewish themes 
i n  Marx 's  t h e o r y ,  a l t h o u g h  h i s  e a r l y  u n c e r t a i n t y  over  h i s  
r e l i g i o u s  i d e n t i t y  may have had an im p o r ta n t  fo rm a t iv e  
i n f l u e n c e  upon Marx; see  Chapter  One, Note 22.
38. In h i s  D o c to ra l  D i s s e r t a t i o n ,  Marx argued t h a t  the Young 
H e g e l i a n s  ( t h e  ' l i b e r a l  p a r t y ' ,  th e  ' p a r t y  o f  the  c o n c e p t ' )  
u nders tood  the in a d e q u a c i e s  o f  the  world which ' h a s  to be 
made p h i l o s o p h i c a l ' .  P h i lo s o p h y ,  to o ,  had to change .  To 
t r a n s f o r m  the w or ld ,  i t  had to become more w o r ld ly .  Marx 
thus  saw the  Young H egelian  p r o j e c t  as  a 
' t u r n i n g - t o w a r d s - t h e - o u t s i d e  o f  p h i l o s o p h y ' . See C o l l e c t e d  
Works, Vol.  1, p .  86.
39* Feuerbach ,  P r o v i s i o n a l  T h e s e s , p.  163.
40. I b i d . ,  p .  163.
41. I b i d . ,  pp.  163-4.
42. On the whole,  h i s t o r y  too has been unkind to Feuerbach .  
Where F e u e r b a c h ' s  i n f l u e n c e  on Marx i s  no t  d e p r e c i a t e d ,  i t  
i s  o f t e n  d e p l o re d .  Louis A l t h u s s e r ,  f o r  example,  d e c l a r e d  
t h a t  ' A l l  the e x p r e s s i o n s  o f  Marx 's  i d e a l i s t  "humanism" a r e  
F e u e r b a c h i a n ' (L. A l t h u s s e r ,  For  Marx, p. 4 5 ) .  At the 
o t h e r  ex t reme,  Feuerbach has been e l e v a t e d  to the s t a t u s  o f  
m a jo r  p h i l o s o p h e r  by Marx W ar tofsky ,  F e u e rb a c h . Kamenka's 
The P h i lo s o p h y  o f  Ludwig Feuerbach  seems more ba lanced  
because  Kamenka makes i t  c l e a r  t h a t  Feuerbach  gave c e r t a i n  
i d e a s  which a r e  s t i l l  c u r r e n t  a p a r t i c u l a r l y  s t r i k i n g  
f o r m u l a t i o n ,  t h a t  he was c r u c i a l  to Marx 's  i n t e l l e c t u a l
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development,  bu t  t h a t  he does no t  d e s e rv e  to be ranked wi th  
the  g r e a t e s t  p h i l o s o p h e r s  o f  ' the  Western h e r i t a g e .  
Feuerbach  i s  a m a jo r  f i g u r e  in the h i s t o r y  o f  i d e a s ,  bu t  no t  
i n  p h i l o s o p h y .
43» L ich the im ,  p .  38. A v i n e r i ’ s p o in t  about  Marx 's  d i s t a n c e  
from Jacob in i sm  i s  well  taken  ( A v i n e r i ,  The S o c i a l  and 
P o l i t i c a l  Thought o f  K a r l  Marx, pp.  187-92) ,  bu t  Lich theim 
c a p t u r e s  h e r e  the ' i n s t r u m e n t a l '  q u a l i t y  o f  the  p r o l e t a r i a t  
f o r  Marx, a q u a l i t y  which l a r g e l y  d i s a p p e a re d  from h i s  work 
a f t e r  the second Hegel c r i t i q u e .
44. See Cornu,  Vol.  2, p .  68, and Zvi Rosen,  Bruno Bauer and 
K ar l  Marx. The I n f l u e n c e  o f  Bruno Bauer on Marx' s Though t ,
p .  121.
45. See Cornu,  Vol.  2, p p . 286 and 347.
46. Feuerbach ,  P r o v i s i o n a l Theses f o r  the  Refo rm a t ion of
P h i lo s o p h y ,  p .  171.
47. N e v e r t h e l e s s ,  Marx did no t  -  as John Maguire im p l i e s  he did
have a worked-out th e o ry  o f c l a s s  and c l a s s  s t r u g g l e by
the  t ime o f  the second Hegel c r i t i q u e  ( see  John Maguire,  
Marx 's  P a r i s  W r i t i n g s :  An A n a l y s i s , p .  37 ) .  Indeed ,  i n
t h a t  work Marx used ' c l a s s '  and ' e s t a t e '  synonymously.
48. I  do not  t h i n k  i t  i s  a p p r o p r i a t e  to d e s c r i b e  the
u n i v e r s a l i t y  o f  the  p r o l e t a r i a t  as  a ' n e g a t i v e  u n i v e r s a l i t y '  
as  H e rb e r t  Marcuse,  f o r  example,  d e s c r i b e s  i t  (Reason and 
R e v o l u t i o n , p.  291) .  The p r o l e t a r i a t ' s  u n i v e r s a l i t y ,  f o r
Marx, was grounded in  i t s  c o n d i t i o n s  o f  e x i s t e n c e ,  which he
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p r e s e n t e d  in  terms o f  the n e g a t io n  o f  man. But the
p r o l e t a r i a t ' s  r e v o l u t i o n a r y  r o l e  and i n t r i n s i c  u n i v e r s a l i t y  
c o n s i s t e d  in i t s  need and a t t e m p t s  to a s s e r t  humanity.
Inhuman c o n d i t i o n s  produced degraded men, bu t  a l s o  r a d i c a l  
needs ;  r a d i c a l  needs produced r a d i c a l  a c t i o n  and u l t i m a t e l y  
th e  em anc ipa t ion  o f  a l l  men. The p r o l e t a r i a t ' s  u n i v e r s a l i t y  
was n o t  n e g a t i v e .  R a th e r ,  i t  r e p r e s e n t e d  the c a p a c i t y  o f  
th e  p r o l e t a r i a t  to b r i n g  humans i n t o  harmony with  t h e i r  
e s s e n c e .  D esp i te  t h e i r  d e g r a d a t i o n ,  th e  s p e c i e s - e s s e n c e  o f  
man s u rv iv ed  among the p r o l e t a r i a n s ;  because  o f  t h e i r  
d e g r a d a t i o n ,  humanity  could  tr iumph th rough  t h e i r  r e b e l l i o n .
49. Cornu,  Vol.  2, p .  272.
50. I b i d . ,  p.  288.
51. A v ine r i  has p r o p e r l y  b rough t  to our a t t e n t i o n  'The H ege l ian  
O r ig i n s  o f  M arx 's  P o l i t i c a l  T h o u g h t ' ,  bu t  to say t h a t  Marx 's  
concep t  o f  the  p r o l e t a r i a t  ' i s  n o th in g  e l s e  than a f u r t h e r  
development o f  a theme t h a t  was c e n t r a l  to H e g e l ' s  p o l i t i c a l  
t h e o r y '  (A v in e r i  ( e d . ) ,  M arx 's  S o c i a l i s m , p.  9 ) ,  i s  to 
d i s c o u n t  the i n f l u e n c e  o f  Feuerbach ian  and S a in t -S im o n ia n  
e lem en ts  and t h a t  o f  M arx 's  s tudy  o f  the  French R e v o lu t io n ,  
a s  w e l l  as to miss  the  p o in t  t h a t  Marx fu n d a m e n ta l ly  a l t e r e d  
H e g e l ' s  c o n c e p t io n  o f  u n i v e r s a l i t y  and the u n i v e r s a l  c l a s s .
52. Hegel ,  H e g e l ' s  P h i lo s o p h y  o f  R i g h t , a d d i t i o n  to pa ragraph  2.
53- See J u d i t h  N. S h k l a r ,  ' H e g e l ' s  "Phenomenology": an e l egy
f o r  H e l l a s ' ,  i n  Z.A. P e lc z y n s k i  ( e d . ) ,  H e g e l ' s  P o l i t i c a l
P h i lo s o p h y ,  problems and p e r s p e c t i v e s , p.  79*
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54. Hegel, The Phenomenology of Mind, p. 237.
55. Ibid., p. 239«
56. See Richard Norman, Hegel's Phenomenology: A_ Philosophical
Introduction, p. 55*
57. Lowy, p. 65.
58. Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx, p.
59.
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3- Sources
So f a r  I have  c o n s id e re d  M arx 's  concept  o f  the  p r o l e t a r i a t  
a s  the c u l m in a t io n  o f  an i n t e l l e c t u a l  development on the 
theme o f  the d i a l e c t i c  between u n i v e r s a l  and p a r t i c u l a r .  
Th is  development,  o f  c o u r s e ,  was n o t  e n t i r e l y  a b s t r a c t .  As 
I have  n o te d ,  Marx' s  c o n t a c t s  w ith  the  r e a l  world of  
f r u s t r a t e d  academic a m b i t i o n s ,  c e n s o r s h i p ,  m a t e r i a l
i n t e r e s t s  and,  i n  P a r i s ,  w orke rs ,  was g r i s t  to the
t h e o r e t i c a l  m i l l ,  and he lped  to s h i f t  the d i r e c t i o n  o f  h i s  
i n t e r e s t s .  The cho ice  by Marx of  the term ' p r o l e t a r i a t '  to 
deno te  the i n h e r e n t l y  u n i v e r s a l  c l a s s  was p ro b ab ly  r e l a t e d  
to h i s  i n c r e a s i n g  f a m i l i a r i t y  w i th  French  s o c i a l ,  and 
p a r t i c u l a r l y  s o c i a l i s t ,  t h o u g h t .  C e r t a i n l y  the  s h i f t  in  h i s  
l anguage  from ' e s t a t e '  to ' c l a s s '  was a p roduc t  o f  h i s  s h i f t  
to  P a r i s  in  1843; the  language  o f  modern s o c i a l  thought  was 
F rench .  Marx' s  concept  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  t h e r e f o r e ,  a ro s e  
from e lements  o f  two t r a d i t i o n s :  German p h i lo sophy  and
French  s o c i a l  th o u g h t .  I t  had no s i g n i f i c a n t  economic 
component a t  f i r s t .  Although Marx was schooled  in German 
p h i lo s o p h y ,  and a l th o u g h  i t  seems a p p r o p r i a t e  to p la c e  some 
o f  the main themes in  h i s  i n t e l l e c t u a l  development up to 
1844 w i t h i n  t h a t  framework,  French s o c i a l i s m  became an 
i n f l u e n c e  -  even i f ,  a t  f i r s t ,  an i r r i t a t i o n  -  in  Marx 's  
work as  e a r l y  as mid-1842.  Indeed ,  the  i n t r o d u c t i o n  o f  
M arx 's  concept  o f  the p r o l e t a r i a t  in  1844 put  him f i r m l y  in  
the  camp o f  the French  s o c i a l i s t s ,  whatever  h i s  r e s e r v a t i o n s
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about particular theorists or theories. It is a forgiveable 
exaggeration to say that, at this time, there were as many 
socialisms as there were socialists. Nevertheless, they 
faced certain common problems, and proposed certain 
characteristic solutions which stressed the social interest. 
Marx's concept of the proletariat not only arose from this 
tradition, but can be seen as an attempt by Marx to solve 
one of the fundamental dilemmas then faced by socialism: 
how can the social interest be secured in a society 
increasingly rent by class division?
Marx's first serious contact with the radical trends of 
French social thought probably occurred during his period 
with the Rheinische Zeitung, although his childhood mentor, 
von Westphalen, was probably a Saint-Simonian, and his 
teacher, Eduard Gans, certainly was.[l ] We know that Lorenz 
von Stein's comprehensive survey of Socialism and Communism 
in Contemporary France - the work which played a major role 
in bringing socialism to the attention of Germans - was 
favourably reviewed in the Rheinische Zeitung by Moses Hess, 
himself a Young Hegelian who was already a communist.[2 ] But 
Marx was unimpressed by communism. In reply to the Augsburg 
Allgemeine Zeitung* s charge that the Rheinische Zeitung was 
flirting with communism, he argued that while it was 'a 
fact... obvious to everyone in Manchester, Paris and Lyons' 
that 'the estate that today owns nothing demands to share in 
the wealth of the middle classes'(CW 1,216: a direct
reference to an earlier report in the Rheinische Zeitung
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which Marx did not  w r i t e ) ,  'communist i d e a s  in  t h e i r  p r e s e n t  
form'  l a c k  'even  t h e o r e t i c a l  r e a l i t y '(CW 1 ,2 2 0 ) .  Such was 
M arx 's  w or ld -v iew t h a t  he saw communism as  a c h a l l e n g e ,  o r  
d a n g e r ,  on ly  i f  i t  could  be t h e o r e t i c a l l y  e l a b o r a t e d .  Marx 
i n d i c a t e d ,  i n  p a s s i n g ,  t h a t  he was aware o f  the works o f  
P i e r r e  Leroux,  V i c t o r  C o n s id e r a n t ,  and p a r t i c u l a r l y  o f  
P i e r r e - J o s e p h  Proudhon,  bu t  t h a t  they  were s u i t a b l e  f o r  
c r i t i c i s m  only  ' a f t e r  long and profound study'(CW 1 ,2 2 0 ) .  
Marx sugges ted  t h a t  he was a c q u a in te d  w i th  French  
communism,[ 3 ]  t h a t  he was h o s t i l e  to a t t e m p t s  a t  i t s  
im p le m e n ta t io n ,  bu t  t h a t  t h e r e  might  be some c r i t i c a l  
s u b s t a n c e  to ' a c t u a l  communism'. That  Marx, i n  the same 
s t a t e m e n t ,  l i m i t e d  s o c i a l  d i s t r e s s  and s o c i a l  c o n f l i c t  to 
England and France  was d o u b t l e s s  a c o n c e ss io n  to the cen s o r  
as  well  as a defence  a g a i n s t  the Augsburg Al lgemeine 
Z e i t u n g .
In a l e t t e r  to Ruge in September 1843, Marx d e s c r ib e d  
communism as a 'd ogm at ic  a b s t r a c t i o n ' :
I  am no t  t h i n k i n g  o f  some im ag ina ry  and p o s s i b l e  
communism, b u t  a c t u a l l y  e x i s t i n g  communism as 
t a u g h t  by [ f i t i e n n e ]  Cabe t ,  [Theodore]  Dezamy, 
[Wilhelm] W e i t l i n g ,  e t c .  ( CW 3 ,143)
Marx l in k e d  h i s  r e j e c t i o n  o f  t h i s  communism w i th  h i s  views 
on p r i v a t e  p r o p e r t y  and what was r e q u i r e d  f o r  i t s  r e a l  
a b o l i t i o n :
the  a b o l i t i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  and communism 
a r e  by no means i d e n t i c a l .  (CW 3 ,143)
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This  phrase  i s  the c e n t r e - p i e c e  o f  Marx 's  o p p o s i t i o n  to 
o t h e r  communisms, even when he h im s e l f  became a communist.  
For  Marx, ' a c t u a l l y  e x i s t i n g  communism' was a ' o n e - s i d e d  
r e a l i s a t i o n  o f  the  s o c i a l i s t  p r in c i p l e ' (C W  5 ,143)  s in c e  i t  
d id  no t  want to a b o l i s h  p r i v a t e  p r i v a t e  p r o p e r t y  bu t  to 
g e n e r a l i z e  i t .  Marx deve loped  t h i s  argument a g a i n s t  what he 
came to c a l l  ' c r u d e  communism' in  h i s  1844 P a r i s
M a n u s c r ip t s ,  bu t  i t  has a d i r e c t  p a r a l l e l  in h i s  f i r s t  Hegel 
c r i t i q u e .  There ,  Marx p r e s e n t e d  the case f o r  ' t r u e
democracy'(CW 3 , 3 0 ) ,  and advoca ted  f o r  t h i s  end ' e l e c t i o n s  
u n l i m i t e d  both  in  r e s p e c t  o f  the  f r a n c h i s e  and the r i g h t  to 
be e l ec ted ' (C W  3 , 1 2 1 ) .  But Marx d i f f e r e d  p ro fo u n d ly  from 
the  c o n v e n t io n a l  democrat  who s u p p o r t s  s imply  the  c r e a t i o n  
o f  a r e p u b l i c .  To p a ra p h ra s e  Marx, th e  r e p u b l i c a n  democrat  
i s  a ' c r u d e  d e m o c r a t ' ,  f o r
The s t r u g g l e  between monarchy and r e p u b l i c  i s
i t s e l f  s t i l l  a s t r u g g l e  w i th i n  the a b s t r a c t  s t a t e .
The p o l i t i c a l  r e p u b l i c  i s  a democracy w i t h i n  the
a b s t r a c t  s t a t e  form. (CW 3 ,31 )
A t r u e  dem ocra t ,  however,  works f o r  the ' t r u e  u n i t y  o f  the 
g e n e r a l  and the p a r t i c u l a r ' ( C W  3 , 3 0 ) :  the  d i s s o l u t i o n  o f
the  a b s t r a c t - p o l i t i c a l  s t a t e  and of  c i v i l  s o c i e t y .  I f  
' c r u d e  democracy'  i s  the n e g a t i o n  o f  p o l i t i c a l  e s t rangem en t  
' w i t h i n  i t s  own sphere' (CW 3,31 ) ,  the n  ' c r u d e  communism', o r  
' a c t u a l l y  e x i s t i n g  communism', i s  the  n e g a t i o n  o f  p r i v a t e  
p r o p e r t y  w i t h i n  i t s  own s p h e re .  That  i s ,  w h i le  communism 
might  a b o l i s h  i n d i v i d u a l  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  the  c a t e g o r y  
' p r i v a t e  p r o p e r t y '  remains  a f o r c e  e x t e r n a l  and a l i e n  to the 
community.  Such an argument has s i m i l a r i t i e s  to Marx 's
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o p p o s i t i o n  to ' p o l i t i c a l  em an c ip a t io n '  as  he o u t l i n e d  i t  in  
'On the Jewish Q u e s t i o n ' :  w h i le  the s t a t e  f r e e s  i t s e l f  from
r e s t r i c t i o n s  such as r e l i g i o n  and p r i v a t e  p r o p e r t y ,  man 
h i m s e l f  remains  in  bondage to them(CW 3 , 1 5 2 ) .  'Crude 
communism' f r e e s  the  i n d i v i d u a l  man from p r i v a t e  p r o p e r t y  
o n ly  to p la ce  the community under the sway o f  p r i v a t e  
p r o p e r t y .  Marx, by c o n t r a s t ,  advoca ted  the complete 
a b o l i t i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  -  i t s  ' p o s i t i v e  t r a n s c e n d e n c e '  
as  he put i t  i n  the P a r i s  Manuscripts(CW 3 , 2 9 6 ) .
Having s t r e s s e d  the r e v o l u t i o n a r y  n a t u r e  o f  the  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  and the c o n f l i c t - r i d d e n  
n a t u r e  o f  c l a s s  r e l a t i o n s  in  the second Kegel c r i t i q u e ,  Marx 
e f f e c t i v e l y  th rew  i n  h i s  hand wi th  the  smal l  band of  French  
communis ts .  Marx had i n d i c a t e d  in 1843 t h a t  he co n s id e re d  
communism as a s p e c i e s  o f  the  genus s o c i a l i s m . But whatever  
i t s  t h e o r e t i c a l  l i m i t a t i o n s ,  which Marx b e l i e v e d  he could 
overcome in what he might  have c a l l e d  a ' t r u e  s o c i a l i s m '  
(had the t i t l e  n o t  been a p p r o p r i a t e d  by a group o f  German 
s o c i a l i s t s  whose t h e o r i e s  he d e t e s t e d ) , i t  was the c l o s e s t  
o f  the v a r io u s  French  s o c i a l i s t  d o c t r i n e s  to h i s  own 
c o n c e p t io n .  A c t u a l l y - e x i s t i n g  communist and s o c i a l i s t  
t h e o r i e s  were f a i r l y  d i s t i n c t  in  France  between 1830 and 
1848. Communism was r e v o l u t i o n a r y  and o f t e n
i n s u r r e c t i o n i s t ,  w h i le  s o c i a l i s m  was c o n c i l i a t o r y  and 
r e f o r m - o r i e n t e d .  Communism was d e d i c a t e d  to the a b o l i t i o n  
o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  o r ,  remembering Marx 's  i n j u n c t i o n ,  the  
a b o l i t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p r o p r i e t o r s .  I t  took i t s  cue from
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Rousseau and the more r a d i c a l  groups o f  the  French  
R e v o l u t io n .  S o c ia l i s m ,  t h ro u g h  a s s o c i a t i o n , wanted everyone 
to  become a p r o p r i e t o r .  S o c ia l i s m  was i n s p i r e d  by t h i n k e r s  
who were d eep ly  i n f l u e n c e d  by the  French  R e v o lu t io n ,  bu t  who 
a bho r red  v i o l e n c e .  Communism was based  on a c o n f l i c t  model 
o f  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  and was more c l o s e l y  a l l i e d  to the 
working c l a s s e s  than  was s o c i a l i s m .  S o c i a l i s t s  b e l i e v e d  
t h a t  the b o u r g e o i s i e ,  t o o ,  would b e n e f i t  from s o c i a l  
r e o r g a n i z a t i o n ;  t h e y  c o n t i n u a l l y  a t t em p ted  to win the 
b o u r g e o i s i e ' s  su p p o r t  as  a m a jo r  p a r t  o f  t h e i r  s t r a t e g y .  In 
my view,  s o c i a l i s t s  and communists o f  t h i s  pe r iod  a re  n o t  to 
be d i s t i n g u i s h e d  c h i e f l y  by t h e i r  a t t i t u d e s  toward e v o l u t io n  
and r e v o l u t i o n ,  bu t  by t h e i r  l i n k s  w i th  the p r o l e t a r i a t  and 
t h e i r  advocacy o f  the  p r o l e t a r i a n  i n t e r e s t .  Marx did not  
adopt  an a c t u a l l y - e x i s t i n g  communist t h e o ry ,  bu t  the f i r s t  
s k e t c h  o f  h i s  matu re  t h e o ry  i n  the second Hegel c r i t i q u e  put 
him a t  the communist end o f  the  s o c i a l i s t  spec trum .  U n t i l  
t h e n ,  Marx was c l o s e r  to s o c i a l i s m  than  to communism because 
o f  h i s  Rousseauan n o t i o n  o f  the g e n e r a l  i n t e r e s t .
The development o f  Marx 's  though t  was c l e a r l y
i n f l u e n c e d  by French s o c i a l i s m ,  a s  w ell  as by German 
p h i l o s o p h y .  Before Marx adopted  the term, ' p r o l e t a r i a t '  was 
used c h i e f l y  by French  s o c i a l i s t s .  But t h e r e  was a s t r i k i n g  
p a r a l l e l  between German ph i lo so p h y  and French  s o c i a l i s m ,  
which made t h e i r  i n t e r p e n e t r a t i o n  -  p a r t i c u l a r l y  th rough  the 
work o f  Marx -  seem l o g i c a l .  The n o t i o n  o f  the
com p lem e n ta r i ty  o f  F rance  and Germany, e s p e c i a l l y  o f  French
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p r a c t i c e  and German th e o ry ,  was a common one among German 
t h i n k e r s  and, by 1842, had become p a r t  o f  the  p la t fo rm  o f  
th e  Young H e g e l ia n s [4 ]  and F euerbach .  I t  can be t r a c e d  back 
to  the id e a  t h a t  the work o f  Immanuel Kant was a r e v o lu t io n  
in  the t h e o r e t i c a l  sp h ere  to  complement and complete the 
a p p ro x im a te ly  contemporaneous F rench  R e v o lu t io n .  Moses 
H ess,  co n v e r te d  to F rench  communism l a t e  in  the 1830s, pu t 
th e  'c o m p le m e n ta r i ty  t h e s i s '  b o ld ly  in  h i s  1841 The European 
T r i a r c h y . Ruge, i n  h i s  1842 c r i t i q u e  o f  H e g e l 's  P h i lo so p h y  
o f  R ig h t ,  d e c la r e d  th a t
The p r e s e n t  tim e seems now to  be engaged in  the 
m utual developm ent o f  ' t h e  a b s t r a c t  t h e o r e t i c i a n s ’ 
and ' t h e  o n es id ed  p o l i t i c i a n s ' ,  th e  Germans and 
th e  F re n c h . . . .  Germany has  j u s t  as  much sought to 
a p p r o p r ia t e  what i s  n e c e s s a ry  from the p r a c t i c a l  
p a th o s  o f  the  F rench  as  F rance  makes use o f  the  
t h e o r e t i c a l  consequences o f  the  R efo rm a tio n .  But 
b o th  must go much f a r t h e r  than has happened t i l l  
now in  t h i s  exchange o f  goods. 5
In  h i s  1843 P r o v i s i o n a l  T h eses ,  Feuerbach  a s s e r t e d  th a t
The t r u e  p h i lo s o p h e r ,  th e  p h i lo so p h e r  i d e n t i c a l  
w ith  l i f e  and human b e in g  must be o f  Franco-German 
d e s c e n t .  6
And H e in r ic h  Heine su p p l ie d  the image which Marx used 
p ro v o k in g ly  to  end h i s  second Hegel c r i t i q u e :  t h a t  the
'c ro w in g  o f  the  G a l l i c  cock ' would u s h e r  in  a new epoch f o r  
Europe, and p a r t i c u l a r l y  f o r  Germany. The 'c o m p le m e n ta r i ty  
t h e s i s '  was a f a c t o r  in  the p ro p o sa l  to p u b l i s h  the  
D e u ts c h - f r a n z S s is c h e  J a h r b ü c h e r , which was in te n d e d  to fo rg e  
a common p r o j e c t  between p r o g r e s s iv e  German t h e o r i s t s  and 
F rench  p o l i t i c a l  a c t i v i s t s ;  i t  was a l s o  an im p o r ta n t  
component o f  the argument o f  M arx 's  second Hegel c r i t i q u e .
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When i t  came to f i l l i n g  in  the d e t a i l s  o f  t h i s  common 
p r o j e c t ,  however,  d i s a g re e m e n t s  a ro s e  which soon led  to the 
b r e a k  between Marx and Ruge.
That  Marx and Ruge, f o r  example,  could  co opera te  f o r  so 
long  i s  t e s t im o n y  n o t  j u s t  to the undeveloped s t a t e  o f  
p o l i t i c s  in  Germany, bu t  a l s o  to the p e c u l i a r i t i e s  o f  German 
l i b e r a l i s m .  German l i b e r a l i s m  du r ing  the  1830s and ' 4 0 s ,  o r  
' s o c i a l  l i b e r a l i s m '  as  D.G. Rohr d e s c r i b e s  i t , [ 7 ] t r i e d  to 
s t r i k e  a b a l a n c e  between i n d i v i d u a l i s m  and c o l l e c t i v i s m .  
One o f  i t s  l e a d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s ,  Kar l  Welcker ,  an e d i t o r  
o f  the l i b e r a l  S t a a t s l e x i k o n , d e c r i e d  the i d e n t i f i c a t i o n  o f  
the  l i b e r a l  p r i n c i p l e  o f  i n d i v i d u a l i s m  w i th  egoism and 
s e l f - s e e k i n g . [ 8 ]  The second e d i t i o n  o f  the  S t a a t s l e x i k o n  
in c lu d e d  an a r t i c l e  by Gustav von S t ru v e  e n t i t l e d
' P r o l e t a r i a t ' ,  which e s t i m a t e d  t h a t  t h r e e  q u a r t e r s  o f  the 
German p o p u l a t i o n  were p r o p e r t y l e s s  p r o l e t a r i a n s ,  e a r n i n g  
h a r d l y  enough to s u s t a i n  l i f e .  S t ruve  argued t h a t
Our p r i n c e s ,  n o b l e s ,  and l o r d s ,  our h ig h e r
d i g n i t a r i e s  o f  church ,  s t a t e ,  and army, have too 
much; our  p r o l e t a r i a t  has too l i t t l e .  9
S o c i a l  l i b e r a l i s m ,  i n  o t h e r  words,  was s e n s i t i v e  to s o c i a l  
d i s t r e s s .  I t  could  endorse Marx 's  remarks in  the R h e in i s c h e  
Z e i tu n g  on the p l i g h t  o f  the  poor and o f  the Mose lle  
w in e -g ro w ers .  I t  could  a l s o  endorse much o f  the a n a l y s i s  by 
French  s o c i a l i s m  o f  the s o c i a l  q u e s t i o n ,  a l t h o u g h  i t  
r e j e c t e d  s o c i a l i s t  r em ed ies .  Marx was a r a d i c a l  l i b e r a l  as 
w e l l  as a r a d i c a l  democra t ,  whose a n a l y s i s  o f  H e g e l ' s  n o t i o n
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o f  c i v i l  s o c i e t y  and whose c o n t a c t  w i th  French  s o c i a l i s t  
t h e o r i e s  conve r ted  him to communism. Marx 's  ' s o c i a l
l i b e r a l '  background was a p o i n t  o f  c o n t a c t ,  f o r  him, between 
German ph i lo so p h y  and French  s o c i a l i s m .
Marx b e l i e v e d  t h a t  German ph i lo so p h y  and French 
s o c i a l i s m  had e s s e n t i a l l y  the  same problem: how to  c r e a t e
the  u n i v e r s a l  s o c i e t y .  That both  could  be p e rc e iv e d  as 
h av in g  the same t a s k  i s  perhaps  e x p la in e d  by t h e i r  l i n k s  
w i th  the  French  R e v o l u t io n ,  a r e v o l u t i o n  o f  u n f u l f i l l e d  
p r o m i s e s . [1 0  ] For  German p h i lo s o p h y ,  the  t a s k  was how 
p r o p e r l y  to  conce ive  o f  the u n i v e r s a l  s o c i e t y .  Once Marx 
had l o s t  h i s  f a i t h  in  the idea  o f  the  r a t i o n a l  s t a t e ,  the  
answer l a y  in  ' t r u e  democracy'  (which was n o t ,  i n  the s t r i c t  
s e n s e ,  a p o l i t i c a l  c o n c e p t ) ,  and the e v e n t u a l  r e d e f i n i t i o n  
o f  t h a t  concept  as  'communism' .  What German ph i lo sophy  had 
b e l i e v e d  to be the u n i v e r s a l  s o c i e t y  -  the  s t a t e  as the 
r e a l i z a t i o n  o f  freedom, p r o p e r l y  media ted  w i th  c i v i l  s o c i e t y  
-  Marx claimed was a s o c i e t y  de te rm ined  by p a r t i c u l a r i t y .  
The d i s t i n c t i o n  between s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y  i t s e l f ,  he 
a rg u ed ,  was an e x p r e s s i o n  o f  the r e i g n  o f  p a r t i c u l a r i t y .  
U n i v e r s a l i t y  c o n s i s t e d  in  the d e s t r u c t i o n  o f  t h a t  
d i s t i n c t i o n .  For French  s o c i a l i s m ,  a l t h o u g h  t h e r e  were any 
number o f  c o n c e p t io n s  o f  the u n i v e r s a l  s o c i e t y ,  from 
p h a l a n s t ^ r e s  to I c a r i e , the  t a s k  was how to  ach ieve  the 
g o a l .  I t  was g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  s o c i a l i s m  would be a 
consequence o f  the union o f  c l a s s e s ,  whose i n t e r e s t s  were
e s s e n t i a l l y  the  same. Like the P r u s s i a n  s t a t e  in which the
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Young H ege l i ans  had p laced  so much f a i t h  f o r  s e l f - r e f o r m ,  
the  b o u r g e o i s i e  to whom most French  s o c i a l i s t s  appea led  f o r
s u p p o r t  became i n c r e a s i n g l y  a n t a g o n i s t i c  toward the
p r o t a g o n i s t s  o f  i t s  b e t t e r  n a t u r e .  The dilemma f o r  French 
s o c i a l i s m  was how to e s t a b l i s h  a u n i v e r s a l  s o c i e t y  i f  i t
cou ld  no t  count  on the l e a d e r s h i p ,  o r  even the s u p p o r t ,  o f
th e  b o u r g e o i s i e :  the  on ly  c l a s s  c o n s id e r e d  by s o c i a l i s t s  to
be educa ted  enough to a p p r e c i a t e  the w id e r ,  s o c i a l  i n t e r e s t .
M arx 's  concept  o f  the p r o l e t a r i a t  can be seen as a 
s o l u t i o n  to the problems o f  both  German ph i lo so p h y  and
French  s o c i a l i s m .  As a ' u n i v e r s a l  c l a s s ' ,  the  g e n e r a l
r e p r e s e n t a t i v e  o f  s o c i e t y ' s  i n t e r e s t ,  the  p r o l e t a r i a t  could 
r e a l i z e  the aims o f  German p h i lo so p h y  and French  s o c i a l i s m  
a t  one blow b e c a u s e ,  i n  M arx 's  s e n s e ,  t h e y  were the same 
a ims .  The p r o l e t a r i a t  was a u n i v e r s a l  c l a s s ,  a c c o rd in g  to 
Marx, because  u n l i k e  H e g e l ' s  c o n c e p t io n  o f  the b u reau c ra cy  
i t  was the t r u e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  g e n e r a l  and p a r t i c u l a r .  
The p r o l e t a r i a t  could  e s t a b l i s h  s o c i a l i s m  a g a i n s t  the 
p r a c t i c a l  o p p o s i t i o n  o f  the  b o u r g e o i s i e ,  he b e l i e v e d ,  
because  i t  was the  embodiment o f  the g e n e r a l  i n t e r e s t
whereas  the b o u r g e o i s i e  r e p r e s e n t e d  only  i t s  own i n t e r e s t s .  
M arx ' s  concept  o f  the  p r o l e t a r i a t  paved the way,
t h e o r e t i c a l l y ,  f o r  the t r a n s f o r m a t i o n  o f  s o c i a l i s m  from an 
ambiguous ly  a l l - c l a s s  p r o j e c t ,  w i th  a s p e c i a l  concern  fo r  
the  w e l f a r e  o f  the working c l a s s e s ,  to an unambiguously 
working c l a s s  t h e o ry  and p r o j e c t .
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S o c ia l i s m ,  f o r  our p u rp o s e s ,  i s  b e s t  u nders tood  as a 
modern phenomenon, a p ro d u c t  o f  the  French  and I n d u s t r i a l  
R e v o lu t io n s . [ 1 1 ]  From the  French  R e v o lu t io n  i t  i n h e r i t e d  a 
g o a l :  L ib e r ty ,  E q u a l i ty  and F r a t e r n i t y .  From the
I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n  came a new type  o f  s o c i a l  d i s t r e s s ,  
and a new s o c i a l  f o r c e ,  th e  working c l a s s ,  to  which, 
a c c o rd in g  to  s o c i a l i s t s ,  th e  i d e a l s  o f  the  F rench  R ev o lu t io n  
had to be ex ten d ed .  The l i n k  between s o c ia l i s m  and the 
working c l a s s ,  however, was s u b je c t  to  v a r io u s  
i n t e r p r e t a t i o n s  d u r in g  the p e r io d  o f  the  J u ly  Monarchy in  
F ra n c e ,  from 1830 to  1848. I t  was on ly  in  1848, and 
p a r t i c u l a r l y  a f t e r  the  June Days, t h a t  the view o f  s o c ia l i s m  
as  an id e o lo g y  o f  the  w orking c l a s s  to  be implemented by the  
w orking c l a s s  became p e rv a s iv e  among c r i t i c s  and ad v o ca tes  
o f  s o c ia l i s m  a l i k e .
From 1830 to  1848 i s  n o t  sim ply  a c o n v e n ie n t  h i s t o r i c a l  
segm ent, e n c lo se d  by two r e v o l u t i o n s ;  i t  r e p r e s e n t s  a 
c r u c i a l l y  fo rm a t iv e  p e r io d  in  the h i s t o r y  o f  the  s o c i a l i s t  
t r a d i t i o n .  S o c ia l ism  became a d i s t i n c t  c u r r e n t  o f  th o u g h t ;  
i t  had v a r i e t y  and v ig o u r ;  and i t  found i t s  most profound 
exponent in  Marx. S o c ia l is m  even p layed a r o l e  in the 
t r a n s i t i o n  from 1830 to  1848: th e  t r a n s i t i o n  from a
r e v o l u t i o n  in  the shadow o f  1789 and i t s  p re o c c u p a t io n s  to  a 
r e v o l u t i o n  which s ig n a l l e d  a new phase o f  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  
c l a s s  s t r u g g l e .  Marx summed up the  change when he d e s c r ib e d  
the  w orking c l a s s  i n s u r r e c t i o n  in  P a r i s  on 22 June 1848 as 
' t h e  f i r s t  g r e a t  b a t t l e . . .  fough t between the two c l a s s e s
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t h a t  s p l i t  modern soc ie ty ' (CW  1 0 ,6 7 ) .  But w ith  the d e f e a t  
o f  the  P a r i s  workers went a d e f e a t  f o r  s o c i a l i s m  f o r ,  i n  the 
r e v o l u t i o n a r y  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  B o u rg e o i s i e  and working 
c l a s s ,  s o c i a l i s m  had become welded to the l a t t e r .  The 
a l l i a n c e  between s o c i a l i s m  and the working c l a s s  has  been 
e x p la in e d  in terms o f  the  i n c r e a s i n g  h o r r o r  w i th  which the 
b o u r g e o i s i e  beheld  t h e i r  r i s e  and growth ,  and i t s  i n c r e a s i n g  
r e l u c t a n c e  to g r a n t  o r  even admit  what workers  b e l i e v e d  were 
t h e i r  p o l i t i c a l  and s o c i a l  r i g h t s  as  d e r iv e d  from the 
s lo g a n s  o f  the French  R e v o l u t io n .  According to an e a r l y  
work by John Plam ena tz ,  q u a r r e l s  between modera tes  and 
s o c i a l i s t s ,  p a r t i c u l a r l y  in  1848,
weakened the sympath ie s  o f  the b ou rgeo is  
r e p u b l i c a n s  f o r  the w orke rs ,  and they  made the 
workers  angry  arid s u s p i c i o u s  o f  the  b o u rg e o i s :  
t h e y  made the ' c l a s s  s t r u g g l e '  look more r e a l  than 
any d iv e rg e n c e  o f  economic i n t e r e s t s  could have 
done.  12
For  s o c i a l i s m  did no t  o r i g i n a t e  as a d o c t r i n e  o f  c l a s s  war, 
o r  o f  i r r e c o n c i l a b l e  c l a s s  i n t e r e s t s .  The language  o f  
i r r e c o n c i l a b l e  i n t e r e s t s  i s  M arx ' s .  S o c ia l i s m  was not  
i n v e n te d  in the name o f  a p a r t i c u l a r  c l a s s ,  a l t h o u g h  one o f  
i t s  f o u n d a t i o n s  was s o c i a l  ( t h a t  i s ,  c l a s s )  a n a l y s i s ;  
M arx ' s  s o c i a l i s m  was. Thus the 1848 R e v o lu t io n  was a 
v i c t o r y  o f  s o r t s  f o r  Marx. But i f  b o u rg e o i s  was 
i r r e c o n c i l a b l y  opposed to worker ,  the  s o c i a l i s t  g o a l  of  
f u l f i l l i n g  the u n i v e r s a l  p r e s c r i p t i o n s  o f  the  French  
R e v o lu t io n  needed thorough r e i n t e r p r e t a t i o n .
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The e a r l y  development o f  s o c i a l i s m  l a r g e l y
in d e p e n d e n t l y  o f  the working c l a s s ,  t h e i r  p a r a l l e l  
development and i n t e r p e n e t r a t i o n  d u r in g  the 1830s and ' 4 0 s ,  
and the i d e n t i t y  t h r u s t  a t  them dur ing  1848, c a l l  i n t o  
q u e s t i o n  some p opu la r  n o t i o n s  o f  the r e l a t i o n s  between the 
two.  S o c i a l i s m ,  i n  f a c t ,  p receded  the working c l a s s  and ,  i n  
a s e n s e ,  c r e a t e d  i t .  S o c i a l i s t  t h e o ry  grew n a t u r a l l y  from 
the u n i v e r s a l  i d e a l s  o f  the  French  R e v o lu t io n  which preceded 
i t ,  and the b o u r g e o i s i e  o f  the  J u ly  Monarchy was am biva len t  
towards  i t .  Indeed ,  the  id e a  t h a t  s o c i a l i s m  played  a majo r  
r o l e  in forming s o c i a l  r e a l i t y ,  in  t r a n s fo rm i n g  i s o l a t e d  
workers  and those  o f  d i s p a r a t e  t r a d e s  i n t o  a s i n g l e  working 
c l a s s ,  i s  b a s i c  to my e x p l a n a t i o n  o f  the  use o f  the term 
' p r o l e t a r i a t '  d u r in g  t h i s  p e r i o d .
Before  1848 few a rg u e d ,  and few a c c e p te d ,  t h a t  
s o c i a l i s m  r e p r e s e n t e d  s o l e l y  the  i n t e r e s t s  o f  l a b o u r .  I t  i s  
too  o f t e n  assumed t h a t  s o c i a l i s m  was born  i n t o  a c l im a te  o f  
a n t a g o n i s t i c  c l a s s e s ,  as  a r e f l e c t i o n  o f  and an i n s t ru m e n t  
i n  the c l a s s  s t r u g g l e .  But s o c i a l i s m  was d e d i c a t e d  to 
u n i v e r s a l i t y ,  to  the community o f  a l l  men. One o f  i t s  prime 
s t r a n d s  was Romanticism. S o c ia l i s m  o r i g i n a t e d  when the 
a n a l y s i s  o f  s o c i a l  c l a s s e s  in  the modern sense had not  ye t  
a p p e a re d .  When i t  began c o n s i s t e n t l y  to  i n c o r p o r a t e  the 
concep t  o f  ' c l a s s '  i n t o  i t s  scheme, and to c o n f r o n t  the 
an tagonism o f  c l a s s e s ,  by f a r  i t s  most g e n e r a l  response  was 
to  propose a union o f  c l a s s e s .  I t  was Marx who made the 
audac ious  c la im  t h a t  the p r o l e t a r i a t  embodied the s o c i a l
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i n t e r e s t  and could thus  e s t a b l i s h  the  s o c i a l i s t  community by 
i t s e l f ;  i t  was Marx who eschewed long - te rm  a l l i a n c e  between 
the  p r o l e t a r i a t  and b o u r g e o i s i e .  S o c ia l i s m  was no t  remote 
from the s o c i a l  s t r u g g l e s  o f  the 1830s and '4 0 s ;  i t  
p a r t i c i p a t e d  in them, and developed  w i th  them. Fur therm ore ,  
i t s  a n a l y s i s  o f  c l a s s e s  changed d u r in g  t h i s  p e r i o d .  From a 
p o s i t i o n  o f  s u p p o r t  f o r  the w ea l thy  and e n l i g h t e n e d ,  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  the ' f a t h e r s  o f  s o c i a l i s m ' ,  i t  g r a d u a l l y  
came to r e l y  a lmos t  s o l e l y  upon the w orke rs .  Except f o r  a 
few communists ,  however,  most s o c i a l i s t s  remained f a i t h f u l  
to the id e a  o f  a r e c o n c i l i a t i o n  o f  c l a s s e s ,  to  a p o s i t i o n  
t h a t  c l a s s  i n t e r e s t s  were n o t  i r r e c o n c i l a b l e .  In Marx 's  
a n a l y s i s ,  the  t r a n s i t i o n  from 1830 -  when French  workers 
f i r s t  became a p o l i t i c a l  f o r c e  -  to June 1848 -  when t h e i r  
i n s u r r e c t i o n  was crushed  -  r e p r e s e n t s  a t r a n s i t i o n  from 
c o n c e iv in g  c l a s s e s  as p o t e n t i a l  c o l l a b o r a t o r s  who simply  ( o r  
w i l f u l l y )  misunders tood  one a n o t h e r ,  to  c o n c e iv in g  of  them 
as  r i v a l s  and i n e v i t a b l e  a n t a g o n i s t s .  S o c ia l i sm  was a 
r e s p o n s e  to s o c i a l  d i s u n i t y  and i t s  a t t e n d a n t  problems in  
the  c o n t e x t  o f  the French  and I n d u s t r i a l  R e v o l u t io n s .  At 
f i r s t  t h i s  d i s u n i t y  was seen in terms o f  the  r i s e  o f  egoism 
and atomism in  s o c i e t y .  The founders  o f  s o c i a l i s m  e l e v a t e d  
the  id e a  o f  community as  a c e n t r a l  g o a l .  But from about  
1830, when s o c i a l  d i s u n i t y  was seen i n c r e a s i n g l y  in  c l a s s  
t e rm s ,  s o c i a l i s m  helped  to d e f i n e  and c l a r i f y  c l a s s  
c l e a v a g e s ,  and t r i e d  to overcome them. By 1848, o f  c o u r s e ,  
i t  had come to be i d e n t i f i e d  w i th  one o f  those  c l a s s e s ,  and 
had s imply  augmented c l a s s  an tagon ism .
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S o c ia l i s m  did not  a r i s e  in  re sponse  to c l a s s  d i v i s i o n ,  
l e t  a lo n e  as a th e o ry  o f  the  working c l a s s .  An exam ina t ion  
o f  the  s o - c a l l e d  ' u t o p i a n  s o c i a l i s t s ' ,  the  Comte de 
S a in t -S im o n ,  C har le s  F o u r i e r  and Rober t  Owen, w i l l  make t h i s  
c l e a r .  I f  t h e y  a r e  n o t ,  o r  no t  a l l ,  c o n s id e r e d  as 
s o c i a l i s t s ,  t h e y  a r e  a t  l e a s t  the ' f a t h e r s '  o f  s o c i a l i s m .  
They fo rm u la ted  t h e i r  most s i g n i f i c a n t  i d e a s  w i th in  two 
decades  o f  the  b eg in n in g  o f  the n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The 
F rench  R e v o lu t io n  was a rg u a b l y  the  most im p o r ta n t  f o rm a t iv e  
i n f l u e n c e  in t h e i r  i n t e l l e c t u a l  l i v e s .  The R ev o lu t io n  and 
the  id e o lo g y  which informed i t  endorsed  the c l a im s  o f  r ea son  
as  the  supreme a r b i t e r  in  o r d e r i n g  the conduc t  o f  human 
a f f a i r s .  I t  p roc la im ed  u n i v e r s a l  g o a l s ,  g o a l s  o f  t i m e l e s s  
v a l i d i t y  and g e n e r a l  a p p l i c a t i o n .  The ' u t o p i a n  s o c i a l i s t s '  
took  t h i s  endorsement and th e se  p r o c l a m a t i o n s  in  good 
f a i t h .  The i r  s o c i a l i s m s ,  i f  th e y  can be c a l l e d  t h u s ,  were 
h e r a l d e d  by no majo r  t h e o r e t i c a l  b r e a k t h r o u g h s ,  no r  did  they  
s e t  out  to c h a l l e n g e  -  or  b e l i e v e  they  had cha l lenge d  -  
b o u rg e o i s  s o c i e t y .  'B o u rg e o i s  s o c i e t y '  did  no t  e x i s t  f o r  
them.
The e a r l i e s t  s o c i a l i s m s  were a t t e m p t s  a t  
community-making in  i t s  b r o a d e s t  s e n s e .  S o c i a l i s t s  t r i e d  to 
r e p r e s e n t  the ' s o c i a l  i n t e r e s t ' .  The ' u t o p i a n  s o c i a l i s t s '  
were h o r r i f i e d  by s o c i a l  d i v i s i o n  and an tagonism: n o t  
s im ply  t h a t  between the Third  and the f i r s t  two E s t a t e s ,  a 
d i v i s i o n  only  p a r t i a l l y  e l i m i n a t e d  in 1789, bu t  more
i m p o r t a n t l y  the  d i v i s i o n  between man and man. They can be
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seen  as i d e o l o g i s t s  o f  the Third  E s t a t e ,  c o n t i n u i n g  to f i g h t  
the  b a t t l e s  o f  the Abbe Siey&s; y e t  they  had a keen 
a p p r e c i a t i o n  o f  the a t o m i z a t i o n  o f  man which the p a r t i a l  
v i c t o r y  o f  the Third  E s t a t e  had f o s t e r e d .  They worked 
w i t h i n  the framework o f  what P a t r i c e  Higonnet  has r e c e n t l y  
c a l l e d  ' b o u r g e o i s  u n i v e r s a l i s m ' , the  view a t t r i b u t e d  by 
Higonnet  to the r e v o l u t i o n a r y  French  b o u r g e o i s i e  t h a t  
i n d i v i d u a l i s m  and community were complementary v a l u e s .  
Higonnet  d e c l a r e s  t h a t
the  id e o lo g y  which ex p re s sed  the French
b o u r g e o i s i e ' s  d r i v e  f o r  p o l i t i c a l  power as a 
R e v o l u t io n a ry  c l a s s  was s t i l l  the u n i v e r s a l i s t ,  
c l a s s i c a l l y  humanis t  i d e a  t h a t  a l l  men a re  c r e a t e d  
equa l  and t h a t  a l l  men, r e g a r d l e s s  o f  p r o p e r t y ,  
might  l i v e  harm onious ly  i n  a c a s t e l e s s ,  c l a s s l e s s ,  
and v i r t u o u s  p o l i s .  13
Th is  d e s c r i p t i o n  o f  the id e o lo g y  o f  the  French  R e v o lu t io n  
seems to  me to be u s e f u l ,  even i f  I o b j e c t  t h a t  the 
b o u r g e o i s i e  was more a p roduc t  o f  the  R ev o lu t io n  than i t s  
i n s t i g a t o r .  The ' u t o p i a n  s o c i a l i s t s '  worked w i th i n  t h i s  
framework,  bu t  w i th  the  knowledge t h a t  the R e v o lu t io n  had 
n o t  f u l f i l l e d  i t s  promise to a l l  men. Ra ther  than seek ing  
f o r  i n c o m p a t i b i l i t i e s  in  the id e o lo g y  o f  the  R ev o lu t io n ,  
t h e y  saw the  problem c h i e f l y  as  one o f  l i m i t e d  a p p l i c a t i o n .  
Lam ar t ine  wrote in  t h i s  s p i r i t  in  1831, t h a t
the  g r e a t  p r i n c i p l e s  o f  the R ev o lu t io n  o f  '89  a re  
t r u e ,  b e a u t i f u l  and good; t h e i r  im p lem en ta t ion  
a lo n e  has been a t r o c i o u s . . . .  14
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The work of the 'utopian socialists' is a development 
of 'bourgeois universalism'. Saint-Simon, for example, 
believed that merit shoud cause individuals to rise in the 
social scale of what was predominantly a communitarian 
society. In his New Christianity, published just before his 
death in 1825, Saint-Simon argued that
Great harm was done to the community by the 
neglect in which, since the fifteenth century, the 
study of universal principles and universal 
interests had been left. This neglect gave rise 
to the egoism which became dominant in all classes 
and individuals. This sentiment, dominating all 
classes and individuals, made it easier for 
Caesarism to recover much of the political force 
which it had lost before the fifteenth century. 
It is to this egoism that we must attribute the 
political malady of our own age, a malady which 
affects all the workers who serve the community. 
15
Saint-Simon's analysis suggests that egoism is a product of 
the lack of attention to general ideas, that it is the 
product of a moral emptiness or neglect, and that the 
rehabilitation of Christian values will stimulate the growth 
of community. For Saint-Simon, as for the other 'utopian 
socialists', community is the product of a commitment to 
general values. Fourier described the manifestation of 
egoism as 'Civilization'. The isolation of man, and the 
hostility between men characteristic of Civilization was the 
product, he argued, of an imbalance among the passions of 
man, not simply of differences in wealth or property. 
Civilization mismanaged, frustrated or suppressed each of 
the twelve passions Fourier believed distinguished men, and 
led to misery and disunity.
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The l i v e s  and work o f  t h e se  ' u t o p i a n  s o c i a l i s t s '  
e x h i b i t  some major  d i f f e r e n c e s  as w el l  as some s u g g e s t i v e  
s i m i l a r i t i e s .  F o u r i e r  p lanned ,  i n  some d e t a i l ,  an i d e a l  
community, a u t o p i a ,  which he c a l l e d  the p h a l a n s t e r e . Owen 
c r e a t e d  a model f a c t o r y ,  s u p p o r te d  s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,  and 
used h i s  model to found a u to p i a n  co lony  c a l l e d  New Harmony 
i n  the United  S t a t e s  in  the mid-1820s,  which soon f a i l e d .  
But Owen was p r a c t i c a l  in a way the  o t h e r  two never  
w e r e . [ l 6]  S a in t -S im on  never  p lanned ,  o r  a t t em p ted  to found,  
an i s l a n d  o f  the f u t u r e .  He b e l i e v e d  t h a t  i n d u s t r y  was
doing  t h a t  job  q u i t e  e f f e c t i v e l y  enough.  To d e s c r i b e  the se  
t h r e e  as ' u t o p i a n  s o c i a l i s t s '  i s  s l i g h t l y  m i s l e a d i n g .  The 
term ' u t o p i a n '  s u g g e s t s  a t  l e a s t  t h r e e  t h i n g s . [ l 7]  F i r s t ,  
th e  commitment to an i d e a l  community, the  b l u e p r i n t  f o r  
which i s  p r e p a r e d .  This  a s p e c t  d e r i v e s  from the eponymous 
work o f  S i r  Thomas More. In t h i s  s e n s e ,  F o u r i e r  and Owen 
i n c o r p o r a t e  a l o n g s t a n d in g  u to p i a n  t r a d i t i o n  i n t o  modern 
s o c i a l i s m ,  even though the  c o n s t r u c t i o n  o f  b l u e p r i n t s  f o r  
model communit ies  i s  n o t  the d e f i n i n g ,  o r  even the major 
f e a t u r e  o f  s o c i a l i s m .  Second,  ' u t o p i a n '  s u g g e s t s  t h a t  
however the p r o j e c t  i s  e l a b o r a t e d  i t  i s  f u n d am e n ta l ly  
unw orkab le ,  o r  based on p rem isses  which canno t  o b t a i n .  
A l f r e d  B e s to r  m a i n t a i n s  t h a t  t h i s  i s  the  sense in which the 
' u t o p i a n  s o c i a l i s t s '  were f i r s t  d e s c r i b e d  as U top ians  in  the 
mid-1 8 3 0 s . [ 1 8 ]  T h i r d ,  ' u t o p i a n '  s u g g e s t s  t h a t  the work i s  
n o t  ' s c i e n t i f i c ' .  Such a c o n t r a s t  was drawn by Marx, and
developed  by E nge l s .
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But the c o n t r a s t  between s o c i a l i s m  and in d i v i d u a l i s m  
the way in  which the  term ' s o c i a l i s m '  was a c t u a l l y  
i n t r o d u c e d  i n t o  the French  l a n g u a g e [ l 9 ]  -  means t h a t  
s o c i a l i s m  was a r e sponse  to the problem of  a t o m i z a t i o n ,  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  the  G e s e l l s c h a f t . Like modern
n a t i o n a l i s m ,  which i s  a l s o  d e r iv e d  from the French 
R e v o l u t io n ,  i t  was an a t tem p t  to  p rov ide  some g e n e r a l  
framework o f  commitment t r a n s c e n d i n g  the i n d i v i d u a l  and 
i n t e g r a t i n g  him i n t o  the community.  The ' u t o p i a n  
s o c i a l i s t s '  were u n i t e d  in emphas iz ing the e x t e r n a l s  o f  
s o c i a l  s o l i d a r i t y :  to  a planned  community o r  r e l i g i o u s  o r
o t h e r  t r a n s c e n d e n t  v a l u e s .  Marx d i f f e r e d  from them in  
a r g u in g  t h a t  t h e r e  i s  a n a t u r a l  n e c e s s i t y  which b in d s  people  
i n  s o c i e t y ,  a n e c e s s i t y  which i s  ex p re s s e d  under  c a p i t a l i s m  
in  an inhuman form. The ' U t o p i a n s ' ,  i n  o t h e r  words, were 
concerned  w i th  a r t i c u l a t i n g  moral  p r o j e c t s ,  w h i le  Marx 
wanted to l e t  the ' n a t u r a l '  forms o f  s o c i a l  s o l i d a r i t y  
emerge upon the a b o l i t i o n  o f  c a p i t a l i s m .  Marx wanted humans 
to  deve lop  t h e i r  own n a t u r a l ,  o r  human, s o c i e t i e s ;  thus  he 
opposed b l u e p r i n t s  o r  o t h e r  p r e c o n c e p t io n s  o f  the e x t e r n a l  
f e a t u r e s  o f  the t r u l y  human s o c i e t y .  F u r the rm ore ,  he had 
n o t  much to add to the v i s i o n s  o f  the  ' u t o p i a n  s o c i a l i s t s ' ;  
he d id  not  c r i t i c i z e  them f o r  t h e i r  v i s i o n s  (which he may 
w e l l  have s h a r e d ) , [2 0 ]  but  f o r  the l a c k  o f  a t t e n t i o n  they 
gave  to the means o f  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n .
Whatever t h e i r  p r o j e c t s  might  be c a l l e d ,  a l l  t h r e e  
' U t o p i a n s '  appea led  to men in g e n e r a l  -  in  e f f e c t ,  to  reason
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-  to implement them. All  men, t h e y  b e l i e v e d ,  could  be 
convinced  of  the  wisdom of  t h e i r  p r o j e c t s .  I n c r e a s i n g l y ,  
however,  s o c i a l i s m s  came to change the focus  o f  t h e i r  appea l  
from reason  to i n t e r e s t ,  because  r e a s o n  was c o n s id e re d  to be 
h in d e re d  by i n t e r e s t .  Because t h e i r  appea l  was to r e a s o n ,  
th e  'U t o p i a n s '  looked f o r  s u p p o r t  among the en ig h ten ed  who 
were,  a lm os t  by d e f i n i t i o n  a t  t h a t  t im e ,  the  most w ea l th y .  
F o u r i e r  encouraged and expec ted  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  h i s  
p h a l a n s t k r e s  from the w e a l th y ,  an e x p e c t a t i o n  around which 
he f a s h io n e d  h i s  d a i l y  l i f e .  Each day ,  a t  a f i x e d  hou r ,  he 
w a i t ed  f o r  the men o f  means who would put  those  means a t  h i s  
d i s p o s a l . [21 ] Each day he w a i ted  in v a i n .  Sa in t -S im on  was 
n o t  p a r t i c u l a r l y  d i s c r i m i n a t i n g  about  whom he o f f e r e d  h i s  
system t o :  he appea led  to the Congress o f  Vienna ,  to
C h a r l e s  X and to Louis XVIII,  w i th o u t  s u c c e s s .  In 1821, i n  
an open l e t t e r  to Louis XVIII,  Sa in t -S im on  argued t h a t  in 
the French  p o p u l a t i o n  o f  t h i r t y  m i l l i o n ,  t h e r e  were twenty  
n in e  and a h a l f  m i l l i o n  ' i n d u s t r i e l s ' . He c o n t in u e d :  'Your
M ajes ty  shou ld  take upon y o u r s e l f  the  c h a r a c t e r  o f  the 
founding  k ing  o f  the i n d u s t r i a l  and s c i e n t i f i c  s y s t e m ' . [2 2 ]  
The a p p e a l s  by the  ' u t o p i a n s '  to the r i c h  went hand in  hand 
w i th  a p h i l a n t h r o p i c  i n t e r e s t  in  the w e l l - b e i n g  of  the poor 
and the v i c t i m s  o f  the  new i n d u s t r i a l i z a t i o n .  In o rd e r  n o t  
to  a l i e n a t e  the w ea l thy ,  t h e y  d id  no t  d i r e c t l y  seek  the  
s u p p o r t  o f  the poor .  In any c a s e ,  no e s s e n t i a l  c o n f l i c t  
between r i c h  and poor was conce ived  o f ;  the  r i c h  were 
s im ply  more u s e f u l .  Sa in t -S im on  a l s o  f ea red  i n s u r r e c t i o n  
and r e v o l t ,  a s  d id  the o t h e r  ' u t o p i a n  s o c i a l i s t s ' .  He wrote  
in  h i s  New C h r i s t i a n i t y :
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my f i r s t  c o n c e r n . . .  was to take  a l l  the
p r e c a u t i o n s  n e c e s s a r y  to  p re v e n t  the new d o c t r i n e  
i n f l u e n c i n g  the poor to commit a c t s  o f  v i o l e n c e  
a g a i n s t  the  r i c h  and the governments .  I  had f i r s t  
t o  a dd re s s  m y s e l f  to  the r i c h  and powerfu l  to win 
t h e i r  app rova l  f o r  the new d o c t r i n e ,  by conv inc ing  
them t h a t  i t  was n o t  opposed to t h e i r
i n t e r e s t s . . . .  23
In  g e n e r a l ,  a l t h o u g h  the y  had l i t t l e  success  in
c o n v in c in g  the r i c h ,  the  ' u t o p i a n  s o c i a l i s t s '  were no t  
c o n s id e r e d  dangerous  o r  t h r e a t e n i n g  to the s t a t u s  quo . 
I n s t e a d ,  t h e y  tended  to a l i e n a t e  t h e i r  p r e f e r r e d  aud ience  in 
o t h e r  ways.  Owen l o s t  much s u p p o r t  a f t e r  h i s  a t t a c k s  on 
r e l i g i o n  in 1817 and l a t e r .  F o u r i e r  was i s o l a t e d  by h i s  
l i b e r t a r i a n ,  o r  a t  l e a s t  n o n c o n fo rm is t ,  views on sex .  The 
more b i z a r r e  e lem en ts  o f  h i s  p r o j e c t  were q u i e t l y  dropped by 
h i s  French  f o l l o w e r s ,  under  V i c t o r  C o n s id e r a n t ,  and by th o se  
who a t tem p ted  to s e t  up p h a l a n s t ^ r e s  i n  the United  S t a t e s .  
Th is  was the  p e r io d  o f  Horace G r e e l y ' s  e x h o r t a t i o n  to 'Go 
West,  Young Man',  and the U.S.A. h o s te d  numerous s o c i a l i s t  
and r e l i g i o u s  u to p i a n  s e t t l e m e n t s ,  seen  by some perhaps  as a 
second s e t t l e m e n t  o f  A m er ic a . [2 4 ]  Sa in t -S im on  was t r i e d  f o r  
t r e a s o n ,  bu t  on ly  a f t e r  p u b l i s h i n g  in 1819 the  s o - c a l l e d  
' p a r a b l e  o f  S a i n t - S i m o n ' .  In i t  he argued t h a t  the l o s s  fo r  
F rance  o f  t h r e e  thousand o f  h e r  l e a d i n g  s c h o l a r s ,  a r t i s t s  
and a r t i s a n s  (h e r  most p r o d u c t i v e  men),  would be an 
i n c o n c e i v a b l y  g r e a t e r  l o s s  than  the o v e rn ig h t  l o s s  o f  t h i r t y  
thousand  of  h e r  r i c h e s t  men and l e a d e r s  o f  the s t a t e . [ 2 5 ] 
Not s u r p r i s i n g l y ,  he was i n t e r p r e t e d  by those  v e ry  l e a d e r s  
a s  a d v o c a t in g  t h e i r  over th row .  The s o c i a l i s t
S a in t -S i m o n ia n s  o f  the e a r l y  1830s l o s t  i n f l u e n c e  when they
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tu rn ed  themse lves  i n t o  a r e l i g i o u s  community under the 
l e a d e r s h i p  o f  Pere  S n f a n t i n ,  and became a weekend amusement 
f o r  c u r io u s  P a r i s i a n s .  A f t e r  t h e i r  p r o s e c u t i o n  in 1832 th e y  
s e t  o f f  f o r  the Eas t  in  s e a r c h  o f  a M£re f o r  t h e i r  r e l i g i o n .  
These f o l l o w e r s  o f  S a in t -S im on  s t i m u l a t e d ,  among o th e r  
t h i n g s ,  th e  idea  f o r  the Suez C a n a l . [26 ]
In  g e n e r a l ,  the  b o u r g e o i s i e  d id  not  take umbrage a t  
t h i s  s o c i a l i s m  because i t s  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  were 
s t i l l  r e c o g n i s a b l y  th o se  o f  ' b o u r g e o i s  u n i v e r s a l i s m ' . The 
b o u r g e o i s i e  d id  no t  see the a t t a c k  on egoism as an a t t a c k  on 
i t s e l f .  And the working c l a s s  was n o t  invo lved  because ,  in  
a s e n s e ,  t h e r e  was s t i l l  no working c l a s s .  Even w i th i n  
t h e i r  p r o j e c t e d  sy s tem s ,  the  ' u t o p i a n  s o c i a l i s t s '  saw a 
p l a c e  f o r  co n t in u ed  s o c i a l  d i f f e r e n t i a t i o n ,  perhaps  p a r t l y  
i n  o r d e r  to appea l  to the w e a l t h y .  F o u r i e r ' s  p h a l a n s t £ r e , 
f o r  example,  would have accep ted  and embodied l a r g e
d i f f e r e n c e s  in  the p e r s o n a l  w ea l th  o f  i t s  members. Not only  
d id  F o u r i e r  d e s c r i b e  t h r e e  d i s t i n c t  c l a s s e s  in  h i s  p r o p o s a l ,  
w i th  a t t e n d a n t  d i f f e r e n c e s  in  d a i l y  a c t i v i t i e s ,  rewards  and 
food ,  bu t  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  p r o d u c t i o n  were to be 
d i f f e r e n t l y  rew arded .  F o u r i e r  b e l i e v e d  t h a t  one o f  h i s  
d i s c o v e r i e s  was the r i g h t  p r i n c i p l e  o f  r em u n e ra t io n .  The 
g a in  o f  the community was to be d iv i d e d  so t h a t
f i v e - t w e l f t h s  went to l a b o u r ,  f o u r - t w e l f t h s  went to c a p i t a l ,  
and t h r e e - t w e l f t h s  to t a l e n t . [2 7 ]  But F o u r i e r  a l s o  d e c l a r e d  
t h a t  more u n p le a s a n t  l a b o u r  should be more h i g h l y  rewarded .  
The r e s u l t ,  he hoped,  was t h a t  the t h r e e  c l a s s e s  o f  Harmony
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would u n i t e ,  n o t  t r y  to t e a r  a p a r t  as  in  C i v i l i z a t i o n .  
F o u r i e r  wanted,  i n  e f f e c t ,  a p e r f e c t  b le n d in g  of  c l a s s e s ,  
p e r f e c t  in  p r o p o r t i o n  and in t h e i r  r e l a t i o n s ;  he did  not  
c o n c e iv e  o f  harmony as  the  a b o l i t i o n  o f  c l a s s e s .  He 
proposed  to r e p l a c e  the c l a s s  r i v a l r i e s  and an tagonisms o f  
C i v i l i z a t i o n  by the  c o n s t a n t  i n t r i g u e  and c o m p e t i t io n  o f  h i s  
' g r o u p s '  and ' s e r i e s ' .  The new r i v a l r y  would be keen and 
e x c i t i n g ,  bu t  n o t  d e s t r u c t i v e .  Antagonisms would not  c e n t r e  
on p eop le ,  bu t  on r o l e s :  b i t t e r  r i v a l s  in  one o c c u p a t io n
would be p a r t n e r s  in  a n o t h e r .  [28 ]
These ' u t o p i a n  s o c i a l i s t s '  d id  not  a r t i c u l a t e  the 
i n t e r e s t s  o f  any p a r t i c u l a r  c l a s s .  They expec ted  a l l  men to 
b e n e f i t  from t h e i r  e f f o r t s ,  n o t  j u s t  the p o o r e s t ,  f o r  whom 
th e y  he ld  an e s p e c i a l  conce rn .  The i r  s o c i a l  a n a l y s i s ,  
f u r t h e r m o r e ,  was ru d im e n ta ry .  In h i s  L e t t e r s  from an 
I n h a b i t a n t  o f  Geneva, p u b l i s h e d  in 1803, Sa in t -S imon d iv id ed  
mankind in t o  t h r e e  c l a s s e s :  s c i e n t i s t s ,  a r t i s t s  and a l l  who
h e ld  l i b e r a l  i d e a s ;  a l l  p r o p r i e t o r s  who were n o t  in  the 
f i r s t  c a t e g o r y ,  and who t h e r e f o r e  opposed p r o g r e s s ;  and the 
r e s t ,  th o s e  who r a l l i e d  around the s logan  o f  ' E q u a l i t y ' ,  and 
whom S a in t -S im on  blamed f o r  the ' t e r r i b l e  a t r o c i t i e s '  o f  the 
French  R e v o l u t i o n . [ 2 9 ]  The l a s t  c l a s s  was l a r g e l y  i g n o r a n t  
and s e l f - s e e k i n g .  To them he w ro te :
n o t i c e  t h a t  the p r o p r i e t o r s ,  a l t h o u g h  fewer in 
number a re  more e n l ig h t e n e d  than you a r e  and f o r  
the  g e n e r a l  good power should be d i s t r i b u t e d  
a c c o rd in g  to the degree  o f  e n l ig h t e n m e n t .  30
S a i n t - S i m o n ' s  s t r e s s  on e d u c a t io n  and reason  as a
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prerequisite for the introduction of whichever current 
version of his plan he was proposing became evident in his 
1821 D11 Systeme Industriel, in which he argued that the
doctrine of industrialism would be accepted without
difficulty 'if the majority of the people were in a position
to grasp it and to judge it. Unfortunately, this is not
so'.[31 ]
By the time of Saint-Simon's death in 1825, the notions 
of social class and class struggle had yet to disturb 
seriously the seeming homogeneity of the Third Estate, even 
if the real world of social inequality was beginning to 
intrude. Of course, in his New Christianity, as Marx noted, 
Saint-Simon began to differentiate between travailleurs and 
ouvriers, unproductive and productive sectors of the Third 
Estate itself (C III, 604-5)* The real impetus to social 
analysis in France occurred in 1830, when workers began 
consciously to claim their political rights and to organize 
against their employers. A working class of a sort emerged 
in France in 1830. The event which precipitated its
formation was the July Revolution which toppled the 
Restoration Monarchy of Louis XVIII, and led to the 
installation of Louis Philippe as the 'citizen king'. The 
1830 Revolution was crucial to the political awakening of 
the workers because it was widely seen as a second chance 
for the principles of 1789. In some important ways, 1830 
was a second edition of 1789. It raised the same hopes and 
the same problems. Both revolutions toppled a monarch.
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Both were made on b e h a l f  o f  the  Third  E s t a t e  ( o r  ’ b o u rg e o is  
u n i v e r s a l i s m ' ) by the  menu p e u p l e , th e  ' l i t t l e  p e o p l e ' ,  i n  
the  b e l i e f  t h a t  a l l  would b e n e f i t  e q u a l l y .  Both, however,  
r e v e a l e d  t h a t  be n e a th  the s lo g a n s  o f  L i b e r t y ,  E q u a l i t y  and 
F r a t e r n i t y  l a y  s o c i a l  t e n s i o n s ,  and hope soon tu rned  to 
d i s a p p o i n tm e n t  and d i s c o r d .  Both r e v o l u t i o n s  saw a l l i e s  in  
o p p o s i t i o n  become enemies in  v i c t o r y .  And n e i t h e r
r e v o l u t i o n  c rushed  the hopes o f  r e p u b l i c a n i s m ,  which 
b e n e f i t e d  from the  1830 R e v o lu t io n  a t  l e a s t  as  much as  
s o c i a l i s m .  Republ ican ism p ro sp e red  in the French  R ev o lu t io n  
because  o f  e x t e n u a t i n g  t h r e a t s ,  r e a l  or  imagined ,  to  F rance ,  
and then because  o f  Napoleon Bonapar te ;  i n  the J u ly
R e v o l u t io n  i t  was g iven  a new l e a s e  on l i f e  by the  
i n s t a l l a t i o n  o f  King Louis P h i l i p p e .  The majo r  d i f f e r e n c e  
between the two r e v o l u t i o n s ,  a p a r t  from t h e i r  v a s t l y  
d i f f e r e n t  t ime s c a l e s  -  t e n  y e a r s ,  by some a c c o u n t s ,  a s  
opposed to t h r e e  days -  was t h a t  a f t e r  1830 s o c i a l  d i v i s i o n  
began to be seen and analyzed  in c l a s s  t e rm s .  The h i n t s  a t  
c l a s s  s t r u g g l e  and the in c h o a te  n o t i o n s  o f  s o c i a l  c l a s s  in  
the French  R e v o lu t io n  gave way to  more deve loped  and 
u l t i m a t e l y  more f r u i t f u l  n o t i o n s  o f  c l a s s  grounded in the 
f l o w e r in g  s c i e n c e  o f  p o l i t i c a l  economy.
With the over th row  o f  the  R e s t o r a t i o n  Monarchy, the  
Third  E s t a t e  appeared  to be in c o n t r o l  of  i t s  d e s t i n y  a t  
l a s t ,  d e s p i t e  a new k in g .  The w orke rs ,  a s  p a r t  o f  the Third 
E s t a t e ,  began to demand t h e i r  ' r i g h t s ' .  They became 
p o l i t i c a l l y  a c t i v e .  Like the ' u t o p i a n  s o c i a l i s t s ' ,  th e y
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th ough t  t h a t  t h e i r  demands would be met by a government they  
had he lped  to i n s t a l l .  I n s t e a d ,  bo th  government and workers  
were s u r p r i s e d .  The government,  because  the w orkers  dared  
to make such demands; the  w orke rs ,  because  the government 
would no t  countenance  i t s  c l a i m s .  Let  t h e r e  be no m i s t a k e .  
The J u l y  R e v o lu t io n  was made by the  l i t t l e  p e o p le ,  and in 
the  s t r e e t s .  The p e o p l e ' s  r o l e  was g e n e r a l l y  acknowledged,  
and g e n e r a l l y  a p p l a u d e d . [32  ] P e r fo rm ance ,  however,  d id  not  
match r h e t o r i c ;  w orkers  grew b ew i ld e red  as t h e i r  c l a im s  
were r e j e c t e d .  A f t e r  1830, Jacques  Droz a rg u e d ,  t h e  working 
c l a s s  which,  w i th  some j u s t i f i c a t i o n  ' f e l t  t h a t  i t  had 
s ecu red  the triumph o f  the r e v o l u t i o n ,  became consc ious  o f  
i t s  own e x i s t e n c e ' . [33  ] The w orke rs ,  a c c o r d in g  to Eduard 
D o l l e a n s ,  were d e c e i v e d . [3 4  ] A Commission nominated by 
p r i n t i n g  w orkers  c a l l e d  on workers to be m ode ra te .  I t  
r e c a l l e d
the  a c t i v e  p a r t  t h a t  we took in  the e ven t s  o f  the 
memorable days o f  J u l y  27, 28, and 29,  when many 
o f  our  b r o t h e r s  shed t h e i r  blood f o r  the cause  o f  
the  p a t r i e . . . .  35
I t  recommended a calm w a i t  ' u n t i l  the n a t i o n ' s  
r e p r e s e n t a t i v e s  have a p p r e c i a t e d  our dem an d s ' . But the new 
government r e a c t e d  to the w o rk e r s '  r e q u e s t s  w i th ,  a s  Will iam 
Sewel l  J r .  put  i t ,  ' a  m ix tu r e  o f  shock ,  inc om prehens ion ,  
and s t e r n  p a t e r n a l  r e p r o a c h e s ' . [ 3 6 ] The p r e f e c t  o f  p o l i c e ,  
th e  l i b e r a l  Girod de l ' A i n ,  warned the w orkers  t h a t  t h e i r  
d e m o n s t r a t i o n s  were a ' g r a v e  d i s o r d e r ' ,  and added:
Any demand add res sed  to us r e q u e s t i n g  t h a t  we 
i n t e r v e n e  between m a s te r  and worker on the s u b j e c t  
o f  f i x i n g  wages,  o r  the d u r a t i o n  o f  the  working
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day,  o r  the cho ice  o f  w orkers ,  canno t  be a d m i t t e d ,  
s i n c e  the se  a re  in o p p o s i t i o n  to the laws t h a t  
have  c o n s e c r a t e d  the p r i n c i p l e  o f  the l i b e r t y  o f  
i n d u s t r y .  37
L ' O r g a n i s a t e u r , a S a in t -S im o n ia n  j o u r n a l ,  d e c l a r e d  on 4 
September 1830 t h a t  in  the month s in c e  the R e v o lu t io n ,  the  
peop le  had s u f f e r e d  ' a l l  the fo rced  i n g r a t i t u d e  t h a t  we had 
p r e d i c t e d ' . [ 3 8 ]  The S a in t -S im o n ia n  l e a d e r ,  E n f a n t i n ,  d id  not  
s h a r e  the g e n e r a l  hopes g e n e r a t e d  by the  R e v o lu t io n ;  he was 
n o t  s u r p r i s e d  a t  i t s  r e s u l t .  His a n a l y s i s  became w ide ly  
a c c e p te d  by s o c i a l i s t s  a f t e r  1830 as the  c l a s s  a n a l y s i s  o f  
th e  J u l y  R e v o lu t io n :
Who has been conquered? I t  was the  poor c l a s s ,  
th e  most numerous c l a s s ,  the  p r o l e t a r i a n s . . .  the  
p e o p l e ,  i n  a w o r d . . . .  The people  had no l e a d e r s ;  
the  b o u r g e o i s i e  can s t i l l  s l e e p  in  p e a c e . . . .  The 
s a c r e d  r e v o l t  which o ccu r red  s p o n ta n e o u s ly  does 
n o t  m e r i t  the name o f  r e v o l u t i o n ;  n o th in g  
fundamenta l  has been changed in the a c t u a l  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n ;  some names,  c o l o u r s ,  th e  n a t i o n a l  
emblem, some t i t l e s ,  some l e g i s l a t i v e  
m o d i f i c a t i o n s . . .  such  a r e  the co n q u es t s  o f  our 
days o f  sorrow and g l o r y .  39
The r e p u b l i c a n s ,  meanwhi le,  were puzzled  by the  new 
s o c i a l  d i v i s i o n ,  o r  by the  new e x p r e s s i o n  o f  i t ,  and urged 
r e c o n c i l i a t i o n .  A r e p u b l i c a n  p l a c a r d  of  10 September 
p r o c l a i m e d :
N a t i o n a l  Guards,  workshop h ead s ,  workers  
[ o u v r i e r s ] ,  your  common i n t e r e s t  i s  the l i b e r t y  o f  
work.  Reuni te  to r e v e r s e  a Chamber whose s i t t i n g  
can on ly  p e r p e t u a t e  the d i s c o r d  i t  has c r e a t e d  
between you.  40
R ep u b l ican s  s t r e s s e d  the u n i t y  o f  i n t e r e s t s  between workers 
and the r e s t  o f  s o c i e t y ,  a l t h o u g h  the y  were c l e a r  t h a t
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w orkers  should expec t  on ly  p o l i t i c a l  r i g h t s .  But the 
w orkers  were a l r e a d y  d i s i l l u s i o n e d .  They f e l t  i s o l a t e d ,  n o t  
p r o p e r l y  r e p r e s e n t e d .  A sp o n ta n e o u s ,  i f  s h o r t - l i v e d  
w o rk e r s '  p r e s s  began to o p e ra t e  from Septrember  1830. A 
number o f  j o u r n a l s  was founded ,  among them: L ' A r t i s a n ,
j o u r n a l  de l a  c l a s s e  o u v r i S r e ; Le j o u r n a l  des o u v r i e r s ; 
and Le_ P e u p le .  J o u r n a l  g e n e r a l  des o u v r i e r s , r e d ig e  p a r  
eux-m£mes. L* A r t i s a n  c o n s id e re d  t h a t  one o f  i t s  t a s k s  was 
to  i n s t r u c t  ' t h e  workers  [ o u v r i e r s ]  about  t h e i r  t r u e  
i n t e r e s t s ' . [ 4 1 ]  But the workers  were s t i l l  to some e x t e n t  
r e l i v i n g  1789. J u s t  as  th e y  had r e - e n a c t e d  the over th row o f  
Louis  XVI, t h e y  were en thused  by the  s p i r i t  o f  a u n i t e d  
Third  E s t a t e ,  even i f  the  language  o f  e s t a t e  had n e i t h e r  
roused  nor  accompanied them to  a c t i o n .  P e rh ap s ,  t h e y  asked ,  
t h i s  a p p a r e n t  d i v i s i o n  between workers  and r u l e r s ,  t h i s  
d i s r e g a r d  f o r  w orke rs '  i n t e r e s t s ,  i s  a r e s u l t  o f  a 
m i s u n d e r s t a n d in g  or  a l a c k  o f  communication? L ' A r t i s a n  
i t s e l f  a sked ,  i n  an a t tem p t  a t  s e l f - j u s t i f i c a t i o n :
Without  a t r i b u n e  where they  can expose t h e i r  
g r i e v a n c e s  and t h e i r  c o m p la in t s ,  how can workers  
make them se lves  unders tood  by the  government? 42
I t  was the  same l o g i c  which prompted workers  and t h e i r  
l e a d e r s  to form them se lves  i n t o  a c l a s s ,  a p o l i t i c a l  f o r c e :  
n o t  to c o n f r o n t  and over th row the  b o u r g e o i s i e ,  b u t  to be 
a b l e  e f f e c t i v e l y  to  defend and promote t h e i r  i n t e r e s t s .
Many a g re e  t h a t  a new an tagonism emerged from the J u ly  
R e v o l u t io n .  In h i s  e a r l y  h i s t o r y  o f  s o c i a l i s m ,  f o r  example,
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Thomas Kirkup a rgued  t h a t
By f a r  the g r e a t e s t  r e s u l t  f o r  s o c i a l i s m  of  the 
r e v o l u t i o n a r y  p e r io d  o f  1830 was the d e f i n i t e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  the  c o n t r a s t  between the 
b o u r g e o i s i e  and p r o l e t a r i a t  in  France  and 
E n g l a n d . . . .  H i t h e r t o  the men who were a f t e r w a r d s  
d e s t i n e d  c o n s c i o u s l y  to  c o n s t i t u t e  those  two 
c l a s s e s  had fought  s i d e  by s i d e  a g a i n s t  feuda l i sm  
and the r e a c t i o n .  43
E r i c  Hobsbawm a g r e e s  t h a t  1830 was a t u r n i n g - p o i n t .  I t  
marked a ' r a d i c a l  i n n o v a t io n  in p o l i t i c s :  the  emergence o f
th e  working c l a s s  as  an independen t  and s e l f - c o n s c i o u s  
f o r c e ' , [ 4 4 ]  e s p e c i a l l y  i n  F ran ce .  U n t i l  1830, Droz adds ,  
' s o c i a l  and p o l i t i c a l  l i f e  was s t i l l  d o m i n a t e d . . .  by the 
a r i s t o c r a c y - b o u r g e o i s i e  a n t a g o n i s m ' . [45  ] The d i s i l l u s i o n m e n t  
and d i v i s i o n  which fo l lowed  the J u l y  R ev o lu t io n  was 
i n s t r u m e n t a l  in forming the modern n o t i o n  and the modern 
r e a l i t y  o f  s o c i a l  c l a s s .  The h i s t o r y  o f  the 1830s and '4 0s  
i s  one o f  i n c r e a s i n g  a c t i v i t y  and antagonism of  s o c i a l  
c l a s s e s ,  o f  e v e n t s  i n c r e a s i n g l y  b e in g  i n t e r p r e t e d  in c l a s s  
t e rm s ,  and of  the  ambivalence  o f  s o c i a l i s t s  towards the  
working c l a s s .  S o c i a l  and s o c i a l i s t  a n a l y s e s  fed upon 
w o rk e r s '  s t r u g g l e s .  In t h i s  th e y  fo l low ed  the lead  g iven  by 
th e  s o c i a l i s t  S a i n t - S i m o n i a n s .
The D o c t r in e  de S a in t - S i m o n , p u b l i s h e d  in 1829, i s  a 
sem ina l  document in  the h i s t o r y  o f  s o c i a l i s m .  Like most 
s o c i a l i s t s ,  the  S a in t -S im o n ia n s  d e t e s t e d  d i s o r d e r  and the 
was te  o f  u n d i r e c t e d  human energy .  They b e l i e v e d  t h a t  a l l  
s o c i a l  a c t i v i t y  should  be d i r e c t e d  ' t o w a rd s  the same
en d ' . [ 4 6 ] T h e i r  g o a l ,  n o t  u n s u r p r i s i n g l y ,  was ' u n i v e r s a l
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harmony . [4 7 ]  In  i t s  p u r s u i t  th ey  were encouraged by 
S a i n t - S i m o n ' s  ph i lo so p h y  o f  h i s t o r y ,  which th e y  c o n s id e re d  
s c i e n t i f i c  in the sense  o f  d i s c l o s i n g  s o c i a l  laws by the  
same methods as  those  'employed in  as tronomy, i n  
p h y s i c s ' . [ 4 8 ]  T h e i r  c o n c e p t io n  o f  h i s t o r y  c e n t r e d  on the 
i d e a  o f  e x p l o i t a t i o n .  The fundamenta l  s o c i a l  d i s t i n c t i o n  
was between ' t h e  e x p l o i t e r s  and the e x p l o i t e d ' , [ 4 9 ]  which 
e x p l a in e d  the p a t t e r n  o f  h i s t o r y :
U n t i l  now man has  e x p l o i t e d  man. M as te r s ,  s l a v e s ;  
p a t r i c i a n s ,  p l e b e i a n s ;  l o r d s ,  s e r f s ;  l a n d l o r d s ,  
f a r m e r s ;  the  i d l e  and the p r o d u c t i v e ,  h e r e  i s  the 
p r o g r e s s i v e  h i s t o r y  o f  humanity  u n t i l  n o w . . . .  50
I t  was a schema endorsed  by many s o c i a l i s t s  d u r in g  the 1830s 
and ' 4 0 s ,  and i t  was e n s h r in e d  by Marx in the Communist 
M a n i f e s t o . The e x p l o i t a t i o n  o f  man by man, the
S a in t -S i m o n ia n s  c o n t in u e d ,  must be r e p l a c e d  by ' t h e
e x p l o i t a t i o n  o f  n a t u r e  by man a s s o c i a t e d  w i th  m a n ' . [ 5 1 ]  I f  
i t  i s  n o t  now f l a g r a n t ,  e x p l o i t a t i o n  p e r s i s t s  ' i n  the 
r e l a t i o n s  o f  p r o p r i e t o r s  and w o rk e r s ,  o f  m a s t e r s  and 
w a g e - e a r n e r s ' , [ 5 2  ] because the worker f a c e s  s t a r v a t i o n  i f  he 
i s  n o t  employed. The modern worker i s  thus  the  ' d i r e c t  
d e s c e n d a n t  o f  the s l a v e  and o f  the  s e r f ' . [5 3 ]  Unlike 
S a in t -S im o n ,  h i s  s o c i a l i s t  f o l l o w e r s  argued t h a t  the
w o rk e r -m as te r  r e l a t i o n s h i p  was the h i s t o r i c a l l y - c r u c i a l  
an tagonism o f  modern s o c i e t y .  The e x p l o i t e d ,  t h e y  a rgued ,  
formed the ' immense m a j o r i t y  o f  the  p o p u l a t i o n ' . [ 5 4 ]
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S o c ia l  c o n f l i c t s  o f  a l l  ty p e s  d u r in g  the  1830s and '40s  
were i n t e r p r e t e d  in  a ' c l a s s '  s e n s e ,  and the  n o t io n  o f  
s o c i a l  c l a s s  seemed to be the answer to a lo n g s ta n d in g  
m y s te ry .  In November 1831 th e  s i l k  w orkers  o f  Lyons, th e  
c a n u t s , r e b e l l e d .  The n o v e l ty  o f  w orkers  f i g h t i n g  f o r  t h e i r  
own i n t e r e s t s  le d  some to  r e f l e c t  upon the s i g n i f i c a n c e  o f  
th e  r e b e l l i o n .  For S a in t-M arc  G i r a r d in ,  th e  s t r u g g le  had
re v e a le d  a g rav e  s e c r e t ,  t h a t  o f  the  i n t e r n a l  
s t r u g g l e  which i s  ta k in g  p la c e  w i th in  s o c i e t y  
between the c l a s s  which p o s s e s s e s  and the c l a s s  
which has n o th in g .  55
F ra n c o is  G uizo t p e r c e p t i v e l y  remarked on 22 December 1831 
t h a t
The J u ly  R e v o lu t io n  on ly  r a i s e d  p o l i t i c a l  
q u e s t i o n s ,  o n ly  q u e s t io n s  o f  governm ent. S o c ie ty  
was by no means menaced by th o se  q u e s t io n s .  What 
h a s  happened s in c e ?  S o c ia l  q u e s t io n s  have been 
r a i s e d .  The t r o u b l e s  o f  Lyon have r a i s e d  
th e m . . . . [T joday  we have the  d i f f i c u l t y  o f  
c o n s t r u c t i n g  a government and d e fen d in g  a s o c i e t y .  
56
R epub lican ism  s t i l l  claim ed to  have the s o lu t i o n  to what was 
a grow ing , o r  g row ing ly  a n t a g o n i s t i c ,  s o c i a l  problem . For a 
tim e i t  t h r i v e d ,  t r a d i n g  on a r e s t r i c t e d  f r a n c h i s e  and the 
c o n t in u e d  e x i s t e n c e  o f  a monarch. Where r e p u b l i c a n s  
a d m it te d  the e x i s t e n c e  o f  s o c i a l  c l a s s e s ,  th e y  c la im ed  to be 
a b le  to harm onise those  i n t e r e s t s .  Under the new e l e c t o r a l  
law o f  A p r i l  1831, i t  i s  e s t im a te d  t h a t  o f  a p o p u la t io n  o f  
t h i r t y  th r e e  and a h a l f  m i l l i o n  F rench ,  t h e r e  were two 
hundred thousand e lec  t o r s . [57 ] R ep u b lican s  w ere, in  
a d d i t i o n ,  g e n e r a l l y  s y m p a th e t ic  to the p l i g h t  o f  the w orkers  
a s  w e ll  as to  t h e i r  la c k  o f  p o l i t i c a l  r i g h t s .  In  1833,. th e
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S o c i e t y  o f  the R ig h t s  o f  Man and C i t i z e n  p u b l i sh e d  a 
m a n i f e s to  in which i t  advoca ted  no t  on ly  s o v e r e i g n t y  o f  the 
p eop le  th rough  u n i v e r s a l  s u f f r a g e ,  bu t
the  em anc ipa t ion  o f  the  working c l a s s  th rough  a 
b e t t e r  d i v i s i o n  o f  work, a more e q u i t a b l e  
d i s t r i b u t i o n  o f  p ro d u c t s  and a s s o c i a t i o n .  58
T r ib u n e , a r e p u b l i c a n  jo u r n a l ,  a rgued  in  an i s s u e  o f  
November 1833 t h a t  ' r e p u b l i c a n s  and p r o l e t a i r e s  a r e  in  the 
same s t r u g g l e [ 59]  Workers th e m se lv es  b e l ie v e d  t h i s ;  th e y  
jo in e d  r e p u b l ic a n  s o c i e t i e s .  In  June 1833 P erreu x  wrote in  
1 ' Echo de l a  P a b r iq u e :
A l l  s o c i a l  reform which i s  n o t  based on a 
r e p u b l i c a n  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h a t  i s  to say 
j u s t  and harmoniz ing  the i n t e r e s t s  o f  a l l ,  can 
o f f e r  the f u t u r e  n o t  one g u a ra n t e e  o f  s t a b i l i t y .  
60
That  r e p u b l i c a n i s m  would harmonize the i n t e r e s t s  o f  a l l  
c l a s s e s  was an im p o r ta n t  p a r t  o f  i t s  a p p e a l .  R epub l icans  as 
much as s o c i a l i s t s ,  i n  the e a r l y  1830s, s y m p a t h e t i c a l l y  
an a ly z e d  the c o n d i t i o n  o f  the p r o l e t a i r e s .
One o f  the  e a r l i e s t  s u s t a i n e d  a n a l y s e s  o f  the  
p r o l e t a i r e s , by Jean Reynaud in  A p r i l  1832, i n c o r p o r a t e d  the 
i d e a  t h a t  the people  was composed of  two c l a s s e s ,  the  
p r o l e t a i r e s  and the b o u r g e o i s i e :
P r o l e t a i r e s  a r e  the men who produce a l l  the 
n a t i o n ' s  r i c h e s ,  who p o s se s s  on ly  the  d a i l y  s a l a r y  
o f  t h e i r  work and whose work depends on causes  
l e f t  o u t s i d e  them, who withdraw each  day from the 
f r u i t  o f  t h e i r  pain  on ly  a f e e b l e  p o r t i o n
i n c e s s a n t l y  reduced by c o m p e t i t i o n ,  who r e s t  on ly  
t h e i r  morrows on the t o t t e r i n g  e x p e c t a t i o n  o f  the
t
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u n c e r t a i n  and d i s o r d e r l y  movement o f  i n d u s t r y ,  and 
who only  g l impse  s a l v a t i o n  f o r  t h e i r  old age in a 
p l a c e  a t  the h o s p i t a l  or  in an a n t i c i p a t e d  d e a th .  
61
Reynaud' s p r o l e t a i r e s  in c lu d e d  no t  on ly  town workers but  
p e a s a n t s ;  he e s t i m a t e d  t h e i r  number a t  twenty  t h r e e  m i l l i o n  
from a t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  about  t h i r t y  two m i l l i o n .  He 
in c lu d e d  F r a n c e ' s  two hundred thousand e l e c t o r s  among he r  
b o u r g e o i s i e .  But the  crux o f  h i s  argument i s  t h a t
i f  we can a f f i r m  t h a t  the  views and i n t e r e s t s  o f  
th e  two c l a s s e s  a r e  d i f f e r e n t ,  we can a l s o  a f f i r m  
t h a t  they  a r e  n o t  c o n t r a d i c t o r y ,  and t h a t  the 
p r o g r e s s  which has become n e c e s s a r y  f o r  the 
m a in tenance  o f  s o c i e t i e s  can be bought o t h e r  than 
by c i v i l  war.  Bourgeo is  and p r o l e t a i r e s  a r e  bound 
by a powerful  n e c e s s i t y . . . .  62
R eynaud 's  f o r m u l a t i o n  o f  the  problem, a l th o u g h  n o t  
s o c i a l i s t ,  would have been a cc ep ted  by many r e p u b l i c a n s  and 
s o c i a l i s t s  in  1832 and long a f t e r .  Reynaud urged c l a s s  
r e c o n c i l i a t i o n  f o r  the good o f  F ran ce .  S ince  the J u ly
R e v o l u t io n ,  he e x p l a i n e d ,  th e  government had i s s u e d  from, 
and r e p r e s e n t e d ,  o n ly  the  b o u r g e o i s i e .  But to ' t h e
i n t e r v e n t i o n  o f  the  p r o l e t a i r e s  i s  a t t a c h e d  the f u t u r e  o f  
F r a n c e ' . [6 3 ]  T r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  government was the 
r e p u b l i c a n  s o l u t i o n ,  and many s o c i a l i s t s  a l s o  accep ted  the 
need f o r  u n i v e r s a l  s u f f r a g e .
The 1830 R e v o lu t io n  s i g n a l l e d  the end o f  the Third  
E s t a t e ,  and the e f f e c t i v e  b e g in n in g  o f  the  c l a s s  an tagonism 
o f  modern s o c i e t y .  The J u l y  Monarchy was soon branded a 
' b o u r g e o i s  government '  by Louis B lanc ,  among o t h e r s . [ 6 4 ]
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Marx s c a t h i n g l y  d e s c r i b e d  i t  as  ' a  j o i n t - s t o c k  company f o r  
the e x p l o i t a t i o n  o f  F r a n c e ' s  n a t i o n a l  wealth ' (CW 1 0 , 5 0 ) ,  and 
as the  r u l e  o f  the f i n a n c e  a r i s t o c r a c y .  The J u ly  R ev o lu t io n  
i n a u g u ra t e d  a per iod  o f  almost  u n d i s g u i s e d  b ou rgeo is  
p o l i t i c a l  r u l e .  But the d e c i s i v e  b reak  between s o c i a l i s m  
and the b o u r g e o i s i e  d id  no t  come u n t i l  1848. A f t e r  1830, 
s o c i a l i s m  can be seen as an a t tem p t  to  r e a l i z e  the i d e a l s  o f  
th e  French  R e v o lu t io n  -  to  which s o c i a l i s t s  and the 
b o u r g e o i s i e  were p u t a t i v e l y  committed -  in  the knowledge 
t h a t  s o c i e t y  was d iv id e d  in t o  c l a s s e s .  E a r l y  s o c i a l i s t s  
b e l i e v e d  t h a t  they  cou ld  f r e e l y  c o o p e ra te  w i th  the
b o u r g e o i s i e  n o t  on ly  because  they  o s t e n s i b l y  sha red  the same 
g o a l s ,  b u t  because  a t  f i r s t  and to some e x t e n t ,  the  
b o u r g e o i s i e  d id  in f a c t  c o o p e r a t e .  P l a m e n a t z ' s  s tu d y  o f  
r e p u b l i c a n i s m  in  France  makes t h i s  c l e a r , [ 6 5 ] as does 
E n g e l s '  remark t h a t  i t  was n o t  u n t i l  the b eg in n in g  o f  1843 
t h a t  E n g l i s h  Char t ism became s h a r p l y  s e p a r a t e d  from the 
b o u r g e o i s i e .  U n t i l  th e n ,  Engels  w ro te ,
The R ad ica l i sm  o f  the w orkers  went hand in hand 
w i th  the  R ad ica l i sm  of  the b o u r g e o i s i e ;  the  
C h a r t e r  was the s h i b b o l e t h  o f  b o th .  66
P lamenatz  m a in ta in e d  t h a t  the S o c i e t y  o f  the R ig h t s  o f  Man, 
which  grew up under  the J u l y  Monarchy
was the  f i r s t  p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n  in F ran ce ,  
o t h e r  than a s e c r e t  s o c i e t y  o r  i n s u r g e n t  
o r g a n i s a t i o n ,  to  which b o u rg e o i s  and workers  bo th  
b e lo n g e d .  67
Even in England ,  o r g a n i z a t i o n s  were formed in the 1830s such 
a s  the  N a t i o n a l  P o l i t i c a l  Union and the Birmingham P o l i t i c a l
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Union,  which were e s s e n t i a l l y  c l a s s  a l l i a n c e s .  In 1831 the  
N a t i o n a l  Union o f  the Working C la s s e s  and O thers  was formed; 
among i t s  o b j e c t i v e s  was the  fo l l o w i n g :
7. To promote peace ,  un ion  and concord among a l l  
c l a s s e s  o f  p eo p le ,  and to gu ide  and d i r e c t  the 
p u b l i c  mind,  i n t o  un i fo rm ,  p e a c e f u l  and l e g i t i m a t e  
o p e r a t i o n s . . . .  68
The p r e v a i l i n g  u n i v e r s a l  id e o lo g y  o f  the French R e v o lu t io n ,  
c o n f r o n te d  w i th  c l a s s e s ,  chose  to minimize t h e i r  
s i g n i f i c a n c e  and to u rge  u n i t y .  The S o c i e t y  o f  the R igh ts  
o f  Man i s s u e d  some d e c l a r a t i o n s  which were d e c i d e d ly  in  
f a v o u r  o f  w orkers '  demands and w orke rs '  a c t i o n s ,  and some o f  
i t s  s e c t i o n s  were dominated by w orke rs .  Yet i t s  v e ry  
e x i s t e n c e  was t h r e a t e n e d  as workers p e r s i s t e n t l y  and 
sometimes f o r c e f u l l y  pursued  t h e i r  g o a l s .  I t  was f i n a l l y  
ru in e d  by the  Lyons s i l k - w o r k e r s '  t r i a l  o f  1835. Throughout 
the  1830s and '40s  many, perhaps  most ,  s o c i a l i s t s  co n t in u ed  
to s t r e s s  the  e s s e n t i a l  u n i t y  o f  a l l  p r o d u c e r s ,  a l l  c l a s s e s .  
But the development o f  s o c i a l i s m  i t s e l f  was based on an 
i n c r e a s i n g  awareness o f  the  im por tance  and the r o l e  o f  
s o c i a l  c l a s s e s .
How d id  s o c i a l i s t s  respond to the '  emergence o f  workers  
a s  a p o l i t i c a l  f o r c e ?  P r a c t i c a l l y ,  t h e y  were drawn to the 
w orke r s '  cause because  w i t h i n  the ranks  o f  workers  t h e r e  
seemed to e x i s t  a p a r t i c l e  o f  the  community s o c i a l i s t s  
wished to e s t a b l i s h .  In t h e o ry ,  however,  th e  i n c o r p o r a t i o n  
o f  the  concept  o f  c l a s s  i n t o  t h e i r  s o c i a l  a n a l y s e s  c r e a t e d  a 
dilemma. To s u p p o r t  one c l a s s  a t  the expense o f  a n o th e r
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would seem to c o n t r a d i c t  the n o t i o n  o f  community which the 
s o c i a l i s t s  v a l u e d ,  and to l e g i t i m i z e  the r o l e  o f  
s e l f - i n t e r e s t  which the y  d e t e s t e d .  Thus s o c i a l i s t s  
g e n e r a l l y  co n t in u e d  to appea l  to the w ea l thy  and educa ted  
f o r  s u p p o r t ,  and adopted the view t h a t  t h e r e  were no 
i r r e c o n c i l a b l e  d i f f e r e n c e s  between c l a s s e s .  They were no t  
u n i t e d  on the se  p o i n t s ,  however.  By a t  l e a s t  1832 the  idea  
o f  a c l a s s  war had emerged.  In a r e p o r t  d e l i v e r e d  to the 
S o c i e t y  o f  the F r i e n d s  o f  the  P eo p le ,  Auguste Blanqui  
d e c l a r e d  t h a t  t h e r e  was no need ' t o  concea l  t h a t  t h e r e  i s  a 
war to the de a th  between the c l a s s e s  which compose the 
n a t i o n ' . [ 6 9 ] In  1833 the  b o u rg e o i s  j o u r n a l  Le Semeur argued 
t h a t
The war o f  the  i n f e r i o r  c l a s s e s  a g a i n s t  the 
b o u rg e o i s  c l a s s ,  o f  workers  a g a i n s t  m a s t e r s  has 
l a s t e d  f o r  t h r e e  y e a r s ,  i t  r e a p p e a r s  in  one p la ce  
when i t  has been s t i f l e d  in a n o t h e r ,  i t  i s  
c o n t in u e d  in s e c r e t  when i t  does n o t  d a re  to 
d e c l a r e  i t s e l f  op en ly .  70
In  h i s  I n t r o d u c t i o n  a. l a  S c ie n ce  de 1' h i s t o i r e , Buchez 
denounced the s t a t e  o f  'open  w a r f a r e '  which e x i s t e d  between 
the  two c l a s s e s  o f  s o c i e t y . [71 ]
I f  s o c i a l i s t  a p p e a l s  to the b o u r g e o i s i e  had l i t t l e  
p o s i t i v e  e f f e c t ,  s o c i a l i s t s  were e f f e c t i v e  in drawing 
w orkers  t o g e t h e r .  This  was n o t  done to e x a c e rb a te  c l a s s  
c o n f l i c t ,  bu t  to a l low workers  to c la im  t h e i r  r i g h t s  more 
e f f e c t i v e l y .  I t  i s  in  t h i s  c o n t e x t  t h a t  the use o f  the  term 
p r o l e t a r i a t  in  the 1830s and '40s  becomes i m p o r t a n t .  During
t h i s  p e r i o d ,  the  term became an i n t e g r a l  p a r t  o f  the French
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p o l i t i c a l  v o c a b u l a r y .  While n o t  unknown b e f o r e  1830, i t s  
s i g n i f i c a n c e  was enhanced by the  s o c i a l  and p o l i t i c a l  
r e a l i g n m e n t s  which fo l lowed  the J u l y  R e v o l u t io n .  The 
o r i g i n s  o f  the term p r o l e t a r i a t  l i e  in s i x t h  c e n t u r y  B.C. 
Rome, where a census  u n d e r ta k en  in the r e i g n  o f  S e rv iu s  
T u l l i u s  d e s i g n a t e d  p a r t  o f  the s i x t h ,  o r  l o w e s t ,  c l a s s  as 
th e  p r o l e t a r i i . They were so named because they  c o n t r i b u t e d  
on ly  t h e i r  o f f s p r i n g ,  p r o l e s , to  the ma in tenance  o f  the 
s t a t e .  Montesquieu,  i n c i d e n t a l l y ,  and Rousseau more 
s u b s t a n t i a l l y ,  took  up the  term from Cicero in  t h e i r  
a n a l y s e s  o f  a n c i e n t  Rome. P r o f e s s o r  R.B. Rose has  r e c e n t l y  
p o in t e d  out a number o f  uses  o f  p r o l e t a i r e  d u r in g  the  French  
R e v o l u t i o n . [72 ]  But the  most numerous and c o n s i s t e n t  u ses  o f  
p r o l e t a i r e  o c c u r ,  a s  he and P a t r i c k  K esse l  have d i s c o v e r e d ,  
o n ly  a f t e r  1 8 3 0 . [7 3 ]  Rose conf i rm s  K e s s e l ' s view t h a t  the 
term was n o t a b l e  by i t s  absence  d u r in g  the  pe r iod  from 1797 
to 1824. [7 4 ]
C h a r l e s  B e range r ,  i n  h i s  1831 ' P e t i t i o n  a l a  Chambre 
des  D e p u t e s ' ,  d e c l a r e d :
I t  i s n ' t  as  i f  some o f  you h a v e n ' t  heard  t e l l  o f  
the  p eop le .  Well he re  I  u n d e r s t a n d  by the  peop le  
a l l  those  who work,  a l l  those  who have no s o c i a l  
e x i s t e n c e ,  a l l  those who p o sse ss  n o th i n g :  you
know o f  whom I want to speak ,  the  p r o l e t a i r e s : 
you have heard  t e l l  o f  them no d o u b t . . . .  75
In  warning the government to honour the t a c i t  agreement 
s t r u c k  among the members o f  the Third E s t a t e  in 1830, 
Beranger  used h i s  p r o l e t a i r e s  as a b a r e l y  v e i l e d  t h r e a t .
H i s t o r i c a l l y ,  he a rgued ,  p r o l e t a i r e s  a r e  r e b e l l i o u s .  Among
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them he numbered S p a r t a c u s  and C h r i s t ,  and added:  ' Noth ing
i s  more dangerous  than  an e lo q u e n t  p r o l e t a i r e ! 1[76 J 
B e ran g e r ,  w i th  many o t h e r s ,  f e l t  b e t r a y e d  by the  w ea l thy .  
Had the peop le  n o t  over thrown the R e s t o r a t i o n  Monarchy 
u n i t e d ?  And had no t  the workers  then been to l d  t h a t  they  
were the ' l e a d i n g  peop le  o f  the w o r l d ' ?  He had wondered 
what t h i s  might  mean:
Well  I  s a i d  to m y s e l f :  Without  doubt  each w i l l  be
c l a s s e d  acc o rd in g  to h i s  c a p a c i t y  and rewarded 
a c c o rd in g  to h i s  works.  How n a i v e  I  was! 77
Act ,  Beranger a dv i sed  the Chamber, o r  beware the ' e l o q u e n t '  
p r o l e t a i r e s .
In  the c o n t e x t  o f  a p redom inan t ly  r e p u b l i c a n  appea l  f o r  
u n i v e r s a l  s u f f r a g e  in  1832, Jean Reynaud ana lyzed  the 
concep t  p r o l e t a i r e , a s  we have seen .  P i e r r e  Leroux,  w r i t i n g  
the  n e x t  y e a r ,  made a co n c i se  d i s t i n c t i o n  between 
p r o l e t a i r e s  and b o u r g e o i s i e  which became almost  s t a n d a r d .  
The former ,  he d e c l a r e d ,  a r e  ' t h o s e  who do no t  posse ss  the  
i n s t r u m e n t s  o f  w o rk ' ,  w h i le  the l a t t e r  a re  ' t h o s e  who 
p o s s e s s  t h e m ' . [7 8 ]  Like Reynaud, Leroux used t h i s  
d i s t i n c t i o n  to argue  f o r  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  the p r o l e t a i r e s . 
O th e r w i s e ,
the  p r o l e t a i r e s  a r e  so unhappy and so dep r ived  
t h a t  a t y r a n t  who promised to f r e e  and e n r i c h  them 
might  be a b l e ,  th ro u g h  t h e i r  i g n o ra n c e ,  soon to 
make them h i s  s l a v e s .  79
R e p r e s e n t a t i o n ,  he b e l i e v e d ,  would educa te  the p r o l e t a i r e s  
and make them r e s p o n s i b l e  members o f  s o c i e t y .  For the
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b o u r g e o i s i e  and the  p r o l e t a i r e s , th e  r i c h  and the poor ,  a t  
p r e s e n t  propound d i f f e r e n t  v a l u e s :  th e  r i c h  i n d i v i d u a l i t y
and l i b e r t y ;  the  poor s e c u r i t y  and e q u a l i t y .  The r e s u l t i n g  
' two e x c l u s i v e  systems o f  i n d i v i d u a l i s m  and s o c i a l i s m ' [80]  
s p l i t  s o c i e t y .  The i n d i v i d u a l i s t i c  system ' h a s  as  i t s  
consequence on ly  the  most v i l e  i n e q u a l i t y ' , w h i le  the 
p a r t i s a n s  o f  s o c i a l i s m  a r e  e v a s iv e  about  'how th e y  r e c o n c i l e  
the  l i b e r t y  o f  man w i th  a u t h o r i t y ' . [ 8 1 ]  L i b e r t y  and 
e q u a l i t y ,  Leroux im pl ied  in  a d i s c u s s i o n  which speaks 
c l e a r l y  to our day,  l i v e  a t  the expense o f  one a n o t h e r .  
P o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  bo th  c l a s s e s  would r e s u l t ,  he 
hoped,  i n  a workab le  compromise.
The co re  o f  the new s o c i a l  a n a l y s i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  was 
found in p o l i t i c a l  economy. In  t h i s  f i e l d ,  t h e  p r o l e t a i r e s  
were championed by Simonde de Sismondi.  Sismondi was 
s y m p a th e t i c  to the p l i g h t  o f  the workers  under c a p i t a l i s m  
because  he b e l i e v e d  t h a t  the wage, and thus  the  c o n d i t i o n s  
o f  l i f e ,  o f  the  worker was c o n s t a n t l y  under  t h r e a t  o f  
r e d u c t i o n .  Workers under c a p i t a l i s m  were p r o l e t a i r e s  f o r  
Sismondi because t h e i r  s u f f e r i n g  was ' s o  e x c e s s i v e ' . [82  ] He 
r e c o g n iz e d  the l i n k  wi th  a n c i e n t  Rome:
A i n s i ,  p lus  l e  pauvres  e s t  p r i v e  de to u t e
p r o p r i e t e ,  p lu s  i l  e s t  en danger  de se meprendre 
s u r  son revenu ,  e t  de c o n t r i b u e r  a a c c r o i t r e  une 
p o p u l a t i o n  q u i , ne c o r r e s p o n d a n t  p o in t  a l a  
demande du t r a v a i l ,  ne t r o u v e r a  p o i n t  de
s u b s i s t e n c e .  C e t te  o b s e r v a t i o n  e s t  a s s e z  a n c i en n e  
pour a v o i r  passe  dans l a  l a n g ag e ,  e t  a v o i r  e te  
t r a n s m is e  de l a  langue l a t i n e  aux langues  
modernes.  Les Romains a p p e l e r e n t  p r o l e t a i r e s  ceux 
qu i  n ' a v a i e n t  p o in t  de p r o p r i e t e ,  comme s i ,  p lus  
que l e s  a u t r e s ,  i l s  e t a i e n t  a p p e l e s  ä  a v o i r  des
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e n f a n t s .  Ad prolem generandam. 83
But Sismondi d id  not  b e l i e v e  t h a t  the i n t e r e s t s  o f  the 
p o s s e s s o r s  o f  p r o p e r t y  and the p r o l e t a i r e s  were e s s e n t i a l l y  
c o n t r a d i c t o r y .  That they  were c o n s id e re d  so ,  he argued ,  was 
a consequence  o f  the  ’ a r t i f i c i a l  o r g a n i z a t i o n '  o f  
s o c i e t y . [ 8 4 ]
The p e r s i s t e n c e  o f  p o v e r ty  amid the economic advances 
o f  the e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was a problem f o r  the 
r e l a t i v e l y  new d i s c i p l i n e  o f  p o l i t i c a l  economy. In the 
1830s,  the  economis t  Adolphe Blanqui  recogn ized  t h a t  a 
c e r t a i n  anomaly had been l e f t  u nexp la ined  by Adam Smith:  
'Why does  p r i v a t e  m ise ry  grow i n  our  s o c i e t i e s  a t  the same 
t ime as p u b l i c  w e a l t h ? ' [ 8 5 ]  Around t h i s  q u e s t i o n  grew a 
d eb a te  which became i n c r e a s i n g l y  im p o r ta n t  f o r  s o c i a l i s t s .  
The s tudy  o f  p o v e r ty  r e c e iv e d  an impetus around the t u r n  o f  
the  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  wi th  the  p u b l i c a t i o n  o f  the Reverend 
M a l t h u s ' s  Essay  on P o p u l a t i o n  and S i r  F r e d e r i c k  Morton 
Eden ' s The S t a t e  o f  the  Poor :  A_ H i s t o r y  o f  th e  Labour ing
C la s s e s  i n  E ng land . Eden concluded  t h a t
the  m i s e r i e s  o f  the l a b o u r i n g  Poor  a r o s e ,  l e s s  
from the s c a n t i n e s s  o f  t h e i r  income (however much 
the  p h i l a n t h r o p i s t  might  wish i t  to be i n c r e a s e d )  
than  from t h e i r  own improvidence  and 
u n t h r i f t i n e s s . . . .  86
The tendency to blame the poor -  t h e i r  w a s t e f u l n e s s ,  m o ra l s ,  
o r  even t h e i r  supposed l i m i t e d  i n t e l l i g e n c e  -  f o r  t h e i r  own 
d i s t r e s s ,  was common. P o v e r ty  became the s u b j e c t  o f  a 
t h r i v i n g  genre o f  l i t e r a t u r e  in the f i r s t  h a l f  o f  the
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n i n e t e e n t h  c e n t u r y . [8 7 ]  One o f  i t s  f e a t u r e s  was the 
development o f  a d i s t i n c t i o n ,  sometimes i m p l i c i t ,  sometimes 
e x p l i c i t ,  between a t r a d i t i o n a l  and a new poor .  The id e a  o f  
a new poor could be used to undermine a b e l i e f  fundamenta l  
to c a p i t a l i s m :  t h a t  to work i s  to  p r o s p e r .  For the new
poor  were g e n e r a l l y  i d e n t i f i e d  as those  who worked f o r  
wages ,  n o t  those  who d id  no t  work.  S o c i a l i s t s  defended  the 
i n t e r e s t s  o f  t h e se  w orke rs ,  which th e y  f e l t  would be 
r e s p e c t e d  only  when egoism and the m i s u n d e r s t a n d in g  between 
c l a s s e s  was ended.  They r e j e c t e d  H o g a r t h ' s  'Gin  Lane' 
approach  to the problem o f  p o v e r ty ,  t a k e n  to blame the poor 
f o r  squander ing  t h e i r  r e s o u r c e s ;  i n s t e a d ,  t h e y  c o n s id e r e d  
the poor to be v i c t i m s  o f  a p o o r ly  o rg a n iz e d  s o c i a l  and 
i n d u s t r i a l  system.
Concern f o r  the poor ,  an ag e -o ld  c h a r a c t e r i s t i c ,  was 
t r a n s fo rm e d  by p o l i t i c a l  economy and by s o c i a l i s m  i n t o  
conce rn  f o r  the working c l a s s .  Sismondi,  i n  p a r t i c u l a r ,  
h e lp e d  to e f f e c t  t h i s  t r a n s i t i o n .  Adolphe Blanqui  wrote  o f  
S i s m o n d i :
Up to t h i s  day no w r i t e r  has shown a sympathy more 
n o t a b l e  and more touc h ing  f o r  the working 
c l a s s e s . . . .  Thanks to him, the  w o r k e r ' s  c o n d i t i o n  
has  become a p re c io u s  and sa c re d  t h i n g . . . .  88
As e a r l y  as 1815 Sismondi ,  i n  h i s  a r t i c l e  ' P o l i t i c a l  
Economy' , ske tched  h i s  two c e n t r a l ,  bu t  i n t e r r e l a t e d  themes 
on the q u e s t i o n  o f  the working c l a s s .  F i r s t ,  because  
w orkers  and employers needed one a n o t h e r ,  workers  should  not
be reduced to the l e v e l  o f  s u b s i s t e n c e .  The c l a s s  o f
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d a y - l a b o u r e r s ,  he a rgued ,  i s
more numerous than  any o t h e r . . . .  They have fewer 
e n j o y m e n t s . . . ;  t h e y  produce  w e a l th ,  and 
them se lves  o b t a i n  s c a r c e l y  any s h a r e  o f  i t . . . .  
M as te r s  and workmen a r e  indeed m u tu a l ly  n e c e s s a r y  
to  each o t h e r ;  but  the  n e c e s s i t y  weighs d a i l y  on 
the workman; i t  a l low s  r e s p i t e  to h i s  m a s t e r .  89
Sismondi s u c c i n c t l y  fo rm u la ted  
s o c i a l i s t s  on the q u e s t i o n  
i n t e r e s t s  a r e  d i f f e r e n t ,  b u t  
n e c e s s a r i l y  a n t a g o n i s t i c .
the p o s i t i o n  o f  the e a r l y
o f s o c i a l  c l a s s e s : t h e i r
n o t m u t u a l l y  e x c l u s i v e  or
The r i s e  o f  the  term p r o l e t a i r e s  i n  French  s o c i a l  and 
s o c i a l i s t  l i t e r a t u r e  in  the 1830s and '4 0s  was l i n k e d  to the 
a n a l y s i s  o f  the new i n d u s t r i a l  working c l a s s ,  bu t  was meant 
s eem ing ly  to convey more: t h e i r  d e s p e r a t e  s i t u a t i o n ,  and
sometimes even t h e i r  p r o p e n s i t y  to r e b e l .  Lam ar t ine in the 
Chamber o f  D epu t ie s  in  1835 d e c l a r e d  t h a t
The q u e s t i o n  o f  the  p r o l e t a i r e s  w i l l  c r e a t e  the 
most t e r r i b l e  e x p l o s i o n  in  s o c i e t y  i f  governments 
r e f u s e  to i n v e s t i g a t e  and to so lv e  i t .  90
In  g e n e r a l ,  however,  i t  seems to have been used synonymously 
w i th  ' t h e  o p p r e s s e d ' ,  a c q u i r i n g  a more s p e c i f i c  s o c i a l  
l o c a t i o n  and more s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  when the 
o p p r e s s i o n  was s p e c i f i e d .  For many, p r o l e t a i r e s  were simply 
t h o s e  who did  not  have the r i g h t  to v o t e .  S ince  t h a t  r i g h t  
was d e f i n e d ,  o r  l i m i t e d ,  by economic c r i t e r i a ,  i t  seemed 
n a t u r a l  t h a t  the p r o l e t a i r e s  formed an economic and not  j u s t  
a p o l i t i c a l  c a t e g o r y .  But the term a l s o  l e n t  i t s e l f  to v a s t
h i s t o r i c a l  g e n e r a l i z a t i o n s .  In December 1833, Dupont de
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Bussac d e c l a r e d  t h a t  ’The n i n e t e e n t h  c e n t u r y  has  a m i s s io n  
to accom pl i sh :  the  moral  and p o l i t i c a l  em anc ipa t ion  o f  the
p r o l l t a r a i r e s ' . [ 9 1 ]  Accord ing to whom one r e a d ,  the  
p r o l e t a r i a t  might  i n c l u d e  the a r t i s a n s  o r  i t  might  n o t ;  i t  
might  i n c l u d e  the p e a s a n t s  o r  i t  might  n o t .  The concept  
p r o l e t a r i a t  seems to have d e r i v e d ,  most d i r e c t l y ,  from t h a t  
d i s t i n c t i o n  between p r o d u c t i v e  and u n p ro d u c t i v e  members o f  
s o c i e t y :  a d i v i s i o n  used by S ie y e s  to commend the Third
E s t a t e ; [9 2 ] used by Sa in t -S im on  in much the same way; and 
e v e n t u a l l y  used to d r i v e  a wedge i n t o  the Third  E s t a t e  by 
c l a im i n g  t h a t  the b o u r g e o i s i e  was n o t  p r o d u c t i v e .  Unlike 
many o t h e r  advoca te s  o f  community in  the n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
s o c i a l i s t s  (w i th  the p o s s i b l e  e x c e p t io n  o f  F o u r i e r ) [ 9 3 ]  
welcomed i n d u s t r i a l i z a t i o n  and based t h e i r  hopes on i t .  In 
1840 Lamennais d e f in e d  the p r o l e t a i r e  as one who possessed  
n o th in g  and l i v e d  s o l e l y  from h i s  l a b o u r .  I t  ' a l s o . . .  
c o r r e s p o n d s  to the term w a g e - e a r n e r ' . [ 9 4  ] Taking as h i s  
theme a view t h a t  had been o u t l i n e d  a number o f  t imes  in  the 
p re v io u s  decade ,  Lamennais d e c l a r e d :
The c a p i t a l i s t  and the p r o l e t a i r e  a r e . . .  a lmost  
i n  the same r e l a t i o n  as the  m a s t e r  and the s l a v e  
o f  a n c i e n t  s o c i e t i e s . . . .  95
For  the c a p i t a l i s t ,  he c o n t in u e d ,  t h e  p r o l e t a i r e  i s  mere ly  
' a n  in s t ru m e n t  o f  w o r k ' . [ 9 6 ] A nc ien t  s l a v e r y ,  i n  a m odi f ied  
form, s t i l l  e x i s t e d .  And the c o n t r a s t  between the r e a l i t y  
o f  s l a v e r y  and the r i g h t s  o f  man
i s  the  r e a l  cause o f  the s i c k n e s s ,  o f  the  t r o u b l e ,  
o f  the s e c r e t  a n x i e t y  and of  the  c i v i l  war which 
to d a y  d i s t u r b s  the  w or ld .  97
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H i s t o r y ,  o r  h i s t o r i c a l  p a r a l l e l s ,  seem to have p layed  a 
m a jo r  r o l e  in  s p e c i f y i n g  the s i g n i f i c a n c e  o f  the  
p r o l e t a r i a t .  Contemporar ie s  l i n g e r e d  over the l e s s o n s  o f  
the  French  R e v o l u t io n ,  r e l i v i n g  i t s  v i c t o r i e s ,  d e f e a t s  and 
f e a r s .  The d e c l a r a t i o n  o f  a f f i l i a t i o n  f o r  the S o c i e t e  des 
S a i s o n s  c o n t a i n e d ,  i n t e r  a l i a :
Who a re  the a r i s t o c r a t s  today?  -  The a r i s t o c r a c y  
o f  b i r t h  was d e s t ro y e d  in J u l y  1850; now the  
a r i s t o c r a t s  a r e  the w ea l thy  who c o n s t i t u t e  an 
a r i s t o c r a c y  as  ravenous  as  the  f i r s t .  98
In  1852 Laponneraye argued t h a t  t h e r e  now e x i s t e d
a c o n t i n u a l  c o n f l i c t  between the p r i v i l e g e d  and 
the  p r o l e t a i r e s  and the r e v o l u t i o n  w i l l  no t  cease  
w h i le  we have r e t u r n e d  to a regime which burdened 
France  b e f o r e  1789, u n t i l  the s o v e r e i g n t y  o f  the  
peo p le  i s  no lo n g e r  a l i e . . . .  99
With the  new s t r u g g l e  i n t e r p r e t e d  w i t h i n  a framework 
i n f l u e n c e d  by the  French  R e v o l u t io n ,  i t  i s  no s u r p r i s e  t h a t  
the  p r o l e t a r i a t  shou ld  be i n t e r p r e t e d  as a new T h i rd  E s t a t e .  
L a u r e n t ,  a S a i n t - S i m o n i a n , p a r a p h ra s e d  the t i t l e  o f  S i e y e s '  
famous pamphlet  when he asked Q u ' e s t - c e  cue l e  p r o l e t a i r e s ?  
He w ro te :
t h i s  c l a s s  o f  which the l a z y  b o u r g e o i s i e  u s u a l l y  
speaks  with  d i s d a i n  and which i t  t r e a t s  as  a 
humble v a s s a l ,  a l s o  forms the immense m a j o r i t y  o f  
the  n a t i o n ;  t h a t  i t  peop les  the  c o u n t ry  and the 
workshops,  g iv e s  i t s  blood in  b a t t l e s ,  c u l t i v a t e s  
th e  s c i e n c e s  and the a r t s ,  f u r n i s h e s  the  needs  o f  
th e  S t a t e  and m a i n t a i n s ,  charms and e m b e l l i s h e s  
under  a thousand d i v e r s e  forms the e x i s t e n c e  o f  
the  p r i v i l e g e d  c l a s s e s  which e x p l o i t  and s c o rn  i t .  
100
N e v e r t h e l e s s ,  f o r  Lau ren t  the v i c t o r y  o f  the p r o l e t a r i a t  and 
the  ' e x c l u s i v e  r e i g n  o f  m e r i t  and c a p a c i t y ' [ 1 0 1 ]  must be
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ach iev ed  not  by v i o l e n t  re fo rm ,  b u t  by ’ a g r e a t  o rg an ic  
r e v o l u t i o n ' . [ 1 0 2 ]
Yet i f  the  p r o l e t a r i a t  was endowed w i th  immense s o c i a l  
and h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  i t s  s o c i a l  c o n te n t  remained 
s k e t c h y  and l a r g e l y  u n e x p lo re d .  The p r o l e t a r i a t  had the
p o t e n t i a l  to d e s t r o y  modern s o c i e t y ,  a c c o r d in g  to Sain t -Marc  
G i r a r d i n  ; [l 03 ] i t  was ' d e p r i v e d  of  moral  nour ishment and of  
p h y s i c a l  w e l l - b e i n g ' , a c c o r d in g  to V i l leneuve-Bargemont  in  
1 8 3 4 . [ 104] But o f  whom was i t  composed? F o u r i e r ' s  d i s c i p l e ,  
C o n s id e r a n t ,  wrote  in h i s  1834 D e s t in e e  S o c i a l e  t h a t
the old p r o f e s s i o n s  and the a r t i s a n s  have
d i s a p p e a r e d  to l e a v e  on ly  f a c t o r i e s  and 
p r o l e t a i r e s  105
and the p o l i t i c a l  economist  C o n s t a n t in  Pecqueur l i n k e d  the 
p r o l e t a r i a t  f i r m l y  with  f a c t o r y  p r o d u c t i o n , [106]  but  t h e r e  
was no g e n e r a l  agreement on t h i s .  Dezamy d e s c r ib e d  the 
p r o l e t a r i a t  in  1843 i n  terms i d e n t i c a l  to those used by 
Reynaud in 1 832 . [107 ]  In  g e n e r a l ,  the  b o u rg e o i s  was more 
c l e a r l y  and c o n s i s t e n t l y  l o c a t e d  than  the p r o l e t a i r e : he
was w ea l th y ,  an employer ,  o r  e n t i t l e d  to v o t e . [108]
C a b e t ' s Voyage en I c a r i e  and Louis B la n c ' s O r g a n i s a t i o n  
du T r a v a i l  appeared  in 1839, and P roudhon ' s  Q u ' e s t - c e  que l a  
P r o p r i e t e ?  appea red  in  1840. They were,  a rg u e s  S ew el l ,  
' t h e  t h r e e  most im p o r ta n t  s o c i a l i s t  t r a c t s  o f  the e r a ' . [ l 0 9 ]  
From 1840, s o c i a l i s t  i d e a s  became a f a m i l i a r  p a r t  o f  the 
w o rk e r s '  w or ld .  Blanc,  i n  h i s  H i s t o i r e  de Dix Ans, makes a
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major d i s t i n c t i o n  between the b o u r g e o i s i e  and ' t h e  p e o p l e ' ,  
the  l a t t e r  be ing  those  who d id  not  p o sse ss  the in s t r u m e n t s  
o f  w o r k . [ l 1 0 ]  The i d e n t i f i c a t i o n  o f  the p r o l e t a r i a t  with  the 
w a g e - e a r n e r s ,  and p a r t i c u l a r l y  w i th  f a c t o r y  w orkers ,  became 
s t r o n g e r  d u r in g  the 1840s in  F ran ce .  In 1840 J u l e s  Leroux 
p u b l i s h e d  Le_ P r o l e t a i r e  e t  Le B o u r g e o i s , a f i c t i o n a l  
d i a lo g u e  between a worker and an employer on the q u e s t i o n  o f  
wages.  Leroux argued t h a t  the low er ing  of  wages b e n e f i t e d  
no -one ,  and should be r e s i s t e d  by workers  th rough  
a s s o c i a t i o n .  C o a l i t i o n  f o r  an i n c r e a s e  in wages, however,  
must be s t r o n g l y  d i s c o u r a g e d .  Leroux b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  
was no fundamenta l  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s  between the two 
c l a s s e s  and,  i n  f a c t ,  t h a t  ' t h e  m a s t e r  i s  on ly  a misguided  
p r o l e t a i r e ' .[111 ]
That  the two c l a s s e s  had no fundamenta l  c o n f l i c t  o f  
i n t e r e s t s  was a p o s i t i o n  he ld  a l s o  by Proudhon,  even though 
he c o n s i s t e n t l y  defended the w orkers '  i n t e r e s t s .  His 
t r e a t i s e  on p r o p e r t y  was d e d i c a t e d  to the ' a m e l i o r a t i o n  of  
th e  p h y s i c a l ,  mora l  and i n t e l l e c t u a l  c o n d i t i o n  o f  the  most 
numerous and most poor  c l a s s ' . [112 ] In  a l e t t e r  o f  de fenc e  
to the Besan^on Academy a f t e r  i t s  p u b l i c a t i o n ,  he e x p la in ed  
t h a t
The e d u c a t io n  o f  the p r o l e t a i r e  i s  the m iss ion  
today  e n t r u s t e d  to a l l  men powered by i n t e l l i g e n c e  
and f o r t u n e ,  under pa in  o f  be ing  overwhelmed 
s ooner  o r  l a t e r  by an i n u n d a t io n  o f  the se  
b a r b a r i a n s  whom we have acknowledged by g iv in g  
them the name p r o l e t a i r e s .  115
Having n o te d ,  i n  h i s  Q u ' e s t - c e  que l a  P r o p r i e t e ? , the
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c o n t r a s t  o f  i n t e r e s t s  between b o u r g e o i s i e  and p r o l e t a r i a t ,  
i n  h i s  n e x t  work,  De l a  C r e a t i o n  de l ' o r d r e  dans l 'H u m a n i te ,  
o u , P r i n c i p e s  d'  o r g a n i s a t i o n  p o l i t i q u e , Proudhon argued f o r  
a new u n d e r s t a n d i n g  o f  what he c laimed was a 'p ro found  
antagonism between worker  and c a p i t a l i s t . [ 1 1 4 ]  But h i s  
n o t i o n  o f  s o c i a l  c l a s s  remained n o n - e x c l u s i v e  and
e s s e n t i a l l y  n o n - a n t a g o n i s t i c . P roudhon ' s  concept  o f  the 
p r o l e t a r i a t  had two e l e m e n t s .  The p r o l e t a i r e , he argued ,  i s  
' a  minor in s o c i e t y ' , [ 1 1 5  ] as  i s  the  s l a v e ,  p l e b e i a n  and 
s e r f .  This  ' m i s e r a b l e  c a t e g o r y  o f  humans' ap p ea r s  'among 
a l l  the peop les  and in  a l l  the epochs o f  h i s t o r y ' , [ 1 1 6 ]  
whatever  i t s  p a r t i c u l a r  name. In  h i s t o r y ,  t h e r e f o r e ,  the  
p r o l e t a r i a n  i s  any y o u th ,  minor o r  a p p r e n t i c e .  But the 
modern p r o l e t a i r e  ' i s  e s p e c i a l l y . . .  the  com par tm en ta l ized  
worker ,  w i th o u t  i n d u s t r y  o r  i n i t i a t i v e ' . [ 1 1 7 ]  The 
p r o l e t a r i a n ,  i n  o t h e r  words,  i s  the  a l i e n a t e d  worker .  I f  
h i s t o r y  has  a l o g i c ,  i t  i s  the
P r o g r e s s i v e  en la rgement  o f  the r i g h t  o f  the  c i t y  
and the e x t e n s i o n  o f  the  p o l i t i c a l  r i g h t s  accorded  
to  the p r o l e t a i r e s . 118
H i s t o r y ,  f o r  Proudhon,  i s  the  p r o g r e s s i v e  em anc ipa t ion  o f  
th e  p r o l e t a r i a t .
In  so f a r  as I  have made a su rvey  o f  the u ses  o f  the
concep t  o f  the  p r o l e t a r i a t  in  France  in the 1830s and '40s
i t  i s  n o t  meant to be e x h a u s t i v e  o r  d e f i n i t i v e ,  bu t
s u g g e s t i v e .  The h i s t o r i a n  e d i t s  h i s t o r y ;  I  have only
e d i t e d  the e d i t o r s .  N e v e r t h e l e s s ,  I  c o n s i d e r  i t  to be a
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r e p r e s e n t a t i v e  s u rv ey .  I c a n n o t ,  o f  c o u r s e ,  even hazard  a 
guess  about  the f requency  o f  use o f  the  concept  d u r in g  t h i s  
p e r i o d .  E d i t i n g  enhances i t s  v i s i b i l i t y ,  bu t  uses  o f  the 
concep t  seem outnumbered in s o c i a l  and s o c i a l i s t  l i t e r a t u r e  
by the  use o f  te rms such as workers  ( o u v r i e r s ) and the 
working c l a s s  ( c l a s s e  o u v r i ^ r e ) . That  v e ry  im p re s s io n  
r a i s e s  an im p o r ta n t  q u e s t i o n .  Why should  s o c i a l i s t s  employ 
a term which was vague when th ey  a l r e a d y  had terms which 
were r e a s o n a b l y  p r e c i s e ?  I  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  a r e  two major  
r e a s o n s .  The f i r s t  was to t r y  to form the  workers i n t o  a 
s e l f - c o n s c i o u s  c l a s s  which could defend i t s  own i n t e r e s t s .  
The second was neve r  c l e a r l y  fo rm u la ted  by them because  i t
c o n t r o v e r t s the aim of  e a r l y s o c i a l i s m , the  u n i t y o f
c l a s s e s :  i t was to appea l to a broad s e c t i o n  o f the
p o p u l a t i o n who were being d isadvan taged by the p r e s e n t
system and who would c l e a r l y  b e n e f i t  from s o c i a l i s m .  The 
v e ry  vagueness  o f  the  term p r o l e t a r i a t  was o f  a s s i s t a n c e  in  
t h e s e  two t a s k s .
S o c ia l i s m  and the working c l a s s  developed s e p a r a t e l y  
bu t  in  a p a r a l l e l  d i r e c t i o n  d u r in g  the 1830s and ' 4 0 s ,  
i n f l u e n c i n g  each o t h e r .  Workers became i n c r e a s i n g l y  
co n sc io u s  o f  them se lves  as w orkers ,  a s  hav ing  common 
c o n d i t i o n s  and i n t e r e s t s .  As Hobsbawm has  put i t :
What was new i n  the l a b o u r  movement o f  the e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was c l a s s  c o n s c io u s n e s s  and 
c l a s s  a m b i t i o n .  The ’ poor '  no lo n g e r  faced the 
' r i c h ' .  A s p e c i f i c  c l a s s , t h e  l a b o u r i n g  c l a s s ,  
w o rk e r s ,  o r  p r o l e t a r i a t ,  faced  a n o t h e r ,  the  
employers  o r  c a p i t a l i s t s .  119
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Some argue  t h a t  from 1850 the  working c l a s s  became a 
co n sc io u s  p o l i t i c a l  f o r c e .  Sewell  l i n k s  the J u ly  R e v o lu t io n  
w i th  the  emergence o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s . [1 2 0 ]  The w orkers '  
p r e s s ,  C oornae r t  s u g g e s t s ,  i s  ev idence  t h a t  the workers had 
begun to i d e n t i f y  as  a c l a s s . [ l 21 ] The language  o f  ' c l a s s ' ,  
a s  Asa Br iggs  has  d e m o n s t r a te d ,  became p e r v a s i v e . [ 1 22] But 
the  development  o f  a u n i f i e d  c l a s s ,  o r  p e r c e p t i o n s  o f  a 
u n i f i e d  c l a s s ,  r e q u i r e s  some e x p l a n a t i o n .
Workers formed d i v e r s e  smal l  o c c u p a t io n  g roups ,  some o f  
them w i th  long t r a d i t i o n s ;  t h e y  had d i v e r s e  s a l a r i e s  and 
c o n d i t i o n s .  Some were a c t i v e  in the defence  o f  t h e i r  
i n t e r e s t s ;  some were n o t .  F u r the rm ore ,  i t  i s  now w idely
a c c e p te d  t h a t ,  i n  the words o f  Hobsbawm,
the  m i l i t a n t s  o f  the French  'w o r k i n g - c l a s s  
movement'  in  1830-48 were in  the main
o l d - f a s h i o n e d  urban  c ra f t sm e n  and journeymen,  
m o s t ly  in  the s k i l l e d  t r a d e s ,  and c e n t r e s  o f  
t r a d i t i o n a l  domest ic  and p u t t i n g - o u t  i n d u s t r y  such 
a s  the Lyons s i l k  t r a d e .  123
C h r i s t o p h e r  Johnson a g re e s  t h a t  the c a n u t s  ( s i l k  workers)  
were ,  a t  t h i s  t ime 'man f o r  man, the  most ma ture  and 
p o l i t i c a l l y  c o n s c io u s  working c l a s s  on the c o n t i n e n t ' . [ 1 2 4  ] 
Sewell  c la im s  t h a t  the se  a r t i s a n a l  and s k i l l e d - w o r k e r  
m i l i t a n t s  -  t h e s e  ' a v a n t - g a r d e  o f  the  working c l a s s  in  
f o r m a t i o n ' ,  as  C oornae r t  c a l l s  the m [ l25 ]  -  a c c u r a t e l y
r e p r e s e n t e d  a working c l a s s  which f o r  most o f  the  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  was dominated ' n u m e r i c a l l y ,  p o l i t i c a l l y ,  and 
c u l t u r a l l y '  by a r t i s a n s . [126 ] He e x p l a i n s  t h a t  a r t i s a n s  had 
the  m o t iv e s ,  the  power and the p o l i t i c a l  s k i l l s  to make an
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enormous impact  on the w orke r s '  movement; i n  a s e n s e ,  to 
e s t a b l i s h  i t :
A r t i s a n s . . .  were s t i l l  proud,  numerous,  and 
e s s e n t i a l  to the f u n c t i o n i n g  o f  the economy; but  
t h e y  were a l s o  f i n a n c i a l l y  squeezed ,  t h r e a t e n e d  
w i th  a l o s s  o f  s k i l l  and s t a t u s ,  and p rov ided  w i th  
v i r t u a l l y  no l e g a l  form o f  c o l l e c t i v e  de fen c e  
a g a i n s t  the  d i s o r d e r i n g  f o r c e s  o f  the f r e e  m a rk e t .  
127
A r t i s a n s  made h ig h e r  wages,  were more l i t e r a t e ,  and were 
more s t a b l e  -  d e m o g ra p h ica l ly  and in  t h e i r  o c c u p a t io n s  -  
than  u n s k i l l e d  and f a c t o r y  w orkers :  a t t r i b u t e s  which Sewell  
b e l i e v e s  were r e q u i s i t e  f o r  ' s e r i o u s  invo lvem en t  in  
w o r k i n g - c l a s s  p o l i t i c s ' . [ 1 2 8 ]
Simply p u t ,  a r t i s a n s  and s k i l l e d  workers  made up the 
v a s t  bu lk  o f  the  working c l a s s  in  France  (and Germany) in  
the  1830s and ' 4 0 s ,  and p ro b a b ly  long  beyond; t h e y  were the 
most p o l i t i c a l l y  consc ious  o f  w orkers ,  and the most 
p o l i t i c a l l y  a c t i v e .  Any a c c u r a t e  account  o f  s o c i a l i s m  must 
t a k e  t h i s  f a c t  i n t o  acc o u n t .  Yet a r t i s a n s  were n o t o r i o u s l y  
c r a f t - c e n t r e d  in t h e i r  aims.  Johnson w r i t e s  about
journeymen t a i l o r s ,  f o r  example:
s p u r r e d  on by dreams o f  a p a s t  independence  they  
n ev e r  r e a l l y  had,  t a i l o r s  fused  t o g e t h e r  in 
s t r u g g l e  [ p a r t i c u l a r l y  in  the mid-1840s] .  They
were a r t i s a n s  whose work and be ings  were be ing  
d e - a r t i s a n i z e d . With t h e i r  c o r p o r a t e  t r a d i t i o n s ,  
long  urban e x p e r i e n c e ,  a s t r o n g  sense  o f  
s e l f - w o r t h ,  and -  n o t  i n c i d e n t a l l y  -  a h igh  l e v e l  
o f  l i t e r a c y ,  t h e y  j o i n e d  one army in  the working 
c l a s s  war a g a i n s t  emergent  i n d u s t r i a l  c a p i t a l i s m .  
129
Bernard  Moss a rg u es  t h a t  the p r e i n d u s t r i a l  v a l u e s  o f  the
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a r t i s a n s  gave t h e i r  movement a p a r t i c u l a r l y  c r i t i c a l  t h r u s t  
a g a i n s t  i n d u s t r i a l  c a p i t a l i s m ,  a t h r u s t  which had not  
deve loped  a t  t h i s  e a r l y  s t a g e  among the ranks  o f  the 
r e l a t i v e l y  p a s s i v e  i n d u s t r i a l  w orke rs ,  who were e s s e n t i a l l y  
r o o t l e s s . [ 1 3 0 ]  The a r t i s a n a l  c h a r a c t e r  o f  the  e a r l y  working 
c l a s s  movement i n f l u e n c e d  some o f  the  p r e - i n d u s t r i a l  themes 
o f  s o c i a l i s m ,  such  as h o s t i l i t y  to the i n t e n s i f i e d  d i v i s i o n  
o f  l a b o u r  (and consequen t  l o s s  o f  s k i l l )  in  f a c t o r i e s .  
S o c i a l i s m ,  i n  i t s  t u r n ,  t r i e d  to remove the c r a f t  
o r i e n t a t i o n  o f  the  w o rk e r s ,  p a r t l y  th rough  i t s  use o f  the 
term p r o l e t a r i a t  as a common i d e n t i f i e r .  This  i s  a majo r  
p a r t  o f  the  s i g n i f i c a n c e  o f  the  term p r o l e t a r i a t  d u r in g  the 
1830s and ' 4 0 s .  Language,  Bezucha d e c l a r e s ,  ' p l a y s  a 
c r i t i c a l  r o l e  in s o c i a l  c o h e s i o n ' .[131 ] And d e s p i t e  i t s  
n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n s  ( t h e  D o c t r in e  de S a in t -S im on  exclaimed
o f  p r o l e t a i r e : 'What ba rb a ro u s  id e r i s i o n  t h i s word
i m p l i e s ! ' ) , [ 1 3 2 ] o r  perhaps  because o f them, the term
p r o l e t a r i a t  became a p o in t  o f  i d e n t i t y f o r workers  o f a l l
t y p e s .  The s i m i l a r l y  d e r o g a t o r y  term c a n u t s , c o n s id e r e d  an 
i n s u l t  a t  f i r s t  by th o s e  i t  d e s i g n a t e d ,  a l s o  remained and 
f l o u r i s h e d  as t h e i r  r a l l y i n g  c r y . [133]  The s i l k  workers 
tu r n e d  i n s u l t  to ad v an tag e .  The language  o f  the 1830s 
r e f e r r i n g  to w o rk e r s ,  a c c o r d in g  to Louis C h e v a l i e r ,  was 
g e n e r a l l y  vehement.  Terms such as  ' s a v a g e s ,  b a r b a r i a n s ,  
[and]  nomads' were commonly employed. [134  ] But i t  was 
p r o l e t a r i a t  which emerged t r ium phan t  from t h i s  war o f  the 
words,  n o t  on ly  because  i t  u n i t e d  w orkers  in  o p p o s i t i o n ,  bu t  
because  i t  im p l ied  t h a t  the oppressed  and e x p l o i t e d  had a 
common h i s t o r y  and m i s s io n ,  and t h a t  the s u f f e r e r s  had
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v i r t u e  and d i g n i t y  because  o f  t h e i r  s u f f e r i n g .
To t h i s  view o f  the development o f  a working c l a s s  in  
F rance  must be added the f a c t ,  no ted  by K e s s e l ,  t h a t  the 
term p r o l e t a r i a t  f i r s t  appea red  only  in  1854 . [155 ]  Unlike 
the  term p r o l e t a i r e s , which preceded  (and accompanied) i t ,  
p r o l e t a r i a t  s u g g e s t s  some degree  o f  co h es io n  among the 
i n d i v i d u a l  p r o l e t a i r e s . Pace  Rose,  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  the 
term p r o l e t a r i a t  p o i n t s  to a s h i f t  towards co n c e iv in g  the 
working c l a s s  n o t  as  a c o l l e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l s ,  bu t  as  a 
u n i t . [ 1 3 6 ]  T r a n s l a t i n g  t h i s  s h i f t  i n  u n d e r s t a n d i n g  in to  
r e a l i t y ,  i . e . ,  t u r n i n g  the w orkers  i n t o  a c l a s s ,  became the 
t a s k  o f  many s o c i a l i s t s .  F lo r a  T r i s t a n  a g i t a t e d  f o r  a union 
o f  workers which would aim to ’CONSTITUTE THE WORKING 
CLASS'.L137] The b o u r g e o i s i e ,  she argued  p e r c e p t i v e l y ,  had 
been c o n s t i t u t e d  as a c l a s s  s in c e  1789. I t s  r i s e  was an 
o b j e c t  l e s s o n  f o r  the w orkers :
Observe what f o r c e  a body u n i t e d  by the  same 
i n t e r e s t s  can have.  -  From the  moment t h a t  c l a s s  
was CONSTITUTED, i t  became so powerfu l  t h a t  i t  
cou ld  take e x c l u s i v e  p o s s e s s i o n  o f  a l l  the powers 
o f  the c o u n t ry .  -  F i n a l l y  in  1830 i t s  power 
reached  i t s  h e i g h t .  138
T r i s t a n ' s  Union O u v r i k r e , p u b l i s h e d  in 1843, i s  he ld  by Lowy 
and Rubel to have been seminal  in the development o f  Marx 's  
c o n c e p t io n  o f  the  p r o l e t a r i a t . [ 1 3 9 ]
between s o c i a l i s m  and the workingThe r e l a t i o n s h i p  
c l a s s  i s  a complex one. I t  i s  s imply  n o t  t r u e ,  a s  Tom
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Bottomore c l a im s ,  t h a t
The h i s t o r i c a l  c o n n e c t io n  between s o c i a l i s m  and 
the  working c l a s s  -  however complex and d i v e r s e  
i t s  forms -  i s  q u i t e  o bv ious .  Working c l a s s  
movements produced s o c i a l i s t  i d e a s . . . .  140
The independence  o f  s o c i a l i s m  from the  a c t u a l  working c l a s s  
meant t h a t  s o c i a l i s m  was n o t  s imply  the  r e f l e c t i o n  o f  an 
a r t i s a n  s t r u g g l e  a g a i n s t  i n d u s t r i a l i z a t i o n  ( a l t h o u g h  i t  
c o n t a in e d  such e l e m e n t s ) ,  and could thus o u t l i v e  the 
d i s a p p e a r a n c e  o f  the a r t i s a n .  S o c i a l i s t s  d i s t i n g u i s h e d  
them se lves  n o t  on ly  by t h e i r  s u p p o r t  f o r  working c l a s s  
c l a i m s ,  which were a l s o  -  a t  f i r s t  f r e q u e n t l y  -  s u p p o r te d  by 
r e p u b l i c a n s ,  bu t  by t h e i r  a p p r e c i a t i o n  o f  the c l a s s  n a t u r e  
o f  s o c i e t y  and the i m p l i c a t i o n s  o f  ' c l a s s '  f o r  the 
ach ievement o f  the w id e l y -h e ld  u n i v e r s a l  g o a l s  o f  the  French 
R e v o l u t i o n .  S o c i a l i s t s  b ro u g h t  the  n o t i o n  o f  ' c l a s s '  to 
b e a r  upon s o c i e t y ,  d i s p l a c i n g  t h a t  o f  ranks  o r  e s t a t e s ,  a s  
w e l l  as the  more p r i m i t i v e  d i s t i n c t i o n  between r i c h  and 
poo r .  L i c h t e n b e r g e r  argued t h a t  the French  R e v o lu t io n  was a 
t u r n i n g - p o i n t  in  the h i s t o r y  o f  s o c i a l i s m  because  a t  i t s  end 
'F r a n c e  appeared  to be d i v i d e d ,  no more as i n  1789 in t o  
p r i v i l e g e d  and n o n - p r i v i l e g e d , bu t  i n t o  r i c h  and p o o r ' . [ l 4 l ]  
While s o c i a l i s m  may have p r o f i t e d  by t h i s  c l a r i t y ,  i t  was 
the  s i g n i f i c a n c e  which s o c i a l i s t s  a t t r i b u t e d  to ' c l a s s ' ,  
conf irmed  and r e i n f o r c e d  by French  s o c i a l  e x p e r i e n c e  in the 
1850s and ' 4 0 s ,  which c o n s t i t u t e s  the  p o in t  o f  d e p a r t u r e  f o r  
s o c i a l i s m  as a d i s t i n c t  s o c i a l  and p o l i t i c a l  t h e o ry .  
Throughout t h i s  pe r iod  the development  o f  s o c i a l i s m  can be 
seen  as dependent  on the development o f  the  concept  o f
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c l a s s .
While the id e a  o f  a union o f  c l a s s e s  was widely- 
a c c e p te d  by s o c i a l i s t s ,  i t  was n o t  unanimously  a c c e p t e d .  
Marx was the  most prominen t  d i s s e n t e r .  In the 1840s,  i n  
p a r t i c u l a r ,  the  id e a  t h a t  t h e r e  were no fundamenta l
d i f f e r e n c e s  o f  i n t e r e s t  between workers  and c a p i t a l i s t s  
became more d i f f i c u l t  to m a i n t a i n ,  s i n c e  the b o u r g e o i s i e  
seemed i n c r e a s i n g l y  to  b e l i e v e  t h a t  s o c i a l i s m  was a t h r e a t  
to  i t .  The case o f  E t i e n n e  Cabet ,  a s  r e l a t e d  by Johnson ,  
i l l u s t r a t e s  the p e r s i s t e n c e  w i th  which some s o c i a l i s t s  he ld  
t h e i r  b e l i e f  t h a t  a union  o f  c l a s s e s  was the on ly  c o n s i s t e n t  
s o l u t i o n  to the s o c i a l  problem. Cabet advoca ted  c l a s s  u n i t y  
e a r l y  in  the 1840s,  and t r u s t e d  t h a t  the b o u r g e o i s i e  would 
apprehend r a t i o n a l l y  the  need f o r  communism. In  h i s  1841 Ma 
Ligne D r o i t , he argued t h a t
i f  i t  i s  t r u e  t h a t  the B o u rg eo i s i e  can do n o th in g  
w i th o u t  the a s s i s t a n c e  o f  the P eo p le ,  i t  i s  
e q u a l l y  t r u e  t h a t  the People  can do n o th in g  
w i th o u t  the  h e lp  o f  the  B o u r g e o i s i e .  142
Accord ing to Johnson,  Cabet began to c o n s i d e r  the
b o u r g e o i s i e ' s  h o s t i l i t y  towards  working c l a s s  i n t e r e s t s  as  
fun d am e n ta l ,  r a t h e r  than as i n c i d e n t a l  and ephemera l ,  a f t e r  
a r i f t  between C a b e t ' s  j o u r n a l  Le_ P o p u l a i r e  and
L e d r u - R o l l i n ' s  La Reforme. In September 1845, L e d r u - R o l l i n  
s p e c i f i c a l l y  and vehem ently  r e j e c t e d  communism. Johnson 
w r i t e s  t h a t  f o r  Cabe t ,
b o u rg e o i s  c o l l a b o r a t i o n  no lo n g e r  seemed v i s i b l e  
on the h o r i z o n ;  communism could only be a working
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c l a s s  movement. 143
Cabet  tu rned  h i s  e n e r g i e s  towards  promoting working c l a s s  
s o l i d a r i t y .  By November 1845, he s t i l l  hoped t h a t  R^forme 
would a p p r e c i a t e  communism, bu t  he was adamant t h a t  he would 
n o t  compromise h i s  p r i n c i p l e s :
But be f irm! i f  the B o u rg e o i s i e  p e r s i s t s  in  
r e p e l l i n g  u s ,  we must r e s i g n  o u r s e l v e s  to be ing  
r e p e l l e d .  Then, keep  o r d e r ;  march s e p a r a t e l y  by 
ou r  s i d e .  But i n s t e a d  o f  b e in g  the l e a d e r s ,  a s  
b e f o r e ,  we must form the r e a r - g u a r d  and the 
r e s e r v e  army; l e a v e  the B o u rg e o i s i e  to make 
p ro m is e s ,  and we w i l l  on ly  l a u n c h  o u r s e l v e s  to 
d e c i d e  and d i r e c t  the v i c t o r y  f o r  our  p r o f i t  as 
f o r  h i s .  144
In  Le P o p u l a i r e  o f  29 May 1846, Cabet argued  t h a t  ' p l e a s  to 
the  r i c h '  to su p p o r t  communism would not  work.  Only the  
s p i r i t  o f  ' f r a t e r n i t y  and s o l i d a r i t y '  among workers  
the m se lves  would d o . [ 145] Johnson conc ludes  t h a t  C a b e t ' s  
p o s i t i o n  on c l a s s  u n i t y  f o r  communism was so undermined by 
th e  b o u r g e o i s i e  t h a t ,  h i s  a b h o r ren ce  o f  r e v o l u t i o n  
c o n s i d e r e d ,  he a b r u p t l y  changed h i s  p o s i t i o n  around 1847 on 
the d e s i r a b i l i t y  and p o s s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a u to p i an  
s e t t l e m e n t :
the  o p t i o n  o f  r e v o l u t i o n i s m ,  because  i t  meant 
s a n c t i o n i n g  o v e r t  c l a s s  c o n f l i c t ,  proved to be 
rep u g n an t  to him; the  on ly  a l t e r n a t i v e  which 
appea red  v i a b l e ,  t h e r e f o r e ,  was e s c a p e .  146
Cabet  had e a r l i e r  r i d i c u l e d  F o u r i e r i s t  a t t e m p t s  to  e s t a b l i s h  
u to p i a n  c o l o n i e s .  The im por tance  o f  t h i s  a n a l y s i s  i s  n o t  so 
much the novel  idea  t h a t  the i l l - f a t e d  I c a r i a n  exper iment  
was an ab rup t  a b o u t - f a c e  -  Cabet  hav ing  had no i n t e n t i o n  o f  
such  an exper iment  when he wrote  Voyage en I c a r i e  -  but  t h a t
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Cabet  had come to view c l a s s  i n t e r e s t s  as  i r r e c o n c i l a b l e ,  
and t h a t  c l a s s  compromise could no t  a c h i e v e  the s o c i a l  g o a l s  
to  which he was commit ted.  N e v e r t h e l e s s ,  he c lung  to the 
b e l i e f  t h a t  communism would u l t i m a t e l y  b e n e f i t  the 
b o u r g e o i s i e  as w e l l  as the  working c l a s s .
The case o f  Cabet ,  one o f  the most po p u la r  and 
i n f l u e n t i a l  o f  the  e a r l y  French  s o c i a l i s t s ,  i l l u s t r a t e s  no t  
j u s t  the  idea  t h a t  s o c i a l i s t s  could  f e e l  no c o n t r a d i c t i o n  
in v o lv ed  in a d v o c a t in g  c l a s s  u n i t y  and t r y i n g  to deve lop  a 
working c l a s s ,  bu t  t h a t  they  were r e l u c t a n t  to abandon 
e n t i r e l y  the  id e a  o f  c l a s s  u n i t y .  Those who d id  abandon i t  
were a s s o c i a t e d  w i th  the  communist wing of  s o c i a l i s m .  In 
F eb ru a ry  1841, f o r  example,  1*A t e l i e r  p u b l i sh e d  t h i s :  ' I t
i s  c l e a r  t h a t  the i n t e r e s t s  o f  the  m a s t e r s  i s  d i r e c t l y  
opposed to t h a t  o f  the w o r k e r s ' . [ l 47 ] F l o r a  T r i s t a n  b e l i e v e d  
t h a t  a l l  bo u rg eo is  must be excluded  from o r g a n i z a t i o n s  f o r  
w o rk e r s '  e m a n c i p a t i o n . [148]  Such a se n t im e n t  was b a r e l y  
t h i n k a b l e  in  1830, and f o r  some e a r l y  s o c i a l i s t s  i t  remained 
s o .  Even by 1848, many s o c i a l i s t s  and workers  had not  been 
d i s a b u s e d  o f  what Marx b e l i e v e d  was the i l l u s i o n  o f  a 
fundamenta l  i d e n t i t y  o f  i n t e r e s t s  between the c l a s s e s .  
L am ar t ine ,  a c c o r d in g  to Marx,
b a p t i s e d  the P r o v i s i o n a l  Government on F eb rua ry  24 
[1848]  'un gouvernement qui  suspende ce malentendu 
t e r r i b l e  q u i  e x i s t e  e n t r e  l e s  d i f f e r e n t e s  c l a s s e s .
(CW 10,58)
Was i t  a 'm i s u n d e r s t a n d i n g '  which caused the June Days, Marx 
i m p l i e d ,  o r  an i r r e c o n c i l a b l e  antagonism? Acceptance  or
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r e j e c t i o n  o f  the id e a  o f  c l a s s  u n i t y  i s  one means by which 
to  d i s t i n g u i s h  communists  from o t h e r  s o c i a l i s t s  d u r i n g  the 
1830s and ' 4 0 s .  Cole,  f o r  example,  d e c l a r e d :
The ' S o c i a l i s t s '  had n e a r l y  a l l  a p p ea led ,  f i r s t  
and fo re m o s t ,  to  the b ro th e rh o o d  o f  men, n o t  to 
the  s p i r i t  o f  c l a s s - s o l i d a r i t y .  149
Communists appea led  d i r e c t l y  to  the working c l a s s .  Engel s  
c o n s e q u e n t ly  remarked ,  i n  h i s  1890 P r e f a c e  to the Communist 
M a n i f e s t o , t h a t  ' S o c i a l i s m  in  1847 s i g n i f i e d  a b o u rg e o i s  
movement, communism a w o r k i n g - c l a s s  movement' . [ 1 5 0 ]  E n g e l s '  
judgement i s  u n j u s t l y  h a r s h ,  b u t  h i s  r e a s o n in g  i s  c l e a r .
Given t h a t  s o c i a l i s m  was committed to s o c i a l  u n i t y  i n  a 
s o c i e t y  i t  had he lped  to d e f i n e  (and even to c o n s t i t u t e )  as  
c l a s s  d i v i d e d ,  use o f  the  term p r o l e t a r i a t  by e a r l y  
s o c i a l i s t s  might  be seen as a means to im press  the 
b o u r g e o i s i e  about  the e x t e n t  o f  d i s t r e s s  in  s o c i e t y .  Most 
d i s c u s s i o n s  o f  the  p r o l e t a r i a t  d u r in g  t h i s  p e r io d  s t r e s s e d  
i t s  s i z e .  Auguste B la n q u i ,  whose use o f  the  term p r o l e t a i r e  
i n  J anuary  1832 to  d e s c r i b e  h i s  o c c u p a t io n  d id  more than any 
o t h e r  i n s t a n c e  to e s t a b l i s h  the  n o t o r i e t y  o f  the  term, 
a rgued  t h a t  the p r o l e t a r i a t  r e p r e s e n t e d  the c o n d i t i o n  o f  
t h i r t y  m i l l i o n  F re n c h m e n . [ l51] U l t i m a t e l y ,  o f  c o u r s e ,  t h i s  
e x t e n s i o n a l  u n i v e r s a l i t y  o f  the  p r o l e t a r i a t  could be used as 
a j u s t i f i c a t i o n  f o r  abandoning a t t e m p t s  to make an a l l y  o f  
th e  h o s t i l e  b o u r g e o i s i e  and to e s t a b l i s h  s o c i a l i s m  a l o n e .  
In  an im p o r ta n t  s e n s e ,  the  way i n  which the e a r l y  French  
s o c i a l i s t s  used the term p r o l e t a r i a t  made i t  come to
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r e p r e s e n t  a type o f  u n i v e r s a l  c l a s s .  Marx a l o n e ,  however,  
drew t o g e t h e r  the t h r e a d s  o f  French  s o c i a l i s t  c o n c e p t io n s  o f  
the  p r o l e t a r i a t ,  and he a lone  a s s e r t e d  t h a t  the p r o l e t a r i a t  
was a u n i v e r s a l  c l a s s .  In • t h i s  he was a s s i s t e d  by h i s  
i n c i s i v e  mind as w e l l  as h i s  t r a i n i n g  in  German p h i lo sophy .  
To t h i s  must be added h i s  p r e - s o c i a l i s t  sympathy f o r  the 
poor  in  Germany, e x p re s s e d  c l e a r l y  i n  h i s  work f o r  the 
R h e in i s c h e  Z e i t u n g , a s  w el l  as h i s  c o n t a c t  w i th  w orkers .
I t  i s  c l e a r  why Marx 's  a d o p t io n  o f  the term p r o l e t a r i a t  
to  d e s ig n a t e  h i s  ' u n i v e r s a l  c l a s s '  meant t h a t  he had more 
a f f i n i t y  w i th  communists than  w i th  o t h e r  s o c i a l i s t s .  French 
s o c i a l i s t s  were committed to p e a c e f u l  methods,  a c c o rd in g  to 
C o o rn a e r t ,  ' s a u f  une m i n o r i t e  de c o m m u n is te s ' . [152  ] They did  
n o t  want to e x a c e rb a te  c l a s s  s t r u g g l e .  ' A l l  b e l i e v e d  f i r m l y  
i n  " u n i v e r s a l  f r a t e r n i t y "  in  economic as in  i n t e r n a t i o n a l  
l i f e ' . [ 1 5 5 ]  The e x i s t e n c e  o f  c l a s s e s  had not  shaken t h e i r  
f a i t h  in  f r a t e r n i t y .  Moreover,  a l l  wanted -  ' s a u f ,  toujours,  
c e r t a i n s  communistes '  -  an a s s o c i a t i o n  o f  p r o d u c e r s .  They 
may have  c r i t i c i z e d  the c a p i t a l i s t s  as  o i s i f s , bu t  they were 
n o t  y e t  p repa red  f o r  the idea  o f  d i s p e n s i n g  w i th  them in  
p r o d u c t i o n .  The q u e s t i o n  o f  s o c i a l  u n i t y  was paramount in  
the  minds o f  most s o c i a l i s t s ,  and o f  many o t h e r s ,  i n c l u d i n g  
C h r i s t i a n s .  Lamennais,  f o r  example,  w ro te :
What the People  wan ts ,  God w an ts ;  because  what 
the  People  wants i s  j u s t i c e ,  i s  e s s e n t i a l ,  e t e r n a l  
o r d e r ,  i s  the  accomplishment  w i th i n  humanity o f  
t h a t  sublime s ay ing  o f  C h r i s t :  'L e t  them be ONE, 
my F a t h e r ,  a s  you and I a r e  ONE!' 154
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Private interest, egoism or selfishness were decried on all 
sides, and the idea of socialism being solely in the 
interests of one class seemed to violate this widespread 
commitment to the general interest.
The French Revolution exerted an enormous influence on 
nineteenth century political and social movements through 
the proclammation of its goals, as well as its inability 
firmly to establish them. Of these goals, fraternity seemed 
to have the greatest ability to continue to generate general 
approval, after liberty and equality had been hedged about 
with different restrictions by different groups. The 
historian Augustin Thierry, in his 1840 Considerations sur 
l'Histoire de France, reflected fondly on the social unity 
of 1789:
In place of the old orders, of classes unequal in 
rights and in social conditions, there was one 
society, twenty-five million citizens living under 
the same law, the same rules, the same order.
Such was the new France, one and indivisible....
155
But even during the Revolution, social unity never 
approached the idealization represented in this picture; 
the Hebertistes and Babouvistes, in particular, signified 
that social tensions still existed. From these roots class 
analysis emerged, especially after the disillusionment of 
1830. Many accounts of socialism rightly highlight the 
legacy of the French Revolution, but underestimate the 
importance of the goal of fraternity, concentrating instead 
on equality. While equality plays an important role in the
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development o f  s o c i a l i s m ,  n o t  a l l  s o c i a l i s t s  a re  
e g a l i t a r i a n s ;  c e r t a i n l y ,  Marx was n o t .  In h i s  1875 
C r i t i q u e  of  th e  Gotha Programme, Marx endorsed the 
(S a in t -S i m o n ia n  and i n e g a l i t a r i a n )  s logan  'From each 
a c c o r d in g  to h i s  a b i l i t y ,  to  each a c c o rd in g  to h i s  needs '(SW 
1 1 1 , 1 9 ) .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  the French  R e v o lu t io n  
gave r i s e  to two o f  the  majo r  p o l i t i c a l  and s o c i a l  f o r c e s  o f  
ou r  t ime -  s o c i a l i s m  and n a t i o n a l i s m  -  which s e e k ,  each  in  
i t s  own way, to  s u b s t i t u t e  f o r  t r a d i t i o n a l  forms o f  s o c i a l  
s o l i d a r i t y  a new framework o f  s o c i a l  meaning and 
l e g i t i m a t i o n .  For the French  R e v o lu t io n  marxs the formal  
v i c t o r y  o f  the G e s e l l s c h a f t .
M arx 's  e a r l y  sympathy f o r  the poor ,  however,  d id  not  
mark him as a communist,  bu t  s imply  a s  a German l i b e r a l  w i th  
a r a d i c a l  s o c i a l  c o n s c ie n c e .  The c i r c u m s ta n c e s  o f  Marx 's  
u p b r in g i n g  meant t h a t  he was u n f a m i l i a r  w i th  r e a l  s o c i a l  
d i s t r e s s  u n t i l  co n f ro n te d  by i t  d u r in g  the pe r iod  he wrote 
f o r  the R h e in i s c h e  Z e i t u n g . The poor then began to assume a 
s p e c i a l  s t a t u s  in  h i s  j o u r n a l i s m .  Marx r e p o r t e d  on the 
d e b a t e s  on the Law on T h e f t s  o f  Wood in  the Rhine P rov ince  
Assembly in  October  and November o f  1842. He was eage r  to 
d r i v e  home h i s  c e n t r a l  p o i n t ,  t h a t  the e s t a t e s  were 
p e r v e r t i n g  the n a t u r e  o f  the  s t a t e  by t u r n i n g  ' t h e  a u t h o r i t y  
o f  the s t a t e  i n t o  a s e r v a n t  o f  the  f o r e s t  owner'(CW 1 ,2 5 3 ) ,  
b u t  he a l s o  looked more c l o s e l y  than  b e f o r e  a t  the e s t a t e  
c o m p o s i t io n  o f  the Assembly i t s e l f .  Marx r e a l i z e d  t h a t  
w h i l e  the p r i v a t e  i n t e r e s t s  o f  the k n i g h t l y ,  landowning and
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b urghe r  e s t a t e s  were r e p r e s e n t e d  in the d e b a t e s ,  t h a t  o f  the 
poor  was n o t .  When he had r e p o r t e d  e a r l i e r  on the 
A ssem bly 's  d e b a t e s  on freedom of  the  p r e s s ,  he had no t  
n o t i c e d  t h a t  the v o ic e  o f  the  poor was a b s e n t .  Having now 
n o t i c e d ,  Marx concluded t h a t  the poor did  not  form an e s t a t e  
in  the t r a d i t i o n a l  sense because  they  d id  not  have a 
p o l i t i c a l  a s p e c t .  The Law on T h e f t s  o f  Wood over th rew  a 
cus tom ary  r i g h t  o f  the poor to g a t h e r  f a l l e n  wood in the 
f o r e s t s  a t  no c h a rg e .  As a cus tomary  r i g h t ,  Marx a rgued ,  i t  
was no p r i v i l e g e  -  as  en joyed  by the a r i s t o c r a c y  -  but  a 
r i g h t  o f  the  ' l o w e s t ,  p r o p e r t y l e s s  and e l em en ta l  mass'(CW 
1 , 2 3 0 ) .  Marx d e s c r ib e d  the poor as ' t h e  e l e m e n ta l  c l a s s  o f  
human soc ie ty ' (CW  1 ,2 3 4 ) .  This  c l a s s ,  he e x p l a i n e d ,  ha s  
o c c u p a t io n  r i g h t s  and i s  t h e r e f o r e  excluded  from a l l  o th e r  
property(CW 1 ,2 3 3 ) .  Marx developed the idea  t h a t  the poor 
i s  n o t  an e s t a t e :
up to now the  e x i s t e n c e  o f  the poor c l a s s  i t s e l f  
has  been a mere custom of  c i v i l  s o c i e t y ,  a custom 
which has n o t  found an a p p r o p r i a t e  p lace  in  the 
co n sc io u s  o r g a n i s a t i o n  o f  the  s t a t e .  (CW 1,234)
(Marx used the term c l a s s , a term p o p u la r  in France  but  
r a r e l y  used in h i s  own work u n t i l  1844, p ro b a b ly  in  o rd e r  to 
avo id  c a l l i n g  the poor an e s t a t e . ) The poor c l a s s  had a 
c i v i l  e x i s t e n c e  w i th o u t  having  a p o l i t i c a l  e x i s t e n c e .  I t  i s  
a ' s o c i a l  e s t a t e '  w i thou t  a c t u a l l y  b e in g  an ' e s t a t e ' .  I t  
was thus  n o t  invo lved  in the s t a t e - c i v i l  s o c i e t y  
d i s t i n c t i o n ,  o r  in man 's  s p l i t  i n t o  b o u rg e o is  and c i t o y e n  
t h a t  t h i s  d i s t i n c t i o n  e n t a i l e d .  The poor ,  i n  o th e r  words,
c o n s t i t u t e d  a s e p a r a t e  s p h e re .
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The a n a l y s i s  o f  the p o s i t i o n  o f  the  poor in s o c i e t y  ( o r  
o u t s i d e  i t ) ,  however,  was secondary  to Marx 's  i n t e n t i o n  of  
m easur ing  the e x i s t i n g  s t a t e  a g a i n s t  i t s  e s s e n c e .  The 
e x i s t e n c e  o f  the  poor ,  t h e i r  d i s t r e s s ,  was p e r c e iv e d  by Marx 
as symptomatic o f  a s o c i e t y  dominated by p a r t i c u l a r i t y .  In 
J an u a ry  1843, f o r  example,  Marx im pl ied  t h a t  p o v e r ty  i s  an 
i n t e r e s t  which,  when i t  becomes widespread  ( i . e . ,  when i t  
b e g i n s  to a f f e c t  l a r g e  numbers o f  p e o p l e ) ,  becomes a s t a t e  
( i . e . ,  a g e n e r a l ) in t e re s t (C W  1 ,343 ) :
i f  i t  i s  a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  i s  d i s t r e s s  o f  a 
g e n e r a l  c h a r a c t e r . . .  p r i v a t e  m i s f o r t u n e  becomes a 
m i s f o r t u n e  f o r  the s t a t e  and i t s  removal a duty  
which the  s t a t e  owes i t s e l f .  (CW 1,348)
Marx exhor ted  the s t a t e  to take  a c t i o n :  n o t  the poor .
U n t i l  l a t e  in 1843, Marx did not  r eg a rd  the poor as means 
f o r  s o c i a l  or  p o l i t i c a l  change;  n o r  d id  he r e g a rd  them as 
th e  n a t u r a l  a l l i e s  o f  p h i lo so p h y .
There a r e  s p e c i f i c  h i n t s  in  Marx 's  f i r s t  Hegel c r i t i q u e  
o f  f o r m u l a t io n s  he would use to d e s c r i b e  the p r o l e t a r i a t  in  
the  second Hegel c r i t i q u e . [156 ] The f i r s t  Hegel c r i t i q u e  i s  
M arx 's  f i r s t  s e r i o u s  a t t e m p t  to d i s c u s s  the  i n a d e q u a c i e s  o f  
p o l i t i c a l  e m an c ip a t io n .  Man in a p o l i t i c a l l y  emancipated 
s o c i e t y  mus t ,  Marx a rgued ,  make ' a  fundamental  d i v i s i o n  
w i t h i n  himse lf ' (CW 3 , 7 7 ) ,  a s e p a r a t i o n  between c i t i z e n  o f  
th e  s t a t e  and member o f  c i v i l  s o c i e t y .  But Marx was 
b e g in n in g  to b e l i e v e  t h a t  t h e r e  were more fundamental  
d i v i s i o n s ,  d i v i s i o n s  between what he c a l l e d  ' s o c i a l
e s t a t e s ' , d i s t i n g u i s h e d  main ly  in  terms o f  money and
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education(CW 3 , 8 0 ) .  One o f  t h e s e  ' s o c i a l  e s t a t e s ' ,  ' t h e  
e s t a t e  o f  d i r e c t  l a b o u r ' , c o n s t i t u t e d  an e n t i r e l y  s e p a r a t e  
s p h e r e :
l a c k  o f  p r o p e r t y  and the e s t a t e  o f  d i r e c t  l a b o u r  
form no t  an e s t a t e  o f  c i v i l  s o c i e t y ,  b u t  the 
ground on which c i v i l  s o c i e t y  moves. (CW 3 ,8 0 )
Thus the  t e n s i o n  between p u b l i c  and p r i v a t e  e x i s t e n c e  does 
n o t  a f f e c t  what Marx had e a r l i e r  d e s c r ib e d  as the  ' e l e m e n t a l  
m a s s ' .  Although Marx does n o t  s y s t e m a t i c a l l y  f o l l o w  t h i s  
d i r e c t i o n ,  a l l  h i s  comments about  c i v i l  s o c i e t y ,  a b o u t  i t s  
ego ism, and about  the 'a tomism i n t o  which c i v i l  s o c i e t y  
p lu n g e s  in  i t s  p o l i t i c a l  a c t (CW 3 , 7 9 ) ,  a l l  t h e s e  do no t  
r e l a t e  d i r e c t l y  to  the ' e s t a t e  o f  d i r e c t  l a b o u r ' .  Thus the  
s t a t e - c i v i l  s o c i e t y  d i s t i n c t i o n  i s  i t s e l f  p a r t  o f  a d i v i s i o n  
which has the  p r o p e r t y l e s s  l a b o u r e r s  as  i t s  o p p o s i t e .  The 
b o u r g e o i s - c i t o y e n  d i v i s i o n  was used by Marx l e s s  as  a d e v i c e  
to  i l l u m i n a t e  the c o n d i t i o n  o f  man, than  as a t o o l  f o r  
c r i t i c i z i n g  c o n s t i t u t i o n s  a f t e r  the French  R e v o l u t i o n .  In a 
s e n s e ,  t h e r e f o r e ,  Marx 's  p r e - 1 844 c o n c e p t io n  o f  c i v i l  
s o c i e t y  was o f  a s o c i e t y  o f  w ea l th :  b ü r g e r l i c h e
G e s e l l s c h a f t  was indeed  b o u rg e o i s  s o c i e t y .  These
c o n s i d e r a t i o n s ,  I  b e l i e v e ,  a r e  the b a s i s  f o r  the p a r a d o x i c a l  
s t a t e m e n t  in  M arx 's  second Hegel c r i t i q u e ,  t h a t  the 
p r o l e t a r i a t  i s
a c l a s s  o f  c i v i l  s o c i e t y  which i s  n o t  a c l a s s  o f  
c i v i l  s o c i e t y ,  an e s t a t e  which i s  the d i s s o l u t i o n  
o f  a l l  e s t a t e s .  (CW 3 ,186)
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I t  was M arx 's  d ev e lo p in g  a n a l y s i s  o f  the poor as a 
s e p a r a t e  s p h e re ,  a l l i e d  to h i s  c o n c e p t io n  o f  the  t a s k s  o f  
p h i lo s o p h y  -  p ro fo u n d ly  i n f l u e n c e d  by F e u e r b a c h ' s  
P r o v i s i o n a l  Theses  -  which f i x e d  the l o c a t i o n  and c h a r a c t e r  
o f  the  c l a s s  which Marx would c a l l  the p r o l e t a r i a t . He 
chose the term p r o l e t a r i a t , I  s u s p e c t ,  more because  o f  h i s  
c o n t a c t  in  1843 w i th  French  s o c i a l i s t  l i t e r a t u r e  than 
because  o f  h i s  c o n t a c t  w i th  workers  in  P a r i s .  The id e a  t h a t  
Marx had s i g n i f i c a n t  c o n t a c t  w i th  the  advanced French  
p r o l e t a r i a t  b e f o r e  he became an advoca te  o f  the  p r o l e t a r i a n  
c a u s e ,  seems to  have an i r r e s i s t a b l e  a t t r a c t i o n  f o r
M a r x i s t s .  Even one o f  the  a b l e s t  M a rx i s t s  w r i t i n g  on t h i s  
p e r i o d ,  Lowy, d e c l a r e s  t h a t  'L 'exem ple  du p r o l e t a r i a t  
f r a n c a i s  a e t e  d l c i s i f  pour l a  d e r n i e r e  e t a p e '  i n  Marx 's  
jo u r n e y  to communism.[157 ]  Rubel  a rgues  t h a t  i t  was in  
F rance  t h a t  Marx ' a  d ec o u v e r t  l a  c l a s s e  o u v r i e r e  e t  son 
mouvement d ' a u t o - e m a n c i p a t i o n ' . [ 1 5 8 ]  Cornu w r i t e s  t h a t  Marx 
e n t e r e d  ' d i r e c t e m e n t  en c o n t a c t  avec l e  p r o l e t a r i a t '  in  
P a r i s . [ 1 5 9 ]  He adds ,  e x a g g e r a t e d l y :
I I  y t r o u v a i t  en e f f e t  un p r o l e t a r i a t  d e j a  
nombreux, p o s se d a n t  de f o r t e s  t r a d i t i o n s  
r e v o l u t i o n n a i r e s  e t  une n e t t e  c o n s c ie n c e  de ses  
i n t e r e t s  de c l a s s e .  160
Marx may w el l  have had c o n t a c t  w i th  workers  in  P a r i s  b e fo re  
he wrote the p u b l i sh e d  v e r s i o n  o f  the  second Hegel c r i t i q u e ,  
bu t  th e y  were l i k e l y  to  have been a r t i s a n s ;  f u r t h e r m o r e ,  
t h e y  were p robab ly  German a r t i s a n s  on t h e i r  W ander jahre  w i th  
whom P a r i s ,  a t  t h i s  t im e ,  teemed.  There i s  c l e a r  ev idence
t h a t  Marx had c o n t a c t  w i th  a r t i s a n s  in  P a r i s  a t  some time
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d ur ing  h i s  s t a y  t h e r e ,  f o r  he wrote a panegy r ic  to the 
r e s u l t s  o f  t h e i r  a s s o c i a t i o n  in h i s  P a r i s  M a n u s c r i p t s ( CW 
3 ,3 1 3 ) ;  hut  how s i g n i f i c a n t  such c o n t a c t  was f o r  the 
development o f  h i s  concept  o f  the  p r o l e t a r i a t  w i l l  always be 
a r g u a b l e .
Germans were n o t  e n t i r e l y  u n f a m i l i a r  w i th  the  term 
p r o l e t a r i a t  d u r in g  the 1830s and ' 4 0 s ,  and Marx may wel l  
have  encoun te red  i t  b e f o r e  he read  any French s o c i a l i s t  
l i t e r a t u r e .  In Germany, t o o ,  th e  breakdown o f  f e u d a l  s o c i a l
r e l a t i o n s  and a (modest)  r i s e  in  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  had
produced a s o c i a l  problem. I f  a n y t h in g ,  the  term 
p r o l e t a r i a t  had a much more s p e c i f i c  use and meaning in  the 
German l i t e r a t u r e  than  in  the F rench .  For most o f  the 
German w r i t e r s  on the s u b j e c t ,  t h e  p r o l e t a r i a t  was a t h r e a t  
to  s o c i e t y :  someth ing  which,  i f  i t  e x i s t e d ,  was i n c i p i e n t ;
and someth ing which must be overcome o r  avo ided .  Perhaps  
because  i t  had such a n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n ,  i t  behoved 
Germans to be p r e c i s e  about  the s o c i a l  l o c a t i o n  o f  the
p r o l e t a r i a t .  C onsequen t ly ,  the  p r o l e t a r i a t  was soon,  and
f a i r l y  c o n s i s t e n t l y ,  i d e n t i f i e d  in Germany as  the  i n d u s t r i a l  
working c l a s s .
The term p r o l e t a r i a t  e n t e r e d  the German language  as 
p a r t  o f  the  language  o f  the  s o c i a l  problem. Hegel had 
r e a l i z e d  t h a t  a new type  o f  p o v e r ty  cou ld  be d i s t i n g u i s h e d  
from the e x i s t e n c e  o f  p o v e r ty  immemorial :
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When the s t a n d a rd  o f  l i v i n g  of  a l a r g e  mass of  
peo p le  f a l l s  below a c e r t a i n  s u b s i s t e n c e  l e v e l . . .  
th e  r e s u l t  i s  the  c r e a t i o n  o f  a r a b b l e  o f  p aupers .  
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Th is  ' r a b b l e ' ,  which Hegel d e s ig n a t e d  P ö b e l ,  had a s p e c i a l  
s i g n i f i c a n c e .  For i t  c o n s i s t e d  not  o f  the u b iq u i to u s  
b e g g a r ,  bu t  the d i s c o n t e n t e d  and r e b e l l i o u s  poor ,  th o se  who 
would no t  ac c e p t  t h e i r  p o v e r ty  a s  f a t e :
P o v e r ty  in  i t s e l f  does  n o t  make men in t o  a r a b b l e ;  
a r a b b l e  i s  c r e a t e d  on ly  when t h e r e  i s  j o i n e d  to 
p o v e r ty  a d i s p o s i t i o n  o f  mind,  an in n e r  
i n d i g n a t i o n  a g a i n s t  the  r i c h ,  a g a i n s t  s o c i e t y ,  
a g a i n s t  the government,  e t c .  162
H e g e l ' s  P öbe l  i s  a f o r e r u n n e r  o f  Marx 's  concept  o f  the 
p r o l e t a r i a t .  The Germans were eage r  to d e s c r i b e  a c c u r a t e l y  
and to u n d e r s t a n d  p r o p e r l y  the  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  new type 
o f  im pover ishment which u n d e r l a y  the  ' s o c i a l  q u e s t i o n ' .  
They chose the term pauper ism to d e s c r i b e  i t .  The Brockhaus 
R ea l  Encyk lopäd ie  i n t ro d u c e d  pauper ism  as ' a  newly in v e n te d  
term f o r  a v e ry  s i g n i f i c a n t  and f a t e f u l  phenomenon' . I t  
c o n t in u e d :
Pauperism e x i s t s  where a numerous c l a s s  o f  people 
can on ly  e a rn  the b a r e s t  n e c e s s i t i e s  d e s p i t e  
working as hard as the y  p o s s i b l y  c a n . . . .  163
Pauper ism so d e f in e d  was the c o n d i t i o n  o f  the  p r o l e t a r i a t .  
Of c o u r s e ,  th e  poor were o f t e n  blamed f o r  the m ise ry  v i s i t e d  
upon them: t h e y  were l a s c i v i o u s  and a l c o h o l i c .  But t h e i r
abs temious  c r i t i c s  had to contend w i th  d e f i n i t i o n s  o f  
pauper ism such  as the  one above,  as  w i th  von Mohl ' s  
d i s t i n c t i o n  between i n d i v i d u a l  and mass p o v e r ty :
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E s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  from the k inds  o f  p o v e r ty  
which a f f e c t s  i n d i v i d u a l s  and have p a r t i c u l a r  
cau s es  i s  t h a t  p o v e r ty  which g r i p s  whole c l a s s e s  
o f  s o c i e t y  and which i s  n o t  the f a u l t  o f  any one 
i n d i v i d u a l  or  the r e s u l t  o f  e x t r a o r d i n a r y  
c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  i s  r a t h e r  the consequence  o f  
the  whole s t r u c t u r e  o f  the  r e l a t i o n s h i p  between 
c a p i t a l  and income in  t h a t  s e c t o r  o f  s o c i e t y .  164
The p r o l e t a r i a t  was an e x p r e s s i o n  o f  mass p o v e r ty .
Franz Baader in the 1830s,  S a g a r ra  c l a im s ,  was 
' p r o b a b l y  the  f i r s t  to use the term " p r o l e t a i r " in  the 
modern sense o f  p r o p e r t y l e s s  c l a s s ' . [ l 65] But the  most 
s i g n i f i c a n t  d i s c u s s i o n s  o f  the  p r o l e t a r i a t  in  Germany began 
in  1842 w i th  the p u b l i c a t i o n  o f  Lorenz von S t e i n ' s  S o c i a l i s m  
and Communism i n  Contemporary F r a n c e . S t e i n  n o t  on ly  
p ro v id e d  an e x c e l l e n t  su rvey  o f  con temporary  s o c i a l i s t  
c u r r e n t s  in  F ra n c e ,  which was a r e v e l a t i o n  even f o r  informed 
Germans; he a l s o  d i s t i l l e d  a d i s t i n c t  c o n c e p t io n  o f  the 
p r o l e t a r i a t  from the v a r i o u s  French  ' p r o l e t a r i a t s ' ,  which 
spoke to German needs and f e a r s .  I t  i s  n o t  o f t e n  r e a l i z e d  
t h a t  S t e i n ' s  own concept  o f  the  p r o l e t a r i a t  was i n f l u e n c e d  
by German s o c i a l  q u e s t i o n s  o f  the day .  S t e i n  was on a
m i s s io n  f o r  the P r u s s i a n  government.  The p r o l e t a r i a t ,  he 
a rgued  in  the t h i r d  (1850) e d i t i o n  o f  h i s  work, was a 
p r o d u c t  o f  i n d u s t r i a l  s o c i e t y .  I t s  l a c k  o f  c a p i t a l  and 
i n a b i l i t y  to a c q u i r e  i t  ' e s t a b l i s h e d  an element o f
b o n d a g e ' ; [ l 66 ] i t s  wage was ' r e d u c e d  to the l e v e l  of  
s u b s i s t e n c e ' . [ 1 6 7  ] S t e i n  m a in ta in ed  t h a t  the  w orkers '  
p o v e r ty  was ' an  i n e v i t a b l e  consequence o f  i n d u s t r i a l
s o c i e t y ' ,  which made ' t h e  l a b o r e r  and the c a p i t a l  o w n e r . . .
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i n e v i t a b l e  enem ies ' . [ 1 6 8 ]  Th is  c o n t r a d i c t i o n  a t  the h e a r t  o f  
i n d u s t r i a l  s o c i e t y  was e x a c e rb a te d  by the tendency  o f  
w orkers  to deve lop  a community o f  u n d e r s t a n d i n g  and needs ,  
to  become
an in dependen t  power, c o n s c i o u s l y  and p u rp o s e ly  
opposed to the p r e s e n t  o r d e r  o f  s o c i e t y .  As such ,  
t h a t  c l a s s  i s  c a l l e d  by a new, bu t  a p p r o p r i a t e  
name: the  p r o l e t a r i a t .  169
The im por tance  o f  S t e i n ' s  work should  no t  be u n d e re s t im a te d  
( a l t h o u g h  I b e l i e v e  i t  has o f t e n  been o v e r e s t i m a t e d ) . [ 1 7 0 ]  
Apar t  from i t s  i n f l u e n c e  on German s o c i a l i s t s  and o t h e r  
s o c i a l  c r i t i c s ,  i t  was perhaps  the  f i r s t  s y s t e m a t i c  
d i s c u s s i o n  o f  the  p r o l e t a r i a t  in  any la n g u ag e .  I t  was, a t  
l e a s t ,  the  f i r s t  m e t h o d i c a l l y  to l i n k  the p r o l e t a r i a t  w i th  
i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  and thus  to  l i n k  i t s  r e b e l l i o u s  
a t t r i b u t e s  (which c h i e f l y  d i s t i n g u i s h e d  i t ,  a c c o rd in g  to 
most o f  i t s  a n a l y s t s )  w i th  the  i n d u s t r i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  
work.
S t e i n ' s  c o n c e p t io n  o f  the  p r o l e t a r i a t  can be seen as a 
c o n t r i b u t i o n  to a l a r g e r  d i s c u s s i o n  in Germany about  the 
b e n e f i t s  and dangers  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  I t  seemed to be 
w id e ly  a cc ep ted  in Germany t h a t  i n d u s t r i a l i z a t i o n  brought 
w i th  i t  d i s t r e s s ;  the  argument was whether  t h a t  d i s t r e s s  
cou ld  be c o n t a i n e d ,  and w hether  i t  was o f f s e t  by b e n e f i t s .  
The e x p e r i e n c e  o f  more i n d u s t r i a l l y  developed  c o u n t r i e s ,  
s p e c i f i c a l l y  o f  F rance  and England,  was noted  c a r e f u l l y  by 
many Germans. Enge l s '  1845 work on The C o n d i t io n  o f  the  
Working C la s s  i n  England i s  a no tew or thy  example.  A b a i l i f f
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drew his master's attention to it, saying that Engels
may often paint too lurid a picture, and his 
bitter resentment of the propertied classes 
strikes one as being exaggerated. Nevertheless, 
considering the historical evolution of the 
proletariat and the conditions in our country, 
which are in many ways analogous to those in 
England when it stood at our present stage in 
manufacture and agriculture, we might... profit 
by the experience of that great nation and... 
render the proletariat harmless in its infancy, 
before it grows (as it has there) into a giant, 
and threatens the social status quo. 171
Even the official government newspaper, the Allgemeine 
Preussische Zeitung, reviewed Engels' book. It argued 
similarly: that Germany must learn from England to avoid
the evils of proletarianism, the poverty and humiliation of 
the poor population.[172] Many, of course, saw factory work 
as inevitable. But humiliation and discontent had to be, 
and could be, avoided. The economist Friedrich List tried 
to counter the fear of a proletariat. He suggested that 
there were worse things to fear than the creation of a 
proletariat:
It is unfortunate that the evils which in our day 
accompany industry have been used as an excuse for 
rejecting industry itself. There are far greater 
evils than a class of proletarians: empty 
treasuries, national impotence, national 
servitude, national death. 175
The next year, 1843, List insisted that a proletariat was 
more likely to appear 'in an agricultural country which 
failed to industrialize: 'The factories do not give birth
to the poor; the poor give birth to the factories'.[174]
But List, too, believed that the lessons of England's 
industrial development should be salutary for Germany.
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After Stein's work first appeared in 1842, discussion 
of the proletariat, its social role, and its connections 
with socialism and the future of society, became more common 
in Germany. Unlike France, where there were very few 
direct, and fewer extended, discussions of the proletariat, 
in Germany a number appeared before the Revolution of 1848. 
The same year that Marx published his second Hegel critique, 
two other important analyses of the proletariat appeared in 
Germany. Theodor Mundt and an anonymous Magdeburger agreed 
that the proletarian was either unemployed and willing to 
work, or employed on the most meagre of wages. The 
Magdeburger claimed that the proletarian
lives from hand to mouth and what he earns today 
he spends today. The life of a proletarian is 
thus a life and death struggle against hunger.
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Yet the proletarian is conscious of the injustice of his 
situation:
This is why he is fundamentally different from the 
pauper, who accepts his fate as a divine ordinance 
and demands nothing but alms and an idle life. 
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The proletariat was a problem, both declared, not simply 
confined to France.[177] Mundt claimed that the proletariat 
'represents the urge for freedom in recent history in 
addition to the urge for work'.[178] The proletariat, in 
fact, had universal significance:
This modern proletarian, this self-made giant of 
modern society, this disowned child of every 
nation, this great, proud beggar clothed in the 
purple of freedom, and lying so clothed on the
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th r e s h o l d  o f  the f u t u r e ,  he i s  the  t r u e  p i c t u r e ,  
the  modern p e r s o n i f i c a t i o n  o f  our confused  
l i f e - s t o r y  always a t  lo g g e rh e a d s  with  i t s e l f .  179
S o c ia l i s m  could no t  become a working c l a s s  phenomenon, 
i t  could not  s o l e l y  advoca te  the i n t e r e s t s  o f  th o s e  from 
whom i t  d e r iv e d  i t s  m a jo r  s u p p o r t ,  and f o r  whom i t  he ld  an 
e s p e c i a l  sympathy,  w i th o u t  undermining  i t s  f r a t e r n a l ,  o r  
u n i v e r s a l ,  f o u n d a t i o n .  I t  could  no t  c la im  to be the 
r i g h t f u l  h e i r  o f  the t r a d i t i o n s  o f  the French  R e v o l u t io n ,  
n o r  cl a im  to hold the s o l u t i o n  to the t r o u b l i n g  problem of  
s o c i a l  d i v i s i o n ,  i f  i t  was seen as m ere ly  a n o t h e r  f a c t o r  in 
t h a t  s o c i a l  d i v i s i o n .  I t  was Marx who, i n f l u e n c e d  by a 
d i f f e r e n t  t r a d i t i o n  and aware o f  the p a r a l l e l s  between 
German p h i lo so p h y  and French  s o c i a l i s m ,  s e i z e d  upon th e se  
s l e n d e r  t h r e a d s  and wove a concep t  o f  the  p r o l e t a r i a t  as  a 
' u n i v e r s a l  c l a s s ' .  By d e f i n i n g  the i n t e r e s t s  o f  the  
p r o l e t a r i a t  as  those  o f  humani ty ,  Marx d e c l a r e d  t h a t  
s o c i a l i s m  was a working c l a s s  movement in  the f u l l e s t  s e n s e .  
S o c i a l i s t s  t o r n  between e l e v a t i n g  the  g e n e r a l  i n t e r e s t  and 
e l e v a t i n g  the i n t e r e s t s  o f  one c l a s s  thus  were o f f e r e d  a 
means to s e t t l e  t h e i r  qualms t h e o r e t i c a l l y .
Marx may have been s l i g h t l y  m is led  by French  s o c i a l i s t  
u se s  o f  the term p r o l e t a r i a t . Workers '  a c t i o n s  in  the 1830s 
and '40s  in  su p p o r t  o f  t h e i r  own i n t e r e s t s  were u n d e r ta k en  
c h i e f l y  by a r t i s a n s ,  and many workers whom s o c i a l i s m  had 
he lped  to shape in t o  a c l a s s  were s i m i l a r l y  members o f  
t r a d e s  which were under t h r e a t  from i n d u s t r i a l  p r o g r e s s .  I t
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i s  u n f a i r  to c a l l  the e a r l y  s o c i a l i s t s  poor s o c i o l o g i s t s ,  
f o r  they  d id  no t  have the l e i s u r e  to s tudy  and r e f l e c t  upon 
the new s o c i a l  s t r u g g l e s ;  n e v e r t h e l e s s ,  th e  concept  o f  the 
p r o l e t a r i a t  was g l a r i n g l y  i m p r e c i s e .  I t  was n o t  co ined  to 
d e s c r i b e  the n a s c e n t  i n d u s t r i a l  working c l a s s ,  whose 
p o l i t i c a l  and s o c i a l  i n f l u e n c e  was n o t  y e t  o f  major  
im p o r ta n c e .  The t e x t i l e  i n d u s t r y ,  from which ev idence  f o r  a 
g e n e r a l i z e d  and r a p id  i n c r e a s e  in  the p r o p o r t i o n  o f  f a c t o r y  
and u n s k i l l e d  w orke rs ,  and f o r  a r a p id  d e c l i n e  in  the 
p r o p o r t i o n  o f  a r t i s a n s  i s  o f t e n  ta k en ,  now seems a t y p i c a l .  
Yet because  the concept  o f  the  p r o l e t a r i a t  b l u r r e d  the 
d i s t i n c t i o n s  between the v a r i o u s  s e c t o r s  o f  the  ' o p p r e s s e d '  
and ' e x p l o i t e d ' ,  w i th  which i t  was almost  synonymous, a
c o n f u s io n  a rose  over  which s e c t o r  was r e s p o n s i b l e  f o r  the 
a c t i o n s ,  and p a r t i c u l a r l y  the  c o n s c io u s n e s s ,  a t t r i b u t e d  to 
the  p r o l e t a r i a t ,  a s  w ell  as  over the mot ives  f o r  i t s
a c t i o n s .  Thus,  w h i le  Marx could  c la im the November 1831 
r e b e l l i o n  o f  the Lyons c a n u t s  as  the e a r l i e s t  example o f  
open w a r fa re  between the i n d u s t r i a l  working c l a s s  and 
b o u rg e o i s  society(CW 3,204-),  Bezucha,  a r e c e n t  commentator ,  
s e e s  i t  and the r e b e l l i o n  o f  1834 as  ' a  community o f
a r t i s a n s  who o rg a n iz e d  in  o r d e r  to r e s i s t  
p r o l e t a r i a n i z a t i o n ' . [ 1 8 0 ]  The p r o l e t a r i a t  has been d e s c r ib e d  
as  ' t h a t  c h i l d  o f  the  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n ' .[181 ] But the 
I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n  had many ' c h i l d r e n ' .  I f  the  
p r o l e t a r i a n  i s  seen as a h a r a s s e d  a r t i s a n  c h a l l e n g i n g  the 
r i s e  o f  i n d u s t r i a l i s m ,  then  the c h i l d  was prone to ta n t rum s ,  
b u t  d i e d .  I f  the  p r o l e t a r i a n  i s  seen as an i n d u s t r i a l
w orke r ,  the  c h i l d  became a P e t e r  Pan: i t  never  grew up.
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E x p e c t a t i o n s  a roused  in the s o c i a l i s t  by the a r t i s a n  were 
dashed by the  i n d u s t r i a l  w orker .  In g e n e r a l  i t  i s  t r u e  t h a t  
e a r l y  a n a l y s e s  which a t t e m p te d  to d e t a i l  the s o c i a l  c o n te n t  
o f  the  p r o l e t a r i a t ,  te nded  to d e p r iv e  the ' p r o l e t a r i a t '  o f  
i t s  au ra  o f  r e b e l l i o u s n e s s  and i n t e n s i f i e d  s o c i a l
c o n s c io u s n e s s
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of what happens without this sort of discrimination is the 
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F.E. and F.P. Manuel, Utopian Thought ' in the Western 
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4. Marx Defends the  Id ea  o f  the  P r o l e t a r i a t ' s  U n i v e r s a l i t y
In  the y ea r  fo l lo w in g  the p u b l i c a t i o n  o f  the  
D e u ts c h - f r a n z ö s i s c h e  J a h r b ü c h e r , Marx defended what was 
un ique  to h i s  concep t o f  th e  p r o l e t a r i a t  -  the  id e a  t h a t  i t  
was a u n iv e r s a l  c l a s s  -  a g a i n s t  h i s  former c o l le a g u e s  and 
f r i e n d s ,  Arnold Ruge and the Bauer b r o t h e r s .  In J u ly  1844, 
Ruge p u b lish e d  h i s  a r t i c l e  'The King o f  P r u s s i a  and S o c ia l  
Reform' in  P a r i s .  He argued  th a t  the r e c e n t  S i l e s i a n  
w eav ers '  u p r i s i n g  (4-6  June 1844) was a f u t i l e  a t tem p t to 
s o lv e  the s o c i a l  problem in  Germany. The u p r i s i n g ,  he 
d e c l a r e d ,  had re v e a le d  a s t a t e  o f  ' p a r t i a l  d i s t r e s s  o f  the 
f a c t o r y  d i s t r i c t s ' , [1 ] a d i s t r e s s  which would become a 
m a t te r  o f  g e n e r a l  concern  once Germany had become a 
p o l i t i c a l  c o u n t ry .  The s o c i a l  problem would be so lv e d ,  
a c c o rd in g  to Ruge, when the s t a t e  and c i v i l  s o c i e t y  were 
p ro p e r ly  s e p a r a t e d ,  and when the s t a t e  r e a l i z e d  i t s  g e n e ra l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  the w e l f a r e  o f  i t s  c i t i z e n s .  That the 
'German poor ' th em se lv es  might overcome t h e i r  d i s t r e s s  Ruge 
cou ld  no t a g r e e .  Of the  poo r ,  he w ro te :
nowhere do they  see beyond t h e i r  own h e a r th  and 
home, t h e i r  own f a c t o r y ,  t h e i r  own d i s t r i c t ;  th e  
whole q u e s t io n  has so f a r  s t i l l  been igno red  by 
th e  a l l - p e n e t r a t i n g  p o l i t i c a l  s o u l .  2
For Ruge, th e  u n i v e r s a l i t y  r e q u i r e d  to so lv e  the s o c i a l  
problem would no t come from any p a r t i c u l a r  s o c i a l  g roup , 
w i th  i t s  l i m i t e d  s t a n d p o i n t ,  l e t  a lo n e  from the  poor. The
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u n i v e r s a l  s t a n d p o i n t  would be ach ieved  only when p a r t i c u l a r  
s t a n d p o i n t s  became consc ious  o f  them se lves  (a s  p a r t i c u l a r )  
and of  o t h e r  p a r t i c u l a r  s t a n d p o i n t s ,  w i t h i n  the p o l i t i c a l  
s t r u g g l e s  o f  a dem ocra t ic  r e p u b l i c .  For Ruge, p o l i t i c s  was 
an e x e r c i s e  in s o c i a l  e d u c a t i o n .  Through p o l i t i c s ,  he 
b e l i e v e d ,  the  l i m i t a t i o n s  o f  p a r t i c u l a r  s t a n d p o i n t s  would be 
seen  and overcome. He defended an id e a  t h a t  Marx had given 
up:  t h a t  i n d i v i d u a l s  and groups  w i l l  adopt the g e n e r a l
s t a n d p o i n t  once they  become aware o f  i t .
Marx 's  r e p l y  to  Ruge, i n  August 1844, covered  some by 
now f a m i l i a r  ground.  He r e - s t a t e d  the d i s t i n c t i o n ,  made in 
h i s  second Hegel c r i t i q u e ,  between ' r a d i c a l '  and 'm e re ly  
p o l i t i c a l '  r e v o l u t i o n s ,  a l t h o u g h  i t  was now a d i s t i n c t i o n  
between s o c i a l  and p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n s .  He m a in ta in e d  the 
view t h a t  the p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n  would never  r e a l l y  so lv e  
the  s o c i a l  problem. But he a l s o  used t h i s  r e p l y  to c l a r i f y  
h i s  c o n c e p t io n  o f  the u n i v e r s a l i t y  o f  the p r o l e t a r i a t ,  
c h i e f l y  by drawing a d i s t i n c t i o n  between the e x t e n t  o f  
s o c i a l  ( i . e . ,  the  p r o l e t a r i a t ' s )  d i s t r e s s  and i t s  c h a r a c t e r . 
Marx agreed t h a t  d i s t r e s s  might  be l i m i t e d  to the f a c t o r y  
d i s t r i c t s ,  a s  Ruge had c la im ed ,  and thus be p a r t i a l  in 
e x t e n t ;  y e t  the n a t u r e  o f  the  d i s t r e s s  in  t h e se  d i s t r i c t s  
i n  so f a r  as i t  r e p r e s e n t e d  the dehum aniza t ion  o f  man, the  
e s t r an g e m en t  o f  man from h i s  e s s e n c e ,  was u n i v e r s a l .  No 
m a t t e r  how l i m i t e d  in  e x t e n t  dehum aniza t ion  may b e ,  the  
s u f f e r i n g  o f  th o se  dehumanized was u n i v e r s a l  in n a t u r e .  As 
Kamenka has n o t e d ,  Marx made t h i s  d i s t i n c t i o n  as e a r l y  as
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the first Hegel critique in connection with the issue of 
representation of the individual in a rational State. 
Kamenka added succinctly:
The contrast here is between universality as a 
mere collection, universality treated
extensionally, and universality as an intrinsic 
character, universality treated intensionally. 3
If the rational State, as conceived by Marx, is 
intensionally universal because it is an expression of the 
human essence, then Marx argued that the proletariat is 
intensionally universal because its demands are universal: 
demands for the restoration of man's human and universal 
essence. The universality of the proletariat, for Marx, lay 
not in its present dehumanized being, but in what that being 
compels the proletariat to demand and to do. Universality 
is conceptually intensional, therefore, when it relates to 
the essence or intrinsic nature of a thing.
Ruge had written of the 'partial distress' of the 
factory districts. Allow, then, Marx wrote, that the 
distress in Germany is partial in extent, i.e., confined to 
the factory districts. But in England, he continued,
distress of the workers is not partial but 
universal; it is not restricted to the factory 
districts, but extends to the rural districts. 
(CV 3,192)
Yet England is a political country. Far from supporting 
Ruge's belief that social distress can be solved only in a 
political manner, the example of England, Marx maintained,
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re v e a le d  the l i m i t a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g .  'The 
keen e r  and more l i v e l y '  the p o l i t i c a l  mind i s ,  th e  more i t  
t h i n k s  w i th i n  the framework o f  p o l i t i c s ,  ' t h e  more i n c a p a b le  
i s  i t  o f  u n d e r s t a n d i n g  s o c i a l  i l l s ' ( C W  3 , 1 9 9 ) .  Marx’ s 
t h e o r e t i c a l  p r e c i s i o n  marks a r a t h e r  hollow v i c t o r y  over  
Ruge: Huge a n t i c i p a t e d ,  c l u m s i l y  p e rh a p s ,  bu t  b e t t e r  than
Marx, t h a t  the s t a t e  would i n t e r v e n e  to a l l e v i a t e  s o c i a l
d i s t r e s s . The n o t i o n  o f the  w e l f a r e  s t a t e  d id  not occur to
Marx, and he would no doubt have d ism issed i t  as a
c o n t r a d i c t i o n in  te rm s . This i s c l e a r when Marx tu r n s to
d i s c u s s  the n a t u r e  o f  the  d i s t r e s s  s u f f e r e d  in  f a c t o r i e s .  
He wrote  o f
th e  f a n t a s t i c  rags  worn by the  E n g l i sh  poor ,  and 
the  f l a b b y ,  shrunken  f l e s h  o f  the  women, 
undermined by l a b o u r  and p o v e r ty ;  c h i l d r e n  
c r a w l i n g  about in  the d i r t ;  d e fo rm i ty  r e s u l t i n g  
from e x c e s s i v e  la b o u r  in the monotonous m echan ica l  
o p e r a t i o n s  o f  the  f a c t o r i e s !  (CW 3 ,193)
Such l a b o u r ,  such  c o n d i t i o n s ,  Marx b e l i e v e d ,  were
dehumaniz ing .  Thus the  p a r t i a l  d i s t r e s s  in  Germany i s  a
m a t t e r  o f  g e n e r a l  s i g n i f i c a n c e  (even though Marx d i s co u n ted  
the  id e a  t h a t  the s t a t e  could  p la y  a r o l e  in a l l e v i a t i n g  
d i s t r e s s ) ,  a s  much as i s  the  u n i v e r s a l  d i s t r e s s  in  England.
I t  i s  w e l l  known t h a t  Marx a rgued ,  on the b a s i s  o f  the 
d i s c u s s i o n s  i n  h i s  P a r i s  M anuscr ip ts  ( t o  which I  s h a l l  
r e t u r n ) , t h a t  the worker i s  i s o l a t e d  not  j u s t  from the 
p o l i t i c a l  community -  s i n c e  he has no p o l i t i c a l  
r e p r e s e n t a t i v e s  -  but  from * l i f e  i t s e l f ' , from human
nature(CW 3 , 2 0 4 ) .  The i s o l a t i o n  o f  man from h i s  e s s e n t i a l
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nature
is incomparably more universal, more intolerable, 
more dreadful, and more contradictory, than the 
isolation from the political community. (CW
3,205)
Because of the nature of the worker's suffering,
however partial the uprising of the industrial 
workers may be, it contains within itself a 
universal soul; however universal a political 
uprising may be, it conceals even in its most 
grandiose form a narrow-minded spirit. (CW 3,205)
The social revolution made by the workers, Marx argued 
against Ruge, has 'the point of view of the whole'(CW
5.205) , however restricted its extent, because 'it
represents man's protest against a dehumanised life'(CW
5.205) . Making a political revolution, Marx explained, is 
the tendency of classes which have no political influence 
'to abolish their isolation from statehood and rule'(CW
5.205) . Making a social revolution, by contrast, is the 
tendency of men who are separated from their true community, 
from their human nature, to abolish their isolation from 
their own nature. The proletariat is the universal class 
because it is the class of social revolution.
Because the political mind is bounded by politics 
itself, Marx argued that the absence of a developed 
political system in Germany was an aid in solving the social 
problem there, not a hindrance. The developed political 
mind, he claimed, is diverted from the real issues and
tasks:
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The more developed  and u n i v e r s a l  the p o l i t i c a l  
u n d e r s t a n d i n g  of  a p eo p le ,  the  more does the 
p r o l e t a r i a t  -  a t  any r a t e  a t  the beg inn ing  o f  the 
movement -  squander  i t s  f o r c e s  in  s e n s e l e s s ,  
u s e l e s s  r e v o l t s ,  which a r e  drowned in b lood .  
Because i t  t h i n k s  in  the framework o f  p o l i t i c s ,  
the  p r o l e t a r i a t  sees  the  cause o f  a l l  e v i l s  in  the 
w i l l , and a l l  means o f  remedy in  v i o l e n c e  and in 
the over th row o f  a p a r t i c u l a r  form of  s t a t e .  (CW 
3 , 20?1
Not on ly  i s  Germany c a p a b le  o f  a s o c i a l  r e v o l u t i o n  because 
o f  the f e e b l e n e s s  o f  the  German b o u r g e o i s i e ,  a s  Marx 's  
a rguments  a g a i n s t  Ruge s u g g e s t ,  i t  i s  in  the b e s t  p o s i t i o n  
f o r  a s o c i a l  r e v o l u t i o n .  As Marx put  i t ,  Germany was 
' c l a s s i c a l l y  d e s t i n e d  f o r  a s o c i a l  r evo lu t ion ' (C W  3 ,2 0 2 ) .  
Marx in t ro d u c e d  h i s  concept  o f  the p r o l e t a r i a t  l a r g e l y  in  
o r d e r  to e x p l a i n ,  o r  j u s t i f y ,  the  need f o r  a German 
' r a d i c a l '  r e v o l u t i o n .  The S i l e s i a n  weavers '  u p r i s i n g ,  he 
b e l i e v e d ,  conf irmed  not  j u s t  the need f o r  a s o c i a l
r e v o l u t i o n  in Germany, bu t  the  a b i l i t y  o f  the p r o l e t a r i a t  to 
c a r r y  i t  o u t .  In t h i s  r e s p e c t ,  the  argument o f  the 
' C r i t i c a l  Margina l  Notes '  i s  an e x t e n s i o n  o f  the  argument o f  
the  second Hegel c r i t i q u e  because  i t  s t r e s s e d  the i s o l a t i o n  
o f  the German p r o l e t a r i a t  from c i v i l  s o c i e t y .  Marx, 
however,  s h i f t e d  from the argument t h a t  a p o l i t i c a l
em anc ipa t ion  in Germany was im p o s s ib l e  to the n o t i o n  t h a t  i t  
was s t r a t e g i c a l l y  u n d e s i r a b l e  and c o s t l y  f o r  the 
p r o l e t a r i a t .
In
between
h i s  second Hegel c r i t i q u e ,  Marx d i s t i n g u i s h e d  
the French  and German p r o l e t a r i a t s  c h i e f l y  in  terms
o f  p o l i t i c s ,  and thus the  way they  would each become a
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( r e v o l u t i o n a r y )  u n i v e r s a l  c l a s s .  Because France  was a 
p o l i t i c a l  co u n t ry ,  the  p r o l e t a r i a t  soon comes to t h in k  o f  
i t s e l f  as  the  g e n e r a l  r e p r e s e n t a t i v e :
In France  every  c l a s s  i s  p o l i t i c a l l y  i d e a l i s t i c  
and becomes aware o f  i t s e l f  a t  f i r s t  n o t  as  a 
p a r t i c u l a r  c l a s s  but  as  the  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
s o c i a l  r e q u i re m e n t s  g e n e r a l l y .  (CW 3 ,186)
In  Germany, the  p r o l e t a r i a t  i s  fo rced  by m a t e r i a l  n e c e s s i t y  
to  l i b e r a t e  i t s e l f  and thus s o c i e t y ;  i n  France  the 
p r o l e t a r i a t  l i b e r a t e s  s o c i e t y  and thus i t s e l f .  The 
e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  i s  the  u n i v e r s a l i z i n g  im p e r a t i v e  o f  
p o l i t i c s :  i n  a p o l i t i c a l  sys tem,  e v e ry  compet ing  c l a s s  i s
compel led  to c la im  t h a t  i t  r e p r e s e n t s  the g e n e r a l  i n t e r e s t ,  
w he the r  o r  no t  i t  does ,  and whether  o r  no t  i t  b e l i e v e s  i t  
d o e s .  But in  a p o l i t i c a l  system,  Marx s u g g e s te d ,
u n i v e r s a l i t y  e x p r e s s e s  i t s e l f  as  the d e s i r e  to s e i z e  s t a t e  
power,  n o t  to a b o l i s h  i t .  In a p o l i t i c a l  system,  the  
p r o l e t a r i a t  i s  p a r t  o f  the  s t a t e - c i v i l  s o c i e t y  d i s t i n c t i o n .  
The German p r o l e t a r i a t ,  however,  i s  a sphe re  s e p a r a t e  from 
the  s t a t e - c i v i l  s o c i e t y  s p h e r e ,  and i s  thus  in  a b e t t e r  
p o s i t i o n  to r e a l i z e  s o c i a l i s m .  As a s e p a r a t e  s p h e re ,  the  
p r o l e t a r i a t  i s  n o t  q u i t e  a s o c i a l  c l a s s  -  as  Marx
acknowledged in the second Hegel c r i t i q u e  -  but  as  a c l a s s ,  
th e  p r o l e t a r i a t  i s  no lo n g e r  a s e p a r a t e  s p h e re .  The unique 
s t a t u s  o f  the German p r o l e t a r i a t ,  Marx b e l i e v e d ,  had to be 
c a p i t a l i z e d  upon b e f o r e  t h e r e  was a p o l i t i c a l  em anc ipa t ion  
in  Germany (even though Marx had p r a c t i c a l l y  r u l e d  out t h i s  
e v e n t ) .
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Marx argued t h a t  the S i l e s i a n  weavers '  u p r i s i n g  
conf irmed  h i s  e x p e c t a t i o n s  o f  the German p r o l e t a r i a t .  He 
p r a i s e d  the ' t h e o r e t i c a l ' and ' c o n s c i o u s ' c h a r a c t e r  o f  the 
w eavers '  a c t i o n s .  He p r e s e n t e d  H e in r i c h  H e i n e ' s  Song o f  the  
Weavers as  the b a t t l e  c ry  o f  the u p r i s i n g  in which,  he 
c l a im e d ,  the  p r o l e t a r i a t  ' p r o c l a i m s  i t s  o p p o s i t i o n  to the 
s o c i e t y  o f  p r i v a t e  proper ty ' (CW  3 , 2 0 1 ) .  The f a c t  t h a t  he 
was c i t i n g ,  n o t  the weavers ,  b u t  H e i n e ' s  song about  them as 
e m p i r i c a l  ev idence  o f  what the weavers th o u g h t ,  seems to 
have  escaped h i s  a t t e n t i o n . [4 ] Marx a l s o  r e fu s e d  to 
i n t e r p r e t  the d e s t r u c t i o n  o f  machines  and l e d g e r s  by the 
weavers  as an i n s t a n c e  o f  Luddism. I n s t e a d ,  he claimed t h a t
The S i l e s i a n  u p r i s i n g  b e g in s  p r e c i s e l y  w i th  what 
the  French  and E n g l i s h  w orkers '  u p r i s i n g s  en d , 
w i th  c o n s c io u s n e s s  o f  the  n a t u r e  o f  the
p r o l e t a r i a t .  The a c t i o n  i t s e l f  b e a r s  the stamp o f  
t h i s  s u p e r i o r  c h a r a c t e r .  Hot on ly  machines ,  t h e s e  
r i v a l s  o f  the w orke rs ,  a r e  d e s t r o y e d ,  bu t  a l s o  
l e d g e r s , the  t i t l e s  to p r o p e r t y .  And w h i le  a l l  
o t h e r  movements were aimed p r i m a r i l y  o n ly  a g a i n s t  
the  owner o f  the  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e , the
v i s i b l e  enemy, t h i s  movement i s  a t  the same time 
d i r e c t e d  a g a i n s t  the  b an k e r ,  the  hidden enemy. 
F i n a l l y ,  n o t  a s i n g l e  E n g l i sh  w orkers '  u p r i s i n g  
was c a r r i e d  out w i th  such  cou rage ,  though t  and 
endu ranc e .  (CW 3 ,201)
Here ,  the  p r o l e t a r i a t  was n o t  s imply  the ' h e a r t '  o f
e m a n c ip a t io n ,  b u t  i t s  ' h e a d '  as w e l l .  For Marx, t h i s  
d i s in g e n u o u s  r e a s o n in g  proved t h a t  ' the  German p r o l e t a r i a t  
i s  the t h e o r e t i c i a n  o f  the European p r o l e t a r i a t ' , and t h a t  
i t  has ' e x c e l l e n t  c a p a b i l i t i e s . . .  f o r  soc ia l ism '(CW  3 ,2 0 2 ) .  
The German p r o l e t a r i a t ,  i n  the g u i s e  o f  some d i s c o n t e n t e d  
S i l e s i a n  a r t i s a n s ,  was c o n s id e re d  by Marx to be the
s t a n d a r d - b e a r e r  o f  European s o c i a l i s m .
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The d i s t a s t e  f o r  v i o l e n c e  which Marx expressed  in h i s  
c r i t i q u e  o f  Ruge was echoed by Engel s  in  the speeches  he 
gave e a r l y  i n  1845 in  E l b e r f e l d .  Although the  p r o l e t a r i a t  
a l o n e  was n o t  r e p r e s e n t e d  among h i s  a u d i e n c e , [ 5 ] Enge ls  
d e c l a r e d  t h a t  the s o c i a l  r e v o l u t i o n  was i n e v i t a b l e .  That  
b e in g  so ,
we w i l l  have to conce rn  o u r s e l v e s  above a l l  w i th  
measures  by which we can avoid  a v i o l e n t  and 
b loody  over th row  o f  the  s o c i a l  c o n d i t i o n s .  (CW 
4 ,263)
That  he appea led  e s s e n t i a l l y  to the good w i l l  of  the 
b o u r g e o i s i e  i s  n o t  our majo r  conce rn .  The d i s t a s t e  f o r  
v i o l e n c e  which bo th  he and Marx seemed to s h a re  was c l e a r l y  
ex p re s s e d  by them both  as a r e j e c t i o n  o f  the  n o t i o n  t h a t  the 
p r o l e t a r i a t  should  e x ac t  revenge  upon the b o u r g e o i s i e .  
Repugnance f o r  v i o l e n c e  was one o f  the  r e a s o n s ,  a s  I  have 
argued  e l s e w h e r e , [6  ] why Marx was taken  aback by the  
f e r o c i t y  o f  the  s u p p r e s s i o n  o f  the P a r i s  p r o l e t a r i a t  in  June 
1848. I t  was thus  a r ea s o n  why he developed  h i s  concept  o f  
th e  d i c t a t o r s h i p  o f  the  p r o l e t a r i a t .  Much l a t e r ,  Marx wrote  
in  the P re f a c e  to the f i r s t  e d i t i o n  o f  the  f i r s t  volume o f  
C a p i t a l  t h a t  he d e a l t  w ith  i n d i v i d u a l s  as  ' p e r s o n i f i c a t i o n s  
o f  economic c a t e g o r i e s ' :
My s t a n d p o i n t . . .  can l e s s  than any o t h e r  make the 
i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b l e  f o r  r e l a t i o n s  whose 
c r e a t u r e  he s o c i a l l y  re m a in s ,  however much he may 
s u b j e c t i v e l y  r a i s e  h i m s e l f  above them. (C 1 ,21)
Or, i n  Enge l s '  b ad ly  t r a n s l a t e d  p h r a s e ,  Communism ' r e s t s  
upon the i r r e s p o n s i b i l i t y  o f  the  i n d i v i d u a l ' . [ 7 ]
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In his second Hegel critique, Marx described the 
proletariat's universality as a consequence of its suffering 
and lack of private property. Property, Marx believed, 
particularizes. The proletariat, therefore, had no 
particular interest to defend, and its suffering qualified 
it for a privileged relationship with philosophy. 'This 
singular philosophical conception of the proletariat', as 
Tucker describes it, received its meaning and its raison 
d'£tre primarily in its relations with philosophy, its 
complementarity to philosophy. Marx explored the 
proletariat's 'universal suffering' in his Paris Manuscripts 
under the rubric of alienation, and first formulated his 
arguments about the proletariat's intrinsic universality 
which he used against Ruge. Marx's notion of alienation 
sought to explain both the material and spiritual poverty of 
the proletariat in terms of its separation from man's true 
nature. The proletariat's universality consisted in its 
need to overcome isolation from the human community, from 
'life itself'. Just as poverty was considered earlier by 
Marx as a symptom of the rule of particularity, the absence 
of the rational State, so in the Paris Manuscripts Marx saw 
poverty as symptomatic - as confirmation - of the existence 
of alienation. Similarly, workers' revolts were now 
uniformly considered by him as evidence of the workers' 
opposition to dehumanization.
The Paris Manuscripts represent the high point of 
Feuerbach's influence upon Marx.[8] Feuerbach's notion of
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man as a species-being (Gattungswesen) was used by Marx as 
the basis for his argument about the intensional 
universality of the proletariat. For Marx, as for Hegel, 
labour - or freely creative activity - was the essence of 
man(CW 3,333). In the labour process, as man creates 
products, he creates and recreates himself. Human history, 
Marx claimed, is 'nothing but the creation of man through 
human labour'(CW 3,305). In the Manuscripts, Marx for the 
first time identified productive activity as the area where 
the source of alienation was to be found. [9 ] Unalienated 
labour is the true expression of man’s species essence; it 
is the true satisfaction of human need:
the productive life is the life of the species.
It is life-engendering life. The whole character 
of a species - its species-character - is 
contained in the character of its life activity; 
and free, conscious activity is man's 
species-character. (CW 3,276)
But for the worker, labour under capitalism is not as it 
should be, is not 'an enjoyment of life' (CW 3,228):
Presupposing private property, my work is an 
alienation of life, for I work _in order to live, 
in order to obtain for myself the means of life.
My work is not my life. (CW 3,228")
Marx explained that under conditions of alienated production 
the product of man's labour appears to him as something 
alien, an independent power. Private property transforms 
the expression of man's life into an external determinant of 
his life. And because human labour also produces man - his 
relationship to himself and to his species - alienated 
labour estranges man from the true community of men.
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To say t h a t  man i s  e s t r a n g e d  from h i m s e l f ,  
t h e r e f o r e ,  i s  the same th in g  as say ing  t h a t  the 
s o c i e t y  o f  t h i s  e s t r a n g e d  man i s  a c a r i c a t u r e  o f  
h i s  r e a l  community, o f  h i s  t r u e  s p e c i e s - l i f e ,  t h a t  
h i s  a c t i v i t y  t h e r e f o r e  ap p ea r s  to him as a 
to rm e n t ,  h i s  own c r e a t i o n  as an a l i e n  power, h i s  
w e a l th  as p o v e r ty ,  the  e s s e n t i a l  bond l i n k i n g  him 
w i th  o t h e r  men as an u n e s s e n t i a l  b o n d . . .  h i s  l i f e  
a s  a s a c r i f i c e  o f  h i s  l i f e . . .  h i s  power over an 
o b j e c t  as  the  power o f  the o b j e c t  over  him, and he 
h i m s e l f ,  the  l o r d  o f  h i s  c r e a t i o n ,  a s  the s e r v a n t  
o f  t h i s  c r e a t i o n .  (CW 3 ,217)
I t  i s  n o t  u n f a i r  to say t h a t  M arx 's  concept  o f  a l i e n a t i o n  
s u i t s  h i s  e a r l y  (G e rm a n - s p e c u la t i v e )  p rose  s t y l e ;  fond of  
paradox and i n v e r s i o n ,  o f  drawing s h a rp  c o n t r a s t s  between 
e s s e n c e  and ap p ea rance ,  he had now fo rm u la ted  what he 
b e l i e v e d  was the  e x p l a n a t o r y  key .
M arx 's  concept  o f  a l i e n a t i o n  t r i e d  to e x p l a in  (bu t  
perhaps  s imply  r e f o r m u l a t e d )  the  paradox ,  no te d  by 
s o c i a l i s t s  b e f o r e  Marx, t h a t  'The worker becomes a l l  the 
p o o re r  the more w ea l th  he produces ' (CW 3 , 2 7 1 ) .  But p h y s i c a l  
p o v e r ty  i s  o n ly  one e x p r e s s io n  o f  man 's  a l i e n a t i o n  from h i s  
e s s e n c e ,  s i n c e  man produces  n o t  j u s t  m a t e r i a l  goods bu t  a l s o  
h i m s e l f  as  a s o c i a l  be ing when he l a b o u r s  p r o d u c t i v e l y .  The 
g e n e r a l  fo rmula  o f  a l i e n a t i o n ,  t h e n ,  i s  t h a t  the g r e a t e r  the 
p ro d u c t  o f  man 's  l a b o u r ,  th e  l e s s  i s  he himself(CW 3 ,2 7 2 ) .  
Marx r e tu r n e d  to t h i s  theme many t im es  in  h i s  P a r i s  
M a n u s c r ip t s ;  one example w i l l  s u f f i c e :
I t  i s  t r u e  t h a t  l a b o u r  p roduces  wonder ful  t h i n g s  
f o r  the r i c h  -  but  f o r  the worker i t  p roduces  
p r i v a t i o n . . . .  I t  p roduces  b e a u ty  -  but  f o r  the 
worker ,  d e f o r m i t y . . . .  I t  p roduces  i n t e l l i g e n c e  -  
but  f o r  the worker ,  s t u p i d i t y ,  c r e t i n i s m .  (CW 
3 ,273)
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The worker under  c a p i t a l i s m  i s  ' m e n ta l l y  and p h y s i c a l l y  
dehumanised '(CW 3 ,2 8 4 ) ;  he i s  cu t  o f f  from a human 
existence(CW 4 , 4 2 ) .  Marx b e l i e v e d  t h a t  t h i s  dehum aniza t ion  
was exp res sed  in p o l i t i c a l  economy, o f  which the P a r i s  
M anusc r ip t s  were h i s  f i r s t  s e r i o u s  e xam ina t ion .  The 
c a t e g o r i e s  o f  p o l i t i c a l  economy such as r e n t ,  l a b o u r  and 
p r o p e r t y ,  he a rgued ,  were n o t  e t e r n a l  or  f i x e d .  But the 
fundamenta l  c a t e g o r y  o f  p o l i t i c a l  economy, he m a in ta in e d  -  a 
c a t e g o r y  g e n e r a l l y  obscured  -  was man. For Marx, the  term 
p r o l e t a r i a n  was used as a weapon in  the s t r u g g l e  a g a i n s t  
p o l i t i c a l  e conom is t s ,  th o s e  ' s c i e n t i f i c  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
wealth ' (CW 4 , 5 6 ) ,  to  r e i n s t a t e  t h i s  c a t e g o r y .  P o l i t i c a l  
economy, Marx announced s t r i d e n t l y ,  'knows the worker only  
as  a working animal -  as  a b e a s t  reduced to the s t r i c t e s t  
b o d i l y  needs '(CW 3 , 2 4 2 ) .  Indeed ,  Marx claimed t h a t  the t a s k  
o f  p o l i t i c a l  economy had been to m a in ta i n  the worker ' w h i l s t  
he i s  working and i n s o f a r  as may be n e c e s s a r y  to  p re v e n t  the 
r a c e  o f  l a b o u r e r s  from [d y in g ]  out ' (CW 3 , 2 8 4 ) .  Marx used 
the  term p r o l e t a r i a t  to h i g h l i g h t  the c o n t r a s t  between t h i s  
app roach  and h i s  own:
the  p r o l e t a r i a n , i . e . ,  the  man who, be ing  w i thou t  
c a p i t a l  and r e n t ,  l i v e s  p u r e ly  by l a b o u r ,  and by a 
o n e - s i d e d ,  a b s t r a c t  l a b o u r ,  i s  co n s id e re d  by 
p o l i t i c a l  economy o n ly  as a w o r k e r . . . .  I t  does 
n o t  c o n s i d e r  him when he i s  n o t  working,  a s  a 
human b e i n g . . . .  (CW 3 ,241)
Where F r i e d r i c h  L i s t ,  f o r  example,  had t r e a t e d  the worker as 
a ' p r o d u c t i v e  f o r c e '  a l o n g s i d e  h o r s e s ,  s team and w a te r ,  Marx 
o b j e c t e d :
I t  i s  a f i n e  r e c o g n i t i o n  o f  man t h a t  deg rades  him
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to  a ' f o r c e * capa b le  o f  c r e a t i n g  wealth !  The 
b o u rg e o i s  s ees  in  the p r o l e t a r i a n  no t  a human 
b e i n g , bu t  a f o r c e  c a p a b le  o f  c r e a t i n g  w e a l t h ,  a 
f o r c e  moreover he can then compare wi th  o t h e r  
p r o d u c t i v e  f o r c e s  -  an an im a l ,  a machine -  and i f  
the  compar ison proves  u n fa v o u ra b le  to man, the  
f o r c e  o f  which man i s  the  b e a r e r  must g iv e  p lace  
to the fo r c e  o f  which the  b e a r e r  i s  an animal or  a 
m a c h i n e . . . .  (CW 4 ,286)
In  say ing  t h a t  l a b o u r  under c a p i t a l i s m  degrades  man, Marx 
seems almost  to o b j e c t  to the removal by machines  o f  some 
ty p e s  o f  d eg ra d in g  l a b o u r .  In the s t r i c t  s e n s e ,  fo l l o w in g  
M arx 's  argument about  l a b o u r  as an ' u n f r e e ,  unhuman, 
u n s o c i a l  a c t i v i t y ,  de te rm ined  by p r i v a t e  p r o p e r t y  and 
c r e a t i n g  p r i v a t e  p r o p e r t y ’ (CW 4 , 2 7 9 ) ,  s o c i a l i s m  would be 
e s t a b l i s h e d  not  by the  ' o r g a n i z a t i o n  o f  l a b o u r '  promoted by 
Louis Blanc and o t h e r s ,  b u t  by the  a b o l i t i o n  o f  l a b o u r .  
Marx may a l s o  have been u n f a i r  on the p o l i t i c a l  economis ts  
by assuming t h a t  a b s t r a c t i o n  f o r  the purposes  o f  s tu d y  -  
s u r e l y  a l e g i t i m a t e  approach  in  most a r e a s  -  i s  an a c c u r a t e  
r e f l e c t i o n  o f  the  way t h a t  p o l i t i c a l  economis ts  see man, o r  
t h a t  t h e i r  t r e a t i n g  of  man in t h i s  way somehow c au s es  
a l i e n a t i o n .
A l i e n a t i o n , f o r  Marx, i s  n o t  s imply  a q u e s t i o n  o f  
s o c i a l  psychology ,  but  a l s o  and p r i m a r i l y  a q u e s t i o n  o f  
s o c i a l  d i v i s i o n .  Marx may s t a r t  from the i n d i v i d u a l  man 
under  c a p i t a l i s m ,  bu t  he soon moved to s o c i a l  c l a s s e s .  The 
l i n k  i s  an a r g u a b l e  one.  Marx d e c l a r e d :
The e s t range m en t  o f  man, and in  f a c t  eve ry  
r e l a t i o n s h i p  in  which man [ s t a n d s ]  to h i m s e l f ,  i s  
r e a l i s e d  and expressed  only  i n  the r e l a t i o n s h i p  in  
which a man s t a n d s  to  o t h e r  men. (CW 3 ,277)
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Th is  p o s i t i o n ,  a c c o r d in g  to Tucker ,  a l t h o u g h  i t  e x p l a i n s  f o r  
him the e s s e n t i a l  u n i t y  o f  ' o r i g i n a l '  and 'm a t u re '  Marxism 
was ' t h e o r e t i c a l l y  u n t e n a b l e ' . [ 1 0 ]  The move from
s e l f - e s t r a n g e m e n t  to a l i e n a t e d  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  however,  i s  
e s s e n t i a l  to M arx 's  a rgument,  and to h i s  b e l i e f  t h a t
a l i e n a t i o n  i s  n o t  a phenomenon o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  a s  in  
the  work o f  Hegel ,  bu t  a m a t e r i a l  f a c t  o f  s o c i a l  l i f e .  For 
Marx, t h e r e f o r e ,  the  s e l f - a l i e n a t i o n  o f  the p roduce rs  i s  
ex p re s s e d  as a c l a s h  between c l a s s e s ,  between the workers  
and the c a p t a l i s t s .  ' I f  the  p ro d u c t  o f  l a b o u r  i s  a l i e n  to
m e ' , i t  must be long  to ' a  b e in g  o t h e r  than  m y s e l f ' , to  the
c a p i t a l i s t ( C ¥  3 ,278 ;  3 ,2 2 1 ) .
The r e l a t i o n s h i p  o f  the  worker to l a b o u r  c r e a t e s  
the  r e l a t i o n  o f  i t  to the c a p i t a l i s t  ( o r  whatever  
one chooses  to  c a l l  the m a s te r  o f  l a b o u r ) .
P r i v a t e  p r o p e r t y  i s  th us  the p ro d u c t ,  t h e  r e s u l t ,  
th e  n e c e s s a r y  consequence ,  o f  a l i e n a t e d  l a b o u r , o f  
the  e x t e r n a l  r e l a t i o n  o f  the worker to n a t u r e  and 
to  h i m s e l f .  (CW 3 ,279)
A l i e n a t i o n ,  however,  i s  s a id  by Marx to a f f e c t  a l l  men, 
and no t  j u s t  the p r o l e t a r i a t .  Under c a p i t a l i s m ,  a l l  men a re  
dehumanized.  The l i f e  o f  the  worker i s  de te rmined  by a 
power o u t s i d e  h im s e l f ;  t h e  worker becomes s u b j e c t  to h i s  
p r o d u c t s .  Yet the owner o f  t h e s e  p r o d u c t s ,  t h e  non-worker ,  
i s  on ly  n o m in a l ly  i n  c o n t r o l  o f  them; ' h i s '  p ro d u c t s  a l s o  
d e te rm in e  h i s  l i f e .  The c o n d i t i o n  o f  man under c a p i t a l i s m  
i s  heteronomy. N e i t h e r  worker nor  c a p i t a l i s t  i s  f r e e ,  
s e l f - d e t e r m i n i n g .  Each i s  under the sway o f  ' inhuman 
power'(CW 3 , 3 1 4 ) .  By means o f  c a p i t a l ,  the  c a p i t a l i s t  
' e x e r c i s e s  h i s  govern ing  power over  l a b o u r ' ;  but  Marx a l so
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saw ' t h e  govern ing  power o f  c a p i t a l  over the c a p i t a l i s t  
h i m s e l f ' (CW 3 ,247;  3,282;  3 , 2 8 4 ) .  That no man i s  f r e e  
does  no t  mean, a c c o r d in g  to Marx, t h a t  each  s u f f e r s ;  n o t  
a l l  must s u f f e r  in a dehumanized s o c i e t y .  A l i e n a t i o n ,  Marx 
c la im e d ,  p roduces  d i f f e r e n t  e f f e c t s  upon the worker and the 
c a p i t a l i s t :
The p r o p e r t i e d  c l a s s  and the c l a s s  o f  the 
p r o l e t a r i a t  p r e s e n t  the same human 
s e l f - e s t r a n g e m e n t .  But the former c l a s s  f e e l s  a t  
e a s e  and s t r e n g t h e n e d  in  t h i s  s e l f - e s t r a n g e m e n t ,  
i t  r e c o g n i s e s  e s t r an g e m en t  as i t s  own power and 
has  in  i t  the semblance o f  a human e x i s t e n c e .  The 
l a t t e r  f e e l s  a n n i h i l a t e d  in  e s t r a n g e m e n t ;  i t  s ees  
i n  i t  i t s  own p o w er le s s n es s  and the r e a l i t y  o f  an 
inhuman e x i s t e n c e .  (CW 4 ,3 6 )
M arx 's  r e a s o n in g  h e re  i s  s i m i l a r  to t h a t  in  the second Hegel 
c r i t i q u e :  o n ly  the  p r o l e t a r i a t  i s  in  a p o s i t i o n  to see
c l e a r l y  and to f e e l  a l i e n a t i o n  as the l o s s  o f  m a n . [ l l ]  The 
p r o l e t a r i a t ' s  a b i l i t y  to r ea son  was n o t  l i m i t e d  by the 
p o s s e s s i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ;  i t s  a u t h e n t i c  p e r c e p t i o n  o f  
s e l f - e s t r a n g e m e n t  was n o t  h in d e re d  by d e r i v i n g  any b e n e f i t  
from t h a t  e s t r a n g e m e n t .  Marx sugges ted  t h a t  on ly  the 
p r o l e t a r i a t  can a t t a i n  to c o n s c io u s n e s s  o f  
s e l f - e s t r a n g e m e n t ,  and thus t h a t  on ly  the  p r o l e t a r i a t  ( a s  
w e l l  as p h i l o s o p h e r s ,  who a re  devo ted  to the a b s t r a c t  
u n i v e r s a l  i n t e r e s t )  can a t t a i n  to the u n i v e r s a l  s t a n d p o i n t .
The m a t e r i a l  consequences  o f  s e l f - e s t r a n g e m e n t  a l s o  
p l a y  a major  r o l e  in the em anc ipa t ion  o f  mankind by the 
p r o l e t a r i a t :
s i n c e  man has l o s t  h i m s e l f  in  the p r o l e t a r i a t ,  y e t
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a t  the same t ime has n o t  on ly  ga ined  t h e o r e t i c a l  
c o n s c io u s n e s s  o f  t h a t  l o s s ,  bu t  th rough  u r g e n t . . .  
n e e d . . .  i s  d r i v e n  d i r e c t l y  to r e v o l t  a g a i n s t  t h i s  
inhum an i ty ,  i t  fo l low s  t h a t  the p r o l e t a r i a t  can 
and must emancipa te  i t s e l f .  (CW 4 , 3 6 -7 )
S ince  the m a t e r i a l  e x p r e s s io n  o f  a l i e n a t i o n  i s  p o v e r ty ,  and 
m an 's  p h y s i c a l  as w e l l  as s p i r i t u a l  needs a r e  denied  in h i s  
s t a t e  o f  a l i e n a t i o n ,  human need a l s o  has a m a t e r i a l  
d im ens ion .  Marx could thus i n t e r p r e t  w orke rs '  s t r u g g l e s  f o r  
h i g h e r  wages as a s t r u g g l e  a g a i n s t  a l i e n a t i o n .  The
p r o l e t a r i a t  i s  the  g e n e r a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  mankind because  
i t  a lone  p e r c e i v e s  s e l f - e s t r a n g e m e n t ,  and f i g h t s  a g a i n s t  i t .  
But the p r o l e t a r i a t ' s  em anc ipa t ion  from s e l f - e s t r a n g e m e n t  
(which i s  e f f e c t i v e l y  i t s  e m an c ip a t io n  from the  r u l e  o f  the 
b o u r g e o i s i e )  c o n t a i n s  the em anc ipa t ion  o f  a l l  men, Marx 
a rg u ed ,  because
the whole o f  human s e r v i t u d e  i s  invo lved  in the 
r e l a t i o n  o f  the worker to p r o d u c t i o n ,  and a l l  
r e l a t i o n s  o f  s e r v i t u d e  a r e  but  m o d i f i c a t i o n s  and 
consequences  o f  t h i s  r e l a t i o n .  (CW 3,280;  CW 
4 ,3 7 )
Marx' s  ex tended  d i s c u s s i o n  o f  man 's  s e l f - e s t r a n g e m e n t  
i n  the P a r i s  M anusc r ip t s  c l a r i f i e s  and ex tends  h i s  n o t i o n  o f  
the  p r o l e t a r i a t ' s  u n i v e r s a l i t y :  why i t  r e p r e s e n t s  mankind,
and why i t s  em anc ipa t ion  w i l l  emancipate mankind.  The 
p r o l e t a r i a t ' s  u n i v e r s a l i t y  does  n o t  r e s t  s imply on i t s  be ing  
a l i e n a t e d  from man's  t r u e  n a t u r e ,  h i s  s p e c i e s - e s s e n c e ;  a l l  
men a r e  thus a l i e n a t e d .  The p r o l e t a r i a t ' s  u n i v e r s a l i t y  
r e s t e d  on M arx 's  b e l i e f  t h a t  i t  i s  the on ly  s e c t i o n  o f  
a l i e n a t e d  humani ty  which can ach ieve  co n s c io u s n e s s  o f  man 's  
s e l f - a l i e n a t i o n  ( p h i l o s o p h e r s  e x c e p te d ,  b u t  they  were an
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i n s i g n i f i c a n t  m a t e r i a l  f o r c e ) ,  and the on ly  s e c t i o n  which i s  
d r i v e n  by ' a b s o l u t e l y  i m p e r a t i v e  need -  the p r a c t i c a l  
e x p r e s s i o n  o f  n e c e s s i t y * to  r e v o l t  a g a i n s t  inhum ani ty  (CW 
4 , 3 6 - 7 ) . [ l 2 ]  Thus the  s i g n i f i c a n c e  o f  workers '  s t r u g g l e s  i s  
r e f r a c t e d ,  by Marx, t h ro u g h  the prism of  ' a l i e n a t i o n ' ,  to 
r e v e a l  the s t r u g g l e  f o r  an a u t h e n t i c a l l y  human l i f e .  The 
i n t e n s i o n a l  u n i v e r s a l i t y  o f  the  p r o l e t a r i a t  which Marx 
defended in h i s  c r i t i q u e  o f  Ruge c o n s i s t e d  no t  j u s t  in  the 
e s t r an g e m en t  o f  the  p r o l e t a r i a n  from h i s  s p e c i e s - e s s e n c e ,  
bu t  in  M arx 's  b e l i e f  t h a t  the p r o l e t a r i a t ' s  p o s i t i o n  in a 
dehumanized s o c i e t y  makes i t  the on ly  f o r c e  capa b le  o f  
a b o l i s h i n g  dehum aniza t ion .  The s u b t l e t y  o f  M arx 's  argument 
i s  n o t  a p p a r e n t  in  h i s  c r i t i q u e  o f  Ruge, i n  which one o f  h i s  
m a jo r  t a sk s  was to c l a r i f y  the  n a t u r e  o f  the  p r o l e t a r i a t ' s  
s u f f e r i n g ,  i t s  s e p a r a t i o n  from a t r u l y  human l i f e ,  and i t s  
r e c o g n i t i o n  o f  t h a t  s e p a r a t i o n .  The i s s u e  o f  the  
c a p i t a l i s t ' s  a l i e n a t i o n ,  f o r  example,  was n o t  canvassed  
t h e r e .
Marx tu rned  h i s  a t t e n t i o n  from Ruge to the C r i t i c a l  
C r i t i c s  towards  the end o f  1844. Bruno Bauer,  Marx's  
e r s t w h i l e  f r i e n d  and mento r ,  was the c e n t r e  o f  t h i s  c i r c l e  
o f  i n t e l l e c t u a l s .  Like Ruge, the  C r i t i c a l  C r i t i c s  d i s s e n t e d  
from Marx 's  view o f  the p r o l e t a r i a t .  E s s e n t i a l l y ,  the y  
b e l i e v e d  t h a t  on ly  p h i l o s o p h e r s  could  r e p r e s e n t  the 
u n i v e r s a l  i n t e r e s t .  Edgar Bauer ,  f o r  example,  wrote t h a t  
'The modern worker th in k s  on ly  o f  h i m s e l f ' . [ 1 3 ]  Bruno Bauer 
was even more emphatic in h i s  r e j e c t i o n  o f  the  mass: i t  was
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' t h e  t r u e  enemy o f  the s p i r i t ' , [ 1 4 ] and thus the  enemy o f  
h i s t o r i c a l  p r o g r e s s :
A l l  g r e a t  a c t i o n s  o f  p rev io u s  h i s t o r y  were 
f a i l u r e s  from the s t a r t  and had no e f f e c t i v e  
s u c c e s s  because  the mass became i n t e r e s t e d  in and 
e n t h u s i a s t i c  over t h e m . . . .  15
Like Ruge, t h e s e  C r i t i c a l  C r i t i c s  emphasized what they  saw 
a s  the l i m i t e d  v ie w po in t  o f  the w orke rs .  For them, the  
p r o l e t a r i a n  s t a n d p o i n t  was one o f  a number o f  p a r t i c u l a r  
s t a n d p o i n t s  o f  which s o c i e t y  was composed, and above which 
t h e y ,  as  p h i l o s o p h e r s ,  s tood  as the  u n i v e r s a l  beacon.  I t  
was h i s  o p p o s i t i o n  to t h i s  approach  which prompted Marx to 
d e c l a r e ,  i n  an o f t e n  m isunde rs tood  remark,  what i s  s imply  a 
r e f o r m u l a t i o n  o f  h i s  view o f  the  p r o l e t a r i a t  as  a u n i v e r s a l  
c l a s s :  t h a t
I t  i s  n o t  a q u e s t i o n  o f  what t h i s  o r  t h a t  
p r o l e t a r i a n ,  o r  even the whole p r o l e t a r i a t ,  a t  the 
moment r e g a r d s  as i t s  aim. I t  i s  a q u e s t i o n  o f  
what th e  p r o l e t a r i a t  i s , and what ,  i n  accordance  
w i th  t h i s  b e i n g , i t  w i l l  h i s t o r i c a l l y  be compelled 
to  do.  (CW 4 ,37 )
No s i n g l e  q u o t a t i o n  from Marx could more c l e a r l y  convey the 
s p e c u l a t i v e  n a t u r e  o f  Marx 's  concept  o f  the  p r o l e t a r i a t :  
h i s  b e l i e f  t h a t  wha tever  the a c t u a l  p r o l e t a r i a t  thought 
abou t  i t s  own i n t e r e s t s ,  i t  would e v e n t u a l l y  p roc la im  
i t s e l f ,  and be a c c e p te d ,  as  the  g e n e r a l  s o c i a l
r e p r e s e n t a t i v e .  As Kamenka has w r i t t e n ,  Marx saw in  the 
p r o l e t a r i a t  ' n o t  j u s t  the e m p i r i c a l  e x i s t e n c e ,  bu t  the 
l o g i c a l  c a t e g o r y ' . [  1 6] There were two t h i n g s ,  however,  which 
were e s s e n t i a l  to the e x i s t e n c e  o f  t h i s  p o t e n t i a l .  The 
f i r s t  was t h a t  t h e r e  was no b a r r i e r  to the p r o l e t a r i a t
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a t t a i n i n g  the u n i v e r s a l  s t a n d p o i n t :  i t s  v i e w p o in t  was no t
bounded by i t s  p o s s e s s i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  bu t  l i m i t e d  
by i t s  l a c k  o f  a c c e s s  to  e d u c a t io n  and p h i lo so p h y .  The 
second was t h a t  the p r o l e t a r i a t ,  i n  becoming one w i th  i t s  
c o n c e p t ,  was f u l f i l l i n g  a human need .  There was a human 
n e c e s s i t y ,  i n  o t h e r  words,  which compelled the p r o l e t a r i a t  
to  make the s o c i a l  r e v o l u t i o n .
In  a work in  which Marx had c o n s c io u s l y  to c o n t r a s t  the 
a c t u a l  p r o l e t a r i a t  w i th  i t s  c o n c e p t ,  he began to l i n k  i t s  
development  w i th  h i s t o r i c a l  and m a t e r i a l  f a c t o r s .  I t  was 
p a r t  o f  h i s  l a r g e r  campaign a g a i n s t  the C r i t i c a l  C r i t i c s  
waged in The Holy Family  to s t r e s s  the m a t e r i a l  n a t u r e  o f  
m an 's  a l i e n a t i o n ,  and t h a t  on ly  m a t e r i a l  means would
l i b e r a t e  man from e x t e r n a l  d e t e r m i n a t i o n .  Marx d e c l a r e d  
t h a t  f o r  the 'Holy  Family '  ( the  Bauers  and t h e i r  g r o u p ) , 
'The a c t  o f  t r a n s f o r m i n g  s o c i e t y '  had been reduced ' to the 
c e r e b r a l  a c t i v i t y  o f  C r i t i c a l  C r i t i c i sm '(C W  4 , 8 6 ) .  He 
a rgued  t h a t  the p ro d u c t s  o f  m an 's  s e l f - e s t r a n g e m e n t  were 
r e a l ,  m a t e r i a l  t h i n g s  which he ld  men in  t h r a l l .
S e l f - e s t r a n g e m e n t  could  no t  be con ju re d  away by an a c t  o f  
pu re  th o u g h t .  In h i s  P a r i s  M a n u s c r ip t s ,  Marx had w r i t t e n :
In o r d e r  to a b o l i s h  the i d e a  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  
th e  i d e a  o f  communism i s  q u i t e  s u f f i c i e n t .  I t  
t a k e s  a c t u a l  communist a c t i o n  to a b o l i s h  a c t u a l  
p r i v a t e  p r o p e r t y .  (CW 3 ,313)
In  The Holy F a m i ly , Marx coun te rposed  to the C r i t i c a l
C r i t i c s  the 'mass-minded '  communist w orke rs ,  who
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do no t  b e l i e v e  t h a t  by 1 pure t h i n k i n g 1 they  w i l l  
be a b l e  to argue  away t h e i r  i n d u s t r i a l  m a s t e r s  and 
t h e i r  own p r a c t i c a l  d e b a s e m e n t . . . .  They know t h a t  
p r o p e r t y ,  c a p i t a l ,  money, w age- labour  and the l i k e  
a r e  no i d e a l  f igm en ts  o f  the b r a i n ,  bu t  ve ry  
p r a c t i c a l ,  v e r y  o b j e c t i v e  p ro d u c ts  o f  t h e i r  
s e l f - e s t r a n g e m e n t  and t h a t  t h e r e f o r e  they  must be 
a b o l i s h e d  in a p r a c t i c a l ,  o b j e c t i v e  way f o r  man to 
become man no t  on ly  i n  t h i n k i n g , i n  c o n s c i o u s n e s s , 
bu t  i n  mass b e i n g , i n  l i f e . (CW 4 ,53 ;  4 ,82 )
Marx 's  p o s i t i o n  h e re  i s  d i f f e r e n t  from t h a t  o f  the second 
Hegel  c r i t i q u e ,  where he p laced  g r e a t e r  emphasis  on the o ry  
and the a b i l i t y  o f  t h e o ry  to  become a m a t e r i a l  f o r c e :
m a t e r i a l  f o r c e  must be over th rown by m a t e r i a l  
f o r c e ;  but  th e o ry  a l s o  becomes a m a t e r i a l  f o r c e  
as  soon as i t  has g r ip p e d  the masses .  (CW 3 ,182)
Now, however,  Marx 's  emphasis  i s  on t h e o ry ,  p h i lo s o p h y ,  a s  a 
p a r t n e r  o f  the p r o l e t a r i a t .  Ra ther  than  ph i lo sophy  
r e a l i z i n g  i t s e l f  as  the  p r o l e t a r i a t ,  th e  p r o l e t a r i a t  comes 
to  s e l f - r e a l i z a t i o n  w i th  the  a s s i s t a n c e  o f  p h i lo so p h y .  The 
p a r t n e r s h i p  o f  the p r o l e t a r i a t  w i th  p h i lo so p h y ,  i t  should be 
n o t e d ,  was never  conce ived  by Marx as i t  was by Engel s  in  
March 1845:
With the  p h i l o s o p h e r s  to t h i n k ,  and the working 
men to f i g h t  f o r  u s ,  w i l l  any e a r t h l y  power be 
s t r o n g  enough to r e s i s t  our  p ro g re s s ?  (CW 4 ,236)
Engels  seems to take  the p r o l e t a r i a n s  as they  a r e ;  Marx 
took  them as  th e y  would be.
To the primacy o f  the  m a t e r i a l  element in  the 
s e l f - e s t r a n g e m e n t  o f  man, Marx added a h i s t o r i c a l  d imension 
which was l a c k i n g  in the P a r i s  M a n u s c r ip t s .  For r e a l
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freedom, Marx argued in The Holy F a m i ly , s o c i a l i s m  'demands 
b e s i d e s  the  i d e a l i s t i c  "w i l l ” very  t a n g i b l e ,  v e r y  m a t e r i a l  
c ond i t ions ' (C W  4 , 9 5 ) .  Marx embraced the idea  o f  ' m a t e r i a l  
c o n d i t i o n s ’ f o r  s o c i a l i s m  in  re sponse  to the C r i t i c a l
C r i t i c s '  c l a im t h a t  a l l  p rev ious  h i s t o r i c a l  a c t i o n s  were 
f a i l u r e s  because  the mass had become in vo lved  in them. 
' F a i l u r e ' , f o r  the C r i t i c a l  C r i t i c s ,  meant t h a t  the s o c i a l  
problem had no t  y e t  been s o lv e d .  The French  R ev o lu t io n  
which ,  f o r  Marx, e x e m p l i f i e d  a l l  g r e a t  h i s t o r i c a l  a c t i o n s  
(CW 4 , 8 1 - 2 ) ,  was a ' f a i l u r e '  in  t h e i r  terms because  i t  had 
n o t  i n t r o d u c e d  s o c i a l i s m .  Yet the v e ry  e x i s t e n c e  o f  the 
s o c i a l  problem and the n o t i o n  o f  s o c i a l i s m  were themse lves  
h i s t o r i c a l  and m a t e r i a l l y - c o n d i t i o n e d  p r o d u c t s ,  Marx
i m p l i e d .  F u r the rm ore ,  the  C r i t i c a l  C r i t i c s  had 
m isunde rs tood  Marx 's  concept  o f  ' r e v o l u t i o n a r y  u n i v e r s a l i t y '  
-  e s s e n t i a l l y  h i s  a t t e m p t  to r e c o n c i l e  the mass n a t u r e  o f  
the  French  R e v o lu t io n  w i th  i t s  l i m i t e d  r e s u l t s  (a  t a s k  in  
which the C r i t i c a l  C r i t i c s  were themse lves  i n v o l v e d ) .  I t  i s  
e a s y  to  u n d e r s t a n d ,  Marx s u g g e s t e d ,  t h a t
e v e ry  m ass - type  ' i n t e r e s t ' . . .  when i t  f i r s t  comes 
on the s c e n e . . .  i s  confused  w i th  the  human 
i n t e r e s t  in  g e n e r a l .  (CW 4 ,81 )
The R e v o lu t io n  r e s u l t e d  in the triumph o f  the  b o u r g e o i s i e  
n o t  because  the mass p a r t i c i p a t e d  in i t ,  bu t  because  what a t  
f i r s t  appea red  to be a v i c t o r y  f o r  the g e n e r a l  i n t e r e s t  was, 
i n  f a c t ,  o n ly  a v i c t o r y  f o r  the b o u r g e o i s i e .  The 
' a l l - e m b r a c i n g '  mass, as  d i s t i n c t  from the ' e x c l u s i v e ,  
l i m i t e d  mass '  o f  the b o u r g e o i s i e ,  ' d i d  not  have i t s  r e a l
i n t e r e s t  in  the p r i n c i p l e  o f  the  Revolu tion '(CW 4 , 8 2 ) .  But
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f o r  a s o c i a l  r e v o l u t i o n ,  a r e v o l u t i o n  in the i n t e r e s t s  o f  
humanity ,
Toge ther  w i th  the  tho roughness  o f  the h i s t o r i c a l  
a c t i o n ,  the  s i z e  o f  the  mass whose a c t i o n  i t  i s  
w i l l  t h e r e f o r e  i n c r e a s e .  (CW 4 ,8 2 )
From the t ime o f  the P a r i s  M anusc r ip t s  Marx had argued t h a t  
the  p r o l e t a r i a t  i n c lu d e d  the m a j o r i t y  o f  s o c i e t y  (CW 3,239;  
3 , 2 4 1 ) ,  bu t  he re  he makes a d i r e c t  l i n k  between the g e n e r a l  
i n t e r e s t  and the s i z e  o f  the  mass whose d i r e c t  i n t e r e s t  i t  
i s .  For the f i r s t  t im e ,  Marx makes i t  an e s s e n t i a l  p a r t  o f  
h i s  a n a l y s i s  o f  the s o c i a l  r e v o l u t i o n  t h a t  the r e v o l u t i o n  be 
made by a m a j o r i t y  o f  s o c i e t y . [ l 7]
The Holy Family c o n t a i n s  some s t r o n g  s u g g e s t i o n s  o f  
what Marx would soon e x p l i c i t l y  fo rm u la te  as the  m a t e r i a l i s t  
c o n c e p t io n  o f  h i s t o r y .  By s t r e s s i n g  h i s t o r y  Marx wanted to 
deva lue  the r o l e  o f  c r i t i c a l  p h i lo s o p h y ,  p a r t i c u l a r l y  i n
shap ing  the p r o l e t a r i a t .  He s u b s t i t u t e d  a h i s t o r i c a l
development based on needs f o r  a l o g i c a l  and i n t e l l e c t u a l  
development  based on e n l ig h te n m e n t  o r  e d u c a t io n .  
F u r th e rm o re ,  the  C r i t i c a l  C r i t i c s  were v u l n e r a b l e  to a t t a c k s  
on the b a s i s  o f  h i s t o r y ,  s i n c e  they  argued  as i f  t h e i r
s o l u t i o n s  were a p p l i c a b l e  a t  any t im e .  Does C r i t i c a l
C r i t i c i s m ,  Marx asked ,
t h i n k  t h a t  i t  a c t u a l l y  knows any p e r io d  w i thou t  
knowing,  f o r  example,  th e  i n d u s t r y  o f  t h a t  p e r io d ,  
the  immediate mode o f  p ro d u c t i o n  o f  l i f e  
i t s e l f ? . . .  J u s t  as  i t  s e p a r a t e s  t h i n k i n g  from the 
s e n s e s ,  th e  soul  from the  body and i t s e l f  from the 
w or ld ,  i t  s e p a r a t e s  h i s t o r y  from n a t u r a l  s c i e n c e  
and i n d u s t r y  and sees  the  o r i g i n  o f  h i s t o r y  n o t  in
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v u lg a r  m a t e r i a l  p r o d u c t i o n  on the e a r t h  but  in  the 
vaporous c louds  in  the heavens .  (CW 4 ,150)
Yet the to u c h s to n e  o f  the m a t e r i a l i s t  c o n c e p t io n  o f  h i s t o r y  
was the q u e s t i o n  o f  Germany's o p p o r t u n i t y  f o r  s o c i a l
r e v o l u t i o n .  Only when Marx had r e j e c t e d ,  however 
i n c o m p l e t e l y ,  the  idea  o f  Germany's p r i v i l e g e d  o p p o r t u n i t y  
f o r  s o c i a l  r e v o l u t i o n  could  the m a t e r i a l i s t  c o n c e p t io n  o f  
h i s t o r y  f u l l y  t a k e  shape .  Even in March 1845, Marx had not  
y e t  g iven  up the  idea  t h a t  Germany could  avoid the 
h i s t o r i c a l  d r i l l  o f  b o u rg e o i s  development and move d i r e c t l y  
to  social ism(CW 4 , 2 8 1 ) .  The c o n t i n u i n g  t e n s i o n  in  Marx 's  
m a t e r i a l i s t  c o n c e p t io n  o f  h i s t o r y  between a g e n e r a l  (and 
r i g i d )  scheme o f  h i s t o r i c a l  development,  i n  which the 
advanced n a t i o n s  t e l l  the l e s s  advanced:  'De t e  f a b u l a
n a r r a t u r ' , and a g e n e r a l  scheme which opens up p o s s i b i l i t i e s  
f o r  l e s s  advanced n a t i o n s  -  a t e n s i o n ,  i f  you l i k e ,  w i th i n  
M arx 's  th e o ry  between the c l a im s  o f  France  and o f  Germany 
were never  e n t i r e l y  r e s o lv e d  by Marx. The t e n s i o n  
r e s u r f a c e d  in  h i s  work a f t e r  the d e f e a t  o f  the German 
r e v o l u t i o n  in 1848, and in h i s  r e s p o n s e s  in  the l a s t  decade 
o f  h i s  l i f e  to the i s s u e  o f  the  c h a r a c t e r  o f  a Russ ian  
r e v o l u t i o n .  One o f  the s o u rc e s  o f  t h i s  t e n s i o n  i s  to  be 
found in M arx 's  concept  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  w i th  which Marx 
o r i g i n a l l y  j u s t i f i e d  h i s  commitment to a German r a d i c a l  
r e v o l u t i o n ,  b u t  which soon became synonymous wi th  a h ig h l y
deve loped  i n d u s t r i a l  working c l a s s .
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I f  the  a c t u a l  p r o l e t a r i a t  was n o t  much l i k e  i t s  
c o n c e p t ,  Marx d e c l a r e d ,  t h e r e  was no reason  (he could  see )
to  p r ev en t  i t  from a t t a i n i n g i t s co n c e p t ,  and t h e r e  were a
number o f  human needs which im pe l l ed  i t towards the
r e a l i z a t i o n  o f  i t s c o n c e p t . This i s  n o t  to say t h a t the
a c t u a l  p r o l e t a r i a t  seemed to Marx to be devoid o f  a l l  t r a c e s  
o f  i t s  c o n c e p t ,  o r  t h a t  the a c t u a l  p r o l e t a r i a t  o r  i t s  
concep t  were n o t  used by Marx in  a more p o s i t i v e  sense to 
show what might  be ach ieved  in  human r e l a t i o n s ,  and as a 
benchmark to e v a l u a t e  e x i s t i n g  r e l a t i o n s .  This  p o s i t i v e  
c o n c e p t io n  o f  the p r o l e t a r i a t  w i l l  be examined in  the n e x t  
c ha pt e r .
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5. A P r o l e t a r i a n  E th ic ?
As a c r i t i q u e  o f  the  a b s t r a c t  and impoten t  p h i l o s o p h y  o f  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s  o f  the  C r i t i c a l  C r i t i c s ,  The Holy Fami ly 
was soon t r a n s c e n d e d  by Marx 's  b ro a d e r  c r i t i q u e  o f  id e o lo g y  
i n  h i s  work o f  1845-6,  w r i t t e n  j o i n t l y  with  E n g e l s :  The
German I d e o l o g y . But The Holy Family remains  perhaps  the 
most im p o r t a n t  source  f o r  a p o s i t i v e ,  e t h i c a l l y - b a s e d  
c o n c e p t io n  o f  the p r o l e t a r i a t  in  M arx 's  work. Almost a 
q u a r t e r  o f  The Holy Family  examined the use made by the 
C r i t i c a l  C r i t i c s  o f  Eugene S u e ' s  r e c e n t  and p o p u la r  no v e l ,  
M y s t e r i e s  o f  P a r i s . The C r i t i c a l  C r i t i c s ,  c r i t i c a l l y  
t r a n s f o r m i n g  i t  where n e c e s s a r y ,  used S u e ' s  nove l  -  which 
f o r  many Germans o f  the  t ime had se rved  as an i n t r o d u c t i o n  
to the s o c i a l  problem -  to c l a r i f y  t h e i r  own p r o j e c t  o f  
s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n . [ 1 ]  The C r i t i c a l  r e f o r m a t io n  o f  the 
Mass,  which had found i t s  f i c t i o n a l  c o u n t e r p a r t  i n  P r in c e  
R u d o lp h ' s  a t t e m p t s  to b r i n g  some members o f  the  P a r i s i a n  
underworld  to m o r a l i t y ,  to  a sense o f  t h e i r  own human 
d i g n i t y  and w or th ,  was exposed by Marx as a form of  
d eh u m a n iz a t io n .  As Kamenka has put i t :
Each one o f  S u e ' s  c h a r a c t e r s  who goes th rough  
'm o ra l  r e g e n e r a t i o n '  [ a t  the hands, o f  Rudolph] ,  
a c c o r d in g  to  Marx, comes out  l e s s  a man ( o r  woman) 
in  a mora l  s e n s e .  Each ' c r i m i n a l ' ,  o r i g i n a l l y  
f u l l  o f  v i t a l i t y ,  i s  made dependent  o r  c r i n g i n g ,  
robbed of  h i s  o r  her  t a l e n t s ,  b rough t  to anguish  
and s u b m is s io n .  2
Marx opposed t h i s  a p p l i c a t i o n  o f  a b s t r a c t  moral  s t a n d a r d s  to
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the criminals and prostitutes of Sue's Paris, for whom we 
can substitute the proletariat, by arguing that these people 
led a more genuinely human life because they did not try to 
live according to standards which were alien to their 
species-essence, and externally imposed upon them. The 
proletariat, we might reasonably infer from Marx's 
discussion in The Holy Family, had a genuinely human ethic 
which was constantly undermined and negated by the 
imposition of the abstract standards and imperatives of the 
reigning morality.
The central character of Sue's Mysteries is Rudolph, 
Prince of Geroldstein, a small German principality. To
atone for his own attempted murder of his father, Rudolph 
goes forth into the world 'to punish the wicked and reward 
the good'(CW 4,203) Like most moralists, he intends to live 
his life and achieve his good through others, as a
moralizer. Rudolph is a literary device, not just in that 
he is a creature of fiction, or a fictional world, but also 
in that he functions as the link between descriptions of the 
lower and higher strata of society. For Rudolph is a man of 
disguises, who can pass easily from the haute volle to which 
he was born to the level of a wine salesman or a painter of
fans. This lower society is for him truly a nether region;
to its members (and to them almost exclusively) he applies 
his ethical standpoint, and from them he exacts his own 
retribution, and he attempts to bring them to 'good' and to
God.
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For Marx, Rudolph i s  the  man o f  C r i t i c a l  C r i t i c i s m ;  
a c c o rd in g  to him, Rudolph i s  used by the  C r i t i c a l  C r i t i c s  as  
a model .  Indeed ,  Herr  S z e l i g a ,  the  C r i t i c a l  rev iew er  o f  
S u e ' s  n o v e l ,  d e c l a r e d  much as  Rudolph might  t h a t  'Only  
C h r i s t i a n i t y  and m o r a l i t y  a r e  a b l e  to found u n i v e r s a l  
kingdoms on e a r t h ' . [ 3 ] ' C r i t i c i s m '  Marx e x p l a in e d ,  ' l e a v e s  
th e  r e a l i s a t i o n  o f  i t s  own th o u g h t s  to Rudolph'(CW 4 ,1 6 3 ) .  
Rudolph the  m o r a l i z e r ,  and th rough  him the  C r i t i c a l  C r i t i c s  
a s  f r u s t r a t e d  m o r a l i z e r s ,  were M arx 's  t a r g e t s  in  h i s  
d i s c u s s i o n  o f  S u e ' s  M y s t e r i e s . Rudo lph ' s  moral  
t r a n s f o r m a t i o n s ,  Marx a rgued ,  were based on an a b s t r a c t  
s t a n d a r d  and degraded humans. The two c r i t i c i s m s  were
c l o s e l y  l i n k e d :  the  a b s t r a c t  s t a n d a rd  was one which d id  not
have  the r e a l  man as i t s  f o u n d a t i o n .  Measuring the  w orld ,  
and a t t e m p t in g  to change i t  i n  the l i g h t  o f  t h i s
a b s t r a c t i o n ,  Marx a rgued ,  took  from man h i s  human d i g n i t y ,  
made him dependent  on something o u t s i d e  h i s  n a t u r e ,  and 
meant  t h a t  he was u n f r e e .  The theme pursued by Marx in 
th o se  s e c t i o n s  o f  The Holy Family  devoted  to S u e ' s  M y s te r i e s  
c once rns  the  b a s i c  human decency  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  d e s p i t e  
i t s  a l l e g e d  wrongdoings -  wrongdoings on ly  because  they  were 
d e f i n e d  s o l e l y  i n  terms o f  a b s t r a c t  o r  ' b o u r g e o i s '  m o r a l i t y .  
The p r o l e t a r i a t ,  we a r e  led  to i n f e r ,  does  n o t  s i n  a g a i n s t  
human n a t u r e ;  i t  s i n s  a g a i n s t  ' b o u r g e o i s '  m o r a l i t y .  [ 4 ]
In  ' e d u c a t e d  s o c i e t y ' ,  Rudolph e n c o u n t e r s  a number o f  
women who a re  moral  h y p o c r i t e s ,  and who g o s s i p  about  t h e i r  
i n f i d e l i t i e s  to  t h e i r  husbands .  (The equa l  and o p p o s i te
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hypocrisy of the husbands is not discussed by Sue.) Love has 
ceased to be an essential element of their marriages. The 
Critical Critic - Szeliga - comments that sensuality has 
taken the place of love for these women, and that they 
therefore seek affairs. Marx does not deny that love is 
essential for a true marriage; but he contends that true 
love is sensual(CW 4,65). Sensuality need not spell the end 
of virtue. Instead, in at least one case in the Mysteries 
(that of Countess MacGreggor, who schemes to marry Rudolph), 
virtue is overthrown from calculation(CW 4,67). Marx draws 
a contrast between such women and those of the lower 
stratum, the mass. Rigolette, a Paris grisette, emerges 
from the novel, according to Marx, with a 'lovely human 
character'(CV 4,76). Although she disregards the form of 
marriage, it is in
her naive attachment to the Etudiant or the 
Ouvrier... that she constitutes a really human 
contrast to the hypocritical, narrow-hearted, 
self-seeking wife of the bourgeois, to the whole 
circle of the bourgeoisie, that is, to the 
official circle. (CW 4,76)
The grisette, in her relationships, is bound by 
considerations of love. She is morally superior to the wife 
of the bourgeois because her actions accord with her human 
essence (i.e., she acts unwittingly according to a truly 
human ethic), and because she is no hypocrite (i.e., she 
does not profess one thing and do another; she does not 
adopt a moral form to disguise the content of her actions).
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M arx 's  argument i s  tw o fo ld :  t h a t  b o u rg e o is  m o r a l i t y  i s
n o t  a t r u l y  human m o r a l i t y ,  does  n o t  accord  w i th  the human 
e s s e n c e ;  and t h a t  the b o u r g e o i s i e  does n o t  a c t  a c c o rd in g  to 
i t s  own moral  a b s t r a c t i o n s ,  i t  a c t s  h y p o c r i t i c a l l y .  These 
c r i t i c i s m s  a r e  i n t e n s i f i e d  as Marx follows the course  of  
R u d o lp h ' s  moral  p r o s e l y t i z i n g  among the mass.  I n s t e a d  of  
u p l i f t i n g  the mass,  Rudolph d eg rad e s  them. Marx found the 
case  o f  Chour ineur  i n s t r u c t i v e  in  t h i s  r e s p e c t .  Chour ineur ,  
a b u t c h e r  by t r a d e ,  i s  a m u rd e re r .  We meet him m o le s t in g  
F l e u r  de M ar ie ;  Rudolph a p p e a r s  and s t r i k e s  C hour ineur ,  
th u s  winning h i s  r e s p e c t .  Rudolph,  a c c o rd in g  to Sue,
i n s t i l s  in  Chour ineur  a sense o f  s e l f - r e s p e c t ;  a c c o rd in g  to 
the  C r i t i c a l  C r i t i c ,  Rudolph t r a n s f o r m s  Chour ineur  i n t o  a 
' moral  b e i n g ' . [_5 ] But Rudolph then  pe r suades  Chour ineur  to 
become an a g e n t  p r o v o c a t e u r , a p o l i c e  in fo rm e r ,  to t u rn  
a g a i n s t  h i s  f r i e n d s  in  the underw or ld .  Marx commented: 
'The f i r s t  l e s s o n  Chour ineur  r e c e i v e s  i s  a l e s s o n  in 
h y p o c r i s y ,  f a i t h l e s s n e s s ,  c r a f t  and d i s s i m u l a t i o n '(CW 
4 , 1 6 3 ) .  Chour ineur  s u b s e q u e n t l y  l u r e s  a f r i e n d  to h i s  
d e s t r u c t i o n :  'F o r  the f i r s t  t ime in  h i s  l i f e  he commits an
a c t  o f  in fam y '(CW 4 , 1 6 3 ) .  The moral  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
C hour ine u r ,  Marx argued ,  makes him immoral ( o r  perhaps  
inhuman).  Th is  'm ora l  b e in g '  forms an a t tach m en t  to Rudolph 
which Chour ineur  h im s e l f  l i k e n s  to the d e v o t io n  o f  a b u l ld o g  
to  i t s  m a s t e r .  'H i s  independence ,  h i s  i n d i v i d u a l i t y  w i l l  
d i s a p p e a r  comple te ly ' (CW 4 , 1 6 4 ) .  R a ther  than making a t r u e  
man o f  C hour ine u r ,  a s  Rudolph and the C r i t i c a l  C r i t i c  
b e l i e v e ,  h i s  mora l  t r a n s f o r m a t i o n  has made him s e r v i l e .  
Indeed ,  Rudolph becomes a god f o r  Chour ineu r ,  who d i e s  in
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R u d o lp h ' s  d e f e n c e .  Marx c i t e d  wi th  heavy i r o n y  the  C r i t i c a l  
C r i t i c ' s  a s ses sm en t  o f  t h i s  e p i s o d e ,  and added:  'What a
m e r i t  i t  was f o r  Rudolph to have r e s t o r e d  Schurimann 
[C h o u r in eu r ]  to  mankind! ' (CW 4 ,165)
Much the more i n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n  w i th  i m p l i c a t i o n s  
f o r  a p r o l e t a r i a n  e t h i c ,  however,  c e n t r e s  on F l e u r  de Mar ie .  
Marie i s  a p r o s t i t u t e :
We meet Marie su r rounded  by c r i m i n a l s ,  a s  a 
p r o s t i t u t e  in bondage to the p r o p r i e t r e s s  o f  a 
c r i m i n a l s '  t a v e r n .  In t h i s  debasement she 
p r e s e r v e s  a human n o b le n e s s  o f  s o u l ,  a human 
u n a f f e c t e d n e s s  and a human b e a u ty  t h a t  im p res se s  
th o s e  around h e r . . . .  ( CW 4 ,168)
T h i s  i s  h e r  ' o r i g i n a l  form ' , Marx w ro te ,  the  b e t t e r  t h a t  he 
might  p o in t  out  he r  ' C r i t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n ' .
In s p i t e  o f  h e r  f r a i l t y ,  F l e u r  de Marie a t  once 
g iv e s  p ro o f  o f  v i t a l i t y ,  en e rg y ,  c h e e r f u l n e s s ,  
r e s i l i e n c e  o f  c h a r a c t e r  -  q u a l i t i e s  which a lone  
e x p l a i n  he r  human development in  her  inhuman 
s i t u a t i o n .  (CW 4 ,168)
M a r i e ' s  inhuman s i t u a t i o n  m e re ly  s e r v e s  to h i g h l i g h t  her  
human q u a l i t i e s ;  q u a l i t i e s  which she s t r u g g l e s  unknowingly 
to  p r o t e c t .  Marie has independence  and f i g h t  in  h e r .  In 
t e l l i n g  the s t o r y  o f  h e r  l i f e  to Rudolph and h i s  t r u s t y  dog 
C hour ine u r ,  she does n o t  r e p e n t :
she pronounces on the p a s t  the  human s e n t e n c e ,  a t  
once S t o i c  and E p i c u r e a n , o f  a f r e e  and s t r o n g  
n a t u r e :  ' E n f i n  ce qu i  e s t  f a i t ,  e s t  f a i t 1. (CW
4,1 6 9 )
Rudolph,  however, i s  ' i t c h i n g  to m o r a l i s e '  about  her
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s i t u a t i o n ,  ea g e r  to impress  upon her  what a t e r r i b l e  l i f e  
she has l i v e d .  But Marie ,  Marx 's  i n n o c e n t ,  h av ing  adm it ted
t h a t  she has con templa ted s u i c i d e , says t h a t  in  these
moments, ' i l me s e m b l a i t que mon s o r t n ' e t a i t  pas
m e r i t ! ’ . [ 6 ]  Marie s ees  h e r  s i t u a t i o n  as n o t  one o f  he r  own 
making,  and b e s i d e s ,  she b e l i e v e s  she has harmed no-one:
Good and e v i l , a s  Marie co n c e iv e s  them, a r e  n o t  
the  moral  a b s t r a c t i o n s  o f  good and e v i l .  She i s  
good because she has never  caused s u f f e r i n g  to 
anyone ,  she has always been human towards  he r  
inhuman s u r r o u n d in g s .  (CW 4 ,169 -70 )
Marie i s  good,  bu t  h e r  s i t u a t i o n  i s  e v i l ,  'b e c a u s e  i t  i s  n o t  
the  e x p r e s s i o n  o f  h e r  human im p u ls e s ,  n o t  the f u l f i l m e n t  o f  
h e r  human d e s i r e s ' (C W  4 , 1 7 0 ) .  The p roper  fo u n d a t i o n  o f  
m o r a l i t y ,  i t s  p rope r  measure ,  Marx im p l ie d ,  i s  man 's  
e s s e n t i a l  n a t u r e ,  n o t  ' t h e  i d e a l  o f  what i s  good '(CV 4 , 1 7 0 ) .  
Marx a t t a c k e d ,  under  the r u b r i c  o f  'm ora l  a b s t r a c t i o n s ' ,  
b o u rg e o i s  m o r a l i t y .  I t  i s  ' a b s t r a c t '  n o t  j u s t  because i t  
t a k e s  the form of  u n i v e r s a l  commandments, bu t  because  i t  
a b s t r a c t s  from human n a t u r e  i t s e l f .  Marx, however,  does  n o t  
c l o s e l y  l i n k  m o r a l i t y  w i th  c l a s s e s ,  o r  c l a s s  i n t e r e s t s ,  
p r e f e r r i n g  in  The Holy Family  to  emphasize the d i s t i n c t i o n  
between human and inhuman m o r a l i t i e s :
In n a t u r a l  s u r r o u n d in g s ,  where the c h a in s  o f  
b o u rg e o i s  l i f e  f a l l  away and she can f r e e l y  
m a n i f e s t  he r  own n a t u r e ,  F le u r  de Marie bubble s  
ove r  w i th  lo v e  o f  l i f e ,  w i th  a w e a l th  o f  f e e l i n g ,  
w i th  human jo y  a t  the b e a u ty  o f  n a t u r e ;  t h e s e  
show t h a t  h e r  s o c i a l  p o s i t i o n  has on ly  g razed  the 
s u r f a c e  o f  h e r  and i s  a mere m i s f o r t u n e ,  t h a t  she 
h e r s e l f  i s  n e i t h e r  good nor bad ,  bu t  human. (CW 
4 ,1 7 0 )
M a r i e ' s  inhuman s i t u a t i o n  has n o t  fu n d am e n ta l ly  a l t e r e d  her
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human n a t u r e ,  j u s t  r e p r e s s e d  the e x p r e s s i o n  o f  i t .  
F u r th e rm o re ,  M a r i e ' s  inhuman s i t u a t i o n  appea rs  h e r e  to be 
m e re ly  c i r c u m s t a n t i a l :  t h e  c h a in s  o f  b o u rg e o i s  l i f e  seem
n o t  to be menta l  ch a in s  -  n o t ,  a t  any r a t e ,  u n t i l  Marie 
becomes a C h r i s t i a n .  For Marx, M a r i e ' s  c o n v e r s io n  to 
C h r i s t i a n i t y  r e p r e s e n t s  the  tr iumph o f  a b s t r a c t  m o r a l i t y  
ove r  h e r ,  th e  c r u c i f i x i o n  o f  h e r  human n a t u r e .
S u e ' s  accoun t  o f  Mar ie ,  a s  Marx r e l a t e d  i t ,  has  
' s l a p p e d  bo u rg eo is  p r e j u d i c e  in  the face '(CW 4 , 1 7 0 ) ,  by 
p r e s e n t i n g  a p r o s t i t u t e  as hav ing  an u n a f f e c t e d ,  and 
b a s i c a l l y  i n t a c t ,  humani ty .  But t r u e  to h i s  c l a s s  o r i g i n s  
and p r e j u d i c e s ,  a c c o r d in g  to  Marx, Sue hands Marie over to 
Rudolph,  who imposes a b s t r a c t  moral  n o t i o n s  upon her  a c t i o n s  
and encourages  a deep sense  o f  g u i l t  and shame about  her  
p a s t .  T h i s ,  Marx s u g g e s t e d ,  i s  h e r  d e s t r u c t i o n  as a human 
and t r u l y  moral  b e in g .  Rudoph c a l l s  in  the p r i e s t  L a p o r t e .  
Marie b e l i e v e s  t h a t  shame w i l l  end when she b e g in s  to  r e p e n t  
h e r  p a s t ;  bu t  r e l i g i o n  has a d i f f e r e n t  message f o r  h e r .  
She b e l i e v e s  t h a t  she has a l r e a d y  been brought back to God; 
but  the p r i e s t  t e l l s  h e r  t h a t  h e r  s i n s  a r e  n o t  f o r g i v e n .  
' S o o n ' ,  he tem pts ,  'you  w i l l  d e s e rv e  a b s o l u t i o n ' . [ 7 ]  The 
p r i e s t  s p o i l s  M a r i e ' s  v i s i o n  by t r a n s f o r m i n g  the b e a u t i e s  o f  
e v e r y t h i n g  she sees  and a l l  h e r  a c t i o n s  i n t o  a s p e c t s  o f  God. 
Being devoid o f  r e l i g i o n ,  i n  he r  n a t u r a l  v i s i o n ,  th e y  were 
' im p ious  and godless ' (CW 4 , 1 7 2 ) .  He t r am p les  u n d e r fo o t  her  
n a t u r a l ,  s p i r i t u a l  r e s o u r c e s  by C h r i s t i a n i z i n g  them. The 
p r i e s t  c o n v e r t s  the f o r g iv e n e s s  o f  one person  by a n o t h e r
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into the forgiveness of God. Nevertheless, Marie accepts 
this Christianizing of her life. She adopts the religious 
viewpoint which, in Marx's words (echoing Feuerbach), 'in 
general regards everything human in man as alien to him and 
everything inhuman in him as really belonging to him'(CW 
4,173). Religion regards man as inherently sinful and
inhuman; it regards God as the only truly moral being - as 
the only truly human being.
Religion makes Marie less than a fully human being. 
When she first left Paris to begin her re-education, she had 
had 'a vague consciousness of... [her] degradation'.[8] But 
religion showed her that she was 'more guilty than 
unfortunate'.[9 ] The priest, she confesses, made her realize 
'the infinite depth of... [her] damnation'.[10] Marie 
despairs at the thought of her eternal damnation:
From this moment Marie is enslaved by the 
consciousness of sin. In her former most unhappy 
situation in life she was able to develop a 
lovable, human individuality; in her outward 
debasement she was conscious that her human 
essence was her true essence. Now the filth of 
modern society, which has touched her externally, 
becomes her innermost being, and continual 
hypochondrial self-torture because of that filth 
becomes her duty, the task of her life appointed 
by God himself, the self-purpose of her existence. 
(CW 4,174)
Marie now conceives of good, not as the absence of doing 
harm, but as nothing but self-torment. She might have said, 
with the Moor of Venice: 'I swear 'tis better to be much
abused Than but to know't a little'.
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Marie e v e n t u a l l y  g i v e s  h e r s e l f  wholly  to God, convinced 
t h a t  i t  i s  the  on ly  way to  s a l v a t i o n .  She g iv e s  up w or ld ly  
a f f a i r s  and e n t e r s  a conven t .  She becomes a b b e s s ;  the  old 
abbess  t e l l s  h e r  t h a t  she has d i s p l a y e d  ' e v a n g e l i c a l
v i r t u e s '  in  the conven t .  Marx wrote o f  the  demise o f  Marie:
Convent l i f e  does n o t  s u i t  M a r i e ' s  i n d i v i d u a l i t y  -  
she d i e s .  C h r i s t i a n i t y  c o n s o le s  h e r  on ly  in  
i m a g i n a t i o n ,  o r  r a t h e r  he r  C h r i s t i a n  c o n s o l a t i o n  
i s  p r e c i s e l y  the  a n n i h i l a t i o n  o f  h e r  r e a l  l i f e  and 
e s s en ce  -  h e r  d e a t h .  (CW 4 ,176)
For Marx, C h r i s t i a n i t y  i s  a form o f  m an 's  inhum ani ty  ( to  
h i m s e l f ) .  Rudolph was the  e x p r e s s i o n  o f  C r i t i c a l  
C r i t i c i s m ' s  inhum ani ty :  he tu rned  Marie i n t o  a r e p e n t a n t  
s i n n e r ,  th e n  i n t o  a nun,  and f i n a l l y  i n t o  a c o r p s e .
Marx c r i t i c i z e d  the b o u rg e o i s  m o r a l i s t  f i r s t ,  f o r  
w ant ing  to b r in g  human a c t i o n s  to accord  w i th  'm ora l  
a b s t r a c t i o n s '  which do no t  d e r i v e  d i r e c t l y  from, o r  seek to 
promote,  the  human e s s e n c e ;  and second ,  f o r  w ant ing  the 
human a c t o r ,  c o n s c i o u s l y  and c o n t i n u a l l y ,  to  s i t  in  
judgement o f  h i s  own a c t i o n s  u s in g  only  t h i s  inhuman 
s t a n d a r d .  Sin i s  no t  s i n ,  Marx im p l ie d ,  u n t i l  t h e r e  i s  
c o n s c io u s n e s s  o f  s i n  and r e p e n t e n c e .  I t  might  be s a id  t h a t  
M arx 's  d i s c u s s i o n  o f  Mar ie ,  f a r  from c o n t in u in g  the f i g h t  
a g a i n s t  the  p h i lo sophy  o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  a c t u a l l y  
i n c o r p o r a t e s  e lem en ts  o f  i t .  For Marx argued t h a t  Marie 
abandons h e r  humanity  o n ly  when she has  adopted  an a b s t r a c t  
moral  s t a n d a r d ,  C h r i s t i a n i t y .  Her inhuman s i t u a t i o n  had not  
made her  inhuman; h e r  c o n v e r s io n  to C h r i s t i a n i t y  had .  Marx
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at this stage implied that to he fully human is chiefly a 
matter of having a human consciousness, which need not 
become inhuman in inhuman surroundings. Being and 
consciousness are here quite distinct.
But Marx also believed that immorality is locked into, 
is a necessary and inevitable part of, the system of 
bourgeois morality or, for that matter, any system of 
abstract morality. Bourgeois morality fights a losing 
battle against immorality because it presumes a conscious 
and free moral agent. In bourgeois society, Marx suggested, 
there was none; there were simply people whose lives are 
determined by forces outside, and hostile to, their nature. 
On this ground, the very idea of morality is inherently 
flawed. Thus bourgeois morality and immorality, for Marx,
actually express real differences in the social position of
classes in bourgeois society: morality justifies the
existing social order. Thi3 state of affairs places the
proletarian in a condition of moral, and not just material, 
despair. Immorality is also indissolubly tied to morality 
because morality as a form of external determination is 
inimical to the human essence. Any attempt to express truly 
that essence in a system influenced by morality is by 
definition immoral. Both bourgeois and proletarian are 
alienated from their human essence, yet social differences 
translate into differences over how the immorality involved 
in the inevitable clash between human nature and abstract
morality is interpreted. For the bourgeois, transgressions
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of  the moral  code a r e  seen as h y p o c r i s y ,  and a re  w ide ly  
t o l e r a t e d .  For the p r o l e t a r i a n ,  t r a n s g r e s s i o n s  o f  imposed 
m o r a l i t y  c o n s t i t u t e  infamy, and a re  o f t e n  p r o s e c u te d .
As f o r  the absence  o f  f r e e  moral  a gen t s  in  b ou rgeo is  
s o c i e t y ,  Marx has a l r e a d y  im p l ied  t h a t  the p r o l e t a r i a t  
r e t a i n s  majo r  f e a t u r e s  o f  i t s  humanity  because  i t  has  no t  
i n t e r n a l i z e d  bo u rg eo is  m o r a l i t y ;  the n  he a rgued ,  i n  e f f e c t ,  
t h a t  p r o l e t a r i a n s  a r e  n o t  f r e e  moral  a g e n t s .  Marx opposed 
b o u rg e o is  m o r a l i t y ,  i n  o t h e r  words,  on i t s  own g rounds .  The 
b a s i s  o f  h i s  argument i s  a r a t h e r  c rude  de te rm in i sm .  Marie 
i s  a p r o s t i t u t e ;  Marx im p l ied  t h a t  she had no cho ice  in the 
m a t t e r .  Of the  p r i e s t  who thought t h a t  i t  would have been 
easy  f o r  Marie to p r e s e r v e  h e r  v i r t u e  in  P a r i s ,  Marx w ro te :
The h y p o c r i t i c a l  p r i e s t  knows q u i t e  w e l l  t h a t  a t  
any hour  o f  the day,  i n  the b u s i e s t  s t r e e t s ,  th o s e  
v i r t u o u s  peop le  o f  P a r i s  pass i n d i f f e r e n t l y  by 
l i t t l e  g i r l s  o f  seven o r  e i g h t  y e a r s  who s e l l  
a l l u m e t t e s  and the l i k e  u n t i l  about  m idn igh t  as  
Marie h e r s e l f  used to do and who, a lmos t  w i thou t  
e x c e p t i o n ,  w i l l  have the same f a t e  as Marie .  (CV 
4 , 172 ) 11
Marx e f f e c t i v e l y  den ied  t h a t  p r o l e t a r i a n s  a r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e i r  a c t i o n s .  Chour ineur  becomes a m urde re r ,  he 
e x p l a in e d  g l i b l y ,  'Owing to a concourse  o f  c i rcumstances ' (CW  
4 , 1 6 3 ) .  And the M ai t re  d ' e c o l e , th e  l e a d e r  o f  a group o f  
c r i m i n a l s ,  a l s o  had no c h o i c e :
This  p a s s i o n a t e  a t h l e t e  comes i n t o  c o n f l i c t  wi th 
the  laws and customs o f  b o u rg e o i s  s o c i e t y ,  whose 
u n i v e r s a l  y a r d s t i c k  i s  m e d i o c r i t y ,  d e l i c a t e  mora ls  
and q u i e t  t r a d e .  He becomes a murdere r  and 
abandons h i m s e l f  to a l l  the e x c e s s e s  o f  a v i o l e n t  
temperament t h a t  can nowhere f in d  a f i t t i n g  human
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o c c u p a t io n .  (CV 4 ,176 )
Marx does n o t  e x p la in  why n o t  a l l  p r o l e t a r i a n s ,  o r  even 
unemployed p r o l e t a r i a n s ,  a r e  p r o s t i t u t e s  o r  m u rd e re rs .  I t  
i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t h a t  Marx expands on the  id e a  o f  a b a s ic  
human e t h i c  on ly  in  the case  o f  F le u r  de M arie . On h i s  own 
a c c o u n t ,  none o f  the  c h a r a c t e r s  he t r e a t s  i s  a f r e e  moral 
a g e n t ,  and none can be judged by th e  a b s t r a c t  m o r a l i s t .  
T h is  approach  should  app ly  i r r e s p e c t i v e  o f  the  a c t io n s  th e s e  
c h a r a c t e r s  have perfo rm ed . Yet Marx adopted a d i f f e r e n t  
s t a n d p o in t  when he r e p o r t s  Marie as say ing  th a t  she had 
harmed no-one . His a c c e p ta n c e  o f  h e r  s ta te m e n t  i s  p a r t  o f  
th e  ground on which he b u i l d s  h i s  n o t io n  o f  the  human 
goodness o f  M arie .  Such a s ta n d p o in t  e n c o u n te r s  c e r t a i n  
d i f f i c u l t i e s  w ith  the  case  o f  a m u rd e re r .  E x p ress in g  the 
human e s s e n c e ,  a s  Marx conce ived  i t ,  c o n s i s t e d  p a r t l y  in  
r e c o g n iz in g  o th e r  humans as  a s p e c t s  o f  o n e s e l f .  Murder i s  a 
com plete  n e g a t io n  o f  t h i s  e s s e n c e .  In d eed ,  ex ce p t in  ca se s  
o f  s e l f - d e f e n c e  o r  a c c id e n t ,  murder i s  w ide ly  condemned by 
most system s o f  m o r a l i t y .  Marx can n o t ,  i n  f a c t ,  oppose t h i s  
p r e v a i l i n g  view , even i f  he might d i s a g r e e  w ith  i t s  
condem nation on moral gounds. So in  d i s c u s s in g  the  case  o f  
th e  m a i t r e  d 1e c o l e , Marx fo cu ssed  on the m o r a l i t y  o f  
pun ishm ent,  r a t h e r  than  on the  m o r a l i t y  o f  the  fo u l  deed .
P r in c e  Rudolph, who c a p tu re d  the m a i t r e  d 'e c o l e  to 
pun ish  him, t r i e s  to  l i n k  vengeance a g a in s t  the  c r im in a l  
w i th  penance and c o n sc io u sn e ss  o f  s i n .  Rudolph promotes
punishm ent as a means o f  m oral e d u c a t io n .  Thus he has the
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m a i t r e  d ' I c o l e  b l i n d e d ,  s h u t t i n g  him up with  c o n s c io u s n e s s  
o f  h i s  s i n .  When the c r i m i n a l  in  d e s p a i r  s h ou ts  'Mon 
D i e u ! ' ,  Rudolph b e l i e v e s  he has succeeded in t u r n i n g  a l l  the 
c r i m i n a l ' s  th o u g h t s  i n t o  p r a y e r s .  Marx commented:
Compared w i th  t h i s  C h r i s t i a n  c r u e l t y ,  how humane 
i s  the o r d i n a r y  pen a l  t h e o ry  t h a t  j u s t  chops a 
man 's  head o f f  when i t  wants to d e s t r o y  him. (CW 
4 ,179 )
The C r i t i c a l  C r i t i c s  a s c r i b e d  to Rudolph the  t h e o ry  t h a t  
punishment must make the c r i m i n a l  the judge  o f  h i s  own 
c r im e .  This  t h e o r y  has  i t s  o r i g i n s  in  the work o f  Hegel .  
But H e g e l ' s  was on ly  a s p e c u l a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c u r r e n t  
punishment p r a c t i c e s ,  a c c o r d in g  to Marx. Hegel thus  ' l e a v e s  
punishment as i t  is ' (CW 4,179)«  In a s e n s e ,  Hegel t r i e d  to 
conv ince  the c r i m i n a l  t h a t  the v i o l e n c e  done to him by 
o t h e r s  as punishment i s  v i o l e n c e  which he does to  h i m s e l f .  
In  a t r u l y  human s o c i e t y ,  Marx argued by c o n t r a s t ,  
'pun ishm en t  w i l l  r e a l l y  be n o th in g  but  the s e n t e n c e  passed 
by the  c u l p r i t  on h i m s e l f ' (CW 4,179)«  Here the c u l p r i t  w i l l  
see  ip. o t h e r  men n a t u r a l  s a v i o u r s  from the  punishment he has 
imposed on h i m s e l f ,  n o t  as  the i n s t r u m e n t s  o f  a punishment 
e x t e r n a l l y  imposed.  The th e o ry  o f  punishment proposed by 
Rudolph and endorsed  by the  C r i t i c a l  C r i t i c s :  to  reward the
good and punish  the wicked ,  u n c r i t i c a l l y  c o n s i d e r e d ,
a c c o r d in g  to Marx, i s  ' n o t h i n g  but  the th e o ry  o f  s o c i e t y  as 
i t  i s  today'(CW 4 , 1 8 8 ) .  Punishment and reward c o n s e c ra t e  
d i f f e r e n c e s  in  s o c i a l  rank in  b o u rg e o i s  s o c i e t y .  A man who 
i s  t r u l y  s e l f - d e t e r m i n i n g ,  and who i s  t h e r e f o r e  in a f r e e ,  
t r u l y  human s o c i e t y ,  needs  no e x t e r n a l  r e g u l a t i o n ,  no
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law.[12] Yet it is not clear why the need for (self-) 
punishment will ever arise.
Having disposed of, or neutralized, the 'badness' of 
these characters of the Parisian underworld, Marx turned his 
attention to Rudolph, the self- and Critical-appointed 
paragon of (bourgeois) virtue. Rudolph confronts and 
measures the world with 'his fixed, Christian ideas'(CW 
4,201 ); but what sort of a man is he? He is a hypocrite, 
Marx argued, because
he manages to see and make others see the 
outbursts of his evil passions as outbursts 
against the passions of the wicked.... (CW 4,206)
Marx documented this charge. In three major instances, he 
argued, Rudolph was motivated by petty personal concerns, 
such as revenge. Marx questioned Rudolph's morality by 
examining his motives, and by contrasting them with the 
human motive of concern for the general interest. Marx 
concluded:
The 'good' Rudolph! Burning with desire for 
revenge, thirsting for blood, with calm, 
deliberate rage, with a hypocrisy which excuses 
every evil impulse with its casuistry, he has all 
the evil passions for which he gouges out the eyes 
of others. Only accidental strokes of luck, money 
and rank in society save this 'good' man from the 
penitentiary. (CW 4,209)
Rudolph is challenged on his own moral ground. Furthermore, 
Marx argued that the aristocrat's prejudices of good and 
evil coincide with real differences between rich and poor(CW 
4,203). But where one might wish to see morality made
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universal, Marx wanted a universal morality. That is, far 
from arguing that the prevailing morality should subject all 
equally to its strictures, Marx wanted an entirely different 
morality: a morality which corresponded to the human
essence; a morality in which, therefore, there will be no 
external strictures properly so-called; a morality which, 
in a sense, is no morality at all. But while Marx linked 
morality with social differences, he did not say whence 
morality came, or why many of its features were constant 
over long periods of time.
The Holy Family contains the clearest expression in 
Marx's work of a conception of the proletariat as a 
repository of human values in an inhuman world. In this
respect, it builds upon characteristics of the proletariat 
which may first have attracted Marx to them, and which 
dovetailed with his belief that the cause of the proletariat 
was the cause of humanity. The locus classicus of this 
positive conception of the proletariat is found in the Paris 
Manuscripts:
When communist artisans associate with one 
another, theory, propaganda, etc., is their first 
end. But at the same time, as a result of this 
association, they acquire a new need - the need 
for society - and what appears as a means becomes 
an end. In this practical process the most 
splendid results are to be observed whenever 
French socialist workers are seen together. Such 
things as smoking, drinking, eating, etc., are no 
longer means of contact or means that bring them 
together. Association, society and conversation, 
which again has association as its end, are enough 
for them; the brotherhood of man is no mere 
phrase with them, but a fact of life, and the 
nobility of man shines upon us from their
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work-hardened bodies. (CW 3,313)
Marx enthused about 'the nobility which bursts forth from 
these toil-worn men' in a letter to Feuerbach in August 1844 
(CW 3,355). Shortly thereafter, in The Holy Family, Marx 
added that
English and French workers have formed 
associations in which they exchange opinions not 
only on their immediate needs as workers, but on 
their needs as human beings. In their 
associations, moreover, they show a very thorough 
and comprehensive consciousness of the 'enormous' 
and 'immeasurable' power which arises from their 
co-operation. (CW 4,52-3)
These visions of the proletariat are in stark contrast 
to the picture more common in Marx's work of a suffering and 
mentally and physically dehumanized proletariat. Production 
under capitalism, Marx argued, produces man 'as a mentally 
and physically dehumanised being'(CW 3,284). In one of his 
strongest condemnations of the rule of private property, 
Marx had claimed that
Light, air, etc. - the simplest animal
cleanliness - ceases to be a need for man. Filth, 
this stagnation and putrefaction of man - the 
sewage of civilisation (speaking quite literally) 
- comes to be the element of life for him. Utter, 
unnatural depravation, putrefied nature, comes to 
be his life-element. None of his senses exist 
[sic] any longer, and [each has ceased to
function] not only in its human fashion, but in an 
inhuman fashion, so that it does not exist even in 
an animal fashion. (CW 3,308)
The proletarian is dehumanized under capitalism because his 
activities are dictated by an external necessity, or are 
limited and abstracted expressions of internal necessity, so
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t h a t  the t r u l y  human needs o f  h i s  whole p e r s o n a l i t y  a r e  no t  
m e t . [ 1 3 ] Marx f u r t h e r  sugges ted  t h a t  even th e se  l i m i t e d  
needs  o f  the p r o l e t a r i a n  were sometimes n o t  met.  How, t h e n ,  
does  a p h y s i c a l l y  dehumanized p r o l e t a r i a n  come to have a 
'w o rk -h a rd e n e d '  body? And how does a m e n t a l l y  dehumanized 
p r o l e t a r i a n  come to have a ' t h o r o u g h  and comprehensive 
c o n s c i o u s n e s s ' ?  This  c o n t r a s t  between the worker as a 
degraded  human be ing  and as a nob le  human (pe rhaps  even a 
n o b le  s a v a g e ) ,  i n  touch  wi th  h i s  t r u e  needs ,  p o i n t s  n o t  on ly  
to  a l a r g e r  t e n s i o n  in Marx 's  concept  o f  the p r o l e t a r i a t  
between the p r o l e t a r i a t  as  a s e p a r a t e  and as an i n t e g r a t e d  
s p h e re  o f  s o c i e t y ,  bu t  to  a q u e s t i o n  about  the motive f o r  
M arx 's  commitment to the p r o l e t a r i a t .  Was Marx concerned 
c h i e f l y  about  the p r o l e t a r i a t ' s  p o v e r ty ,  o r  with  i t s  
d e g r a d a t i o n ?  Did Marx see the p r o l e t a r i a t  as  the  i n h e r i t o r s  
o f  a s o c i e t y  o f  immense w e a l t h ,  o r  d id  he see them as the  
t r u l y  human, n o b le  men o f  the f u t u r e ?  Was the b a s i s  o f  
M arx 's  commitment to the p r o l e t a r i a t ,  t h a t  i s ,  an e t h i c a l  or  
a m a t e r i a l  one? Although he o f t e n  s t r e s s e d  t h e i r  p o v e r ty ,  
and the m a t e r i a l  b a s i s  f o r  t h e i r  e m anc ipa t ion ,  Marx was 
concerned  p r i m a r i l y  with  p r o l e t a r i a n s  as a g e n t s  o f  a t r u l y  
human s o c i e t y ,  however he d e s c r i b e d  or  named t h a t  s o c i e t y .
The l i n k  between those  q u o t a t i o n s  in  which Marx e x t o l s  
the  n o b i l i t y  o f  the p r o l e t a r i a t  i s  t h e i r  common r e f e r e n c e  to 
the  a s s o c i a t i o n  o f  w orkers .  Like F l e u r  de Marie in the 
c o u n t r y s i d e ,  the  workers i n  a s s o c i a t i o n  f in d  themse lves  in  
n a t u r a l  surroundings(CW 4 , 1 7 0 ) ,  i n  which t h e i r  t r u e  n a t u r e
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can emerge. In association workers can, as Marx suggested 
they did, become indignant at the contrast between their 
human nature and their conditions of life, which are 'the 
outright, resolute and comprehensive negation of that 
nature'(CW 4,36). Instead of seeing in the organization of 
the workers simply an expression of limited, money-oriented 
preoccupations, Marx saw the potential for, and the
expression of, human dignity. The association of workers 
for whatever ends, Marx suggested, had a profound influence 
on the workers. Association was a means by which the
workers constituted themselves as a separate sphere. The 
motives for association, Marx argued, were relatively 
unimportant, although all the examples he cited involved 
workers already committed to socialism (and thus arguably 
atypical). This is the basis for his later claim that trade 
unions, formed to fight for limited goals, would be a 
prelude to the organization of the workers as a class with 
the object of destroying bourgeois society. This is one way 
in which Marx reconciled the particular aims of the workers 
(although material aims might be a better expression) with 
the universal outcome of a workers' revolution.
The association of workers also constituted the 
proletariat as a separate sphere because it overcame the 
individualism among workers which Marx believed was rife in 
civil society. For Marx, part of man's dehumanization 
consisted in his isolation from other men. Marx detested 
the individualism of civil society, which he had discussed
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in 'On the Jewish Question', following the example of Hobbes 
and Hegel, in terms of a bellum omnium contra omnes(CW 
3,155). Marx returned to this theme in The Holy Family. In 
civil society, he argued, man was like an atom who treated 
other men as means to his own narrow ends. Marx believed 
that a natural necessity held men together, even in civil 
society where they were unaware of it, and where it had 
assumed a perverted form:
the modern state has as its natural basis civil 
society and the man of civil society, i.e., the 
independent man linked with other men only by ties 
of private interest and unconscious natural 
necessity, the slave of labour for gain and of his 
own as well as other men's selfish need. (CW 
4,113)
This mediation between men in civil society, and man's 
subsequent isolation, affected the worker as much as the 
capitalist.
Marx noted and deplored the competition among workers 
(e.g., CW 3,235). But the association of workers as a class 
and the association of individual bourgeois as a class, Marx 
suggested, were entirely different. The class expression of 
the bourgeois is a form of external necessity:
However much the individual bourgeois fights 
against others, as a class the bourgeois have a 
common interest, and this community of interest, 
which is directed against the proletariat inside 
the country, is directed against the bourgeois of 
other nations outside the country. This the 
bourgeois calls his nationality. (CW 4,281)
The bourgeois class is an alliance for the protection of the
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i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  o f  eve ry  b o u r g e o i s .  The p r o l e t a r i a t ,  
however,  formed a d i f f e r e n t  type o f  a s s o c i a t i o n ,  a d i f f e r e n t  
ty pe  o f  c l a s s ,  because  i t s  c l a s s - b o n d  was an e x p r e s s i o n  o f  
human n a t u r e ,  human n e c e s s i t y .  The p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s  -  
w ha teve r  the immediate m ot ives  f o r  i t s  f o rm a t io n  in t o  a 
c l a s s  -  fought  f o r  the i n t e r e s t s  o f  humanity ,  b ecause  the 
p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s  was an e x p r e s s i o n  o f  hum an i ty .  And 
w h i le  p r o l e t a r i a n s  nowhere formed a c l a s s ,  Marx b e l i e v e d  
t h a t  he p e r c e iv e d  in t h e i r  l i m i t e d  a s s o c i a t i o n s  a g l impse 
n o t  j u s t  o f  the p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s ,  b u t  o f  the  t r u l y  
human s o c i e t y  i t s e l f .
I t  shou ld  be no ted  in  r e l a t i o n  to the d i s c u s s i o n  o f  
c l a s s  in  The Holy Family  and M arx 's  e a r l i e r  works,  t h a t  Marx 
sometimes o p e r a t e d  w i th  a d i s t i n c t i o n  which he on ly  made 
e x p l i c i t  i n  h i s  1847 The P o v e r ty  o f  P h i l o s o p h y : a
d i s t i n c t i o n  between the p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s  in  i t s e l f  ( an 
s i c h ) , and as a c l a s s  f o r  i t s e l f  ( f ü r  s i c h ) (CV 6 , 2 1 1 ) .  
T h e r e f o r e ,  i n  the d i s c u s s i o n  above,  Marx does n o t  s t r i c t l y  
co u n te rp o se  the b o u rg eo is  c l a s s  ( a s  a form o f  e x t e r n a l  
n e c e s s i t y )  to the p r o l e t a r i a n  c l a s s  ( a s  a form o f  human 
n e c e s s i t y ) .  Marx did have a c o n c e p t io n  o f  the  c l a s s
p o s i t i o n  o f  the p r o l e t a r i a t  as  a form o f  e x t e r n a l  n e c e s s i t y ,  
a s  a s e t  o f  m a t e r i a l  c i r c u m s ta n c e s  i n t o  which the 
p r o l e t a r i a n  was born  and which de te rm ined  h i s  l i f e ;  bu t  he 
saw in  the consc ious  a s s o c i a t i o n  o f  the  workers  the 
p o t e n t i a l  f o r  the r e c o g n i t i o n  o f  human n e c e s s i t y .  For Marx,
c l a s s  as e x t e r n a l  n e c e s s i t y  was the c l a s s  in  i t s e l f ;  c l a s s
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as human n e c e s s i t y  was the  c l a s s  f o r  i t s e l f .  Only the 
p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s  could  develop  from the former i n t o  
the  l a t t e r .  Of c o u r s e ,  th e  b o u r g e o i s i e  d u r in g  the French 
R e v o l u t io n  became f o r  a t ime a c l a s s  f o r  i t s e l f ;  but  be ing  
u n i v e r s a l  and be ing  consc ious  o f  the c h a r a c t e r  o f  your c l a s s  
and i t s  r o l e  c o i n c i d e  on ly  i n  the p r o l e t a r i a t .  This  was 
a n o t h e r  r ea s o n  why Marx in t ro d u c e d  the p r o l e t a r i a t  as  a 
c l a s s  o f  c i v i l  s o c i e t y  which was n o t  a c l a s s  o f  c i v i l  
s o c i e t y :  the  p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s  f o r  i t s e l f  c o n s c i o u s l y  
embodied and exp re s sed  the human bonds which were m edia ted  
in  c i v i l  s o c i e t y .  The p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s  f o r  i t s e l f  
formed a sphe re  s e p a r a t e  from c i v i l  s o c i e t y ,  a sphere  which 
cou ld  i n c lu d e  a l l  men on ly  by the  a b o l i t i o n  o f  c i v i l  
s o c i e t y .
M arx 's  en th u s ia sm  f o r  the cause  o f  the p r o l e t a r i a t  was 
f i r e d  by h i s  ( p r o b a b ly  l i m i t e d )  c o n t a c t  w ith  groups o f  
s o c i a l i s t  a r t i s a n s  in  P a r i s .  He seemed to be im pressed 
c h i e f l y  by t h e i r  human d i g n i t y .  Ra ther  than c l a im in g  t h a t  
a d v e r s i t y  o f t e n  b r i n g s  out  the  b e s t  in  man, Marx defended 
the  idea  t h a t  the  p r o l e t a r i a t  formed a s e p a r a t e  s p h e re .  The 
im por tance  o f  The Holy Family  i s  n o t  j u s t  the i n c i p i e n t  
c r i t i q u e  o f  i d e o lo g y  which i t  c o n t a i n s ,  n o r  i t s  development 
o f  Marx 's  p r i m i t i v e  e t h i c ,  bu t  a l s o  the l i g h t  i t  sheds on 
M arx 's  n o t i o n  o f  a s e p a r a t e  s p h e re .  M arx 's  condemnation o f  
th e  e t h i c a l  s t a n d p o i n t  o f  the  C r i t i c a l  C r i t i c s  was based ,  
a f t e r  a l l ,  on the idea  t h a t  the P a r i s i a n  underworld was a
s e p a r a t e  s p h e r e ,  p r o g r e s s i v e l y  con tam ina ted  by the
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imposition of bourgeois morality. In ethical terms, the 
separateness of the Parisian underworld was threatened by 
its acceptance of bourgeois moral norms. But how separate 
is this underworld? Marx did not consider whether the 
actions of its figures is based on a rejection of prevailing 
morals, or has no reference at all to external moral 
strictures. The difference is important. Just as Feuerbach 
rejected the designation atheist for his own position, 
because it involved the negative recognition of God, so a 
rejection of prevailing morals, an amoralism on the part of 
these underworld figures, would have involved a negative 
recognition of morality. Such a view would not have helped 
Marx's case. By acting without reference to moral commands, 
Marx suggested instead, these figures lived out a truly 
human ethic.
Marx's discussion seems to assume, on the part of the 
Parisian underworld (and by implication, the proletariat), a 
sort of simplicity or unaffectednqss. That is, they are not 
burdened by moral abstractions as external 'rules' or 
'principles' or 'commands'. To burden them is the task of 
the bourgeois moralist. Thus the underworld figures act 
according to their own (human) lights, until they collide 
with the morality of bourgeois society (in the shape of the 
law, for example). These criminals then become conscious of 
their actions in the light of bourgeois morality, and attain 
consciousness of their guilt. 'Consciousness of sin' and 
'penance', according to Marx, are important parts of the
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inhuman e t h i c .  But t h i s  model assumes a s e p a r a t i o n  o f  
s o c i e t y  i n t o  s e p a r a t e  w o r ld s ,  which come in t o  c o n t a c t  on ly  
f o r m a l l y  th rough  systems o f  laws and e t h i c s :  n o t  t h a t  th e se
sys tems  permeate the whole o f  s o c i e t y ,  and a re  exp re s sed  and 
r e i n f o r c e d  in innumerable  ways. M arx 's  model c o n t r a d i c t s  
th e  id e a  t h a t  no a c t i o n  in  s o c i e t y  i s  p r i o r  to 'm ora l  
a b s t r a c t i o n s ' .
The s u g g e s t io n  by Marx t h a t  the p r o l e t a r i a t  l i v e s  i n  a 
d i f f e r e n t  moral  world from bo u rg eo is  s o c i e t y ,  even i f  i t s  
e t h i c  i s  n o t  -  and perhaps  canno t  be - f o r m u l a t e d ,  l e a d s  to 
the  id e a  t h a t  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  the  p r o l e t a r i a t ' s  e x i s t e n c e  
a r e  a u t h e n t i c a l l y  human. I t  i s  as  i f  the p r o l e t a r i a t ,  o r  
c e r t a i n  a s p e c t s  o f  i t ,  e x i s t  in  a b e n e f i c e n t  ' s t a t e  o f  
n a t u r e ' , o f  the  type c o n s t r u c t e d  by s e v e n te e n th  c e n t u r y  
p o l i t i c a l  p h i l o s o p h e r s  to  d e s c r i b e  the p r e - p o l i t i c a l  s t a t e  
o f  man. But which a s p e c t s  o f  the  p r o l e t a r i a t ' s  e x i s t e n c e  
were s e p a r a t e ?  And how s e p a r a t e  i s  s e p a r a t e ?  Marx wants to 
have  i t  bo th  ways: to  blame b o u rg e o i s  s o c i e t y  f o r  the
p h y s i c a l  and menta l  d e g r a d a t i o n  o f  the  worker ( i . e . ,  to 
s t r e s s  t h a t  the w o r k e r ' s  c o n d i t i o n  i s  an i n t e g r a l  p ro d u c t  o f  
b o u rg e o i s  s o c i e t y ) ;  and to r e l y  f o r  the f o u n d a t io n  o f  the 
t r u l y  human s o c i e t y  on the s e p a r a t i o n  o f  the  p r o l e t a r i a t  
from some o f  the  c o n t a m in a t io n  o f  b o u rg e o i s  s o c i e t y .  On 
M arx 's  r e a s o n i n g ,  the  p r o l e t a r i a t  can on ly  l i b e r a t e  i t s e l f  
from i t s  inhuman c o n d i t i o n  because  i t  does n o t  l e a d  an
e n t i r e l y  inhuman e x i s t e n c e .
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The manifest nature of Marx's ethical standpoint in The 
Holy Family forms a natural progression from the ethical 
element of the Paris Manuscripts. Alienated man, Marx had 
argued there, was not truly, or fully, human. The criteria 
of what it was to he human, genuinely to express the 
species-essence, were inextricably ethical. To be human was 
to be autonomous, to be self-sufficient and self-determined. 
To be human was to consider and to treat all one's fellows 
as aspects of oneself.[l 4] Marx's ethical standpoint was one 
in which man was the sole standard, by which all activities 
and social arrangements would be judged. This standpoint, 
or disposition, was constant throughout Marx's work. Marx's 
rejection of morality, about which paradox there has grown a 
vast literature,[15 ] was quite consistent with this
position. (indeed, consistency in following the logic of an 
argument was one of Marx's major strengths, as well as a 
weakness. It allowed him to detect flaws in arguments, as 
well as to push beyond them to sometimes startling
conclusions. In being consistent with the idea of man's 
species-essence, Marx was led to reject the state, law and 
morality. Politics, law and morality are devices with which 
we attempt to cope with conflict - and Marx was right to see 
that they presume and institutionalize conflict. They are 
ways of reconciling the individual and society. Marx, 
however, did not conceive of the individual as a 
fundamentally different type of unit from society. For him, 
the truly human society was the universal individual writ 
large. Where the individual and society were in a dynamic 
and conflicting relationship, man was not in harmony with
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his species-essence, according to Marx. The notion of 
species-being seems to dispose much too quickly •of important 
problems. It even allowed Marx to link hypocrisy, his main 
charge against moral society, with the nature of existing 
morality itself: 'moral abstractions', because they do not
express the human essence, will naturally be contravened. 
Hypocrisy, the inherent tendency to contravene morality as 
external determination, is taken by Marx as evidence that 
the human essence lives.) Morality as a form of external 
determination cannot be a human ethic. The very existence 
of abstract morality represents for Marx a contradiction 
between man's appearance and his essence, a contradiction 
which will disappear in a truly human society.
Once the problem is put into the terms of what Marx 
considered to be a logical relation between appearance and 
essence, and alienation which had logically to be overcome, 
he could consistently disclaim that he was preaching a new 
morality. Marx did not see the idea of the truly human 
society as normative in the traditional sense: because it
corresponded to the human essence, the truly human society 
was logically necessary. Marx took his stand, as Kamenka 
has put it, on 'logico-ethical criticism'.[l6] The
traditional distinction between _is and ought, according to 
Marx, was an expression of a disjunction between existence 
and essence; a disjunction whose solution was logical, not 
exhortative. Indeed, to try to impose the ought, as
abstract morality tries, is implicitly to accept the
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d i s j u n c t i o n  between appea rance  and e s s e n c e ,  and even to 
r e i n f o r c e  i t  by a new form of  e x t e r n a l  d e t e r m i n a t i o n .  
Although  Marx soon s u b s t i t u t e d  h i s t o r y  f o r  l o g i c  as the 
motor  o f  the n e c e s s a r y  u n i t y  o f  appea rance  and e s s e n c e ,  he 
d id  no t  a l t e r  h i s  r e j e c t i o n  o f  the  a b s t r a c t  moral  
s t a n d p o i n t .
The r e j e c t i o n  o f  a b s t r a c t  m o r a l i t y  by Marx became more 
s t r i d e n t  a f t e r  he completed The Holy F a m i ly . In The German 
I d e o l o g y , f o r  example,  he d e c l a r e d  t h a t  the emergence o f  
communist views had ' s h a t t e r e d  the b a s i s  o f  a l l  mora l i ty ' (CW  
5 , 4 2 9 ) .  Thus to change s o c i e t y  i t  was n o t  'm e re ly  a m a t t e r  
o f  a d i f f e r e n t  m ora l i ty ' (C W  5 , 4 1 9 ) ,  to  which the  world must 
conform.  'The communists '  Marx w ro te ,  'do  no t  preach  
m o r a l i t y  a t  a l l ' (C W  5 , 2 4 7 ) .  In s l i g h t l y  a l t e r e d  language ,  
Marx h e re  r e p e a t s  a p o in t  he had made as e a r l y  as  1843: 
t h a t  he d id  no t  c o n f r o n t  the world w i th  a new p r i n c i p l e  
b e f o r e  which i t  must k n e e l ,  bu t  showed the world what i t  had 
to  become (CW 3 , 1 4 4 ) .  Marx conce ived  of  the d i s t i n c t i o n  
between _is and ought  as  a seeming c o n t r a d i c t i o n  de termined  
by the  m a t e r i a l  l i f e  o f  i n d i v i d u a l s  in  a l i e n a t e d  s o c i e t y ,  a 
c o n t r a d i c t i o n  which d i s a p p e a r s  when a l i e n a t i o n  i s  overcome. 
Marx thus b e l i e v e d  t h a t  h i s  e t h i c a l  s t a n d p o i n t ,  which he 
based  on h i s  c o n c e p t io n  o f  the  n a t u r e  o f  man, was n o t  a 
m o r a l i t y .  He b e l i e v e d ,  i n  o t h e r  words,  t h a t  h i s  'human 
e t h i c '  was e x p r e s s i v e  o f  the  n a t u r e  o f  man, n o t  a new 
e x t e r n a l  d e t e r m i n a n t .  That he had c o r r e c t l y  apprehended the
t r u e  n a t u r e  o f  man, Marx did no t  q u e s t i o n .  When he d e c l a r e d
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that the communists preach no morality, he meant that they 
set up no arbitrary standpoints by which capitalism will or 
should be judged. Marx's insistence that communism was an 
actually existing movement was essential to his rejection of 
morality:
Communism is for us not a state of affairs which 
is to be established, an ideal to which reality 
[will] have to adjust itself. We call communism 
the real movement which abolishes the present 
state of things. The conditions of this movement 
result from the now existing premise. (CW 5,49)
This practical criticism was proof enough for Marx that the 
disjunction between appearance and essence had been grasped 
practically by communist workers. The communist movement 
was Marx's ethico-logical criticism in action: its
standpoint was 'real' or human, not abstract. By the time 
of The German Ideology, however, Marx had linked the 
question of morality more closely with the issue of the 
dangers of abstraction (for professional abstracters, or 
ideologists), rather than with the issue of external 
determination. This change of focus, this subsuming of the 
question of 'morality' under the rubric of 'ideology', has 
given rise to some confusion over the subject of Marx's 
ethical disposition. When he began to use the existence of 
the communist movement as evidence for the disjunction 
between man's appearance and his essence, and as the 
materialization of the logical movement to establish harmony 
between them, he also began to do away with the 
philosophical arguments which underpinned his position. 
This is not to say that he rejected them, merely that he
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though t  i t  i m p o l i t i c  to a s s o c i a t e  h im s e l f  too c l o s e l y  with  
th e  German p h i l o s o p h i c a l  t r a d i t i o n .  The r e a s o n s  f o r  t h i s  
t a c t i c  w i l l  be examined in the nex t  c h a p t e r .
M arx 's  r e j e c t i o n  o f  m o r a l i t y  a s  e x t e r n a l  d e t e r m i n a t i o n  
was n o t  meant  to sugges t  t h a t  a t r u l y  human s o c i e t y  would be 
amora l  or  immoral .  In a human s o c i e t y  e t h i c s  would be an 
e x p r e s s i o n  o f  the l i f e  o f  man, n o t  an a b s t r a c t  s t a n d a r d  to 
which he would always a s p i r e  bu t  never  f u l f i l .  But how does 
t h i s  e t h i c a l  s t a n d p o i n t  r e l a t e  to the p r o l e t a r i a t ?  Rubel 
has  argued  t h a t  'Marx e s t  venu au mouvement p r o l e t a r i e n  par 
v o c a t i o n  e t h i q u e ' , [ 1 7  ] and t h a t  the o r i g i n a l  Marxian 
d e f i n i t i o n  o f  the p r o l e t a r i a t
se s i t u e  e s s e n t i e l l e m e n t  au n iv e au  E t h i q u e , e t  
don t  Marx e n r i c h i r a  b i e n  p lus  t a r d  l e  con tenu  par  
1 ' a p p o r t  s o c io l o g iq u e  e t  h i s t o r i q u e .  18
Th is  view o f  the i n h e r e n t l y  e t h i c a l  n a t u re  o f  Marx 's  
c o n c e p t io n  o f  the p r o l e t a r i a t ,  t o  which I a l s o  s u b s c r i b e ,  
seems to  c o n f l i c t  with  the m a t e r i a l  c o n t e n t  which Marx soon 
gave  h i s  c o n c e p t .  As Anthony S k i l l e n  has w r i t t e n ,
t h e r e  i s  a s t r o n g  c u r r e n t  in  Marxism which s c o rn s  
m ora l i sm ,  n o t  in  favou r  o f  a f r e e ,  l i v i n g ,  
m a t e r i a l l y  ro o te d  s o c i a l i s t  ' e t h i c '  ( ' s p i r i t ' ) ,  
bu t  in  favour  o f  the  ' m a t e r i a l  i n t e r e s t s  o f  the  
working c l a s s ' .  19
T h is  i s  a c u r r e n t  no t  j u s t  p r e v a l e n t  in  the M arx is t  
t r a d i t i o n  a f t e r  Marx, some o f  whose members a rgued  f o r  a 
s o c i a l i s t  m o r a l i t y  by drawing on t r a d i t i o n s  o u t s i d e  Marxism 
( such  as K a n t i a n i s m ) [2 0 ]  and s e e in g  them as supp lements  to
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an e t h i c a l l y  d ep r iv e d  Marxism, but  o ccu r s  in  M arx 's  work as 
w e l l .  The c o n t r a s t  i s  between co n c e iv in g  of  the  workers  
f i g h t i n g  f o r  s o c i a l i s m  because they  were m o t iv a ted  by the  
s p i r i t  o f  a t r u l y  human s o c i e t y ,  o r  w orkers  f i g h t i n g  f o r  
s o c i a l i s m  mere ly  because  th ey  pursue t h e i r  own m a t e r i a l  
i n t e r e s t s ,  whose r e a l i z a t i o n  happens to c o i n c i d e  wi th  a 
t r u l y  human s o c i e t y .  This  c o n t r a s t  S k i l l e n  p r e s e n t s  as  one 
between ' s h e e r  n e c e s s i t y '  o f  the  workers  ( o r  the 
' q u a s i - u t i l i t a r i a n  v i s i o n '  o f  Marxism)[21 ] and the p u r s u i t  
o f  a s o c i a l i s t  e t h i c .  He conc ludes  t h a t  'As long  as the  
" p a r t i c u l a r "  i n t e r e s t s  o f  p a r t i c u l a r  w orkers  do c o i n c i d e  
w i th  the " g e n e r a l "  i n t e r e s t  o f  " m a n " . . .  t h e r e  i s  l i t t l e  
p r o b l e m ' . [ 2 2 ]  But as I  have argued b e f o r e ,  to  see the 
w orkers  as hav ing  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s  i s  to  m i sunde r s t and  
M arx 's  concept  o f  the p r o l e t a r i a t .  The p r o l e t a r i a t ,  
a c c o r d in g  to Marx, has  m a t e r i a l  i n t e r e s t s  (and i t  was with  
t h e s e  t h a t  he was u l t i m a t e l y  conce rned  in h i s  w o rk ) , bu t  
t h e s e  i n t e r e s t s  a r e  an e x p r e s s i o n  o f  n e e d , o r  human 
n e c e s s i t y . Marx did  not  co n ce iv e  o f  the  p r o l e t a r i a t  as  an 
' i n t e r e s t  g roup '  in  the sense  t h a t  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  use 
t h a t  e x p r e s s i o n .  Such r e a l  dilemmas as  ' i n t e r e s t  g roups '  
can face  d id  no t  e x i s t  f o r  h i s  p r o l e t a r i a t .  Even were 
p r o l e t a r i a n s  to conce ive  o f  t h e i r  m a t e r i a l  i n t e r e s t s  
n a r ro w ly ,  and to beg in  to pursue  them s i n g l e - m i n d e d l y , the  
l o g i c  o f  t h e i r  p o s i t i o n  in s o c i e t y  and the l o g i c  o f  t h e i r  
a s s o c i a t i o n  would b r in g  them to see t h a t  they  were f i g h t i n g  
f o r  a human end, a c c o rd in g  to Marx. T he i r  ve ry  movement 
would be an e x p r e s s io n  o f  the human e t h i c .  Yet once t h a t
e t h i c  i s  f o rm u l a te d ,  i t  i n e v i t a b l y  becomes what S k i l l e n
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would call a 'command form of morality'.[23] It is not 
difficult to see why Marx dropped talk of the human ethic: 
just talking about the human ethic tended to undermine it by 
helping to convert it into its opposite, an abstract moral 
standard.
While Skillen's interesting discussion of the 
'proletarian ethic' in Marx can be seen as another element 
in that debate which explores the implications of seeing the 
proletariat as the representative of humanity and as the 
working class (between the proletariat as a concept and as 
an interest), it also adds to the discussion about Marx's 
ethusiasm for the workers as the creators of a truly human 
society. Was it merely the association of workers which 
encouraged the expression of the human ethic, and what was 
the content of this ethic? As Georges Sorel asked:
how is it possible to conceive the transformation 
of the men of to-day into the free producers of 
tomorrow? 24
Is it the activity of production, which Lenin believed 
produced the disciplined workers needed for socialism? Or 
was it the heroism and creativity Luxemburg believed would 
be fostered by the workers' opposition, particularly the 
mass strike? Yet, as Skillen points out, the productive 
discipline of capitalism is a form of servility, an external 
determinant. The collective self-discipline of the workers, 
in strike activity for example, is anti-productive:
The strike rather than the take-over presents
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itself as the typical mode of struggle, and, if it 
is easy to see why working class organisation is 
the first enemy of authoritarian capitalists and 
managers, it is not easy to see the struggle for 
hegemony as the proletariat's destiny. 25
Rather, Skillen believes, Sorel's 'ethic of the producer' is 
a better preparation for the triumph of socialism. The 
capacities for self-emancipation which Marx believed the 
proletariat would gain in the struggle against capitalism, 
Sorel implied and Skillen argues, may require more than 
simply the mechanics of opposition. The virtues required 
for the expression of a human ethic, therefore, may be 
unaccounted for in Marx's conception of the proletarian 
ethic in The Holy Family. Did Marx conceive the proletarian 
ethic as developing in a fundamentally reactive, or in a 
fundamentally creative, manner? Indeed, Marx's account of 
the proletarian ethic may be insufficient for an account of 
the human ethic.
The outline of a human ethic which Marx developed in 
The Holy Family had two relatively limited purposes. The 
first was to undermine the abstract moral standpoint of the 
Critical Critics, and to present this standpoint as an 
instance of Criticism's proposed reformation of the mass 
turning out as a degradation of man. The second was to 
defend the idea of the proletariat's universality in . terms 
of the proletariat's more authentic human existence in its 
natural setting, i.e., in association. The proletariat as a 
separate sphere, and as the representative of the human
interest were central ideas here, even if they create more
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problems than they  s o l v e .  Marx 's  case  f o r  the p r o l e t a r i a t  
r e s t e d  on the id e a  t h a t  u n i v e r s a l i t y  was n o t  s imply  an 
a t t r i b u t e  o f  p h i l o s o p h e r s .  U n i v e r s a l i t y  d id  not  c o n s i s t ,  a s  
Bruno Bauer b e l i e v e d ,  i n  the ' g e n e r a l i t y  o f  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s 1, [ 2 6 ]  which g e n e r a l i t y  i s  to be a t t a i n e d  
by r i s i n g  above the l i m i t a t i o n s  o f  p a r t i c u l a r  s t a n d p o i n t s .  
These l i m i t a t i o n s  were b as ed ,  Marx b e l i e v e d ,  on m a t e r i a l  
f a c t o r s  -  on the p o s s e s s i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  -  and they 
cou ld  no t  be t r an s ce n d ed  e n t i r e l y  by an e f f o r t  o f  w i l l .  The 
s t a n d p o i n t  o f  ' t h e  s t a n d p o i n t ' ,  Marx a rgued ,  b e l i e v e d  t h a t  
i t  had overcome the o b j e c t i v e  world and i t s  r e a l  l i m i t i n g  
f a c t o r s  in  t h o u g h t .  Marx 's  c o n c e p t io n  o f  the  w or ld ,  a s  
composed o f  m a t e r i a l  i n t e r e s t s ,  d i f f e r e d  markedly  from t h a t  
o f  the  C r i t i c a l  C r i t i c s :
J u s t  as  i n  R udo lph ' s  o p in io n  a l l  human be ings  
m a in t a i n  the s t a n d p o i n t  o f  good and bad and a re  
judged by th e s e  two immutable c o n c e p t i o n s ,  so f o r  
Herr  Bauer and Co. a l l  human b e in g s  adopt  the 
s t a n d p o i n t  o f  C r i t i c i s m  or  t h a t  o f  the Mass. But 
b o th  t u r n  r e a l  human b e in g s  i n t o  a b s t r a c t  
s t a n d p o i n t s .  ( CW 4 ,193)
M arx 's  d e fence  o f  t r e a t i n g  the  p r o l e t a r i a t  as  a u n i v e r s a l  
c l a s s ,  a s  the m a t e r i a l  complement o f  p h i lo so p h y ,  had begun 
to  t u r n  i n t o  an a t t a c k  on German a b s t r a c t  p h i lo sophy  i t s e l f ,  
an a t t a c k  which cu lm ina ted  in  Marx 's  n e x t  m a jo r  work: The 
German I d e o l o g y .
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e t h i c a l  n a t u r e  o f  M arx 's  though t  f o r  many y e a r s .  The deba te  
i s  occas ioned  and s t i m u l a t e d  by the  paradox t h a t  Marx 
d e c l a r e d  h i m s e l f  opposed to m o r a l i t y ,  y e t  f i l l e d  h i s  work 
w i th  moral  judgements .  R ec e n t ly  S teven  Lukes ( 'Marxism,  
M o r a l i t y  and J u s t i c e ' ,  i n  G.H.R. P a rk in s o n  ( e d . ) ,  Marx and 
Marxisms, pp.  177-206) has  a t t e m p t e d ,  v e r y  a b l y ,  to  e x p la in  
t h i s  paradox .  He d i s t i n g u i s h e s  between a nar row er  and a 
b r o a d e r  sense  o f  m o r a l i t y .  In the nar rower  s e n s e ,  m o r a l i t y  
i s  p a r t  o f  Recht  -  o f  r u l e s  which i n e v i t a b l y  t r e a t  
i n d i v i d u a l s  u n e q u a l ly  because  they  s u b j e c t  unequal
i n d i v i d u a l s  to  the same s t a n d a r d .  This  m o r a l i t y  a s s i s t s  in  
a l l o c a t i n g  r e s o u r c e s  when they  a r e  s c a r c e  ( i . e . ,  i n  c l a s s  
s o c i e t y ) .  M o r a l i t y  i n  the b ro a d e r  sense  i s  a p p r o p r i a t e  in  a 
s o c i e t y  o f  abundance.  Thus to promote (n a r row er )  m o r a l i t y  
i s  to  t r y  to  r e c o n c i l e  c l a s s e s ,  to  ' d e l a y  the  r e v o l u t i o n a r y
change t h a t  w i l l  make p o s s i b l e  a form of  s o c i a l  l i f e  t h a t
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has  no need o f  m o r a l i t y '  (p .203)  in  t h a t  s e n s e .  Lukes does 
n o t  c o n s i d e r  whether  the s o c i e t y  o f  abundance c o n s t i t u t e s  an 
' e x t e r n a l  s t a n d a r d '  -  a h ig h e r  moral  s t a n d p o i n t  -  by which 
c l a s s  s o c i e t y  ought  u l t i m a t e l y  to be judged ( l i k e  Marx, he 
seems to b e l i e v e  in i n e x o r a b l e  m a t e r i a l  p r o g r e s s ,  which 
makes the  q u e s t i o n  i r r e l e v a n t ) ;  n o r  does he c o n s i d e r  the 
problem of  abundance t h a t  M arx 's  th e o ry  must c o n f r o n t :  how
can p e o p l e ' s  needs  be met i f  they  c o n t i n u a l l y  expand? 
B e r t e l l  Oilman has a l s o  c o n s id e re d  the paradox o f  Marx on 
m o r a l i t y .  He d i s t i n g u i s h e s  between app rova l  and d i s a p p r o v a l  
on the one hand ,  and va lue  judgements -  or  ' d e d u c t i o n s  from 
a b s o l u t e  p r i n c i p l e s '  (A l i e n a t i o n , p .  42) -  on the o t h e r .  
Only the  l a t t e r ,  he m a i n t a i n s ,  i s  p a r t  o f  an e t h i c .  He 
a rg u es  t h a t  s i n c e  Marx does n o t  ju dge  c a p i t a l i s m  from an 
' o u t s i d e '  s t a n d a r d  (p .  132),  he i s  n o t  a m o r a l i s t .  Oilman,
I  b e l i e v e ,  i s  making an im p o r ta n t  p o i n t .  In Marx 's  v iew,  
' c r i t i q u e '  i s  n o t  m o r a l i t y  as  an e x t e r n a l  s t a n d a r d ,  bu t  i s  
immanent in  h i s t o r y .  Marx accep ted  a l o g i c  o f  e s s e n c e s :  
t h a t  ap p ea rance  moved u n c e a s i n g l y  to become one wi th  i t s  
e s s e n c e .  The id e a  o f  M arx 's  ' l o g i c o - e t h i c a l ’ s t a n d p o i n t ,  
an a ly zed  by Kamenka, seems to be the b e s t  way to e xp re s s  
t h i s  p o i n t .  In a s e n s e ,  however,  Marx c o n f l a t e d  l o g i c  and 
e t h i c s ,  f o r  the q u e s t i o n  o f  an ' e x t e r n a l '  s t a n d a r d  does no t  
have much meaning in the c o n t e x t  o f  Marx 's  concept  o f  
e s s e n c e ;  the  v a r i o u s  'moments '  o f  an e s sence  a re  bo th  
i n s i d e  and o u t s i d e .  The t r o u b l e  w i th  many o f  the  r e c e n t  
c o n t r i b u t i o n s  to  t h i s  deba te  i s  t h a t  they  a t t e m p t  no t  j u s t  
to  u n d e r s tan d  M arx 's  v ie w s ,  b u t  a l s o  to p r e s e r v e  one form of
Marxism or a n o t h e r .  Able t h e o r i s t s  engage in  t h e o r e t i c a l
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gym nas t ic s  in  o rd e r  to p r e s e r v e  what they  see as o r thodoxy .  
In  an o th e rw is e  s c h o l a r l y  work, f o r  example,  Oilman i s  
concerned  to deny t h a t  Marx ' o p e r a t e d  from f ix e d  p r i n c i p l e s '  
and t h a t  h i s  work embodied an e t h i c ,  s i n c e  ' a t t r i b u t i n g  an 
e t h i c  to Marxism i n e v i t a b l y  s e r v e s  the ends o f  the
b o u r g e o i s i e '  (p.  50 ) .  That  Marx denied m o r a l i t y  any
in d e p e n d e n t  r o l e  in  the s t r u g g l e  f o r  s o c i a l i s m  and in  the 
t r u l y  human s o c i e t y  i s  c o n s i s t e n t  w i th  h i s  r e f u s a l  to 
a p p r e c i a t e  the c o m p l e x i t i e s  o f  s o c i a l  l i f e ,  and w i th  h i s  
d e t e r m i n a t i o n  to cu t  th rough  problems which were fundamenta l  
in  shap ing  H e g e l ' s  p o l i t i c a l  p h i lo so p h y .  For Hegel ,  the  
s t a t e  was an e t h i c a l  community; m o r a l i t y  was one o f  the
means by which p a r t i c u l a r i t y  and u n i v e r s a l i t y  were m e d ia te d .  
Marx, a s  I  e x p l a in e d  in Chapter  Two, had no need o f
' m e d i a t o r s ' .
16. Kamenka, The E t h i c a l  F o u n d a t i o n s , p.  70.
17. Rubel ,  K a r l  Marx, E s s a i , p .  114.
18.  I b i d . ,  p .  100.
19. Anthony S k i l i e n ,  'W orkers '  I n t e r e s t s  and the P r o l e t a r i a n  
E t h i c ;  C o n f l i c t i n g  S t r a i n s  in  Marxian A n t i - M o r a l i s m ' , Kai 
N ie l s o n  ( e d . ) ,  Marx and M o r a l i t y , Supplemen tary  Volume No. 
VII to  the Canadian  J o u r n a l  o f  P h i l o s o p h y , 1981, p.  157.
20. On the view t h a t  Kantian  e t h i c s  were the ' n a t u r a l  com ple t ion  
o f  Marx ism ' ,  see  S. Lukes, pp.  186-7.
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24. Georges S o r e l ,  R e f l e c t i o n s  on V i o l e n c e , p 
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6. A P r o l e t a r i a n  Ideo logy?
In  the y e a r s  between the f i r s t  ap p ea ran ce  o f  h i s  concep t o f  
th e  p r o l e t a r i a t ,  i n  1844, and 1847, Marx defended i t  a g a in s t  
a t t a c k s  by th o se  who had shared  h i s  own p h i lo s o p h ic a l  
background: Young H eg e lian ism . F i r s t  a g a i n s t  Ruge, th en
a g a i n s t  the  Bauers and t h e i r  C r i t i c a l  S choo l,  and f i n a l l y  
a g a i n s t  Max S t i r n e r ,  Marx i n s i s t e d  th a t  the  p r o l e t a r i a t  was 
th e  u n iv e r s a l  c l a s s ,  th e  r e v o l u t i o n a r y  a g e n t  f o r  the t r u l y  
human s o c i e t y .  In The German Id e o lo g y , Marx f i n a l l y  t r i e d  
to  s e t t l e  a cc o u n ts  w ith  th e  e n t i r e  German p h i lo s o p h ic a l  
t r a d i t i o n .  He d ism isse d  as a form o f  id e o lo g y  German
s p e c u l a t i v e  p h i lo so p h y  and i t s  approach  tow ards s o c i a l  
r e a l i t y  and s o c i a l  change. While d ev e lo p in g  h i s  c r i t i q u e  o f  
id e o lo g y ,  Marx c l a r i f i e d  the r e l a t i o n s  between h i s  concept 
o f  the p r o l e t a r i a t  and German p h i lo so p h y ,  i t s  n a t iv e  s o i l .  
For Marx, f o rm u la t in g  a concep t o f  id e o lo g y  in v o lv ed  
exam ining c l o s e l y  p h i l o s o p h i c a l  assum ptions  about the 
r e l a t i o n s  between id e a s  and m a t e r i a l  r e a l i t y ,  and about the 
r o l e  o f  id e a s  in  s o c i a l  c h a n g e . [ l ] As p h i l o s o p h e r s ,  M arx 's  
e a r l y  c r i t i c s  b e l ie v e d  th a t  on ly  th o se  w ith  a s p e c i a l  
i n t e l l e c t u a l  a p t i t u d e  and t r a i n i n g  and w ith  the  l e i s u r e  fo r  
r e f l e c t i o n  -  namely, p h i lo s o p h e r s  -  he ld  the key to  s o c i a l  
harmony. For them, u n i v e r s a l i t y  was c h i e f l y  a q u e s t io n  o f  
i n t e l l e c t :  th e  a b i l i t y  to  g ra s p  the  g e n e ra l  s t a n d p o in t .
They d i s d a in e d  the  p r o l e t a r i a t ;  p r o l e t a r i a n s  were d u l l a r d s ,  
w i th  l im i t e d  i n t e l l e c t s .  U n t i l  The German Id e o lo g y ,  Marx
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d i s p u te d  w i th  h i s  c r i t i c s  v e ry  much on t h e i r  own ground,  
a l t h o u g h  he n e g l e c t e d  h i s  e a r l i e r  view o f  the  
c o m p lem e n ta r i ty  o f  p h i lo so p h y  and the p r o l e t a r i a t  a t  the 
expense o f  the idea  o f  the  p r o l e t a r i a t ' s  comprehensive 
competence.  He c o n s i s t e n t l y  p r a i s e d  the i n t e l l e c t u a l  
a b i l i t y  o f  the p r o l e t a r i a t ,  f o r  example,  even though he 
s i n g l e d  out some r a t h e r  u n r e p r e s e n t a t i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
th e  p r o l e t a r i a t  f o r  s p e c i a l  m e r i t .  Marx had d e s c r ib e d  
Wilhelm W e i t l i n g ' s G a r a n t i e n  d e r  Harmonie und F r e i h e i t  as  
' t h i s  vehement and b r i l l i a n t  l i t e r a r y  debu t  o f  the German 
workers ' (CW 3 ,2 0 1 ) ;  and he had ment ioned ' t h e  g r e a t  
s c i e n t i f i c  advance '  made by Proudhon in Q u ' e s t - c e  que l a  
p r o p r i e t e ? (CW 4 , 3 2 ) .  By 1847, b o th  t h e o r i s t s  were 
c o n s id e r e d  by Marx as exempla rs  o f  p e t t y  b o u rg e o i s  
s t u p i d i t y . [ 2 ]  In  The German I d e o l o g y , however,  Marx 
d i s t a n c e d  h i m s e l f  from the p h i l o s o p h i c a l  as sum pt ions  in  
te rm s  o f  which he had defended h i s  p o s i t i o n .  He c o n s t r u c t e d  
an argument f o r  s eek ing  the u n i v e r s a l i t y  o f  the  p r o l e t a r i a t  
i n  the m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  o f  i t s  l i f e .  He argued t h a t  the 
u n i v e r s a l i t y  o f  the s t a n d p o i n t  was dependent  upon,  and 
s u b o r d i n a t e  t o ,  a m a t e r i a l  u n i v e r s a l i t y  which on ly  the 
p r o l e t a r i a t  could  f u l l y  c o n s t r u c t .
In The German I d e o l o g y , Marx a t tem p ted  to ' s t e p  
o u t s i d e '  the  deba te  among German p h i l o s o p h e r s :  to  see i t  in
a b ro ad e r  c o n t e x t .  Why? M arx 's  e a r l i e r  r e s p o n s e s  to h i s  
c r i t i c s  were l a r g e l y  i n e f f e c t u a l .  Although he seemed 
p re p a re d  to e n t e r t a i n  the i d e a  t h a t  h i s  c r i t i c s  w i l f u l l y
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m i s i n t e r p r e t e d  him, o r  were p l a i n l y  s t u p i d ,  he s e t t l e d  on 
the  n o t i o n  t h a t  p h i l o s o p h e r s '  v i e w p o in t s  were l i m i t e d  by 
p h i l o s o p h y  i t s e l f .  Marx tu rned  the t a b l e s  on German 
p h i l o s o p h e r s :  t h e i r  ex tended l e a r n i n g  and p re o c c u p a t io n
w i th  a b s t r a c t  t h o u g h t ,  r a t h e r  than  d eve lop ing  the  u n i v e r s a l  
s t a n d p o i n t ,  was a b a r r i e r  to i t .  Bes ides  t r y i n g  to  account  
f o r  the i r r a t i o n a l i t y  -  as  he saw i t  -  o f  p r o f e s s i o n a l  
r e a s o n e r s ,  Marx developed h i s  c r i t i q u e  o f  German ph i lo sophy  
i n  re sponse  to the c h a l l e n g e  o f  Max S t i r n e r .
A f t e r  The Holy Family had been w r i t t e n ,  bu t  b e fo re  i t  
was p r i n t e d  in F eb rua ry  1845, S t i r n e r  p u b l i sh e d  Der E i n z ig e  
und s e i n  E igen tum. [ 5 ] Al though the  l a r g e s t  p a r t  o f  The 
German Id e o lo g y  i s  a d i r e c t  r e j o i n d e r  to S t i r n e r ,  Marx's  
c r i t i q u e  o f  i d e o lo g y  owes much more to the method adopted  by 
S t i r n e r  and d e r iv e d  from Feuerbach ,  than  to P e s t u t t  de 
T racy .  S t i r n e r  argued t h a t  the C r i t i c a l  C r i t i c s  were ru le d  
by a b s t r a c t  i d e a s .  He b e l i e v e d ,  i n  g e n e r a l ,  t h a t  man was 
po s se s s e d  by i d e a s  and i d e a l s  which were man 's  own p r o d u c t s :  
f i x e d  i d e a s , i n c l u d i n g  freedom and communism. Communism, 
a c c o r d in g  to S t i r n e r ,  was a r e l i g i o n  w i th  the ' f a i t h  t h a t  
l a b o u r  i s  a man 's  " d e s t i n y  and c a l l i n g " ' . [ 4  ] I t  too ens laved  
man:
Man, your  head i s  haun ted ;  you have wheels  in  
your  head! You imagine g r e a t  t h i n g s ,  and d e p i c t  
to y o u r s e l f  a whole world o f  gods t h a t  has  an 
e x i s t e n c e  f o r  you,  a s p i r i t - r e a l m  to which you 
suppose y o u r s e l f  to  be c a l l e d ,  an i d e a l  t h a t  
beckons to  you.  You have a f ix e d  idea!  5
S t i r n e r  b e l i e v e d  he had f r e e d  h i s  though t  from the a r b i t r a r y
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and dogmatic p remises  which undermined German p h i lo so p h y .  
Th is  a t t e m p t  a t  e x t r i c a t i o n  from i n c o n c l u s i v e  d i s c u s s i o n s  in  
the  realm o f  i d e a s ,  by r e f l e c t i n g  on t h a t  a b s t r a c t  realm 
i t s e l f ,  was emula ted by Marx. Marx too r e j e c t e d  the 
'd o g m a t ic '  p rem ises  o f  the  p h i l o s o p h e r s ,  s u b s t i t u t i n g  f o r  
them what he c a l l e d  ' r e a l  p r e m i s e s ' :  ' t h e  r e a l  i n d i v i d u a l s ,  
t h e i r  a c t i v i t y  and the m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e i r  l i f e ' (C W  
5,31)»  These p re m is e s ,  Marx b e l i e v e d ,  could  be ' v e r i f i e d  in 
a p u r e ly  e m p i r i c a l  way'(CW 5 ,3 1 )  in  a s t a t e m e n t  which echoes 
D e s t u t t  de T r a c y ' s  h o p e s . [ 6 ]  At the same t ime,  Marx a t t a c k e d  
S t i r n e r  as the consummate r e p r e s e n t a t i v e  o f  'German 
i d e o l o g y ' , n o t  i t s  d e s t r o y e r .
The d e c i s i v e  f a c t o r  in M arx 's  d e c i s i o n  to d e s c r i b e  the 
German p h i l o s o p h i c  t r a d i t i o n  as ' i d e o l o g y ' ,  however,  was h i s  
r e j e c t i o n  o f  what he a l l e g e d  was F e u e r b a c h ' s  s t i l l
p h i l o s o p h i c a l  and p a s s i v e  m a t e r i a l i s m .  Marx based h i s  
c r i t i q u e  o f  the  C r i t i c a l  C r i t i c s  on F e u e r b a c h ' s  m a t e r i a l i s m ,  
b u t  by the (N or the rn )  s p r i n g  o f  1845 he had come to see i t  
a s  s imply  a n o t h e r  p h i l o s o p h i c a l  s t a n d p o i n t ,  t h e o r e t i c a l l y  
and p r a c t i c a l l y  as  i n c o n c l u s i v e  as any o t h e r .  As long  as 
d i s p u t e s  were conducted  w i t h i n  the s e p a r a t e  sphere  o f  human 
a c t i v i t y  devo ted  to a b s t r a c t  th o u g h t ,  i . e . ,  w i th i n
p h i lo s o p h y ,  no p ro g re s s  could  be made. In h i s  e l e v e n t h  
T h e s i s  on Feuerbach ,  Marx claimed t h a t  'The p h i l o s o p h e r s  
have on ly  i n t e r p r e t e d  the world in v a r io u s  ways; the  p o in t  
i s  to change i t ' (CW 5, 5)» The demand to change 
c o n s c i o u s n e s s ,  which Marx a t t r i b u t e d  to the 'German
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i d e o l o g i s t s ' ,  i s  s imply
a demand to i n t e r p r e t  the e x i s t i n g  world in a 
d i f f e r e n t  way, i . e . ,  by means o f  a d i f f e r e n t  
i n t e r p r e t a t i o n .  (CW 5 ,30)
Feuerbach  as a p h i l o s o p h e r ,  Marx charged ,  'm e re ly  wants to 
produce  a c o r r e c t  c o n s c io u s n e s s  about  an e x i s t i n g  fac t ' (CW 
5 , 5 8 ) ,  n o t  to change t h a t  f a c t .  Marx 's  c r i t i c i s m  of  
F e u e r b a c h ' s  p h i lo so p h y  as  p a s s i v e ,  however,  i s  u n j u s t ;  
Feuerbach  b e l i e v e d  t h a t  to change id e a s  was to change the 
w or ld ,  s i n c e  some s o c i a l  a r rangem en ts  depended f o r  t h e i r  
co n t in u e d  e x i s t e n c e  on r e i g n i n g  i d e a s .  D esp i te  the f a c t  
t h a t  the concept  o f  i d e o lo g y  i s  the focus  o f  the l e n g th y  The 
German I d e o l o g y , the  l o g i c  o f  Marx 's  p o s i t i o n  i s  t h a t  
i d e o lo g y  i s  p e r i p h e r a l  to s o c i e t y ,  s i n c e  i t  i s  the  o b s e s s i o n  
and i l l u s i o n  o f  on ly  a smal l  s e c t i o n  o f  s o c i e t y ,  and 
p e r i p h e r a l  to the c l a s s  s t r u g g l e ,  which deve lops  i n e x o r a b l y  
on the b a s i s  o f  the c l a s h  o f  opposed m a t e r i a l  i n t e r e s t s .  To 
e x p l a in  the f a i l u r e  o f  the Western  working c l a s s e s  to make a 
s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  by c i t i n g  the enhanced r o l e  o f  i d e a s  in  
r e c o n c i l i n g  them w i th  c a p i t a l i s m ,  a s  a number o f  i n f l u e n t i a l  
M a rx i s t s  i n  t h i s  c e n t u r y  have d o n e , [ 7 ]  may be an obvious and 
l a r g e l y  c o r r e c t  move; but  i t  cannot  be s u s t a i n e d  by a p p ea l  
to Marx' s  work.  I r o n i c a l l y ,  t h i s  move i s  a Feuerbach ian  
one .  Indeed ,  to fo l low  i t  c o n s i s t e n t l y  would u l t i m a t e l y  
undermine M arx 's  c o n c e p t io n  o f  h i s t o r y ,  which was fo rm ula ted  
in  o p p o s i t i o n  to i t .  Marx 's  work would sugges t  t h a t  such 
M a rx i s t s  were them se lves  i d e o l o g i s t s . [ 8  ]
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The two p h i l o s o p h e r s  who most i n f l u e n c e d  Marx were 
Hegel and Feuerbach .  Of the  two, Marx con t inued  to r e s p e c t  
o n ly  Hegel .  Marx 's  i n f a t u a t i o n  w i th  Feuerbach  tu rn e d  sou r .  
M arx ' s  c r i t i c i s m s  o f  F e u e r b a c h ' s  m a t e r i a l i s m  as 
contempla t ive(CW 5 , 3 - 4 )  were u n f a i r .  And h i s  consequen t  
t r e a t m e n t  o f  Feuerbach  a s ,  i n  e f f e c t ,  a Young H ege l ian  did 
n o t  p r o p e r l y  r e f l e c t  on the em p i r ic i sm  i n h e r e n t  in  
F e u e r b a c h ' s  p h i l o s o p h i c a l  p o s i t i o n ,  o r  on h i s  d i s t a n c e  from 
the  Young H e g e l i a n s .  What Feuerbach  co n s id e re d  to be h i s  
p ro p e r  r o l e ,  Marx saw a s  a l i m i t a t i o n .  Feuerbach ,  he w ro te ,  
' i s  go ing  as f a r  as a t h e o r i s t  p o s s i b l y  can ,  w i th o u t  ce a s in g  
to  be a t h e o r i s t  and ph i losophe r ' (C W  5 , 5 8 ) .  The j u s t i c e  o f  
M arx 's  t r e a t m e n t  o f  Feuerbach  a s i d e ,  the  t h r u s t  o f  The 
German I d e o lo g y  c o n s i s t e d  in  e q u a t in g  F e u e r b a c h ' s  
m a t e r i a l i s m  (and s t r i c t l y  p h i l o s o p h i c a l  m a t e r i a l i s m  in 
g e n e r a l )  w i th  p h i l o s o p h i c a l  i d e a l i s m  as a s p e c t s  o f  id e o lo g y ,  
and going on to u n d e r s tan d  s o c i a l  l i f e  th rough  i t s  m a t e r i a l  
f o u n d a t i o n s ,  n o t  th rough  p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t s .
Marx h e re  argued t h a t  p h i lo so p h y  could  only  be r e a l i z e d  
m a t e r i a l l y ,  and t h a t  p h i l o s o p h e r s  m i su n d e r s to o d ,  and were 
p ow er le s s  a lone  to implement,  th e  r e a l i z a t i o n  o f  p h i lo so p h y .  
To r e j e c t  ph i lo so p h y  as a s p e c i a l i z e d  d i s c i p l i n e ,  to  say 
t h a t  because  ph i lo so p h y  was a s p e c i a l i z e d  d i s c i p l i n e  i t s  
v ie w p o in t  was l i m i t e d ,  s p e l l e d  the end to M arx 's  e a r l i e r  
c o n v i c t i o n  t h a t  p h i lo sophy  could  r e p r e s e n t  the u n i v e r s a l  
s t a n d p o i n t .  He had not  argued  t h a t  i t  d i d ,  bu t  t h a t  i t  
c o u ld ;  now he r e j e c t e d  even the p o s s i b i l i t y  i t s e l f ,  on
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accoun t  o f  the n a t u r e  o f  the p h i l o s o p h i c a l  e n t e r p r i s e .  Marx 
based  h i s  argument on the n o t i o n  o f  the d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  
which took  on the r o l e  t h a t  was e a r l i e r  p layed  in h i s  work 
by the  concept  o f  a l i e n a t i o n . [9 ] For  ' w i t h i n  the d i v i s i o n  o f  
l a b o u r  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n e v i t a b l y  take  on an in dependen t  
e x i s t e n c e ' (CW 5 , 7 8 ) ;  'm an ' s  own deed becomes an a l i e n  power 
opposed to him, which e n s l a v e s  him i n s t e a d  of  be ing  
c o n t r o l l e d  by him'(CW 5 , 4 7 ) .  Under the d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  
each  man has an ' e x c l u s i v e  sphe re  o f  a c t i v i t y ,  which i s  
f o r c e d  upon him and from which he canno t  escape '(CW 5 , 4 7 ) .  
Thus the p ro d u c t  o f  c o - o p e r a t i n g  men ap p ea r s  to them as  an 
a l i e n  f o r c e .  The d i v i s i o n  o f  l a b o u r  was a form of  e x t e r n a l  
d e t e r m i n a t i o n .  The communist r e g u l a t i o n  o f  p r o d u c t i o n ,  Marx 
b e l i e v e d ,  would lead  to the a b o l i t i o n  o f  t h i s  e s t r ange m en t  
between man and man, and between man and h i s  products(CW 
5 , 4 8 ) ;  i t  would r e v e a l  to men t h a t  t h e i r  c o - o p e r a t i o n  could 
be v o l u n t a r y ,  n o t  imposed by the  c a p i t a l i s t .  In communist 
s o c i e t y ,  th e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  would be a b o l i s h e d :  t h e r e ,
nobody has  one e x c l u s i v e  sphere  o f  a c t i v i t y  bu t  
each  can become accompli shed  in  any b ranch  he 
w is h e s ,  s o c i e t y  r e g u l a t e s  the  g e n e r a l  p ro d u c t io n  
and thus makes i t  p o s s i b l e  f o r  me to do one th in g  
today  and an o th e r  tomorrow, to  hunt  i n  the 
morning,  f i s h  in  the a f t e r n o o n ,  r e a r  c a t t l e  in the 
ev e n in g ,  c r i t i c i s e  a f t e r  d i n n e r ,  j u s t  as  I  have a 
mind,  w i th o u t  ever  becoming h u n t e r ,  f i s h e rm a n ,  
shepherd  or  c r i t i c .  (CW 5 ,47)
The d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  by c o n t r a s t ,  c r e a t e s  the i n d i v i d u a l  
'who has been c r i p p l e d . . .  a t  the expense o f  h i s  a b i l i t i e s  
and r e l e g a t e d  to a o n e - s id e d  voca t ion '(CW 5 ,2 9 2 ) .  I t  
a f f e c t s  the  p h i lo s o p h e r  as much as anyone e l s e :  
' p h i l o s o p h e r s  have g iven  thought an in dependen t
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ex i s t ence ' (C W  5 , 4 4 7 ) .  Indeed ,  the  e x i s t e n c e  o f  p h i l o s o p h e r s  
and t h e i r  i d e o l o g i c a l  c r e a t i o n s  i s  f o r  Marx the 
d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  the  d i v i s i o n  o f  l a b o u r :
D i v i s i o n  o f  l a b o u r  on ly  becomes t r u l y  such  from 
the  moment when a d i v i s i o n  o f  m a t e r i a l  and menta l  
l a b o u r  a p p e a r s .  From t h i s  moment onwards 
c o n s c io u s n e s s  can r e a l l y  f l a t t e r  i t s e l f  t h a t  i t  i s  
something o t h e r  than c o n s c io u s n e s s  o f  e x i s t i n g  
p r a c t i c e ,  t h a t  i t  r e a l l y  r e p r e s e n t s  someth ing 
w i th o u t  r e p r e s e n t i n g  something r e a l ;  from now on 
c o n s c io u s n e s s  i s  in  a p o s i t i o n  to emancipa te  
i t s e l f  from the world and to proceed to the 
fo rm a t io n  o f  ' p u r e '  t h e o r y ,  t h e o lo g y ,  p h i l o s o p h y ,  
m o r a l i t y ,  e t c .  (CW 5 , 4 4 -5 )  10
The ' d i v i s i o n  o f  l a b o u r '  i s  one o f  the  c h i e f
e x p l a n a t o r y  t o o l s  o f  The German I d e o l o g y . For Marx, i t  
accoun ted  f o r  the l i m i t a t i o n s  o f  ph i lo so p h y  and the 
i l l u s i o n s  o f  the  i d e o l o g i s t s .  Almost a l l  men, i n  h i s  v iew,  
were c a p a b le  o f  advanced and a b s t r a c t  t h o u g h t ,  bu t  on ly  the  
p h i l o s o p h e r s  (and o t h e r s  who worked w i th  a b s t r a c t  i d e a s ,  
such  as p r i e s t s  and lawyers )  were prone to i l l u s i o n s  about  
the  p ro d u c t s  o f  t h e i r  t h i n k i n g  p r o c e s s ,  and to p r o p a g a t in g  
th e s e  i l l u s i o n s  as t r u t h .
In p r i n c i p l e ,  a p o r t e r  d i f f e r s  l e s s  from a 
p h i l o s o p h e r  than a m a s t i f f  from a greyhound.  I t  
i s  the  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  which has s e t  a g u l f  
between them. (CW 6 ,180)
Marx wanted to overcome the s e p a r a t i o n  o f  p h i l o s o p h e r s  and 
p h i l o s o p h y  from r e a l  l i f e ,  and in g e n e r a l  to a b o l i s h  
s e p a r a t e  and e x c l u s i v e  s p h e re s  o f  human a c t i v i t y .  S t i r n e r ,
l i k e  the C r i t i c a l  C r i t i c s ,  b e l i e v e d  t h a t  ' i n n a t e l y  l i m i t e d  
i n t e l l e c t s  u n q u e s t i o n a b ly  form the most numerous c l a s s  o f  
mankind ' . [ 1 1 ]  Marx might have responded t h a t  S t i r n e r  meant
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s imply  t h a t  few men were p h i l o s o p h e r s ,  and t h a t  t h i s  d id  not  
mean t h a t  the p r o l e t a r i a n ' s  th o u g h t s  were ' i n n a t e l y  
l i m i t e d ' ,  j u s t  undeve loped .  Indeed ,  Marx argued t h a t  the 
l i m i t a t i o n  was p r e c i s e l y  on the p h i l o s o p h e r ' s  s i d e ,  because  
the p h i l o s o p h e r  was a p h i l o s o p h e r .  The p r o l e t a r i a n s  had no 
chance to deve lop  t h e i r  c a p a c i t y  f o r  thought because  o f  the 
d i v i s i o n  o f  l a b o u r .
I f  the c i r c u m s ta n c e s  in  which the i n d i v i d u a l  l i v e s  
a l lo w  him on ly  the  [ o n e ] - s i d e d  development o f  one 
q u a l i t y  a t  the expense o f  a l l  the r e s t ,  [ i f ]  they  
g i v e  him the  m a t e r i a l  and t ime to deve lop  on ly  
t h a t  one q u a l i t y ,  th e n  t h i s  i n d i v i d u a l  a c h i e v e s  
o n ly  a o n e - s i d e d ,  c r i p p l e d  development .  (CW 
5 ,262)
Where Marx had e a r l i e r  d e c r i e d  the ' a l i e n a t i o n '  and 
'd eh u m a n iz a t io n '  o f  man under the r u l e  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  
he now s t r e s s e d  the ' o n e - s i d e d ,  c r i p p l e d  development '  o f  man 
under the d i v i s i o n  o f  l a b o u r .  The ' s p e c i e s - e s s e n c e '  o f  man 
now c o n s i s t e d  in h i s  a l l - r o u n d  development on the b a s i s  o f  
c e r t a i n  m a t e r i a l  p r e c o n d i t i o n s .
Marx argued t h a t  the thought o f  h i s  opponen ts  was 
i d e o l o g i c a l ,  and thus m i s t a k e n .  In the case o f  
p h i l o s o p h e r s ,  the  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  led  them to i l l u s i o n s  
about  the power and p la c e  o f  i d e a s  in  s o c i a l  l i f e ;  i n  
e f f e c t ,  the  p h i l o s o p h e r s '  i d e a s  had come to dominate them. 
Id e o lo g y ,  t h e n ,  was the p roduc t  o f  a o n e - s id e d  a c t i v i t y ,  and 
was i t s e l f  o n e - s i d e d .  I t  was no t  the c o n t e n t  o f  p a r t i c u l a r  
i d e o l o g i e s  t h a t  concerned  Marx in  The German I d e o l o g y , but  
the  g e n e r a l  form o f  i d e o lo g y :  the  i n v e r s i o n  o f  what he saw
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as  the r e a l  r e l a t i o n  between thought  and be ing;  
o n e - s id e d n e s s ;  and the s u b o r d i n a t i o n  o f  man to an e x t e r n a l  
im p e r a t i v e .  Marx had r e j e c t e d  bo u rg eo is  m o r a l i t y  as  a form 
o f  e x t e r n a l  d e t e r m i n a t i o n  in The Holy Family  -  he now saw 
m o r a l i t y  as a p a r t i c u l a r  form of  i d e o lo g y ,  which was i t s e l f  
a form of  e x t e r n a l  d e t e r m i n a t i o n .  His own t h e o ry ,  Marx 
b e l i e v e d ,  ex p re s s e d  the r e a l  movement o f  the working c l a s s ,  
r a t h e r  than p o s i t i n g  an a b s t r a c t  i d e a l  to which the working 
c l a s s  should  a s p i r e ;  Marx thus  den ied  t h a t  h i s  t h e o ry  was 
an id e o lo g y .  Marx, a s  M ar t in  S e l i g e r  r i g h t l y  p o i n t s  o u t ,  
h e l d  a ' r e s t r i c t i v e '  (and p e j o r a t i v e )  c o n c e p t io n  o f  
i d e o lo g y ,  r a t h e r  than  an ' i n c l u s i v e '  c o n c e p t i o n . [12 ] I  s h a l l
examine the b a s i s f o r M arx 's  r e s t r i c t i v e  c o n c e p t io n  o f
i d e o lo g y in te rms o f i t s r e l a t i o n s h i p  with  u n i v e r s a l
t h o u g h t , n o t in te rms o f the  t r u t h  o r  f a l s i t y  o f  i t s
c o n t e n t s .  Whatever the p a r t i c u l a r  f u n c t i o n s  o f  i d e o l o g i e s  
i n  a s o c i a l  system, and w hateve r  t h e i r  a c t u a l  c o n t e n t s ,  Marx 
a rgued  t h a t  they  were a l l  forms o f  o n e - s id e d n e s s  o r  
p a r t i c u l a r i t y .  Ideo logy  was p a r t i c u l a r i t y  in  the realm of 
t h o u g h t .
The s t a r t i n g - p o i n t  f o r  M arx 's  a n a l y s i s  o f  id e o lo g y  i s  
h i s  cl a im t h a t  id e a s  and sys tems  o f  i d e a s  r e f l e c t ,  o r  a re  
de te rm ined  by, the  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  in  which they  a re  
p roduced ,  and the m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e i r  p ro d u c e r s .  
But Marx did not  e x p l a i n  p r e c i s e l y  what he meant by terms 
such  as ' r e f l e c t '  or  ' d e t e r m i n e ' ,  even i f  the y  were c e n t r a l  
to  h i s  argument.  Marx 's  c o n c e p t io n  o f  id e o lo g y  l i e s
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somewhere between ep i s t em o lo g y  and s o c i a l  th e o ry .  
N e v e r t h e l e s s ,  i n  T h e -German I d e o l o g y , Marx d e c l a r e d  t h a t  ' I t  
i s  no t  c o n s c io u s n es s  t h a t  d e t e rm in e s  l i f e ,  bu t  l i f e  t h a t  
d e t e rm in e s  c o n s c i o u s n e s s ' (CW 5 , 3 7 ) .  He added t h a t
The ideas  o f  the r u l i n g  c l a s s  a r e  in every  epoch 
th e  r u l i n g  i d e a s :  i . e . ,  th e  c l a s s  which i s  the 
r u l i n g  m a t e r i a l  f o r c e  o f  s o c i e t y  i s  a t  the same 
t ime i t s  r u l i n g  i n t e l l e c t u a l  f o r c e .  (CW 5 ,59 )
U n f o r t u n a t e l y ,  Marx never  tu rned  h i s  a t t e n t i o n  
s y s t e m a t i c a l l y  towards  what has become a v i t a l  q u e s t i o n  f o r  
M a r x i s t s :  how im p o r ta n t  a r e  th e se  r u l i n g  i d e a s  in  
m a i n t a i n i n g  the r u l i n g  m a t e r i a l  f o r c e  in  power? Yet t h i s  
' s o c i o l o g y  o f  know ledge ' ,  a s  Kar l  Mannheim would l a t e r  c a l l  
i t , [ 1 3 ] was no t  e n t i r e l y  n o v e l  to M arx 's  work. I t  exp res sed  
i n  a p o s i t i v e  and d i r e c t  way what Marx had b e l i e v e d  a t  l e a s t  
s i n c e  h i s  j o u r n a l i s m  f o r  the R h e i n i s c h e  Z e i t u n g : t h a t  the 
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s  o f  the  e s t a t e s  l i m i t e d  t h e i r  
v i e w p o i n t s .  That the p r o l e t a r i a t  had no p r i v a t e  p r o p e r t y ,  
no p a r t i c u l a r  m a t e r i a l  i n t e r e s t  to l i m i t  i t s  v i e w p o i n t ,  was 
a m a jo r  reason  why Marx saw i t  as  the u n i v e r s a l  c l a s s .
F u r the rm ore ,  t h i s  s o c io l o g y  o f  knowledge does no t  
ex h a u s t  the c o n t e n t  o f  Marx 's  c o n c e p t io n  o f  id e o lo g y ;  
r a t h e r ,  i t  was a p r e p a r a t o r y  s t e p  in  the development o f  t h a t  
c o n c e p t .  Ideo logy  i s  a form o f  c o n s c io u s n e s s ;  i t  i s  
t h e r e f o r e  r e l a t e d  to c l a s s  ( o r  m a t e r i a l )  p o s i t i o n ,  a s  a re  
a l l  forms o f  c o n s c io u s n e s s  a c c o rd in g  to Marx. But a r e  a l l  
forms o f  co n s c io u s n e s s  i d e o l o g i c a l ?  I f  a l l  thought i s  
i d e o l o g i c a l ,  what makes one id e o lo g y  ' b e t t e r '  o r  ' t r u e r '
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than  ano ther?  I f  i d e o l o g i e s  a r e  reduced to be ing  the 
t h e o r e t i c a l  e x p r e s s i o n s  o f  competing c l a s s e s ,  w i l l  one 
i d e o lo g y  be deemed s u p e r i o r  to a n o th e r  when the c l a s s  which 
champions i t  i s  v i c t o r i o u s  in  the c l a s s  s t r u g g l e ?  Marx 
avoided t h i s  r e l a t i v i s t  di lemma, and t h i s  v e r s i o n  o f  'm igh t  
makes r i g h t ' ,  by m a i n t a i n i n g  no t  on ly  t h a t  ' b e i n g  de te rm ine s  
c o n s c io u s n e s s '  bu t  t h a t  n o t  a l l  c o n s c io u s n es s  i s  
i d e o l o g i c a l . [  1 4 ]  I d e o l o g i c a l  c o n s c io u s n e s s  i s  by i t s  n a t u r e  
o n e - s id e d  and p a r t i a l ,  r e f l e c t i n g  the c o n d i t i o n  o f  the c l a s s  
which shaped i t .  N o n - i d e o l o g i c a l  c o n s c io u s n es s  i s  a l l - s i d e d  
and u n i v e r s a l .  Marx s t i l l  b e l i e v e d  t h a t  i t  was p o s s i b l e  to 
a t t a i n  u n i v e r s a l  c o n s c io u s n e s s  ( a l l - s i d e d ,  r a t h e r  than 
a l l - k n o w in g )  in  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s .  U n t i l  The German 
I d e o l o g y , Marx had exempted p h i l o s o p h e r s  from h i s  argument 
t h a t  c e r t a i n  id e a s  were shaped or  l i m i t e d  by the  s o c i a l  
s t a n d i n g  o f  the  i n d i v i d u a l s  o r  groups who advoca ted  them. 
Now he cla imed t h a t  the p h i l o s o p h e r s ,  s u b j e c t  to the 
d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  were i d e o l o g i s t s .  Marx did not  abandon 
the  idea  t h a t  t h e r e  could  be u n i v e r s a l  c o n s c io u s n e s s ;  i t  
s im ply  r e q u i r e d  f o r  i t s  development a s i t u a t i o n  in which the 
d i v i s i o n  o f  l a b o u r  was overcome o r  n e g a t e d .  This  s i t u a t i o n  
o b t a i n e d ,  a c c o rd in g  to Marx, i n  communist s o c i e t y ,  and in  
the  l i f e  o f  the p r o l e t a r i a t  ( f o r  r e a s o n s  I  s h a l l  examine 
l a t e r ) .  P r o l e t a r i a n  c o n s c io u s n e s s  was, o r  could be,  
u n i v e r s a l  -  n o n - i d e o l o g i c a l . The co n s c io u s n e s s  o f  
communists ,  r e f l e c t i n g  on the s i t u a t i o n  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  
cou ld  a l s o  be n o n - i d e o l o g i c a l .  Marx, a s  I  have e x p l a in e d ,  
though t  t h a t  h i s  own th e o ry  was n o t  i d e o l o g i c a l :  n o t
because  i t  was n o t  de te rm ined  by the  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  o f
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h i s  own t ime,  bu t  because  those  c o n d i t i o n s  had c r e a t e d  a 
sphe re  o f  m a t e r i a l  u n i v e r s a l i t y  which had found i t s
e x p r e s s i o n  in h i s  ( u n i v e r s a l )  t h e o r y .  Yet a l th o u g h  the idea  
would not  be c o n g e n ia l  to Marx, i t  s t i l l  r e q u i r e d  an e f f o r t  
o f  w i l l  fo r  him ( in  h i s  own te rms)  to overcome the 
l i m i t a t i o n s  o f  h i s  p a r t i c u l a r  s o c i a l  and i n t e l l e c t u a l  
background,  and h i s  development to communism was almost  
e n t i r e l y  a b s t r a c t  or  t h e o r e t i c a l .
For Marx, i d e o lo g y  r e p r e s e n t e d  the ' c u l t '  o f  a b s t r a c t  
concepts(CW 5 , 5 6 5 ) ,  the  a l i e n a t i o n  o f  t h o u g h t .  The p ro d u c ts  
o f  men's  b r a i n s  'h ave  g o t  out  o f  t h e i r  hands [ s i c ] .  They, 
the  c r e a t o r s ,  have bowed down b e f o r e  t h e i r  c r e a t i o n s ' (CW 
5 , 2 3 ) .  I d e o l o g i s t s ,  Marx b e l i e v e d ,  made two c e n t r a l  e r r o r s .  
F i r s t ,  t h e y  d id  no t  p e r c e i v e  the s o c i a l  and m a t e r i a l  b a s i s  
o f  a l l  i d e a s .  Second,  t h e y  h e ld  the i l l u s i o n  t h a t  i d e a s  and 
systems o f  id e a s  were independen t  o f  s o c i a l  l i f e ,  had a l i f e  
and development o f  t h e i r  own, and were p r e - e x i s t i n g ,  
' n a t u r a l '  i m p e r a t i v e s  (which th e y  had s im ply  d i s c o v e r e d )  to 
which man must conform. By s t r e s s i n g  t h a t  i d e o lo g y  c o n s i s t s  
o f  a l l  those d i s c i p l i n e s  in  which i d e a s  appea r  to be 
s o v e r e ig n  -  e s p e c i a l l y  m o r a l i t y ,  law,  t h e o lo g y  and 
p h i lo so p h y  -  Marx could argue  t h a t  the p r o l e t a r i a t  had no 
id e o lo g y  and was l a r g e l y  immune to i t s  i n f l u e n c e .  In Marx 's  
communist v i s i o n  t h e r e  a r e  no p h i l o s o p h e r s ,  no m o r a l i s t s ,  
and no lawyers  to s e t  up a b s t r a c t  and inhuman s t a n d a r d s  f o r  
men. The p re o c c u p a t io n  w i th  a b s t r a c t  and dominating  id e a s  
w i l l  cease  when the d i v i s i o n  o f  l a b o u r  d i s a p p e a r s :
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w i th  a communist o r g a n i s a t i o n  o f  s o c i e t y ,  t h e r e  
d i s a p p e a r s  the s u b o r d i n a t i o n  o f  the a r t i s t  to 
l o c a l  and n a t i o n a l  na r row ness ,  which a r i s e s  
e n t i r e l y  from d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  and a l s o  the 
s u b o r d i n a t i o n  o f  the  i n d i v i d u a l  to some d e f i n i t e  
a r t ,  making him e x c l u s i v e l y  a p a i n t e r ,  s c u l p t o r ,  
e t c . ;  the  v e ry  name amply e x p r e s s e s  the  
nar row ness  o f  h i s  p r o f e s s i o n a l  development and h i s  
dependence on d i v i s i o n  o f  l a b o u r .  In a communist 
s o c i e t y  t h e r e  a r e  no p a i n t e r s  bu t  on ly  peop le  who 
engage in  p a i n t i n g  among o t h e r  a c t i v i t i e s .  (CW 
5 ,3 9 4 )
S i m i l a r l y ,  i n  a communist s o c i e t y  t h e r e  a re  no p h i l o s o p h e r s  
bu t  on ly  p eop le  who engage in  s e r i o u s  and s y s t e m a t i c  thought
among o t h e r ac t i v i t i e s . Thus the s u b o r d i n a t i o n of the
i n d i v i d u a l to a b s t r a c t i d e a s w i l l c e a s e .  The end of
id e o lo g y  does n o t  mean t h a t communist man w i l l be
u n t h i n k i n g ,  l a w l e s s  and immoral; p e o p le  w i l l  s imply  l i v e  in 
a human manner, as  Marx conce ived  i t ,  and whatever  
a r r angem en ts  th e y  make w i l l  be an e x p r e s s io n  o f  t h e i r  
humanity ,  n o t  a n e g a t i o n  o f  i t .  I d eo lo g y  s u b o r d i n a t e s  man 
to a b s t r a c t  ( and ,  by i m p l i c a t i o n ,  n o t  f u l l y  human) i d e a s .  
I t  i s  n o t  an e x p r e s s i o n  o f  a f u l l y  human l i f e .  In t h i s  
c o n n e c t i o n ,  Marx i n t r o d u c e d  the metaphor  o f  t u r n i n g  r e a l i t y  
u p s ide -dow n . Id e o lo g y ,  by demanding t h a t  man 's  b ehav iou r  
conform to some a b s t r a c t  i d e a l s ,  t u r n s  r e a l i t y  
' upside-down'(CW 5,359;  5,361;  5 ,4 6 0 ) .
The id e a s  o f  the r u l i n g  c l a s s ,  ex p re s s e d  in  law, 
m o r a l i t y ,  e t c . ,  may be i d e o l o g i c a l ,  bu t  the i d e o l o g i s t s  o f  
t h a t  c l a s s  g iv e  them ' a  s o r t  o f  t h e o r e t i c a l  independence '(CW 
5 , 4 2 0 ) .  I n s t e a d  of  s e e in g  i d e a l s  as  e x p r e s s i o n s  o f  the 
r u l i n g  c l a s s  i n t e r e s t ,  i d e o l o g i s t s  see the dominant
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p o l i t i c a l  and s o c i a l  a r rangem en ts  as  e x p r e s s i o n s  o f  th e se  
i d e a l s :
a s  in  g e n e r a l  w i th  i d e o l o g i s t s . . .  t h e y  i n e v i t a b l y  
p u t  the th i n g  ups ide-down and regard  t h e i r  
i d e o lo g y  bo th  as the  c r e a t i v e  fo r c e  and as the aim 
o f  a l l  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  whereas  i t  i s  on ly  an 
e x p r e s s i o n  and symptom o f  t h e s e  r e l a t i o n s .  (CW 
5 ,420)
The i l l u s i o n  o f  the  i d e o l o g i s t  i s  t h a t  v a r io u s  i d e a s  have 
c r e a t e d  v a r io u s  c o n d i t i o n s  o f  l i f e :  t h i s  i s  the  ' i l l u s i o n
o f  p o l i t i c i a n s ,  la w yers  and o t h e r  i d e o l o g i s t s  which pu ts  a l l  
e m p i r i c a l  r e l a t i o n s  upside-down'(CW 5 ,3 5 5 ) .  For Marx, i t  
was im p o r ta n t  n o t  on ly  to s t r e s s  the  s o c i a l  b a s i s  o f  a l l  
i d e a s ,  bu t  to expose the i l l u s i o n s  t h a t  i d e a s  a re  
independen t  and d e t e r m in i n g .  Thus i d e o l o g i c a l  a t t e m p t s  to 
s o lv e  the s o c i a l  problem ( a s  w i th  the  'German i d e o l o g i s t s ' )  
by an a l t e r a t i o n  o f  c o n s c io u s n e s s  were im po ten t :
The a l t e r a t i o n  o f  c o n s c io u s n e s s  d ivo rce d  from 
a c t u a l  r e l a t i o n s  -  a p u r s u i t  fo l lowed by 
p h i l o s o p h e r s  as a p r o f e s s i o n ,  i . e . ,  a s  a b u s in e s s  
[ 1 5 ] -  i s  i t s e l f  a p ro d u c t  o f  e x i s t i n g  r e l a t i o n s
and i n s e p a r a b l e  from them. .This  im ag ina ry  r i s i n g  
above the world i s  the  i d e o l o g i c a l  e x p r e s s io n  o f  
th e  impotence o f  p h i l o s o p h e r s  in  face  o f  the 
w or ld .  P r a c t i c a l  l i f e  eve ry  day g iv e s  the l i e  to 
t h e i r  i d e o l o g i c a l  b r a g g in g .  (CW 5 ,379)
Marx devoted an e n t i r e  volume to denouncing the im poten t  
i l l u s i o n s  o f  the 'German i d e o l o g i s t s ' , and campaigned from 
1845 to  1848 a g a i n s t  t h e i r  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i v e s ,  the  
True S o c i a l i s t s ,  b e c a u s e ,  as  he c a n d i d l y  adm i t t e d  in the 
Communist M a n i f e s t o , True S o c i a l i s m  had ' s p r e a d  l i k e  an
epidemic '(CW 6 ,5 1 2 ) .
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Why d id  Marx b e l i e v e  t h a t  he and the p r o l e t a r i a t  could 
escape  the e n e r v a t i n g  and d i s t o r t i n g  i n f l u e n c e  o f  ideo logy?  
The d i s t a n c e  between r e a l i t y  and the i d e o l o g i c a l  i d e a l ,  he 
a rg u e d ,  would d i s a b u s e  the p r o l e t a r i a t  o f  the p r e v a i l i n g  
id e o lo g y .  For the p r o l e t a r i a n ,  'Law, m o r a l i t y ,  r e l i g i o n  
a r e . . .  so many b o u rg e o i s  p r e j u d i c e s ,  behind  which l u r k  in  
ambush j u s t  as  many b o u r g e o i s  i n t e r e s t s ' (CW 6 ,4 9 5 ) .  Marx 
c o n s id e re d  the p r o l e t a r i a n  to be immune from i d e o lo g y ,  and 
to be a b l e  to d i s c e r n  the m a t e r i a l  i n t e r e s t s  which id e o lo g y  
s e r v e d .  The absence  o f  n a t i o n a l  s e n t im e n t  among the 
p r o l e t a r i a n s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  was ax io m a t ic  f o r  Marx a t  t h i s  
s t a g e .  Engels  had e a r l i e r ,  i n  The C o n d i t io n  o f  the  Working 
C la s s  i n  E n g la n d , made the same point(CW 4 , 2 9 8 ) .  Both were 
l a t e r  more c a u t i o u s .  But was immunity from id e o lo g y  the 
same th i n g  as hav ing  u n i v e r s a l i t y  in  the realm of  knowledge 
( i n t e n s i o n a l , n o t  e x t e n s i o n a l ,  u n i v e r s a l i t y ) ?  Such 
u n i v e r s a l i t y ,  a c c o r d in g  to Marx, could  only  be the p roduc t  
o f  u n i v e r s a l i t y  in  a l l  a s p e c t s  o f  man 's  e x i s t e n c e :  the
p ro d u c t  o f  an i n t e g r a t e d  man.
In the case  o f  an i n d i v i d u a l ,  f o r  example,  whose 
l i f e  embraces a wide c i r c l e  o f  v a r i e d  a c t i v i t i e s  
and p r a c t i c a l  r e l a t i o n s  to  the world , and who, 
t h e r e f o r e ,  l i v e s  a many-sided  l i f e ,  though t  has 
the  same c h a r a c t e r  o f  u n i v e r s a l i t y  as  every  o t h e r  
m a n i f e s t a t i o n  o f  h i s  l i f e .  Consequen t ly ,  i t  
n e i t h e r  becomes f ix e d  in  the form o f  a b s t r a c t  
though t  no r  does i t  need com pl ica ted  t r i c k s  o f  
r e f l e c t i o n  when the i n d i v i d u a l  p a s s e s  from thought 
to  some o t h e r  m a n i f e s t a t i o n  o f  l i f e .  (CW 5 ,263)
Where d id  such a s i t u a t i o n  o b t a in ?  How could  the 
p r o l e t a r i a t  escape  from the  p a r t i c u l a r i z i n g  e f f e c t s  o f  the 
d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  and how could  i n d i v i d u a l  t h e o r i s t s ?
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Marx held t h a t  t h e r e  were e x c e p t i o n a l  i n d i v i d u a l s ,  a l t h o u g h  
he d i sc o u n te d  t h e i r  h i s t o r i c  i n f l u e n c e  in the fo l lo w in g  
r a t h e r  u n f o r t u n a t e  -  p a r a l l e l :
I t  i s  p e r f e c t l y  ' p o s s i b l e '  t h a t  what i n d i v i d u a l  
p e rsons  do i s  no t  ' a l w a y s '  de te rmined  by the  c l a s s  
to  which th e y  b e lo n g ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  no more 
c r u c i a l  to the c l a s s  s t r u g g l e  than an a r i s t o c r a t  
go ing  over to the t i e r s - e t a t  was c r u c i a l  to the 
French  R e v o lu t io n .  (CW 6 ,330)
For Marx, i n d i v i d u a l s  such as h i m s e l f  were e x c e p t i o n a l  in so 
f a r  as th e y  cou ld  a n t i c i p a t e  the development o f  h i s t o r y  on 
the  b a s i s  o f  incom ple te  o r  f a i n t  e v i d e n c e .  Such i n d i v i d u a l s  
cou ld  t r a n s c e n d  id e o lo g y  s i n c e  the m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  f o r  
u n i v e r s a l i t y  e x i s t e d  ( o r  e x i s t e d  in  embryo):
That  under f a v o u r a b l e  c i r c u m s ta n c e s  some 
i n d i v i d u a l s  a r e  a b l e  to r i d  them se lves  o f  t h e i r  
l o c a l  nar row-mindedness  i s  by no means due to 
i n d i v i d u a l s  im agin ing  t h a t  the y  have go t  r i d  o f ,  
o r  in t e n d  to g e t  r i d  o f  t h e i r  l o c a l  
na r row -mindedness ,  b u t  i s  on ly  due to the f a c t  
t h a t  in  t h e i r  r e a l  e m p i r i c a l  l i f e  i n d i v i d u a l s ,  
a c t u a t e d  by e m p i r i c a l  needs ,  have been a b l e  to 
b r i n g  about  world i n t e r c o u r s e .  (CW 5 ,264)
M arx 's  own th o u g h t ,  he b e l i e v e d , '  had the c h a r a c t e r  of  
u n i v e r s a l i t y  f o r  t h i s  r e a s o n .  I t  was a p o in t  o f  view 
p r e d i c a t e d ,  a s  many o f  M arx 's  t h o u g h t s  were,  on an imminent 
p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n . [ l  6]
M arx 's  e x p l a n a t i o n  o f  why some t h i n k e r s  can t r a n s c e n d ,  
i n  th o u g h t ,  p a r t i c u l a r i t y  does  n o t  f u l l y  acc oun t  f o r  what he 
saw as  the im perv iousness  o f  the p r o l e t a r i a t  to id e o lo g y .  
Of c o u r s e ,  p r o l e t a r i a n s  were n o t  p r o f e s s i o n a l  t h i n k e r s ,  and 
were t h e r e f o r e  n o t  l i a b l e  to deve lop  i l l u s i o n s  about  the
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power o f  i d e a s ;  but  the same might  be s a id  of  the mass o f  
the  b o u r g e o i s i e .  There seem to be two p o s s i b l e  c o n n e c t io n s  
between the p r o l e t a r i a t  and id e o lo g y .  F i r s t ,  p r o l e t a r i a n s  
may be i n f l u e n c e d  by b o u r g e o i s  id e o lo g y .  Second,  those  o f  
t h e i r  own th o u g h t s  which manage to ga in  cu r r e n c y  among them 
might  be i d e o l o g i c a l  by r e f l e c t i n g  the i n f l u e n c e  o f  the 
d i v i s i o n  o f  l a b o u r  to which workers  were s u b j e c t .  Marx 
den ied  bo th .
I t  might  seem r e a s o n a b l e  to expec t  t h a t  p r o l e t a r i a n s  
w i l l  be i n f l u e n c e d  by the  p r e v a i l i n g  id e o lo g y .  Yet Marx 
i n s i s t e d  t h a t  i t  could  no t  have a p o s i t i v e  e f f e c t  on them, 
p r i m a r i l y  on the grounds  t h a t  r e l a t i o n s  between people  under 
c a p i t a l i s m  -  and p a r t i c u l a r l y  the  w o r k e r - c a p i t a l i s t  r e l a t i o n  
had become s im ple  m a t t e r s  o f  economic c a l c u l a t i o n .  Marx 
wrote  in the d r a f t  o f  h i s  l e c t u r e s  on wages,  i n  December 
1847, t h a t  ' t h e  money r e l a t i o n s h i p  [ i s ]  the  s o le  
r e l a t i o n s h i p  between employer and workers '(CW 6 , 4 3 6 ) . [ l 7]  No 
l o n g e r ,  he d e c l a r e d ,  were t h e r e  any p a t r i a r c h a l  r e l a t i o n s  
between the two, nc f e e l i n g s  o f  d e f e r e n c e ,  no i l l u s i o n s :
the  ha lo  o f  s a n c t i t y  i s  e n t i r e l y  gone from a l l  
r e l a t i o n s h i p s  o f  the o ld  s o c i e t y ,  s i n c e  they  have 
d i s s o l v e d  i n t o  pure money r e l a t i o n s h i p s .  (CW 
6 ,436)
Marx had argued s i m i l a r l y  i n  The German I d e o lo g y  t h a t  f o r  
the  p r o l e t a r i a t  s o c i a l  r e l a t i o n s  had become t r a n s p a r e n t ,  and 
thus  t h a t  id e o lo g y  had no c o n t r o l  over them:
For  the mass o f  men, i . e . ,  the  p r o l e t a r i a t ,  t h e s e  
t h e o r e t i c a l  n o t i o n s  do no t  e x i s t  and hence do no t
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r e q u i r e  to be d i s s o l v e d ,  and i f  t h i s  mass ever  had 
any t h e o r e t i c a l  n o t i o n s ,  e . g . ,  r e l i g i o n ,  th e s e  
have now long been d i s s o l v e d  by c i r c u m s t a n c e s .  
(CW 5 ,56 )
The s i m p l i c i t y  and n o n - i d e o l o g i c a l  n a t u re  o f  r e l a t i o n s  
between peop le  was a c h a r a c t e r i s t i c  o f  c a p i t a l i s m  a l o n e .  
The adven t  o f  m a n u fa c tu r e ,  Marx a rgued ,  e s t a b l i s h e d  s imple 
moneta ry  r e l a t i o n s .  U n i v e r s a l i z e d  c o m p e t i t i o n ,  w i th  the 
r e s u l t a n t  c e n t r a l i z a t i o n  o f  c a p i t a l ,
d e s t r o y e d  as f a r  as p o s s i b l e  i d e o lo g y ,  r e l i g i o n ,  
m o r a l i t y ,  e t c . ,  and ,  where i t  could  no t  do t h i s ,  
made them i n t o  a p a l p a b l e  l i e . . . .  [ i t ]  took from 
the  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  the l a s t  semblance o f  i t s  
n a t u r a l  c h a r a c t e r . . .  and r e s o lv e d  a l l  n a t u r a l  
r e l a t i o n s  i n t o  money r e l a t i o n s .  (CW 5 ,73)
Marx b e l i e v e d  -  a t  t h i s  s t a g e  -  t h a t  the work r e l a t i o n  was 
the  g r e a t e s t  e d u c a t o r  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  th e  b e s t  a n t i d o t e  
to id e o lo g y .  I t  was the majo r  r ea son  why Marx claimed t h a t  
f o r  the p r o l e t a r i a t  ' n a t i o n a l i t y  i s  a l r e a d y  dead'(CW 5 , 7 3 ) ,  
and why he always seemed s u r p r i s e d  when the working c l a s s  
adopted  w i th  a l a c r i t y  c e r t a i n  forms o f  b o u rg e o i s  id e o lo g y .
The id e a  t h a t  the c h a r a c t e r  o f  r e l a t i o n s  between people 
under  c a p i t a l i s m  i s  becoming i n c r e a s i n g l y  more obv ious ,  and 
thus  more r e p u l s i v e ,  and t h a t  the p r o l e t a r i a t  cannot  be 
dece iv ed  because o f  the  c o n d i t i o n s  o f  i t s  e x i s t e n c e ,  i s  
prominent  in  the Communist M a n i f e s t o . The bo u rg eo is  epoch,  
Marx c la im ed ,  had so s i m p l i f i e d  c l a s s  an tagonisms  t h a t  
s o c i e t y  s p l i t s  ' i n t o  two g r e a t  h o s t i l e  camps, i n t o  two g r e a t  
c l a s s e s  d i r e c t l y  f a c i n g  each o t h e r :  B ou rgeo i s i e  and
P r o l e t a r i a t ' ( C W  6 , 4 8 5 ) .  For the b o u r g e o i s i e  i t s e l f  has
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ended the illusion about social relations by its own 
activity. Ideology had become patently false in -the face of 
material reality:
The bourgeoisie, wherever it has got the upper 
hand, has put an end to all feudal, patriarchal, 
idyllic relations. It has pitilessly torn asunder 
the motley feudal ties that bound man to his 
'natural superiors', and has left remaining no 
other nexus between man and man than naked 
self-interest, than callous 'cash payment'. It 
has drowned the most heavenly ecstasies of
religious fervour, of chivalrous enthusiasm, of 
philistine sentimentalism, in the icy water of 
egotistical calculation. It has resolved personal 
worth into exchange value, and in place of the 
numberless indefeasible chartered freedoms, has 
set up that single, unconscionable freedom - Free 
Trade. In one word, for exploitation, veiled by 
religious and political illusions, it has 
substituted naked, shameless, direct, brutal 
exploitation. (CW 6,486-7)
The bourgeois epoch, according to Marx, was the end of all 
illusions about social relations, and thus the end of all 
illusions. Partly in support of this thesis, and partly by 
way of demonstration, he claimed that the makers of 
illusions had plainly become creatures of the bourgeoisie:
The bourgeoisie has stripped of its halo every 
occupation hitherto honoured and looked up to with 
reverent awe. It has converted the physician, the 
lawyer, the priest, the poet, the man of science, 
into its paid wage-labourers. (CW 6,487)
Marx also believed that even the family relation had become 
a 'mere money relation'(CW 6,487).
Marx's attack on ideology downgraded the role of 
abstract ideas in social life and social change. In the 
second Hegel critique, by contrast, German philosophy was
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seen  as b r i n g i n g  Germany up to the l e v e l  of  modern n a t i o n s ,  
and r e l i g i o n  was c o n s id e re d  as c o n s o l a t i o n  -  a s o r t  o f  
d i s t o r t e d  need in  an inhuman s o c i e t y .  Fur the rm ore ,  th e  
n o t i o n  t h a t  the wage r e l a t i o n  d e s t r o y s  the  i l l u s i o n s  o f  the 
p r o l e t a r i a t  f a c e s  an o b j e c t i o n  t h a t  Marx h i m s e l f  d eve loped .  
In  1851, i n  an i n t e r e s t i n g  notebook d i s c u s s i o n ,  Marx wrote  
t h a t
i n  a s o c i e t y  w i th  a co m p le te ly  developed  monetary  
sy s tem ,  t h e r e  i s . . .  a c t u a l l y  r e a l  c i v i l  e q u a l i t y  
o f  i n d i v i d u a l s  i n s o f a r  as th e y  have money, 
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  source  o f  income. (CW 
10,590)
By p o s s e s s i n g  the u n i v e r s a l  medium of  exchange,  n o t  on ly  i s  
the  c l a s s  p o s i t i o n  o f  the worker b l u r r e d ,  bu t  workers a re  
' i n  a b e t t e r  p o s i t i o n  to a c q u i r e  the u n i v e r s a l  powers o f  
s o c i e t y ,  such  as the i n t e l l e c t u a l  ones'(CW 10 ,5 9 1 ) .  The 
worker  i s  i n  q u i t e  a d i f f e r e n t  p o s i t i o n  from the s l a v e  or  
the  s e r f  on t h i s  s c o r e .  Money, t h e r e f o r e ,  has  a ' u n i v e r s a l  
l e v e l l i n g  power'(CW 1 0 ,5 9 1 ) .  Thus,  a l t h o u g h  money ' i s  the 
supreme e x p r e s s i o n  o f  c l a s s  c o n t r a d i c t i o n ' , i t  a l s o  
' o b s c u r e s  r e l i g i o u s ,  s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l  and i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s ' (CW 10 ,5 9 2 ) .  Such a q u a l i f i c a t i o n  became 
im p o r ta n t  l a t e r  in Marx 's  work,  a s  I s h a l l  dem ons t ra te  in 
Chapte r  E i g h t .
Marx gave a n o t h e r  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  the 
p r o l e t a r i a t  was immune from id e o lo g y .  I n s t e a d  of  s t r e s s i n g  
t h a t  i d e o lo g y  was i l l u s i o n ,  he c o n c e n t r a t e d  on i t s  i n n a t e l y  
o n e - s id e d  c h a r a c t e r .  P a r t i c u l a r i t y  was a p roduc t  o f  the
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d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  bu t  Marx now argued t h a t  the d i v i s i o n  o f  
l a b o u r  was be ing  overcome w i t h i n  the bounds o f  c a p i t a l i s m  
i t s e l f .  The u n i v e r s a l i z a t i o n  o f  the  p r o d u c t i v e  f o r c e s  
e s t a b l i s h e d  the 1 u n i v e r s a l  i n t e r c o u r s e  between m e n ' , and the 
p r o l e t a r i a t  as  a ' w o r l d - h i s t o r i c a l  c lass ' (CW  5,49)* 
I n d i v i d u a l  p r o l e t a r i a n s  'w i t h  the b roaden ing  o f  t h e i r  
a c t i v i t y  i n t o  w o r l d - h i s t o r i c a l  a c t i v i t y ,  become more and 
more e n s la v e d '  to the world market(CW 5,51)«  But world 
i n t e r c o u r s e  i s  the b a s i s  f o r  the a b o l i t i o n  o f  l o c a l  
na r row -m indedness ( CW 5 , 2 6 4 ) .  In The German I d e o l o g y , t h i s  
a n a l y s i s  was a p p l i e d  c h i e f l y  to i n d i v i d u a l  t h i n k e r s .  In The 
P o v e r ty  o f  P h i l o s o p h y , however,  Marx ex tended i t  to the 
p r o l e t a r i a t .  I n s i d e  the modern workshop,  Marx e x p l a in e d ,  
the  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  ' i s  m e t i c u l o u s l y  r e g u l a t e d  by the 
a u t h o r i t y  o f  the employer '(CW 6 ,184)  and,  u l t i m a t e l y ,  by the 
i n s t r u m e n t s  o f  p ro d u c t i o n  to which the  workers  must conform. 
In  bo u rg eo is  s o c i e t y ,  u n l i k e  the f e u d a l  and g u i l d  sys tems ,  
th e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  i n s i d e  the f a c t o r y  was n o t  exp re s sed  
by f i x e d  s o c i a l  r u l e s ,  and g e n e r a l l y  d id  not  ex tend  beyond 
the f a c t o r y .  In c i v i l  s o c i e t y ,  i n d i v i d u a l i s m  r e igne d ;  
changes w i th in  the workshop were n o t  h inde re d  by s o c i a l  
r e s t r a i n t s .  The i n t r o d u c t i o n  o f  mach inery ,  which in  i t s  
f i r s t  s t a g e s  engendered ' s p e c i a l i t i e s ,  s p e c i a l i s t s ,  and wi th  
them c r a f t - i d i o c y ' ( C W  6 , 1 9 0 ) ,  e v e n t u a l l y  caused  l a bou r  to 
l o s e  i t s  s p e c i a l i z e d  c h a r a c t e r .
But the moment eve ry  s p e c i a l  development s t o p s ,  
th e  need f o r  u n i v e r s a l i t y ,  th e  tendency towards an 
i n t e g r a l  development o f  the i n d i v i d u a l  beg ins  to 
be f e l t .  The au to m a t ic  workshop wipes out  
s p e c i a l i s t s  and c r a f t - i d i o c y .  (CW 6 ,190)
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C a p i t a l i s m ,  Marx im p l ie d ,  deve loped  no t  on ly  the  o b j e c t i v e  
m a t e r i a l  p r e c o n d i t i o n s  f o r  communism, bu t  the p r e c o n d i t i o n s  
f o r  the development o f  a u n i v e r s a l  co n s c io u s n e s s  among the 
p r o l e t a r i a t .  Machines beg in  to end the o n e - s id e d n e s s  o f  
w orke r s '  l i v e s .  Enge ls  put  i t  b l u n t l y  i n  h i s  P r i n c i p l e s  o f  
Communism when he wrote  t h a t  the d i v i s i o n  o f  l a b o u r  ' h a s  
a l r e a d y  been undermined by machines '(CW 6 , 3 5 3 ) . [ l 8 ]  Thus 
c a p i t a l i s m  undermines  i t s e l f .
Marx b e l i e v e d  t h a t  the p r o l e t a r i a t  d id  no t  need to be 
d i s a b u s e d  o f  i l l u s i o n s  and o n e - s id e d  th o u g h t ,  bu t  he made no 
such  cla im f o r  the t h e o r e t i c i a n s  o f  the p r o l e t a r i a t .  He 
c o n s id e r e d  communists to be l i a b l e  to i d e o l o g i c a l  e r r o r s ,  
because  they  o p e r a t e d  w i th  a b s t r a c t  i d e a s  and could thus 
l o s e  touch  with  the r e a l  movement o f  the  working c l a s s .  The 
German Id e o lo g y  in c lu d e d  an a t t a c k  on True S o c ia l i s m  
'German ph i lo sophy  in  i t s  s o c i a l i s t  d i sgu ise ' (C W  5 ,460 )  -  
which m a in ta in ed  t h a t  s o c i a l i s m  was the  'most  r e a s o n a b l e '  
s o c i a l  o r d e r ,  and was n o t  a q u e s t i o n  o f  ' t h e  needs o f  a 
p a r t i c u l a r  c l a s s  a t  a p a r t i c u l a r  time'(CW 5 ,4 5 5 ) .  The 
B r u s s e l s  Communist Correspondence  Committee was e s t a b l i s h e d  
p a r t l y  i n  o rd e r  to c o u n t e r  the True S o c i a l i s t s ,  and o th e r  
s o - c a l l e d  f r i e n d s  o f  s o c i a l i s m .  In a l e t t e r  from the 
Committe to G.A. K o t tgen ,  Marx and Engel s  ex p la in e d  t h a t  
'Communists must f i r s t  o f  a l l  c l e a r  t h i n g s  up among 
them se lves ' (CV  6 , 5 4 ) .  Engels  l a t e r  d e c l a r e d  t h a t  'The 
Comm unis ts . . .  must eve r  be on t h e i r  guard a g a i n s t  s h a r in g  
the  s e l f - d e c e p t i o n s  o f  the b o u r g e o i s ' (CW 6 , 3 5 6 ) .  One o f  the
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g u id in g  th r e a d s  o f  Marx 's  work was the b e l i e f  t h a t  the 
s t r u g g l e  a g a i n s t  id e o lo g y  w i t h i n  communist ranks  was v i t a l  
to the s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n ,  because  o f  the im por tance  he 
a t t a c h e d  to the r o l e  o f  the  communis ts . [  1 9]
Marx b e l i e v e d  t h a t  communism was n o t  a q u e s t i o n  o f  
a b s t r a c t  i d e a l s .  He r e l i e d  on the id e a  t h a t  c o n s c io u s n e s s  
was de te rmined  by the  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  o f  
c l a s s e s .  But t h a t  d id  no t  mean ( f o r  him) t h a t  a l l  
c o n s c io u s n e s s  was l i m i t e d  and o n e - s i d e d ,  i . e . ,  i d e o l o g i c a l .  
P h i l o s o p h e r s ,  Marx a rgued ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  id e a s  were 
u n i v e r s a l  because they  s tood  a s i d e  from the  s o c i a l  s t r u g g l e .  
But i t  was n o t  in  independence  from s o c i e t y  t h a t  a u n i v e r s a l  
c o n s c io u s n e s s  would d e v e lo p ,  he m a in t a i n e d .  A l l - s i d e d  
knowledge r e q u i r e d  a s o c i e t y  whose m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  were 
u n i v e r s a l .  Marx argued t h a t  c a p i t a l i s m  was r a p i d l y  c r e a t i n g  
such  a s o c i e t y .  I t s  development threw up t h e o r i s t s  who 
cou ld  overcome o n e - s i d e d n e s s ,  and c r e a t e d  a c l a s s  whose 
c o n d i t i o n s  o f  e x i s t e n c e  p re c lu d e d  i t  from hav ing  i l l u s i o n s  
about  i t s  s i t u a t i o n . [20 ] Marx denied  t h a t  a b s t r a c t  
p h i lo so p h y  could  r e p r e s e n t  the u n i v e r s a l  i n t e r e s t ,  even in 
the  t h e o r e t i c a l  rea lm,  by c l a im i n g  t h a t  a u n i v e r s a l  t h e o ry  
was an i n t e g r a l  p a r t  o f  the  u n i v e r s a l  man shaped by 
u n i v e r s a l  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s .
In the l a s t  t h r e e  c h a p t e r s ,  I  have  fo l lowed  Marx 's  
r e sponse  to a b s t r a c t  o b j e c t i o n s  to h i s  concept  o f  the 
p r o l e t a r i a t .  Two e s s e n t i a l  p o i n t s  emerge.  The f i r s t  i s
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t h a t  Marx r e j e c t e d  the c r i t i c i s m s  by denying  the v a l i d i t y  o f  
th e  a b s t r a c t  p h i l o s o p h i c a l  approach  i t s e l f .  I f  p r o f e s s i o n a l  
p h i lo so p h y  was i n t r i n s i c a l l y  o n e - s i d e d ,  how could  i t  
r e c o g n iz e  the p r o l e t a r i a t ' s  u n i v e r s a l i t y ?  Second, Marx 
r e a f f i r m e d  the idea  t h a t  the  p r o l e t a r i a t  c o n s t i t u t e d  a 
s e p a r a t e  s o c i a l  s p h e r e .  Both a r e  f r a u g h t  w i th  d i f f i c u l t i e s .  
Marx p r a i s e d  the p r o l e t a r i a t ' s  i n t e l l i g e n c e ,  a s  well  as 
e x t e n d in g  F e u e r b a c h ' s  n o t i o n  t h a t  those  who s u f f e r  were a 
n e c e s s a r y  complement to p h i lo s o p h y .  He argued t h a t  the 
p r o l e t a r i a t  had a human need f o r  the u n i v e r s a l  s o c i e t y ,  
a g a i n  drawing from F e u e r b a c h ' s  n o t i o n  o f  the s p e c i e s - e s s e n c e  
o f  man. Marx a t  f i r s t  saw the  m a t e r i a l  and i n t e l l e c t u a l  
s p h e re s  as r e l a t i v e l y  i n d e p e n d e n t .  The p r o l e t a r i a t  
r e p r e s e n t e d  a m a t e r i a l  u n i v e r s a l i t y ;  p h i l o s o p h e r s
r e p r e s e n t e d  a b s t r a c t  u n i v e r s a l i t y .  Only the  p r o l e t a r i a t  had 
a p r e s s i n g  human need f o r  communism, and only  the 
p r o l e t a r i a t  unburdened by the  l i m i t i n g  i n f l u e n c e  o f  the 
p o s s e s s i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  could  a p p r e c i a t e  a b s t r a c t  
u n i v e r s a l i t y .  One o f  the most i m p o r t a n t ,  i f  most a r g u a b l e ,  
p r o p o s i t i o n s  o f  The German I d e o l o g y , however,  i s  t h a t  ' b e in g  
d e t e rm in e s  c o n s c i o u s n e s s ' .  Marx thus  s u b o rd in a t e d  the
i n t e l l e c t u a l  to the m a t e r i a l  s p h e re .  The majo r  f e a t u r e  o f  
the  l a t t e r  i s  the  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  which g i v e s  r i s e  to 
i n t e l l e c t u a l  o n e - s i d e d n e s s .  Only the  p r o l e t a r i a t ,  and
c e r t a i n  o f  i t s  t h e o r e t i c a l  r e p r e s e n t a t i v e s ,  who have escaped 
from i t s  l i m i t i n g  e f f e c t s  can oppose the d i v i s i o n  o f  l a bou r  
and r e p r e s e n t  u n i v e r s a l i t y .  In The German Ideo lo g y  Marx 
made a s i g n i f i c a n t  s h i f t  in  h i s  argument by e s t a b l i s h i n g  a 
h i s t o r i c a l  and o b j e c t i v e  b a s i s  f o r  u n i v e r s a l i t y .  The German
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Id eo lo g y  marks the t r a n s i t i o n  in M arx 's  work to  a more 
c o n c r e t e  and e m p i r i c a l  approach  to the p r o l e t a r i a t .  Yet 
Marx never  r e j e c t e d  the s p e c u l a t i v e  o r  deve lopmenta l  
c o n c e p t io n  o f  the p r o l e t a r i a t .
Marx developed  h i s  concep t  o f  the  p r o l e t a r i a t  c h i e f l y  
i n  the German c o n t e x t  in  which the  p r o l e t a r i a t  had no 
p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  and could t h e r e f o r e  be seen as a 
s e p a r a t e  s p h e r e .  In F ra n c e ,  where the p r o l e t a r i a n s  were 
p o t e n t i a l  c i t i z e n s  u n t i l  1848 (and a c t u a l  c i t i z e n s  
a f t e r w a r d s ) , t h e y  formed a c l a s s  o f  c i v i l  s o c i e t y  which was 
n o t  a c l a s s  o f  c i v i l  s o c i e t y  because  they  had no p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t  to a s s e r t  a g a i n s t  o t h e r  c l a s s e s .  In The Holy 
F a m i ly , Marx im pl ied  t h a t  the p r o l e t a r i a t  c o n s t i t u t e d  a 
s e p a r a t e  sphe re  because  in n a t u r a l  s u r ro u n d in g s  i t  began to 
l i v e  a t r u l y  human l i f e .  In The German I d e o l o g y , Marx
argued  t h a t  the p r o l e t a r i a t  was immune from id e o lo g y  because  
w i t h i n  i t s  sphe re  the d i v i s i o n  o f  l a b o u r  was,  o r  was b e in g ,  
overcome. Yet w h i le  he sometimes s t r e s s e d  the p r o l e t a r i a t ' s  
s e p a r a t i o n ,  i t  was p r e c i s e l y  t h e i r  i n t e g r a t i o n  i n t o  
b o u rg e o i s  s o c i e t y  which made a human s o c i e t y  n e c e s s a r y .  In 
h i s  c o n c e p tu a l  t r e a t m e n t  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  Marx v a c i l l a t e d  
between s e e in g  them as  th o ro u g h ly  dehumanized and t h e r e f o r e  
as  the  a g e n t s  o f  a human s o c i e t y ,  and see in g  them as 
p r e s e r v i n g  humani ty  w i th i n  t h e i r  own s p h e re .  There seems,  
i n  o t h e r  words,  to  be some t e n s i o n  w i t h i n  Marx 's  c o n c e p t io n  
o f  the  p r o l e t a r i a t  between p o s i t i v e  and n e g a t iv e  a s p e c t s .
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Notes to Chapter Six
I do not intend to discuss fully Marx's concept of ideology 
in this brief Chapter. Any such discussion would have to 
examine at least three major aspects. First, at what level 
of abstraction are pitched the ideas which Marx took to be 
ideological, and how comprehensive are they? The term 
'consciousness', which Marx used frequently in this 
connection (although not as a synonym for 'ideology'), seems 
too broad to be helpful. And Marx's formulation 'social 
existence determines consciousness' is fraught with
difficulties: none of its terms was ever properly or
convincingly defined by Marx. Marx used 'ideology' to refer 
to different ideas and different systems of ideas; when he 
brought together religion, philosophy, morality, law, etc. 
under the heading 'ideology', it was not clear how they were 
uniformly ideological, or which aspects of them were 
ideological - for, of course, they represent very different 
things. As John Plamenatz argued, Marx and Engels
'established a tradition of careless use' of the term 
'ideology' (J. Plamenatz, Ideology, p. 20). Second, what 
is the truth and falsity of ideologies: which elements are
true, and which false; in what sense are they 'false'? 
(See R.N. Berki, 'The Marxian Concept of Bourgeois 
Ideology: Some Aspects and Perspectives', in R. Benewick,
R.N. Berki, B. Parekh, Knowledge and Belief in Politics. 
The Problem of Ideology, p. 89.) Marx did not seem to think 
that ideology was entirely false. Nor did he believe that 
all error was ideological (see Jorge Larrain, The Concept of
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I d e o l o g y , p.  51, and Bhikhu Parekh ,  Marx 's  Theory o f  
I d e o l o g y , p.  48 ) .  The t h i r d  a s p e c t  conce rns  the  s o c i a l  
f u n c t i o n s  o f  an id e o lo g y ,  where no t  t r u t h  but  s o c i a l  u t i l i t y  
i s  i n v o l v e d .  I s  M arx 's  concep t  o f  i d e o lo g y  ak in  to S o r e l ' s  
concept  o f  myth,  o r  P a r e t o ' s  concep t  o f  d e r i v a t i o n s ?  We 
might  broaden  t h i s  a s p e c t  by c o n s i d e r i n g  whether  c e r t a i n  
i d e a s  o r  b e l i e f s  f i l l  a human need .  Marx used d i f f e r i n g  
com bina t ions  o f  t h e s e  t h r e e  a s p e c t s  to condemn an i d e a ,  a 
t h e o r y ,  a b e l i e f  o r  an a t t i t u d e  as ' i d e o l o g i c a l ' .  I s  a t r u e  
t h e o ry  ( say )  i d e o l o g i c a l  because i t  can be used to su p p o r t  
the  r u l e  o f  the  dominant c l a s s ;  i s  a f a l s e  th e o ry  which 
t h r e a t e n s  t h a t  r u l e  i d e o l o g i c a l ;  can a s c i e n c e  be 
i d e o l o g i c a l  because  o f  the  s o c i a l  u s e s  to which i t  i s  put? 
Marx, I  b e l i e v e ,  would have had d i f f i c u l t y  i n  answer ing 
c o n s i s t e n t l y  q u e s t i o n s  such as  t h e s e .  He wanted to m a in ta in  
a d i s t i n c t i o n  between s c i e n c e  and i d e o lo g y ,  bu t  even in  the 
f i e l d  of  p o l i t i c a l  economy he found i t  d i f f i c u l t .  Sc ience  
was c l e a r l y  the  r e s u l t  o f  the a c t i v i t i e s  (and perhaps  
in c lu d e d  those  a c t i v i t i e s )  o f  s p e c i a l i z e d  s c i e n t i s t s ,  and 
was thus  a p roduc t  o f  the  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  l i a b l e  to 
o n e - s i d e d n e s s .  Yet ,  f o r  Marx, a l t h o u g h  the r e s u l t s  o f  
s c i e n c e  could  be used by the  r u l i n g  c l a s s ,  s c i e n c e  d e a l t  
w i th  i n d e p e n d e n t l y  v e r i f i a b l e  f a c t s  ( n o t  u n n a t u r a l l y ,  he did  
n o t  d i f f e r e n t i a t e  between the n a t u r a l  and s o c i a l  s c i e n c e s ) , 
and by i t s  n a t u r e  did  not  e n t e r t a i n  the i l l u s i o n  t h a t  i t  
c r e a t e d  the world i t  examined.  N e v e r t h e l e s s ,  Marx pe rc e iv e d  
a tendency  among p o l i t i c a l  economis ts  to  regard  p r e s e n t - d a y  
( t r a n s i e n t )  r e l a t i o n s  as  e t e r n a l  laws o r  c a t e g o r i e s  ( e . g . ,  
C o l l e c t e d  Works, Vol.  6, p .  162).  Proudhon was the  c h i e f
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c u l p r i t  in  1847. In c o n t r a s t  to P ro u d h o n ' s ,  ' R i c a r d o ' s  
t h e o r y  o f  v a l u e s  i s  the  s c i e n t i f i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a c t u a l  
economic l i f e '  ( i b i d . ,  p.  124) .  R icardo exposed the 
m y s t e r i e s  o f  the b o u r g e o i s i e  ( i b i d . ,  p.  125).  His l anguage  
may be c y n i c a l ,  wrote Marx, bu t  'The cyn ic ism i s  in  the 
f a c t s  and no t  in  the words which e x p re s s  the f a c t s '  ( i b i d . ,  
p .  125) .  Marx added t h a t  p o l i t i c a l  economis ts  such as 
Ricardo  ' a r e  the s c i e n t i f i c  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  the  b o u rg e o i s  
c l a s s '  ( i b i d . ,  p .  177).  In l a t e r  works,  Marx d i s t i n g u i s h e d  
between s c i e n t i s t s  and a p o l o g i s t s  o r  v u l g a r i s e r s ,  a
d i s t i n c t i o n  based in  p a r t ,  i t  seems,  on the d i f f e r e n t  form 
which t h e i r  work t a k e s  and the aud ience  f o r  which i t  i s  
i n t e n d e d .  Marx , a s  I  su g g e s t  in  Chapter  E i g h t ,  may have 
changed h i s  view o f  the  n a t u r e  o f  r e a l i t y  between the 1840s 
and the 1860s,  and w i th  i t  h i s  view o f  s c i e n c e .  The 
s c i e n t i s t  in  1847 had mere ly  to open h i s  eyes :  ' t h e
cyn ic ism  i s  in  the f a c t s ' ;  tw en ty  y e a r s  l a t e r  s c i e n c e  had 
to  uncover  the i n - b u i l t  i l l u s i o n s  o f  c a p i t a l i s m ,  to  go 
beyond the world o f  ap p e a ra n c e .  Id eo lo g y ,  a c c o r d in g  to 
L a r r a i n ,  o n ly  remains  a t  the l e v e l  of  appea rance  ( J .  
L a r r a i n ,  p .  59 ) .
I  am concerned in  t h i s  C hap te r ,  however,  p a r t l y  w i th  the 
r o l e  t h a t  the concept  o f  id e o lo g y  p layed  in  the development 
o f  M arx 's  t h e o r y ,  and how i t  can add to our u n d e r s t a n d i n g  of  
th e  ' u n i v e r s a l i t y '  o f  the p r o l e t a r i a t .  I  su g g e s t  below t h a t  
one way to  comprehend the u n i t y  o f  what Marx c a l l e d  
' i d e o l o g i e s '  i s  to c o n s id e r  them as o n e - s id e d  th o u g h t .  This  
i s  a l s o  one way to  approach the  q u e s t i o n  o f  i d e o lo g y  as
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error, involving as it does such matters as perspective, and 
not simple true-fale dichotomies.
2. See Marx's attack on Proudhon in his The Poverty of
Philosophy (in Collected Works, Vol. 6, pp. 105-212); for 
Marx's confrontation with Weitling on 30 March 1846, during 
which Marx exclaimed: 'Ignorance has never yet helped
anybody!', see Boris Nicolaievsky and Otto Maenchen-Helfen, 
Karl Marx: Man and Fighter, pp. 124-8.
3. Stirner's work appeared early in 1845, but Engels read it in
proof form at the end of 1844. He thought, at first, that 
communists could build upon Stirner's ideas, but was soon 
persuaded otherwise by Marx. See N. Lobkowicz, 'Karl Marx 
and Max Stirner', in F.J. Adelmann, S.J. (ed.),
Demythologizing Marxism. _A Series of Studies on Marxism, 
pp. 69-70.
4. Max Stirner, The Ego and His Own, p. 122.
5. Ibid., p. 43»
6. It is ironic, however, that 'ideology' - which Destutt de 
Tracy believed would supplant metaphysics with a scientific 
study of ideas and their origins - denoted for Marx the 
systematic obfuscation of social reality.
7. Notable among them is Antonio Gramsci, with his conception 
of hegemony. Alan Swingewood, Marx and Modern Social 
Theory, for example, has argued that 'Any study of class 
consciousness must indeed begin from an awareness which a
dominant class ideology exercises over the subordinate
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s t r a t a '  (p.  133)* Georg Lukacs had e a r l i e r  noted ' t h e
i n s i d i o u s  e f f e c t s  o f  b o u rg e o i s  i d e o lo g y  on the thought o f  
the  p r o l e t a r i a t '  ( H i s to r y  and C la s s  C o n s c io u s n e s s , p.  24 ) .
8. Marx might  have adduced in  su p p o r t  o f  t h i s  view the  f a c t  
t h a t  most such M a rx i s t s  a r e  i s o l a t e d  from the ' r e a l i t y '  o f  
s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  u n i v e r s i t i e s ,  communist p a r t y  
h i e r a r c h i e s  and p r i s o n s .
9. A p o i n t  a l s o  made by Louis  Dupr i ,  The P h i l o s o p h i c a l  
F ounda t ions  o f  Marxism, p.  149-
10. I do no t  f in d  t h i s  l i n e  o f  though t  p a r t i c u l a r l y  c o n v i n c in g .
Although in  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s  t h e r e  may be no p r o f e s s i o n a l  
i d e o l o g i s t s ,  t h e r e  seem, n e v e r t h e l e s s ,  to  be i d e o l o g i e s :  
r e l i g i o n s ,  r u l e s ,  b e l i e f s  about  s o c i e t y ,  c e rem on ies ,  e t c .  
a l l  o f  which have t h e i r  sha re  o f  t r u t h  and f a l s i t y ,  and 
t h e i r  s o c i a l  f u n c t i o n s .  Marx seems to  have employed in  t h i s  
a r e a  two d i s t i n c t i o n s  which he d id  not  p r o p e r ly  c l a r i f y  o r  
s e p a r a t e :  th e  d i s t i n c t i o n  between l i t e r a t e  and n o n - l i t e r a t e
s o c i e t i e s ,  and t h a t  between p r o f e s s i o n a l  and
n o n - p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s .
11. Cited  C o l l e c t e d  Works, Vol.  5, p .  260.
12. Mar t in  S e l i g e r ,  The M arx is t  Concep t ion  o f  Id e o lo g y ,  A. 
C r i t i c a l  E s s a y , pp.  1-3*
Karl  Mannheim, I d e o lo g y  and U to p ia ,  An I n t r o d u c t i o n  to  the  
S oc io logy  o f  Knowledge, e s p e c i a l l y  pp.  2 3 7 f f .
13 .
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14. I  d e s c r i b e  Marx 's  ' s o c i o l o g y  o f  knowledge'  as  an i n t e g r a l  
p a r t  o f  h i s  argument about  id e o lo g y ,  bu t  no t  as  the  e n t i r e  
c o n t e n t  o f  t h a t  argument.  S e l i g e r ,  by c o n t r a s t ,  a rg u e s  t h a t  
i n  M arx 's  work t h e r e  i s  an ' u n r e c o n c i l e d  c o e x i s t e n c e '  (p.  
31) o f  the  views t h a t  dependence o f  though t  on 
soc io -econom ic  c o n d i t i o n s  i s s u e s  in  d i s t o r t i o n  and t h a t  
d i s t o r t i o n  i s  n o t  a n e c e s s a r y  c o r o l l a r y  o f  t h i s  dependence .  
Although Marx may, a t  t im e s ,  have spoken as i f  the  
soc io -econom ic  dependence o f  a l l  thought i s s u e s  in  
d i s t o r t i o n ,  i t  i s  n o t  c o n s i s t e n t  w i th  the  majo r  t h r u s t  o f  
h i s  argument about  the o r i g i n  o f  i d e o lo g y .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t h a t  the two t h e o r i s t s  who have made most o f  the  
s o c io l o g y  o f  knowledge,  Karl  Marx and Kar l  Mannheim, have 
each in  h i s  own way sought  an escape from the  r e l a t i v i s m  and 
l i m i t a t i o n s  which seem i n h e r e n t  in  the d o c t r i n e :  Marx, w i th
h i s  ' u n i v e r s a l  c l a s s ' ;  and Mannheim w i th  h i s  ' s o c i a l l y  
u n a t t a c h e d  i n t e l l i g e n t s i a '  ( see  Mannheim, pp.  136-46) .  
According  to F euer ,  however,  Marx 's  t h e o ry  i s  i d e o l o g i c a l  
p r e c i s e l y  because  i t  c o n t a i n s  the  t h r e e  i n g r e d i e n t s  o f  an 
id e o lo g y ,  i n c l u d i n g  ' a  h i s t o r i c a l l y  de te rm ined  d e c i s i o n  as 
t o  a chosen c l a s s  o f  the  t ime '  (Lewis S. F euer ,  I d eo lo g y  
and the  I d e o l o g i s t s , p.  1 ) .
15* As used by Marx, t h i s  term i s  an i n s u l t .  He added in 1877 
t h a t  'The workers  th e m s e lv e s ,  w h e n . . .  t h e y  g iv e  up work and 
become p r o f e s s i o n a l  l i t e r a r y  men, always b reed  " t h e o r e t i c a l "  
m i s c h i e f  and a re  always ready  to  j o i n  muddleheads from the 
a l l e g e d l y  " l e a r n e d "  c a s t e '  (Marx to F.A. Sorge,  19 October  
1877, i n  Marx and Enge l s ,  S e l e c t e d  C or re sp o n d en ce , pp.
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509 -1 0 ) .
16. I  canno t  ag re e  w i th  Parekh t h a t  'Marx saw h i m s e l f  as  a " f r e e  
ag en t  o f  t h o u g h t " '  (Parekh ,  p .  184) who could not  remain 
the  t h e o r i s t  o f  the  p r o l e t a r i a t  because  he found i t s  ' p o i n t  
o f  view'  to be ' p a r t i a l ,  i n a d e q u a te  and somewhat p a r t i s a n '  
( i b i d . ,  p.  185) .  Marx was n o th in g  i f  n o t  p a r t i s a n .  
Al though Marx had l a t e r  to c o n f r o n t  an e m p i r i c a l  p r o l e t a r i a t  
w i th  a p r e j u d i c e d  and l i m i t e d  s t a n d p o i n t ,  he did  no t  b e l i e v e  
t h a t  th e se  c h a r a c t e r i s t i c s  were o f  the  e s s e n c e .  (As I 
s u g g e s t  in  the t e x t ,  he may have c o n s id e re d  the e r r o r s  o f  
the  p r o l e t a r i a t  to be d i f f e r e n t  in  k ind from the  e r r o r s  o f  
the  b o u r g e o i s i e . )  F u r the rm ore ,  th e  e x p r e s s i o n  ' f r e e  agen t  o f  
t h o u g h t '  i s  used only  once by Marx, i n  the f i r s t  d r a f t  o f  
what became The C i v i l  War i n  F r a n c e , to  d e s c r i b e  men o f  
s c i e n c e  under  s o c i a l i s m . Marx argued t h e r e  t h a t  the P a r i s  
m idd le  c l a s s  had looked to the working c l a s s  to  emancipa te  
them from ' p r i e s t  r u l e ,  c o n v e r t  s c i e n c e  from and in s t r u m e n t  
o f  c l a s s  r u l e  i n t o  a popu la r  f o r c e ,  [and] co n v e r t  the men o f  
s c i e n c e  t h e m s e l v e s . . .  i n t o  f r e e  ag e n t s  o f  t h o u g h t '  (Marx, 
The F i r s t  I n t e r n a t i o n a l  and A f t e r , p.  259) .  I do not  
b e l i e v e  t h a t  Marx would have a p p l i e d  t h i s  l a b e l  to h i m s e l f .
17. The idea  o f  the  cash-nexus  was p robab ly  d e r iv e d  by Marx from 
Thomas C a r l y l e  (P a s t  and P r e s e n t , i n  S e l e c t e d  W r i t i n g s . p.  
277) v ia  E n g e l s ,  who was f a m i l i a r  w i th  C a r l y l e ' s  work ( s e e  
C o l l e c t e d  Works, Vol.  5, pp.  444-68) .
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18. In 1873, Engels  took  a d i f f e r e n t  view o f  the demands o f  
modern machinery ,  i n  h i s  'On A u t h o r i t y ' :  'The au tom at ic
machinery  o f  a b ig  f a c t o r y  i s  much more d e s p o t i c  than  the 
smal l  c a p i t a l i s t s  who employ workers ever  have been .  At 
l e a s t  w i th  r e g a rd  to the hours  o f  work one may w r i t e  upon 
the p o r t a l s  o f  t h e se  f a c t o r i e s :  L a s c i a t e  ogni  autonomia ,
vo i  ehe e n t r a t e ! ' (Leave,  ye t h a t  e n t e r  i n ,  a l l  autonomy 
b e h i n d ! )  ( S e l e c t e d  Works, Vol.  2, p.  377) .
19* Marx 's  views on the r e l a t i o n s  between p r o l e t a r i a n s  and 
communists w i l l  be examined in the nex t  c h a p t e r .
20. My d i s c u s s i o n  o f  Marx’ s e a r l y  view o f  the p r o l e t a r i a t ' s  
immunity to  id e o lo g y  and i t s  a b i l i t y  to apprehend the 
u n i v e r s a l  s t a n d p o i n t  i s  a k i n ,  i n  some ways, to  Lukacs '  
argument t h a t  the p r o l e t a r i a t  i s  ' e p i s t e m o l o g i c a l l y  
p r i v i l e g e d ’ -  as  Parekh has  put i t  (P a rekh ,  p .  181) 
because i t  can view s o c i e t y  a s  a t o t a l i t y  ( s e e ,  f o r  example,  
the  e s s a y  on 'C l a s s  C o n sc io u sn ess '  in  H i s t o r y  and C la s s  
C o n s c io u s n e s s , pp.  4 6 -8 1 ) .  But Lukacs '  d i s c u s s i o n  remains  
f o r  the most p a r t  a t  the l e v e l  o f  c o n s c io u s n e s s ,  and h i s  
e x p l a n a t i o n  o f  why the  b o u r g e o i s i e  cannot  apprehend s o c i e t y  
a s  a t o t a l i t y  i s  n o t  co n v in c in g .  And as L ichthe im has  
p o in t e d  o u t ,  s i n c e  f o r  Lukacs the  a c t u a l  p r o l e t a r i a t  remains  
s u b j e c t  to i d e o l o g i c a l  c o n fu s io n  ( see  above,  Note 7 ) ,  and 
thus  r e q u i r e s  the l e a d e r s h i p  o f  a r e v o l u t i o n a r y  p a r t y ,  
Lukacs has  p rov ided  a ' p h i l o s o p h i c a l  r a t i o n a l e  o f  Leninism'  
(G. L ich the im ,  'The Concept o f  I d e o l o g y ' ,  H i s t o r y  and 
T h eo ry , Vol.  IV, No. 2, 1965, p.  190).
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7.  The P r o l e t a r i a t  as  a P o l i t i c a l  Cla ss
As Marx d i s t a n c e d  h i m s e l f  from the s p e c u l a t i v e  c o n s t r u c t i o n  
o f  the p r o l e t a r i a t ,  he i n c r e a s i n g l y  c o n c e n t r a t e d  on the 
p r o l e t a r i a t  as  a p o l i t i c a l  and as an economic c l a s s .  For 
him, the  p o l i t i c a l  was im p o r t a n t  bo th  in  c o n s t i t u t i n g  the 
p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s  and in  d i s t i n g u i s h i n g  modern from 
e a r l i e r  s o c i a l  a r r a n g e m e n ts .  Modern p o l i t i c s  compelled 
s o c i a l  c l a s s e s  who would r u l e  to p r e s e n t  t h e i r  i n t e r e s t s  in  
a u n i v e r s a l  form. In d ev e lo p in g  i n t o  a c l a s s  f o r  i t s e l f , 
t h e r e f o r e ,  the  p r o l e t a r i a t  had to aim a t  the c a p t u r e  o f  
s t a t e  power p a r t l y  by p r e s e n t i n g  i t s  i n t e r e s t  as  the  g e n e r a l  
i n t e r e s t .  P o l i t i c s ,  Marx now b e l i e v e d ,  was the  medium in 
which communists,  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  the p r o l e t a r i a t ,  
cou ld  p ro c la im  the  p r o l e t a r i a t  as  a u n i v e r s a l  c l a s s ,  thus  
u n i t i n g  the p r o l e t a r i a t  and a t t r a c t i n g  a l l i e s  to i t s  c a u s e .  
Between 1846 and 1850, communists had a c e n t r a l  r o l e  in 
M arx 's  c o n c e p t io n  o f  the  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n ; [ l ] most o f  
h i s  work a t  t h i s  t im e ,  t h e r e f o r e ,  was d i r e c t e d  a t  them and 
a g a i n s t  t h e i r  ' d e v i a t i o n s ' .  U n t i l  j u s t  a f t e r  the 1848 
R e v o l u t i o n s ,  Marx conce ived  o f  the  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  in 
r a t h e r  t r a d i t i o n a l  ( i . e . ,  French) t e rm s :  a s  a p o l i t i c a l
r e v o l u t i o n  i n a u g u ra t e d  by communist s e i z u r e  o f  s t a t e  power, 
the  i n t r o d u c t i o n  o f  u n i v e r s a l  s u f f r a g e  and a programme of  
g r a d u a l  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  i n d u s t r y ,  u n i v e r s a l  e d u c a t io n  fo r  
the  young,  e t c .  The c a p t u r e  o f  s t a t e  power by the 
communists would p r e c i p i t a t e  the fo rm a t io n  o f  the
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p r o l e t a r i a t  i n t o  a c l a s s  f o r  i t s e l f .  Yet Marx was no 
L e n i n i s t  av an t  l a  l e t t r e . For him, communists posse ssed  no 
knowledge t h a t  the p r o l e t a r i a t  could no t  a t t a i n  to .  
N e v e r t h e l e s s ,  he t r e a t e d  communists q u i t e  d i f f e r e n t l y  from 
w orkers :  he demanded more from them, and he was g e n e r a l l y
i n t o l e r a n t  o f  them. Marx b e l i e v e d  t h a t  communists were 
prone to i d e o l o g i c a l  i l l u s i o n s .  As p r o l e t a r i a n s  came, 
p e a c e f u l l y ,  to  have a p o l i t i c a l  v o ic e  in the 1850s and '60s  
w i th  the e x t e n s i o n  o f  s u f f r a g e ,  th e  i n s u r r e c t i o n a r y  r o l e  
Marx had env isaged  f o r  communists became l e s s  r e l e v a n t .  A 
communis t- led  i n s u r r e c t i o n ,  a c c o rd in g  to Marx, was needed 
on ly  to a l low  a c c e s s  by p r o l e t a r i a n s  to p o l i t i c s ,  so t h a t  
t h e i r  development i n t o  a c l a s s  could  occur .
Marx had not  always been t h i s  c l e a r  about  s o c i a l  
d i v i s i o n ,  o r  about  the r o l e  o f  p o l i t i c s  in  p r e p a r i n g  a c l a s s  
to  take  power. He f i r s t  began to use the French  term 
' c l a s s '  i n s t e a d  o f  the  German term S tand  ( e s t a t e )  l a t e  in 
1843* In the second Hegel c r i t i q u e ,  t h e y  were s t i l l  
synonymous. But soon Marx r ecogn ized  t h a t  the c o n t r a s t  
between the terms ex p re s sed  the d i f f e r e n c e  between a s o c i e t y  
which gave no p o l i t i c a l  ( i . e . ,  s t a t e )  r e c o g n i t i o n  to s o c i a l  
d i f f e r e n c e s  ( F r a n c e ) , and one t h a t  made them l e g a l l y
c o n s t i t u t e d  p a r t s  o f  the  (German) n a t i o n .  But the p o l i t i c a l  
a b o l i t i o n  o f  the  e s t a t e s  w i th  the  c o l l a p s e  o f  the
E s t a t e s - G e n e r a l  in  1789, and the ad o p t io n  o f  the 
' D e c l a r a t i o n  o f  the R igh ts  o f  Man and C i t i z e n '  did not  
s i g n i f y  the  s o c i a l  a b o l i t i o n  o f  c l a s s e s .  The ' f reedom of
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the i n d i v i d u a l ' ,  th e  e t h o s  on which c a p i t a l i s m  was be ing  
b u i l t ,  d i s g u i s e d  the f a c t  t h a t  human l i v e s  were more than 
ev e r  de te rm ined  by m a t e r i a l  f a c t o r s  over  which th e y  co u ld ,  
bu t  d id  n o t ,  have  c o n t r o l .  U nlike  s l a v e s ,  whose bondage was 
p a l p a b l e ,  and en fo rced  by the  might  and r i g h t  o f  the s t a t e ,  
and u n l i k e  the lower o r d e r s  o f  f e u d a l  s o c i e t y ,  whose s o c i a l  
and p o l i t i c a l  p o s i t i o n  was f i x e d  by the s t a t e ,  and who 
d e f e r r e d  to t h e i r  s u p e r i o r s ,  the  p r o l e t a r i a t  faced a new 
s i t u a t i o n .  What s e p a r a t e d  the p r o l e t a r i a n  from the 
c a p i t a l i s t  was w e a l th ,  n o t  l e g a l  r e s t r i c t i o n .  I n d i v i d u a l s  
were bound t o g e t h e r  as a s o c i a l  c l a s s ,  t h e n ,  i f  they  had a 
common l i f e  s i t u a t i o n ,  and common i n t e r e s t s  a g a i n s t  o t h e r  
c l a s s e s .  In The German I d e o l o g y , Marx argued t h a t  an 
o b j e c t i v e  b a s i s  brought  workers t o g e t h e r  as a powerful  
m a t e r i a l  f o r c e :  t h e i r  a g g r e g a t i o n  in e v e r - l a r g e r  f a c t o r i e s ,
and t h e i r  s t r u g g l e s  f o r  h ig h e r  wages.  P r e v i o u s l y ,  Marx had 
seen  the workers  u n i t i n g  on the b a s i s  o f  a commitment to 
s o c i a l i s m ;  now, the  commitment to s o c i a l i s m  would grow from 
a more p r o s a i c  q u es t  by the  w orke rs .
Marx in  The German Id e o lo g y  a rgued  t h a t  s o c i a l  c l a s s  
was a modern phenomenon, a p roduc t  o f  c a p i t a l i s m .  He used 
the  term ' c l a s s '  in  two d i f f e r e n t  s e n s e s ,  however:  a s  a
paradigm or i d e a l  ty p e ,  p r e s e n t  in  a l l  s o c i e t i e s ,  and as a 
s o c i a l  g roup ing  p e c u l i a r  to c a p i t a l i s m .  In the f i r s t  s e n s e ,  
s o c i a l  c l a s s  d en o te s  any ( s i g n i f i c a n t )  s o c i a l  group 
th ro u g h o u t  h i s t o r y  -  s l a v e s ,  s e r f s  and n o b le s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
a s  w e l l  as the  p r o l e t a r i a t  and b o u r g e o i s i e .  In the second
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sense, social class was peculiar to capitalism; it was just 
as real a limitation on the lives of its members as earlier 
social groupings, even if its boundaries were not formally 
defined. All of the central terms Marx employed in The 
German Ideology - class, state, civil society and even 
division of labour - are used in these two senses. Thus, 
Marx used the term 'civil society' to denote any type of 
economic or material relations, as distinct from political 
relations, when he spoke of 'civil society in its various 
stages' as 'the basis of all history'(CW 5,53)« Yet the 
separation of economic and political spheres was also, for 
Marx, a product of political emancipation: 'Civil society
as such only develops with the bourgeoisie'(CW 5,89). So, 
in the second sense of the word, does class. It
assumes an independent existence as against the 
individuals, so that the latter find their 
conditions of life predetermined, and have their 
position in life and hence their personal
development assigned to them by their class, thus 
becoming subsumed under it.... (CW 5,77)
As an alienated social relation, class 'is itself a product 
of the bourgeoisie'(CW 5,78). Individuals may seem freer 
under capitalism than ever before because their conditions 
of life seem accidental. In reality, Marx argued, they are 
less free. Class, for Marx, is a form of external 
determination.
Together with affirming the intensional universality of 
the proletariat, discussed above, Marx believed that 
capitalism created the proletariat as an extensionally
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u n i v e r s a l  c l a s s .  Communism can on ly  a r i s e ,  he argued ,  when 
c a p i t a l i s m  has ' r endered  the g r e a t  mass o f  humanity  
" p r o p e r t y l e s s " ' (CW 5 , 4 8 ) ,  and when the p r o d u c t i v e  f o r c e s  
have developed  on a ' w o r l d - h i s t o r i c a l *  or  ' u n i v e r s a l '  
scale(CW 5 , 4 9 ) .  ' Under c a p i t a l i s m ,  i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t
such  development ' f i n a l l y  p u t s  w o r l d - h i s t o r i c a l , e m p i r i c a l l y  
u n i v e r s a l  i n d i v i d u a l s  in  the p la c e  o f  l o c a l  ones'(CW 5 , 4 9 ) .  
Th is  m a t e r i a l  u n i v e r s a l i t y  o f  the  p r o l e t a r i a t  e x p l a i n e d ,  f o r  
Marx, the  d e ve lop ing  u n i v e r s a l  co n s c io u s n e s s  among 
p r o l e t a r i a n s .
The development o f  a u n i v e r s a l  and r e v o l u t i o n a r y  
c o n s c io u s n e s s  by the p r o l e t a r i a t  was d e s c r i b e d  by Marx in 
The P o v e r ty  o f  P h i lo s o p h y  as the t r a n s i t i o n  from the 
p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s  i n  i t s e l f  to  a c l a s s  f o r  i t s e l f ( CW 
6 , 2 1 1 ) .  Marx thus  drew a t t e n t i o n  to what he saw as  the 
u n f o ld i n g  o f  the p r o l e t a r i a t ' s  i n t r i n s i c  u n i v e r s a l i t y  i n t o  a 
c o n s c io u s ,  r e v o l u t i o n a r y  f o r c e .  This  u n f o l d i n g ,  which he 
had e a r l i e r  d e s c r ib e d  as B i l d u n g , was now a p ro d u c t  o f  
w orke r s '  c o n d i t i o n s  under  c a p i t a l i s m  and o f  t h e i r  
a s s o c i a t i o n  to p r o t e c t  t h e i r  i n t e r e s t s .  Marx was thus 
b e g in n in g  to t r e a t  the p r o l e t a r i a t  more as a c l a s s  in  the 
p o l i t i c a l  s c i e n c e  s e n s e ,  a s  a m a t e r i a l  i n t e r e s t  w i th  i t s  own 
dynamic,  th a n  as a p h i l o s o p h i c a l  c l a s s ,  a s  an e s sence  
r e a l i z i n g  i t s e l f . - But though the  p r o l e t a r i a t  now had 
m a t e r i a l  i n t e r e s t s ,  f o r  Marx i t  s t i l l  did  not  have 
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s :  the  p u r s u i t  by the  p r o l e t a r i a t  o f  i t s
m a t e r i a l  i n t e r e s t s  was never  conce ived  by Marx as hav ing
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particularity as its outcome. For Marx, that pursuit now- 
changed the proletariat into a consciously universal class. 
One of the major differences between Marx's approach, and 
that of political science, is that Marx saw the proletariat 
not as a fixed, but as a changing, entity. The class 
struggle did not depend on the proletariat conceiving itself 
at the outset as a universal class. The class struggle had 
its own dynamic of classes defending their prosaic interests 
against one another and having as their aim the capture of 
state power. To become the ruling class was the natural 
goal of the proletariat in the class struggle. But to turn 
its localized struggles against bourgeois into a political 
struggle against the bourgeoisie, the proletariat had to 
present its class interest as the general interest:
it follows that every class which is aiming at 
domination, even when its domination, as is the 
case with the proletariat, leads to the abolition 
of the old form of society in its entirety and of 
domination in general, must first conquer 
political power in order to represent its interest 
in turn as the general interest, which in the 
first moment it is forced to do. (CW 5,47) 2
Marx argued, in effect, that the class struggle necessarily 
led from an economic to the political level, at which the 
proletariat was compelled to present itself as the general 
representative of society which, in fact, it was.
Marx presented publicly this dynamic of the class 
struggle in The Poverty of Philosophy and especially in the 
Communist Manifesto. The development of the proletariat as
a class for itself was the product, he argued in the former
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work,  o f  a long p r o c e s s .  C a p i t a l i s m ,  and p a r t i c u l a r l y  
l a r g e - s c a l e  i n d u s t r y ,
c o n c e n t r a t e s  in  one p la c e  a crowd o f  people  
unknown to one a n o t h e r .  Compe t i t ion  d i v i d e s  t h e i r  
i n t e r e s t s .  But the ma in tenance  o f  wages,  t h i s  
common i n t e r e s t  which the y  have a g a i n s t  t h e i r  
b o s s ,  u n i t e s  them in  a common thought o f  
r e s i s t a n c e  -  c o m b in a t i o n . (CW 6 ,210)
From the  s t a n d p o i n t  o f  economic c a l c u l a t i o n ,  com bina t ions  
and s t r i k e s  may c o s t  the  worker more than he g a i n s .  But 
such  a s s o c i a t i o n s ,  Marx d e c l a r e d ,  a r e  n o t  s imply  means f o r  
f i x i n g  wages: ' t h e y  a r e  the means f o r  u n i t i n g  the working
c lass ' (CW  6 , 4 3 5 ) .  Once the p r o l e t a r i a t  i s  u n i t e d ,  
' a s s o c i a t i o n  t a k e s  on a p o l i t i c a l  cha ra c te r ' (C W  6 , 2 1 1 ) .  The 
id e a  t h a t  the p r o l e t a r i a t  must become p o l i t i c a l l y
c o n s t i t u t e d  was c e n t r a l  to Marx 's  work d u r in g  the 1846-48 
p e r i o d ,  a s  he re -examined h i s  views on a coming German 
r e v o l u t i o n .  According to Marx, th e  German b o u r g e o i s i e  had 
n o t  y e t  taken  ' p o l i t i c a l  shape as a c l a s s .  The power o f  the 
s t a t e  i s  n o t  y e t  i t s  power'(CW 6 , 3 1 8 ) .  Marx b e l i e v e d  t h a t  
the  n e x t  German r e v o l u t i o n  would be a bo u rg eo is  r e v o l u t i o n  
and n o t ,  a s  he a n t i c i p a t e d  in  the second Hegel c r i t i q u e ,  a 
p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n .  He a l s o  sugges ted  t h a t  the 
p r o l e t a r i a t  w i l l  take  p o l i t i c a l  shape as a c l a s s  when i t  
s t r u g g l e s  f o r  s t a t e  power, o r  when i t  o r  i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  
t a k e  s t a t e  power.
Developing the m a t e r i a l  a s p e c t s  o f  h i s  concept  o f  the 
p r o l e t a r i a t  l e d  Marx to change h i s  e x p e c t a t i o n s  f o r  Germany. 
There ,  he a rgued ,  'one  can s p e a k . . .  n e i t h e r  o f  e s t a t e s  no r
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o f  c l a s s e s ,  bu t  a t  most o f  former e s t a t e s  and c l a s s e s  no t  
y e t  born'(CW 5 , 1 9 5 ) .  The German b o u r g e o i s i e ,  he c o n t in u e d ,  
' h a s  now g o t  almost  as  f a r  as the  French  b o u r g e o i s i e  in 
1 7 8 9 ' (CW 5 , 1 9 6 ) .  Marx had l o s t  h i s  en thus ia sm  f o r  immediate 
p r o l e t a r i a n  u p r i s i n g ,  s e e i n g  i n s t e a d  the h i s t o r i c a l  n e c e s i t y  
o f  a b o u rg e o i s  v i c t o r y  i n  Germany; t h i s  change was matched 
by a new a p p r e c i a t i o n  o f  the r o l e  o f  p o l i t i c s .  In the 
second Hegel c r i t i q u e ,  and the ' C r i t i c a l  Marginal  Notes on 
the  A r t i c l e  by a P r u s s i a n ' , Marx argued t h a t  p o l i t i c s  was a 
d i v e r s i o n  f o r  the p r o l e t a r i a t :
Because i t  t h i n k s  in  the framework o f  p o l i t i c s ,  
the  p r o l e t a r i a t  s ee s  the  cause o f  a l l  e v i l s  in  the 
w i l l , and a l l  means o f  remedy i n  v i o l e n c e  and in 
the  over th row o f  a p a r t i c u l a r  form of  s t a t e .  (CW
3,2041
I n s t e a d  o f  o b s c u r in g  i t s  v i s i o n ,  Marx now b e l i e v e d  t h a t  
p o l i t i c s  fo rced  the p r o l e t a r i a t  to p r e s e n t  i t s e l f  in  a 
u n i v e r s a l  form. I t  was the  form o f  p o l i t i c s  which Marx
though t  im p o r ta n t  f o r  the p r o l e t a r i a t ' s  c au se ,  and in  the
dynamic o f  the c l a s s  s t r u g g l e  he added the s t a g e  o f
conquer ing  s t a t e  power: n o t  j u s t  so t h a t  the p r o l e t a r i a t
cou ld  wie ld  a u s e f u l  impalement in  the c o n s t r u c t i o n  o f
s o c i a l i s m ,  b u t  so t h a t  i t  could r e c o g n i se  i t s e l f  as  the  
fo u n d e r s  o f  the  new s o c i e t y .
In  June 1846, Marx and Engels  wrote to Kottgen t h a t  i f  
the  German communists could  no t  g e t  bo u rg eo is  su p p o r t  f o r  
t h e i r  p e t i t i o n ,  t h e y  should  j o i n  the b o u r g e o i s i e  ' f o r  the 
t ime be ing  in p u b l i c  d e m o n s t r a t i o n s ,  proceed
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j e s u i t i c a l l y ' (CW 6 , 5 6 ) ,  i . e . ,  d e c e p t i v e l y .  Engels  claimed 
t h a t  the German w orkers  were too d i s p e r s e d  over the co u n t ry  
to  ' c o n s t i t u t e  them se lves  i n t o  one c l a s s ' ;  he thought them 
' t h o r o u g h l y  p e t t y  bourgeo is ' (CW  6 , 8 4 ) .  Marx argued t h a t  the 
German a r i s t o c r a c y  ' c a n n o t  be over th rown in  any o t h e r  manner 
than  by the  b o u r g e o i s i e  and the peop le  toge ther ' (CW  6,233)* 
A D ie t  which demanded l i b e r a l  c o n s t i t u t i o n a l i s m ,  he added,
' could count  on the s t r o n g e s t  su p p o r t  from the 
p r o l e t a r i a t ’ (CW 6 , 2 2 8 ) .  Marx a l s o  d e c l a r e d  t h a t  the True 
S o c i a l i s t s  'must  acc ep t  the b o u rg e o i s  r e v o l u t i o n  as a 
p r e c o n d i t i o n  f o r  the w o r k e r s ' r e v o l u t i o n '(CV 6,333)* The 
Communist M an i fes to  d e c l a r e d  t h a t  Germany was ' o n  the eve o f  
a b o u rg e o i s  r e v o lu t io n ' (C W  6 , 5 1 9 ) ,  bu t  the  weakness o f  the 
b o u r g e o i s i e  was c i t e d  as a r ea s o n  why i t  would be the 
immediate p r e lu d e  to a p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n .
What was the  r o l e  f o r  the p r o l e t a r i a t  in  the coming 
German r e v o l u t i o n ?  Marx c o n s id e re d  t h a t  r e v o l u t i o n a r y  
u n i v e r s a l i t y  o f  the type a c q u i r e d  by the  French  b o u r g e o i s i e  
i s  1789 was c e n t r a l  to a l l  modern r e v o l u t i o n s .  In The 
German I d e o l o g y , f o r  example,  he w ro te :
The c l a s s  making a r e v o l u t i o n  comes forward from 
the  v e r y  s t a r t ,  i f  on ly  because  i t  i s  opposed to a 
c l a s s , n o t  as  a c l a s s  bu t  as  the r e p r e s e n t a t i v e  o f  
the  whole o f  s o c i e t y ,  a s  the whole mass o f  s o c i e t y  
c o n f r o n t i n g  the  one r u l i n g  c l a s s .  ( CW 5 ,6 0 -1 )
This  u n i v e r s a l i t y ,  because  i t  i n v o l v e s  a common (and f o r  a 
t im e ,  genu ine )  p e r c e p t i o n  on the p a r t  o f  the o p p o s i t i o n  
c l a s s e s  t h a t  th e y  a r e  one,  could  be undermined by the  c la im
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t h a t  the common i n t e r e s t  i t  p resupposed  was an i l l u s i o n .  By- 
i n s i s t i n g  on the p r o l e t a r i a t ’ s inde penden t  s u p p o r t  f o r  the 
b o u r g e o i s  r e v o l u t i o n ,  Marx l e s s e n e d  the chance f o r  the 
b o u r g e o i s i e  to emerge as a u n i v e r s a l  c l a s s  (however 
e p h e m e r a l ) , and thus f o r  the b o u rg e o i s  r e v o l u t i o n  i t s e l f .  
The e x i s t e n c e  o f  M a rx i s t s  in  c o u n t r i e s  which have n o t  had a 
'1 7 8 9 '  seems to h e lp  to ensu re  t h a t  a b o u rg e o i s  r e v o l u t i o n  
w i l l  never  occur  o r  be s u c c e s s f u l ;  the  t i m i d i t y  o f  the 
b o u r g e o i s i e  i s  i n c r e a s e d  by the  knowledge t h a t  a s e c t i o n  o f  
th e  p r o l e t a r i a t  w i l l  no t  u n i t e  u n c o n d i t i o n a l l y  with  i t ,  and 
w i l l  c h a l l e n g e  i t s  c la im  to be the g e n e r a l  r e p r e s e n t a t i v e .  
The b o u r g e o i s i e  w i l l  no t  t r u s t  the p r o l e t a r i a t ;  and the 
p r o l e t a r i a t  w i l l  no t  t r u s t  the  b o u r g e o i s i e .  Of the  l a t t e r  
p o i n t ,  Marx w ro te :
The p eo p le ,  and in  p a r t i c u l a r  the communist 
s e c t i o n  o f  the p e o p le ,  knows v e r y  w ell  t h a t  the 
l i b e r a l  b o u r g e o i s i e  i s  on ly  p u r s u in g  i t s  own 
i n t e r e s t s  and t h a t  l i t t l e  r e l i a n c e  should be 
p la ced  on i t s  sympathy f o r  the p eop le .  (CV 6 ,222)
Marx 's  d i s c u s s i o n  o f  the  p o l i t i c a l  c o n s t i t u t i o n  o f  a 
c l a s s  s u g g e s t s  t h a t  he conce ived  of  the c l a s s  f o r  i t s e l f  as  
a p ro d u c t  o f  s t a t e  c o n t r o l  by the  p r o l e t a r i a n s  or  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  n o t  i t s  n e c e s s a r y  p r e c u r s o r .  Hence, i n  the 
t h r e e  o r  fo u r  y e a r s  b e f o r e  the 1848 R e v o l u t io n s ,  Marx 
endeavoured  to s e t  f o r t h  the c o r r e c t  communist p o s i t i o n  and 
to convince  o t h e r  s o c i a l i s t s  o f  i t .  A f t e r  1850 Marx changed 
d i r e c t i o n :  he began to w r i t e  works o f  p o l i t i c a l  economy,
n o t  as  po lemics  a g a i n s t  o t h e r  s o c i a l i s t s ;  and he a t t e m p te d ,  
w i th o u t  much s u c c e s s ,  to  g e t  a working c l a s s  au d ie n c e .
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There were a number o f  r e a s o n s  f o r  t h i s  change .  F i r s t ,  
hopes  f o r  r e v o l u t i o n  dimmed a f t e r  1850. The working c l a s s  
movement went th rough  a pe r io d  of  d e c l i n e ,  when the 
i n f l u e n c e  o f  Marx and o f  h i s  s o c i a l i s t  r i v a l s  was
d im in i s h e d .  F u r the rm ore ,  th e  1848 R e v o l u t io n s  put  an end to 
the  idea  -  which Marx and Enge ls  shared  w i th  the
b o u r g e o i s i e ,  among o t h e r s  -  t h a t  the r u l e  o f  the b o u r g e o i s i e  
cou ld  no t  c o - e x i s t  with  dem ocra t i c  p o l i t i c a l  forms.  The 
hopes  and f e a r s  i n s p i r e d  by u n i v e r s a l  (manhood) s u f f r a g e  
were l a i d  to r e s t  when i t s  im p lem en ta t io n  in France  produced 
a c o n s e r v a t i v e  government.  U n iv e r s a l  s u f f r a g e ,  however,  
gave  the w orkers  a means o f  p o l i t i c a l  e x p r e s s i o n ,  and thus  a 
means to c o n s t i t u t e  i t s e l f  p o l i t i c a l l y  as  a c l a s s  w i thou t  
f i r s t  t a k in g  s t a t e  power. F i n a l l y ,  a f t e r  1850 Marx gave 
g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  to the t r a d e  un ion  s t r u g g l e  under 
c a p i t a l i s m ,  which cu lm ina ted  in h i s  invo lvement w i th  the 
I n t e r n a t i o n a l  Working Men's A s s o c i a t i o n  in the 1860s and 
' 7 0 s .
A f t e r  a communis t- led  i n s u r r e c t i o n ,  Marx im plied  in  the 
Communist M a n i f e s t o , the  communists  would i n t r o d u c e  c e r t a i n  
p o l i c i e s  i n c l u d i n g  e s t a b l i s h i n g  u n i v e r s a l  s u f f r a g e  so t h a t  
the  p r o l e t a r i a t  could  c o n s t i t u t e  i t s e l f  as  a c l a s s .  In  i t s  
f i r s t  e d i t i o n ,  the  M an i fe s to  d e c l a r e d :
The p r o l e t a r i a n  movement i s  the  independen t  
movement o f  the  immense m a j o r i t y ,  i n  the i n t e r e s t s  
o f  the  immense m a j o r i t y .  (CW 6 ,495)
But Engels  added in  the 1888 e d i t i o n  t h a t  the p r o l e t a r i a t
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was the ' s e l f - c o n s c i o u s '  inde penden t  movement o f  the immense 
majority^CW 6 , 4 9 5 ) .  In the 1840s,  Marx b e l i e v e d  t h a t  the 
s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  would p re c e d e ,  and be a f a c t o r  i n ,  a 
p r o l e t a r i a n  change o f  c o n s c i o u s n e s s .  Only in  r e v o l u t i o n ,  he 
w ro te ,  cou ld  the p r o l e t a r i a t  ' s u c c e e d  in r i d d i n g  i t s e l f  o f  
a l l  the muck o f  ages  and become f i t t e d  to found s o c i e t y  
anew'(CW 5 , 5 2 - 3 ) .  In 1895, Engels  wrote t h a t  he and Marx in 
1848 had been 'u n d e r  the s p e l l '  o f  the  p rev ious  French 
r e v o l u t i o n s  (1789 and 1830):  i n s u r r e c t i o n - o r i e n t e d ,  the
work o f  m i n o r i t i e s .  In 1895, he c o n t in u e d ,  t h i s  mode o f  
s t r u g g l e  was ' o b s o l e t e ' .  Engel s  concluded  t h a t
The time o f  s u r p r i s e  a t t a c k s ,  o f  r e v o l u t i o n s  
c a r r i e d  th rough  by sm a l l  consc ious  m i n o r i t i e s  a t  
the  head o f  unconsc ious  masses ,  i s  p a s t .  (SW 
1 , 190)
Before  1848, however,  Marx and Engels  s t r e s s e d  the r o l e  o f  
communists  in  the development  o f  the  p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s  
f o r  i t s e l f . An im p o r ta n t  a s p e c t  o f  t h i s  development was the 
im p le m en ta t io n  o f  democracy.  By ' d e m o c ra c y ' ,  Engel s  meant 
c h i e f l y  u n i v e r s a l  s u f f r a g e ,  a l t h o u g h  Marx 's  e a r l i e r  
d i s c u s s i o n  o f  ' t r u e  democracy'  and p a s s i v e  r e p r e s e n t a t i o n  
d i s i n c l i n e d  him to embrace democracy as  openly  as  Engels  
d i d .  In 1846, f o r  example,  Enge ls  d e c l a r e d  t h a t  ' Democracy 
nowadays i s  communism. . . .  Democracy has  become the
p r o l e t a r i a n  p r in c ip le ' (C W  6 , 5 ) . [ 3 ]  For  Enge l s ,  the
b o u r g e o i s i e  had become paramount in  the p o l i t i c a l  sphere  
th rough  r e s t r i c t e d  s u f f r a g e :  b o u rg e o i s  e l e c t o r s  e l e c t
b o u rg e o i s  d e p u t i e s ,  who e l e c t  a b o u rg e o i s  government( CW 
6 , 3 4 6 ) .  Could the b o u r g e o i s i e  a l s o  r u l e  th rough u n i v e r s a l
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s u f f r a g e ?  Enge ls  though t  n o t .  U n iv e r s a l  s u f f r a g e ,  
a c c o r d in g  to him and Marx, would g iv e  the communists t h e i r  
o p p o r t u n i t y  to  t r a n s fo rm  the p r o l e t a r i a t  i n t o  a c l a s s .  In 
the  M a n i f e s t o , Marx wrote  t h a t  the communists '  aim was 
' f o r m a t i o n  o f  the p r o l e t a r i a t  i n t o  a c l a s s ,  over th row  o f  the 
b o u rg e o i s  supremacy,  conques t  o f  p o l i t i c a l  power by the 
p r o l e t a r i a t ' ( C W  6 , 4 9 8 ) .  For E nge l s ,  t h e i r  aim was ' t h e  
u n i f i c a t i o n  o f  the  p r o l e t a r i a t  i n t o  a c l o s e l y  k n i t ,  m i l i t a n t  
and o rg a n i s e d  c lass ' (CW  6 , 3 5 7 ) .
Marx saw the  1848 R e v o l u t io n s  as  an o p p o r t u n i t y  to 
i n f l u e n c e  h i s t o r y ,  and to conf irm h i s  c l a s s  a n a l y s i s .  The 
R e v o l u t io n s  r e p r e s e n t  the f i r s t  r e a l  c o n f r o n t a t i o n  o f  M arx 's  
t h e o r y  with  r e a l i t y .  Through h i s  day to day a n a l y s i s  in  the 
Neue R h e i n i s c h e  Z e i t u n g , and in  h i s  l a t e r  r e f l e c t i o n s  on the 
e v e n t s  o f  the  R e v o l u t i o n s ,  Marx 's  c l a s s  a n a l y s i s  and 
p e r s p e c t i v e  s u s t a i n e d  him. Although he made h i s  c l a s s  
a n a l y s i s  more complex to account  f o r  some e v e n t s ,  Marx had a 
r a r e  i n s i g h t  i n t o  th e se  R e v o l u t io n s  as  well  as a c e r t a i n  
de tachment from them: u n l i k e  most o t h e r  s o c i a l i s t s ,  h i s
hopes  d id  not  depend on, and were n o t  dashed by the  f a i l u r e s  
o f ,  1848. But M arx 's  c l a s s  p e r s p e c t i v e  m is took  the n a t u r e  
o f  the  1848 R e v o l u t i o n s .  His p o l i t i c a l  and r e v o l u t i o n a r y  
o u t l o o k  had been shaped by the  v i v i d  image o f  1789. From i t  
he d e r iv e d  h i s  u n d e r s t a n d i n g  of  the a l l i a n c e s ,  mechanics and 
s t a g e s  o f  modern r e v o l u t i o n .  Marx 's  c o n c e p t io n  o f  the 
p r o l e t a r i a t  grew i n  p a r t  from ana logy  w i th  the Third  E s t a t e .  
However much the  r e v o l u t i o n  a n t i c i p a t e d  by Marx would go
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beyond 1789, he himself could not seem to go beyond the 
model of 1789. Marx saw in 1848 the revitalization of the 
traditions of 1789, when they were coming to an end; he saw 
social concerns where there were chiefly liberal concerns; 
and he saw - although only until 1850 - the beginning of an 
epoch of revolution instead of decades of prosperity and 
relative stability.
Marx was living in Brussels when the February 1848 
revolution broke out in Paris. The French Provisional 
Government invited Marx to Paris just before the Belgian 
government expelled him from Brussels. In Paris, Marx 
opposed a move by other German emigres to form armed units 
to export the revolution physically to Germany. These 
attempts ended in military fiasco,[4] but Marx may have been 
less concerned about that possibility than about Herwegh's 
leadership and nationalist united front declaration. On 
March 18, a revolution broke out in Prussia, as Marx had 
hoped. Frederick William IV, King of Prussia, promised a 
constitution and elections to a Constituent Assembly. Marx 
moved to Cologne early in April, and began to publish the 
Neue Rheinische Zeitung on June 1 -[5 ] It was a consistent 
critic of the half-hearted decisions and indecisiveness of 
the constituent assemblies which were formed throughout 
Germany after March. In particular, it carried attacks on 
what it saw as the timidity of the liberal majorities in the 
Prussian National Assembly (meeting in Berlin) and the 
all-German National Assembly (meeting in Frankfurt), both of
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which had begun to sit in May. Marx used the Neue
Rheinische Zeitung to try to prod the bourgeoisie into 
action against the monarchy, so as to complete the
bourgeois, or political, revolution. The liberal 
bourgeoisie that dominated the Berlin and Frankfurt 
Assemblies, Marx claimed, had turned these into mere 
debating clubs. Many liberals believed that they must come 
to an agreement with the monarchy over a constitution, 
instead of implementing a constitution with the backing of 
the revolutionary people; Marx contemptuously called the 
Berlin Assembly the 'Agreement Assembly'. Instead of openly 
acknowledging the revolutionary origins of the constituent 
assemblies most German liberals - prominent among which were 
the Prussian leaders Camphausen and Hansemann - urged that 
there was an unbroken line of legal continuity between the 
old monarchical and the new 'constitutional' order. They 
tried to establish a constitutional monarchy on the 
condition that it was accepted by the King. They repudiated 
the revolutionary origins of their power. Frederick William 
IV regained his power as the liberals lost theirs; 
eventually he vetoed the constitution that was offered to 
him, and sent the Berlin Assembly packing to Brandenburg.
The German bourgeoisie failed to use the power 
presented to it by the people, as well as failing to abolish 
the old executive arm of the state. The liberals believed 
that civil servants would work loyally for those who paid 
them, that allegiance could be bought. Marx argued that the
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e x e c u t i v e  was thus  m ere ly  g iven  t ime to r e g a i n  i t s  power and 
to p r e p a re  the c o u n t e r - r e v o l u t i o n ,  o f  which Marx warned 
e a r l y .  The German l i b e r a l s  were e f f e c t i v e l y  h o i s t  w i th  
t h e i r  own p e t a r d .  The i r  aim was the r u l e  o f  law, bu t  they  
d id  not  b e l i e v e  t h a t  a r e v o l u t i o n  could  p ro v id e  s u f f i c i e n t  
a u t h o r i t y  f o r  such a r u l e .  That  a u t h o r i t y ,  th e y  th o u g h t ,  
had to be grounded on the long  and con t inuous  p ro g re s s  o f  
th e  law. R ev o lu t io n  was a b r e a k  in  l e g a l i t y .  For the new 
c o n s t i t u t i o n ,  as  th e y  found to t h e i r  c o s t ,  could  not  be 
based  on the old  l e g a l i t y  which had se rved  the crown. When 
the  P r u s s i a n  King r e fu s e d  to accep t  the c o n s t i t u t i o n  d r a f t e d  
by the  B e r l i n  Assembly,  th e  Assembly a t  l a s t  r e a l i z e d  i t s  
s i t u a t i o n  and appea led  to i t s  r e v o l u t i o n a r y  base  -  the  urban 
p o p u l a t i o n .  I t  r e f u s e d  to vo te  t a x e s  f o r  the government,  
and adv i sed  the peop le  n o t  to pay t a x e s .  This  l i n e  was 
ta ken  up e n t h u s i a s t i c a l l y  by the  Neue R h e in i s c h e  Z e i tu n g  (so 
much so ,  t h a t  the newspaper d e c l a r e d  'No More Taxes '  a c r o s s  
i t s  f r o n t  page a few days b e f o r e  the B e r l i n  Assembly even 
made i t s  d e c i s i o n  on t a x e s ) .  The Neue R h e in i s c h e  Z e i tu n g  
p l a i n l y  asked  members o f  the  p o l i c e  and army in  Rhenish 
P r u s s i a  to d e c l a r e  whether  th ey  s tood  f o r  the l e g a l i t y  o f  
the  N a t i o n a l  Assembly,  o r  f o r  t h a t  o f  the crown(CW 8 , 3 8 ) .  
But the doomed Assembly had a l r e a d y  a l i e n a t e d  most o f  i t s  
p o p u la r  s u p p o r t ,  and had s t r e n g t e h e n e d  the i n s t r u m e n t s  f o r  
i t s  own d e s t r u c t i o n :  th e  b u re a u c ra c y  and the army o f  th e
o ld  regime.
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Marx sugges ted  t h a t  the f a i l u r e  o f  the  German 
b o u r g e o i s i e  to become a r e v o l u t i o n a r y  u n i v e r s a l  c l a s s  was 
n o t  s imply  a l o c a l  problem of  t i m i d i t y  o r  cow ard ice ,  bu t  was 
bound up w i th  the development o f  c l a s s  s o c i e t y  i t s e l f :
In bo th  r e v o l u t i o n s  [ o f  1648 and 1789 j the 
b o u r g e o i s i e  was the  c l a s s  t h a t  r e a l l y  headed the 
movement. The p r o l e t a r i a t  and the n o n -bou rgeo is  
s t r a t a  o f  th e  middle  c l a s s  had e i t h e r  not  y e t  any 
i n t e r e s t s  s e p a r a t e  from th o se  o f  the  b o u r g e o i s i e  
o r  th ey  d id  no t  y e t  c o n s t i t u t e  independen t  c l a s s e s  
o r  c l a s s  s u b d i v i s i o n s . . . .  (CW 8 ,161)
The e x i s t e n c e  o f  s o c i a l  c l a s s e s  with  r e c o g n i s a b l y  d i f f e r e n t  
i n t e r e s t s ,  Marx im p l ie d ,  undermined the a t tem p t  to form a 
r e v o l u t i o n a r y  u n i v e r s a l  c l a s s .  The r e v o l u t i o n s  t h a t  o f f e r e d  
Marx c l a s s i c  examples o f  r e v o l u t i o n a r y  u n i v e r s a l i t y ,  were 
f o r  him a l s o  the dawn o f  c l a s s  d iv i d e d  s o c i e t y .  They were 
r e v o l u t i o n s  o f  a European type :
They d id  no t  r e p r e s e n t  the v i c t o r y  o f  a p a r t i c u l a r  
c l a s s  o f  s o c i e t y  over  the o ld  p o l i t i c a l  o r d e r ; 
t h e y  p roc la im ed  th e  p o l i t i c a l  o r d e r  o f  a. new 
European s o c i e t y . (CW 8 ,161)
The b o u r g e o i s i e  could  thus n o t ' p l a y  i t s  ’ t r a d i t i o n a l '  r o l e  
i n  those  s o c i e t i e s  which d id  not  p o sse ss  the new European 
p o l i t i c a l  o r d e r .  In Germany, f o r  example,  Marx claimed t h a t  
the  ' b o u r g e o i s  r e v o l u t i o n '  was i m p o s s ib l e ,  and the only  
p o s s i b i l i t y  was a ' f e u d a l  a b s o l u t i s t  c o u n t e r - r e v o l u t i o n  o r  a 
s o c i a l  r e p u b l i c a n  r e v o l u t i o n '(CV 8 , 1 7 8 ) .  The s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h i s  l a t t e r  r e v o l u t i o n  was no t  
s p e c i f i e d ,  and seems ak in  to L e n i n ' s  1905 compromise formula 
o f  the  ' r e v o l u t i o n a r y - d e m o c r a t i c  d i c t a t o r s h i p  o f  the  
p r o l e t a r i a t  and p e a s a n t r y ' . [ 6 ]  Marx used a number o f  means
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i n  o r d e r  to fudge the d i s t i n c t i o n  between b o u rg e o i s  and 
p r o l e t a r i a n ,  p o l i t i c a l  and s o c i a l i s t ,  r e v o l u t i o n s  in  
c o u n t r i e s  such as Germany. Like Lenin ,  Marx put  p o l i t i c s  
f i r s t ,  n o t  t h e o r y .  Marx 's  d i s s i m u l a t i n g  approach  was c a s t  
a s i d e  as he tu rned  from a m i n i m a l i s t  i n t o  a m a x i m a l i s t , [ 7 ]  
f i n a l l y  a d v o c a t in g  the p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  in d e f a u l t  o f  
the  b o u rg e o i s  r e v o l u t i o n .
The s h i f t  i n  M arx 's  a t t i t u d e  to the German r e v o l u t i o n  
was accompanied by a s e r i e s  o f  t a c t i c a l  s h i f t s  in  h i s  
t h e o r y .  From the  o u t s e t ,  Marx saw 1848 as the chance f o r  a 
r a p i d  and p r o l e t a r i a n  t r a n s f o r m a t i o n .  But he proceeded 
c a u t i o u s l y ,  a d v o c a t in g  a l l i a n c e  w i th  the  b o u r g e o i s i e  as a 
f i r s t  s t e p ,  r e a l i z i n g  t h a t  on ly  the  b o u r g e o i s i e  could  g e t  
enough s u p p o r t  to l a unch  a s u c c e s s f u l  r e v o l u t i o n .  In the 
en su in g  en thus ia sm ,  he hoped,  a p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  would
become f e a s i b l e . As the German b o u r g e o i s i e  s e t  out to
s u p p re s s en thus ia sm , Marx became more open about the
immediate ta s k s o f the p r o l e t a r i a t .  He d e c l a r e d t h a t
Germany would have a p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  as p a r t  o f  a 
European-wide r e v o l u t i o n .  At f i r s t ,  Marx claimed t h a t  a 
R uss ian  i n v a s i o n  o f  Germany would compel the b o u r g e o i s i e  to 
t ake  d e c i s i v e  act ion(CW 7 , 5 1 ) -  Soon a f t e r ,  Marx d e c l a r e d  
t h a t  ' The T s a r  w i l l  save the  German r e v o l u t i o n  by 
c e n t r a l i s i n g  i t '(CW 7 , 9 0 ) .  He a l s o  hoped t h a t  an upsurge  in 
the French  R e v o lu t io n  would s t i f f e n  the r e s o l v e  o f  Germans. 
For Marx, by 1849, s o c i a l i s m  had become a European 
p o s s i b i l i t y .  A new r e v o l t  by the  P a r i s  p r o l e t a r i a t  had to
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be supplemented by an E n g l i s h  r e v o l u t i o n :
England dominates  the world m arke t .  A r e v o l u t i o n  
o f  the  economic r e l a t i o n s  in  any c o u n t ry  o f  the 
European c o n t i n e n t ,  i n  the whole o f  the European 
c o n t i n e n t  w i th o u t  England,  i s  a s torm in  a t e a c u p .
(CW 8 ,214)
Marx a l s o  began to l i n k  c l o s e l y  r e v o l u t i o n  and war .  The 
1848 R e v o lu t io n  in France  f a i l e d ,  he e x p l a i n e d ,  p a r t l y  
because  t h e r e  had been 'no n a t i o n a l  enemy to f a c e ' ,  n o t h i n g  
which could ' h a s t e n  the r e v o l u t i o n a r y  process ' (CW 1 0 , 5 8 ) .  
The R ev o lu t io n  had been d i sa rm ed .  Every f r e s h  p r o l e t a r i a n  
upheava l  in  F ra n c e ,  Marx conc luded ,  must i n v o l v e  a world 
war:  th e  European t e r r a i n  was the s o i l  ' on  which a lo n e  the
s o c i a l  r e v o l u t i o n  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  can be 
a c c o m p l i s h e d ' (CW 1 0 ,7 0 ) .  C onsequen t ly ,  Marx d e c l a r e d  in  the 
f i r s t  e d i t i o n  o f  the Neue R h e i n i s c h e  Z e i tu n g  f o r  1849 t h a t
The t a b l e  o f  c o n t e n t s  f o r  1849 r e a d s :  
R e v o l u t i o n a ry  r i s i n g  o f  th e  F rench  working c l a s s , 
wor ld w a r . (CW 8 ,215)
Marx could thus a n t i c i p a t e  a p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  in 
Germany w i thou t  having  any p r e c i s e  d i s c u s s i o n  o f  the  German 
p r o l e t a r i a t ,  which he d e s c r i b e d  in The German I d e o lo g y  a s  a 
' l a t e n t  p r o l e t a r i a t ' ( C W  5 , 7 5 ) .  He d i d ,  however,  c l a im  t h a t  
r e v o l u t i o n  i t s e l f  was a majo r  f a c t o r  in the development o f  
c l a s s e s .  R e v o lu t io n  was a ho thouse  in  which the  p r o l e t a r i a t  
m a tu red .  Of F ran ce ,  Marx w ro te :
i n  t h i s  v o r t e x  of  movement, i n  t h i s  to rm en t  o f  
h i s t o r i c a l  u n r e s t ,  i n  t h i s  d r a m a t ic  ebb and f low 
o f  r e v o l u t i o n a r y  p a s s i o n ,  hopes and 
d i s a p p o i n t m e n t s ,  the d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  French  
s o c i e t y  had to count  t h e i r  epochs o f  development 
i n  weeks where th ey  had p r e v i o u s l y  counted  them in
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h a l f  c e n t u r i e s .  (CW 10,97)
For t h i s  r e a s o n ,  Marx d e s c r ib e d  r e v o l u t i o n s  as  ' th e  
locom ot ives  o f  h i s t o r y 1(CW 1 0 , 1 2 2 ) . [ 8 ]  Above a l l ,  Marx’ s 
im p a t i e n c e  w i th  the  German b o u r g e o i s i e  tu rned  him from a 
m i n i m a l i s t  i n t o  a m a x im a l i s t ,  a g a i n s t  the c l e a r  adv ice  o f  
The German I d e o l o g y . As a m i n i m a l i s t ,  he had broken wi th  
th e  l e a d e r  o f  the German Workers '  A s s o c i a t i o n  in  Cologne,  
G o t t s c h a l k ,  who was f i r m l y  in  c o n t r o l  o f  the  workers '  
movement, and had jo i n e d  the Democra t ic  A s s o c i a t i o n ,  an 
a l l i a n c e  o f  workers and b o u r g e o i s .  When G o t t s c h a l k  was 
im p r i s o n e d ,  Marx took c o n t r o l  o f  the  w orke r s '  a s s o c i a t i o n  
and tu rned  i t  i n  the m a x im a l i s t  d i r e c t i o n  he had p r e v i o u s l y  
opposed .  The im por tance  o f  t a c t i c s  should  no t  be 
u n d e r e s t i m a t e d  in M arx 's  t h e o r e t i c a l  developments  o f
1848-9. [9 ]
By the  t ime t h a t  Marx r e a l i z e d  t h a t  the  1848 
R e v o l u t io n s  had been d e f e a t e d ,  he r e s t o r e d  the schema o f  the 
m a t e r i a l i s t  c o n c e p t io n  o f  h i s t o r y ,  became a m i n i m a l i s t ,  and 
tu rn e d  on h i s  c o l l e a g u e s  who con t inued  h i s  m a x im a l i s t  l i n e .  
On 15 September 1850, Marx broke w i th  W i l l i c h  and Schapper ,  
and e f f e c t i v e l y  s p l i t  the Communist League,  by a r g u in g  t h a t
We a re  devoted  to a p a r t y  which,  most f o r t u n a t e l y  
f o r  i t ,  c an n o t  y e t  come to power. I f  the 
p r o l e t a r i a t  were to come to power the measures  i t  
would i n t r o d u c e  would be p e t t y - b o u r g e o i s  and not  
d i r e c t l y  p r o l e t a r i a n .  Our p a r t y  can come to power 
o n ly  when the c o n d i t i o n s  a l lo w  i t  to put i t s  own 
views i n t o  p r a c t i c e .  Louis Blanc i s  the b e s t  
i n s t a n c e  o f  what happens when you come to power 
p r e m a tu r e l y .  (CW 10,628)
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At about t h i s  t im e ,  E ngels  made a s i m i l a r  p o in t  in  The 
P e a s a n t  War in  Germany(CW 1 0 ,4 6 9 ) .  Like Marx, Engels  
a l lu d e d  to the p r o l e t a r i a t ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  in  the F rench  
P r o v i s io n a l  Government o f  1848. Marx and Engels  trimmed 
t h e i r  argum ents and appea led  to h i s t o r y .  A f f a i r s  o f  the  
moment had encouraged t h e i r  maximalism; th e y  couched t h e i r  
m inim alism  on a p p e a ls  to  h i s t o r y .  Marx had g lim psed th a t  
th e  i n s t a b i l i t y  o f  the  r e v o lu t io n a r y  moment c r e a te d  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p o l i t i c a l  m anoeuvring, f o r  novel and 
unexpec ted  a l ig n m en ts  o f  f o r c e s ,  f o r  the most s k i l f u l  p a r t y .  
Perhaps to  acknowledge t h a t  th e r e  i s  n o th in g  m echan ica l or 
c e r t a i n  about r e v o l u t i o n ,  and to be p rep a red  to take  every  
a d v a n ta g e ,  i s  s im ply  to  be a r e v o l u t i o n a r y .  In t h i s  s e n s e ,  
Marx was v e ry  much the  r e v o lu t io n a r y  in  1848-9.
The s t r e n g t h s  and w eaknesses o f  M arx 's  a n a ly s e s  a re
nowhere more a p p a re n t  than  in  h i s  t r e a tm e n t  o f  F ran ce :  h i s
model f o r  European p o l i t i c a l  developm ent.  R e v o lu t io n a ry  
e v e n ts  in  F rance  d id  no t go as Marx had e x p ec ted .  The 
monarchy was s t i l l  w id e ly  c o n s id e re d  to be the g e n e ra l
s tu m b l in g -b lo c k  to  p ro g r e s s ;  th e  b o u rg e o is i e  s t i l l  had the 
a b i l i t y  to  a t t r a c t  a l l i e s ,  p a r t l y  by a p p e a l in g  to  the s p i r i t  
o f  u n i t y  o f  1789. The P a r i s  p r o l e t a r i a t  ro se  in  June 1848 
as a c o n ten d e r  f o r  power. The u n s u c c e s s fu l  and s h o r t - l i v e d  
June u p r i s in g  was f o r  Marx perhaps  the  s i n g l e  most im p o r ta n t  
e v e n t  o f  1848. He c i t e d  th o se  th r e e  days to  confirm  h i s
c l a s s  a n a l y s i s .  They r e p r e s e n t e d ,  i n  h i s  words, ' t h e  f i r s t  
g r e a t  b a t t l e . . .  fo ugh t between the two c l a s s e s  t h a t  s p l i t
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modern soc ie ty ' (CW  1 0 ,6 7 ) .  As long as h i s  hopes f o r  
European r e v o l u t i o n  su rv iv e d  the d e f e a t  o f  June ,  Marx looked 
to the French  p r o l e t a r i a t  to take the l e a d .
In F ebrua ry  1848 the monarchy o f  Louis P h i l i p p e  f e l l  
under  the weight  o f  a popu la r  r e v o l t ,  and a P r o v i s i o n a l  
Government was e s t a b l i s h e d  under the l e a d e r s h i p  o f
L am ar t ine .  In t h i s  c o a l i t i o n  o f  s o c i a l  f o r c e s ,  th e  workers  
were r e p r e s e n t e d  by Louis Blanc and A l b e r t .  The c o a l i t i o n ,  
however,  soon t h r e a t e n e d  to t e a r  a p a r t .  Th^ P a r i s
p r o l e t a r i a t  fo rced  the P r o v i s i o n a l  Government to p roc la im  a 
r e p u b l i c ,  and by i t s  f r e q u e n t  m o b i l i z a t i o n s  f o r e s t a l l e d  
a t t e m p t s  to r e - e s t a b l i s h  a monarchy.  E l e c t i o n s  were 
o rg a n iz e d  f o r  a C o n s t i t u e n t  Assembly,  e f f e c t i v e l y  t a k in g  
power away from the  P a r i s  p r o l e t a r i a t .  Marx d e s c r ib e d  t h i s  
a s  an a t tem p t  by the  P r o v i s i o n a l  Government to ' a p p e a l  from 
i n t o x i c a t e d  P a r i s  to sober  France'(CW 1 0 ,5 3 ) .  In h i s  
w r i t i n g s  on r e v o l u t i o n a r y  e v e n t s  in  bo th  Germany and F rance ,  
Marx had a su re  f e e l  o f  the r e l a t i o n s h i p  between a s s e m b l ie s  
and popu la r  masses ( o r ,  more p r e c i s e l y ,  u rban  m a ss e s ) .  He 
u nders tood  t h a t  the s i t t i n g  o f  an assembly  in  a c i t y  such as 
P a r i s  o r  B e r l i n  could  embolden i t ;  he unders tood  how the  
masses could d i r e c t l y  i n t e r v e n e  in  the p rocee d ings  o f  an 
assembly ,  and how th e y  cou ld  p r o t e c t  o r  d e s t r o y  an assembly .  
A r e v o l u t i o n ,  i n  M arx 's  t e rm s ,  was an i n t e r p l a y  between 
' r e p r e s e n t a t i v e s '  and e x t r a - a s s e m b ly  masses ,  perhaps  c l o s e r  
than  any o t h e r  example to M arx 's  ' t r u e  dem ocracy ' .  Thus 
Marx o b je c te d  to the P r o v i s i o n a l  Government ' s  a t t em p t  to
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i s o l a t e  the C o n s t i t u e n t  Assembly from the r e v o l u t i o n a r y  
popu lace  o f  P a r i s  by g i v i n g  i t  a 'more d e m o c r a t i c '  
a u t h o r i t y ,  by t u r n i n g  i t  i n t o  a p a s s iv e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
F r a n c e .  S i m i l a r l y ,  Marx opposed F r e d e r i c k  Will iam IV ' s  
p ro p o s a l  to t r a n s f e r  the P r u s s i a n  N a t i o n a l  Assembly from 
B e r l i n ,  whose people  were the r e a l  sou rce  o f  i t s  power, to  
Brandenburg, where i t  could  d e c l i n e  in  o b s c u r i t y .  The cho ice  
b e f o r e  the B e r l i n  Assembly,  Marx s t a t e d  s u c c i n c t l y ,  was 
' I n t i m i d a t i o n  by the unarmed p eop le  o r  i n t i m i d a t i o n  by an 
armed so ld ie ry ' (C W  7 , 4 3 8 ) .
The d e p u t i e s  to the French  C o n s t i t u e n t  Assembly were 
c h i e f l y  l i b e r a l s .  When the P a r i s  p r o l e t a r i a t  p e r c e iv e d  t h a t  
i t s  i n t e r e s t s  were t h r e a t e n e d  by the  new Assembly,  t h e y  ro s e  
a g a i n s t  i t .  From the o u t s e t ,  Marx and Engels  saw i n  the 
June Days a p r o l e t a r i a n  e s s e n c e .  On June 25, w i th  few 
d e t a i l s  a v a i l a b l e ,  Engels  claimed t h a t  'The d e c i d e d l y  
p r o l e t a r i a n  n a t u r e  o f  the  i n s u r r e c t i o n  emerges from a l l  the 
d e t a i l s ' ( C W  7 , 1 2 4 ) .  For them bo th ,  t h i s  p r o p o s i t i o n  became 
an a r t i c l e  o f  f a i t h .  The r e v o l u t i o n  had no t  been a 
p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  from the s t a r t ,  Marx e x p l a in e d ,  
because  the p r o l e t a r i a t  had been dominated by the 
b o u r g e o i s i e  w i th  i t s  appea l  to f r a t e r n i t e . Accord ing to 
Marx, many workers  b e l i e v e d  t h a t  a f t e r  the F eb rua ry  
R e v o lu t io n  t h e r e  would be an end to c l a s s  r u l e .  Louis 
P h i l i p p e  had been known as the  ' b o u r g e o i s  m o n a rc h ' ,  and 
under  h i s  r u l e  s u f f r a g e  to n a t i o n a l  a s s e m b l i e s  was
r e s t r i c t e d  to a p r o p e r t i e d  few. Marx claimed t h a t  the
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entire bourgeoisie did not rule in France during the 1830s 
and '40s - a claim which distinguished him from other 
socialists[l0] - but only the 'finance aristocracy'. Thus
the February Revolution was not an anti-bourgeois 
revolution, but an attempt at power by the industrial 
bourgeoisie. Engels emphasized this aspect of Marx's
analysis, although Marx introduced it only upon the defeat 
of 1848. After the June uprising itself, Marx claimed that 
the proletariat and (entire) bourgeoisie had fallen out from 
their alliance against the monarchy(CW 7,147). Engels, 
however, wrote later:
With all historians of the last twenty years' 
events in France, it has been a thing generally 
agreed upon, that under Louis Philippe, the 
bourgeoisie, as a whole, was the ruling power, in 
France.... Under Citizen Marx's pen, these
assertions, although not directly and absolutely 
denied, yet undergo important modifications. (CW 
10,357)
Why Marx made such modifications is apparent. He was
required to give a class content to the French monarchy, but 
also to explain why there was a popular notion that after 
February fraternite between classes had been established or 
restored. Marx also had to explain why the proletariat was 
defeated - a problem, in his own terms, of why the 
proletariat was not yet ready to take power. This he did by 
stressing the essentially industrial nature of the
proletariat. He argued that because the industrial
bourgeoisie had not actually ruled in France, and the 
preconditions for socialism were not established (a mature 
proletariat and industrial capitalism), socialism could not
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have  been a c h i e v e d .
The F ebrua ry  R e v o l u t io n ,  a c c o r d in g  to Marx, had been 
made in the name o f  f r a t e r n i t e , a f r a t e r n i t e  which found i t s  
a p p r o p r i a t e  denouement in  the c i v i l  war o f  June 1848(CW 
7 , 1 4 7 ) .  There was a common i n t e r e s t  among p r o l e t a r i a n s  and 
b o u rg e o i s  when they  had had a common enemy: ' c a p i t a l  on the
throne '(CW 7 , 1 4 7 ) .  The r e s u l t  was perhaps a nominal  
a b o l i t i o n  o f  b o u rg e o i s  r u l e ,  y e t  the b o u r g e o i s i e  o r  a
d i f f e r e n t  s e c t i o n  o f  i t  -  co n t in u ed  to r u l e .  The people  
soon l o s t  t h e i r  i l l u s i o n s :
Nothing i s  more u n d e r s t a n d a b l e ,  t h e n ,  than  t h a t  
the  P a r i s  p r o l e t a r i a t  sought  to a s s e r t  i t s  own 
i n t e r e s t s  s i d e  by s i d e  w i th  the  i n t e r e s t s  o f  the 
[ i n d u s t r i a l ]  b o u r g e o i s i e ,  i n s t e a d  of  e n f o r c i n g  
them as  the r e v o l u t i o n a r y  i n t e r e s t s  o f  s o c i e t y  
i t s e l f ,  t h a t  i t  l e t  the red  f l a g  be dipped b e fo re  
the  t r i c o l o u r .  (CW 10,57")
Workers had b e l i e v e d  t h a t  the r e p u b l i c  had put  an end to 
c l a s s  r u l e .  According to Marx, t h i s  i l l u s i o n  had been 
s h a t t e r e d  by the  June Days. Soon a f t e r  them, he w ro te :
The momentary tr iumph o f  b r u t e  fo r c e  has been 
purchased  w i th  the  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  the 
d e l u s i o n s  and i l l u s i o n s  o f  the  F ebruary  
r e v o l u t i o n . . . .  (CW 7 ,144)
In  November 1848, Marx argued t h a t  the c o u n t e r - r e v o l u t i o n ,  
a s c e n d a n t  s in c e  June ,  had educa ted  the p r o l e t a r i a t :  'A l l
the  i l l u s i o n s  o f  F eb rua ry  and March have been r u t h l e s s l y  
crushed'(CW 8 , 1 0 4 ) .  The ' l o s s  o f  i l l u s i o n s '  was Marx 's  
c o n s t a n t  theme as he w a i ted  f o r  an upsurge  in  the 
r e v o l u t i o n . [11 ] Even u n i v e r s a l  s u f f r a g e ,  Marx s u g g e s te d ,
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t o r e  from the e x p l o i t i n g  c l a s s  i t s  ' d e c e p t i v e  mask'(CW 
1 0 , 6 5 ) .
M arx 's  t h e o r y ,  a s  i t  emerges from h i s  w r i t i n g s  o f  
1848-50,  i s  complex and more r e a l i s t i c  than b e f o r e .  I n s t e a d  
o f  two c l a s s e s ,  t h e r e  were more,  and even f r a c t i o n s  o f  
c l a s s e s  now had independen t  r o l e s  to p l a y .  I n s t e a d  o f  a 
p r o l e t a r i a t  made c l e a r - s i g h t e d  th rough  the  work p r o c e s s ,  
Marx b e l i e v e d  t h a t  the p r o l e t a r i a t  was d i s i l l u s i o n e d  by the  
r e v o l u t i o n a r y  p ro c e s s  i t s e l f .  I t  i s  tem p t ing  to c o n s id e r  
M arx 's  t h e o r e t i c a l  moves d u r in g  t h i s  pe r io d  (and perhaps  
even a f t e r ) [ l 2 ]  as  p r i m a r i l y  i n s t r u m e n t a l  or  m a n ip u la t i v e  
e x e r c i s e s  des igned  f o r  t a c t i c a l  a d v an tag e .  But Marx a l so  
made an i n t e r e s t i n g  a d d i t i o n  to h i s  n o t i o n  o f  r e v o l u t i o n a r y  
u n i v e r s a l i t y .  U n t i l  1848, Marx had argued as i f  the  
p r o l e t a r i a t  had no need o f  r e v o l u t i o n a r y  a l l i a n c e s .  In 
1848, however,  he conceded t h a t  the p r o l e t a r i a t  was a 
m i n o r i t y  i n  a l l  the c o u n t r i e s  o f  Europe,  and thus  any hope 
o f  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  r e s t e d  on i t s  a b i l i t y  to a t t r a o t  
to  i t s  u n i v e r s a l  cause o t h e r  s o c i a l  f o r c e s .  P o l i t i c s ,  w i th  
i t s  u n i v e r s a l i z i n g  form, ensu red  t h a t  the p r o l e t a r i a t  could 
frame i t s  i n t e r e s t s  and demands so t h a t  i t  would be 
r e c o g n i s e d  as the g e n e r a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  s o c i e t y .  Marx 
looked ,  i n  p a r t i c u l a r , ,  to  an a l l i a n c e  between the 
p r o l e t a r i a t  and p e a s a n t r y .
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Marx b e l i e v e d  t h a t  the p e a s a n t r y  was v i t a l  to the 
b o u rg e o i s  r e v o l u t i o n .  I t  was the i n a b i l i t y  o f  the P r u s s i a n  
b o u r g e o i s i e  to su p p o r t  the  demands o f  the  p e a s a n t r y  a g a i n s t  
f e u d a l  o b l i g a t i o n s  which s e a l e d  t h a t  b o u r g e o i s i e ' s  f a t e  as a 
c l a s s  w i th  no major  h i s t o r i c a l  r o l e  to p l a y .  The p e a s a n t r y ,  
t h e r e f o r e ,  cou ld  now become a s u p p o r t e r  o f  the p r o l e t a r i a t ,  
s i n c e
Only the  f a l l  o f  c a p i t a l  can r a i s e  the p e a s a n t ;  
o n ly  an a n t i - c a p i t a l i s t ,  a p r o l e t a r i a n  government 
can b reak  h i s  economic m i se ry ,  h i s  s o c i a l  
d e g r a d a t i o n .  (CW 10,122)
The p e a s a n t s ,  a c c o r d in g  to Marx, would f i n d  t h e i r  ' n a t u r a l  
a l l y  and l e a d e r  in  the u rban  p r o l e t a r i a t '(CW 1 1 ,1 9 1 ) .  I f  
th e  p r o l e t a r i a t  must encourage  a l l i a n c e s ,  th e  t a s k s  o f  the 
p r o l e t a r i a n  p a r t y  were i n c r e a s e d .  I t  had to fo rm u la te  a 
programme which would no t  on ly  u n i t e  the p r o l e t a r i a t ,  bu t  
c o u r t  p o t e n t i a l  a l l i e s .  Marx wrote  to Engels  o f  the 
a l l i a n c e  between p r o l e t a r i a t  and p e a s a n t r y ,  and argued t h a t  
the  success  o f  the p r o l e t a r i a t  in  Germany depended on a s o r t  
o f  second e d i t i o n  o f  the P e a s a n t  War. In h i s  March 1850 
a d d re s s  to the Communist League,  Marx r e f e r r e d  to the r o l e  
o f  the League in making r e v o l u t i o n a r y  a l l i a n c e s :
In the case  o f  a s t r u g g l e  a g a i n s t  a common 
a d v e r s a r y  no s p e c i a l  un ion  i s  r e q u i r e d .  As soon 
as  such an a d v e r s a r y  has  to be fought  d i r e c t l y ,  
th e  i n t e r e s t s  o f  bo th  p a r t i e s ,  f o r  the moment, 
c o i n c i d e ,  and,  as  p r e v i o u s l y  so a l s o  in the 
f u t u r e ,  t h i s  a l l i a n c e ,  c a l c u l a t e d  to l a s t  on ly  f o r  
the  moment, w i l l  come about  o f  i t s e l f .  (CW
10,282)
Marx was concerned  t h a t  the League m a in ta ined  i t s  
in dependence ,  so t h a t  the p r o l e t a r i a t  would not  submit  to
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the  l e a d e r s h i p  o f  i t s  t r a n s i e n t  a l l i e s .  Engels  even argued 
t h a t  a l l  modern r e v o l u t i o n s  invo lved  momentary c o a l i t i o n s  o f  
classes(CW 1 1 ,3 2 ) .  In December 1852, Engel s  wrote o f  the 
L e a g u e ' s  p r e p a r a t i o n  f o r  the r e v o l u t i o n a r y  u n i v e r s a l i t y  o f  
th e  p r o l e t a r i a t :  i t  had
a p p l i e d  i t s e l f  to the s tu d y  o f  the c o n d i t i o n s  
under  which one c l a s s  o f  s o c i e t y  can and must be 
c a l l e d  on to r e p r e s e n t  the whole o f  the i n t e r e s t s  
o f  a n a t i o n ,  and thus p o l i t i c a l l y  to  r u l e  over  i t .
( CV 11,389)
Marx was c a r e f u l  no t  to i d e n t i f y  the  i n t e r e s t s  o f  the 
p r o l e t a r i a t  with  th o se  o f  the p e a s a n t r y .  I t  i s  r e a s o n a b l e  
to assume t h a t  a f t e r  such a temporary  a l l i a n c e ,  the  
p r o l e t a r i a t  would p r e s s  i t s  c l a im s  a g a i n s t  i t s  former 
p e a s a n t  a l l i e s .  The March 1848 'Demands o f  the  Communist 
P a r t y  in  Germany' proposed not  the a b o l i t i o n  o f  p e as an t  
p r o p e r t y ,  bu t  the a b o l i t i o n  o f  f e u d a l  dues ,  n a t i o n a l i z a t i o n  
o f  p r i n c e l y  e s t a t e s  and o f  p e a s a n t  mortgages(CW 7 , 3 ) «  Yet 
the  v i c t o r y  o f  the  p r o l e t a r i a t  would u l t i m a t e l y  e n t a i l  the 
a b o l i t i o n  o f  p e a s a n t  p r o p e r t y .  In h i s  1847 P r i n c i p l e s  of  
Communism, Engel s  a n t i c i p a t e d  t h a t  a f t e r  an a l l i a n c e  o f  the 
p r o l e t a r i a t  and p e a s a n t r y  to i n a u g u ra t e  the 'd e m o c r a t i c  
c o n s t i t u t i o n ' ,  t h e r e  may be the need f o r  a ' s econd  f i g h t '  to 
en s u re  t h a t  the i n t e r e s t s  o f  the p r o l e t a r i a t  p re d o m in a te d ( CW 
6 , 3 5 0 ) .
During the 1848 R e v o l u t i o n s ,  Marx 
i n d u s t r i a l  c h a r a c t e r  o f  the  p r o l e t a r i a t .
s t r e s s e d  the 
He cou ld  thus
s e p a r a t e  the p r o l e t a r i a t  from the l u m p e n p r o l e t a r i a t , the
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m a t e r i a l  f o r c e  o f  c o u n t e r - r e v o l u t i o n .  He could r e l a t e  the 
p r o l e t a r i a t ' s  r e v o l u t i o n a r y  p o t e n t i a l  and development as  a 
c l a s s  to i t s  c o n d i t i o n s  o f  e x i s t e n c e .  He could a l so  oppose 
the  n o t i o n  o f  an inde penden t  r e v o l u t i o n a r y  r o l e  f o r  the 
p e a s a n t r y .  And, he could  e x p l a in  why the  r e v o l u t i o n s  had 
f a i l e d  to i n t r o d u c e  s o c i a l i s m .
In  The Holy F a m i ly , Marx used the c r i m i n a l s  and 
p r o s t i t u t e s  who i n h a b i t e d  S u e ' s  M y s t e r i e s  o f  P a r i s  and the 
s t r e e t s  and t a v e r n s  o f  P a r i s  and e l se w h e re ,  a s  symbols f o r  
h i s  p r o l e t a r i a t .  Max S t i r n e r  indeed had d e s c r ib e d  the 
p r o l e t a r i a t  as  c o n s i s t i n g  o f  ' r o g u e s ,  p r o s t i t u t e s ,  t h i e v e s ,  
r o b b e r s  and m u rd e re r s ,  g am b le r s ,  p r o p e r t y l e s s  p e o p l e ' , [ 1 3 ] a 
c o n c e p t io n  Marx now r e j e c t e d  as the view o f  b u rg h e r s  and 
o f f i c i a l s .  For S t i r n e r ,  Marx d e c l a r e d ,
th e  e n t i r e  p r o l e t a r i a t  c o n s i s t s  o f  ru in ed  
b o u rg e o i s  and ru ined  p r o l e t a r i a n s ,  o f  a c o l l e c t i o n  
o f  r a g a m u f f i n s , who have e x i s t e d  in  every  epoch 
and whose e x i s t e n c e  _on _a mass s c a l e  a f t e r  the 
d e c l i n e  o f  the  Middle Ages preceded  the mass 
fo rm a t io n  o f  the o r d i n a r y  p r o l e t a r i a t .  (CW 5,202)
In  the Communist M an i fes to  the p r o l e t a r i a t  i s  p r e s e n te d  as 
the  ' s p e c i a l  and e s s e n t i a l  p r o d u c t '  o f  modern industry(CW 
6 , 4 9 4 ) .  Those who must s e l l  t h e i r  l a b o u r  as a commodity a r e  
c o n c e n t r a t e d  i n t o  a powerful  s o c i a l  f o r c e  by modern 
i n d u s t r y .  L u m p en p ro le ta r ian s  a r e  n o t  so shaped.  In 'The 
V ic t o ry  o f  the  C o u n t e r - r e v o l u t i o n  in Vienna'  in  November 
1848, Marx accused the l u m p e n p r o l e t a r i a t  o f  d e f e a t i n g  the 
p r o l e t a r i a t  in  P a r i s  i n  June and in  Vienna:
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In  P a r i s  the  mobi le  g u a rd ,  i n  Vienna ' C r o a t s '  -  in 
bo th  c a s e s  l a z z a r o n i , l u m p e n p r o l e t a r i a t  h i r e d  and 
armed -  were used a g a i n s t  the working and t h i n k in g  
p r o l e t a r i a n s .  ( CW 7 ,505 )
A lready  in  June 1848, Engels  had c r i t i c i z e d  the l a z z a r o n i  as  
c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r i e s ( C W  7 , 2 5 ) .  Marx m a in ta in ed  t h i s  view 
i n  The C la s s  S t r u g g l e s  i n  F r a n c e , and emphasized the 
e d u c a t i v e  r o l e  o f  l a r g e - s c a l e  i n d u s t r y  f o r  p r o l e t a r i a n s .  
Marx argued t h e r e  t h a t  the P a r i s  b o u r g e o i s i e  dec ided  a f t e r  
F eb ru a ry  'jto p l a y  o f f  one p a r t  o f  th e  p r o l e t a r i a t  a g a i n s t  
th e  o t h e r '(CW 1 0 ,6 2 ) .  The P r o v i s i o n a l  Government thus  
formed the Mobile Guards,  d i s t i n g u i s h e d  by Marx from the 
b o u r g e o i s  N a t i o n a l  Guard.  The Mobile Guard was composed of  
l u m p e n p r o l e t a r i a n s ,
which i n  a l l  b ig  towns forms a mass s h a r p l y  
d i f f e r e n t i a t e d  from the  i n d u s t r i a l  p r o l e t a r i a t ,  a 
r e c r u i t i n g  ground f o r  t h i e v e s  and c r i m i n a l s  o f  a l l  
k i n d s ,  l i v i n g  on the crumbs o f  s o c i e t y ,  peop le  
w i th o u t  a d e f i n i t i v e  t r a d e ,  vagabonds ,  gens sans 
feu  e t  sans  a v e u , v a r y in g  acc o rd in g  to the degree  
o f  c i v i l i s a t i o n  o f  the  n a t i o n  to which they  
b e lo n g ,  b u t  never  renounc ing  t h e i r  l a z z a r o n i  
c h a r a c t e r .  (CW 10,62)
The P a r i s  p r o l e t a r i a t ,  a c c o r d i n g  to Marx, was d ec e iv e d :  i t
though t  t h a t  the Mobile Guard was a p r o l e t a r i a n  gua rd .  
Recent  r e s e a r c h  t e nds  to s u p p o r t  the P a r i s  p r o l e t a r i a t ' s  
view a g a i n s t  M a r x ' s . [ l 4 ]
Marx used the i n d u s t r i a l  c h a r a c t e r  o f  the p r o l e t a r i a t  
to  e x p la in  i t s  co h es io n  and c o m b a t t i v e n e s s . [ 1 5 ]  He used i t  
a l s o  to e x p l a in  the f a i l u r e  o f  the French  R ev o lu t io n  o f  1848 
to produce s o c i a l i s m .  In The C la s s  S t r u g g l e s , Marx argued
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t h a t  the p r o l e t a r i a t  o f  1848 could not  have become a 
r e v o l u t i o n a r y  u n i v e r s a l  c l a s s  because  i t  was n o t  y e t  a c l a s s  
' i n  which the r e v o l u t i o n a r y  i n t e r e s t s  o f  s o c i e t y  a r e  
c o n c e n t r a t e d ' ;  thus  ' i t  was s t i l l  i n c a p a b le  o f
a c c o m p l i sh in g  i t s  own re v o lu t io n ' (C W  1 0 ,5 6 ) .  The
development o f  the i n d u s t r i a l  p r o l e t a r i a t  was ' c o n d i t i o n e d '  
by t h a t  o f  the i n d u s t r i a l  b o u r g e o i s i e .  Only under  the r u l e  
o f  t h a t  b o u r g e o i s i e
does the  p r o l e t a r i a t  g a i n  t h a t  e x t e n s i v e  n a t i o n a l  
e x i s t e n c e  which can r a i s e  i t s  r e v o l u t i o n  to a 
n a t i o n a l  one,  and does i t  i t s e l f  c r e a t e  the modern 
means o f  p r o d u c t i o n ,  which become j u s t  so many 
means o f  i t s  r e v o l u t i o n a r y  e m a n c ip a t io n .  (CW 
10 , 56 )
The French  p r o l e t a r i a t ,  a c c o r d in g  to Marx w i th  h i n d s i g h t ,  
was n o t  p repa red  enough to r u l e .  To e x p l a in  the a b o r t i v e  
p r o l e t a r i a n  u p r i s i n g  o f  June ,  Marx r e s o r t e d  to the idea  t h a t  
the  b o u r g e o i s i e  provoked the p r o l e t a r i a t  i n t o  p remature  
confron ta t ion (CW  1 0 ,6 9 ) .
Marx 's  pos t -1850  r e t u r n  to h i s t o r i c a l  de termin ism b l u r s
th e  d i s t i n c t i o n between two i s s u e s . The f i r s t i s  the
p o l i t i c a l  a b i l i t y  o f  the p r o l e t a r i a t  to take power in a
r e v o l u t i o n a r y u p h e a v a l . The second i s i t s  economic
r e a d i n e s s  f o r power. In r e v o l u t i o n , a l l i s  in f lu x ;
o p p o r t u n i t i e s  a r e  c r e a t e d ,  and r e v o l u t i o n a r i e s  -  the  
t a c t i c i a n s  o f  r e v o l u t i o n  -  s e i z e  them. The p r o l e t a r i a t  may 
s e i z e  power,  bu t  can i t  r e t a i n  power and implement i t s  
programme: when i s  a c o u n t ry  h i s t o r i c a l l y  ' r i p e '  f o r
s o c i a l i s m ?  There i s  a t e n s i o n  in M arx 's  work between h i s
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emphasis  on t a c t i c a l  o p p o r t u n i t i e s  and h i s  l a r g e r  h i s t o r i c a l  
v i s i o n :  between h i s  more c o n s id e re d  remarks,  and those
fo rged  in  the h e a t  o f  r e v o l u t i o n a r y  s t r u g g l e s .
Marx a l s o  used the n o t i o n  o f  an i n d u s t r i a l  p r o l e t a r i a t  
to  d i s t i n g u i s h  the  r e v o l u t i o n a r y  p o t e n t i a l  o f  p r o l e t a r i a n s  
and p e a s a n t s .  The r u r a l  p o p u l a t i o n ,  Marx b e l i e v e d ,  would 
g r a d u a l l y  d i s a p p e a r ,  w h i l e  the p r o l e t a r i a t  would grow a long  
w i th  v a s t  p r o d u c t i v e  forces(GW 1 1 ,5 3 1 ) .  I n d u s t r y  immunized 
the  p r o l e t a r i a t  from ' r u r a l  i d i o c y ' ,  f i t t e d  i t  f o r  i t s  
r e v o l u t i o n a r y  r o l e ,  and f o r  i t s  r o l e  as the f u t u r e  r u l i n g  
c l a s s .  The p e a s a n t s ,  a c c o r d in g  to Marx, cou ld  p la y  no 
independen t  r e v o l u t i o n a r y  o r  h i s t o r i c a l  r o l e .  They could  
n o t  o rg a n iz e  them se lves  as  a n a t i o n a l  c l a s s  to  propose or  
defend  t h e i r  i n t e r e s t s ,  and thus  th e y  cou ld  no t  become the 
g e n e r a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  s o c i e t y .  J u s t  a s ,  f o r  Marx, t h e r e  
were h i s t o r i c  n a t i o n s ,  so t h e r e  were h i s t o r i c  c l a s s e s ;  the  
p e a s a n t r y  was n o t  among them.
The g r e a t  mass o f  the  French  n a t i o n  i s  formed by 
s im p le  a d d i t i o n  o f  homologous m agn i tudes ,  much as 
p o t a t o e s  i n  a sack  form a sack o f  p o t a t o e s .  
I n s o f a r  as m i l l i o n s  o f  f a m i l i e s  l i v e  under 
economic c o n d i t i o n s  o f  e x i s t e n c e  t h a t  s e p a r a t e  
t h e i r  mode o f  l i f e ,  t h e i r  i n t e r e s t s  and t h e i r  
c u l t u r e  from those  o f  the  o t h e r  c l a s s e s ,  and put 
them in  h o s t i l e  o p p o s i t i o n  to the l a t t e r ,  t h e y  
form a c l a s s .  I n s o f a r  as  t h e r e  i s  mere ly  a l o c a l  
i n t e r c o n n e c t i o n  among th e se  s m a l l - h o ld i n g  
p e a s a n t s ,  and the i d e n t i t y  o f  t h e i r  i n t e r e s t s  
b e g e t s  no community, no n a t i o n a l  bond and no 
p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  among them, th e y  do not  
form a c l a s s . . . .  They canno t  r e p r e s e n t
th e m s e lv e s ,  t h e y  must be r e p r e s e n t e d .  (CW 11,187)
Or, a s  Marx put  i t  i n  The C la s s  S t r u g g l e s ,  th e  p e a s a n t r y  i s
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' a b s o l u t e l y  i n c a p a b l e  o f  any r e v o l u t i o n a r y  i n i t i a t i v e ' ( C W  
•10,134).
The i n d u s t r i a l  c h a r a c t e r  o f  the p r o l e t a r i a t  s u i t e d  
M arx 's  e a r l i e r  views about  the p r o d u c t i v e  n a t u r e  o f  man 
(Tucker n o te s  t h a t  i t  was man as f r u s t r a t e d  p ro d u c e r ,  n o t  as  
d i s s a t i s f i e d  consumer,  who would make the r e v o l u t i o n ) , [ l 6] 
but  i t  was a l s o  s u i t a b l e  to e x p l a in  the d e f e a t  o f  the  1848 
R e v o l u t i o n s .  Yet i t  d id  no t  seem to account  f o r  the absence  
o f  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  in  England.  Late in 1848, Marx 
s u g g e s te d  t h a t  a new r e v o l u t i o n  by the  C o n t i n e n t a l  
p r o l e t a r i a t  would lead  to a r e v o l u t i o n a r y  war between 
England and Europe.  Such a war would g iv e  the C h a r t i s t s  
courage  to take power(CW 8 , 2 1 5 ) .  By 1850, however,  when 
Marx was b eg in n in g  to take s e r i o u s l y  the  i n f l u e n c e  o f  
economic f a c t o r s  in  p r e c i p i t a t i n g  r e v o l u t i o n ,  he a t t r i b u t e d  
the  q u ie sce n ce  o f  the E n g l i s h  workers  d u r in g  1848 and 1849 
to the upsurge  o f  E n g l i s h  i n d u s t r i a l  ac t iv i ty (C W  10 ,4 9 7 ) .  
By 1850, Marx a rgued ,  th e  p r o s p e c t  f o r  r e v o l u t i o n  in  Europe 
i t s e l f  had receded :  [l 7 ]
With t h i s  g e n e r a l  p r o s p e r i t y ,  i n  which the  
p r o d u c t i v e  f o r c e s  o f  b o u rg e o i s  s o c i e t y  deve lop  as 
l u x u r i a n t l y  as  i s  a t  a l l  p o s s i b l e  w i t h i n  bo u rg eo is  
r e l a t i o n s h i p s ,  t h e r e  can be no t a l k  o f  a r e a l  
r e v o l u t i o n . . . .  A new r e v o l u t i o n  i s  p o s s i b l e  only  
i n  consequence o f  a. new c r i s i s . I t  i s , however, 
j u s t  as  c e r t a i n  as t h i s  c r i s i s .  (CW 10,510)
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In  August 1849, Marx a r r iv e d  in  London as an e x i l e .  In 
December, s t i l l  w ith  h ig h  s p i r i t s ,  he w rote to Joseph 
Weydemeyer about h i s  p la n s  f o r  the Neue R h e in is c h e  Z e i tu n g .  
Pol i t i s che-Ökonomische Revue:
I  h a r d ly  doubt t h a t  a f t e r  the p u b l i c a t i o n  o f  
t h r e e ,  o r  perhaps two, m onth ly  i s s u e s ,  th e  world 
c o n f l a g r a t i o n  w i l l  in t e r v e n e  and the o p p o r tu n i ty  
o f  p r o v i s i o n a l l y  coming to  terms w ith  the  economy 
w i l l  c e a s e .  18
But Marx was wrong on b o th  c o u n ts .  The p ro s p e c t  o f  
r e v o l u t i o n  d id  no t r e v iv e ,  and f o r  the n ex t  f i v e  y e a r s  Marx 
-  never a b le  p ro p e r ly  to  manage h i s  f i n a n c i a l  a f f a i r s  
s u f f e r e d  g r e a t  p o v e r ty  w ith  h i s  fa m ily  in  the slums o f  
London. At f i r s t  he t r i e d  to r e o rg a n iz e  the  Communist 
League. His s tu d y  o f  p o l i t i c a l  economy, how ever, convinced  
him t h a t  the  r e v o lu t io n a r y  s i t u a t i o n  had p a s se d ,  and in  
September 1850 he and Engels  w ithdrew  from a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  in  the League. The L e a g u e 's  C e n t ra l  Committee 
s p l i t  between the s u p p o r te r s  o f  Marx and E n g e ls ,  and th o se  
o f  W i l l i c h  and S chapper.  Marx was in s t r u m e n ta l  in  hav ing  
i t s  h e a d q u a r te r s  t r a n s f e r r e d  to Cologne, th u s  ending  i t s  
e f f e c t i v e n e s s .  Marx remained in  London, c lo s e  to the 
B r i t i s h  Museum, and E ngels  went to M anchester to work in  the 
fa m ily  b u s in e s s  so t h a t  he might m a t e r i a l l y  a s s i s t  Marx.
In  the 1850s a n d '60s ,  t h e r e  was n o t  much o p p o r tu n i ty  
f o r  Marx to  pursue p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  even had he sought 
to  pursue them. C hartism  r a p id l y  d e c l in e d  a f t e r  1848;
E n g l is h  w orkers  began to o rg a n iz e  in  l e g a l  t r a d e  u n io n s ;
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and the y  began to be p r o t e c t e d  by s p e c i a l  l e g i s l a t i o n ,  
n o t a b l y  the Ten Hours Act .  Eng l ish  workers s t i l l  had 
p o l i t i c a l  demands and waged p o l i t i c a l  campaigns:  t h e y
wanted an e x t e n s i o n  o f  the f r a n c h i s e  to in c lu d e  them (which 
t h e y  g o t  in  the 1867 Reform Act,  abou t  which Marx s a id  
a lmos t  n o t h i n g ) ,  and they  he lp ed  to d i s s u a d e  the government 
from i n t e r v e n i n g  in  the American C i v i l  War on the s id e  o f  
th e  Confederacy  e a r l y  in  the 1860s.  From th e s e  a c t i v i t i e s  
Marx was i s o l a t e d  as a f o r e i g n e r  and as an i n t e l l e c t u a l .  In 
1864, however,  he tu rned  h i s  s k i l l s  to a c c o u n t ,  and ended 
h i s  i s o l a t i o n ,  by i n f l u e n c i n g  the I n t e r n a t i o n a l  Working 
Men's  A s s o c i a t i o n  ( h e r e a f t e r ,  th e  F i r s t  I n t e r n a t i o n a l )  from 
i t s  i n c e p t i o n .
The F i r s t  I n t e r n a t i o n a l  was e s t a b l i s h e d  on the 
i n i t i a t i v e  o f  t r a d e  un ion  l e a d e r s  and w orkers '  
r e p r e s e n t a t i v e s  from England and F ran ce .  I t s  pe r iod  of  
e f f e c t i v e  e x i s t e n c e  was from 1864 to  1872, a l t h o u g h  i t  d ied  
o f f i c i a l l y  i n  the United  S t a t e s  in  1876. The d e s i g n a t i o n  
' F i r s t  I n t e r n a t i o n a l '  does n o t  mean to sugges t  t h a t  l i k e  the 
Second,  T h i r d ,  and v a r io u s  F ou r th  I n t e r n a t i o n a l s ,  i t  was 
committed to some form o f  Marxism. Although Marx was the 
F i r s t  I n t e r n a t i o n a l ' s  c h i e f  t h e o r e t i c a l  gu ide  u n t i l  1872, i t  
was fo rm a l ly  bound to no p a r t i c u l a r  s o c i a l i s t  t h e o r y . [ l 9] 
I t s  majo r  a d d r e s s e s ,  r e s o l u t i o n s  and r e p o r t s ,  however -  most 
o f  which were w r i t t e n  by Marx -  from the  f i r s t  put  forward 
c o n c e p t io n s  o f  working c l a s s  a c t i v i t i e s ,  t a s k s  and 
em anc ipa t ion  which were d i s t i n c t i v e  o f  Marx. Concept ions
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such as the necessity for working class political action lay 
fallow until Marx was in a position to press home his 
tactical advantage against his socialist opponents. There 
was, in fact, a latent conflict embodied in an Association 
founded upon certain central assumptions of Marxian
socialism, as declared in the Rules, which nevertheless did 
not declare itself for Marxian socialism and which welcomed 
most other types of socialists to its ranks. This conflict 
led ultimately to the dissolution of the International.
In his polemics against the Proudhonists and 
Bakuninists, which dominated the theoretical life of the 
International, Marx made much of the supposed openness of 
the International. Thus, in March 1869, upon receiving a 
request for affiliation by the Bakunin-inspired 
International Alliance of Socialist Democracy, Marx replied 
on behalf of the International's General Council that
it is no part of the function of the General 
Council to make a critical study of the Alliance's 
programme. It is not for us to analyse whether or 
not it is a genuine expression of the proletarian 
movement. All we need to know is that it contains 
nothing counter to the general tendency of our 
Association, in other words, the complete 
emancipation of the working class. There is one 
sentence in your programme which fails this test. 
We read in Article 2: 'It [the Alliance] desires
above all the political, economic and social 
equalization of classes'. (FIA,280)
It was not so much that the 'equalization of classes', as 
Marx pointed out, was a logical impossibility, but that it 
could be construed as advocating harmony between capital and 
labour rather than their abolition, which countered the
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' g e n e r a l  t endency '  o f  the I n t e r n a t i o n a l ' s  programme. Yet 
t h i s  ' g e n e r a l  te ndency '  was o f  Marx 's  d e v i s i n g .  As I have 
argued  e a r l i e r ,  Marx’ s i d e a  o f  the  a b o l i t i o n  o f  c l a s s e s  was 
n o t  w ide ly  u nders tood  by workers o r  s o c i a l i s t s  and was 
r e j e c t e d  by most o f  them, u n de r s tood  or  n o t .  The c o n t e x t  o f  
the  I n t e r n a t i o n a l  may n o t  a t  f i r s t  have al lowed  ' t h e  old 
b o ld n e ss  o f  s peech '  to Marx, as  he con f ided  to 
E n g e l s (O F I , 370) ,  b u t  the s u b s t a n c e  o f  h i s  views was
p r e s e r v e d  t h e r e .  Marx made c o n c e s s io n s  on ly  to  form:
I t  was v e r y  d i f f i c u l t  to frame the t h i n g  [ t h e  
I n a u g u r a l  Address and the Genera l  Rules o f  the 
A s s o c i a t i o n ]  so t h a t  our  views should  appear  in a 
form a c c e p t a b l e  from the  p r e s e n t  s t a n d p o i n t  o f  the 
w o rk e r s '  movement. (0FI,37O)
M arx 's  g r e a t  i n f l u e n c e  over  the d e c l a r e d  p o l i c y  o f  the 
I n t e r n a t i o n a l  i s  e a s i l y  e x p l a in e d  by the  s t a t u r e  o f  h i s  
i n t e l l e c t  and the c l a r i t y  o f  h i s  aims and of  h i s  w r i t i n g .  
The I n t e r n a t i o n a l  had no t  emerged from a pe r iod  of  s h a rp  
d i s p u t e s  over  g o a l s  and t a c t i c s ,  such  as the 1840s; i t s  
members were keen n o t  to p roc la im  or  p r o s c r i b e  d o c t r i n e s .  
Onto t h i s  u n s u s p e c t i n g  membership,  and perhaps  above i t s  
l e v e l  of  u n d e r s t a n d i n g ,  was to b u r s t  one o f  the g r e a t  
p o l i t i c a l  c o n f r o n t a t i o n s :  between Marx and Bakunin.  For
the  I n t e r n a t i o n a l  was, a t  the t h e o r e t i c a l  l e v e l ,  t a c i t l y  
M a r x i s t .  Marx had b o l d l y  p r e s e n t e d  h i s  d e c l a r a t i o n s  as 
n o n - p ro b le m a t i c  to the p redom inan t ly  E n g l i s h  o r g a n i z e r s  o f  
the  A s s o c i a t i o n ,  p ragm a t ic  o r g a n i z e r s  n o t  g iven  to 
t h e o r e t i c a l  d i s p u t e s  and nuances .  Perhaps  the  E ng l i sh  were 
the  on ly  ones n o t  to see t h a t  the I n a u g u r a l  Address and 
Genera l  Rules  r e p r e s e n t e d  a p a r t i c u l a r  s o c i a l i s t  v i e w p o in t ;
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th e y  t r u s t e d  Marx 's  judgement even th rough  the  1872 Hague 
Congress ,  where he e f f e c t i v e l y  wrecked the I n t e r n a t i o n a l .
One p o i n t  shou ld  by now be a p p a r e n t .  The I n t e r n a t i o n a l  
had two a s p e c t s ,  o r  l e v e l s ,  which were n o t  c l o s e l y  
co n n e c te d :  t h e o r e t i c a l  and p o l i t i c a l ,  and t r a d e  un ion .  At
th e  t h e o r e t i c a l  l e v e l  Marx he ld  -  c o n t i n u a l l y  d i s p u t e d  -  
sway. At the t r a d e  un ion  l e v e l ,  i n  i t s  f i r s t  y e a r s ,  the  
I n t e r n a t i o n a l  was g e n e r a l l y  q u i t e  s u c c e s s f u l . [ 2 0 ]  I t  a c t e d  
as  an i n t e r n a t i o n a l  l i a i s o n  f o r  t r a d e  u n io n s ,  and he lped  to 
s t o p  a number o f  a t t e m p t s  a t  s t r i k e b r e a k i n g  by im por ted  
f o r e i g n  w orke rs .  For t h e se  e f f o r t s  i t  a t t r a c t e d  the 
a f f i l i a t i o n  o f  some t r a d e  u n io n s :  most o f  them B r i t i s h .
F u r th e rm o re ,  the  I n t e r n a t i o n a l  was unab le  to o rg an iz e  the 
u n s k i l l e d  m a j o r i t y  o f  B r i t i s h  w o r k e r s . [2 1 ]  So those  t r a d e  
un ions  which were r e p r e s e n t e d  in the I n t e r n a t i o n a l ,  and 
which were p r o t e c t e d  by i t ,  d id  no t  t r u l y  r e p r e s e n t  the 
i n d u s t r i a l  working c l a s s .  They were a ' p r i v i l e g e d  s t r a t u m '  
o f  the E n g l i sh  working c l a s s ,  a s  C o l l i n s  and Abramsky put  
i t . [22 ]  And they  were u s u a l l y  from t r a d e s ,  such as 
t a i l o r i n g ,  c l o t h i n g ,  shoemaking and c a b i n e t  making.  ' I n  
m in ing ,  e n g i n e e r i n g  and in heavy i n d u s t r y  g e n e r a l l y ' , the  
I n t e r n a t i o n a l ' s  ' s t r e n g t h  was to  remain smal l  or  
n o n - e x i s t e n t ' . [ 2 3 ]  By d i s t i n g u i s h i n g  between the t h e o r e t i c a l  
and p r a c t i c a l  l e v e l s  o f  the  I n t e r n a t i o n a l ,  we can see t h a t  
Marx exagge ra ted  i t s  t h e o r e t i c a l  i n f l u e n c e  over B r i t i s h  
w orke rs .  S h o r t l y  a f t e r  the I n t e r n a t i o n a l  was founded,  Marx 
wrote  to Kugelmann:
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I p r e f e r  a hundred t imes  my a g i t a t i o n  here  through 
the  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n .  I t s  i n f l u e n c e  on 
the  E n g l i sh  p r o l e t a r i a t  i s  d i r e c t  and of  the 
g r e a t e s t  im p o r tan ce .  (0 F I ,3 8 2 )
And in 1867 he wrote to E n g e l s ,  who was n o t  e n t h u s i a s t i c  
about  the I n t e r n a t i o n a l ,  t h a t
i n  the n e x t  r e v o l u t i o n ,  which i s  perhaps n e a r e r  
than  i t  a p p e a r s ,  we ( t h a t  i s ,  you and I )  w i l l  have 
t h i s  powerful  engine in our hands .  ( 0 F I ,4 2 8 )
Th is  b e l i e f  was based  on M arx 's  c la im  t h a t  ' I  am in  f a c t  the 
head '  o f  the  I n t e r n a t i o n a l  ( 0 F I , 3 8 5 ) .  But Marx did no t  seem 
to r e a l i z e  t h a t  h i s  l e a d e r s h i p  had d e f i n i t e  l i m i t s ,  and t h a t  
i f  he made use o f  the G enera l  Counci l  i t  a l s o  made use o f  
him. There i s  no com pel l ing  reason  to accep t  t h a t  the 
G enera l  Counci l  would have become M arx 's  i n s t r u m e n t  in  a 
r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n ,  o r  t h a t  the t r a d e  unions  would have 
become i n s t r u m e n t s  o f  the  General  Counc i l .
At the t h e o r e t i c a l  l e v e l ,  the  h i s t o r y  o f  the  
I n t e r n a t i o n a l  was a s u c c e s s i o n  o f  s t r u g g l e s  between Marx and 
the  P r o u d h o n i s t s , and between Marx and Bakunin and the 
B a k u n i n i s t s .  Marx a s s e s s e d  the dange rs  o f  both  to the 
I n t e r n a t i o n a l  and h i s  i n f l u e n c e  over  i t  d i f f e r e n t l y .  
A ga ins t  the P r o u d h o n i s t s ,  he used diplomacy;  a g a i n s t  
Bakunin and h i s  f o l l o w e r s  he was p repa red  to d e s t r o y  the 
I n t e r n a t i o n a l  r a t h e r  than a l low  i t  to f a l l  under  t h e i r  
i n f l u e n c e .  The i n f l u e n c e  o f  P ro udhon ' s  l e g a c y  g r a d u a l l y  
d e c l i n e d  a f t e r  the f i r s t  few y e a r s .  Bakun in ' s  t h e o r i e s ,  
however,  which were i n t r o d u c e d  in t o  the I n t e r n a t i o n a l  around
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1869, a t t r a c t e d  i n c r e a s i n g  s u p p o r t  from the I n t e r n a t i o n a l ' s  
a d h e r e n t s  in  the n o n - i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  o f  Western 
Europe ,  p a r t i c u l a r l y  I t a l y ,  Spain and S w i t z e r l a n d .  Marx 
had ,  from the f i r s t ,  to  c o n c i l i a t e  the P r o u d h o n i s t s , hu t  i t  
was from a p o s i t i o n  o f  u n d is p u te d  s t r e n g t h  in  the General  
Counci l  t h a t  he a s s a i l e d  Bakunin.  As C o l l i n s  and Abramsky 
n o t e ,  i n  the I n a u g u r a l  Address Marx 'was o b l i g e d ,  i n  
d e f e r e n c e  to the French  f o l l o w e r s  o f  Proudhon,  to  omit a l l  
r e f e r e n c e s  to S t a t e  c e n t r a l i s a t i o n  as the  form which 
s o c i a l i s t  s o c i e t y  would t a k e ' . [ 2 4 ] But d e f e r e n c e  did  not  
p r e v e n t  him from w r i t i n g  i n t o  the P r o v i s i o n a l  Ru les :
That  the economical  em anc ipa t ion  o f  the  working 
c l a s s e s  i s  t h e r e f o r e  the g r e a t  end to which every  
p o l i t i c a l  movement ought to be s u b o r d in a t e  as a 
means.  (FIA,82)
And c o n c i l i a t i o n  d id  no t  p r e v e n t  the P r o u d h o n i s t s ,  i n  t h e i r  
F rench  t r a n s l a t i o n  o f  the  R u le s ,  to  d e l e t e  ' a s  a 
means ' (O FI ,64; O F I ,502 ) . [ 2 5  ] Marx made no such c o n c e s s io n s  
to  the B a k u n i n i s t s .  In o p p o s i t i o n  to them he s t r e s s e d  the 
p o l i t i c a l  form o f  the working c l a s s  s t r u g g l e ,  and the need 
f o r  the working c l a s s  to r u l e  p o l i t i c a l l y  as  a means to 
t h e i r  f u l l  em anc ipa t ion .
Marx d i f f e r e d  from the P ro u d h o n i s t s  and B a k u n i n i s t s  
fu n d a m e n ta l ly  over  the r o l e  o f  p o l i t i c s  and o f  the s t a t e  in 
the  em anc ipa t ion  o f  the p r o l e t a r i a t .  He m a in ta ined  t h a t  
p o l i t i c a l  a c t i o n  by the working c l a s s  was e s s e n t i a l .  He 
a l s o  p o s i t e d  t h a t  the I n t e r n a t i o n a l  and i t s  ' g e n e r a l  
te ndency '  ( f o r  which he h i m s e l f  was r e s p o n s i b l e ) ,  were
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a r c h e t y p a l  e x p r e s s i o n s  o f  the working c l a s s ,  and t h a t  the 
r e l a t i o n  to the working c l a s s  o f  those  who opposed them was 
n o t  g e n u in e ,  was ' s e c t a r i a n ' .  Thus Marx t r ans fo rm ed  a 
d i s p u t e  between d i f f e r e n t  type s  o f  s o c i a l i s m  i n t o  a d i s p u t e  
between the working c l a s s  and i t s  l e g i t i m a t e  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  s t r a t e g i e s  and a s p i r a t i o n s  on the one hand,  
and p r e t e n d e r s ,  on the o t h e r .  As Marx put  i t  in  1871:
The I n t e r n a t i o n a l  was founded in  o r d e r  to r e p l a c e  
the  s o c i a l i s t  o r  s e m i s o c i a l i s t  s e c t s  w ith  a r e a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  the  working c l a s s  f o r  s t r u g g l e . . . .
The development o f  the s o c i a l i s t  s e c t a r i a n i s m  and 
t h a t  o f  the r e a l  w o r k i n g - c l a s s  movement always 
s t a n d  in  i n v e r s e  r e l a t i o n  to each o t h e r .  
( 0 F I .5 4 3 )
S in ce  1846, Marx had c o n s i s t e n t l y  i d e n t i f i e d  h i s  t h e o ry  with  
th e  ' r e a l  movement o f  the working c l a s s ' ,  even though in  the 
I n t e r n a t i o n a l  he was p o l i t i c  enough n o t  to cla im  t h a t  he was 
a member, o r  even a son,  o f  the  working c l a s s . [26 ]  But 
M arx 's  s o c i a l i s m  was unique in i t s  e s t i m a t i o n  o f ,  and r o l e  
f o r ,  the  working c l a s s .  On t h i s  b a s i s  he i n g e n i o u s l y  
p r e s e n t e d  h i s  th e o ry  as  the  p rope r  one f o r  the
I n t e r n a t i o n a l .  In f a c t ,  i t  was as much by a c c i d e n t ,  a s  by 
i n t e l l e c t u a l  s t a t u r e ,  t h a t  Marx came to have the
I n t e r n a t i o n a l  in h i s  t h e o r e t i c a l  g r i p .  For i t  was on ly  a t  
the  l a s t  moment t h a t  he was i n v i t e d  to i t s  founding meet ing 
in  1864. Marx, however,  saw h i s  i n f l u e n c e  as con f i rm ing  the 
view t h a t  h i s  th e o ry  was an e x p r e s s io n  o f  the i n t e r e s t s  o f  
the  working c l a s s ,  a b e l i e f  f u r t h e r  based on the unexamined 
assum pt ion  t h a t  the I n t e r n a t i o n a l  r e p r e s e n t e d  the ' r e a l  
movement o f  the  working c l a s s ' .
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For Marx, the  Utopian  S o c i a l i s t s  had formed a 
p a r t i c u l a r  type o f  s e c t :  ' S e c t s  a re  j u s t i f i e d
( h i s t o r i c a l l y )  so long  as the  working c l a s s e s  a re  n o t  y e t  
r i p e  f o r  an independen t  h i s t o r i c a l  movement' (O FI ,544) .  But 
now the  t ime was r i p e ,  and any group oppos ing  the tendency 
o f  the  General  Counci l  was, f o r  him, a ( h i s t o r i c a l l y  
u n j u s t i f i e d )  s e c t .
The s e c t  seeks  i t s  r a i s o n  d ' e t r e  and i t s  p o i n t  
d* honneur  -  n o t  in  what i t  has in  common w i th  the 
c l a s s  movement, bu t  i n  the p a r t i c u l a r  s h i b b o l e t h  
which d i s t i n g u i s h e s  one from the o t h e r .
(O F I ,450-1)
Where Marx 's  t h e o r i e s ,  a s  embodied in the ma jor  documents o f  
th e  I n t e r n a t i o n a l  (and p a r t l y  by d i n t  o f  a c c i d e n t ) ,  
' e x p r e s s e d '  the  movement o f  the  working c l a s s ,  th e  t h e o r i e s  
o f  s e c t s  ' s u b o r d i n a t e d '  the movement o f  the working c l a s s  to 
a b s t r a c t i o n s .  Marx was c o n s i s t e n t  in  h i s  r e j e c t i o n  o f  
e x t e r n a l  d e t e r m i n a t i o n ,  even w i th i n  the working c l a s s  
movement, bu t  in  h i s  p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y  in  the General  
Counci l  i t  was easy  f o r  Marx to appea r  d i p l o m a t i c ,  even 
r i g h t e o u s .
D es p i te  Marx 's  d e f i n i t i o n a l  campaign to exc lude  h i s  
opponents  from the r e a l  movement o f  the  working c l a s s ,  he 
defended  the id e a  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n  by the  working c l a s s  
by r e l y i n g  on the n o t i o n  o f  u n i v e r s a l i t y .  Marx defended the 
demand f o r  a l e g a l  l i m i t a t i o n  o f  the  workday; th e  demand 
f o r  compulsory s t a t e  p rov ided  e d u c a t io n  f o r  c h i l d r e n ;  and,
o f  c o u r s e ,  the  b e l i e f  t h a t  the d e c i s i v e  campaign o f  the
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p r o l e t a r i a t  a g a i n s t  the r u l i n g  c l a s s  would be p o l i t i c a l .  
Not on ly  d id  he argue  t h a t  i t  was f o o l i s h  to t r y  to by -pass  
the  s t a t e ,  bu t  t h a t
In e n f o r c i n g  such law s ,  th e  working c l a s s  do no t  
f o r t i f y  governmenta l  power. On the c o n t r a r y ,  t h e y  
t r a n s f o r m  t h a t  power,  now used a g a i n s t  them, i n t o  
t h e i r  own agency.  (F IA,89)
But above a l l  e l s e ,  Marx saw the  p o l i t i c a l  as the  f i n a l  and 
n e c e s s a r y  e x p r e s s i o n  o f  the  working c l a s s .  Trade unionism,  
he b e l i e v e d ,  was n o t  enough.  And i f  Marx began to 
a p p r e c i a t e  the im por tance  o f  t r a d e  un ions  d u r in g  the pe r iod  
o f  the  I n t e r n a t i o n a l ,  he a l s o  most c l e a r l y  d e s c r i b e d  t h e i r  
l i m i t a t i o n s .  As Marx put  i t  in  1866:
Too e x c l u s i v e l y  b e n t  upon the l o c a l  and immediate 
s t r u g g l e s  with  c a p i t a l ,  the  t r a d e  un ions  have no t  
y e t  f u l l y  u nders tood  t h e i r  power o f  a c t i n g  a g a i n s t  
the  system o f  wage s l a v e r y  i t s e l f .  (PIA,91)
Yet when they  beg in  to g e n e r a l i z e  t h e i r  e x p e r i e n c e s ,  Marx 
b e l i e v e d  t h a t  t r a d e  un ions  gave r i s e  t o ,  o r  a s s i s t e d ,  
p o l i t i c a l  movements. By t h e i r  n a t u r e ,  he e x p l a in e d ,  t r a d e  
un ions  a r e  l i n k e d  to ' t h e  system o f  wage s l a v e r y ' .  Marx 
even a rgued ,  somewhat w i l d l y ,  t h a t
The t r a d e  unions  by them se lves  a r e  impoten t  -  they  
w i l l  remain a m i n o r i t y .  They do no t  have the mass 
o f  p r o l e t a r i a n s  behind them, whereas the  
I n t e r n a t i o n a l  i n f l u e n c e s  t h e s e  peop le  d i r e c t l y . . . .  
I t  i s  the  on ly  a s s o c i a t i o n  in which the workers  
have  complete c o n f id e n c e .  ( 0 F I ,1 4 1 )
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For Marx, the  p r o l e t a r i a t ' s  u n i v e r s a l i t y  would he 
ex p re s s e d  p o l i t i c a l l y .  P o l i t i c a l  was the  form in  which the 
u n i v e r s a l  c la ims  o f  the  p r o l e t a r i a t  would he made, and the 
form which would a s s i s t  the making o f  r e v o l u t i o n a r y  
a l l i a n c e s .  In a s e n s e ,  th e  im por tance  o f  the  p o l i t i c a l  l a y  
p r e c i s e l y  i n  i t s  fo rm : i n  the f a c t  t h a t  p o l i t i c s  was the
a r e n a  o f  g e n e r a l i t y ,  and t h a t  to p la y  p o l i t i c s  meant to 
advance g e n e r a l  c l a im s ,  to  frame o n e ' s  c l a im s  with  g e n e r a l  
a p p e a l .  The p r o l e t a r i a t ' s  i n h e r e n t  u n i v e r s a l i t y  i s  n o t  in  
q u e s t i o n  h e r e ;  t h a t  c la im  i s  needed to s u s t a i n  the view 
t h a t  the r u l e  o f  the  p r o l e t a r i a t  w i l l  be the end o f  c l a s s  
r u l e .  As a p o l i t i c a l  f o r c e ,  t h e  p r o l e t a r i a t  would t r a n s c e n d  
i t s  l o c a l i z e d  and d i v e r s e  economic s t r u g g l e s ,  and aim ' t o  
e f f e c t  i t s  i n t e r e s t s  in  a g e n e r a l  form -  in  a form which 
p o s s e s s e s  u n i v e r s a l  s o c i a l l y  c o e r c i v e  f o r c e ' ( O F I , 547) .  The 
b o u r g e o i s i e  as a p o l i t i c a l  c l a s s  e x i s t e d  th rough  i t s  c o n t r o l  
o f  the s t a t e ;  th e  p r o l e t a r i a t  must become a p o l i t i c a l  c l a s s  
a s  the f i r s t  d e c i s i v e  s t e p  towards  communism. At the Hague 
Congress o f  the I n t e r n a t i o n a l  in 1872, Marx put  the  
I n t e r n a t i o n a l  on reco rd  as s u p p o r t i n g  the  e s t a b l i s h m e n t  o f  
working c l a s s  p o l i t i c a l  p a r t i e s :
A ga in s t  the c o l l e c t i v e  power o f  the  p r o p e r t i e d  
c l a s s e s  the working c l a s s  canno t  a c t ,  a s  a c l a s s ,  
excep t  by c o n s t i t u t i n g  i t s e l f  i n t o  _a p o l i t i c a l  
p a r t y ,  d i s t i n c t  from, and opposed t o , a l l  o ld  
p a r t i e s  formed by th e  p r o p e r t i e d  c l a s s e s . This  
c o n s t i t u t i o n  o f  the working c l a s s  i n t o  a p o l i t i c a l  
p a r t y  i s  i n d i s p e n s a b l e  in o rd e r  to i n s u r e  the 
tr iumph o f  the s o c i a l  r e v o l u t i o n  and i t s  u l t i m a t e  
end -  th e  a b o l i t i o n  o f  c l a s s e s .  (0FI,15O)
To say t h a t  the p r o l e t a r i a t  must e x i s t  p o l i t i c a l l y  means 
t h a t  i t  must e x i s t  n a t i o n a l l y ,  and p u t  i t s e l f  forward as the
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r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  g e n e r a l  i n t e r e s t .  This  r e v o l u t i o n a r y  
u n i v e r s a l i t y  i s  the u n i v e r s a l i t y  o f  the  p o l i t i c a l  r o l e ,  
whereas  i n t r i n s i c  u n i v e r s a l i t y  i s  u n i v e r s a l i t y  t h a t  i s  o f  
the  e s s en ce  o f  the  p r o l e t a r i a t .  This  e s s en ce  was f i r s t  seen 
by Marx as p h i l o s o p h i c a l ,  b u t  l a t e r  as p o l i t i c a l  ( a  
p o l i t i c a l  g o a l ,  r a t h e r  than as a p o l i t i c a l  r o l e ) .
M arx 's  c o n c e p t io n  o f  s o c i a l  c l a s s  d i s t i n g u i s h e d  him 
from most o t h e r  s o c i a l i s t s  o f  h i s  day.  In 1852, i n  a 
well-known l e t t e r  to Weydemeyer, Marx d e s c r ib e d  h i s  
ach ievem en ts  th u s :
no c r e d i t  i s  due to me f o r  d i s c o v e r i n g  the 
e x i s t e n c e  o f  c l a s s e s  in  modern s o c i e t y  o r  the 
s t r u g g l e  between t h e m . . . .  What I d id  t h a t  was new 
was to p rove:  1) t h a t  the e x i s t e n c e  o f  c l a s s e s  i s  
o n ly  bound up wi th  p a r t i c u l a r  h i s t o r i c a l  phases  i n  
th e  development of  p r o d u c t i o n , 2 ) t h a t  the c l a s s  
s t r u g g l e  n e c e s s a r i l y  l e a d s  to the  d i c t a t o r s h i p  of  
the  p r o l e t a r i a t , 3) t h a t  t h i s  d i c t a t o r s h i p  i t s e l f  
o n ly  c o n s t i t u t e s  the  t r a n s i t i o n  to the a b o l i t i o n  
o f  a l l  c l a s s e s  and to a c l a s s l e s s  s o c i e t y . . . . (SW 
1 ,5 2 8 7
The language  o f  c l a s s  had i n c r e a s i n g  c u r r e n c y  in  Europe 
d u r in g  the 1830s and ' 4 0 s ,  p a r t l y  as a r e s u l t  o f  the 
h i s t o r i o g r a p h y  o f  the  French  R e v o lu t io n ,  b u t  c l a s s e s  were 
n o t  seen as a s p e c i a l  p ro d u c t  o f  c a p i t a l i s m  (and even Marx 
was ambiguous on t h i s  p o i n t ) ,  n o r  was the  s o l u t i o n  to the 
s o c i a l  problem seen as the r u l e  o f  a p a r t i c u l a r  c l a s s .  As I 
a rgued  in Chapter  Three ,  s o c i a l i s t s  preached  a u n i v e r s a l  
s o c i a l  i n t e r e s t  and advoca ted  a union o f  c l a s s e s ,  communists 
p reached  a p a r t i c u l a r  c l a s s  i n t e r e s t ,  and Marx, w i th  h i s  
concep t  o f  the p r o l e t a r i a t ,  a t t e m p te d  to t r an s ce n d  them
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b o th .  Marx b e l i e v e d  t h a t  c l a s s e s  had d i f f e r e n t  and m u tu a l ly  
a n t a g o n i s t i c  i n t e r e s t s .  Novel a l s o  was h i s  b e l i e f  t h a t  the 
r u l e  o f  the p r o l e t a r i a t  would lead  to the end of  c l a s s  r u l e .  
Although  i t  puzzled  s o c i a l i s t s ,  t h i s  p o s i t i o n  depended 
s q u a r e l y  on the id e a  t h a t  the p r o l e t a r i a t  was the  u n i v e r s a l  
c l a s s .  In June 1850, f o r  example,  Marx s e n t  a s t a t e m e n t  to 
the E d i t o r  o f  the Neue Deutsche  Z e i t u n g , which began as 
f o l l o w s :
S i r ,  In your n ew s p a p e r ' s  a r t i c l e  o f  June 22 t h i s  
y e a r  you r ep roache d  me f o r  a d v o c a t in g  the r u l e  and 
th e  d i c t a t o r s h i p  o f  th e  working c l a s s , w h i le  you 
p ro p o s e ,  i n  o p p o s i t i o n  to m y s e l f ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  
c l a s s  d i s t i n c t i o n s  i n  g e n e r a l . I  do no t  
u n d e r s t a n d  t h i s  c o r r e c t i o n .  (CW 10,387)
Marx went on to c i t e  pa s s a g e s  from the  Communist M a n i f e s t o , 
The P o v e r ty  o f  P h i lo s o p h y  and an a r t i c l e  from the  Neue 
R h e i n i s c h e  Z e i tu n g .  P o l i t i s c h - ö k o n o m i s c h e  Revue ( l a t e r  
i n c o r p o r a t e d  by Engels  in  The C la s s  S t r u g g l e s  i n  F r a n c e ) , 
each  o f  which d e c l a r e d  t h a t  the r u l e  o f  the  working c l a s s  
c r e a t e s  the  c o n d i t i o n s  f o r  the a b o l i t i o n  o f  c l a s s  
an tagon ism s  and c l a s s e s  g e n e r a l l y .  Marx 's  co n c e p t io n  o f  the 
p r o l e t a r i a t  d i s t i n g u i s h e d  him from o t h e r  s o c i a l i s t s .  In h i s  
v iew,  i t  v i t i a t e d  the cha rge  t h a t  he was pander ing  to the 
s e l f i s h n e s s ,  g reed  and envy o f  the working c l a s s .  Even i f  
t h e s e  a t t i t u d e s  p r e v a i l e d  among the working c l a s s ,  i t s  
v i c t o r y  would put  an end to a l l  c l a s s  r u l e .
Marx 's  views on the i n t r i n s i c  u n i v e r s a l i t y  o f  the 
p r o l e t a r i a t  were as l i t t l e  unders tood  d u r in g  the pe r io d  of
the  F i r s t  I n t e r n a t i o n a l  as a f t e r .  Mazzini  had d i r e c t e d  h i s
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f o l l o w e r s  ' t o  cu t  o u t . . .  a l l  h o s t i l e  r e f e r e n c e s  to the 
b o u r g e o i s i e '  in  the deba te  over  (M arx 's )  I n a u g u r a l  
A d d re s s . [2 7 ]  C o l l i n s  and Abramsky r e l a t e  t h a t  a t  an 
a n n i v e r s a r y  d in n e r  o f  the  Amalgamated S o c i e t y  o f  C a rp e n te r s  
and J o i n e r s  in  1869, a t o a s t  was proposed to the 'S u c c e s s  
and P r o s p e r i t y '  o f  the  I n t e r n a t i o n a l .  They c o n t in u e :
A f t e r  t h i s ,  w i th o u t  any sense  o f  i n c o n g r u i t y ,  the  
b ran ch  members a t  the d in n e r  unan imously  approved 
a mot ion  w ish ing  'H e a l t h  and P r o s p e r i t y  to our 
E m p l o y e r s ' . 28
No one seems to have d i r e c t l y  c h a l l e n g e d  Marx over h i s  id e a s  
on the c l a s s  s t r u g g l e  and the a b o l i t i o n  o f  c l a s s e s  a t  the 
t ime o f  the  I n t e r n a t i o n a l ,  even when the o p p o r t u n i t y  
p r e s e n t e d  i t s e l f ,  as  in  Marx 's  o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d  
r i d i c u l e  o f  B ak u n in ' s  programme f o r  the ' e q u a l i z a t i o n  o f  
c l a s s e s ' .  Marx wrote f o r  the General  C ounc i l :
I t  i s  n o t  the l o g i c a l l y  im p o s s ib l e  ' e q u a l i z a t i o n  
o f  c l a s s e s ' , bu t  the  h i s t o r i c a l l y  n e c e s s a r y ,  
s u p e r s e d in g  ' a b o l i t i o n  o f  c l a s s e s ' ,  t h i s  t r u e  
s e c r e t  o f  the p r o l e t a r i a n  movement, which forms 
the  g r e a t  aim o f  the  I n t e r n a t i o n a l  Working Men's 
A s s o c i a t i o n .  ( OFI,165)
G enera l  incomprehens ion  o f  the  n o t i o n  o f  the  
p r o l e t a r i a t ' s  i n t r i n s i c  u n i v e r s a l i t y  became a s e r i o u s  
conce rn  f o r  Marx l a t e  in  the 1870s. The German
S o c ia l -D e m o c ra t i c  Workers '  P a r t y ,  which numbered Marx and,  
to  Marx' s  c h a g r i n ,  L a s s a l l e ,  among i t s  t h e o r e t i c a l  g u id e s ,  
angered  Marx and Enge ls  by i t s  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  the 
s t r u g g l e  f o r  w orke rs '  i n t e r e s t s .  In 1879, t h r e e  o f  i t s  
members p u b l i sh e d  'The S o c i a l i s t  Movement in  Germany in
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R e t r o s p e c t ' , which c o n t r a s t e d  the movement o f  the  t r u e  love  
o f  humanity  w i th  the  ' o n e - s id e d  s t r u g g l e  f o r  t h e  i n t e r e s t s  
o f  the  i n d u s t r i a l  w o r k e r s ' . [ 2 9 ] Marx and Engels  commented:
In [ t h e ]  view o f  t h e s e  gen t lemen ,  th e n ,  the  
S o c ia l -D e m o c ra t i c  P a r t y  i s  no t  to he a o n e - s id e d  
w o rk e r s '  p a r t y  b u t  a p a r t y  open on a l l  s i d e s  ' f o r  
a l l  men f i l l e d  w i th  t r u e  lo ve  o f  h u m a n i t y ' . I t  i s  
to  prove t h i s ,  above a l l ,  by d i v e s t i n g  i t s e l f  o f  
rough p r o l e t a r i a n  p a s s i o n s  and by p l a c i n g  i t s e l f  
under  the l e a d e r s h i p  o f  e d u c a te d ,  p h i l a n t h r o p i c  
b o u r g e o i s . . . .  (FIA,369)
T h e i r  r e sponse  (and E n g e l s ' , i n  p a r t i c u l a r ,  f o r  he wrote  the 
f i r s t  d r a f t )  to t h i s  c h a l l e n g e  a n t i c i p a t e d  some o f  the 
i s s u e s  o f  the  l a t e r  c o n t r o v e r s y  w i th i n  the SPD over
R ev i s io n is m .  Indeed ,  the  majo r  a u t h o r  o f  R e v i s io n i s m ,  
Eduard B e r n s t e i n ,  was one o f  the  a u t h o r s  o f  the  o f f e n d in g  
r e t r o s p e c t i v e .  The deba te  over  Rev i s ion ism  c e n t r e d  on the 
i s s u e  o f  the p roper  b a s i s  f o r  the s o c i a l i s t  movement: c l a s s
s t r u g g l e  and w o rk e r s '  i n t e r e s t s ,  o r  ap p e a l s  to a b s t r a c t  
moral  s t a n d a r d s  such as j u s t i c e . These o p t i o n s  were
o u t l i n e d  by Marx and E nge l s ;  but  nowhere in t h e i r  1879 
l e t t e r  d id  they  e x p l i c i t l y  defend  t h e > n o t i o n  o f  the  
p r o l e t a r i a t ' s  i n t r i n s i c  u n i v e r s a l i t y .  They a rg u e d ,  r a t h e r ,  
from e f f e c t :  the  German p o s i t i o n ,  t h e y  d e c l a r e d ,  meant  t h a t
' the working c l a s s  i s  i n c a p a b l e  o f  l i b e r a t i n g  i t s e l f  by i t s  
own e f f o r t s ' (F IA ,370);  t h a t  the German p o s i t i o n  would be 
a c c e p t a b l e  even to a b o u rg e o i s  d e m o c ra t (F IA ,372);  and t h a t  
i t  was a p ro d u c t  o f  b o u rg e o i s  and p e t t y  b o u rg e o i s  
p r e j u d i c e s ,  and no t  a p r o p e r l y  p r o l e t a r i a n
o u t l o o k ( F I A , 3 7 3 -4 ) .  Marx f a i l e d  to e x p l a in  what i s  c l e a r l y  
a lynchp in  o f  h i s  t h e o ry :  t h a t  the p r o l e t a r i a t  i s  no t
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s im ply  a c l a s s  w i th  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s ,  bu t  t h a t  i t s  
c l a im s  have a h i s t o r i c a l  and l o g i c a l  p r i o r i t y  over  the 
c l a im s  o f  a l l  o th e r  c l a s s e s .
Marx could be h i g h l y  c r i t i c a l  o f  the  a c t u a l  p r o l e t a r i a t  
when he chose to be,  b u t  he would no t  abandon h i s  b a s i c  
p o s i t i o n .  Marx had e n t e r e d  the I n t e r n a t i o n a l ,  f o r  example,  
w i th  h igh  hopes f o r  the E n g l i s h  working c l a s s .  L ea d e r s h ip  
was s t i l l  r e q u i r e d :
One element o f  s u c c e s s  th e y  p o s s e s s  -  numbers; 
bu t  numbers weigh on ly  i n  the b a l a n c e ,  i f  u n i t e d  
by com bina t ion  and led  by knowledge.  (FIA, 81)
England was a l s o  c r u c i a l  f o r  s o c i a l i s m  because ,  as  Marx 
argued  in 1848, any s o c i a l  r e v o l u t i o n  on the C o n t in en t  
w i th o u t  England was ' a  s torm in  a t e a c u p ' .  England
i s  the  on ly  c o u n t ry  where t h e r e  a r e  no lo n g e r  any 
p e a s a n t s . . . .  I t  i s  the  on ly  c o u n t ry  where the  
l a r g e  m a j o r i t y  o f  th e  p o p u l a t i o n  c o n s i s t s  o f
w a g e - l a b o u r e r s . I t  i s  the  on ly  c o u n t ry  where the 
c l a s s  s t r u g g l e  and the o r g a n i z a t i o n  o f  the  working 
c l a s s  i n t o  t r a d e  un ions  have a c t u a l l y  reached  a 
c o n s i d e r a b l e  degree  o f  m a t u r i t y  and u n i v e r s a l i t y .
( F I A , 115)
Marx added t h a t  'The E n g l i s h  have a l l  t h a t  i s  needed 
m a t e r i a l l y  f o r  s o c i a l  r e v o l u t i o n ' ( F I A , 116) .  But by 1870, 
when th e se  l i n e s  were w r i t t e n ,  i t  was n o t  j u s t  l e a d e r s h i p  
which was r e q u i r e d  f o r  an E ng l i sh  r e v o l u t i o n ,  b u t  an
a n t i - c h a u v i n i s t  t o n i c .  ( E n g l i s h  workers  were a l s o  s t r o n g l y  
i n f l u e n c e d  by r e l i g i o n  -  Halevy has  c i t e d  Methodism as 
r e a s o n  f o r  the l a c k  o f  a n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Eng l ish  
r e v o l u t i o n [ 3 0 ] -  but  Marx never  mentioned i t . )
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To say ,  i n  e f f e c t ,  t h a t  E ng l i sh  workers were held  in 
t h r a l l  by an i d e o l o g i c a l  c o n ce p t io n  o f  t h e i r  s u p e r i o r i t y  
over  I r i s h  workers was a ma jor  d e p a r t u r e  in  M arx 's  work. 
The change was s i g n a l l e d  in  some l e t t e r s  Marx wrote  in  1869 
and 1870, and i t  e v e n t u a l l y  found e x p r e s s io n  in h i s  
c o n t r i b u t i o n s  to the I n t e r n a t i o n a l .  Marx e x p la in e d  to
E n g e l s :
The E n g l i s h  working c l a s s  w i l l  never  a c h iev e  
a n y t h in g  b e fo re  i t  has g o t  r i d  o f  I r e l a n d .  The 
l e v e r  must be a p p l i e d  in I r e l a n d .  That i s  why the 
I r i s h  q u e s t i o n  i s  so im p o r ta n t  f o r  the s o c i a l  
movement in  g e n e r a l . . . .  (FIA,167)
The n e x t  y e a r ,  1870, Marx wrote  to Meyer and Vogt in  the 
United  S t a t e s  t h a t  in  E n g l i s h  i n d u s t r i a l  c e n t r e s  the  working 
c l a s s  was ' s p l i t  i n t o  two h o s t i l e  camps: E ng l i sh
p r o l e t a r i a n s  and I r i s h  p r o l e t a r i a n s ' ( P I A , 169).  The E ng l i sh  
w orker ,  a c c o r d in g  to Marx, saw the  I r i s h  worker as a 
c o m p e t i t o r  f o r  h i s  job  who would work f o r  lower wages.  The 
E n g l i s h  worker b e l i e v e d  t h a t  he be longed  to a b e t t e r ,  a 
r u l i n g  c l a s s  over  the I r i s h  worker:
This  an tagonism i s  a r t i f i c i a l l y  s u s t a i n e d  and 
i n t e n s i f i e d  by the  p r e s s ,  th e  p u l p i t ,  the  comic 
p a p e r s ,  i n  s h o r t ,  by a l l  the means a t  the d i s p o s a l  
o f  the r u l i n g  c l a s s e s .  Th is  an tagonism i s  the 
s e c r e t  o f  th e  impotence  o f  th e  E n g l i s h  working 
c l a s s , d e s p i t e  i t s  o r g a n i z a t i o n .  ( F I A , 169)
I f ,  a s  Marx c la im ed ,  t h i s  i d e o l o g i c a l  ens lavement o f  the 
E n g l i s h  p r o l e t a r i a t  to i t s  r u l i n g  c l a s s  was the s e c r e t  o f  
p r e s e r v i n g  the  b o u r g e o i s i e ' s  power (F IA ,117 ) ,  he did  not  
g e n e r a l i z e  h i s  c la im  i n t o  a t h e o ry  o f  the s i g n i f i c a n c e  o f  
n a t i o n a l i s m  f o r  the working c l a s s .  Nor d id  he e x p l a in  how
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the working c l a s s  could he i n f l u e n c e d  by i d e o lo g y ,  where 
p r e v i o u s l y  he had denied  t h i s .  Nor d id  he expand upon ‘the 
i d e a  t h a t  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  the  working c l a s s  o f  one 
c o u n t ry  might  wish to p r e s e r v e  t h e i r  p r i v i l e g e s  v i s - a - v i s  
one a n o t h e r .  Al though Marx o f t e n  al lowed  t h a t  the working 
c l a s s  was n o t  homogeneous ( g i v i n g  r i s e  to h i s  d i s t i n c t i o n  
between p r o l e t a r i a n s  and communists,  f o r  example) ,  he 
e f f e c t i v e l y  den ied  t h a t  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  the  working 
c l a s s  could have d i f f e r e n t  o r  opposed i n t e r e s t s .  M arx 's  
p r e p a re d n e s s  to invoke the id e a  o f  E n g l i s h  w orkers '  n a t i o n a l  
p r e j u d i c e  as a r ea s o n  f o r  t h e i r  f a i l u r e  to make a r e v o l u t i o n  
seems d e c i d e d l y  _ad h o c , wha teve r  i t s  v e r a c i t y ,  and i t  i s  
u l t i m a t e l y  d i s r u p t i v e  f o r  h i s  t h e o r y .  N e v e r t h e l e s s ,  the  
i d e a  t h a t  the working c l a s s  i s  in  t h r a l l  to bo u rg eo is  
id e o lo g y  has  become a majo r  p a r t  o f  post-Marx  Marxism. Marx 
never  r e a l l y  came to g r i p s  with  E n g e l s '  p e r c e p t i v e  
o b s e r v a t i o n  in 1858 t h a t  ' t h e  E n g l i s h  p r o l e t a r i a t  i s  
becoming more and more b o u r g e o i s ' . [ 3 1  ] L e n i n ' s  th e o ry  o f  
im p e r i a l i s m  does n o t ,  a s  David Fernbach  su g g e s t s  i t  does ,  
s o l v e  M arx 's  problem; i t  m ere ly  r e i n f o r c e s  i t . [ 3 2 ]
Marx r e fu s e d  to see n a t i o n a l i s m  among workers  as  a 
s i g n i f i c a n t  f a c t o r  in the F r a n c o - P r u s s i a n  War o f  1870. That 
war gave r i s e  to two o f  M arx 's  b e s t  p o l i t i c a l  s t a t e m e n t s ,  a s  
w e l l  as to h i s  The C i v i l  War i n  F r a n c e , a eu logy f o r  the 
s h o r t - l i v e d  P a r i s  Commune o f  1871. The C i v i l  War i n  F rance  
b rough t  the  I n t e r n a t i o n a l ,  and e s p e c i a l l y  Marx,
i n t e r n a t i o n a l  n o t o r i e t y .  In the two a d d r e s s e s  he wrote f o r
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the G eneral C ouncil ( J u ly  and September 1870) on the 
F ra n c o -P ru s s ia n  War, Marx ex p e c te d ,  and thought he
p e r c e iv e d ,  a s o r t  o f  s tu d ie d  n e u t r a l i t y  on the p a r t  o f  
German and F rench  w orkers :
The v e ry  f a c t  t h a t  w h ile  o f f i c i a l  F rance  and 
Germany a r e  ru s h in g  in to  a f r a t r i c i d a l  feu d ,  th e  
workmen o f  F rance  and Germany send each o th e r  
m essages o f  peace and g o o d w il l ,  t h i s  g r e a t  f a c t ,  
u n p a r a l l e l e d  in  the h i s t o r y  o f  the p a s t ,  opens a 
v i s t a  to  a b r i g h t e r  f u t u r e .  (FIA, 176)
In  h i s  Second A ddress ,  Marx ad v ised  the French  working c l a s s  
'c a lm ly  and r e s o l u t e l y '  to  s u p p o r t  the  newly c r e a te d
r e p u b l i c  u n t i l  a t  l e a s t  the c r i s i s  o f  war had
p a s s e d (F IA ,185). In g e n e r a l ,  Marx b e l ie v e d  th a t  war opened 
up o p p o r t u n i t i e s  and c r e a te d  new r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  a 
working c l a s s .  He d id  no t see war as b e ing  waged by
p r o l e t a r i a n s  in  unifo rm  (a p o s i t i o n  developed w i th in the
Second I n t e r n a t i o n a l ) .[3 3  ] Marx though t i t p roper th a t
S o c ia l Dem ocratic d e p u t i e s in  the German D ie t should vo te
a g a i n s t  war c r e d i t s  and argue a g a in s t  the  waging o f  war, bu t 
he d id  no t co n ce iv e  o f  an appea l  to the working c l a s s  to  la y  
down t h e i r  arms to  make war im p o s s ib le .
The War, how ever, was soon overshadowed in  M arx 's  mind 
by the  P a r i s  Commune. Napoleon I I I  was d e fe a te d  by the  
P ru s s ia n  army a t  Sedan a t  the  b eg in n in g  o f  September 1870. 
Two days l a t e r ,  th e  Second Empire gave way to  a r e p u b l i c  
under Louis-A dolphe T h ie r s ,  who de te rm ined  to co n t in u e  the 
w ar. The F rench  army s u f f e r e d  f u r t h e r  d e f e a t s ,  and the 
P r u s s i a n s  l a y  s i e g e  to P a r i s .  T h ie r s  sued f o r  peace; he
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s igned  a p r e l i m i n a r y  peace  t r e a t y  on 26 F e b ru a ry  1871 which 
ceded Alsace and Eas t  L o r r a i n e  to Germany, and he agreed  to 
a l a r g e  inde m ni ty .  But when T h i e r s  a t t e m p te d  to d isarm the 
P a r i s i a n  N a t i o n a l  Guard and to s u r r e n d e r  P a r i s  to the 
P r u s s i a n s ,  P a r i s  responded  w i th  measures  f o r  i t s  
s e l f - d e f e n c e .  On 18 March 1871 P a r i s  d e c l a r e d ,  th ro u g h  the 
C e n t r a l  Committee c r e a t e d  by the  N a t i o n a l  Guard, t h a t  i t  
would no t  a cc ep t  the a u t h o r i t y  o f  the T h i e r s  government on 
the  i s s u e  o f  the a r m i s t i c e  and c a p i t u l a t i o n  o f  P a r i s .  I t  
r e f u s e d  to hand over i t s  arms.  Thence began the Commune, an 
e m b a t t l ed  c i t y  c o n f r o n te d  by the  overwhelmingly  s u p e r i o r  
m i l i t a r y  f o r c e s  o f  T h i e r s ,  who had P r u s s i a n  b l e s s i n g .  P a r i s  
f e l l  to V e r s a i l l e s  t ro o p s  on 28 May, and f e a r f u l  r e p r i s a l s  
began .  Kamenka n o te s  t h a t  ' b e f o r e  the end o f  1871, i t  has 
been c la im e d ,  n e a r l y  one hundred thousand P a r i s i a n s  had 
s u f f e r e d  d e a t h ,  im pr isonm en t ,  e x i l e  o r  t r a n s p o r t a t i o n ' . [3 4  ] 
The f u ry  o f  the  r e p r i s a l s  shows t h a t  the Commune was seen as 
something more than a d e s p e r a t e  c ry  o f  n a t i o n a l  p r i d e  
a g a i n s t  the h u m i l i a t i o n  o f  d e f e a t .  I t  r a i s e d  the s p e c t r e ,  
i f  n o t  the s u b s t a n c e ,  o f  working c l a s s  r u l e  and s o c i a l i s m .
The Commune employed c l a s s  l anguage  to censu re  ' the 
f a i l u r e s  and t r e a s o n s  o f  the r u l i n g  c l a s s e s '  and ac ted  
e x p l i c i t l y  on b e h a l f  o f  the  ' p r o l e t a r i a n s  o f  P a r i s ' . [3 5 ]  But 
t h e y  were B l a n q u i ' s  ' p r o l e t a r i a n s '  r a t h e r  than M arx ' s ,  an 
amorphous group o f  ' t h e  e x p l o i t e d ' ,  u n i t e d  by d i s c o n t e n t  
r a t h e r  than modern i n d u s t r y ,  and respond ing  to s p e c i f i c  
ev e n t s  which ou t raged  them r a t h e r  than  a d v o ca t in g  s o c i a l i s m .
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F u r th e rm o re ,  t h i s  type o f  c l a s s  la n g u ag e ,  a s  Rose n o t e s , [ 3 6 ] 
was n o t  a u b iq u i to u s  f e a t u r e  o f  Communard documents.  Both 
the  T h i e r s  government and the I n t e r n a t i o n a l  ( th ro u g h  Marx) 
e x p l o i t e d  the vague ly  s o c i a l i s t  s e n t i m e n t s  o f  many o f  the 
l e a d i n g  Communards to t u r n  an even t  in  the h i s t o r y  o f  F rance  
(and even more o f  P a r i s )  i n t o  something of  wider  
s i g n i f i c a n c e .  T h ie r s  c la im ed  t h a t  the Commune was a p l o t  o f  
the  I n t e r n a t i o n a l .  Marx r e j e c t e d  the c l a im ,  bu t  made a 
s p i r i t e d  defence  o f  the  Commune. His The C i v i l  War i n  
F r a n c e , p u b l i s h e d  in June 1871, exposed the c h a r a c t e r s  and 
c a r e e r s  o f  the l e a d i n g  f i g u r e s  o f  the  T h i e r s  government;  
d e s c r ib e d  some o f  the  measures  enac ted  by the  Commune; 
a s s e s s e d  the Commune's s i g n i f i c a n c e  as the f i r s t  a t t e m p t  a t  
r u l e  by the  working c l a s s ;  and denounced the t r e a tm e n t  
meted out to the P a r i s i a n s  a f t e r  the f a l l  o f  the Commune.
Marx accorded  more s i g n i f i c a n c e  to the Commune than 
perhaps  i t s  a c t u a l  measures  and com pos i t ion  would w a r r a n t ,  
though  he d id  so in the h e a t  o f  b a t t l e ,  n o t  on 
r e c o n s i d e r a t i o n  a f t e r w a r d . [ 3 7 ]  Although  he doubted the 
wisdom o f  e s t a b l i s h i n g  the Commune, and even i t s  a b i l i t y  to 
s u r v i v e ,  he never  doubted  i t s  e s s e n t i a l l y  working c l a s s  
n a t u r e .  March 18 he d e s c r ib e d  as 'The g l o r i o u s  working 
men 's  r e v o l u t i o n ' ( F I A , 201);  o f  the  r u l i n g  body o f  the 
Commune, he d e c l a r e d :  'The m a j o r i t y  o f  i t s  members were 
n a t u r a l l y  working men, o r  acknowledged r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
the  working c l a s s ' ( F I A , 209);  the  N a t i o n a l  Guard was, f o r  
him, the  armed working c l a s s .  The ' t r u e  s e c r e t '  o f  the
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Commune, Marx argued, was that 'It was essentially a 
working-class government'(FIA,212). But Marx was aware, as 
he put it in the first draft of his pamphlet, that 'The 
principal measures taken by the Commune are taken for the 
salvation of the middle class'(FIA,258). But even this 
failed to blunt Marx's enthusiasm. Indeed, he tended to 
view such expedients as a confirmation of the revolutionary 
universality of the Paris proletariat:
For the first time in history the petty and 
middling middle class has openly rallied round the 
workmen's revolution, and proclaimed it as the 
only means of their own salvation and that of 
France! (FIA,258)
The ability of a class to become a revolutionary universal 
class was, according to Marx, an ability now confined to the 
proletariat. The Commune was its confirmation:
this was the first revolution in which the working 
class was openly acknowledged as the only class 
capable of social initiative, even by the great 
bulk of the Paris middle class.... (FIA,214)
But more important than the middle class, the proletariat 
had the ability to win over the peasantry, that class on 
which the ultimate success of the French socialist 
revolution relied. The Commune, Marx declared, 'was 
perfectly right in telling the peasants that "its victory 
was their only hope"'(FIA,21 5)•
Marx's writings on the Commune reaffirm the 
significance of the proletariat's revolutionary universality 
in his theory, however unreliable they are about the real
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p l a c e  o f  the Commune in the h i s t o r y  o f  s o c i a l i s m .  In the 
Commune, Marx b e l i e v e d ,  the  p r o l e t a r i a t  had f o r  a moment 
become the g e n e r a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  s o c i e t y  a g a i n s t  i t s  
acknowledged s t u m b l in g - b lo c k ,  the  b o u r g e o i s i e  le d  by T h i e r s .  
Yet the Commune was more a c c u r a t e l y  an a t tem p t  by P a r i s  to 
become, once a g a i n ,  the  g e n e r a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
F r a n c e . [3 8 ]  At the  end o f  the  e i g h t e e n t h ,  and d u r ing  the 
n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  P a r i s  a t  c e r t a i n  p o i n t s  l e d ,  o r  
a t t e m p te d  to l e a d ,  F rance .  When i t  d i d ,  i t  became t r u l y  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  F ra n c e .  I t  could only  be r e p r e s e n t a t i v e  
because  i t  had i t s  r o o t s  in  the c o u n t r y .  P a r i s  could  p la y  
i t s  h i s t o r i c  r o l e  because  i t  was n o t  p r o l e t a r i a n i z e d , in  
M arx 's  sense  o f  hav ing  a l a r g e  i n d u s t r i a l  base and a 
d i s t i n c t  c l a s s  o f  i n d u s t r i a l  w orke rs .  The s o c io lo g y  o f  
P a r i s ,  a s  Rose e x p l a i n s ,  had no t  changed much between 1789 
and 1871; P a r i s  was s t i l l  p r e dom inan t ly  a r t i s a n a l ,  w i th  
emphasis  on lu x u ry  t r a d e s . [3 9 ]  N e v e r t h e l e s s ,  Marx used the 
s l e n d e r  ev idence  o f  Communard documents and proc 1 animations, 
o f  the Communards' h a l t i n g  s t e p s  towards  l a b o u r  l e g i s l a t i o n ,  
and the v e ry  f i rm  ev idence  o f  mass ive  post-Commune 
r e p r e s s i o n ,  to  c la im  the Commune as a majo r  even t  in  the 
h i s t o r y  o f  ( h i s  brand of) s o c i a l i s m .  Marx was a b l e  to 
s t r e s s  the  r e v o l u t i o n a r y  u n i v e r s a l i t y  o f  the p r o l e t a r i a t ,  to  
a rgue  t h a t  the pe a s a n t  was now s e p a r a t e d  from the 
p r o l e t a r i a n  no lo n g e r  by ' h i s  r e a l  i n t e r e s t ,  bu t  [by] h i s  
d e l u s i v e  p r e j u d i c e ' (F IA ,257) .  He was a l s o  a b l e  to h i n t  a t  
the  i n t r i n s i c  u n i v e r s a l i t y  o f  the p r o l e t a r i a t  in  h i s  c la im
t h a t  the Commune
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does n o t  r e p r e s e n t  a p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  I t
r e p r e s e n t s  the l i b e r a t i o n  o f  ' l a b o u r ' ,  t h a t  i s  the 
fundamenta l  and n a t u r a l  c o n d i t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
and s o c i a l  l i f e .  (FIA,253)
But w h ile  Marx though t t h a t  the Commune was a
r e v o l u t i o n  o f  a c l a s s i c a l  ty p e ,  r e q u i r i n g  a r e v o lu t io n a r y  
u n i v e r s a l  c l a s s ,  th e  I n t e r n a t i o n a l  was te s t im o n y  to  the id e a  
t h a t  such a r e v o lu t io n  may no lo n g e r  be n e c e s s a ry ,  o r  
p o s s i b l e .  The y ea r  a f t e r  the Commune, Marx h im s e l f  s a id :
We know t h a t  heed must be paid  to the 
i n s t i t u t i o n s ,  cus toms and t r a d i t i o n s  o f  the 
v a r i o u s  c o u n t r i e s ,  and we do no t  deny t h a t  t h e r e  
a r e  c o u n t r i e s ,  such  as America and England,  and i f  
I was f a m i l i a r  w i th  i t s  i n s t i t u t i o n s ,  I  might  
i n c l u d e  H ol land ,  where the workers  may a t t a i n  
t h e i r  goa l  by p e a c e f u l  means.  (F IA ,324)
The I n t e r n a t i o n a l  c o l l a p s e d ,  i n  p a r t ,  because  o f  a t e n s i o n  
between r e v o l u t i o n  and re fo rm .  I t s  founding  f o r c e s ,  and 
th o se  which gave i t  g r e a t e s t  s t a b i l i t y ,  the  Eng l ish  t r a d e  
u n io n s ,  had by the  l a t e  1860s become l e g a l l y  l e g i t i m a t e  and 
were w ide ly  a c c e p t e d .  1867 was the  l a s t  yea r  when t h e r e  was 
an a p p r e c i a b l e  i n c r e a s e  in  t r a d e  union a f f i l i a t i o n  to the 
I n t e r n a t i o n a l . [ 4 0 ]  The o rg an iz ed  workers  could e x e rc i z e  
t h e i r  power in (E n g l i s h )  s o c i e t y  w i thou t  the he lp  o f  the 
I n t e r n a t i o n a l ;  the  r e v o l u t i o n a r i e s  in  c o n t i n e n t a l  Europe 
may have been i n f l u e n c e d  by Marx, b u t  th e y  were n o t  in  the 
main M a r x i s t s .  Not one s i g n i f i c a n t  Communard was a M a rx i s t ,  
and e l sew here  the i n f l u e n c e  o f  Bakunin con t inued  to grow. 
Thus,  o rg a n iz e d  workers  tended  towards re form,  and 
uno rgan ized  workers  were a t t r a c t e d  to r e v o l u t i o n a r y  t h e o r i e s  
a l i e n  to M arx ' s .  The I n t e r n a t i o n a l ,  u n ab le  to grow in
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England and having  ad m i t t ed  B ak u n in ' s  T ro jan  Horse ,
t r a n s f e r r e d  i t s  h e a d q u a r t e r s  to the United  S t a t e s  a t  the 
i n s t i g a t i o n  o f  Marx. Marx saved the I n t e r n a t i o n a l  by
d e s t r o y i n g  i t .  [41 ]
*  *  *  *  *
George L ich the im has  d e s c r i b e d  the pe r iod  from 1848 to 
1871 as  'The Tes t  o f  R e a l i t y '  f o r  Marx 's  t h e o r y . [ 4 2 ] The 
im p o r ta n t  e l em en t s  o f  t h a t  p e r i o d ,  L ich the im s u g g e s t e d ,  such  
a s  the 1848 R e v o l u t i o n s ,  th e  r i s e  o f  n a t i o n a l i s m ,  democracy 
and a l a b o u r  movement, a s  w el l  as the  Commune, he lped  to 
ma ture  Marx, to  make him a r e a l i s t ,  to  r i d  him ' o f  h i s  b r i e f  
J a c o b i n - B l a n q u i s t  a b e r r a t i o n  in 1 8 5 0 ' . [ 4 3 ] The r i s e  o f  a 
l a b o u r  movement, r a t h e r  than  the p r o l i f e r a t i o n  o f  s e c r e t  o r  
c o n s p i r a t o r i a l  o r g a n i z a t i o n s  which p u rp o r te d  to r e p r e s e n t  
the  p r o l e t a r i a t ,  s i g n a l l e d  to Marx -  a c c o rd in g  to Lichthe im 
-  t h a t  the o ld  r e v o l u t i o n a r y  s t r a t e g y  o f  1789 was no lo n g e r  
r e l e v a n t . [ 4 4 ]  L i c h t h e i m ' s c o n c l u s i o n s  about  the abandonment 
by the  mature Marx o f  Blanquism, vanguardism and the 
permanent  r e v o l u t i o n  ( o r  whether  indeed Marx ever  held such 
p o s i t i o n s ) ,  a r e  a r g u a b l e .  I t  i s  i n d u b i t a b l e ,  however,  t h a t  
the  per iod  from 1848 to 1871 was the  ' t e s t  o f  r e a l i t y '  f o r  
M arx 's  t h e o r y ,  and p a r t i c u l a r l y  f o r  h i s  concept  o f  the 
p r o l e t a r i a t .  In  almost  eve ry  r e s p e c t ,  Marx 's  concept  f a i l e d  
the  t e s t .  I r o n i c a l l y ,  Marx 's  t h e o r y  emerged from t h i s  
p e r io d  s t r e n g t h e n e d ,  and ready to become the nominal
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p o s i t i o n  o f  the Second I n t e r n a t i o n a l .  The r ea s o n  f o r  t h i s  
a p p a r e n t  success  was above a l l  the ex t rao rd ina ry -
i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  o f  Marx. Marx responded c r e a t i v e l y  to 
new s i t u a t i o n s  and c h a l l e n g e s ,  w h i le  doggedly  m a in t a i n in g  
t h a t  new works were em be l l i shm en ts  upon,  and not  d e p a r t u r e s  
from, a s i n g l e  u n i f i e d  t h e o ry .  His t h e o ry  to o ,  was
d i f f e r e n t  from o t h e r  s o c i a l i s t  t h e o r i e s  t h a t  f e l l  by the 
wayside in  i t s  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  and in  i t s  commitment 
to  e x p l a in  as w el l  as to change .  But the c o m p l e x i t i e s  Marx 
in t r o d u c e d  served  to undermine h i s  c o n c e p t io n  o f  the  
p r o l e t a r i a t .  The dichotomy o f  today  between Marxism as a 
r a d i c a l  r e s e a r c h  programme in  Western u n i v e r s i t i e s ,  and 
Marxism as  a p o l i t i c a l  programme f o r  p r o l e t a r i a n  power has 
i t s  r o o t s  in  M arx 's  work from 1848 to 1871.
I a rgued  in Chapter  Two t h a t  M arx 's  concept  o f  the 
p r o l e t a r i a t  had i t s  o r i g i n s  in  ph i lo so p h y  and in  the 
h i s t o r i e s  o f  the French  R e v o l u t io n .  M arx 's  p h i l o s o p h i c a l  
a n a l y s i s  a l lowed f o r  on ly  two c l a s s e s :  th o s e  who f e l t
a l i e n a t i o n  as s a t i s a f c t i o n ,  a f f i r m a t i o n ,  and those who f e l t  
a l i e n a t i o n  as l o s s ,  d e p r i v a t i o n ,  p o w e r l e s s n e s s .  These two 
c l a s s e s  were,  f o r  Marx, i r r e c o n c i l a b l e .  The tw o -c la s s  model 
o f  b o u rg e o i s  s o c i e t y  Marx p r e s e n t e d  in the Communist 
M an ifes to  was abandoned in h i s  works o f  contemporary 
h i s t o r i c a l  a n a l y s i s ,  where the p e t t y  b o u r g e o i s i e ,  p e a s a n t r y  
and even f r a c t i o n s  o f  c l a s s e s  were accorded  s i g n i f i c a n c e .  
In  such works,  he was conce rned  w i th  c l a s s e s  as p o l i t i c a l
a c t o r s .  The consequen t  s o p h i s t i c a t i o n  o f  h i s  c l a s s  model i s
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due to h i s  p l a u s i b l y  t r a n s l a t i n g  p o l i t i c a l  even ts  i n t o  c l a s s  
te rm s  ( a t  which,  i t  should  be added,  Marx e x c e l l e d ) .  Marx 's  
p r o p e n s i t y  f o r  o p e r a t i n g  w i th  p o l i t i c a l  c r i t e r i a  o f  s o c i a l  
c l a s s  can be seen when he a t t r i b u t e d  to d i sapproved  of  
a c t i o n s  the  s t igm a o f  b e in g  a c t i o n s  o f  the 
l u m p e n p r o l e t a r i a t , and when the a c t i o n s  o f  P a r i s ' s  ' l i t t l e  
p e o p le '  d u r in g  1848 and 1871 made them p r o l e t a r i a n s  in  h i s  
e y e s .
However a r b i t r a r y  and _ad hoc M arx 's  t r e a t m e n t  o f  
c l a s s e s  may seem, we should  remember t h a t  h i s  was a t h e o ry  
n o t  o f  c l a s s  as such ,  bu t  o f  c l a s s  f o rm a t io n .  Marx saw a 
dynamic s o c i e t y  as  the  o b j e c t  o f  h i s  a n a l y s i s ,  one in  which 
h i s  c o n c e p t io n  o f  c l a s s  would be r e a l i z e d .  In t h i s  dynamic 
c o n c e p t io n  o f  the  p r o l e t a r i a t  the p o l i t i c a l  a rena  played  a 
c r u c i a l  r o l e .  R a l f  D ahrendorf  a r g u e s ,  and I  t h i n k  r i g h t l y ,  
t h a t
This  may wel l  be the most im p o r ta n t  s t e p  in  Marx 's  
t h e o r y  o f  c l a s s  f o rm a t io n :  C la s s e s  do not
c o n s t i t u t e  them se lves  as  such u n t i l  they  
p a r t i c i p a t e  in p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  as  o rgan ized  
g ro u p s .  45
Th is  i s  the  s i g n i f i c a n c e  o f  the  t r a n s i t i o n  from the c l a s s  i n  
i t s e l f  to  the c l a s s  f o r  i t s e l f , a t r a n s i t i o n  Marx conce ived  
b e f o r e  1850 as be ing  b rought about  by a communist s e i z u r e  o f  
power and the p r o l e t a r i a t  t h r u s t  i n t o  the p o s i t i o n  o f  
r u l e r s ,  and a f t e r  1850 seen  by him as l i n k e d  more c l o s e l y  to 
the  s t e p  by s t e p  advance o f  the o p p o s i t i o n  o f  l a b o u r  to 
c a p i t a l .  A f t e r  1850, Marx s u b o rd in a t e d  the p o l i t i c a l  or
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p r a x i s - o r i e n t e d  approach  to the d eve lop ing  c l a s s  
c o n s c io u s n e s s  o f  the  p r o l e t a r i a t  to the i n e x o r a b l e  laws he 
b e l i e v e d  c o n t r o l l e d  the d e s t i n y  o f  the c a p i t a l i s t  economy. 
In bo th  c a s e s ,  p o l i t i c s  made the p r o l e t a r i a t  beg in  to t h i n k  
o f  i t s e l f  as  r e p r e s e n t a t i v e  o f  the g e n e r a l  i n t e r e s t .  During 
1844, by c o n t r a s t ,  Marx c o n s id e re d  the u n i v e r s a l  form of 
p o l i t i c s  to be a d i v e r s i o n  f o r  the p r o l e t a r i a t .  Soon 
a f t e r w a r d s ,  he began to argue  t h a t  p o l i t i c s  was a f a c t o r  in 
the  development o f  the  p r o l e t a r i a t .  P o l i t i c s  became even 
more im p o r ta n t  when Marx r e a l i z e d  t h a t  the  p r o l e t a r i a t  would 
have  to make a l l i a n c e s ,  e s p e c i a l l y  with  the  p e a s a n t r y ,  i f  i t  
was to take  power. But M arx 's  s t r e s s  on p o l i t i c s  had 
a n o t h e r  edge: i t  foreshadowed the development o f  Marxism
a f t e r  h i s  d e a t h ,  which became c h i e f l y  a q u e s t i o n  o f
l e a d e r s h i p  and a l l i a n c e s .
The R e v o lu t io n s  o f  1848 and the P a r i s  Commune did 
l i t t l e  to conf irm Marx 's  c o n c e p t io n  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  bu t  
„ much to  enhance h i s  r e p u t a t i o n  as a t h e o r i s t  o f  c l a s s  and 
the c l a s s  s t r u g g l e .  Marx s u b t l y  changed h i s  th e o ry  i n  the 
co u r s e  o f  e x p l a i n i n g  why the  p r o l e t a r i a t  could  not  y e t  come 
to  power. What remained i n t a c t  th roughou t  t h i s  pe r io d  of  
c o n f r o n t a t i o n  wi th  r e a l i t y  was Marx 's  commitment to
p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n .  M arx 's  unswerving f a i t h  in  the 
p r o l e t a r i a t  from 1844 onwards,  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  e v e n t s  
to  accord  w i th  i t ,  and h i s  g r a s p i n g  a t  the s l i g h t e s t  p r e t e x t  
to  r e i n f o r c e  i t ,  s u g g e s t s  t h a t  the a c t u a l  p r o l e t a r i a t
co r responded  to a deep commitment made by Marx to the t r u l y
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human society. Rubel argues that 'The historical mission of 
the proletariat is neither an economic nor a sociological 
concept: it is an ethical concept[46 ] Marx was convinced
that the victory of the proletariat was a victory for the 
free, self-determining human. His persistence in 
championing the proletariat demonstrates that he 
consistently held to that fundamental identity. Perhaps he 
could find no other candidate for the historical role he 
assigned to the proletariat. Consequently, he believed that 
only his theory truly represented or expressed the interests 
of the working class, even when his own relationship to that 
class was tenuous. In 1865 he wrote to von Schweitzer:
you unfortunately have an official relationship to 
the General German Workers Association (which is 
very much to be distinguished from working class).
(OFI,376)
But he was not so keen to reflect on the relations between 
the International, or himself, and the working class. 
Against the Proudhonists in the International, he complained 
that these
Parisians, who as workers in the luxury trades 
belonged very much to the old muck, without 
knowing it (OFI,423)
were not truly representative of the working class. Yet he 
argued that the Paris Commune, the revolt of the 'little 
people' of Paris, was truly representative of the working 
class. Where Marx believed that there was confirmation of 
his views, there was none to be had. The problem was that 
the 'real movement of the working class' to which Marx
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appealed in his support, and his conception of the movement 
of the proletariat, were never identical, and had begun to 
diverge sharply from at least the time of the First 
International.
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Notes to Chapter Seven
1. My evidence for this claim is chiefly circumstantial. In
the Communist Manifesto, Marx wrote that 'The immediate aim 
of the Communists is the... formation of the proletariat 
into a class' (Collected Works, Vol. 6, p. 498). Since, 
for Marx, a class was politically constituted as I 
document below - the proletarian class was a product of a 
revolution rather than its prerequisite: the alteration of
men on a mass scale, Marx argued in The German Ideology, 
takes place in revolution (ibid., Vol. 5, pp« 60-1 ).
2. Berki argues that at certain stages, for example, when the 
bourgeoisie is a universal class, its thought is more than 
simply ideology, because it genuinely represents for a time 
the universal standpoint (Berki, 'The Marxian Concept of 
Bourgeois Ideology', pp. 99-101). This may help to explain 
the pervasiveness of 'bourgeois ideology', and perhaps even 
the transformation of class ideologies into political 
ideologies.
3. See also Engels, 'The Prussian Constitution', Collected 
Works, Vol. 6, p. 71; Engels, 'The Communists and Karl 
Heinzen', ibid., p. 299; and Engels, 'The Civil War in 
Switzerland', ibid., p. 368.
4. See the account in Alan Gilbert's Marx's Politics: 
Communists and Citizens, pp. 191-2.
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5. It was dated June 1, but it actually came out a day earlier.
6. See, for example, Lenin, The Revolutionary-Democratic 
Dictatorship of the Proletariat and the Peasantry (April 
1905), V.I. Lenin, Collected Works, Vol. 8, and Two 
Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution 
(July 1905), Collected Works, Vol. 9.
7. The concepts of 'minimalism' and 'maximalism' are discussed 
by Israel Getzler in the contexts of Germany in 1848 and 
Russia in 1917 in I. Getzler, 'Marxist Revolutionaries and 
the Dilemma of Power' in A. and J. Rabinowitch (eds.), 
Revolution and Politics in Russia, Essays in Memory of B .1. 
Nicolaevsky, pp. 81-112.
8. Engels was a little more cautious, especially about Germany; 
see Collected Works, Vol. 10, p. 238.
9. Marx's tactics in Germany during 1848 are discussed by 0.
Hammen, The Red '48ers, and by Kamenka, '"The Party of the
Proletariat": Marx and Engels in the Revolution of 1848',
in E. Kamenka and F.B. Smith (eds.), Intellectuals and 
Revolution. Socialism and the Experience of 1848, pp. 
76-93« Marx dissolved the central committee of the 
Communist League after arriving in Cologne. Gottschalk, who 
led the Cologne Workers' Association, refused to accept
Marx's authority; Marx thus centred his activity on the
Democratic Association and on the Neue Rheinische Zeitung. 
The workers' movement did not move in the direction Marx 
hoped it would. Hammen reports that workers 'did indeed
combine, organize, protest and even hold congresses. But
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th e y  tended  to c o a l e s c e  along  g u i ld  l i n e s .  Many workers 
were more i n t e r e s t e d  in r e g a i n i n g  old g u i l d  p r i v i l e g e s  and 
in  r e c a p t u r i n g  an imagined golden  age t h a t  had passed  away 
tha n  in r e v o l u t i o n i z i n g  the world in re sponse  to a s t r a n g e  
v i s i o n  o f  a b e t t e r  f u t u r e '  (p.  217) .
10. See Louis B la nc ,  f o r  example,  c i t e d  in Chapter  Three ,  Note 
64; and R.B. Rose,  'L o u i s  Blanc:  The C o l l apse  o f  a Hero'  
i n  Kamenka and Smith ( e d s . ) ,  pp.  34-5.
11. See,  f o r  example,  Marx 'The P r u s s i a n  C o u n t e r - r e v o l u t i o n  and 
the  P r u s s i a n  J u d i c i a r y ' ,  C o l l e c t e d  Works, Vol.  8, p .  197; 
and Marx, The C la s s  S t r u g g l e s  i n  F r a n c e , C o l l e c t e d  Works, 
Vol .  10, p .  47.
12. See,  f o r  example,  David F e l i x ,  Marx as P o l i t i c i a n ,
e s p e c i a l l y  C hap te rs  4 and 5.
13. S t i r n e r ,  c i t e d  Marx and E nge l s ,  The German I d e o l o g y , p.
2 0 2 .
14. See the c o l l e c t i o n  o f  a r t i c l e s  in  Theory and S o c i e t y , Vol.
12, No. 4, J u l y  1983, pp.  449-532,  e s p e c i a l l y  R . J .
Bezucha,  'The French  R ev o lu t io n  o f  1848 and the S o c i a l
H i s t o r y  o f  W ork ' , pp.  469-84.
15. Sa in t -S imon had a l s o  b e l i e v e d  t h a t  i n d u s t r y  was a source  o f
c o h e s io n .  He argued t h a t  a l l  members o f  i n d u s t r y  ' a r e
u n i t e d  by the  g e n e r a l  i n t e r e s t s  o f  p r o d u c t i o n ,  by the needs  
t h a t  they  a l l  have f o r  s e c u r i t y  in  work and freedom of  
t r a d e ' ;  c i t e d  E. Kamenka and M. K ryg ie r  ( e d s . ) ,  
Bureauc racy ,  The C a re e r  o f  a. C oncep t , p.  39.
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16. R.C. Tucker,  The Marxian R e v o l u t io n a ry  I d e a , p.  17.
17. Marx b e l i e v e d  t h a t  the nex t  c r i s i s  would come in 1852 (see  
C o l l e c t e d  Works, Yol.  10, p .  502) .  L a t e r ,  Engels  d e c l a r e d  
t h a t  ' w i t h  a f u l l y  employed and w e l l - p a i d  working c l a s s ,  no 
a g i t a t i o n ,  much l e s s  a r e v o l u t i o n ,  can be g o t  u p ' ( C o l l e c t e d  
Works, Vol.  11, p .  214) .
18. Marx to J .  Weydemeyer, 19 December 1849, Padover ( e d . ) ,  p.  
62.
19* The I n t e r n a t i o n a l  was bound to no p a r t i c u l a r  s o c i a l i s t  
t h e o r y ;  v a r io u s  c u r r e n t s  formed i t ,  and c o - e x i s t e d  
( u n e a s i l y )  w i t h i n  i t .  See L ich the im ,  A. S h o r t  H i s t o r y  o f  
S o c i a l i s m , p p . 172-3.
20. See H. C o l l i n s  and C. Abramsky, K a r l  Marx and th e  B r i t i s h  
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8. The P r o l e t a r i a t  as  an Economic Class
Marx i s  perhaps b e s t  known as a s t u d e n t  o f  c l a s s i c a l  
p o l i t i c a l  economy, o f  the  p o l i t i c a l  economy o f  Adam Smith 
and David R ic a rd o .  Many c o n s i d e r  the crowning achievement 
o f  h i s  l i f e ' s  work to be C a p i t a l , o f  which Marx h i m s e l f  
p re p a re d  only  the  f i r s t  volume f o r  p u b l i c a t i o n  ( i n  1867).  
U n t i l  1872, when f o r  a l l  p r a c t i c a l  pu rposes  he ceased  major  
i n t e l l e c t u a l  endeavour ,  Marx had s p e n t  the b e s t  p a r t  o f  h i s  
a d u l t  l i f e  engaged in the s tudy  o f  p o l i t i c a l  economy. I t  
was in  p o l i t i c a l  economy, a s  Marx e x p la in e d  in the famous 
' P r e f a c e '  to _A C o n t r i b u t i o n  to  the  C r i t i q u e  o f  P o l i t i c a l  
Economy i n  1859, t h a t  he b e l i e v e d  he would f in d  the key to 
the  development o f  man and society(SW 1 , 5 0 2 - 3 ) .  Marx 's  
p o l i t i c a l  economy was n o t  so much an e t h i c a l  c r i t i q u e  o f  the 
c o n d i t i o n  o f  the  worker under c a p i t a l i s m ,  a l th o u g h  i t  
c o n t a in e d  such e l e m e n t s ,  a s  an i n v e s t i g a t i o n  o f  the 
t e n d e n c i e s  and i n t e r n a l  t e n s i o n s  o f  c a p i t a l i s m .  The 
l i b e r a t i o n  o f  c a p i t a l i s m  from the c o n s t r a i n t s  o f  c a p i t a l  
i t s e l f ,  which could only  occu r  w i th  the  i n t e r v e n t i o n  o f  a 
c l a s s '  consc ious  working c l a s s ,  and the subsequen t  
s u b o r d i n a t i o n  o f  economic a c t i v i t y  to  human ends ,  was Marx 's  
aim.
Although Marx 's  p o l i t i c a l  economy i s  a g r e a t  
i n t e l l e c t u a l  ach ievem ent ,  and r e p r e s e n t s  the  most worked-out
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and co h e re n t  c r i t i q u e  o f  c a p i t a l i s m  by any s o c i a l i s t ,  i t  i s  
the  p a r t  o f  Marx' s  work which has da ted  most q u i c k ly ,  and 
f a r e d  worst  from pro longed  c r i t i c i s m .  M a rx i s t s  themse lves  
soon r e a l i z e d -  t h a t  M arx 's  p o l i t i c a l  economy needed to be 
c l a r i f i e d ,  o r  supp lemented ,  and the th e o ry  o f  im p e r ia l i s m  
emerged as one supplem ent .  E m p ir ica l  ev idence  which 
su g g e s te d  t h a t  Marx was wrong in  c e r t a i n  p r e d i c t i o n s  was 
d i s c o u n t e d , [ l ] or  M arx 's  t h e o r i e s  were r e i n t e r p r e t e d  to 
accomodate the e v id e n c e .  Nowadays, t h e r e  a re  c r i t i c i s m s  o f  
p a r t i c u l a r  p r e d i c t i o n s  and t h e o r i e s ,  a s  w ell  as o f  Marx 's  
e n t i r e  approach  to p o l i t i c a l  economy.[ 2 ]  The la b o u r  th e o ry  
o f  v a l u e ,  the  c o r n e r s t o n e  o f  Marx 's  p o l i t i c a l  economy, i s  
now o f t e n  he ld  to be 'm e t a p h y s i c a l '  in  the sense o f  
un p ro v ab le  and n o n - f a l s i f i a b l e ; to  be i m p r a c t i c a b l e  as a 
means o f  a c c o u n t in g  or  p la n n in g  in  command economies which 
look  to M arx 's  work f o r  i n s p i r a t i o n  and g u idance ;  to  be 
u n ab le  to accoun t  p r o p e r l y  f o r  p r i c e s  o f  goods ;  to  be 
u n n e c e s s a ry  f o r  Marx 's  pu rpose ;  and to be i r r e l e v a n t  to the 
r e a l  q u e s t i o n s  o f  p o l i t i c a l  economy.[ 3 ]  A deba te  has a r i s e n  
about  M arx 's  views on the c o n d i t i o n  o f  workers under 
c a p i t a l i s m :  whether  he meant t h a t  workers  would be
a b s o l u t e l y  o r  r e l a t i v e l y  im p o v e r i s h ed .  E rnes t  Mandel,  the  
( T r o t s k y i s t )  M arx is t  e conom is t ,  has  argued  t h a t  'The " t h e o r y  
o f  a b s o l u t e  impover ishment"  i s  n o t  to be found in the works 
o f  M a r x ' , [ 4 ]  a l t h o u g h  I  s h a l l  argue below t h a t  such a t h e o ry  
can be found in Marx 's  e a r l y  p o l i t i c a l  economy. Marx 's  
t h e o r y  about  the  tendency o f  the r a t e  o f  p r o f i t  to f a l l  a l so  
has  i t s  modern exponents  and d e t r a c t o r s ,  each  a p p e a l in g  to 
e m p i r i c a l  e v i d e n c e . [ 5 ]  M arx 's  p r e d i c t i o n s  about  the
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p o l a r i z a t i o n  o f  s o c i e t y  i n t o  two g r e a t  c l a s s e s ,  b o u r g e o i s i e  
and p r o l e t a r i a t ,  has  proved f a l s e :  p e a s a n t s  have r e s i s t e d
the  economic t e n d e n c i e s  Marx b e l i e v e d  would ru in  them, and a 
new middle  c l a s s  a r o s e .  In some c a s e s ,  o f  c o u r s e ,  Marx was 
r i g h t  and p r e s c i e n t ,  b u t  perhaps  f o r  the wrong r e a s o n s :  he 
was r i g h t  to s t r e s s  the  r o l e  o f  economic c r i s e s  in
p e r i o d i c a l l y  d i s t u r b i n g  c a p i t a l i s m ;  he c o r r e c t l y  fo resaw 
the  tendency to monopoly; and he foresaw the  modern d iv o rc e  
o f  ownership  from c o n t r o l ,  even though,  a s  Dahrendorf  among 
o t h e r s  has  a rg u e d ,  i t  d i s r u p t s  h i s  e s s e n t i a l l y  l e g a l i s t i c  
view o f  p r o p e r t y . [ 6 ]
While I  s h a l l  examine some o f  the  p a r t i c u l a r  t h e o r i e s  
which c o n s t i t u t e  M arx 's  p o l i t i c a l  economy, I  in t e n d  to 
h i g h l i g h t  t h e i r  l i n k s  w i th  o t h e r  a s p e c t s  o f  Marx 's  works,  
and to c o n c e n t r a t e  on the i s s u e  whether  the c l a s s  which in  
M arx 's  p o l i t i c a l  economy embodies l a b o u r  i s  r e c o g n i s a b l y  the  
same as h i s  ' u n i v e r s a l  c l a s s '  o f  1844. Marx wrote as i f  the  
economic i n t e r p r e t a t i o n  o f  s o c i a l  c l a s s e s  was the s t a r t i n g  
p o i n t  f o r  any d i s c u s s i o n  o f  c l a s s ,  even though h i s  c l a s s  
a n a l y s i s  emerged from p h i lo s o p h y .  The on ly  e x p l i c i t  
d i s c u s s i o n  o f  the  concept  o f  c l a s s  in  Marx 's  work o ccu r s  in  
an u n f i n i s h e d  c h a p t e r  o f  Volume 3 o f  C a p i t a l (C 1 1 1 ,8 8 5 -6 ) ,  a 
d i s c u s s i o n  which assumes the  predominance o f  economic 
f a c t o r s  in  the d e t e r m i n a t i o n  o f  c l a s s .  Yet the i n t r o d u c t i o n  
o f  the  concept  o f  the p r o l e t a r i a t  i n t o  Marx 's  work p receded ,  
even i f  i t  was c r u c i a l  i n ,  h i s  move to the s tudy  o f
s o c i o l o g y  and p o l i t i c a l  economy. Marx a t tem p ted  to g ive  h i s
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concept  o f  the p r o l e t a r i a t  an o b j e c t i v e ,  economic b a s i s  to 
accoun t  f o r  i t s  s p e c u l a t i v e l y - d e r i v e d  r e v o l u t i o n a r y  r o l e  and 
i t s  a b i l i t y  to t r a n s fo rm  s o c i e t y  and l i b e r a t e  man from 
a l i e n a t i o n .  He b e l i e v e d  t h a t  the development o f  the a c t u a l  
working c l a s s  would produce  the u n i v e r s a l  c l a s s  whose 
c h a r a c t e r i s t i c s  he had d e s c r ib e d  in 1844. I t  i s  now c l e a r  
t h a t  the working c l a s s  has  n o t ,  i n  the c e n t u r y  s i n c e  Marx 's  
d e a t h ,  developed  in the way he o u t l i n e d ,  and t h a t  i t  i s  
u n l i k e l y  ev e r  to r e p r e s e n t  i n  Marx 's  sense  a l l  o f  s o c i e t y .  
But was i t  c l e a r  from Marx 's  p o l i t i c a l  economy t h a t  the 
p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s  deve loped  by the  c a p i t a l i s t  economy 
cou ld  f u l f i l  the r e q u i r e m e n t s  o f  a u n i v e r s a l  c l a s s ?  Should 
i t  have been c l e a r  to Marx h i m s e l f  t h a t  he was o p e r a t i n g  
w i th  a t  l e a s t  two co n ce p ts  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  conce p ts  
which d id  no t  f u l l y  o v e r l a p ?
In  the second Hegel c r i t i q u e ,  Marx d e c l a r e d  t h a t
The p r o l e t a r i a t  i s  coming i n t o  be ing  in  Germany 
o n ly  as  a r e s u l t  o f  the  r i s i n g  i n d u s t r i a l  
development .  For i t  i s  n o t  the n a t u r a l l y  a r i s i n g  
poor  but  the a r t i f i c i a l l y  im p o v e r i s h e d , n o t  the 
human masses m e c h a n ic a l ly  o p p re s sed  by the  g r a v i t y  
o f  s o c i e t y  bu t  ' the masses r e s u l t i n g  from the 
d r a s t i c  d i s s o l u t i o n  o f  s o c i e t y ,  m a in ly  o f  the 
midd le  e s t a t e ,  t h a t  form the p r o l e t a r i a t ,  a l th o u g h  
i t  i s  obvious  t h a t  g r a d u a l l y  the  n a t u r a l l y  a r i s i n g  
poor  and the C h r i s t i a n -G e rm a n ic  s e r f s  a l s o  j o i n  
i t s  r a n k s .  (CW 3 , 1 8 6 -7 )
I t  i s  n o t  c l e a r  from t h i s  s t a t e m e n t  t h a t  the p r o l e t a r i a t  i s  
s im ply  the i n d u s t r i a l  working c l a s s .  S o c i a l  groups who 
Marx b e l i e v e d  formed h i s  u n i v e r s a l  c l a s s  were u n i t e d  by 
r e c o g n i s i n g  t h a t  t h e i r  s u f f e r i n g  was man-made, was a r e s u l t
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of the advance of industry. It was Engels, not Marx, who 
was an ethusiast for the 'industrial revolution', as 
Lichtheim noted, and Engels who saw the modern wage worker 
as its specific product.[7] While Marx settled philosophical 
accounts with the Young Hegelians and then with Feuerbach, 
Engels wrote The Condition of the Working-Class in England, 
one of many such works on the 'social question' and on the 
'state of the poor' of that period.[8] Engels probably 
helped to convince Marx that the industrial working class 
had the characteristics appropriate for a proletariat, and 
that it was, economically, the class of the future. Marx 
soon linked the dynamic of class development (which he had 
formerly described in abstract terms) to the dynamic of 
industrial and general economic development.
Marx began in 1844 to read the major works of political 
economy in French translation. By subjecting them to the 
human standpoint, he believed, their limitations could be 
transcended. From this period come his comments on James 
Mill's Elements of Political Economy, in which Marx outlined 
his views on alienation as a product of labour under the
rule of private property. In its unmediated f0 rm, he
argued, economic activity was a confirmation of man's
essence; under the rule of private property it was a
negation of that essence. Where exchange should have
confirmed. the interdependence of men, within the bounds of
private ownership it alienated men from each other and from 
themselves(CW 3,217).
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To say t h a t  man i s  e s t r a n g e d  from h i m s e l f ,  
t h e r e f o r e ,  i s  the same th in g  as say ing  t h a t  the 
s o c i e t y  o f  t h i s  e s t r a n g e d  man i s  a c a r i c a t u r e  o f  
h i s  r e a l  community, o f  h i s  t r u e  s p e c i e s - l i f e ,  t h a t  
h i s  a c t i v i t y  t h e r e f o r e  ap p ea r s  to him as  to rm en t ,  
h i s  own c r e a t i o n  as an a l i e n  power, h i s  w ea l th  as 
p o v e r t y ,  the  e s s e n t i a l  bond l i n k i n g  him w i th  o th e r  
men as an u n e s s e n t i a l  b o n d . . . .  (CW 3 ,217)
In  p r o d u c t i o n ,  a c c o r d in g  to  Marx, men produced a l i e n a t i o n ;  
the  p o v e r ty  o f  the p roduce r  (b o th  m a t e r i a l  and s p i r i t u a l )  
was a v i s i b l e  c o n f i r m a t i o n  o f  a l i e n a t i o n .  This  a n a l y s i s  o f  
a l i e n a t i o n  gave r i s e  to a tw o - c l a s s  model of  s o c i e t y ,  s i n c e
The es t r an g e m en t  o f  man, and in f a c t  every  
r e l a t i o n s h i p  in  which man [ s t a n d s ]  to h im s e l f ,  i s  
r e a l i s e d  and exp res sed  only  in  the r e l a t i o n s h i p  in  
which a man s t a n d s  to  o t h e r  men. (CW 3 ,277)
For Marx, a l i e n a t i o n  was n o t  j u s t  a p s y c h o l o g i c a l ,  bu t  a 
s o c i a l  problem: i f  my p ro d u c t  c o n f ro n te d  me as something
a l i e n ,  i t  must be long  ( i n  a l e g a l  sense)  to some o t h e r  
man(CW 3 , 2 7 8 - 9 ) .
The r e l a t i o n s h i p  o f  the worker to l a b o u r  c r e a t e s  
th e  r e l a t i o n  o f  i t  to the c a p i t a l i s t  ( o r  whatever  
one chooses  to c a l l  the m a s t e r  o f  l a b o u r ) .  (CW 
3 ,279 )
The e s t r a n g e d  world o f  man i s  d iv i d e d  fu n d am e n ta l ly  i n t o  two 
c a t e g o r i e s ,  l a b o u r e r s  and n o n - l a b o u r e r s , whatever  one may 
wish to c a l l  them. There was a c t i v e  and p a s s i v e  a l i e n a t i o n .  
The d i f f e r e n c e  between them i s  based  on a l e g a l  t i t l e  to 
ow nersh ip ,  a f a c t  which causes  d i f f i c u l t i e s  f o r  Marx 's  l a t e r
economics
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A longs ide  t h i s  tw o - c l a s s  model ,  d e r iv e d  from h i s
a n a l y s i s  o f  a l i e n a t i o n ,  Marx adopted in the 1844 M anusc r ip t s  
the  t r a d i t i o n a l  t h r e e - c l a s s  d i v i s i o n  o f  c l a s s i c a l  p o l i t i c a l  
economy. In what r e l a t i o n  does the  model of  l a b o u r e r  and 
n o n - l a b o u r e r  (an a c t i v i t y  model)  s tan d  to the model of  
c a p i t a l ,  land  and l a b o u r  (an income model)? In  a s ense ,  
Marx needs bo th  models .  The f i r s t ,  to  e x p la in  why the
p r o l e t a r i a n  -  now the  p a r a d ig m a t ic  e s t r a n g e d  man, the  
p roduce r  -  s t r u g g l e d  to a b o l i s h  a l i e n a t i o n .  The second,  to 
g iv e  the f i r s t  an o b j e c t i v e ,  economic b a s i s ,  and to be ab le  
b e t t e r  to l o c a t e  the p r o l e t a r i a n s  as  wage e a r n e r s .  But
t h e r e  e x i s t s  t e n s i o n s  between the two models ,  which Marx 
t r i e d  to r e c o n c i l e  w i th  h i s  d o c t r i n e  o f  ' p r o d u c t i v e  l a b o u r ' ,  
which draws a d i s t i n c t i o n  between wage e a r n e r s  who are  
p r o d u c t i v e  ( i n  the sense o f  p roduc ing  c a p i t a l  and thus
a l i e n a t i o n )  and wage e a r n e r s  who a re  u n p ro d u c t iv e  ( th o s e  who 
do no t  supplement  the power o f  c a p i t a l ) .  Marx a l s o  t r i e d  to 
b r i n g  the two models  t o g e t h e r  by p l a y in g  down the
d i f f e r e n c e s  between c a p i t a l i s t s  and landowners .  He saw bo th  
c a t e g o r i e s  as forms o f  p r i v a t e  p r o p e r t y :  la nded  p r o p e r t y
was ' t h e  r o o t  o f  p r i v a t e  p roper ty ' (CW 3 , 2 6 7 ) .  But p r i v a t e  
p r o p e r t y  was a dynamic r e l a t i o n s h i p ,  and landed p r o p e r t y  
became l a r g e  la nded  p r o p e r t y ,  which ' d r i v e s  the overwhelming 
m a j o r i t y  o f  the  p o p u l a t i o n  i n t o  the arms o f  i n d u s t ry ' (C V  
3 , 2 6 9 ) .  I n d u s t r i a l  c a p i t a l  i s  ' t h e  accompli shed  o b j e c t i v e  
form of  p r i v a t e  p roper ty ' (CW 3 , 2 9 3 ) .  Land and c a p i t a l  were 
forms o r  moments in  the development o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ,
i n d u s t r i a l  c a p i t a l  r e p r e s e n t i n g  the  p o i n t  a t  which p r i v a t e  
p r o p e r t y  com ple te s  i t s  dominion over  man(CW 3 , 2 9 3 ) .  Marx 's
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tw o -c la s s  model might thus  be seen as d e s c r ib i n g  the  h ig h e s t  
developm ent o f  p r iv a t e  p r o p e r ty  and the an tagonism  on which 
i t  was b a se d ,  an i d e a l  type which was a l s o  a h i s t o r i c a l  
s t a g e  in  the developm ent o f  c l a s s  s o c i e t y :  th e  f i n a l  s t a g e .
In  the 1844 M a n u s c r ip ts ,  Marx i d e n t i f i e d  the 
p r o l e t a r i a n  as
th e  man who, b e in g  w ith o u t  c a p i t a l  and r e n t ,  l i v e s  
p u r e ly  by l a b o u r ,  and by a o n e - s id e d ,  a b s t r a c t  
l a b o u r . . . .  (CW 3 ,241 )
T h is  p r o l e t a r i a n  i s  a wage l a b o u r e r ,  whose s u f f e r i n g  and 
la c k  o f  p r iv a t e  p r o p e r ty  a r e  combined in  the id e a  t h a t  he i s  
e s t r a n g e d  -  from h i s  p ro d u c ts ,  h i s  a c t i v i t y ,  h i s  s p e c ie s  
b e in g ,  and from o th e r  men. The em an c ip a tio n  o f  the 
p r o l e t a r i a t  c o n ta in s  u n iv e r s a l  human em anc ipa tion  because  
the  p r o l e t a r i a t  i s  ' t h e  com plete  lo s s  o f  man' in  the sense 
t h a t
the  whole o f  human s e r v i t u d e  i s  in v o lv ed  in  the 
r e l a t i o n  o f  the  worker to p ro d u c t io n ,  and a l l  
r e l a t i o n s  o f  s e r v i t u d e  a re  bu t m o d i f i c a t io n s  and 
consequences  o f  t h i s  r e l a t i o n .  (CV 3 ,280)
Thus does Marx t r a n s l a t e  h i s  p h i l o s o p h i c a l  th e s e s  in to  what 
he saw as the  r e a l i t y  o f  w orkers '  l i v e s .  Lack o f  p r iv a t e  
p r o p e r ty  and u n iv e r s a l  s u f f e r i n g  a re  now seen  as p ro d u c ts  o f  
th e  work p ro c e s s  i t s e l f  under the r u l e  o f  p r i v a t e  p ro p e r ty .  
E s tran g e d  la b o u r  i s  th e  sou rce  o f  a l l  human s e r v i t u d e  and 
s u f f e r i n g .  This p o s i t i o n  i s  c e r t a i n l y  c o n s i s t e n t  w ith  the 
id e a  o f  the  p r o l e t a r i a t  as  a u n iv e r s a l  c l a s s ,  and i t  makes 
th e  s u f f e r i n g  o f  the  p r o l e t a r i a t  more co m prehens ib le  ( th e
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work r e l a t i o n  i t s e l f  i s  the  c r u c i a l  element  h e r e ,  and not  
the  a t r o c i o u s  working c o n d i t i o n s  to which Marx devoted much 
space  in the M anusc r ip t s  as  w el l  as in  C a p i t a l , even i f  he 
though t  those  c o n d i t i o n s  were a consequence -  n e c e s s a r y  o r  
o th e rw i s e  -  o f  the  work r e l a t i o n ) ,  bu t  the  cla im  i t s e l f  i s  
f a r - r e a c h i n g ,  i f  n o t  o u t r a g e o u s .  In the second Hegel 
c r i t i q u e ,  the  p r o l e t a r i a t  was u n i v e r s a l  in t h a t  i t  could 
r e p r e s e n t  s o c i e t y  and humanity  because  i t  had no p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t s .  In the 1844 M a n u s c r ip t s ,  the  p r o l e t a r i a t  i s  
u n i v e r s a l  in t h a t  i t s  o p p r e s s io n  i s  the  source  o f  a l l  
o p p r e s s i o n .
The c o n s i s t e n c y  w i th  which Marx developed and a p p l i e d  
h i s  concept  o f  a l i e n a t i o n  i s  r e f l e c t e d  in h i s  l a t e r  d e c i s i o n  
to t r e a t  the worker and c a p i t a l i s t  as  p e r s o n i f i c a t i o n s  o f  
economic c a t e g o r i e s ( e . g . C 1 , 2 0 - 1 ) .  Marx b e l i e v e d ,  a s  he 
wrote in The Holy F a m i ly , t h a t  a l l  under  the r u l e  o f  p r i v a t e  
p r o p e r t y  p r e s e n t e d  the same human s e l f - e s t r a n g e m e n t ,  bu t
r  \
w h i le  the c a p i t a l i s t  f e l t  s t r e n g t  hened in  h i s  e s t r a n g e m e n t ,  
th e  worker f e l t  d e s t r o y e d  in  his(CW 4 , 3 6 ) .  Marx wanted to 
i n d i c a t e  t h a t  even the c a p i t a l i s t ,  no m a t t e r  how powerfu l  he 
f e l t  qua c a p i t a l i s t ,  and no m a t t e r  how c o m fo r t a b le  he f e l t  
h i s  e x i s t e n c e  to be ,  was m ere ly  a c t i n g  out  a r o l e  de termined  
f o r  him by h i s  p o s i t i o n  in the p rocess  o f  the  p r o d u c t io n  and
r e p r o d u c t i o n  o f  c a p i t a l .
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The idea  o f  c a p i t a l i s m  as a s e l f - a c t i n g  machine,  
im p e l l e d  by the d i c t a t e s  o f  c a p i t a l ,  n o t  men, and in  which 
men were mere cogs -  w ha teve r  t h e i r  c l a s s  p o s i t i o n  -  i s  
fundamenta l  to M arx 's  ma ture  ( i . e . ,  p o s t -1 8 5 7 )  p o l i t i c a l  
economy. I t  a ro s e  p a r t l y  from the a n a l y s i s  o f  c a p i t a l  in 
h i s  1857-58 no te books ,  known to us as the  F ounda t ions  o f  the  
C r i t i q u e  o f  P o l i t i c a l  Economy (Rough D r a f t )  o r ,  s im p ly ,  the  
G r u n d r i s s e . In  t h e s e ,  a c e n t r a l  d i v i s i o n  i s  p o s i t e d  between 
money and c a p i t a l .  Money, Marx a rgued ,  was a p roduc t  o f  a 
h i g h l y  deve loped  system o f  exchange,  the  symbol of  the  
exchange r e l a t i o n  which becomes a power e x t e r n a l  to and 
in d e p en d en t  o f  the p r o d u c e r s ( G , 146) .  Simple exchange,  he 
a rg u e d ,  conf irmed  the s o c i a l  c h a r a c t e r  o f  p ro d u c t io n  and of  
man h i m s e l f ,  bu t  exchange th rough  the  medium of  money 
( e x p re s s e d  as exchange v a l u e s  o f  p ro d u c t s )  co n f ro n te d  them 
as  something a l i e n  and autonomous.  ' I n  exchange v a l u e ,  th e  
s o c i a l  c o n n e c t io n  between p e rsons  i s  t r an s fo rm e d  in t o  a 
s o c i a l  r e l a t i o n  between t h i n g s ' ( G , 157) .  The growth o f  the  
m a rk e t ,  f o r  example,  made man ever  more i n t e r d e p e n d e n t ,  y e t  
gave r i s e  to the id e a  t h a t  peop le  were com p le te ly  
in d e p en d en t  from one a n o t h e r ( G , 1 61 -2 ) .  Thus a ro s e  the 
' s t a n d p o i n t  o f  the i s o l a t e d  i n d i v i d u a l ' (G, 8 4 ) .  Marx used 
t h i s  a n a l y s i s  o f  money to  argue  t h a t  s o c i a l  r e l a t i o n s  had 
gone beyond the c o n t r o l  o f  p eop le ,  and to c o n t r a s t  communism 
as a system where s o c i a l  r e l a t i o n s  were under c o n t r o l .  But 
Marx' c o n t r a s t e d  money and c a p i t a l  f o r  an o th e r  r e a s o n .  The 
a n a l y s i s  o f  money, o f  exchange under c a p i t a l i s m ,  i s  
s u f f i c i e n t  f o r  Marx to dem ons t ra te  the es t rangem en t  o f  man 
from h i s  f e l l o w s  and from h i s  p r o d u c t s ,  bu t  the a n a l y s i s  o f
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c a p i t a l ,  o f  the a b s t r a c t  r e l a t i o n  o f  p ro d u c t i o n  between 
worker  and c a p i t a l i s t ,  i s  needed by Marx to e x p la in  what 
d r i v e s  the  system on ( t o  d e s t r u c t i o n ) .  I t  i s  in  the
G r u n d r i s s e  t h a t  the c a p i t a l i s t  f i r s t  a p p e a r s  e x p l i c i t l y  as 
th e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  c a p i t a l ( e . g .  G ,452) .  C a p i t a l  had 
c e r t a i n  aims o f  i t s  own, a c c o rd in g  to Marx, aims which 
e x p l a i n  the development o f  c a p i t a l i s m .  C a p i t a l ,  f o r  
example,  has  a ' u n i v e r s a l i z i n g  t e n d e n c y ' ,  a tendency which 
makes i t  s t r i v e  towards  the  u n i v e r s a l  development o f  the 
p r o d u c t i v e  f o r c e s ( G ,5 4 0 ) .  I t  c r e a t e s  the  world market  and 
s u b o r d i n a t e s  a l l  p r o d u c t i o n  to i t s e l f ;  i t  accum ula tes  and 
c o n c e n t r a t e s  w orkers ;  and in  t r y i n g  to e x t r a c t  the maximum 
w e a l th  from human l a b o u r ,  i t  i n t r o d u c e s  more and more 
machinery  i n t o  the p ro d u c t i o n  p r o c e s s .
The c h i e f  aim o f  c a p i t a l  ( ' t h e  p r o d u c t i o n  o f  w ea l th  
i t s e l f ' (G ,541 ) ) ,  however,  can on ly  p a r t l y  be f u l f i l l e d  by 
c a p i t a l ,  Marx a rgued .  C a p i t a l  i s ,  a t  a c e r t a i n  p o in t  in  i t s  
deve lopment ,  a b a r r i e r  to i t s  own t e n d e n c i e s  and aims:
The b a r r i e r  to c a p i t a l  i s  t h a t  t h i s  e n t i r e  
development p roceeds  i n  a c o n t r a d i c t o r y  way, and 
t h a t  the w ork ing -ou t  o f  the p r o d u c t i v e  f o r c e s ,  o f  
g e n e r a l  w e a l th  e t c . ,  knowledge e t c . ,  a p p e a r s  in  
such  a way t h a t  the working i n d i v i d u a l  a l i e n a t e s  
h i m s e l f . . . .  (G ,541 )
C a p i t a l  i s  fu n d a m e n ta l ly  in  c o n f l i c t  w i th  i t s e l f ,  a s  Marx 
would say ,  because  in i t s  ques t  to e n l a r g e  i t s e l f  i t  seeks  
to  d im in i s h  and f i n a l l y  to exc lude  the n e c e s s a r y  l a b o u r  time 
o f  workers -  the  l a b o u r  t ime which i s  a n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  
o f  e x i s t e n c e ( G ,543 ) •  To put  i t  more b l u n t l y ,  c a p i t a l  i s  a
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human p roduc t  which seeks  to exc lude  humanity from i t s  
development :  i t  wants to he f r e e  o f  man. But c a p i t a l  w i l l
on ly  succeed by a b o l i s h i n g  i t s e l f .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  
t endency  o f  c a p i t a l  r e s u l t s  in  a r a t i o n a l i z a t i o n  o f  the  work 
p r o c e s s ,  the  i n t r o d u c t i o n  o f  machinery  and s c i e n c e ,  and the 
r e d u c t i o n  o f  n e c e s s a r y  l a b o u r  t ime -  c o n d i t i o n s  in  which 
Marx b e l i e v e d  man could  a p p r o p r i a t e  h i s  own s o c i a l  f o r c e s  
and thus a b o l i s h  c a p i t a l .
C a p i t a l ,  Marx a rgued ,  tended  to reduce  ’human l a b o u r ,  
e x p e n d i t u r e  o f  ene rgy ,  to  a minimum'(G,701) .  T h i s ,  he 
c o n t i n u e d ,  was a c o n d i t i o n  o f  the em anc ipa t ion  o f  l a b o u r .  
The r e d u c t i o n  o f  n e c e s s a r y  l a b o u r  t im e ,  Marx d e c l a r e d ,  
' c o r r e s p o n d s  to the a r t i s t i c ,  s c i e n t i f i c  e t c .  development 
o f  the i n d i v i d u a l s  i n  the t ime s e t  f r e e ' (G,706)  . C a p i t a l  
i s ,  ' d e s p i t e  i t s e l f ,  i n s t r u m e n t a l  in c r e a t i n g  the means o f  
s o c i a l  d i s p o s a b l e  t i m e ' ( G , 708) ,  a l t h o u g h  under i t s  r u l e  i t  
a t t e m p t s  to co n v e r t  t h i s  t ime i n t o  s u r p lu s  l a b o u r .  In a 
human s o c i e t y ,  t h i s  ' f r e e  t ime '  -  t ime f o r  the f u l l
development  o f  the  i n d i v i d u a l ,  i d l e  t ime as w ell  as t ime f o r  
' h i g h e r  a c t i v i t y ' ( G , 712) -  w i l l  be a measure o f  w ea l th ;
under  the r u l e  o f  c a p i t a l ,  i t  i s  w ea l th  on ly  i f  i t  can be 
c o n v e r t e d  i n t o  la b o u r  which augments c a p i t a l .  C a p i t a l  g iv e s  
t h i s  nom ina l ly  f r e e  t ime an a n t i t h e t i c a l ,  a l i e n a t e d
e x i s t e n c e :  i t  i s  a measure o f  a l i e n a t i o n .  The d i s t i n c t i o n
between the rea lms  o f  n e c e s s i t y  and freedom, developed  by
Marx in  Volume 3 o f  C a p i t a l (C 111 ,820 ) ,  has  i t s  o r i g i n s  in
t h i s  G r u n d r i s s e  d i s c u s s i o n  o f  ' d i s p o s a b l e  t i m e ' .
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The im por tance  o f  Marx 's  d i s c u s s i o n  o f  ' c a p i t a l '  in  the 
G r u n d r i s s e  and l a t e r  works i s  tw ofo ld .  I t  s u p p l i e d  him with  
a f r u i t f u l  p e r s p e c t i v e  on the workings  o f  c a p i t a l i s m ;  i t  
d id  no t  r e l y  on the i n t e n t i o n s  o f  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s ;  
and i t  s u p p l i e d  a dynamic which i s  independen t  o f  human 
m o t i v a t i o n ,  much as the  dynamic o f  appea rance  and essence  
was i n d e p e n d e n t .  Secondly ,  i t  r e p r e s e n t s  the  c u l m in a t io n  o f  
an im p o r ta n t  change i s  M arx 's  p e r s p e c t i v e  from 'man'  to an 
a l i e n a t e d  s o c i a l  r e l a t i o n .  'Man' or  ' s p e c i e s - b e i n g '  was the 
s u b j e c t  o f  the  P a r i s  M a n u s c r ip t s .  There ,  Marx argued t h a t  
p o l i t i c a l  economy conf i rm ed  man's  a l i e n a t i o n ,  bu t  t h a t  
econom is t s  were b l i n d e d  to a l i e n a t i o n  because  they  d id  not  
see  man as the  b e g i n n in g ,  end and purpose o f  p r o d u c t i o n .  
Whi le t h e r e  were echoes  o f  t h i s  theme in C a p i t a l , Marx 's  
a n a l y s i s  c e n t r e d  on the id e a  t h a t  a l i e n a t e d  s o c i a l  r e l a t i o n s  
had t h e i r  own dynamic,  and t h a t  c a p i t a l  c r e a t e d  the 
c o n d i t i o n s  f o r  the a b o l i t i o n  o f  a l l  a l i e n a t e d  s o c i a l  
r e l a t i o n s .  'Man' as  such almost  d i s a p p e a re d  from Marx 's  
e x p l a n a t o r y  schemata ,  excep t  in  so f a r  as 'man'  was the 
embodiment o f  p a r t i c u l a r  economic c a t e g o r i e s .  Marx wrote in 
1867:
My s t a n d p o i n t ,  from which the e v o l u t i o n  o f  the 
economic fo rm a t io n  o f  s o c i e t y  i s  viewed as a 
p r o c e s s  o f  n a t u r a l  h i s t o r y ,  can l e s s  than  any 
o t h e r  make the i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b l e  f o r
r e l a t i o n s  whose c r e a t u r e  he s o c i a l l y  r e m a i n s . . . .
(C 1,20-1 )
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The p r o l e t a r i a t  on ly  a p p e a r s  in  C a p i t a l  as  the 
embodiment and v i c t i m  o f  wage l a b o u r ,  and i t s  development as 
a r e v o l u t i o n a r y  c l a s s  i s  s u b o rd in a t e d  to the s t r u g g l e  
between c a p i t a l  and wage l a b o u r .  Rober t  Tucker a rgues  t h a t
s e l f - a l i e n a t e d  man, who was the c e n t r a l  s u b j e c t  o f  
o r i g i n a l  Marxism, d i s a p p e a r s  from view in  the 
l a t e r  v e r s i o n .  In f a c t ,  mature Marxism i s  a 
m en ta l  world from which 'man'  seems to be a b s e n t .
9
The r ea s o n  f o r  t h i s  d i s a p p e a r a n c e ,  and one o f  the  c e n t r a l  
problems wi th  Marx' s  t h e o r y ,  a c c o r d in g  to Tucker,  i s  t h a t  
Marx p r o j e c t s  what i s  p r o p e r l y  an i n n e r  drama as a s o c i a l  
d r a m a . [1 0 ]  Tucker  a rgues  t h a t  i t  i s  wrong and i n a p p r o p r i a t e  
to p r e s e n t  a l i e n a t i o n  as a s t r u g g l e  between c l a s s e s ,  a s  Marx 
d id  from a t  l e a s t  the  t ime o f  the P a r i s  M a n u s c r ip t s .  The 
concep t  o f  a l i e n a t i o n ,  however,  seems to me to be e q u a l l y  
f r u i t f u l  and overdrawn whether  i t  i s  t r e a t e d  s u b j e c t i v e l y ,  
as  a p s y c h o lo g i c a l  s t a t e ,  o r  o b j e c t i v e l y ,  a s  a s o c i a l  
sys tem.  The s h i f t ,  t h e r e f o r e ,  from a l i e n a t e d  man to 'The 
world as Labour and C a p i t a l '  (as  Tucker pu ts  i t ) , [ l l ]  i s  no t  
an absurd  one f o r  Marx to make; and i t  h e lp s  to e x p la in  why 
'man'  r a r e l y  a p p e a r s  in  h i s  p o l i t i c a l  economy. There ,  man 
i s  c h i e f l y  an agen t  o f  economic f o r c e s  which a re  h i s  own 
c r e a t i o n ,  bu t  which have come to c o n t r o l  him. The 
a p p r o p r i a t o r  o f  man 's  a l i e n a t e d  p r o d u c t i v e  powers would be 
the  p r o l e t a r i a t ,  o r  wage l a b o u r ,  o rg a n iz e d  and c o n c e n t r a te d  
by c a p i t a l ,  educa ted  by c a p i t a l ,  even -  to a l a r g e  e x t e n t  -  
c r e a t e d  by c a p i t a l .  The p r o l e t a r i a t  would l i b e r a t e  the 
u n i v e r s a l i z i n g  t e n d e n c i e s  o f  c a p i t a l  from the  l i m i t a t i o n s  o f  
c a p i t a l  by a b o l i s h i n g  and s u p e r s e d in g  c a p i t a l .  Marx thus
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r e s t a t e d  an idea  he had used a g a i n s t  S t i r n e r  and o th e r  Young 
H e g e l i a n s :  the  p r o l e t a r i a n  movement was n o t  d e d i c a t e d  to
a b s t r a c t  i d e a l s ,  bu t  was an a c t u a l l y  e x i s t i n g  movement 
r e a l i z i n g  the p o t e n t i a l  i n h e r e n t  in  the n a t u r e  o f  i t s  
c o n d i t i o n .  So Marx argued t h a t  the p o l i t i c a l  v i c t o r y  o f  the 
p r o l e t a r i a t  was e s s e n t i a l  to r e a l i z e  the p o t e n t i a l  i n h e r e n t  
i n  the economic c a t e g o r y  o f  c a p i t a l ,  bu t  which c a p i t a l  
i t s e l f  could  no t  acc o m p l i sh .  In The C i v i l  War i n  F r a n c e , 
f o r  example,  Marx d e c l a r e d  t h a t  the working c l a s s
have no i d e a l s  to r e a l i s e ,  bu t  to s e t  f r e e  the 
e lem en ts  o f  the  new s o c i e t y  w i th  which old 
c o l l a p s i n g  bo u rg eo is  s o c i e t y  i t s e l f  i s  p r e g n a n t .
(SW 11,224)
To the o b j e c t i v e  development o f  c a p i t a l ,  s e l f - e x p a n d i n g  
v a l u e ,  Marx added the development o f  the p r o l e t a r i a t  in  
o r d e r  u l t i m a t e l y  to  r e s t o r e  the u n i t y  o f  s u b j e c t  and o b j e c t .  
As Kolakowski n o t e s ,  t h i s  u n i t y
r e s t o r e s  to  man h i s  t r u e  f u n c t i o n  as a consc ious  
h i s t o r i c a l  s u b j e c t ,  by a b o l i s h i n g  the s i t u a t i o n  in 
which the  r e s u l t s  o f  h i s  f r e e ,  consc ious
i n i t i a t i v e  a r e  tu rned  a g a i n s t  h i m s e l f .  12
Yet in  C a p i t a l  the s u b j e c t i v e  development o f  the working 
c l a s s  i n t o  a r e v o l u t i o n a r y  f o r c e  i s  l a r g e l y  assumed to 
f o l l o w  from i t s  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n  as wage l a b o u r .  The 
co n sc io u s  i n t e r v e n t i o n  o f  the  p r o l e t a r i a t  t e n d s  to make way 
f o r  the i n e x o r a b l e  t e n d e n c i e s  o f  c a p i t a l :  t e n d e n c i e s  to
expans ion  and p e r i o d i c  c r i s i s .  Marx i s  more concerned to 
p rove  t h a t  c a p i t a l  cannot  r e a l i z e  i t s  own p o t e n t i a l ,  and 
p e r i o d i c a l l y  f l o u n d e r s  in  i t s  own ' c o n t r a d i c t i o n s ' ,  than  to 
s p e c i f y  the  r o l e  o f  the p r o l e t a r i a t  in  a b o l i s h i n g  c a p i t a l .
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In  h i s  p o l i t i c a l  economy, Marx d e s c r ib e d  the 
p r o l e t a r i a t  as  a p ro d u c t  o f  modern i n d u s t r y ;  i t  was the  
o n ly  c l a s s  which could  f u l f i l  i n d u s t r y ' s  p o t e n t i a l .  He 
avo ided  the t e m p ta t io n  to c o n s t r u c t  an a h i s t o r i c a l ,  
n o rm a t iv e  i d e a l  a g a i n s t  which to  measure s o c i e t y .  But Marx 
r e t a i n e d ,  as  A v in e r i  r e c o g n i s e s ,  the  view o f  man as homo 
f a b e r , c r e a t i n g  h i m s e l f  as  he c r e a t e s  h i s  p r o d u c t .  A v ine r i  
a d d s :
This  a u t o - g e n e s i s  o f  man im p l i e s  n o t  on ly  t h a t  man 
s a t i s f i e s  h i s  needs  th rough  h i s  c o n t a c t  with  
n a t u r e ,  b u t  a l s o  t h a t  t h i s  a c t  c r e a t e s  new needs  
a s  w e l l  as the  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e i r
s a t i s f a c t i o n .  Man's needs  a r e  thus h i s t o r i c a l ,  
n o t  n a t u r a l i s t i c ,  and the n e v e r - e n d i n g  d i a l e c t i c a l  
p u r s u i t  o f  t h e i r  c r e a t i o n  and s a t i s f a c t i o n  
c o n s t i t u t e s  h i s t o r i c a l  development .  13
In  the Communist M a n i f e s t o , Marx d e s c r ib e d  the p r o l e t a r i a t  
as  the  ' s p e c i a l  and e s s e n t i a l  p r o d u c t ’ of  modern industry(CW 
6 , 4 9 4 ) ,  c h i e f l y  on accoun t  o f  the  r o l e  o f  i n d u s t r y  in  
b r i n g i n g  w orkers  t o g e t h e r  and forming them i n t o  a c l a s s .  In 
the  G r u n d r i s s e , Marx d e s c r ib e d  the p r o l e t a r i a t  as  a p roduc t  
o f  c a p i t a l i s m  in  the sense  o f  b e in g  a c l a s s  o f  u n i v e r s a l  
needs  c r e a t e d  and then f r u s t r a t e d  by c a p i t a l .  Human needs 
were so f r u s t r a t e d  in the p r o l e t a r i a t  t h a t  they  would take 
power and a b o l i s h  the  l i m i t a t i o n s  o f  c a p i t a l .
Mandel has argued  t h a t ,  f o r  Marx, th e  p r o l e t a r i a t  was 
the  r e v o l u t i o n a r y  a g e n t  o f  s o c i a l i s m
n o t  so much because  o f  the  m ise ry  i t  s u f f e r s  as  
because  o f  the  p la c e  i t  o ccu p ie s  in  the p ro d u c t io n  
p ro c e s s  and the c a p a c i t y  i t  t h e re b y  p o s s e s s e s  to 
a c q u i r e  a t a l e n t  f o r  o r g a n i z a t i o n  and a cohes ion
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in  a c t i o n  which i s  incommensurable w i th  t h a t  o f  
any o pp res sed  c l a s s  in  the p a s t .  14
But t h e se  a re  c l e a r l y  n o t  the r e a s o n s  Marx a t  f i r s t  advanced 
f o r  h i s  cho ice  o f  the  p r o l e t a r i a t  as  the  agen t  o f  a t r u l y  
human s o c i e t y .  U n i v e r s a l i t y  a b s t r a c t l y ,  n o t  m a t e r i a l l y ,  
conce ived  was then  i t s  c e n t r a l  f e a t u r e .  Marx saw the  only  
hope f o r  human em anc ipa t ion  in  the fo rm a t io n  ( o r  e d u c a t io n )  
o f  a c l a s s  w ith  r a d i c a l  needs .  As he d i s t a n c e d  h i m s e l f  from 
the  German s p e c u l a t i v e  t r a d i t i o n ,  and adopted the p o s i t i o n  
t h a t  ' b e i n g  d e te rm in e s  c o n s c i o u s n e s s ' ,  Marx s u b s t i t u t e d  
( a l t h o u g h  never  e n t i r e l y ,  a s  r e v e a l e d  by some o f  h i s  remarks 
abou t  the r o l e  o f  communists)  fo rm a t io n  by i n d u s t r y  f o r  
f o rm a t io n  by e d u c a t o r s .  The s t a t u s  o f  r a d i c a l  needs  in  
M arx 's  t h e o ry  c o r r e s p o n d i n g l y  d e c l i n e d ,  a l t h o u g h  i t  always 
found an echo in  h i s  d e n u n c i a t i o n  o f  f a c t o r y  c o n d i t i o n s  and 
in  h i s  i m m i s e r i z a t i o n  t h e s i s  ( o r  t h e s e s ) .  B a r b a l e t ,  
c o n t r a s t i n g  Marx 's  views o f  the  p r o l e t a r i a t  in  the second 
Hegel  c r i t i q u e  and in the Communist M a n i f e s t o , n o t e s  t h a t  
'The b a s i s  o f  r e v o l u t i o n a r y  em anc ipa t ion  i s . . .  d i f f e r e n t l y  
conce ived  in each w o r k ' . [ l 5]  I n d u s t r y  now d id  the c r i t i c a l  
work t h a t  Marx had e a r l i e r  expec ted  o f  p h i lo so p h y .  The f a c t  
t h a t  Marx never  e n t i r e l y  abandoned h i s  r a d i c a l - n e e d s  model 
o f  the p r o l e t a r i a t  g iv e s  r i s e  to t h a t  t e n s i o n  in h i s  work 
between c o n c e iv in g  o f  the  p r o l e t a r i a t  as  the  b e a r e r s  o f  
freedom and as the b e a r e r s  o f  i n d u s t r i a l  r a t i o n a l i t y .  In a 
s e n s e ,  Marx could not  g iv e  up the  r a d i c a l - n e e d s  model -  
however u n t e n a b le  i t  became -  w i th o u t  compromising h i s  
commitment to freedom. Yet because  he s h i f t e d  the b a s i s  o f
h i s  c o n c e p t io n  o f  the p r o l e t a r i a t  from r a d i c a l  needs  to
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i n d u s t r y ,  he did  not  t h e r e b y  s e l e c t  a new p r o l e t a r i a t .  
B a r b a l e t  d e c l a r e s  t h a t
the  p r o l e t a r i a t  o f  the  I n t r o d u c t i o n  [ t h e  second 
Hegel c r i t i q u e ]  b e a r s  l e s s  resemblance  to the 
p r o l e t a r i a t  o f  the  Communist M an i fes to  than  i t  
does  to what Marx i d e n t i f i e d  in the l a t t e r  work as  
the  ' l u m p e n p r o l e t a r i a t ' .  16
I t  i s  tem p t ing  to make M arx 's  th e o ry  more c o h e r e n t  than  i t  
i s .  But Marx did no t  d i s c a r d  one model f o r  the n e x t ;  he 
h e ld  e lements  o f  a l l  o f  them t o g e t h e r  in an e x c i t i n g  and 
f r u i t f u l  t e n s i o n .  Marx never  e n t i r e l y  d i s c a r d e d  a n y t h in g .  
T h i s ,  i n  p a r t ,  i s  what gave h i s  t h e o ry  i t s  ' s o c i a l  t r a c t i o n '  
i t s  a b i l i t y  to mesh wi th  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  European 
s o c i e t y  and to be so i n f l u e n t i a l  in i t .
From the t ime o f  the  P a r i s  M a n u s c r ip t s ,  Marx b e l i e v e d  
t h a t  man o b j e c t i f i e d  h i m s e l f  in  the  p rocess  o f  l a b o u r i n g .  
Under c a p i t a l i s m ,  however,  o b j e c t i f i e d  l a b o u r  was a l i e n a t e d  
from the l i v i n g  l a b o u r e r  and c o n f ro n te d  him as an 
inde penden t  power.  O b j e c t i f i c a t i o n  i s  n e c e s s a r y  b u t  no t  
s u f f i c i e n t  f o r  a l i e n a t i o n .  That o b j e c t i f i c a t i o n  a p p e a r s  to 
the  worker to be d i s p o s s e s s i o n  i s ,  a c c o r d in g  to Marx,
a mere ly  h i s t o r i c a l  n e c e s s i t y ,  a n e c e s s i t y  f o r  the 
development  o f  the  f o r c e s  o f  p r o d u c t i o n  s o l e l y  
from a s p e c i f i c  h i s t o r i c  p o in t  o f  d e p a r t u r e ,  o r  
b a s i s ,  b u t  in  no way an a b s o l u t e  n e c e s s i t y  o f  
p r o d u c t i o n .  (G ,831-2)
In  the P a r i s  M a n u s c r ip t s ,  a l i e n a t e d  la b o u r  was p r i v a t e  
p r o p e r t y .  In the G r u n d r i s s e , the  l a b o u r e r  was a l i e n a t e d
from h i s p roduc t  as  c a p i t a l : a dynamic r e l a t i o n  o f
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' s e l f - e x p a n d i n g  v a l u e ' ( C  11 ,1 0 8 ) .  Aggrandisement i s
c a p i t a l ' s  l i f e - u r g e .  C a p i t a l  e n r i c h e s  i t s e l f  by c r e a t i n g  
s u r p l u s  l a b o u r  (G ,398 ) ,  l a b o u r  t h a t  i s  s u rp lu s  to t h a t  
n e c e s s a r y  f o r  m a i n t a i n i n g  the l i f e  and l a b o u r i n g  c a p a c i t y  o f  
w o rk e r s .  C a p i t a l  a t t e m p t s  to  e x t r a c t  more s u rp lu s  va lu e  in 
ways which a r e  examined by Marx in  Volume I  o f  C a p i t a l . [1 7 ]  
Marx claimed t h a t  the demands o f  c a p i t a l  a re  a t  f i r s t  
r e s i s t e d  by w orke rs ,  who a r e  c o n t e n t  m ere ly  to  eke out  an 
e x i s t e n c e .  Free  l a b o u r e r s  were the f o r b e a r s  o f  the  modern 
p r o l e t a r i a t  because  th ey  were f r e e  from f e u d a l  o b l i g a t i o n s  
and f r e e  from p o s s e s s i n g  the means o f  p ro d u c t i o n  (hav ing  
been d i s p o s s e s s e d  o f  t h e i r  l a n d ) ;  i n s t e a d  of  to the la b o u r  
m a rk e t ,  t h e y  o f t e n  tu rned  to beggary ,  vagabondage and 
ro b b e r y ( G , 507) .  Marx e x p l a in e d :
I t  i s  a m a t t e r  o f  h i s t o r i c  reco rd  t h a t  they  t r i e d  
the  l a t t e r  f i r s t ,  bu t  were d r iv e n  o f f  t h i s  road by 
g a l lo w s ,  s t o c k s  and w h ipp ings ,  on to  the narrow 
p a t h  to the la b o u r  m arke t ;  owing to t h i s  f a c t ,  
the  [ E n g l i s h ]  governm en ts , e . g . ,  o f  Henry VII ,
V I I I  e t c .  appea r  a s . . .  makers o f  the c o n d i t i o n s  
f o r  the e x i s t e n c e  o f  c a p i t a l .  (G,507)
The r o l e  o f  the  s t a t e  in  f o r c i n g  f r e e  l a b o u r e r s  to become 
wage l a b o u r e r s  was, Marx s u g g e s t e d ,  h i s t o r i c a l l y  n e c e s s a r y ,  
because  ' i n  i t s  h i s t o r i c  f o r m s . . .  l a b o u r  always appea rs  as 
r e p u l s i v e ,  always  as e x t e r n a l  f o r c e d  l a b o u r *(G,611 ) .  But 
e x t e r n a l  compuls ion i s  no lo n g e r  n e c e s s a r y  when ' the  
exchange o f  c a p i t a l  and l a b o u r  become i n  f a c t  fo rm a l ly
f r e e ' ( G , 770) ,  because  l a b o u r  becomes a need f o r  man.
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Marx argued t h a t  c a p i t a l i s m  c r e a t e s  s u rp lu s  l a b o u r  as a 
g e n e r a l  need o f  man; c a p i t a l i s m  changes man 's  n a t u r e .  Yet 
c a p i t a l i s m  cannot  s a t i s f y  t h i s  need .  The p r o l e t a r i a t  f e e l s  
t h i s  need most s t r o n g l y ,  and t h e r e f o r e  a b o l i s h e s  c a p i t a l .  
Marx put  t h i s  as  f o l l o w s :  ■
The g r e a t  h i s t o r i c  q u a l i t y  o f  c a p i t a l  i s  to c r e a t e  
t h i s  s u r p l u s  l a b o u r , s u p e r f lu o u s  from the
s t a n d p o i n t  o f . . .  mere s u b s i s t e n c e ;  and i t s
h i s t o r i c  d e s t i n y  i s  f u l f i l l e d  as soon a s ,  on one 
s i d e ,  t h e r e  has been such a development o f  needs 
t h a t  s u r p lu s  l a b o u r  above and beyond n e c e s s i t y  has  
i t s e l f  become a g e n e r a l  need a r i s i n g  out o f  
i n d i v i d u a l  needs the m se lves  -  and,  on the o t h e r  
s i d e ,  when the s e v e re  d i s c i p l i n e  o f  c a p i t a l ,  
a c t i n g  on succeed ing  g e n e r a t i o n s ,  has  developed  
g e n e r a l  i n d u s t r i o u s n e s s  as the  g e n e r a l  p r o p e r t y  o f  
the  new s p e c i e s . . . .  (G,325)
C a p i t a l i s m ,  Marx b e l i e v e d ,  d rove  la b o u r  beyond i t s  ' n a t u r a l  
p a l t r i n e s s ' (G,325)  to c r e a t e  the m a t e r i a l  c o n d i t i o n s
f o r  the development . o f  the r i c h  i n d i v i d u a l i t y  
which i s  as  a l l - s i d e d  in  i t s  p ro d u c t i o n  as in  i t s  
consumpt ion ,  and whose la b o u r  a l s o  t h e r e f o r e  
a p p e a r s  no lo n g e r  as l a b o u r ,  bu t  as  the  f u l l  
development o f  a c t i v i t y  i t s e l f . . .  (G,325)
C a p i t a l i s m  i s  a h i s t o r i c a l l y  n e c e s s a r y  phase ,  f o r  Marx, 
because  n o t  on ly  does  i t  c r e a t e  ' u n i v e r s a l  i n d u s t r i o u s n e s s ’ 
and ' a  system o f  g e n e r a l  e x p l o i t a t i o n  o f  the  n a t u r a l  and
human q u a l i t i e s ' (G,409) , b u t  i t changes  the n a t u r e  o f  l a b o u r
i t s e l f .  Labour 'becomes a t t r a c t i v e work, the  i n d i v i d u a l ' s
s e l f - r e a l i z a t i o n ' ( G , 61 1 ) in the f i r s t p la ce  because
machinery  has  ta ken  over much o f la b o u r d ru d g e ry (G ,701) ,
a l l o w in g  f r e e  t ime f o r a r t i s t i c and s c i e n t i f i c
p u r s u i t s ( G , 706) ;  and in the second p la c e  because  the 
a t t i t u d e  o f  workers  to  the p roduc t  o f  l a b o u r  changes  when
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th e y  take  power. Although c a p i t a l  kep t  t r y i n g  to c o n v e r t  
f r e e  t ime i n t o  s u rp lu s  l a b o u r ( G , 708) ,  Marx saw i t  as  having  
' a n  e s s e n t i a l  c i v i l i z i n g  moment' (G,287) which c o n s i s t e d  in 
' t h e  w o r k e r ' s  p a r t i c i p a t i o n  in the h i g h e r ,  even c u l t u r a l  
s a t i s f a c t i o n s ' (G,2 8 7 ) .  D esp i te  h i s  o f t e n  o n e - s id e d  
p r e s e n t a t i o n  o f  the p r o l e t a r i a n ' s  c o n d i t i o n ,  Marx sometimes 
a d m i t t e d  t h a t  the p r o l e t a r i a n  -  u n l i k e  the s l a v e  -  could 
have c u l t u r a l  needs ,  a g i t a t e  f o r  h i s  own i n t e r e s t s ,  
s u b s c r i b e  to newspapers ,  a t t e n d  l e c t u r e s  and educa te  h i s  
c h i l d r e n .  Thus Marx could conce ive  o f  the workers  t a k in g  
c o n t r o l  o f  t h e i r  s o c i a l  r e l a t i o n s .  S la v e ry  could  n e i t h e r  
p r e p a r e  s l a v e s  to take power, no r  c r e a t e  g e n e r a l  
i n d u s t r i o u s n e s s ( G , 326) .
The G r u n d r i s s e  c l e a r l y  p r e s e n t e d  the p r o l e t a r i a t  as  a 
c l a s s  o f  u n i v e r s a l  needs .  C a p i t a l ,  Marx argued ,  gave r i s e  
to the ' u n i v e r s a l  a p p r o p r i a t i o n  o f  n a t u r e ' ,  and n a t u r e  
became s imply  a m a t t e r  o f  u t i l i t y  r a t h e r  than a power over 
man.
In accord  w i th  t h i s  t endency ,  c a p i t a l  d r i v e s  
beyond n a t i o n a l  b a r r i e r s  and p r e j u d i c e s  as much as 
beyond n a t u r e  w orsh ip ,  a s  well  as a l l  t r a d i t i o n a l ,  
c o n f i n e d ,  com placen t ,  e n c r u s t e d  s a t i s f a c t i o n s  o f  
p r e s e n t  needs ,  and r e p r o d u c t i o n  o f  old ways o f  
l i f e .  I t  i s  d e s t r u c t i v e  towards  a l l  o f  t h i s ,  and 
c o n s t a n t l y  r e v o l u t i o n i z e s  i t ,  t e a r i n g  down a l l  the 
b a r r i e r s  which hem in  the development o f  the 
f o r c e s  o f  p r o d u c t i o n ,  th e  expans ion  o f  needs ,  the  
a l l - s i d e d  development o f  p r o d u c t i o n ,  and the 
e x p l o i t a t i o n  and exchange o f  n a t u r a l  and mental  
f o r c e s .  (G,410)
The u n i v e r s a l i z i n g  tendency  o f  c a p i t a l  e x p r e s s e s ,  i n  an 
a l i e n a t e d  way, the  tendency  towards  the  u n i v e r s a l
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development o f  man. But the b a r r i e r  to u n i v e r s a l i t y  was 
c a p i t a l  i t s e l f ,  i t s  own n a t u r e ( G , 41 0 ) .  For c a p i t a l  was,  i n  
M arx 's  t e rm s ,  ' a  moving c o n t r a d i c t i o n ' ( G , 706):  based  on
l i v i n g  l a b o u r ,  y e t  c o n s t a n t l y  a t t e m p t i n g  to a b o l i s h  i t .  
Modern economic c r i s e s ,  a c c o r d in g  to Marx, were the means 
whereby p e r i o d i c a l l y  ' t h i s  c o n t r a d i c t i o n  o f  c a p i t a l  
d i s c h a r g e s  i t s e l f ' (G,411) .
C a p i t a l  c r e a t e d  the c l a s s  o f  u n i v e r s a l  needs ,  and the 
m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  to  s a t i s f y  them, bu t  became a b a r r i e r  to 
the  r e a l i z a t i o n  o f  a t r u l y  human s o c i e t y .  The k n e l l  to
c a p i t a l ' s  doom was l a b o u r ' s  r e c o g n i t i o n  o f  ' t h e  p ro d u c t s  as  
i t s  own, and the judgement t h a t  i t s  s e p a r a t i o n  from the
c o n d i t i o n s  o f  i t s  r e a l i z a t i o n  i s  i m p r o p e r ' ( G , 463) .  Marx 
argued  t h a t  c a p i t a l  must be r e c o g n iz e d  as a s o c i a l  r e l a t i o n  
r a t h e r  than a t h i n g :  'The c a p i t a l i s t  p roduces  the  worker ,
and the worker the c a p i t a l i s t ' (G,4 58) .  The r o l e  o f
co n sc io u s  i n t e r v e n t i o n  by workers in  the l i b e r a t i o n  o f  man 
was n o t  d im in ish ed  by Marx 's  c o n c e n t r a t i o n  on the o b j e c t i v e  
movement o f  c a p i t a l .  His s tudy  o f  the  laws o f  mot ion  o f  
c a p i t a l i s m  was n o t  meant  to i n d i c a t e  t h a t  c a p i t a l i s m  could 
deve lop  o f  i t s e l f  i n t o  s o c i a l i s m ,  n o r  t h a t  c a p i t a l i s m  would 
e n t i r e l y  c o l l a p s e  (w ha teve r  t h a t  might  mean),  bu t  t h a t
c a p i t a l  f i n a l l y  exposed i t s e l f  as  the  e s s e n t i a l  b a r r i e r  to 
u n i v e r s a l i t y ,  to  the s a t i s f a c t i o n  o f  human needs .
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What, t h e n ,  would a b o l i s h  c a p i t a l i s m ? The answer from
M arx 's  p o l i t i c a l  economy wa s ' the wage e a r n e r s ' . Marx
c o n t r a s t e d  wage l a b o u r and c a p i t a l  in h i s works from the
P a r i s  M anuscr ip ts  to  C a p i t a l , u s in g  the u s u a l  c a t e g o r i e s  o f  
p o l i t i c a l  economy. Wage l a b o u r e r s  were c e r t a i n l y  
p r o p e r t y l e s s ,  i f  by p r o p e r t y  one meant the means o f  
p r o d u c t i o n .  But Marx did no t  c o n s i d e r  a l l  the p r o p e r t y l e s s  
to  be p r o l e t a r i a n s ,  s i n c e  he excluded  vagabonds and o th e r  
r a g a m u f f in s  in  The German I d e o l o g y . The wage l a b o u r e r  a l so  
s u f f e r e d ,  i n  M arx 's  e s t i m a t i o n ,  n o t  j u s t  in  the p r o s a i c  
s e n s e s  t h a t  he reco rded  in  C a p i t a l , the  P a r i s  M anuscr ip ts  
and Wage Labour and C a p i t a l  (1849) from work c o n d i t i o n s ,  bu t  
i n  the sense t h a t  man 's  work under  c a p i t a l  was n o t  h i s  
s e l f - r e a l i z a t i o n  but  a s a c r i f i c e  o f  h i s  l i f e .  Not a l l  wage 
l a b o u r e r s ,  however ,  were a l i e n a t e d  or  p r o d u c t i v e  in  Marx 's  
v iew.  In the G r u n d r i s s e  Marx d i s t i n g u i s h e d  between 
p r o d u c t i v e  and u n p ro d u c t i v e  l a b o u r e r s ;  on ly  p r o d u c t i v e  
l a b o u r e r s  (we may i n f e r )  were p r o l e t a r i a n s ,  f o r  on ly  they  
were a l i e n a t e d .  P r o l e t a r i a n s  were p r o d u c t i v e  in the sense  
t h a t  they  c r e a t e d  c a p i t a l .
The d i s t i n c t i o n  between p r o d u c t i v e  and u n p ro d u c t iv e  
l a b o u r e r s  does  n o t  co r respond  to Marx 's  e a r l i e r  d i s t i n c t i o n s  
between p r o l e t a r i a n s  and r agam uff in s  and between 
p r o l e t a r i a n s  and lu m p e n p r o l e t a r i a n s  (which was c h i e f l y  
p o l i t i c a l ) .  The e s s en ce  o f  the  former d i s t i n c t i o n  l i e s  in  
the n o t i o n  t h a t  the p r o d u c t i v e  l a b o u r e r  s e l l s  to the 
c a p i t a l i s t  h i s  l a b o u r  power ( h i s  c a p a c i t y  f o r  l a b o u r i n g ) ,
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w h i l e  the u n p ro d u c t iv e  l a b o u r e r  s e l l s  to the c a p i t a l i s t  ( o r  
any buyer  he meets  in  the m a rk e tp la c e )  the p ro d u c ts  o f  h i s  
l a b o u r .  Thus the c a p i t a l i s t  does n o t  c o n f r o n t  the 
u n p ro d u c t i v e  l a b o u r e r  as a c a p i t a l i s t ,  bu t  mere ly  as a 
b u y e r .  The c a p i t a l i s t  as  c a p i t a l i s t  buys la b o u r  power in 
the  marke t  and u ses  i t  to c r e a t e  s u r p lu s  v a lu e  and thus more 
c a p i t a l ;  p r o d u c t i v e  l a b o u r  augments c a p i t a l ( G , 272) .  Of 
u n p ro d u c t i v e  l a b o u r ,  Marx w ro te :
From whore to pope,  t h e r e  i s  a mass o f  such 
r a b b l e .  But the  hones t  and 'w ork ing '
l u m p e n p r o l e t a r i a t  b e longs  h e r e  as w e l l ;  e . g . ,  the  
g r e a t  mob o f  p o r t e r s  e t c .  who ren d e r  s e r v i c e  in 
s e a p o r t  c i t i e s  e t c .  (G,272)
I t  i s  n o t  what (use  v a l u e )  the  worker produces  which makes 
him p r o d u c t i v e ,  bu t  whether  he produces  s u r p lu s  va lu e  f o r  
the  c a p i t a l i s t :  ' Labour  becomes p r o d u c t i v e  only  by
p roduc ing  i t s  own o p p o s i t e ' ( G , 3 0 5 n ) .  S im i l a r  p o i n t s  a r e  
made in C a p i t a l . [1 8 ]  Whether or  not  by l o c a t i n g  p r e c i s e l y  
the  a l i e n a t e d  l a b o u r e r ,  the  ag en t  o f  s o c i a l  change,  Marx 
l i m i t s  severely the  number o f  worker who can be c o n s id e re d  
p r o l e t a r i a n s  i s  a much-debated  p o i n t . [ l 9]
A l l  wage e a r n e r s ,  Marx im p l ie d ,  s u f f e r  under  the r u l e  
o f  c a p i t a l .  He o f t e n  h i g h l i g h t e d  the ' c r i p p l i n g  e f f e c t s ' ,  
t o  bo th  body and mind,  o f  the d i v i s i o n  o f  l a b o u r ;  in  
C a p i t a l  he drew ev id en ce  f o r  h i s  c l a im s  from B r i t i s h  Blue 
Books,  r e p o r t s  o f  Government i n s p e c t o r s  i n t o  f a c t o r y  
c o n d i t i o n s .  Marx d e c l a r e d :
i n  i t s  b l i n d  u n r e s t r a i n a b l e  p a s s i o n ,  i t s  were-wolf
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hunger  f o r  s u r p l u s - l a b o u r , c a p i t a l  o v e r s t e p s  n o t  
o n ly  the  m ora l ,  bu t  even the mere ly  p h y s i c a l  
maximum bounds o f  the  w o rk in g -d a y . . . .  C a p i t a l  
c a r e s  n o th in g  f o r  the l e n g t h  o f  l i f e  o f  
l a b o u r - p o w e r . All  t h a t  conce rns  i t  i s  s imply  and
s o l e l y  the  maximum o f  l a b o u r -p o w e r ,  t h a t  can be 
r e n d e re d  f l u e n t  in  a w ork ing-day .  I t  a t t a i n s  t h i s  
end by s h o r t e n i n g  the e x t e n t  o f  the  l a b o u r e r ' s  
l i f e ___  (C 1 ,2 5 2 -3 )
C a p i t a l ,  he conc luded ,  i s  ' a l t o g e t h e r  too p r o d i g a l  w i th  i t s  
human m a t e r i a l ' ( C  1 1 1 ,8 6 ) .  Yet M arx 's  sweeping s t a t e m e n t s  
on t h i s  i s s u e  o v e r s t a t e  h i s  c a s e .  The p a s s io n  o f  c a p i t a l  i s  
n o t  u n r e s t r a i n a b l e : i t  can and was r e s t r a i n e d  by s t a t e  
la w s ,  a s  Marx ad m i t t e d ;  and by i t s  v e r y  n a t u r e ,  d i s c u s s e d  
above,  i t  c anno t  do away wi th  i t s  human b a s e . [2 0 ]  On the one 
hand ,  Marx claimed t h a t  c a p i t a l  s e p a r a t e s  s o c i e t y  i n t o  two 
g r e a t  c l a s s e s ,  c a p i t a l i s t  and p r o l e t a r i a t ,  the  l a t t e r  
growing ever  l a r g e r ;  on the o t h e r  hand,  he claimed t h a t  
c a p i t a l  tended  to d e s t r o y  the  p r o l e t a r i a t  p h y s i c a l l y  a s  w ell  
as  m o r a l l y .
M arx 's  c o n c e p t io n  o f  man as a s p e c i e s - b e i n g  inc luded  
the  n o t i o n  t h a t  man had a u n i v e r s a l  es sence  which was
f r u s t r a t e d  in i t s  e x p r e s s i o n  by p a r t i c u l a r i t y ,  by e x t e r n a l
d e t e r m i n a t i o n .  Man's u n i v e r s a l  needs could be f u l f i l l e d  
on ly  when the c o n t r a s t  between appea rance  and essence  had 
reached  such  an i n t e n s i t y  t h a t  the p r o l e t a r i a t  f e l t  
a n n i h i l a t e d  and would be fo rced  to d e s t r o y  p a r t i c u l a r i t y .  
C a p i t a l i s m ,  Marx b e l i e v e d ,  developed  the c o n t r a s t  between
man 's  needs  and h i s  a b i l i t y  to f u l f i l  them, and h i s
e x i s t e n c e .  The p r o l e t a r i a n  was n o t  j u s t  a p roduc t  o f  t h i s  
p r o c e s s ,  bu t  was a b l e  to apprehend i t ,  and to a c t  to f u l f i l
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i t s  humanity .  The l a b o u r e r ,  Marx a rgued ,  'comes out  o f  the 
p ro c e s s  o f  p r o d u c t i o n  o t h e r  than he e n t e r e d  i t ' ( C  1 ,2 8 5 ) .
Marx poured economic and s o c i a l  c o n t e n t  i n t o  h i s  
p h i l o s o p h i c a l  concep ts  because  he b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  was an 
e s s e n t i a l  l i n k  between h i s  ph i lo so p h y  and the r e a l  w or ld .  
His p h i lo so p h y ,  Marx s u g g e s te d ,  was an e x p r e s s io n  o f  the 
w o r ld .  A l i e n a t i o n ,  f o r  example,  had i t s  sou rce  in  the 
economic o r g a n i z a t i o n  o f  c a p i t a l i s m ,  and could be expressed  
in  p o l i t i c a l  economy. Hence the t i t l e  o f  Marx 's  1844
M a n u s c r ip t s :  the  E co n o m ic o -P h i lo s o p h ic a l  M a n u s c r i p t s .
P o v e r ty ,  Marx im pl ied  t h e r e ,  was a v i s i b l e  c o n f i r m a t i o n  o f  
a l i e n a t i o n ;  because  man o b j e c t i f i e d  h im s e l f  in  h i s
p r o d u c t s ,  and because they  were a l i e n a t e d  from him, th e  more 
he produced the l e s s  he was. This  t h e s i s  was the  f o u n d a t io n  
f o r  Marx 's  arguments about  the im m is e r i z a t i o n  o f  the worker 
under  c a p i t a l i s m .  Marx cla imed t h a t  the development o f  
p o l i t i c a l  economy in v o lv ed  the p r o g r e s s i v e  r e a l i z a t i o n  t h a t  
l a b o u r  was the source  o f  w e a l th .  As he put i t ,  the  
r e c o g n i t i o n  t h a t  ' t h e  s u b j e c t i v e  e s sence  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  
i s  labour ' (CW 3 ,290)  was the  r e s u l t  o f  e n l ig h t e n e d  p o l i t i c a l  
economy. The p h y s i o c r a t s ,  Marx e x p l a in e d ,  had a l r e a d y  
t r a n s f e r r e d  the s u b j e c t i v e  e s sence  o f  w ea l th  to man, bu t  had 
r e s t r i c t e d  i t  to a p a r t i c u l a r  type o f  p r o d u c t i v e  l a b o u r :  
a g r i c u l t u r a l  l a b o u r .  They had no t  y e t  g rasped  l a bou r  ' i n  
i t s  g e n e r a l i t y ' ( C W  3 ,2 9 2 ) ;  e n l i g h t e n e d  p o l i t i c a l  economy 
h ad .  Now, Marx a rgued ,  t h i s  i n s i g h t  must be developed so
t h a t  a l i e n a t e d  l a b o u r  could  be a b o l i s h e d .  But c l a s s i c a l
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p o l i t i c a l  economy, Marx su g g es ted  from the time o f  the  P a r i s  
M a n u s c r ip ts ,  was l im i t e d  by i t s  p e r s i s t e n t  a t te m p ts  to  
e s t a b l i s h  the  u n i t y  o f  c a p i t a l  and labour(CW 3 ,3 1 2 ) ,  i n s t e a d  
o f  s e e in g  them as  an ev o lv in g  u n i t y  o f  o p p o s i t e s .  C a p i t a l ,  
he d e c l a r e d ,  i s  ' o b j e c t i v e  la b o u r  as e x c lu s io n  o f  labour'(CW  
3 ,2 9 4 ) .
Marx was o b l ig e d  to defend some s o r t  o f  im m is e r i z a t io n  
t h e s i s ,  based  on the id ea  t h a t  the w orker i s  l e s s  the  more 
he p ro d u ces .  But as even M a rx is ts  acknow ledge, Marx began 
to  s h i f t  between two ty p e s  o f  argument once he had seen th a t  
wages could  and d id  i n c r e a s e .  The f i r s t  i s  the  argument f o r  
a b s o lu t e  im poverishm ent:  t h a t  r e a l  wages o f  w orkers
d e c re a s e  a b s o lu t e ly  under c a p i t a l i s m .  The second i s  the  
f a m i l i a r  argument f o r  r e l a t i v e  im poverishm ent: t h a t  even i f
th e  w o rk e rs '  wages i n c r e a s e ,  th e  w o rk ers '  p o s i t i o n  r e l a t i v e  
to  t h a t  o f  the  c a p i t a l i s t s  and o f  p r o f i t  i s  w o r s e . [21 ] In  
1849, Marx e x p la in e d  t h a t  wages could  i n c r e a s e ,  and he 
a t t r i b u t e d  the q u ie sc e n c e  o f  E n g l ish  w orkers  a t  the  time to 
an u p tu rn  in  the  economic s i t u a t i o n .  He s t i l l  b e l ie v e d  th a t  
a r i s e  in  r e a l  wages was a t y p i c a l ,  a s  he d id  in  1867, when 
he p u b l ish e d  the  f i r s t  volume o f  C a p i t a l . Marx argued th a t  
w orkers  were pa id  only  enough to  s u s t a i n  them se lves  as  
w orkers  and to  rep roduce  t h e i r  c l a s s .  Workers were 
com m odit ies ,  and thus  th e y  c o s t  w hatever t h e i r  working 
c a p a c i ty  c o s t  to  p roduce .  We might ex p e c t  t h a t  because 
c a p i t a l i s m  te n d s  to  make com modities cheaper  (by the
a p p l i c a t i o n  o f  r a t i o n a l  methods o f  p ro d u c t io n ,  m ach inery ,
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e t c . )  the c o s t s  o f  the p r o d u c t i o n  and r e p r o d u c t io n  o f  the 
working c l a s s  would f a l l ,  and t h a t  even i f  wages f e l l  the 
worker  could m a in ta i n  and might  even in c r e a s e  h i s  r e a l  
w a g e s . [2 2 ]  But Marx did  not  c o n s id e r  t h i s  argument.  He saw 
f a l l i n g  wages as a d e c l i n e  in  w orke r s '  l i v i n g  s t a n d a r d s ;  
and he saw r i s i n g  wages as m e re ly  s u s t a i n i n g  the worker as a 
commodity in  a s i t u a t i o n  where commodity p r i c e s  were r i s i n g .
In 1865, however,  Marx took a d i f f e r e n t  t a c k  on the 
im m i s e r i z a t i o n  t h e s i s .  He had a l r e a d y  r e j e c t e d  L a s s a l l e ' s  
f o r m u l a t i o n  o f  the  ' I r o n  Law o f  Wages ' ,  which p o s t u l a t e d  a 
s t e a d y  d e c l i n e  in wages ( w i t h o u t ,  however,  c o n s i d e r i n g  
p o s s i b l e  d e c r e a s e s  in  p r i c e s ) , and he rose  to the defence  o f  
t r a d e  union  a c t i v i t i e s  as  n e c e s s a r y  to m a in t a i n  and even 
i n c r e a s e  wages. Wages, P r i c e  and P r o f i t  was a s h o r t  course  
i n  p o l i t i c a l  economy d e l i v e r e d  by Marx to members o f  the 
F i r s t  I n t e r n a t i o n a l .  I t  was w r i t t e n  to r e f u t e  the view o f  
Weston t h a t  workers would no t  ga in  by the  a c t i o n s  o f  t r a d e  
u n io n s .  Weston reasoned  t h a t  even i f  workers managed to win 
wage r i s e s ,  the  p r i c e s  o f  p ro d u c ts  would i n c r e a s e  by a t  
l e a s t  the same r a t e ,  l e a v i n g  them no b e t t e r  o f f .  In The 
P o v e r ty  o f  P h i l o s o p h y , Marx examined and r e j e c t e d  s o c i a l i s t  
o b j e c t i o n s  to w orke r s '  combinations(CW 6 , 2 1 0 ) .  Combination 
i t s e l f  was a g a i n ,  he had a rgued .  This  was now a secondary  
p o i n t .  The everyday s t r u g g l e  a g a i n s t  c a p i t a l i s m ,  he added 
i n  1865, was l i n k e d  wi th  the ' l a r g e r  movement'  f o r  working 
c l a s s  power, even though t r a d e  un ions  were l i m i t e d  by
working w i t h i n  the wages system r a t h e r  than t r y i n g  to
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a b o l i s h  it(SW 1 1 ,7 5 -6 ) .  But Marx i n s i s t e d  th a t  t r a d e  un ions 
were n o t  on ly  n e c e s s a r y  to  m a in ta in  wages: th e y  could  a lso
g a in  a r e a l  in c re a s e  in  l i v i n g  s ta n d a rd s  f o r  w o rk ers .  Marx 
q u a l i f i e d  the argument by s a y in g  t h a t  such g a in s  would be 
n e i t h e r  l o n g - l iv e d  nor s i g n i f i c a n t .  C ap ita l ism *  he 
d e c l a r e d ,  tended  ' t o  c a s t  down the whole working c l a s s  to 
d e g ra d a t io n '(S W  1 1 ,6 9 ) ,  and could only  be checked by the  
a c t i o n  o f  o rg a n iz e d  w o rk e rs .  But how cou ld  t r a d e  un ions 
p r e s i d e  over an in c r e a s e  in  w o rk e rs '  l i v i n g  s ta n d a rd s ?  The 
w orker w i l l ,  Marx claim ed a x i o m a t i c a l l y , on average  on ly  
r e c e i v e  the v a lu e  o f  h i s  labour-power(SW  11,71 ) .  But the  
v a lu e  o f  lab o u r-p o w er  has two d im ens ions :  p h y s ic a l  and
h i s t o r i c a l - s o c i a l .  By t h i s  in n o v a t io n ,  Marx meant t h a t  to 
produce and rep roduce  the worker r e q u i r e s  a c e r t a i n  m a te r i a l  
minimum ( o f  food , s h e l t e r ,  e t c . ) ,  th e  f u l f i l m e n t  o f  which 
has  a h i s t o r i c a l l y  c o n d i t io n e d  elem ent ( th e  modern suburban 
w orker w i l l  no t l i v e  in  a t e n t ,  even though the  t e n t  
s u p p l i e s  h i s  b a s ic  need f o r  s h e l t e r ) , and th a t  the worker 
d ev e lo p s  needs which must be met so t h a t  h i s  la bou r-pow er i s  
a v a i l a b l e  to augment c a p i t a l .  Thus Marx can e x p la in  away 
any wage in c r e a s e ,  no m a t te r  how l a r g e ,  by c la im in g  t h a t  the 
h i s t o r i c a l - s o c i a l  needs o f  lab o u r-p o w er  have in c re a s e d  such 
t h a t  the  r i s e  in  wages j u s t  meets th o se  n eed s .  M arx 's  
argum ent t h a t  the  la b o u re r  r e c e iv e s  enough wages on ly  to 
s u s t a i n  and rep roduce  h i s  la bou r-pow er i s  u n a s s a i l a b l e  
because  i t  i s  c i r c u l a r .  That Marx argued t h a t  the la b o u re r  
dev e lo p s  new needs  under c a p i t a l i s m  te n d s  a l s o  to undermine 
one o f  the  c e n t r a l  p o in t s  o f  h i s  p o l i t i c a l  economy: t h a t
th e  la b o u re r  i s  a com m odity.[2 3 ]
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In  Volume I  o f  C a p i t a l , Marx d i s t i n g u i s h e d  between a 
l a b o u r e r ' s  n e c e s s a r y  and n a t u r a l  w ants .  A w o r k e r ' s  n a t u r a l  
wants v a r y  from co u n t ry  to c o u n t ry ,  and c o n s i s t  o f  the 
minimum re q u i r e d  to s u s t a i n  h i s  l i f e  and c l a s s .  But the 
w o r k e r ' s  n e c e s s a r y  wants a r e  a p roduc t  o f  h i s t o r i c a l  
d e v e lo p m en t :
In  c o n t r a d i s t i n c t i o n  t h e r e f o r e  to the case o f  
o t h e r  commodit ies ,  t h e r e  e n t e r s  i n t o  the
d e t e r m i n a t i o n  o f  the va lu e  o f  la bour-pow er  a 
h i s t o r i c a l  and moral  e l em en t .  (C 1 ,168)
In  whatever  manner Marx chose to defend i t ,  and however he 
t r i e d  to m a in ta in  i t  in  the face  o f  i n c r e a s i n g  l i v i n g  
s t a n d a r d s  o f  w orke rs ,  Marx was unshakeab ly  committed to an 
i m m i s e r i z a t i o n  t h e s i s .  But the  id e a  on which i t  was b as ed ,  
t h a t  c a p i t a l  i s  a l i e n a t e d  l a b o u r ,  does  n o t  n e c e s s a r i l y
s u p p o r t im m i s e r i z a t i o n . Marx claimed , f o r  example,  i n  the
P a r i s  M anusc r ip ts  t h a t the w o rk e r ' s w re tchedness  i s  in
i n v e r s e p r o p o r t i o n  to the magnitude o f  h i s  p roduc t ion (C¥
3 , 2 7 0 ) . The more v a lu e he c r e a t e s , the  more v a l u e l e s s
becomes the  worker ;  th e  b e t t e r  formed h i s  p ro d u c t ,  the  more 
deformed i s  the  worker ;  the  more c i v i l i z e d  h i s  o b j e c t ,  the  
more ba rba rous  becomes the  worker(CW 3,273)« Marx 's  
p o l i t i c a l  economy was,  i n  p a r t ,  an a t tem pt  m a th e m a t i c a l l y  to 
r e f o r m u l a t e  t h i s  t h e s i s  on a l i e n a t i o n .  In the G r u n d r i s s e , 
Marx added t h a t
Only i n  the mode o f  p r o d u c t i o n  based on c a p i t a l  
does  pauper ism appear  as the  r e s u l t  o f  l a b o u r  
i t s e l f ,  o f  the  development o f  the  p r o d u c t i v e  fo r c e  
o f  l a b o u r .  (G,604)
Yet the  idea  o f  a l i e n a t e d  la b o u r  does n o t  lead  to an
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im m i s e r i z a t i o n  t h e s i s .  Marx 's  r e a s o n in g  on t h i s  p o in t  
in v o lv e d  a non s e q u i t u r . For Marx b e l i e v e d  t h a t  man 's  
c a p a c i t y  to  l a b o u r  was n o t  a f i n i t e  q u a n t i t y ,  from which 
e v e ry  day a c e r t a i n  amount was deduc ted  and p la ced  over and 
a g a i n s t  him. The p rocess  o f  p ro d u c t i o n  in vo lved  only a 
t emporary  d im in u t i o n  o f  the i n d i v i d u a l  l a b o u r e r ' s  c a p a c i t y .  
The l a b o u r e r  over  t ime ,  and the working c l a s s  as a whole,  
was n o t  d im in ished  by i t s  l a b o u r .  (The f a c t  t h a t  in  a 
d i f f e r e n t  c o n t e x t  Marx argued t h a t  l a b o u r  c r e a t e d  new needs  
f o r  man i n d i r e c t l y  s u p p o r t s  my a s s e r t i o n . )  I f  l a b o u r  i s  an 
i n f i n i t e  c a p a c i t y  o f  man, i t  cannot  be d im in ished  by i t s  
f i n i t e  p r o d u c t s ,  even i f  t h e s e  p ro d u c t s  dominate l a b o u r .  
R e l a t i v e l y  s p e a k in g ,  the  i n c r e a s i n g  amounts o f  wea l th  
c r e a t e d  by the  worker when compared w i th  h i s  own d i r e c t  
s h a r e  in t h a t  w e a l t h ,  o r  h i s  exchange f o r  i t ,  make him l e s s  
w e a l th y  i n d i v i d u a l l y  ( r a t h e r  than  r e l a t i v e l y  p o o r e r ) ,  bu t  
such  a s i t u a t i o n  w i l l  o b t a in  even in communist s o c i e t y .  
'Dead'  l a b o u r  tends  always to  i n c r e a s e  in r e l a t i o n  to l i v i n g  
l a b o u r  -  M arx 's  communism and the realm of  freedom a re  based 
on i t .  R e l a t i v e  im m i s e r i z a t i o n ,  and only  i n  an i n d i v i d u a l  
s e n s e ,  i s  on the one hand no t  v e ry  h e l p f u l  in  e x p l a in in g  
worker  r e b e l l i o u s n e s s ,  and on the o t h e r  hand,  a bromide.  
The im m i s e r i z a t i o n  t h e s i s  had a c e r t a i n  p l a u s i b i l i t y  f o r  the 
b e g in n in g  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  when wages were be ing  
fo r c e d  down, bu t  i t  i n c r e a s i n g l y  l o s t  r e l e v a n c e ,  and i t  
seems in  no way a n e c e s s a r y  f e a t u r e  o f  c a p i t a l i s m .  I t  was, 
i n  any c a s e ,  a p e r i p h e r a l  i s s u e  ( t a c t i c a l l y  im p o r t a n t ,  
p e rh a p s )  in  Marx 's  t h e o r y .  The r e a l  i s s u e  f o r  Marx was t h a t  
m an 's  p ro d u c ts  shou ld  be s u b o r d in a t e  to h i s  w i l l :  n o t  t h a t
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man should cease producing value surplus to his immediate 
requirements for life, but that he should be able to control 
the use to which that surplus value was put.
Having adopted the labour theory of value, Marx had to 
solve the following problem: how, respecting the laws of
exchange, could production of exchange values solely 
determined by labour-time result in the exchange value of 
labour (i.e., the cost of wages, etc.) being less than the 
exchange value of labour's product? How, that is, did 
profit arise? Systematic theft by capitalists, and buying 
cheap to sell dear were full explanations precluded by the 
premiss that, in general, the law of exchange (of an equal 
for an equal) was respected under capitalism. To solve the 
problem, Marx made a distinction in the Grundrisse between 
labour and labour-power. The worker exchanged his 
labour-power (or capacity to labour) for a wage: at one
level, a fair exchange. But the worker thus gave up the use 
value of his commodity (labour-power) to his employer. The 
unique feature of labour-power, according to Marx, was that 
its use value was that it created more exchange value than 
was necessary to produce itself. Thus the capitalist buys a 
commodity which creates value. The laws of exchange are 
formally satisfied, and the source of surplus value is
reaffirmed to be labour.
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This  t h e o ry  o f  s u r p l u s  v a l u e  was a r a t h e r  n e a t  s o l u t i o n  
to a major  problem o f  c l a s s i c a l  p o l i t i c a l  economy w i th in  i t s  
own framework.  I t  a l s o  r e v e r s e d  a b e l i e f  Marx had held 
s t r o n g l y  u n t i l  the 1850s,  t h a t  the wage r e l a t i o n s h i p  between 
worker and c a p i t a l i s t  made c a p i t a l i s m  t r a n s p a r e n t  to 
a n a l y s i s  by the  w o rk e r s .  In the Communist M a n i f e s t o , Marx 
a rgued  t h a t  c a p i t a l i s m  was c h a r a c t e r i z e d  by 'n aked ,  
s h a m e l e s s ,  d i r e c t ,  b r u t a l  e x p l o i t a t i o n ' ( C W  6 , 4 8 7 ) .  In the 
G r u n d r i s s e , he s ugges ted  t h a t  e x p l o i t a t i o n  was much more 
complex.  In e f f e c t ,  Marx began to argue t h a t  wages 
d i s g u i s e d  the r e l a t i o n s  between men under c a p i t a l i s m :
we may u n d e r s t a n d  the d e c i s i v e  impor tance  o f  the 
t r a n s f o r m a t i o n  o f  v a lu e  and p r i c e  o f  la bour-pow er  
i n t o  the form o f  wages, o r  i n t o  the va lue  and 
p r i c e  o f  l a b o u r  i t s e l f .  This  phenomenal form, 
which makes the  a c t u a l  r e l a t i o n  I n v i s i b l e ,  and,  
i n d e e d ,  shows the d i r e c t  o p p o s i t e  o f  t h a t  
r e l a t i o n ,  forms the  b a s i s  o f  a l l  the j u r i d i c a l  
n o t i o n s  o f  bo th  l a b o u r e r  and c a p i t a l i s t ,  o f  a l l  
the  m y s t i f i c a t i o n s  o f  the  c a p i t a l i s t i c  mode o f  
p r o d u c t i o n ,  o f  a l l  i t s  i l l u s i o n s  as to l i b e r t y ,  o f  
a l l  the a p o l o g e t i c  s h i f t s  o f  the v u lg a r  
ec o n o m is t s .  (C 1 ,5 0 5 -6 )
For t h i s  r e a s o n  Marx r ev ived  the d i s t i n c t i o n  between 
appea rance  and e s s e n c e ,  a r g u in g  t h a t  i t  was the t a s k  o f  the 
t r u e  s c i e n t i s t  to  expose the d i f f e r e n c e  between them. Far 
from s c i e n c e  b e i n g ,  a s  in  the P o v e r ty  o f  P h i l o s o p h y , mere ly  
a q u e s t i o n  o f  l o o k in g  b e fo re  o n e ' s  eyes ,  i t  became f o r  Marx 
a m a t t e r  o f  the  most s e r i o u s ,  s p e c i a l i z e d  i n q u i r y .  He 
d e c l a r e d  t h a t  ' a l l  s c i e n c e  would be s u p e r f lu o u s  i f  the 
outward appea rance  and the e s sence  o f  t h i n g s  d i r e c t l y  
c o i n c i d e d ' ( C  111 ,8 1 7 ) .  I t  seems c u r io u s  t h a t  in  the 
p r e - 1 850 p e r i o d ,  when Marx promoted the r o l e  o f  a communist
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party (in what some see as his Leninist phase),[24] he 
denied the existence of any specialized knowledge to which 
the workers could not have access; yet as a political 
economist after 1850, he argued that the appearance of 
capitalism was a systematic illusion which could only be 
pierced by specialized knowledge, while he supported 
broadly-based political organizations of workers. Leninism 
proper, however, involves a restricted political 
organization based on 'socialist consciousness' which was 
denied to the majority of workers.
For Marx, capitalism was a system where the innately 
social character of activities appeared to individuals as 
alien(G,157):
In the money relation... the ties of personal 
dependence, of distinctions of blood, education, 
etc. are in fact exploded, ripped up...; and 
individuals seem independent.... (G,163)
But money is a social relation, so the individual 'carries 
his social power, as well as his bond with society, in his 
pocket'(G,157). Money as a universal equivalent, however, 
produces a respect for equality and freedom: they are 'the
idealized expressions' of capitalist exchange, which does 
not countenance plunder or direct compulsion(G,245).
Despite its appearance, Marx claimed, wage labour is still 
forced labour. Formally, the relation between worker and 
capitalist 'has the equality and freedom of exchange as 
such', but this is a deception(G,464). Marx stressed that 
the working class was formed, at least in England, initially
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on the b a s i s  o f  s t a t e  compuls ion .  This  c o e r c io n  was l i f t e d ,  
Marx b e l i e v e d ,  because
The advance o f  c a p i t a l i s t  p r o d u c t i o n  develops  a 
w o r k i n g - c l a s s ,  which by e d u c a t i o n ,  t r a d i t i o n ,  
h a b i t ,  lo oks  upon the c o n d i t i o n s  o f  t h a t  mode o f  
p r o d u c t i o n  as s e l f - e v i d e n t  laws o f  N a tu re .  The 
o r g a n i s a t i o n  o f  the  c a p i t a l i s t  p ro ces s  o f  
p r o d u c t i o n ,  once f u l l y  d e ve loped ,  b reaks  down a l l  
r e s i s t a n c e . . . .  The d u l l  compulsion o f  economic 
r e l a t i o n s  com ple te s  the  s u b j e c t i o n  o f  the l a b o u r e r  
to  the c a p i t a l i s t .  (C 1 ,689)
Where e a r l i e r  systems were ' s i m p l e  and t r a n s p a r e n t ' ( C  1 , 8 3 ) ,  
c a p i t a l i s m  was opaque.  Thus the p r o l e t a r i a n  saw h i s  
l a bou r-pow er  as a commodity, and i t s  s a l e  and purchase  
t a k i n g  p la c e  in  the sphe re  o f  the ' i n n a t e  r i g h t s  o f  man' 
where in  r u l e  Freedom, E q u a l i t y ,  P r o p e r t y  and Bentham(C 
1 , 1 7 2 ) .  In t h i s  rea lm s u r p l u s  v a lu e  i s  e x t r a c t e d  from the
worker as the  r i g h t  o f  the  c a p i t a l i s t ,  and as an example o f  
e q u a l  exchange.  The wage r e l a t i o n ,  f o r  Marx, ' c o n c e a l s  the 
u n r e q u i t e d  l a b o u r  o f  the w a g e - l a b o u r e r ' (C 1,505)« The 
l a b o u r e r ' s  b e l i e f  in  h i s  independence  i s  m a in ta in ed  by the 
changes  in  employer he can make, and the ' f i c t i o  j u r i s '  o f  a 
c o n t r a c t ,  y e t  the worker i s  bound to h i s  'owner '  by 
' i n v i s i b l e  t h r e a d s ' ( C  1 ,5 3 8 ) .
In C a p i t a l , Marx argued t h a t  the realm o f  the  m a t e r i a l  
and s o c i a l  r e l a t i o n s  between men under c a p i t a l i s m  was an 
' e n c h a n te d  and p e r v e r t e d  w o r ld ' (C  111 ,827) .  Even the 
g r e a t e s t  o f  the  c l a s s i c a l  p o l i t i c a l  economis ts  remained 
'more o r  l e s s  i n  the g r i p  o f  the  world of  i l l u s i o n '  which,  
he c l a im ed ,  ' t h e i r  c r i t i c i s m  had d i s s o l v e d ' ( C  111,830) -  a
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r a t h e r  i d e a l i s t  c l a im .  They had been s c i e n t i s t s  and
i d e o l o g i s t s :  t h e i r  s c i e n c e  had begun to d e s t r o y  the
i l l u s i o n s  o f  c a p i t a l i s m ,  w h i le  t h e i r  adherence  to a 
b o u r g e o i s  . s t a n d p o i n t  made them f a l l  i n t o  ' i n c o n s i s t e n c i e s ,  
h a l f - t r u t h s  and unso lved  c o n t r a d i c t i o n s ' ( C  111 ,830 ) .  This  
d i s c u s s i o n  o f  appea rance  and es sence  r a i s e s  a q u e s t i o n  about  
M arx 's  c o n c e p t io n  o f  id e o lo g y .  I f  id e o lo g y  i s  the
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h i n g s  as  th e y  appea r  to be,  what i s  the  
r e l a t i o n  between id e o lo g y  and i l l u s i o n  or  d i s t o r t i o n ?  Was 
the  r e p r e s e n t a t i o n  o f  the world by i d e o l o g i s t s  such as  the  
p o l i t i c a l  economis ts  d i s t o r t e d ,  o r  did they  a c c u r a t e l y
r e f l e c t  a d i s t o r t e d  world? Marx tended toward the former
e x p l a n a t i o n  in The German I d e o l o g y , where he d id  not  employ 
th e  d i s t i n c t i o n  between appea rance  and e s s e n c e ;  he tended  
toward the l a t t e r  in C a p i t a l . Marx i n c r e a s i n g l y  came to 
c o n s i d e r  r e a l i t y  a s  complex and opaque,  n o t  s imple  and
t r a n s p a r e n t .  I t  was n o t  enough to  be a worker ,  a s  Marx had 
supposed in  the Communist M a n i f e s t o , to  see th rough  
c a p i t a l i s m ;  c r i t i c a l  p o l i t i c a l  economy had an e s s e n t i a l  
r o l e  to p l a y .
Marx 's  p o l i t i c a l  economy was an a t tem p t  to t r a n s l a t e  
h i s  p h i l o s o p h i c a l  t h e s e s  about  m an 's  s u b o r d i n a t i o n  to h i s  
own p ro d u c t s  i n t o  an e m p i r i c a l  and s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  o f  
m a t e r i a l  l i f e  which embodied the same i n s i g h t .  Marx o f t e n  
deno ted  c a p i t a l  as a form o f  a l i e n a t e d  l a bou r  by u s in g  the 
term 'dead  l a b o u r '  in i t s  s t e a d .  Being t rans fo rm ed  
labour-pow er  was n o t  the unique p r o p e r t y  o f  c a p i t a l :  i t  was
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the  p r o p e r t y  o f  eve ry  human p ro d u c t .  C a p i t a l ,  however,  was 
dead la b o u r  t h a t  s tood opposed to l i v i n g  l a b o u r ,  c o n f ro n te d  
i t  as  i t s  n e g a t i o n .  Because o f  i t s  power over l i v i n g  
l a b o u r ,  Marx l i k e n e d  c a p i t a l  to a v a m p i r e ( e . g .  C 1 , 2 2 4 ) .
C a p i t a l ,  f o r  Marx, had an in d e p e n d e n t ,  o b j e c t i v e  and 
v e r i f i a b l e  dynamic; i t  dominated man in o rd e r  to augment 
i t s e l f .  Marx wrote o f  the l i f e - p r o c e s s  o f  c a p i t a l :
Accumulate,  accumula te !  That i s  
p r o p h e t s ! . . .  Accumulat ion f o r  
s a k e ,  p r o d u c t i o n  f o r  p ro d u c t i o n '
1 ,558)
Moses and the 
a c c u m u l a t i o n ' s  
s s a k e . . . .  (C
Thus c a p i t a l  tended towards e x t e n s i o n a l  u n i v e r s a l i t y  ( i n  the 
c r e a t i o n  o f  the  world m a r k e t ) , and gave r i s e  to the f e l t  
need f o r  the i n t e n s i o n a l  u n i v e r s a l i t y  o f  the i n d i v i d u a l ,  a 
need i t  could no t  f u l f i l .  C a p i t a l i s m  needed mobi le  l a b o u r ,  
s i n c e  workers  and c a p i t a l  were thrown from one i n d u s t r y  to 
a n o t h e r  depending on the s t a t e  o f  c o n d i t i o n s  f o r  the 
r e p r o d u c t i o n  o f  c a p i t a l ( C  1 , 4 5 7 ) .  And w h i le  modern i n d u s t r y  
deve loped  on the b a s i s  o f  an i n t e n s e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  i t  
e v e n t u a l l y  'sweeps away by t e c h n i c a l  means the m a n u fa c tu r in g  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r ' ( C  1 , 4 5 4 ) ,  which had c r i p p l e d  and 
e n s lav e d  the worker .
Modern I n d u s t r y ,  i n d e e d ,  compels s o c i e t y ,  under 
p e n a l t y  o f  d e a t h ,  to  r e p l a c e  the d e t a i l - w o r k e r  o f  
to d a y ,  c r i p p l e d  by l i f e - l o n g  r e p e t i t i o n  o f  one and 
the  same t r i v i a l  o p e r a t i o n ,  and thus reduced to a 
mere f ragment o f  a man, by the  f u l l y  developed  
i n d i v i d u a l ,  f i t  f o r  a v a r i e t y  o f  l a b o u r s ,  r ead y  to  
f a c e  any change o f  p r o d u c t i o n ,  and to whom the 
d i f f e r e n t  s o c i a l  f u n c t i o n s  he p e r fo rm s ,  a r e  but  so 
many modes o f  g i v i n g  f r e e  scope to h i s  own n a t u r a l  
and acq u i re d  powers.  (C 1 ,458)
Marx implied  t h a t  t h i s  could  only occu r  when the working
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c l a s s  had taken power, and thus  t h a t  the worker -  by f r e e i n g  
h i m s e l f  from c a p i t a l ' s  d o m i n a t i o n '  -  was f u l f i l l i n g  an 
im p e r a t i v e  o f  modern i n d u s t r y .  In Marx 's  p o l i t i c a l  economy, 
i t  i s  n o t  always c l e a r  whether  the p r o l e t a r i a t  f r e e s  
p r o d u c t i o n  from c a p i t a l  in  o rd e r  to f r e e  i t s e l f ,  o r  f r e e s  
i t s e l f  in  o r d e r  to f r e e  p ro d u c t i o n  from c a p i t a l .  C a p i t a l  
t e n d s  to a b o l i s h  the  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  a c c o r d in g  to Marx, 
and to c r e a t e  ' a  system o f  g e n e r a l  s o c i a l  me tabo li sm,  o f  
u n i v e r s a l  r e l a t i o n s ,  o f  a l l - r o u n d  needs and u n i v e r s a l  
c a p a c i t i e s ' ( G , 158) .  Only the  p r o l e t a r i a t ,  however,  could  
r e a l i z e  the se  t e n d e n c i e s ,  and l i b e r a t e  man. But was the  
p r o l e t a r i a t  the c a r r i e r  o f  freedom, o r  the c a r r i e r  o f  
i n d u s t r i a l  r a t i o n a l i z a t i o n ?
Marx never  c la im ed  t h a t  c a p i t a l  could a b o l i s h  i t s e l f :  
i t s  u n i v e r s a l i z i n g  t e n d e n c i e s  were he ld  in check by i t s  own 
n a t u r e .  C a p i t a l  t e n d s ,  f o r  example,  to  an u n l im i t e d  
expans ion  o f  p r o d u c t i o n ,  bu t  t h i s  expans ion  'comes 
c o n t i n u a l l y  i n t o  c o n f l i c t  w i th  the l i m i t e d  purpose ,  the  
s e l f - e x p a n s i o n  o f  e x i s t i n g  c a p i t a l ' ( C  111 ,250) .  Because o f  
th e  c e n t r a l i z i n g  and r e p r o d u c t i v e  t e n d e n c i e s  o f  c a p i t a l ,  
Marx a rgued ,  j o i n t - s t o c k  companies had begun to form to 
c o n t r o l  the l a r g e  amounts o f  c a p i t a l  needed by the  system. 
'T h i s  i s  the a b o l i t i o n  o f  the  c a p i t a l i s t  mode o f  p ro d u c t io n  
w i t h i n  the c a p i t a l i s t  mode o f  p r o d u c t i o n  i t s e l f ' (C 111 ,438) .  
P r i v a t e  i n d u s t r y  d e c l i n e s ,  the  c a p i t a l i s t  f u n c t i o n s  as ' a  
mere manager,  a d m i n i s t r a t o r  o f  o t h e r  p e o p l e ' s  c a p i t a l ' ( C  
1 1 1 ,4 3 6 ) ,  and p r o d u c t i o n  b e g in s  to become s o c i a l  p ro d u c t i o n ,
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a l th o u g h  in  a c o n t r a d i c t o r y  form(C 111 ,4 3 9 -4 0 ) .  C a p i t a l  was 
t e n d in g  towards s o c i a l  p r o p e r t y .  F u r the rm ore ,  c o - o p e r a t i v e  
f a c t o r i e s  proved to Marx t h a t  n e c e s s a r y  s u p e r v i s i o n  and 
management could  be u nde r ta ken  by w orkers ,  t h a t  the 
c a p i t a l i s t  was f u n c t i o n a l l y  r e d u n d a n t ,  and t h a t  s u p e r v i s i o n  
cou ld  be s e p a r a t e d  from i t s  c a p i t a l i s t  form(C 111,387):
The c o - o p e r a t i v e  f a c t o r i e s  o f  the l a b o u r e r s  
th e m s e lv es  r e p r e s e n t  w i t h i n  the old  form the  f i r s t  
s p r o u t s  o f  the n e w . . . . [ T ] h e  a n t i t h e s i s  between 
c a p i t a l  and la b o u r  i s  overcome w i th i n  them, i f  a t  
f i r s t  on ly  by way o f  making the a s s o c i a t e d  
l a b o u r e r s  i n t o  t h e i r  own c a p i t a l i s t . . . .  (C 
111,440)
C a p i t a l  c r e a t e d  the needs  and the p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e i r  
f u l f i l m e n t ,  b u t  u n t i l  c a p i t a l  was a b o l i s h e d  -  u n t i l  the 
r e l a t i o n s  between men had been c o n s c i o u s l y  changed,  and 
t h e i r  p ro d u c t s  b rought  under t h e i r  c o n t r o l  -  none o f  th e se  
t e n d e n c i e s  could t r a n s c e n d  i t s  c a p i t a l i s t  bounds.
Marx b e l i e v e d  t h a t  c a p i t a l i s m  c r e a t e d  the c o n d i t i o n s  
f o r  the s e l f - d e t e r m i n a t i o n  o f  man. But the a b o l i t i o n  o f  
t h i s  rea lm o f  inhuman a b s t r a c t i o n s  r e q u i r e d  the consc ious  
i n t e r v e n t i o n  o f  a human agency.  In M arx 's  p o l i t i c a l  
economy, t h i s  agency i s  the human embodiment o f  ' l a b o u r ' :  
the  working c l a s s .  Two c e n t r a l  q u e s t i o n s  a r i s e  h e r e .  The 
f i r s t  i s  w he the r ,  i n  terms o f  Marx 's  p o l i t i c a l  economy, t h i s  
working c l a s s  i s  c a p a b le  o f  a p p r o p r i a t i n g  and d i r e c t i n g  the 
p r o d u c t i v e  f o r c e s .  The second i s  whe ther  t h i s  working c l a s s  
i s  the same c l a s s  as the p r o l e t a r i a t  o f  M arx 's  e a r l i e r  
p h i l o s o p h i c a l  and p o l i t i c a l  w r i t i n g s .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y
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c r u c i a l  in t h i s  r e s p e c t  t h a t  the term ' p r o l e t a r i a t '  r a r e l y  
a p p e a r s  in  Marx 's  p o l i t i c a l  economy, and t h a t  Marx adopted 
much o f  the  language  o f  c l a s s i c a l  p o l i t i c a l  economy as  h i s  
own. I f  the  language  o f  s o c i a l  a n a l y s i s  was French ,  the  
l anguage  o f  p o l i t i c a l  economy was E n g l i s h .  In The P o v e r ty  
o f  P h i l o s o p h y , Marx ex p la in e d  f o r  the b e n e f i t  o f  h i s  French 
au d ie n c e  t h a t  the ' c a p i t a l i s t  c l a s s  [ i s ]  the b o u r g e o i s i e ' (CW 
6 , 1 8 5 ) .  But i s  i t ?  Marx used d i f f e r e n t  c r i t e r i a  to d e f i n e  
c l a s s e s  in  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  h i s  work (and sometimes even 
in  the same a r e a ) .  In h i s  p o l i t i c a l  economy, the  working 
c l a s s  i s  v a r i o u s l y  i d e n t i f i e d  as the non-owners ( in  a 
fo rm a l ,  l e g a l  s ense )  o f  the means o f  p r o d u c t i o n ,  the  wage 
e a r n e r s ,  the  w orke rs ,  the  p r o d u c t i v e  workers  and the 
e x p l o i t e d .  Al l  c a t e g o r i e s  were based on two a s sum pt ions ,  o r  
c l a i m s :  t h a t  the p r o l e t a r i a t  was p o v e r ty  i n c a r n a t e ,  and
t h a t  i t  was the m a j o r i t y  c l a s s .  Marx used law, source  o f  
income, and a l i e n a t i o n  o f  t h e i r  p roduc t  as  c a p i t a l ,  a s  the 
majo r  means o f  d i s t i n g u i s h i n g  p r o l e t a r i a n  from c a p i t a l i s t .  
These c r i t e r i a ,  however,  p roduce d i f f e r e n t  r e s u l t s  -  they  
a r e  n o t  com p a t ib le  w i th  each o t h e r ,  n o r  w i th  the idea  o f  a 
m a j o r i t y ,  im pover ished  c l a s s .
When Marx, i n  Volume 3 o f  C a p i t a l , came to d i s c u s s  the 
concept  o f  c l a s s ,  he d id  no t  -  and p ro b ab ly  he could not  -  
f i n i s h  i t .  He began ( i n  a r a t h e r  c o n v e n t io n a l  way f o r  
c l a s s i c a l  p o l i t i c a l  economy) by d e c l a r i n g  t h a t
The owners merely o f  labour-power, owners o f
c a p i t a l ,  and l and -ow ners ,  whose r e s p e c t i v e  sources
o f  income a re  wages,  p r o f i t  and g r o u n d - r e n t ,  i n
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o t h e r  words,  w a g e - l a b o u re r s ,  c a p i t a l i s t s  and 
la n d -o w n ers ,  c o n s t i t u t e  then  t h r e e  b ig  c l a s s e s  of  
modern s o c i e t y  based  on the c a p i t a l i s t  mode o f  
p r o d u c t i o n .  (C 111,885)
What makes t h e se  c o n s t i t u t e  t h r e e  g r e a t  c l a s s e s ,  Marx asks 
r h e t o r i c a l l y ?  I s  i t  ' t h e  i d e n t i t y  o f  revenues  and s o u rces  
o f  r e v e n u e ' (C  111 ,886)?  I f  t h a t  were so ,  he e x p l a i n e d ,  then  
p h y s i c i a n s  and o f f i c i a l s  would form s e p a r a t e  c l a s s e s ,  a s  
would many o t h e r s  in  s e p a r a t e  o c c u p a t i o n s .  So, Marx added,  
would l a n d l o r d s  be s p l i t  a c c o rd in g  to the type o f  land  they  
owned: v i n e y a r d s ,  f a rm s ,  f o r e s t s  e t c .  At t h i s  p o in t  the
m a n u sc r ip t  b reaks  o f f .  Thus Marx a t  f i r s t  equa ted  ownership 
w i th  s o u rces  o f  income, and then s e p a r a t e d  them. He 
in t r o d u c e d  a n o th e r  c r i t e r i o n  o f  s o c i a l  c l a s s  -  the q u a l i t y  
o f  be ing  a ' d i s t i n c t  s o c i a l  g roup '  ( such  as p h y s i c i a n s  and 
o f f i c i a l s  fo rm) .  Yet M arx 's  a c t u a l  q u e s t i o n  was no t  'What 
makes a s o c i a l  c l a s s ? ' ,  b u t  'What makes w a g e - la b o u re r s ,  
c a p i t a l i s t s  and l a n d l o r d s  c o n s t i t u t e  the t h r e e  g r e a t  s o c i a l  
c l a s s e s ? ' ( C  111,886)  Even i f  Marx had argued t h a t  t h e r e  were 
many s o c i a l  c l a s s e s  (on whatever  g ro u n d s ) ,  he might  s t i l l  
have been a b l e  to make a case  f o r  t h e r e  be ing  only t h r e e  
' g r e a t  c l a s s e s ' .  M arx 's  on ly  e x p l i c i t  d i s c u s s i o n  o f  c l a s s e s  
d i s a p p o i n t i n g l y  c o n f l a t e d  a number o f  d i f f e r e n t  i s s u e s .
Marx did no t  s im ply  use d i f f e r e n t  c r i t e r i a  to demarcate 
c l a s s e s ,  he used the concept  o f  c l a s s  f o r  d i f f e r e n t  
p u rp o s e s .  In c l a s s i c a l  p o l i t i c a l  economy, ' c l a s s '  was used 
as  a means o f  c l a s s i f i c a t i o n ,  a t o o l  o f  a n a l y s i s .  Marx 
i n h e r i t e d  t h i s  usage ,  bu t  wanted ' c l a s s '  to do much more.
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He b e l i e v e d  t h a t  the p o l i t i c o - e c o n o m i c  d e t e r m i n a t i o n  o f  
c l a s s  -  about  whose p r e c i s e  c r i t e r i a  he could not  dec ide  
had a d i r e c t  p a r a l l e l ,  i n  f a c t  produced e f f e c t s ,  i n  the 
p o l i t i c a l  s p h e re .  The more the working c l a s s  developed as 
an economic c l a s s ,  the  more i t  would become, he b e l i e v e d ,  a 
c l a s s  f o r  i t s e l f , r eady  to  defend i t s  i n t e r e s t s  p o l i t i c a l l y .  
But the i n t r i n s i c  l i n k  between economic and p o l i t i c a l  
s p h e r e s  was never  p r o p e r l y  e s t a b l i s h e d  by Marx, and w hi le  he 
made the r e a s o n a b l e  p o i n t  t h a t  economic c r i s e s  produced 
s o c i a l  d i s a s t e r s  f o r  s e c t i o n s  o f  the p o p u la t i o n  and were 
o f t e n  r e l a t e d  to p o l i t i c a l  d i s t u r b a n c e s ,  i t  was no t  the 
a c t u a l  working c l a s s  which was most a c t i v e  in  such 
d i s t u r b a n c e s .  As Frank P a rk in  has put  i t ,
the  p e r e n n i a l  problem f o r  M arx ism . . .  [ i s ]  how to 
accoun t  f o r  the awkward d i s c r e p a n c i e s  between 
c l a s s e s  d e f in e d  as embodiments o f  p r o d u c t i v e  
r e l a t i o n s  and c l a s s e s  as a c t i v e  p o l i t i c a l  
a g e n c i e s .  25
M arx ' s  1847 a n a l y s i s  o f  the  t r a n s f o r m a t i o n  o f  the c l a s s  in  
i t s e l f  i n t o  a c l a s s  f o r  i t s e l f  -  an a b i l i t y ,  a c c o rd in g  to
Marx , which d i s t i n g u i s h e d p r o l e t a r i a t  from p e a s a n t r y - was
based as much on a p h i l o s o p h i c a l  co n ce p t io n of the
development o f  co n c e p t s  asi on an i n t u i t i v e  g rasp o f the
un ion  o f  workers i n t o  t r a d e  un ions  and thence  i n t o  p o l i t i c a l  
p a r t i e s .
While the c l a s s  which embodied ( p r o d u c t i v e )  l a b o u r  in 
M arx 's  p o l i t i c a l  economy may have had only  a tenuous 
r e l a t i o n  to the p r o l e t a r i a t  o f  Marx 's  p h i l o s o p h i c a l  and
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p o l i t i c a l  works,  cou ld  i t  n e v e r t h e l e s s  t ake  over the 
f u n c t i o n s  o f  c a p i t a l ?  Could i t  d e s t r o y  the  r u l e  o f  c a p i t a l  
over  man? Marx b e l i e v e d  t h a t  i t  c o u ld ,  bu t  the ev idence  
from h i s  p o l i t i c a l  economy i s  meagre.  He held  t h a t  
c o - o p e r a t i v e  f a c t o r i e s  were a s ig n  o f  the f u t u r e ,  a s ig n  
t h a t  the c a p i t a l i s t  was f u n c t i o n a l l y  r e d u n d a n t . [ 2 6 ]  But 
a l t h o u g h  Marx sugges ted  t h a t  c a p i t a l  had r e p la ced  
e n t e r p r i s e ,  i n n o v a t i o n  and r i s k  i n  p r o d u c t i o n  f o r
s u p e r v i s i o n  and c o n t r o l ,  he did  no t  d i r e c t l y  argue  t h a t  
c a p i t a l  developed  the s u p e r v i s o r y  q u a l i t i e s  o f  the
p r o l e t a r i a t .  In the s t r u g g l e  o f  l a b o u r  a g a i n s t  c a p i t a l ,  
l a b o u r  seemed to deve lop  on ly  those  q u a l i t i e s  needed f o r  
o p p o s i t i o n ,  n o t  those  f o r  a new r u l i n g  c l a s s .  As S o re l  put  
i t ,  Marx did not  see t h a t  an e t h i c  o f  the p roduce rs  as 
p ro d u c e r s  was r e q u i r e d  f o r  the p r o l e t a r i a t .  Perhaps  i t  was 
because  Marx co n s id e re d  t h a t  p ro d u c t i o n  would become a va lue  
f o r  i t s  own sake once man was f r e e d  from d i r e  n e c e s s i t y  and 
t h a t ,  i n  T u c k e r ' s  words,  Marx thought  o f  communism ' i n  terms 
o f  the t r a n s f o r m a t i o n  o f  economics i n t o  a e s t h e t i c s ' . [ 2 7 ] The 
p r o l e t a r i a t  would become as a r t i s t s .  But did  the 
p r o l e t a r i a t  have the e n t e r p r i s e  and i n i t i a t i v e  to d e s t r o y  
c a p i t a l i s m ?
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9. Conclusion
L e n i n ' s  o b s e r v a t i o n  t h a t  the t h r e e  s o u rces  o f  Marxism a r e  
'German p h i lo so p h y ,  E ng l i sh  p o l i t i c a l  economy and French  
s o c i a l i s m ' [1 ] has  become a commonplace. Yet h i s  
p e r s p i c a c i t y  on t h i s  i s s u e  i s  e v i d e n t  from our e x a m in a t io n  
o f  one o f  the co n ce p ts  c e n t r a l  to Marx’ s t h e o r y :  th e
concep t  o f  the p r o l e t a r i a t .  I t  combines e lements  o f  each  o f  
the  t h r e e  t r a d i t i o n s ,  w h i le  remain ing  ( a s  Lenin i m p l i c i t l y  
p e r c e iv e d  of  the  s ou rces  o f  Marx 's  th e o ry  as  a whole)  
c h i e f l y  c o n c e p t u a l .  I f  we a re  p r o p e r ly  to  u n d e r s t a n d  M arx 's  
concep t  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  we must r e co g n ize  t h a t  i t  was 
l a r g e l y  the  p roduc t  o f  an a b s t r a c t  t h e o r e t i c a l  deve lopment ,  
and t h a t  i t  p layed  a v i t a l  r o l e  in  the fo rm a t io n  and 
c o n t i n u a t i o n  o f  Marx 's  t h e o r y .  I t  was n o t  the p ro d u c t  o f  
e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n .  I f  we want to know something  
s u b s t a n t i a l  about  the  a c t u a l  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  p r o l e t a r i a t ,  
we would do b e t t e r  to look  e l sew here  than to Marx. This  
s tu d y  has  shown t h a t ,  on the whole,  the  p r o l e t a r i a t  
r emained ,  f o r  Marx, a b s t r a c t  and c o n c e p tu a l .
Although French  s o c i a l i s m  c o n t r i b u t e d  to i t ,  Marx 's  
concep t  o f  the p r o l e t a r i a t  was an in n o v a t io n  which has made 
a l a s t i n g  im p re s s io n  on s o c i a l i s m .  While most o t h e r  
s o c i a l i s t s  b e l i e v e d  t h a t  s o c i a l i s m  needed the a s s i s t a n c e  o f
w el l -m ean ing  b o u rg e o i s ,  o r  the p l o t s  o f  s m a l l ,  s e c r e t
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s o c i e t i e s ,  Marx he ld  t h a t  the p r o l e t a r i a t  was the  key a g e n t
in  the t r a n s f o r m a t i o n  o f c a p i t a l i s m . For most o t h e r
s o c i a l i s t s ,  the id e a o f  s o c i a l i s m r e p r e s e n t e d the
r e c o n c i l i a t i o n  o f c l a s s e s ; f o r  Marx i t c o n s i s t e d  in the
a b o l i t i o n  o f  c l a s s e s .  Marx saw the  p r o l e t a r i a t  no t  s imply 
a s  among the b e n e f i c i a r i e s  o f  s o c i a l i s m ,  bu t  as  i t s  c r e a t o r .  
Marx was n o t  always c l e a r  o r  c o n s i s t e n t  about  the  means o f  
a c h i e v i n g  s o c i a l i s m ,  o r  about  the r e l a t i o n s  between the 
p r o l e t a r i a t  and i t s  l e a d e r s ,  bu t  he m a in ta in ed  t h a t  the 
a g e n t  o f  r e v o l u t i o n  was the  p r o l e t a r i a t  and t h a t  i t s  v i c t o r y  
would ushe r  in a c l a s s l e s s  s o c i e t y .  The p r o l e t a r i a n  
r e v o l u t i o n  and i t s  c l a s s l e s s  outcome were the t o u c h s to n e s  o f  
M arx 's  t h e o r y .  This  p a r a d o x i c a l  combination
c o n t r a d i c t o r y ,  a s  i t  appeared  to o t h e r  s o c i a l i s t s  -  was 
based  on an a b s t r a c t  co n c e p t io n  o f  the p r o l e t a r i a t  as  the  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  mankind.
I f  Marx 's  concep t  o f  the p r o l e t a r i a t  was a puzz le  to 
o t h e r  s o c i a l i s t s ,  however,  i t  con t inued  a t r en d  in  French 
s o c i a l  and p o l i t i c a l  t h e o r i z i n g  which began a t  l e a s t  with  
S i e y e s .  From about  the t ime o f  the  French  R e v o lu t io n ,  
s o c i a l  and p o l i t i c a l  thought had become invo lved  w i th  the  
promot ion  o f  the  i n t e r e s t s  o f  c e r t a i n  s o c i a l  g roups .  S o c ia l  
and p o l i t i c a l  th e o ry  as  an e x p r e s s io n  o f  the i n t e r e s t s  o f  
such  groups seemed to s u p p la n t  those  t h e o r i e s  which appea led  
to  reason  o r  to the g e n e r a l  i n t e r e s t .  I have  a l r e a d y  
p o in t e d  to the p a r a l l e l  between the concept  o f  the 
p r o l e t a r i a t  in M arx 's  e a r l y  works and S i e y e s '  T h i rd  E s t a t e ;
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but  S a in t -S im on  advoca ted  in s i m i l a r  terms the  cause o f  the 
i n d u s t r i e l s . In h i s  Catechisme des I n d u s t r i e l s , Sa in t -S im on  
a sked :  'Why does the  i n d u s t r i a l  c l a s s ,  which should occupy
the  f i r s t  r a n k ,  f i n d  i t s e l f  occupying the l a s t ?  Why a r e  
th o se  who, in  e f f e c t ,  a r e  f i r s t ,  ranked  l a s t ? ' [ 2 ]
S a in t -S im o n ,  S ie y e s  and Marx were each respond ing  to the 
enormous s o c i a l  changes t a k i n g  p la c e  in t h e i r  t ime ,  changes  
which they  an a ly se d  d i f f e r e n t l y ,  bu t  which th e y  though t  
m e r i t e d  r e c o g n i t i o n  in o t h e r  s p h e r e s .  Each p e r c e i v e d ,  and 
wanted to r e d r e s s ,  a s o r t  o f  im balance in  the b a s i c  
i n s t i t u t i o n s  o f  s o c i e t y .  Each sough t ,  i n  p a r t i c u l a r ,
p o l i t i c a l  r e c o g n i t i o n  f o r  the c l a s s  th e y  b e l i e v e d  had 
become, i n  e f f e c t ,  the  l e a d in g  c l a s s  o r  the c l a s s  o f  the 
f u t u r e .  Each p re s e rv e d  the n o t i o n  t h a t  the p roper
r e c o g n i t i o n  o f  h i s  chosen c l a s s  would s e rv e  the g e n e r a l  
i n t e r e s t .  In t h i s  r e s p e c t  they  d id  not  b reak  from the  p a s t .  
The f r u i t  o f  t h e i r  t h e o r i e s ,  p e rh a p s ,  i s  the c o n c e p t io n  now 
p r e v a l e n t  t h a t  the s t a t e  i s  a s o r t  o f  b a l a n c e  s h e e t  on which 
i s  w r i t t e n  the changing f o r t u n e s  o f  v a r io u s  s e c t i o n a l  
i n t e r e s t s .
As a t h e o r i s t ,  Marx was a g r e a t  s y n t h e s i z e r .  Without  
h i s  a b s t r a c t  c o n c e p t io n  o f  the  p r o l e t a r i a t ,  however,  such  
s y n t h e s i s  would h a r d l y  have been p o s s i b l e .  As Tom Bottomore 
and Maximil ien  Rubel have argued ,  Marx 's  concep t  o f  the 
p r o l e t a r i a t  was a means ' to t r a n s fo rm  s p e c u l a t i v e  p h i lo so p h y  
i n t o  a c r i t i c a l  s o c i a l  t h e o r y ' . [ 3 ] E l sew here ,  Bottomore 
d e s c r i b e d  M arx 's  concept  o f  the  p r o l e t a r i a t  as  the  means by
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whi c h
Marx was a b l e  to b r in g  t o g e t h e r  the two s t r a n d s  o f  
h i s  though t  -  p o s i t i v i s t  and Hege lian  -  but  i t  i s  
by no means c l e a r  t h a t  they  were i n t e g r a t e d  in a 
s u p e r i o r  m e th o d o lo g ic a l  co n ce p t io n  o f  the  n a t u r e  
o f  a g e n e r a l  s o c i a l  s c i e n c e ,  r a t h e r  than  
ju x t a p o s e d  in a s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  c o n t e x t . . . .  4
There i s  no doubt  t h a t  Marx cons ide re d  h i s  p r o l e t a r i a n  
communism, the  p o s i t i v e  t ra n s c e n d e n c e  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  
to  p ro v id e  the s o l u t i o n  to l o n g s t a n d in g  problems which had 
b e d e v i l l e d  humanity .  In a well-known passage  from h i s  
no tebooks  o f  1844, he d e c l a r e d :
This  communism...  i s  the  genuine r e s o l u t i o n  o f  
the  c o n f l i c t  between man and n a t u r e  and between 
man and man -  the  t r u e  r e s o l u t i o n  o f  the  s t r i f e  
between e x i s t e n c e  and e s s e n c e ,  between 
o b j e c t i f i c a t i o n  and s e l f - c o n f i r m a t i o n ,  between 
freedom and n e c e s s i t y ,  between the i n d i v i d u a l  and 
the  s p e c i e s .  (CW 3 ,296)
I t  was c h i e f l y  the  c h a r a c t e r i s t i c s  Marx a s c r i b e d  to the 
p r o l e t a r i a t  which accounted  f o r  h i s  e x t r a o r d i n a r y  op timism.  
The a t tem p t  by Marx to t r a n s fo rm  H e g e l ' s  s p e c u l a t i v e  account  
o f  the  r e a l i z a t i o n  o f  the Idea  in the h i s t o r y  o f  the  world 
i n t o  the h i s t o r y  o f  man 's  s e l f - e m a n c i p a t i o n  r e q u i r e d ,  
t h e o r e t i c a l l y ,  an e x p r e s s io n  o f  s e l f - a l i e n a t i o n  in  i t s  
ex t reme form, and p r a c t i c a l l y ,  i t s  embodiment in  a s o c i a l  
f o r c e .  Marx chose to name these  h e i r s  o f  h i s t o r y  ' t h e  
p r o l e t a r i a t ' ,  a l t h o u g h  the t h e o r e t i c a l  i m p e r a t i v e s  o f  t h e i r  
r o l e  had a l o g i c a l  and c h r o n o l o g i c a l  p r i o r i t y  o ve r  the 
m a t e r i a l  r e q u i r e m e n t s .
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M arx 's  p r o j e c t  was born  in s p e c u l a t i o n ,  n o t  s o c io l o g y ,  
and h i s  cho ice  o f  the p r o l e t a r i a t  as  the  u n i v e r s a l  c l a s s  
might  have been based on a m i su n d e r s t a n d in g  or  co n fu s io n .  
The r e v o l u t i o n a r y  a c t i o n s  and advanced co n s c io u s n es s  which 
Marx a t t i b u t e d  to the p r o l e t a r i a t  were h i s  g l o s s e s  on 
a r t i s a n  u n r e s t  a t  advanc ing  i n d u s t r i a l i z a t i o n  and the f e a r  
o f  l o s s  o f  s k i l l  and s t a t u s ,  o r  on a c t i o n s  o f  the P a r i s  menu 
p e u p l e , r a t h e r  than e x p r e s s i o n s  o f  o p p o s i t i o n  to c a p i t a l i s m  
by i n d u s t r i a l  w orke rs .  Events  s in c e  Marx 's  d e a th  (and ,  
i n d e e d ,  b e f o r e  i t )  sugges t  t h a t  a s o c i a l  group wi th  a l l  the 
c h a r a c t e r i s t i c s  h i s  t h e o ry  r e q u i r e d  has  no t  come in t o  b e in g .  
S t a t e s  c r e a t e d  in M arx 's  name have had t h e i r  o r i g i n s  i n  the 
coups o f  vanguard p a r t i e s  o r  in m i l i t a r y  conques t ;  
advanced ,  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  have remained l a r g e l y  
immune from the id e o lo g y  o f  the p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n .  
Even though s o c i a l i s t  s t a t e s  have done more than any o t h e r  
system to c r e a t e  a c l a s s  o f  p r i v a t i o n  and m ise ry ,  o rgan iz ed  
in  l a r g e - s c a l e  i n d u s t r y  and prov ided  w i th  a s o r t  o f  c l a s s  
c o n s c i o u s n e s s ,  a Marxian p r o l e t a r i a t  i s  y e t  to emerge.  In 
f a c t ,  Marxism a f t e r  Marx has  been a s e r i e s  o f  a t t e m p t s  to 
come to te rm s ,  t h e o r e t i c a l l y  and p r a c t i c a l l y ,  w i th  the 
a c t u a l  working c l a s s .
I s  the  f a i l u r e  o f  a r e v o l u t i o n a r y  p r o l e t a r i a t  y e t  to 
appea r  i n h e r e n t  in  Marx 's  concept  o f  the  p r o l e t a r i a t ?  Could 
M arx 's  r e q u i r e m e n t s  f o r  such a c l a s s  ever  be f u l f i l l e d ?  
M arx 's  d i f f i c u l t y ,  I  have argued ,  s tems from the  f a c t  t h a t
he t r i e d  to r e c o n c i l e  t h r e e  d i f f e r e n t  models  o f  the
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p r o l e t a r i a t ,  each  o f  which had i t s  own problems.  Marx 
b e l i e v e d  t h a t  the p h i l o s o p h i c a l ,  p o l i t i c a l  and economic 
models o f  the p r o l e t a r i a t  were simply a s p e c t s  o f  one whole,  
and c o n s e q u e n t ly  he s h i f t e d  from one to a n o th e r  whenever 
d i s a g r e e a b l e  ev idence  in one a rea  seemed t h r e a t e n i n g .  
Because o f  t h e s e  s h i f t s ,  and h i s  use o f  ad hoc t h e o r i e s  in  
p a r t i c u l a r  c a s e s ,  Marx 's  c o n c e p t io n  o f  the p r o l e t a r i a t  was 
n o t  j u s t  u n f a l s i f i a b l e ,  but  c r e a t e d  c on fus ion  even among 
some o f  h i s  f o l l o w e r s .  Ralph M il iband ,  f o r  example,  
conceded t h a t
In  f a c t ,  i t  i s  q u i t e  d i f f i c u l t  to f in d  out 
p r e c i s e l y  what Marx meant by the  terms 'working  
c l a s s '  o r  ' p r o l e t a r i a t ' ;  and l a t e r  [M a rx i s t ]  work 
has  n o t  advanced m a t t e r s  v e r y  f a r .  5
Marx developed h i s  concept  o f  the p r o l e t a r i a t  in  the 
c o n t e x t  o f  a s p e c u l a t i v e  approach  to the d i a l e c t i c  of
u n i v e r s a l  and p a r t i c u l a r .  The p r o l e t a r i a t ,  Marx concluded ,  
was i n t r i n s i c a l l y  u n i v e r s a l  in t h a t  i t  was the  c l a s s  most 
a l i e n a t e d  from the human e s s e n c e ,  and the c l a s s  whose
e m an c ip a t io n  in c lu d ed  the em anc ipa t ion  o f  a l l  humanity .  
Although  the p h i l o s o p h i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  u n i v e r s a l  
c l a s s  was p r im ary ,  Marx s e t  the l i m i t s  f o r  i t s  s o c i a l  
l o c a t i o n  and d e c l a r e d  h i s  e n t r y  i n t o  the s o c i a l i s t  t r a d i t i o n  
by h i s  use o f  the -  i n c r e a s i n g l y  widespread but  g e n e r a l l y  
i l l - d e f i n e d  -  term ' p r o l e t a r i a t ' .  In the y e a r s  which
f o l lo w e d ,  Marx t r i e d  to p ro v id e ,  in  m a t e r i a l  te rm s ,  an 
accoun t  o f  the p r o l e t a r i a t  and i t s  n e c e s s a r y  development to 
c l a s s  c o n s c io u s n e s s  and r e v o l u t i o n a r y  a c t i o n .  I n s t e a d ,  
however,  Marx i d e n t i f i e d  r e v o l u t i o n a r y  groups o f  people
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( p a r t i c u l a r l y  the  P a r i s  menu p e u p l e ) w i th  the p r o l e t a r i a t ;  
he i d e n t i f i e d  wage l a b o u r e r s ,  and then p r o d u c t i v e  l a b o u r e r s ,  
w i th  the p r o l e t a r i a t ,  even though t h e r e  appeared  to be 
l i t t l e  l i n k  between them and r e v o l u t i o n a r y  s e c t i o n s  o f  the 
p o p u l a t i o n .  Marx did not  p r o p e r l y  i n t e g r a t e  the p o l i t i c a l ,  
economic and p h i l o s o p h i c a l  s p h e re s  o f  h i s  c o n c e p t io n  o f  the 
p r o l e t a r i a t ,  and each has an independen t  dynamic in h i s  
work.
The economic development o f  the working c l a s s  from a 
group o f  competing i n d i v i d u a l s  to a c ohes ive  and a s s e r t i v e  
c l a s s ,  a c t i n g  in  and f o r  i t s  own i n t e r e s t s ,  which Marx 
p a i n t e d  in  terms o f  the development o f  t r a d e  u n ions ,  
w o rk e r s '  p o l i t i c a l  p a r t i e s  and communist c o n s c io u s n e s s ,  has  
i t s  o r i g i n s  and i t s  u l t i m a t e  r a t i o n a l e  in a s p e c u l a t i v e  
d o c t r i n e  o f  e s s e n c e s :  th e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  the  c l a s s  i n
i t s e l f  i n t o  the c l a s s  f o r  i t s e l f . R e v o lu t io n a ry  a c t i o n s  
had ,  d e s p i t e  M arx 's  a n a l y s e s ,  l i t t l e  to do w i th  h i s  
p r o l e t a r i a t .  Marx could a l s o  sw i tch  from one model of  the
p r o l e t a r i a t  to a n o t h e r ,  a s  we have seen him do in 1850, to  
save  the coherence  o f  h i s  a n a l y s i s .  His optimism about  
r e v o l u t i o n  in Europe e a r l y  i n  1850 was based on h i s  b e l i e f  
i n  the cum ula t ive  e f f e c t  o f  r e v o l u t i o n a r y  c o n s c io u s n e s s  upon 
the  p r o l e t a r i a t ,  a p o l i t i c a l  dynamic which was (somehow) 
c o m p le te ly  undermined when Marx began to look c l o s e l y  a t  the
economic r e c o v e ry .
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M a rx i s t s  have t r i e d  to put Marx 's  r e l a t i v e l y  
in d e p en d en t  models o f  the  p r o l e t a r i a t  i n t o  some s o r t  o f  
c a u s a l  h i e r a r c h y .  But w h i le  i t  has become popu la r  to say 
t h a t  the p r o l e t a r i a t  has an o b j e c t i v e  economic 
d e t e r m i n a t i o n ,  which u l t i m a t e l y  ' p r o d u c e s '  r e v o l u t i o n a r y  
c o n s c io u s n e s s  and o r g a n i z a t i o n ,  i t  i s  by no means c l e a r  t h a t  
Marx thought c o n s i s t e n t l y  i n  t h i s  way. Nor i s  i t  c l e a r  j u s t  
what the economic b o u n d a r ie s  o f  the  p r o l e t a r i a t  a r e ,  a s  the 
deba te  over  ' p r o d u c t i v e '  and ' u n p r o d u c t i v e '  l a bou r  
d e m o n s t r a t e s .  I  p r e f e r  to c o n s id e r  Marx as hav ing  d i f f e r e n t  
s p h e re s  o f  the concept  ' p r o l e t a r i a t ' ,  s p h e r e s  which no doubt  
o v e r l a p p e d ,  bu t  -  to co n t in u e  t h i s  s p a t i a l  metaphor -  
ove r lapped  more in the manner o f  a Venn diagram than 
c o n c e n t r i c  c i r c l e s .  M arx 's  a t t em p t  to l i n k  c l a s s e s
o b j e c t i v e l y  d e f in e d  w i th  the o u t lo o k  o f  i n d i v i d u a l s ,  th rough  
th e  u n f o r t u n a t e  p r o p o s i t i o n  ' e x i s t e n c e  d e te rm in e s  
c o n s c i o u s n e s s ' ,  has  g e n e r a t e d  a s p e c i e s  o f  problems f o r  
modern s o c io l o g y  o f  the type ' c l a s s  s t r u c t u r e  v e r s u s  c l a s s  
c o n s c i o u s n e s s ' .  And Marx h i m s e l f  sp e n t  most o f  h i s  l i f e  as 
a communist e x p l a i n i n g  why e v e n t s  had not  gone as h i s  th e o ry  
p r e d i c t e d ;  the  c l e a r e s t  example o f  t h i s  was h i s  re sponse  to 
the  1848 R e v o l u t i o n s ,  where he drew new c l a s s  d i s t i n c t i o n s  
and u l t i m a t e l y  r e a s s e r t e d  a h i s t o r i c a l  de te rm in ism .  Marx 
kep t  t u r n i n g  p r a c t i c a l  d e f e a t s  i n t o  i n t e l l e c t u a l  v i c t o r i e s  
o f  h i s  a n a l y s i s ,  b u t  always a t  the. expense o f  the  coherence  
o f  h i s  t h e o r y .  Marx 's  own p ro ced u re ,  complemented by h i s  
c r e a t i v e  i n t e l l e c t ,  seems to  u n d e r ly  the  co n f id e n ce  
d i s p l a y e d  by many M arx is t s  t h a t  t h e i r  th e o ry  can absorb  
eve ry  change o f  c i r c u m s ta n c e  w i thou t  doing  v i o l e n c e  to i t s
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fundamenta l  p o s i t i o n .
Having s t r e s s e d  the s p e c u l a t i v e  o r i g i n s  o f  Marx's  
concep t  o f  the  p r o l e t a r i a t  th roughou t  t h i s  work, i n  o r d e r  to 
u n d e r l i n e  h i s  dim a p p r e c i a t i o n  o f  the n a t u r e  o f  the  
e m p i r i c a l  working c l a s s  and h i s  t h e o r e t i c a l  manoeuvering in  
r e sp o n se  to e m p i r i c a l  d i f f i c u l t i e s ,  the  s p e c u l a t i v e  
framework o f  M arx 's  t h e o ry  needs  a l s o  to be examined.  Here,
I  b e l i e v e ,  l i e s  one o f  i t s  m a jo r  weaknesses .  For Marx, the  
p r o l e t a r i a t  was the  u n i v e r s a l  c l a s s ;  ' u n i v e r s a l i t y '  was a 
concep t  which he employed in  a l l  a r e a s  o f  h i s  work. Marx 
took  the  concept  o f  u n i v e r s a l i t y  from German s p e c u l a t i v e  
th o u g h t ,  and a p p l i e d  i t  in  the a n a l y s i s  o f  p o l i t i c s  and 
economics.  He d id  not  examine c l o s e l y  the  problems 
a s s o c i a t e d  w i th  the i d e a ,  o r  w i th  h i s  p a r t i c u l a r  s p e c u l a t i v e  
t r e a t m e n t  o f  i t .  As Plamenatz w ro te ,  Marx was a man e x c i t e d  
by i d e a s ,  whose 'German e d u c a t io n '  had ' f i l l e d  and e x c i t e d  
h i s  mind much more than i t  i n c r e a s e d  h i s  power to c o n t r o l  
and o rd e r  h i s  t h o u g h t s :  t h e s e  t h i n g s  b l i n d e d  him to h i s
d e f e c t s ' . [ 6 ]  Marx took the concept  o f  u n i v e r s a l i t y  most 
d i r e c t l y  from Hegel ,  bu t  changed i t  in  a v e ry  im p o r ta n t  
s e n s e .  I n s t e a d  o f  a system of  p a r t i c u l a r i t y  and 
u n i v e r s a l i t y ,  a system he ld  t o g e t h e r  by m e d i a t o r s ,  Marx came 
in  1843 c o n s i s t e n t l y  to  the view t h a t  t r u e  u n i v e r s a l i t y  
c o n s i s t e d  in the a b o l i t i o n  o f  p a r t i c u l a r i t y .  Marx cut  
t h ro u g h  the c o m p l e x i t i e s  o f  H e g e l ' s  view o f  s o c i a l  l i f e .  
M arx 's  ' u n i v e r s a l  c l a s s ' ,  which was s e t  the t a s k  o f  
a b o l i s h i n g  p a r t i c u l a r i t y  r a t h e r  than o f  t r y i n g  to media te
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u n i v e r s a l i t y  and p a r t i c u l a r i t y ,  was thus  a s o l u t i o n  to a 
r a t h e r  s i m p l i f i e d  problem. In a s en s e ,  Marx so lved  the 
problems o f  the  modern world by a t h e o r e t i c a l  s l e i g h t  o f  
hand .  The i s s u e ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t  whether  the p r o l e t a r i a t  
embodies p a r t i c u l a r i t y  and thus  cannot  emancipa te  humanity -  
in  g e n e r a l ,  Marx c o n s i s t e n t l y  m a in ta in e d  t h a t  the 
p r o l e t a r i a t  had m a t e r i a l  i n t e r e s t s ,  n o t  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t s .  The i s s u e  i s  r a t h e r  whether  Marx 's  t h e o r e t i c a l  
framework -  from which he d e r iv e d  the s p e c i f i c a t i o n s  o f  h i s  
' u n i v e r s a l  c l a s s '  -  i s  adequa te  to comprehend the  problems 
o f  the r e a l  w or ld .  I  am f i r m l y  o f  the  view t h a t  i t  was n o t .
Marx added to h i s  thoroughgoing  s p e c u l a t i v e  co n c e p t io n  
o f  u n i v e r s a l i t y  two c e n t r a l  d i s t i n c t i o n s  when he came to 
employ the  concept  in  h i s  p o l i t i c a l  and economic works.  The 
f i r s t  was between i n t e n s i o n a l  and e x t e n s i o n a l  u n i v e r s a l i t y :  
u n i v e r s a l i t y  which ex p re s sed  the n a t u r e  o f  a t h i n g ,  o r  which 
d e s c r i b e d  i t s  e x t e n t .  The second was between i n t r i n s i c  and 
r e v o l u t i o n a r y  u n i v e r s a l i t y :  u n i v e r s a l i t y  d e r iv e d  from the
mature  o f  a c l a s s  (a  p r o p e r t y  e x c l u s i v e  to the p r o l e t a r i a t ) ,  
and u n i v e r s a l i t y  ex p re s s e d  by the  s u c c e s s f u l  r e v o l u t i o n a r y  
r o l e  o f  a c l a s s  (which in c lu d e d  i t s  a b i l i t y  to form 
a l l i a n c e s ,  and was n o t  con f ined  to the p r o l e t a r i a t ) .  In the 
ca se  o f  the p r o l e t a r i a t ,  a c c o rd in g  to Marx, i n t r i n s i c  
u n i v e r s a l i t y  had to be t r a n s l a t e d  in t o  r e v o l u t i o n a r y  
u n i v e r s a l i t y .  Th is  in v o l v e d ,  among o t h e r  t h i n g s ,
p r e s e n t a t i o n  by the  p r o l e t a r i a t  o f  i t s  demands in  a g e n e r a l  
form which could  appea l  to o th e r  p a r t s  o f  s o c i e t y  as  an
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e x p r e s s i o n  o f  the g e n e r a l  i n t e r e s t .  The p r o l e t a r i a t  was 
s o c i e t y ' s  t r u e  r e p r e s e n t a t i v e ,  bu t  i t  had to be acknowledged 
as  such .  P o l i t i c s  was thus an im p o r tan t  medium f o r  the 
e x p r e s s i o n  o f  u n i v e r s a l i t y ,  and a f t e r  a b r i e f  pe r iod  in 
which he r e j e c t e d  p o l i t i c s  as  e n s h r i n i n g  the dominance o f  
human w i l l  and as l e a d in g  to un n e c e ss a ry  v i o l e n c e ,  Marx 
embraced the p o l i t i c a l  form as  a means f o r  the p r o l e t a r i a t  
to  r e a l i z e  and a c t  upon i t s  u n i v e r s a l i t y .
But Marx wrote  as i f  the t r a n s f o r m a t i o n  from i n t r i n s i c  
to  r e v o l u t i o n a r y  u n i v e r s a l i t y  was p a r a l l e l e d  by the 
development o f  the  e x t e n s i o n a l  u n i v e r s a l i t y  o f  the  
p r o l e t a r i a t .  I n t e n s i o n a l  and e x t e n s i o n a l  u n i v e r s a l i t i e s  a r e  
l o g i c a l l y  d i s c r e t e ,  and t h e r e  i s  no n e c e s s a r y  development 
from the former i n t o  the l a t t e r .  Yet Marx c o n f l a t e d  the 
two.  He im p l ie d ,  f o r  example,  t h a t  i f  the  p r o l e t a r i a t  were 
e x t e n s i o n a l l y  u n i v e r s a l  (on the b a s i s  o f  e m p i r i c a l  a n a l y s i s )  
th e y  must a l s o  be i n t e n s i o n a l l y  u n i v e r s a l .  The p r o l e t a r i a t  
a s  a ' w o r l d - h i s t o r i c a l  c l a s s '  was an e x p r e s s i o n ,  in  
p o l i t i c o - e c o n o m i c  te rm s ,  o f  the  p r o l e t a r i a t ' s  ( e x t e n s i o n a l )  
u n i v e r s a l i t y ,  and had no n e c e s s a r y  c o r r e l a t i o n  w i th  the 
n a t u r e  o f  the  p r o l e t a r i a t .  Marx e r r e d  in  b e l i e v i n g  t h a t  
e m p i r i c a l  a n a l y s i s  could  e s t a b l i s h  the  n a t u r e  o f  a t h i n g .  
By t r e a t i n g  the two d ic ho tom ies  ( i n t r i n s i c ,  r e v o l u t i o n a r y ;  
and i n t e n s i o n a l ,  e x t e n s i o n a l )  as  s i m i l a r ,  o r  p a r a l l e l ,  Marx 
took  e m p i r i c a l  ev idence  as p ro o f  f o r  an e x i s t e n t i a l  problem. 
Tha t  the workers  were the v a s t  m a j o r i t y  o f  s o c i e t y  -  however 
a r g u a b l e  t h a t  p r o p o s i t i o n  -  was i r r e l e v a n t  to t h e i r  human
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c o n d i t i o n ,  even though i t  he lped  to  accustom some o f  the 
M arx is t  p a r t i e s  o f  the Second I n t e r n a t i o n a l  to formal 
democracy as  a means o f  t a k i n g  power.
Apart  from th e s e  co n c e p tu a l  d i f f i c u l t i e s  with  the  
p r o l e t a r i a t  in  M arx 's  work, t h e r e  a re  r e l a t e d  d i f f i c u l t i e s  
w i th  M arx 's  id e a  o f  s o c i a l  c l a s s .  Because he moved, perhaps  
u n w i t t i n g l y ,  from one model of  the p r o l e t a r i a t  to a n o t h e r ,  
Marx obscured  the n o n - r e v o l u t i o n a r y  n a t u r e  o f  even the 
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  working c l a s s .  But even had he adm it ted  
t h i s ,  the  dynamic element o f  h i s  th e o ry  p rov ided  a 
c o n v e n ie n t  r e c o u r s e :  i t  was n o t  what the a c t u a l  p r o l e t a r i a t
b e l i e v e d  t h a t  was i m p o r t a n t ,  bu t  what i t  would be fo rced  by 
i t s  n a t u r e  to become. Graeme Duncan has w r i t t e n ,  by way o f  
i l l u s t r a t i o n ,  t h a t
The p r o l e t a r i a t  i s  a prime example o r  ' i d e a l  ty pe '  
o f  a c l a s s .  Marx 's  account  o f  i t . . .  was 
something more than  a d e s c r i p t i o n  o f  e x i s t i n g  
r e a l i t i e s .  He was a n t i c i p a t i n g  a p rocess  o f  c l a s s  
development ,  under the p r e s s u r e  o f  s p e c i f i c  
economic f o r c e s .  7
Duncan echoes the view o f  S t a n i s l a w  Ossowski,  t h a t
In the M arx is t  view o f  s o c i a l  c l a s s e s  in  a 
c a p i t a l i s t i c  system the s o c i a l  c l a s s  p a r  
e x c e l l e n c e , th e  c l a s s  which i s  n e a r e s t  to the 
g e n e r a l  model o f  a c l a s s ,  i s  the p r o l e t a r i a t ,  and 
the M arx is t  model of  a p r o l e t a r i a n  i s  t h a t  o f  a 
c l a s s - c o n s c i o u s  f a c t o r y  worker .  8
Ossowski n o t e s ,  however,  t h a t  the M arx is t  d e f i n i t i o n  o f  a 
p r o l e t a r i a n  ' a l l o w s  manifo ld  d e v i a t i o n s  from the  model of  a 
p r o l e t a r i a n ' ; [ 9  ] and t h a t  d i s c r e p a n c i e s  in  Marx 's  use o f  the
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concept  o f  c l a s s  w i l l  be overcome by h i s t o r i c a l  
d e ve lopm en t . [ 1 0 ]  But t h i s  i s  a c u r io u s  s o r t  o f  ' i d e a l  ty pe '  
which i s  n o t  an a b s t r a c t i o n  o f  c e r t a i n  e lements  o f  r e a l i t y  
(which c o n s i s t s  o f  m i x tu r e s  and deg rees  o f  i d e a l  t y p e s ) ,  bu t  
i s  a s s e r t e d  to be the shape o f  r e a l i t y  to come. I f  the  
p r o l e t a r i a t  i s  an ' i d e a l  ty p e '  ( in  Max Weber 's  s ense)  which 
e x i s t s  to some e x t e n t  in  the modern working c l a s s ,  t h e r e  i s  
no n e c e s s i t y  f o r  i t  to become co terminous  with  the  working 
c l a s s .  M a rx i s t s  tend to misuse ' i d e a l  type '  so t h a t  i t  
ap p ro x im a te s  a H ege l ian  ' e s s e n c e '  w i th  i t s  n o t i o n  o f  
becoming,  i . e . ,  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  e x i s t e n c e .  Both 
Duncan and Ossowski,  n e v e r t h e l e s s ,  r i g h t l y  p o i n t  out  t h a t  
the  p r o l e t a r i a t  i s  f o r  Marx the a r c h e t y p a l  s o c i a l  c l a s s ;  to 
q u e s t i o n  Marx 's  concept  o f  the  p r o l e t a r i a t  i s  thus  to 
q u e s t i o n  Marx 's  concep t  o f  c l a s s .  I f ,  t h e r e f o r e ,  Marx used 
t h r e e  d i f f e r e n t  type s  o f  c r i t e r i a  to i d e n t i f y  the  
p r o l e t a r i a t ,  and not  an economic d e f i n i t i o n  as p r im ary ,  w i th  
a d d i t i o n a l  c r i t e r i a  in c o n c re t e  s i t u a t i o n s ,  h i s  co n ce p ts  o f  
th e  p r o l e t a r i a t  and of  s o c i a l  c l a s s  a r e  n o t  p r o p e r ly  
c o n s o l i d a t e d .
Marx made an e a r l y  commitment to the cause o f  the  
p r o l e t a r i a t  which he upheld f o r  the r e s t  o f  h i s  l i f e .  Yet 
t h e r e  were im p o r ta n t  changes  in  the way Marx conce ived  of  
th e  development o f  the  p r o l e t a r i a t ,  and of  i t s  r e v o l u t i o n a r y  
r o l e .  I f  Marx saw the economic d e t e r m i n a t i o n  o f  the 
p r o l e t a r i a t  as  p r im ary ,  and i f  the  c r e a t i v e  development o f  
the  p r o l e t a r i a t  as  a c l a s s  f o r  i t s e l f  became f o r  him the
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i n e x o r a b l e  development o f  the p r o l e t a r i a t  by c a p i t a l ,  th en  
n o t  on ly  i s  the  p r o l e t a r i a t  as  an economic c l a s s  d i f f e r e n t  
from the p r o l e t a r i a t  which appeared  in  Marx 's  work in  1844, 
b u t  M arx 's  p r o j e c t  becomes a d i f f e r e n t  t h i n g .  The id e a  o f  
man 's  s e l f - e m a n c i p a t i o n  g iv e s  way to  the idea  o f  economic 
p r o g r e s s  and the p r o l e t a r i a t  as  the  c l a s s  o f  economic 
r a t i o n a l i t y .  Human em anc ipa t ion  i s  s u b o rd in a t e d  to the need 
f o r  economic development ,  even i f  i t  i s  seen to be a p roduc t  
o f  t h a t  development .  That  Marx began to s t r e s s  the 
im persona l  laws o f  h i s t o r y  and the t a sk s  c r e a t e d  f o r  the 
p r o l e t a r i a t  by c a p i t a l ,  r a t h e r  than the s e l f - m o t i v a t i o n  o f  
th e  p r o l e t a r i a n s ,  s u g g e s t s  t h a t  he had l o s t  f a i t h  in  the 
p o s i t i v e  v a l u e s  o f  the  p r o l e t a r i a t  -  i n i t i a t i v e ,  e n t e r p r i s e  
and freedom -  and had begun to r e l y  on n e g a t iv e  v a l u e s  such 
a s  s e c u r i t y .  I f  so ,  Marx had perhaps  begun to c o n s i d e r  the 
q u ie s c e n c e  o f  i n d u s t r i a l  workers  and t h e i r  l i m i t e d ,
s e l f - i n t e r e s t e d  aims ,  bu t  hoped n e v e r t h e l e s s  to ach ieve  
s o c i a l i s m  th rough  some cunning of  h i s t o r y .
Many o b s e r v e r s  have f e l t  t h a t  Marx 's  concep t  o f  the  
p r o l e t a r i a t  i s  i n a d e q u a te  f o r  h i s  pu rp o s es .  I  have t r i e d  to 
e x p l a i n  p r e c i s e l y  why t h a t  i s  so .  I t  i s  w idely  he ld  t h a t  
M arx 's  d i s c u s s i o n  o f  the p r o l e t a r i a t  in  the second Hegel 
c r i t i q u e  lacked  a h i s t o r i c a l  and s o c i o l o g i c a l  d imens ion ,  
which  were added in  h i s  l a t e r  w o r k s . [ l l ]  I  have sugges ted  
f u r t h e r  t h a t  t h i s  v e r y  ' f i l l i n g '  o f  the  concept  o f  the  
p r o l e t a r i a t  c r e a t e d  problems f o r  Marx 's  t h e o r y ,  and t h a t  
Marx u l t i m a t e l y  r e l i e d  on a co n c e p tu a l  approach  to the
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p r o l e t a r i a t .  I  a l s o  m a in t a i n  t h a t  the problems which b e f e l l  
M arx 's  a t t e m p t s  to l o c a t e  the p r o l e t a r i a t  h i s  theory-
r e q u i r e d  stem from, and a re  an e x p r e s s io n  o f ,  a fundamental  
f law  i n  h i s  t h e o r y :  i t s  s h o r t - c u t  approach  to s o c i a l
prob lems .
Tucker wrote  o f  Marx, perhaps  too s e v e r e l y ,  t h a t  ' t h e  
o n ly  p r o l e t a r i a n s  he knew were the ones he read  about  in  
b o o k s ' . [ 1 2 ]  I t  i s  t r u e  t h a t  Marx was no son o f  the  working 
c l a s s ,  t h a t  he had no s u s t a i n e d  c o n t a c t  w i th  the working 
c l a s s  o f  any c o u n t r y , [ l 3 ]  and t h a t  he was s e l e c t i v e  in  h i s  
use  o f  ev idence  about  the  working c l a s s  ( s t r e s s i n g  some 
f a c t s  and im p r e s s i o n s ,  i g n o r i n g  o t h e r s ) .  Yet the
p r o l e t a r i a t  i s  more than  j u s t  the agency o f  s o c i a l i s m  in  
M arx 's  t h e o r y ;  i t  i s  the  elemen t o f  t h e o r e t i c a l  coherence .  
There was no s o c i a l  group which,  i n  Marx 's  t ime o r  s i n c e ,  
has  d i s p l a y e d  a l l  the c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Marx 's  concept  o f  
th e  p r o l e t a r i a t .  This  f a c t  i s  f a t a l  f o r  Marx 's  co n c e p t io n  
o f  s o c i a l i s m  and f o r  Marx 's  t h e o ry  i t s e l f .  Having been one 
o f  i t s  most d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s ,  the  r e l i a n c e  o f  Marx 's  
t h e o r y  upon the p r o l e t a r i a t  has become i t s  b i g g e s t  
l i a b i l i t y .
Marx 's  t h e o ry  has  l o s t  i t s  power as a programme f o r  
s o c i a l  change;  i t  has become the b a s i s  f o r  r a d i c a l  r e s e a r c h  
programmes kept  a l i v e  in and by Western u n i v e r s i t i e s .  I t  no 
l o n g e r  has the  power to convince  us t h a t  the working c l a s s  
i s  the  c l a s s  o f  the f u t u r e ,  th e  in s t ru m e n t  o f  h i s t o r y .  The
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varieties of Marxism, where they are offered as political 
programmes, are now chiefly concerned with questions of 
leadership and alliances. At the theoretical level, there 
has been talk recently of a 'crisis' of Marxism, caused 
essentially by the failure of the Western working classes, 
and by the long and unhappy 'detour' of Marxism through 
Soviet, East European and Chinese channels. Western Marxist 
intellectuals, such as Alex Callinicos, perceive an 
'opportunity to close the gap between marxist theory and 
working-class struggle' (through a revolutionary party),[l 4] 
yet they propose newer and ever more elaborate theories, 
chiefly to explain the quiescence of the working class (that 
is, the continuing dominance of 'bourgeois' ideas, and thus 
of bourgeois social relationships). For Marxists, 
capitalism becomes more complex and more opaque, as they 
become more helpless to change it. Perhaps Marx's concept 
of the proletariat is suited only to simpler, more hopeful
times.
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